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lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske labeller vedrarende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om FEellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshande/en, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan-
ker smrlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
baslsoplysninger om Ftsllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). · 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbe)delsen af statlstik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736175 om statistik over 
FEellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
undtagelse af nogle fA smrlige varebevEegelser, der 
end nu ikke er harmoniseret, som f .eks. proviant, 
returgods, international fmllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner farer uundgAeligt til en 
mndring af statistikkens kildevmrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrmkkernes homoge-
nitet - et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste ki Ide for fmllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
E>.MSa 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden gmlder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fmllesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Feellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res ell er ffaf0res Feellesskabets statistikomra-
de, 
• beveeger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
·1agre, medregnes ikke. 
6. Registreringssystem 
Resultaterne af feellesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omseetning samt indf0rsler til aktiv foreedling og 
efter passiv foreedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebeveegelserne sker i 
forretningsmeessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omseetning, udf0rsler efter 
aktiv foreedling og udf0rsler til passiv foreedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Feellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenneevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske repreesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis veerdi eller veegt ikke nar op pa den nationale 
statistiske teerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der geelder seerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede veebnede styrker, moneteert 
guld osv.). 
8. Statistikomr4de 
Feellesskabets statistikomrade omfatter Feellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed feellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i feellesskabsstati-
stikken. · · 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Neerveerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Feellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Feellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's feelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og mari har hermed opnaet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 1 
har bibeholdt deres seerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er neJdvendige for nationale 
formal. SAledes fremkommer ved en sammenleeg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Feellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Feellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Feelles- 1 
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
neermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omseetning i Feellesskabet eller til aktiv foreed-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omseetning i Feelles-
skabet eller til aktiv foreedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Feellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Feellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbeltteelling pa feellesskabsplan. Feelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest geelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vatrdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien ell er (f .eks. ved indf0rsel fra and re 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver maned. For hele aret 
anvendes felgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.>.aoa 1 OOO .6PX = 11,310 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - satremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af scerllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under. den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bereres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, geres der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc saledes 
sammenscettes af felgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSAN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
? 
Import Janvier - 06cembre 1984-@ 
1000 ECU 
France Italia Nederfand Belg.-lux. UK 
r.;.__-+-88_99_.,·=~: ~~~~\~FIED FLYING OBJECT (OctJUoua product code) 
l.:V--+---+ BL: INCL. 8899.99 
1---+--.DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
,.,,__---+--+FR: ~~~~BEKANNTES FLUOOBJEKT (Oktlve WareMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t--+--+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 lllONDE 310 80 80 
1010 INTRA 50 
"° 
45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeura 
Ireland Danmark SAOOo 
10 5 
50 Eksempel 1 
15 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Varestrnm. 
2) Referenceperiode. 
3) MAleenhed. 
4) lndberettende land + Fcellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke o.plyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MON DE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grcekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsende/sesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overga. til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er Irland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentl icht Eurostat jahrlich de ta ill ierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht warden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfi.igung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen warden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten i.ibernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ri.ickwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle fur die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EX>.66a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch· 
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati· 
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-· 
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fur 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab • 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno- · 
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 1. 
VerschlOsselung und fur nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch · 
I 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge- : 
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG- • 
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
1 O. Handelspartner: Lander und Wlrtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- tor die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
Obertohrt worden sind, 
- tor die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- tor alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
,, 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, warden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.M6a 1 OOO aPX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden tor alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt warden kann. In · diesen Fallen 
warden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dator vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentlicht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschlOssel ,,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
warden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mangen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel tor alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,,Waren nach Landern", Sande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import 3 Janvier - D~cembre 1984-@ 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
l---+---~=1m=ex=e~EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ftctJUous product code) 
l<i'l---t-~ FR: CONFIDENTIAL 
~--t----BL: INCL. 8899.99 
>---+-4DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) 
,,___.,_4FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
~-+--+DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
056 UR~ 95 208 ALG RIE 105 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON D TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
25 20 
15 25 
5 
20 10 
80 80 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
15 5 
10 5 
5 
30 14 
25 10 
10 5 
15 5 
5 4 
8) Kode d~r Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
· 50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerian. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywy1l 
t. n p6.Aoyoc; 
ITouc; Ava>..unKouc; nlvaKEc; £~WTEp1Kou Eµnoplou 11 
Eurostat 611µoa1£U£l K00£ xp6vo AEmoµEpElQKQ O'TOLXdO 
oXETLKci µ£ TO £~WTEp1K6 £µn6p10 T'lc; Ko1v6T11Tac; KOL To 
£µn6p10 µ£Ta~u Twv KpaTwv µ£>..wv. Ta O"To1xda auTci 
napfxovTa1 µfxp1 To KaTwTaTo £nin£6o T'lc; EµnopEuµan-
K~c; ovoµaToAoyiac; KOL y1a nc; Emµfpouc; auva>..>..aaa6µ£-
v£c; xwpEc; 0'£ 2 noMToµEc; O'Elpfc; (Nimexe KOi SITC) µ£ 
61axwp1aµ6 a£ £1aaywyfc; Kai E~aywyfc;. 
EniO"lc;, 0'£ fvav T6µo Kci0£ O"Elpcic; napfxoVTa1 O"To1xda y1a 
TO £µn6p10 µETQ~U TWV Emµfpouc; auva>..>..aaa6µ£VWV 
XWPWV 0'£ £n(n£6o TIEpLA11TITIKWV ovoµaTOAoy1wv. 
H 61iµoai£UO"l au~ auµn>..11pwv£Ta1 an6 To M11v1aio 
bEATIO E~WTEplKOU Eµnop(ou, 6nou 611µoa1£UOVTOI EmAEy-
µfva µ11Vlaia KOi Tp1µ11v1a(a O'TOLXdO KOL, 0'£ ~£XWPLO"T6 
TEuxoc;, noAUETdc; ETILO'KOtnlO'ELc; an6 TO 1958. 
E~a>..>..ou, Ta £~010 Kai Ta Tp1µ11v1a(a anoTE>.faµaTO 
61aTi0£vTa1 un6 µopcp~ µ1KpocpwT06£ATiou. Ta O"Toixda 
auTci Ka0wc; KOL auµn>..11pwµanKci µ11v1ala anoTEAfaµaTa 
µ£Ta6i6oVTaL «on line" µfaw Twv TpanE~wv n>..11pocpop1wv 
T'lc; Eurostat KOi £161K6T£pa TWV CRONOS KOi COMEXT. 
KaTci Ta ci>.Aa, Ta a11µaVT1K6T£pa O"To1xda O"XETLKci µ£ TO 
£~WTEp1K6 £µn6p10 TIEp1>..aµpavoVTOl O"Tlc; O"UYKEVTpWTlKfc; 
611µoa1£U0"£1c; T'lc; YTI11p£alac; (Baa1Kfc; O"TOTlO"TLKfc; T'lc; 
Ko1v6Tl')Tac;, Eurostat EmaK6TI110"1 KOL Eupwna'iKfc; O"Ta-
nanKfc;), Ka0wc; Kai a£ 61')µoa1£ua£1c; KOTci Toµdc; (lao~u­
yia TWV p10µ11xav1KWV, aypoTLKWV KOi EVEpyELOKWV 
O'TOTlO'TlKWV). 
Mia £TILO"K6nl')O"I') Twv 61')µoa1£ua£wv axEnKci µ£ To 
£~WTtp1K6 £µn6p10 T'lc; Eurostat yiv£Ta1 µ£ To 'EVTuno 
061')yLWV TWV O'TQTlO'TlKWV E~WTEplKOU Eµnopiou. 
nEp1aa6T£pEc; nAT)pocpopiEc; O"XETLKO µnopd va 6WO"£l 11 
Eurostat. H ITananK~ YTI11p£aia Twv Eupwna'iKwv 
Ko1vo~Twv £uxap10"Td nc; O"TOTLO"TLKfc; UTI11P£0"i£c; Twv 
KpaTwv µ£>..wv y1a T'1 auvEpyaaCa Touc;, O"T'lV onola 
paa(~ETQI '1 no16T11TO TWV KOIVOTIKWV O'TQTlO'TlKWV. 
2. Ev1a[a µt9o6o.Aoy[a aTLc; OTQTLOTuctc; TOU E~WTE­
pucou tµnop[ou T'lCi Ko1v6T11Tac; 1<01 Tou tµnopiou 
µna~u TWV KpOTWV µtAwv 
An6 T'lV 111 lavouapiou 1978, 6>..a Ta KPOT'l µf>..11 Ecpapµ6-
~ouv nc; 61aTO~£Lc; TOU KQVOVLO"µou TOU Iuµpou>.iou (EOK) 
ap10. 1736/75 nou acpopouv nc; O'TQTlO'TLKfc; TOU E~WTEplKOU 
Eµnopiou T'lc; Ko1v6T11Tac; KOL TOU Eµnopiou µETQ~U TWV 
KpaTwv µ£>..wv. An6 T'lV 11µEpoµ11vCa >..om6v au~ '1 
Eurostat TpononoC11a£ nc; 6ia61Kaai£c; nou Ecpapµ6~£1, KOL 
6T)µOO"l£U£l TWpa 6>..a TO O'TOTlO'TlKO O'TOIXdO TIOU acpopouv 
TO £~WTEplK6 £µn6pLO auµcpwva µ£ EVLO(Ec; apxfc; (µ£ T'lV 
E~aipEO"l n£p1op1aµfvwv £161Kwv 61aK1~acwv aya0wv, 
6nwc; TO KQUO"Lµa KOi TO Ecp66ia n>.oiwv, TO £TILO'TpEcp6µ£va 
EµnopEuµaTa, KATI., nou 6£v txouv aK6µ11 Tunono1110d). 0 
£vapµov1aµ6c; TWV EVVOIWV KOi TWV op1aµwv 06T)yd 
avan6cpEUKTQ 0'£ µ£Tapo>..~ TOU EV11µEpWTlKOU nEplEXoµf-
vou TWV O'TOTlO'TlKWV, µ£ O'UVETIEIQ T'1 610Tcipa~I') KQTQ 
KOTIOIOV Tp6no, T'lc; 0µ01oyfv£Lac; TWV xpovo>..oyLKWV 
O"ELpwv, y£yov6c; nou npfn£1 va Al')cp0d un6ljil') 16LalT£pa 
O"T1c; avaMa£1c; nou KaMmouv £KTf:Taµfv£c; n£p166ouc;. 
3. n 11ytc; 
H µ6V'l TI'lY~ yia nc; aTananKfc; T'lc; Ko1v~Tac; dva1 Ta 
µl')v1a(a aT01xda nou Ko1vono1ouVTa1 O"T'lV Eurostat paa£1 
EVLO(ac; TQ~lVOµ~O"EWc; auµcpwva µ£ TOUc; KW6LKOUc; Eµno-
pEUµOTWV T'lc; NIMEXE an6 nc; aK6Aou0£c; UTI11PEO"l£c; Twv 
KpaTwv µ£>..wv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E0v1K~ ITaTLO"TLK~ YTI11p£aia T'lc; 
E>..M6ac;, A0~va 
4. ntp[o6oc; avact>opac; 
H n£pio6oc; avacpopcic; dva1 Kavov1Ka o 11µEpo>..oy1aK6c; 
µ~vac;. Ta anoTEAfaµaTa TWV Ko1vonKwv O"TOTLO"TLKwv µ£ 
T'lV Ta~1v6µ11a11 T'lc; Nimexe KOL T'lc; SITC 611µoa1£uoVTa1 
µ6vo K00£ TpCµ11vo KOi K00£ XP6VO, £VW µ£ T'lV T0~1v6µ11al') 
TOU CCT K00£ xp6vo. 
5. A VTlKdJIEVO 
01 O"TOTLO'TLKfc; Tou £~WTtp1Kou cµnop{ou T'lc; Koiv~Tac; 
KOi 01 O'TQTlO'TlKfc; tµnop(ou µtTO~U TWV KpOTWV µc>..wv 
ncp1>..aµpavouv 6>..a Ta cµnopcuµaTa Ta onoia: 
• ElO"OYOVTQl ~ t~ciyoVTOL an6 TO O'TQTIO'TLK6 f6acpoc; T'lc; 
Ko1v6T11Tac;, 
• 6LOKLVOUVTOL µtTO~U TWV O'TOTIO'TLKWV t6acpwv TWV 
KpaTwv µc>..wv. 
bEV ntp1>..aµpciv£TQL 6µwc; 11 61aµ£TaK6µ10"1 KOi 11 61aKIV11-
0"l 0'£ ano0~Ktc;. 
XIII 
6. :IuOTru•a KaTaypacl>ilc; 
Ta aTTOTt>.EoµaTa TWV oTanonKwv TT)c; Ko1v6TT)Tac; 
avacj>tpoVTal moµtvwc; OTO t161K6 tµTT6p10, TO OTTO{O 
TTtp1Aaµp6vt1: 
• TT)V aTTwedac; tioaywyq Kai TT)V tioaywyq aTT6 nc; 
aTToeqKtc; yia tAcuetpT) KUKAocj>op!a, TT)V tioaywyq y1a 
£V£PYTJTIK~ T£A£lOTTOiT)OT) Kai TT)V tioaywyq µ£T6 aTT6 
TTaeT)TlKq T£A£lOTTOfT)OT) (T£AWV£laK6 Kaecatwc;), avt~6p­
TT)Ta aTT6 TO av T) 61aK{VT)OT) TWV tµTTopwµ6Twv aTTOT£Ad 
tµTTop1Kq TTp6~T)· 
• TT)V t~aywyq tµTToptuµ6TWV aTT6 TT)V £Atuetpl') KUKAO-
cj>opia, TT)V £~aywyq µ£T6 aTT6 £V£PYTJTLKq T£A£lOTTOfT)OT) Kai 
TT)V £~aywyq y1a TTaeT)nKq T£A£lOTTOlT)OT) (T£AWV£laK6 
KaetOTwc;). 
7. E~aaptauc; Kal anAononu1tvEc; 6aa6aKaalEc; 
01 oTanonKtc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; 5cv £TT£~tpy6~ovTa1 
aT01xda TTou acj>opouv tµTToptuµaTa Ta oTToia: 
• TTtp1txoVTa1 OTov TTivaKa t~aiptocwv Tou TTapapTqµa-
Toc; B Tou TTapaTT6vw Kavov1aµou (TTX· KUKAocj>opouVTa 
voµioµaTa, d5T) 5mAwµanKqc; i; av6AoyT)c; xpqocwc;, d5ri 
TTou t1a6yovTa1 Kai £~6yovTa1 ot TTpoawp1vq P60TJ, KATT.), 
• txouv a~ia i; p6poc; TTou dva1 KaTwTtpo aTT6 To cev1K6 
OTQTlOTlK6 KQTWcj>AlO TTOU Kaeopf~£TQl OTO 6pepo 24 TOU 
KQVOV10µou, 
• uTT6Kt1VTa1 oc c161Ktc; 61aT6~c1c; (rrx. op1oµtvo1 TuTT01 
£TTlOK£UWV, op1aµtvcc; tµTToplKEc; TTp6~t1c; TWV £V6TTAWV 
5uv6µcwv tv6c; Kp6Touc; µi:Aouc; i; ~tvwv tV6TTAwv 5uv6-
µcwv TTou OTaeµcuouv OTO t5acj>6c; Tou, voµ1oµanK6c; 
xpua6c;, KATT.). 
8. l:TQTlOTlK6 t6act>oc; 
To 0TanOT1K6 t5acj>oc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; TTtp1Aaµp6vt1 TO 
T£Awvc1aK6 t5acj>oc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; µt t~afptoT) Ta 
yaAAlK6 UTT£pTT6VTlQ tMcj>T) Kai TT) r po1Aav6{a. T 0 OTQTlOTl-
KO t5acj>oc; TT)c; Oµoarrov61aKqc; AT)µOKpaTiac; TT)<; r tpµa-
v!ac;, KQl OUV£TTwc; KQl TT)c; Ko1V6TT)Tac;. TTtp1Aaµp6vt1 TO 
t5acj>oc; TOU AunKou BtpoAivou. 
To tµTT6p10 µ£Ta~u TTJc; Oµoarrov61aKqc; AT)µoKpaT!ac; TT)c; 
rcpµaviac; KQl TT)c; Aa"iKqc; AT)µOKpaT!ac; TT)c; rcpµavfac; 5tv 
TT£plAaµp6v£TQl one; OTQTlOTlKE<; £~WT£plKOU tµTTopiou 
TT)c; Oµoarrov61aKqc; AT)µOKpaTiac; TT)c; r tpµav!ac; KQl 
tTToµtvwc; OUT£ OT1c; OTOTlOTlKE<; TT)c; Ko1v6TT)Tac;. 
H T)TTt1pwnKq ucj>aAoKpl')TTf5a ecwpdTal 6n avqKtl OTO 
OTQTlOTlK6 t5acj>oc; TOU KpciTouc; TO OTTO{O TT) 61tK6lK£L 
9. 0YOIJOTOAoyia EIJTIOpEUIJclTWY 
ITo TTap6v 5T)µoa!cuµa, Ta OT01xda t~WTtp1Kou tµTTopiou 
TT)c; Ko1v6TT)Tac; Ta~1voµouVTQl auµcj>wva µt TT)V OvoµaTO-
Aoyia TWV tµTTopcuµ6Twv y1a nc; OTQTlOTlKEc; £~WTtp1Kou 
tµTTopiou TT)c; Ko1v6TT)Tac; Kai nc; OTOTlOTlKi:c; tµTTop!ou 
µtTQ~U TWV KpaTwV µtAwv (Nimexe). 
H Nimexe auv10T6 0TanOT1Kq av6AuaT) Tou TtAWVtlaKou 
5aaµoAoyiou TT)c; Ko1V6TT)Tac; (CCT) TO OTToio TTpOEKUljl£ 
aTT6 TT)V ovoµaToAoy!a Tou 5aoµoAoy!ou Twv Bpu~tAAwv 
(BTN) TOU 1955. ATT6 TT)V 11') lavouap{ou 1966, TQ Kp6TT) 
µi:AT) TT)c; EOK TTpoa6pµooav TT)V ovoµaToAoy!a Touc; 
avacj>op1K6 µt TO £~WTtp1K6 tµTT6p10 i:Ta1 WOT£ va µTTopd 
va tmTcuxed ouaxtnOT) µc K6ec ap1eµ6 TTpo"i6vToc; TT)c; 
Nimexe, TTap6 TO ytyov6c; 6n K6et xwpa 61aTqpT)a£ nc; 
· 61Ktc; TT)c; avaMoc1c; Kai KaTT)yopitc; y1a va avnµ£TwTTfat1 
nc; 161aiTtptc; av6yKtc; TTJc;. 'OAa Ta avayKafa OT01xda 
£~WT£plKOU tµTTopiou y1a 61aTTpayµaT£U0£1c; at KOlVOTlK6 
tTT{TTt5o µTTopouv i:Ta1 va ATJcj>eouv µt TT)V aTTAii oµa5oTToCri-
OTJ Twv 61aKp{acwv TT)c; Nimexe. 
XIV 
01 61aKpioc1c; TT)c; Nimexe, q5ri txouv cj>e6ot1 OTov ap1eµ6 
7 800 TTtp{TTou. 
10. E1-1noplKOi ETaipol: xwpEc; KQl OlKOYOIJldc; nEpl· 
cl>tpuEc; 
Ta OT01xda TWV KOlVOTlKWV OTQTlOTlKWV KaTavtµoVTQl 
KaT6 XWptc; TTpOEA£UOT)c;, QTTOOTOAqc; KQl TTpoop1oµou µ£ 
P60TJ TT)V ovoµaToAoy[a TWV xwpwv y1a nc; OTQTlOTlKEc; 
t~WTtplKOU tµTTopiou TT)c; Ko1v6TT)Tac; Kai nc; aTaTLOTlKi:c; 
tµTTopCou µ£Ta~u Twv KpaTwv µcAwv (rcwypacj>1Kq Ovoµa-
ToAoy{a - Geonom). 
H ovoµaToAoy{a £VT]µtpWV£TQl K6et xpovo KQl 5T)µoal£U• ' 
Tai aTT6 TT)V Eurostat. EKT6c; aTT6 nc; 200 TTtp{TTou . 
OUVaAAaoa6µ£V£<; XWptc; avacj>fpOVTal 20 TTtp[TTOU OlKOVO• : 
µ1Kfc; TTEplOXE<; T) ouvetOT) TWV OTTO{WV Kaeop{~£TQl OTT) : 
rcwypacj>1Kq OvoµaToAoyia. ': 
Avacj>tpoVTal Ta t~qc;: 
- y1a Tic; c1aaywytc;: 
• TJ XWpa rrpof).£UUTJ~ y1a Ta tµTTopiuµaTa TTOU 
TTpOEPXOVTQl QTT6 Tpinc; XWptc;, TQ OTTO[Q 5tv 
pp!oKoVTa1 ouTt oc tAcuecpri TtAwvc1aKq KUKAocj>o-
p!a OTT)V Ko1v6TT)Ta, ouTt ot tvtpyT)nKq T£At10TTO{T)- ' 
OT), 
• T/ xwpa arrocrro).tj~ 
- yia cµTToptuµaTa TTou TTpotpxoVTa1 aTT6 Tpinc; 
XWptc;, TQ OTTOlQ ppfaKOVTal q5T) 0£ KaetOTWc; 1 
£AtuetpT)c; T£AWV£1aKqc; KUKAocj>opiac; i; 0£ £VtpyT)-
TlKq T£A£lOTTOlT)OT), 
- y1a cµTToptuµaTa TTou TTpotpxoVTa1 aTT6 Kp6TT) , 
µi:AT), 
- y1a 6Aa Ta tµTToptuµaTa Tou Ktcj>aAa{ou 99 TT)c; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywytc;: 
• ,., xwpa rrpooptuµou. 
01 KOlVOTlKE<; OTaTlOTlKEc; QTTOT£AOUVTQl aTT6 5uo 61acj>opt-
T1K6 d5T) OTQTIOTIKWV: nc; OTQTlanKtc; £~WT£plKOU 
tµTTop{ou TT)c; Ko1v6TT)Tac; (EµTT6p10 £KT6c; EOK) y1a nc; 1 
oTToftc; aTT6 TT)V TTAtup6 Twv tioaywywv 1oxuc1 ycv1K6 T) 
TTpoEA£UOT), Kai 01 OTQTlOTlKE<; tµTTop[ou µ£Ta~u TWV 
KpaTwv µcAwv (EµTT6p10 tVT6c; EOK), y1a nc; oTTo!tc;, 
TTpoKtiµtvou va aTTocj>cuxeouv 01 5mAoi uTT0Aoy10µ0{ ot 
£TT{TT£5o Ko1v6TT)Tac;, avacj>i:ptTQl I') xwpa QTTOaToAqc;. 01 
KOIVOTIKE<; aTQTlOTlKEc; £~WT£plKOU tµTTopiou 61acj>tpouv 
OTO oriµdo auT6 aTT6 nc; cev1Ktc; aTaTlOTlKE<; TWV KpOTWV 
µcAwv OT1c; oTToicc; 1axuouv ouvi;ewc; 6AA01 Kav6vcc; y1a 
Tov op10µ6 TOU Kp6Touc; auvaAAayqc;. 
H 0TanOT1Kq a~{a TWV tioayoµtvwv tµTToptuµ6Twv 
lOOUTQl µ£ Tq 5aaµoAOYTJTEa a~{a i; µ£ TT)V a~{a TTOU 
Kaeopf~£Ta1 µt P6aT) TT)V tvvo1a TT)c; 5aoµoAOYTJTfoc; a~iac; 
(TTX· y1a tioaywytc; aTT6 6AAa KpciTT) µi:ATJ) (cif). 
H oTananKq a~ia TWV t~ayoµtvwv tµTTopwµ6Twv 
lOOUTQl µ£ TT)V a~{a TTOU txouv TQ tµTToptuµaTa OTOV T6TTO 
Kai KOT6 TO xp6vo TTOU tyKaTaAdTTOUV TO OTQTlOTlK6 
t5acj>oc; Tou t~6yoVToc; Kp~Touc; µi:Aouc; (fob). 
01 XWptc; µ£TI<; OTTO{£<; TO KOlVOTLK6 tµTT6p10 5tV cj>e6v£l TI<; 
100 OOO ECU. 5tv ea cµcj>av{~OVTQl xwp10T6. 01 a~itc; 6µwc; 
ea TTtp1AaµpcivOVTQl OTO OUVOAO TWV oµci5WV XWPWV KQl 
OTQ Y£VlK6 auvo>.a. 
H a~ia un0Aoyl~£Ta1 ac cupwna'iKtc; voµ1aµanKtc; µovaScc; 
(ECU). Ta CJT01xda nou µcTOSiSovTa1 C11TJV Eurostat an6 Ta 
KpOTTJ µtAT) ac c0v1K6 v6µ1aµa µcTaTptnovT01 ac ECU 
auµcj>wva µc nc; µ11v1aicc; nµtc; µcTaTpom;c;. 
r1a TO C1)(£TtK6 tToc; xp11a1µono10UVTQI µtacc; nµtc; µ£Ta 
an6 KaTaAAT')AT') T')µcpoAoy1aKt') CJT60µtC11") we; c~t')c;: 
12. Ttµt~ j.1£TOTpOm\~ 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
EAMSa 1 OOO APX 
13. n 006T'lT£~ 
446,806 ECU 
145,525 ECU 
0,724 ECU 
396,299 ECU 
22,006 ECU 
1 693,119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTOypacj>cTa1 To Ka0ap6 papoc; 6Awv Twv cµnopcuµaTwv, 
KOi ccj>6aov ana1TdTa1 an6 TT') Nimexe, &ivoVTa1 auµnAT')-
pwµanKtc; µovaScc; µ£Tpt')acwc; £KT6c; Tou napanavw 
papouc; t') C11TJ 9£C11") Tou. 
14. EµmOTEUTtK6T'lTO Kat 161a1n:p6T"1T£~ 
Ic 6Aa Ta KpaTT') µtAT') unapxouv S1aS1Kaalcc; µc nc; onolcc; 
S1aacj>aM~£Ta1 To O'TOT10'T1K6 an6ppf)TO TT')c; S1aKIVT')C1T')c; 
op1aµtvwv npo'i6vTwv. Inc; ncp1mwac1c; auTtc; Ta KpCtTT') 
µtAT') Scv avacj>tpouv ~cxwp1CJT6 nc; CJX£T1Ktc; cmµtpouc; 
KOTT')yoplcc;. /\aµpavovTOI 6µwc; TO KQTCtAAT')AO µtTpa 
ouTwc; WO'T£ va ncp1AT')cj>0ouv CJTa auvoA1Ka noaa. 0 
X£1p1aµ6c; KOi T') EKTOCJT') TOU CJTOTIO'TIKOU an6ppT')TOU 
S1acj>tpouv aTa cmµtpouc; KpCtTT') µtAT'). 
ITT')V «niPT'JCJT') TOU an6ppT')TOU)) KOTa npo'i6VTa, TO cµn6p10 
avacj>op1Ka µc tva npo'i6v auµmuaocTa1 µc TO cµn6p10 
aAAou npo'i6VToc; t') ncp1Aaµpav£Ta1 CJTOV c1S1K6 ap18µ6 TT')<; 
Nimexe 99.96-01 nou npopAtn£TOI y1'auT6. r1a K09£ 
ap18µ6 TT')c; Nimexe y1a TOV ono{o ICJXUEI TO O'TOTIO'TIKO 
an6ppf)TO, npoO'Tl9£TQI µ10 UTTOCJT')µdwCJT') OKp1pwc; KQTW 
an6 TT')V £1TlK£cj>aMSa TOU npo'i6VToc;. 
ITT')V ncplTTTWCJT') TT')c; «niPT')CJT')c; TOU an6ppT')TOU KOTO 
xwpcc;)) Scv npayµaTOTTOldTOI Kaµla t') µ6vo µcp1Kt') 
T0~1v6µT')O'T') TOU cµnopiou KOTO xwpcc; CJX£TIKO µc KOTTOIO 
npo'i6v. ITT')v ncpimwCJT') auni To cµn6p10 KaTaxwpdTa1 
auvoA1KO O'TT')V KOTT')yopla TWV KWSIKWV xwpwv « 977)) y1a 
Ka0c npo'i6v. KaTa To axT')µanaµ6 TT')c; ouvoA1Kt')c; oµaSac; 
«nayK60µ10 ouvoAo» nptnc1 va AT')cj>9d µtp1µva, ouTwc; 
WO'T£ TO an6ppT')TO KOTO xwpcc; va µT')V dva1 SuvaT6 va 
S1axwp10"Td ac £VT6c; Kot £KT6c; EOK Kai cnoµtvwc; To 
ycv1K6 noa6 «nayK6aµ10 ouvoAo» va an0Tc>.c1Ta1 an6 Ta 
O'UO'TOTIKO: 1010 - £VT6c; EOK (EUR 10) + 1011 £KT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 A1acj>opa (950 ccj>oS1aoµ6c; nAoiwv 
KQI acpooKacj>wv + 958 xwpcc; KOi ncp1cj>tpc1cc; nou Scv 
µ£TaSiSouv O"To1xda + 977 xwpcc; KOi ncp1cj>tpc1cc; nou Scv 
avacj>tpoVTa1 y1a 01Kovoµ1Kouc; t') O'TpanwnKouc; Myouc;). 
H O'UVOAIKt') cyypacj>t') 1090 «A1acj>opa» unapxc1 O'TOV T6µo 
z µc TOV T{TAo «Xwpcc; KQTQ npo'i6vTa». 
E~a>.>.ou, 01 0TanCJT1Ktc; KaTapTl~oVTa1 µc poof') T£Awvc1a-
Ka tyypacj>a xwplc; va >.aµpavoVTa1 un6~T') 01 S1op8woc1c; 
nou ylvoVTOI O'TO TEAoc; TOU xp6vou an6 optoµtva KpCtTT') 
µtAT') y1a TT') >.oy10'T1Kt') TOKTOTTOiT')CJT') TWV S1a1<upcpVT')TIKWV 
aVTaA>.aywv. Yn' auTtc; nc; ouv9t')Kcc;, T') KOTapnCJT') cv6c; 
cµnop1Kou 1oo~uylou µnopd 0'£ op1aµtvcc; ncp1mwoc1c; va 
OST')yt')C1£1 (1£ CJT')µOVTIKtc; 01TOKAi0'£1c;, 0'£ axtaT') µc TO 
£TTIC1T')µa £9VIKQ O'To1xda. 
15. 4'lj.100lEUO'l 
01 Ava>.unKoi nlvaKcc; TOU £~WT£ptKou cµnopiou Twv EK 
(Nimexe) ea cµcj>avi~OVTQI ma ova SwS£KQ T6µouc; y1a nc; 
£1oaywytc; KOi nc; £~aywytc; (A-L) µ£ TiTAo « npo'i6VTa 
KQTO xwpa». Eiva1 T0~1voµT')µtvo1 KQTQ KWSIK£c; npo'i6-
VTWV ouµcj>wva µc TT')V OvoµaToAoyla TOU Iuµpou>.iou 
TcAwvc1aKt')c; Iuvcpyaalac; (OITI) KOi avacj>tpouv noo6-
TT')T£c;, a~i£c; Ka1 ouµnAT')pwµanKtc; µovaScc;. Ynapxc1 
cnlCJT')c; Kai tvac; StKaToc; TplTOc; T6µoc; (Z) µ£ TiTAo « Xwpcc; 
KQTQ npo'i6VTa)) O'TOV onoio naptX£TQI µ10 T0~1v6µT')CJT') TOU 
KOIVOTIKOU cµnopiou KOTO auvaAAaoo6µcvcc; XWP£<; KOi 
KaTa K£cj>aAa10 (Nimexe) (Mo ~T')cj>ia). 
To auvoA1K6 cµn6p10 y1a 6>.a Ta npo'i6VTa µa~i unapxc1 
µ6vo O'TOV T6µo Z µ£ TiTAo « nayK60µ10 auvo>.o », KOi 
OK0Aou8dTa1 an6 nc; unoS1a1ptoc1c; £vT6c; Ka1 £KT6c; EOK 
we; ouvo>.o Ka9wc; Kai an6 nc; >.omtc; 01Kovoµ1Ktc; 
ncp1cj>tpc1cc; TT')c; rcwypacj>1Kt')c; OvoµaToAoyiac; Kai Twv 
cmµtpouc; auva>.>.aoo6µcvwv xwpwv. 
ITT') ouvtxc1a napaTi8£Ta1 tva nap6Sc1yµa y1a Touc; 
Tunono1T')µtvouc; nlvaKcc;. 
xv 
16. Baau<o[ n[va1<t~ 
(( npo'i6VTa KQTQ xwpcc; », T 6µ01 A-L 
(«Xwpcc; KaTa npo'i6vTa», BA. T6µo Z) 
Ursprung I Herj<unn 
Orlglne I provenance We rte 
/ Import 
1000 ECU 
r----t-----..,,1.-=m-=ex~e ~ EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hct1Uou1 product code) 
~--t--~FR: CONFIDENTIAL 
'V---+---+ BL: INCL. 8899.99 
>---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..tJNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkllve WareMummer) 
'V,,_ __ - _-_-t--f-_-_--+-+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t---+-~DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 051i URSS 95 25 
208 ALG!:RIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 4ci 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Pofi. 
2) ncplo6oc; avacj>opac;. 
3) Xp11a1µono1ouµcV11 µova6a. 
4) AT}Aouaa xwpa + Ko1v6TT}TQ. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Janvier - Dllcembre 1984~ 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E.>..>.OOa 
5 50 nap66c1y11a 1 10 15 5 
6 10 5 15 nap66c1y11a 2 5 
14 30 14 70 
25 
50 
10 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) Kw61Kac; Kai ovoµaala Tou npo'i6VToc;: c~aljlficj>1oc; ap10µ6c; npo'i6VToc; OTT} Nimexe. 
6) 'Ev6c1~11 an6ppT}TOU TWV npo'i6VTWV Ti TµT}µQTWV Touc;. 
7) 'Ev6c1~11 an6ppT}Tou Twv auvaAAaaaoµtvwv xwpwv. 
8) Kw61Kac; TT}c; Geonom KQL 6voµa TT}c; auvaAAaaa6µtV11c; xwpac; Ti OlKOVOµLKfic; ~WVllc;· • 
9) Kw61Ktc; xwpac; 950, 958 Kai 9n: xwplc; c~aKplPw011 Twv auvaAAaaaoµtvwv xwpwv (o ana1Touµcvoc; ap10µ6c; nAolwv 
6cv avaK01vw0T}K£ Ti TT}pt1Ta1 an6pp11Toc;), auyKtVTpwvoVTa1 un6 Tov Kw61Ka 1090 «A1acj>opa». 
10) 'A0poiaµa TOU auvoA1Kou cµnoplou 
XVI 
napa6c1yµa: 1 OOO MON DE = auvoALKtc; £Laaywytc; OTT}V EOK an6 6Ao TOV K6aµo: 310 OOO ECU, an6 nc; onol£c;: 1010 
tVT6c; EOK: 50 000 ECU + 1011 £KT6c; EOK: 200 OOO ECU + 1090 61acj>opa (nou 6cv µnopouv va 
Ta~1voµ110ouv ouTc aTa tVT6c; ouTt aTa £KT6c; EOK) : 60 OOO ECU. 
napa6c1yµa 1 : E1aaywyfi OTT}V EM66a UFO an6 TT} r aAA(a, a~lac; 50 000 ECU. np6KtLTQL y1a auvaMayfi µcTa~u KpaTWV 
µ£Awv (cµn6p10 tVT6c; EOK), on6T£ xwpa a110CT0Arj~ dva1µcv11 faAAla TO npo'i6v 6µwc; cv6£X£Ta1 va 
EXEL µLa Tp(TT} XWPQ we; XWPQ KQTaywyfic;. 
napa6c1yµa 2: Eiaaywyfi OTT}V lpAav6[a UFO an6 TT}V AAycp(a, a~(ac; 10 000 ECU. np6K£LTQL y1a cµn6p10 £KT6c; EOK· 
xwpa KaTaywyrj~ dva111 AAycp(a. Av TQ UFO QUTQ EKT£AWVLOTOUV OTT}V lpAav6(a KQL 6LOX£T£u0ouv OTT}V 
£Atu0cp11 ayopa, WaT£ VQ c1aayayc1 nx.11 rcpµav(a µtpoc; an6 QUTQ TQ UFO, T6T£ 11 lpAav6(a dva111 xwpa 
QTTOC1ToATj~. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.MBa 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
. was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. ·As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries ' 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>.M6a 1 OOO ~PX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
. headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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-16. Standard tables 
'Products by country'. Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 
1mexe EUR 10 
? 
Import 
1000 ECU 
Italia Nedertand 
8899.91 UFO-UNIDENTIAED FLYING OBJECT (Oct1Uou1 produc:t code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (Oktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 ~UR~ 95 10 208 ALG RIE 105 15 25 15 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 
1010 INTRA 50 40 45 25 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
3 
Belg.-1.ux. 
5 
20 
3 
28 
25 
20 
5 
3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
UK 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Decembre 1984----@ 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.~OOa 
5 
50 Example 1 
10 15 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
plurlannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses cc en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
. la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statlstlques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (GEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.MSa 
Direction generale des douanes 
et droits inoirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Terrltolre statlstique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d' Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ou est. 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des prodults 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul- ! 
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douanlers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessalres pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) ». 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les !::tats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des !::tats membres qui 
appliquent le plus souvent d~autres regles pour 
d~finlr le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres !::tats membres) (caf). 
A I' exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'i::tat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 OOO i::cus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (i::cu). Les valeurs communiquees par 
les !:tats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en !::cu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 !::cus 
France 1 OOO FF = 145,525 !::cus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 !::cus 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 !::cus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 !::cus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 !::cus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 !::cus 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 !::cus 
E>.Aci6a 1 OOO ~PX = 11,310 !::cus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentialite et particularltes 
Tousles !::tats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les !::tats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les !::tats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite produits .. , le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code · 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la cc confidentialite pays"• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977 .. pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce cc Monde "• ii convient de 
retenir que la cc confidentialite pays .. ne peut 6tre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total cc Monde,. comprend les elements 
suivants: 1010 cc intra-CE (EUR 10) .. + 1011 cc extra-
CE (EUR 10) .. + 1090 «Divers .. (950 cc Avitaillement 
et soutage des navires et avians .. + 958 « Origines 
et destinations indeterminees .. + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 «Divers,. figure dans le 
volume Z «Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains !::tats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) « Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) cc Pays par produits .. , dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule « Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
"Par pays"• volumes A-L 
("Pays par produits" voir volume Z) 
/ 
Import Janvier - Dtlcembre 1984---@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
>---+-------,=1m=ex=e# EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (lk:llUous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (lllttlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 056 UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON Dt:TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
UK Ireland Danmark S~OOo 
10 15 5 
50 
5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Example 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 "Divers" 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
· Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1: Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant 6tre eventuellement d'une origine tierce 
Example 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algeria a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavo/e analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubbl icazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line,, tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in. 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del 
commerclo estero della Comunita e del commerclo 
tra gll Stall membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.Xci6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffs dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
dell a Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rllevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7.' Escluslonl e semplificazionl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso leg~le, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclature delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita,. 
secondo le singole voci della nomenclatura delle ·-
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
dell a Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presents come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffs doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
1 O. Partner commerclall: paesl e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla , 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del , 
commercio tra gl i Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ... 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali deg Ii 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della CE e inferiore a 
100 OOO ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale cc mondo ... 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate media pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.A6.6a 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Quantltatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del cc segreto riguardante i prodotti .. , ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del cc segreto riguardante i paesi ... la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in par:te. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese cc977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
cc Mondo .. va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che ii totale cc Mondo .. e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 cc Varie » viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi », che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) cc Paesi per 
prodotti » - anch'esso sdoppiato - e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato cc Mon-
do .. , seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
/ 
Import 3 Janvier - Dllcembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
ltalla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark SA<lba 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctlUoua product code) 
~--~FR: CONFIDENTIAL 
v:y--;--___. BL: INCL. 8899.99 
l----+--+ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (Hktlve WareMummer) 
:>---+--+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t---+--+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URS~ 95 
208 ALG RIE 105 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON D TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
25 20 
15 25 
5 
20 10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 
25 25 10 25 10 
15 20 
10 
10 5 
10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 cc Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MON DE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + 1011 Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO ECU. 
Esempio 1: lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puO eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall' Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
XXVlll 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Ana/ytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buiten/andse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistiek van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be'invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EA>.6Sa 
4. Verslagperlode 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappel ijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratlegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati- · 
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
1 
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nlmexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
. I 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel); waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
E>.M6a 1OOO8PX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bljzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Al"!derzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de pfficiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13° deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
.,Produkten naar landen", delen A-L. 
(.,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import Janvier - D6cembre 1984~ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
1----+------.=,m=ex=e #EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.~~Oa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hc:t1Uou1 product coda) 
a-----+-~ FR: CONFIDENTIAL 
'V'"--t--.._. BL: INCL. 8899.99 
l----+-~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve WaraMummar) 
'>----+--+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>--+-~DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
05Q URSS 95 
208 ALGIORIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON DIOTERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
25 
15 
2ci 
60 
40 
15 
25 
20 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
2ci 
25 
5 
10 
60 
45 
25 
20 
15 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
15 
10 
5 
30 
25 
10 
15 
5 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
5 
50 
5 
5 15 
14 70 
50 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 .,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroducci6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros analfticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequei'ia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletln 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden «en 
linea» mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula de/ usuario de /as estadlsticas de/ comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologla uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736175 del Consejo relativo alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del · contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a Jas rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>..M6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo de referencia 
En principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al ai'io. 
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5. ObJeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de fas estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte fas importaciones de mercanclas 
puestas en fibre practice al entrar o salir de los 
almacenes, fas importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si et movimiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asl; 
• por otra parte fas exportaciones de mercanclas en 
libre practice, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y fas exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpllflcados 
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancf as: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercanclas para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por fas fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca et 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en fas 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en fas de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 1 
segun la nomenclature de fas mercancias para fas 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadlstica de la 
nomenclature del Arancel aduanero comun de fas 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclature para la clasificaci6n de fas mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clature arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de fas Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclatures nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de fas rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementaries para las 
necesidades nacionales. Asl, la mera agregaci6n de 
fas rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de nuineros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
1 O. Paises que mantienen relaclones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun et pals 
de· origen, et pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la «Nomenclature de palses 
para fas estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclature, publicada por Eurostat, se 
actualize una vez al ano. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la « Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con fas importaciones: 
• el pals de origen para fas mercanclas origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en fibre practice o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para fas mercanclas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en fibre 
practice o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con fas exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o slmplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadlsticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadlsticos distintos: las estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadlsticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casl siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadfstico de las mercanclas importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercanclas es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadfstico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma cc mundo ... 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadlstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de camblo de 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.>.a.6a 1 OOO aPX 
13. Cantidades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693,119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confldencial y condiclones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confldencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977,, para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitarlo y que, por consjguiente, el 
total global del comercio cc Mundo,, se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Palses y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios .. figura en 
el volumen Z cc Palses por productos "· 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
do.cumentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del ano algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaclones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas cc Productos por palses,,; en ell as se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Paises 
por productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y clientes y por capltulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el Utulo cc Total global,, cc Mundo,,; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambilln llamada Nomenclatura luancelarla de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
"Productos por pafses .. , volumenes A-L. 
(« Pafses por productos .. , vease el volumen Z). 
/ 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984--@ 
1000 ECU 
Halla Nederland Be)g.-l.ux. UK 
\.-..-+-88-99.~h: g~~~~~~'filFIED FLYING OBJECT (llctJUou1 product code) 
vv--+--BL: INCL. 8899.99 
)---+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUQOBJEKT (llldlve Warennummer) 
@::=:t==:FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
~-+--+OE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 056 URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 4ci 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perfodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeura 
Ireland Danmark V.Aooa 
5 50 10 15 5 
6 10 5 15 5 
14. 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
Ejemplo 1 
Ejemplo 2 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pfses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
palses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 "Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. • 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italian 005 1010 Italia 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Fii.roer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albani en 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla -205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tun isle 
Libyen 216 1038 Li bye 
Agypten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkiiste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
SAo Tome und Principe 311 1031 SAo Tomll et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Hlllene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium Im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sam bi a 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sildafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimanlnseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und'Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinian 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 Angola 
1031 J:thiopie 
1031 Djibouti 
1031 Somalia 
1031 Kenya 
1031 Ouganda 
1031 Tanzanie 
1033 Seychelles et dependances 
1033 Territolre britannique de !'Ocean Indian 
1038 Mozambique 
1031 Madagascar 
1032 Reunion 
1031 Maurice 
1031 Com ores 
1032 Mayotte 
1031 Zambia 
1031 Zimbabwe 
1031 Malawi 
1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
1031 Botswana 
1031 Swaziland 
1031 Lesotho 
AMERIQUE 
1023 J:tats-Unis d'Amerique 
1023 Canada 
1032 Groen land 
1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
1038 Mexique 
1033 Bermudes 
1038 Guatemala 
1031 Belize 
1038 Honduras 
1038 El Salvador 
1038 Nicaragua 
1038 Costa Rica 
1038 Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
1048 Cuba 
1033 lndes occidentales 
1038 Haiti 
1031 Bahamas 
1033 lies Turks et Caicos 
1038 Republique dominicaine 
1038 lies Vierges des J:tats-Unis 
1032 Guadeloupe 
1031 Antigua et Barbuda 
1031 Dominique 
1032 Martinique 
1033 lies Cayman 
1031 Jama"ique 
1031 Sainte-Lucie 
1031 . Saint-Vincent 
1031 Barbade 
1031 Trinite et Tobago 
1031 Grenade 
1033 Antilles neerlandalses 
1038 Colombie 
1038 Venezuela 
1031 Guyana 
1031 Surinam 
1032 Guyana frant;aise 
1038 J:quateur 
1038 Perou 
1038 Brasil 
1038 Chill 
1038 Bolivia 
1038 Paraguay 
1038 Uruguay 
1038 Argentine 
1033 lies Falkland et dependances 
ASIEN 
Zypern 
Li ban on 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabian 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Siidjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
lndien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Siidkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Mac~u 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australian 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neu see land 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder mllitarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Li ban 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Koweit 
640 1038 Bah rein 
644 1038 Qatar 
647 1038 ~mirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangla Oesh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Thailande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vil!tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
·740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceania australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceania americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceania neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia fran9aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 1P) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mlt- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drlttlander occldentaux 
Europalsche Frelhandels- EFTA-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westl iche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlbik AKP-Liinder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Paclflque slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats 'membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
StaatshandelsUinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst.. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wlrtschaftsraume - Zones economlques supplementalres 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Banden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L ccProduits par pays». 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
·Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Eµrr6pl0 KQTQ rrpo'i6VTQ 
KQTQVEµT)µtva KQTQ xwpa QVTQAAayft<; 
Trade by commodity 
broken down by partner counfry 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantlt~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg . .{.ux. UK Ireland Dan mark -i:>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -i:>.>.aoa 
S&m ELECTRIC RA1. LOCOllOllYES, BATIERY OPERATED OR POWERED FROll All EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY B&m El.ECTRIC RAI. LOCOllOllYES, BATIERY OPERATED OR POWERED FROll All EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOllOllVES ET LOCOTRACTEIJRS ELECTRIQUES ELEKTlllSCHE LOKOllOTIYEN 
1S112.1D BATIERY OPERATED ELECTRIC RAL LOCOllOllVES IS02.1D BATIERY OPERATED ELECTRIC RAIL LOCOllOTlVES 
LOCOllOTlVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRJQ\JES A ACCUllULATEURS ELEKTlllSCHE LOKOllOTIVEN lllT SlROllSPEISUHG AUS AKKUllULATOREN 
004 FA GERMANY 28 
19 5 
10 18 004 RF ALLEMAGNE ~l 1oi 91 350 005 ITALY 24 005 ITALIE 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
18 6 
048 YOUGOSLAVIE 178 178 
17i 34 208 ALGERIA 24 
19 
208 ALGEAIE 211 
110 278 GHANA 19 
10 
276 GHANA 110 
140 372 REUNION 10 
18 
372 REUNION 140 
142 404 CANADA 18 404 CANADA 142 
412 MEXICO 22 22 412 MEXIQUE 249 249 
504 PERU 43 43 504 PEAOU 388 388 
664 !NOIA 21 21 664 INDE 164 164 
708 PHILIPPINES 14 14 708 PHILIPPINES 132 132 
740 HONG KONG 125 125 740 HONG-KONG 1341 1341 
1000 WORLD 435 31 33 34 319 18 • 1000 M 0 ND E 4227 333 318 165 3061 350 
1010 INTRA-EC 66 24 5 
34 
19 18 • 1010 INTAA-CE 649 155 
317 1&5 
144 350 
1011 EXTRA-EC 369 8 28 299 • 1011 EXTRA-CE 3577 178 2917 
1020 CLASS 1 38 8 
28 
12 18 • 1020 CLASSE 1 398 178 
317 
78 142 
1030 CLASS2 332 22 282 . 1030 CLASSE 2 3179 87 2n5 
1031 ACP (63) 22 22 . 1031 ACP (63) 151 151 
1602.30 ELECTRIC RAIL LOCOllOTlVES POWERED FROll All EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY IS02JO ELECTRIC RAIL LOCOllOTlVES POWERED FROll All EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOllOllVES ET LOCOlRACTEURS ELECllUQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE B.EXTRISCHE LOKOllOTIVEN lllT STROllSPEISUHG AUS STROllNETZ 
002 BELG.-LUXBG. 68 
160 
68 002 BELG.-LUXBG. 306 
445i 
306 
008 DENMARK 160 
1328 
008 DANEMARK 4451 
1409i 690 VIETNAM 1328 690 VIET-NAM 14091 
1000 WORLD 1608 160 85 29 1328 8 • 1000 M 0 ND E 19061 4451 321 134 14091 64 
1010 INTRA-EC 228 160 68 
29 1328 Ii • 1010 INTAA-CE 4757 4451 306 134 14091 114 1011 EXTRA-EC 1380 17 • 1011 EXTRA-CE 14304 15 
1030 CLASS 2 33 27 
1328 
6 . 1030 CLASSE 2 185 121 
1409i 
64 
1040 CLASS3 1328 . 1040 CLASSE 3 14091 
1603 OTHER RAL LOCOllOllVE S; TENDERS l6lJ3 OTHER RAL LOCOllOllVES,ITENDERS 
AUTRES LOCOllOllVES ET LOCOlRACTEUR S; TENDERS ANDERE LOKOllOTIVEN 
ll6D3.GO OTHER RAL LOCOllOllVE S; TENDERS 8603.DD OTHER RAIL LOCOllOllVE S; TENDERS 
AUTRES LOCOllOTlVES ET LOCOTRACTEUR S; TENDERS ANDERE LOKOllOllVE N; LOKOllOTMENDER 
001 FRANCE 213 81 72 12 48 001 FRANCE 674 74 301 195 104 
002 BELG . .{.UXBG. 212 200 
67 
12 002 BELG.-LUXBG. 1327 1278 
1464 
49 
003 NETHERLANDS 171 104 
28 47 6 7 
003 PAYS-BAS 2098 634 
469 s4 12 66 004 FA GERMANY 88 2099 004 RF ALLEMAGNE 601 1846 005 ITALY 2205 
9 :i 1i 
75 31 005 ITALIE 3127 
17 9 248 
1083 198 
006 UTD. KINGDOM 23 
19 
006 AOYAUME-UNI 274 
107 007 IR AND 54 96 35 007 IALANDE 380 345 273 008 D MARK 96 
124 
008 DANEMAAK 345 996 009 E 124 
28 
009 GRECE 996 
492 030 EN 28 
249 7 22 030 SUEDE 492 265 12 036 s ZEALAND 328 50 036 SUISSE 586 308 
038 A RIA 65 65 
6 42 038 AUTRICHE 246 246 57 210 040 PO UGAL 48 
135 
040 PORTUGAL 267 
5.,-; 048 YUGOSLAVIA 135 456 048 YOUGOSLAVIE sn 2822 052 TURKEY 456 
1:i 
052 TUAQUIE 2822 
227 056 s IETUNION 13 96 056 U.A.S.S. 227 472 062 c CHOSLOVAK 96 062 TCHECOSLOVAQ 472 
064 H y 9 9 064 HO 229 229 
068 B IA 6 6 44 068 B 198 198 34:i 208 ALGERIA 44 
8 j 
208 AL 343 45 37 220 EGYPT 270 255 220 EG 1800 1718 
224 SUDAN 13 13 
s6 224 SOUDAN 145 145 1307 228 MAURITANIA 56 
.1o6 
228 MAUAITANIE 1307 
1494 232 MALI 106 
26 30 
232 MALI 1494 
156 249 322 ZAIRE 1•5 89 322 ZAIRE 1025 620 
330 ANGOLA 
225 2 22:i 
330 ANGOLA 528 
2i 3660 528 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 3681 
352 TANZANIA 562 562 
275 
352 TANZANIE 7629 7629 
1290 378 ZAMBIA 275 
19 
378 ZAMBIE 1290 
175 390 SOUTH AFRICA 42 23 390 AFA. DU SUD 305 130 
404 CANADA 133 133 
7 
404 CANADA 1979 1979 
175 412 MEXICO 7 
136 
412 MEXIQUE 175 
2097 464 JAMAICA 136 
7235 
464 JAMAIQUE 2097 
87270 612 !RAC 15503 8268 612 IAAQ 153196 65926 
632 SAUDI ARABIA 68 68 
254 
632 ARABIE SAOUD 424 424 
3562 676 BURMA 254 
1422 
676 BIAMANIE 3562 
24266 700 INDONESIA 1545 123 700 INDONESIE 26622 2356 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung t---"'T'""----.---...-----.----.....----.----~--"'T'""----.----1 Destination Werte 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.XdOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'OMOo 
ISD3.DO 
1000 W 0 R LO 23833 12838 9591 418 102 181 505 200 
1010 INTRA-EC 3185 2580 78 149 70 129 19 182 
1011 EXTRA-EC 20849 10258 9515 269 32 52 488 39 
1020 CLASS 1 1271 788 1 213 24 22 198 19 
1021 EFTA COUNTR. 482 327 7 78 6 22 42 i 1030 CLASS 2 19253 9356 9508 56 8 30 288 
1031 ACP (63a 1517 602 554 56 30 275 
13 1040 CLASS 124 111 
8604 fif~CALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, AND UECHANJCAUY PROPELLED TRACK llSPECTIOH 
AUTOllOTRJCES (llEME POUR TRAMWAYS) ET DRAISINES A MOTEUR 
8604.10 ELECTRIC RAILWAY AND TRAllWAY COACHES. VANS AND TRUCKS POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ElfCTRICITY 
AUTOllOTRJCES ElfCTRJQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGJE 
001 FRA 52 
5761 
52 
003 NET NDS 6209 
3 1696 
448 
004 FR NY 1699 
1195 007 IRE 1195 
009 GREECE 1734 1734 
028 NORWAY 297 297 
038 AUSTRIA 232 232 
1047 204 MOROCCO 1047 
143:3 212 TUNISIA 1433 
390 SOUTH AFRICA 471 471 
1291 484 VENEZUELA 1291 
423 708 PHILIPPINES 423 
984 740 HONG KONG 984 
1000 WO R LO 17087 11123 1293 3 1698 1970 1002 
1010 INTRA-EC 10889 8690 
1293 
3 1698 SOO 
1002 1011 EXTRA-EC 8197 2433 1469 
1020 CLASS 1 1002 1000 2 
1021 EFTA COUNTR. 531 529 2 
1469 1oo2 1030 CLASS 2 5195 1433 1291 
8604.90 =~llf&"~~~·c&TRAMWAY COACHE$, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF 
DRAJSINES A MOTEUR ET AUTOMOTRICEs, AUTRES QU'ElfCTRJQUES A SOURCE EXTERIEUR D'ENERGJE 
001 FRANCE 120 27 90 3 
003 NETHERLANDS 9 9 
542 004 FR GERMANY 543 
222 005 ITALY 222 
008 DENMARK 331 331 
s4 009 GREECE 54 
919 028 NORWAY 919 
030 s 28 28 
41 036 s LAND 46 5 
038 A A 203 203 
10 068 B GARIA 10 
14:3 212 TUNISIA 143 
131 227 220 EGYPT 358 
14 268 LIBERIA 14 
276 GHANA 20 20 
288 NIGERIA 2 
84 
2 
302 CAMEROON 84 68 314 GABON 68 
318 CONGO 10 10 
9 334 ETHIOPIA 9 
17 352 TANZANIA 17 
16 366 MOZAMBIQUE 16 
15 400 USA 28 13 
464 JAMAICA 19 
19 
19 
612 IRAQ 19 
1000 WORLD 3338 1902 384 384 8 118 542 
1010 INTRA-EC 1294 589 11 90 8 58 542 
1011 EXTRA-EC 2044 1314 374 294 82 
1020 CLASS 1 1237 1156 18 56 7 
1021 EFTA COUNTR. 1197 1156 346 41 s4 1030 CLASS 2 792 154 238 
1031 ACP (63a 250 1 103 95 51 
1040 CLASS 14 4 10 
8S05 
l603.DO 
• 1000 M 0 ND E 224074 128843 83348 3785 765 1988 3820 1727 
• 1010 INTRA-CE 9822 41n 1481 1101 497 1199 107 1260 
. 1011 EXTRA-CE 214252 124468 81865 2684 268 789 3713 467 
. 1020 CLASSE 1 7547 3493 47 13n 233 12 2320 65 
. 1021 A EL E 1715 635 1 800 57 12 210 
175 . 1030 CLASSE 2 205580 120074 81818 1307 36 1n 1393 
. 1031 ACP~ 18669 7952 7871 1307 249 1290 22i . 1040 CLA 3 1126 899 
8604 tw=AUY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES. VANS AND TRUCKS, AND UECHANICAUY PROPELLED TRACK INSPECTION 
TRIEBWAGEN (AUCH FUER STRASSENBAHNEN~ MOTORDRAISJNDI 
8604.10 ElfCTRIC RAILWAY AND TRAMWAY COACHES. VANS AND TRUCKS POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
ELEKTRISCllE TRIEBWAGEN MIT STROllSPEISUNG AUS STROllNETZ 
001 FRANCE 2259 
69252 
2259 
003 PAYS-BAS 77289 
13 18170 
8037 
004 RF ALLEMAGNE 18183 
18326 007 IRLANDE 18326 
009 GRECE 29357 29357 
028 NORVEGE 4335 4335 
038 AUTRICHE 130 130 
13032 204 MAROC 13032 
22217 212 TUNISIE 22277 
390 AFR. DU SUD 8925 8925 
29224 484 VENEZUELA 29224 
7055 708 PHILIPPINES 7055 
18159 740 HONG-KONG 18159 
. 1000 M 0 ND E 248654 152601 29254 13 18170 30383 18233 
. 1010 INTRA-CE 145412 116934 
29254 
13 18170 10295 
18233 • 1011 EXTRA-CE 103241 35667 20087 
. 1020 CLASSE 1 13419 13389 30 
. 1021 A EL E 4494 4464 30 
20087 18233 . 1030 CLASSE 2 89821 22277 29224 
8604.90 MECHANICAUY PROPELLED RAii.WAY AND TRAllWAY COACHES. VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROll AN EmRHAI. SOURCE Of 
ELECTRlaJY; TRACK llSPECTION TROUEYS 
MOTORDRAISINEll UND TRIEBWAGEN, AUSGEH. ELEKTRISCHE MIT STROllNETZSPEISUNG 
001 FRANCE 1339 650 682 7 
003 PAYS-BAS 119 119 
2 5609 004 RF ALLEMAGNE 5611 
272 005 ITALIE 279 7 
008 DANEMARK 5325 5325 
401 009 GRECE 401 
14394 028 NORVEGE 14394 
030 SUEDE 664 664 46i 036 SUISSE 610 143 
038 AUTRICHE 1689 1689 
152 068 BULGARIE 152 
11o5 212 TUNISIE 1105 
114:3 1745 220 EGYPTE 2888 
18:3 268 LIBERIA 183 
276 GHANA 242 242 
288 NIGERIA 110 
1093 
110 
302 CAMEROUN 1093 
n2 314 GABON 772 
318 CONGO 276 276 300 334 ETHIOPIE 300 
242 352 TANZANIE 242 
216 366 MOZAMBIQUE 216 2 400 ETATS-UNIS 161 159 
464 JAMAIQUE 188 
137 
188 
612 IRAQ 137 
• 1000 M 0 ND E 38952 24848 3631 3547 83 1454 5609 
• 1010 INTRA-CE 13139 8368 9 682 83 410 5609 
• 1011 EXTRA-CE 25812 18282 3821 2864 1045 
. 1020 CLASSE 1 17660 16891 220 469 80 
. 1021 A EL E 17358 16891 
32s0 
467 965 . 1030 CLASSE 2 7968 1358 2395 
. 1031 ACP~ 3516 20 1288 1290 918 
. 1040 CLA 3 186 34 152 
8605 RAJLWAY AND TRAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL COACHE$, PRISON COACllE8, TESTING COACHE$, TRAVWJNG 
POST OfflCE COACHES AND OTHER SPECW. PURPOSE RAILWAY COACHES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I c.>.M!Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.>.ooa 
8605 =~~=URS, FOURGONS A BAGAGES. VOITURES POSTALES, SAlfTAIRES. CEUULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 8605 ~~rw~GEN, GEPAECXWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETl'fAGEN, GEFAHGENEHWAGEN, llESSWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDDIE 
8605.DO RAILWAY AND TRAllWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAi, PRISON, TESTING, TRAVELUllG POST OFFICE AND OTHER B6!!5.00 ~cM' P'iri!J.~ir:s&ie:~ COACHES AND WGGAGE VANS; HOSPITAi, PRISON, TESTING, TRAVEWllG POST OFFICE AND OYHER SPECIAL PURPOSE RAD.WAY COACHES 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A BAGAGES. VOITURES POSTALES, SAlfTAIRES. CEUULAIRE5, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEc. 
POUR VOIES FERREES 
~~rw~GEN, GEPAECXWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN, GEFANGENENWAGEN, UESSWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
003 NETHERLANDS 454 419 35 
24 97 
003 PAYS-BAS 7430 6745 685 
12 532 004 FR GERMANY 121 515 36 004 RF ALLEMAGNE 544 218 2 005 ITALY 551 
928 
005 ITALIE 220 
11065 007 IRELAND 1006 78 007 IRLANDE 12137 1072 
008 DENMARK 350 350 
2 
008 DANEMARK 219 219 
17 036 SWITZERLAND 202 200 
213 
036 SUISSE 313 296 533 040 PORTUGAL 213 
1530 I 
040 PORTUGAL 533 
ri 204 MOROCCO 2573 
1282 
1043 204 MAROC 11352 
15676 
11275 
220 EGYPT 2373 1091 220 EGYPTE 24379 8703 
334 ETHIOPIA 316 316 1o4 334 ETHIOPIE 5915 5915 16808 346 KENYA 704 
3948 
346 KENYA 16808 
40146 612 IRAQ 3948 
930 
612 IRAQ 40146 
17757 632 SAUDI ARABIA 1819 889 
400 
632 ARABIE SAOUD 35254 17497 
9360 740 HONG KONG 490 740 HONG-KONG 9360 . 
1000 W 0 R L D 17001 3774 7755 1601 25 1620 2129 97 . 1000 M 0 ND E 164807 41984 84840 90 17 89 37255 532 
1010 INTRA-EC 4112 1362 50 1560 25 90 928 97 • 1010 INTRA-CE 20663 8255 728 54 17 12 11065 532 
1011 EXTRA-EC 12889 2412 7705 41 1530 1201 • 1011 EXTRA-CE 144145 33729 84112 36 77 26191 
1020 CLASS 1 434 200 225 2 7 . 1020 CLASSE 1 879 296 542 17 24 
1021 EFTA COUNTR. 415 200 213 2 
1530 1194 
. 1021 A EL E 846 296 533 17 
ri 26167 1030 CLASS 2 12456 2212 7481 39 . 1030 CLASSE 2 143266 33433 83569 20 
1031 ACP (63) 1214 510 704 . 1031 ACP (63) 22757 5949 16808 
86116 RAD.WAY AND TRAllWAY ROLUNQ.STOCK, TIE FOUOWING: WORK-SHOPS, CRANES AND OYHER SERVICI: VEHICLES B60S RAILWAY AND TRAllWAY ROWNG-sTOCIC, THE FOi.LOWiN G: WORK-SHOPS. CRANES AND OYHER SERVICE VEHICLES 
WAGONs.ATELIERS. WAGONS-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICI: POUR VOIES FERREES; DRAJSINES SANS llOTEUR WERXSTATTWAGEN, KRANWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DllAJSINEN OHNE UOTOR 
8606.00 WORKSHOPS. CRANES AND OTHER SERVICE VEHICL£S OF RAD.WAY ANO TRAllWAY ROLLING STOCK 8606.00 WORKSHOPS. CRANES AND OTHER SERVICI: VEHICLES OF RAD.WAY AND TRAllWAY ROWNG STOCK 
WAGONs.ATEUERS, WAGONS-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOIES FERREE S; DRAJSINES SANS llOTEUR WERXSTATTWAGEN, KRANWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE llOTOR 
001 FRANCE 153 11 125 12 5 001 FRANCE 530 44 358 20 108 
003 NETHERLANDS 310 310 36 s3 003 PAYS-BAS 1470 1470 00 63 004 FR GERMANY 89 
272 12 
004 RF ALLEMAGNE 153 45li 20 005 ITALY 284 
6 
005 ITALIE 476 
10 006 UTD. KINGDOM 36 30 
sO 006 ROYAUME-UNI 102 92 11i 008 DENMARK 76 26 008 DANEMARK 903 732 
028 NORWAY 120 
27 
120 028 NORVEGE 266 
694 
266 
036 SWITZERLAND 100 73 
70 
036 SUISSE 1164 470 409 038 AUSTRIA 184 44 70 038 AUTRICHE 858 159 290 
048 YUGOSLAVIA 162 162 048 YOUGOSLAVIE 684 684 
056 SOVIET UNION 526 
2025 
526 056 U.R.S.S. 3685 
126 
3685 
204 MOROCCO 2025 
13 
204 MAROC 726 
18i 216 LIBYA 13 216 LIBYE 181 
228 MAURITANIA 11 11 
4 
228 MAURITANIE 141 141 &Ii 314 GABON 35 
52 
31 314 GABON 404 
19i 
338 
318 CONGO 191 139 318 CONGO 2136 1945 
366 MOZAMBIQUE 246 246 366 MOZAMBIQUE 2620 2620 
372 REUNION 18 18 35 372 REUNION 112 112 203 404. CANADA 35 
sli 404 CANADA 203 679 480 COLOMBIA 58 83 480 COLOMBIE 679 ssli 608 SYRIA 83 
30i 
608 SYRIE 558 
1986 701 MALAYSIA 334 33 
82 
701 MALAYSIA 2076 90 835 728 SOUTH KOREA 82 9i 728 COREE DU SUD 835 78i 736 TAIWAN 91 736 T"Al-WAN 781 
1000 WORLD 5454 1151 2372 1503 174 23 231 • 1000 M 0 ND E 22206 6381 3722 9899 847 40 1517 
1010 INTRA-EC 968 824 
2372 
193 103 23 23 . 1010 INTRA-CE 3702 2062 
37z2 
1189 235 40 176 
1011 EXTRA-EC 4487 527 1309 71 208 • 1011 EXTRA-CE 18504 4320 8709 412 1341 
1020 CLASS 1 675 71 11 474 71 48 . 1020 CLASSE 1 3430 853 72 1770 412 323 
1021 EFTA COUNTR. 422 71 11 270 70 
160 
. 1021 A EL E 2380 853 72 1046 409 
1018 1030 CLASS 2 3288 456 2362 310 . 1030 CLASSE 2 11389 3467 3650 3254 
1031 ACP Jra 263 72 182 9 . 1031 ACP Js~ 2767 192 2424 151 1040 CLA 526 526 . 1040 CLA 3 3685 3685 
8607 RAILWAY AND TRAllWAY GOOOS VANS, GOODS WAGONS AND TRUCKS 8607 RAILWAY AND TRAllWAY GOOOS YAN$, GOOOS WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAGONNETS POUR TRANSPORT SUR RAft. DES llARCHANDISES SClllENEJIGEBUNDENE GUETERWAGEN 
8607.20 NARROW GAUGE RAD.WAY AND TRAllWAY GOODS YAN$, WAGONS AND TRUCKS 8607.20 NARROW GAUGE RAILWAY AND TRAllWAY GOOOS VANS, WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAGONNETS A YOIE ETROITE (DECAUYILLE) FELDBAHH-, FOERDER- UND GRUBENWAGEN 
001 FRANCE 168 168 
7 17 
001 FRANCE 432 432 i s3 036 SWITZERLAND 52 28 
s4 036 SUISSE 136 82 234 276 GHANA 84 276 GHANA 234 
404 CANADA 30 30 404 CANADA 242 242 
1000 W 0 R L D 760 371 137 122 8 124 • 1000 M 0 ND E 1722 847 209 159 4 503 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlltas Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeu11 DestinaUon Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nede~and I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'El>.l>.<lba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia J Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El>.l>.<lba 
8607.20 8607.20 
1010 INTRA-EC 230 198 26 
122 
6 
124 
• 1010 INTRA-CE 508 470 34 
159 
4 
503 1011 EXTRA-EC 530 173 111 • 1011 EXTRA-CE 1214 377 175 
1020 CLASS 1 217 92 78 17 30 . 1020 CLASSE 1 585 222 68 53 242 
1021 EFTA COUNTR. 187 92 78 17 94 . 1021 A EL E 343 222 68 53 261 1030 CLASS 2 311 79 33 105 • 1030 CLASSE 2 626 151 108 106 
1031 ACP (63) 140 40 6 94 • 1031 ACP (63) 361 66 34 261 
8607.30 ORDIHARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 1607.30 ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ORDllWRES OU'IERlS GEWOEHNLICHE OffENE GUETERWAGEN 
001 FRANCE 2042 1746 32 264 001 FRANCE 903 739 131 33 
003 NETHERLANDS 4159 866 s8 s6 4159 003 PAYS-BAS 463 451 14 32 463 005 ITALY 980 005 ITALIE 497 
038 AUSTRIA 704 704 
4148 
038 AUTRICHE 547 547 
2939 058 GERMAN OEM.A 4148 45 058 RD.ALLEMANDE 2939 1o:i 220 EGYPT 51 
141 
6 220 EGYPTE 104 
311 
1 
232 MALI 141 232 MALI 311 
248 SENEGAL 386 386 
24 
248 SENEGAL 812 812 
17:i 314 GABON 24 
132 
314 GABON 173 
486 318 CONGO 132 
3136 
318 CONGO 486 
6299 322 ZAIRE 3130 
1315 
322 ZAIRE 6299 
1547 612 !RAO 1315 
3995 
612 IRAQ 1547 
11087 616 !RAN 3995 616 !RAN 11087 
1000 W 0 R L D 21557 6760 2928 106 58 11707 • 1000 M 0 ND E 26518 12412 3905 435 32 9734 
1010 INTRA-EC 7369 2612 237 41 58 4423 • 1010 INTRA-CE 2030 1190 159 153 32 496 
1011 EXTRA-EC 14188 4148 2691 65 7284 • 1011 EXTRA-CE 24488 11222 3746 282 9238 
1020CLASS1 826 108 712 6 • 1020 CLASSE 1 608 32 558 18 
1021 EFTA COUNTR. 826 108 712 6 
3136 
. 1021 A EL E 608 32 558 18 6299 1030 CLASS 2 9213 4040 1978 59 . 1030 CLASSE 2 20940 11190 3168 263 
1031 ACP~a 3812 658 24 3130 . 1031 ACP~ 8081 1609 173 6299 1040 CLA 4148 4148 . 1040 CLA 3 2939 2939 
8607.40 ORDIHARY VANS AND COVERED WAGONS "'8607.40 ORDINARY VANS AND COVERED WAGONS 
WAGONS ORDllWRES COUVERTS GEWOEHNUCHE GEDECKTE GUETERWAGEN 
248 SENEGAL 680 680 
822 
248 SENEGAL 1603 1603 
3514 352 TANZANIA 822 
742 
352 TANZANIE 3514 
2041 612 IRAQ 742 5480 612 IRAQ 2041 15973 616 !RAN 5460 616 !RAN 15973 
1000 WO R LO 7937 5598 1422 14 81 822 • 1000 M 0 ND E 23248 16048 3844 12 30 3514 
1010 INTRA-EC 152 90 
1422 
14 48 
822 
• 1010 INTRA-CE 50 28 3644 12 10 3514 1011 EXTRA-EC 7785 5508 33 • 1011 EXTRA-CE 23197 16019 20 
1030 CLASS 2 7724 5460 1422 822 . 1030 CLASSE 2 23131 15973 3644 3514 
1031 ACP (63) 1502 680 822 . 1031 ACP (63) 5117 1603 3514 
8607.60 TANK AND CASK WAGONS 8607.60 TANK AND CASK WAGONS 
WAGONS41ERHES, RESERVOIRS ET FOUDRES KESSEL., BEHAELlER- UND FASSWAGEN 
001 FRANCE 2403 347 
591 
2038 18 001 FRANCE 2071 43 
1426 
2017 11 
002 BELG.-LUXBG. 591 
79 
002 BELG.-LUXBG. 1426 
1s:i 003 NETHERLANDS 79 SOS 224 148 003 PAYS-BAS 163 95:i 67 137 004 FR GERMANY 877 
95 
004 RF ALLEMAGNE 1157 
70 006 UTD. KINGDOM 801 706 006 ROYAUME-UNI 1711 1641 
030 SWEDEN 235 96 235 030 SUEDE 146 66 146 036 SWITZERLAND 154 58 036 SUISSE 108 40 
038 AUSTRIA 1975 1381 594 038 AUTRICHE 3440 3021 419 
056 SOVIET UNION 1310 1310 056 U.R.S.S. 7298 7298 
058 GERMAN DEM.R 5989 5989 058 RD.ALLEMANDE 21180 21180 
612 IRAQ 5274 
2232 
5274 612 IRAQ 8572 
6972 
8572 
616 !RAN 2232 348 616 IRAN 6972 2034 628 JORDAN 348 628 JORDANIE 2034 
1000 W 0 R L D 22565 4449 15687 2263 18 148 1000 M 0 ND E 56519 10522 43762 2087 11 137 
1010 INTRA-EC . 4935 705 1802 2262 18 148 1010 INTRA-CE 6638 386 4020 2084 11 137 1011 EXTRA-EC 17631 3743 13886 2 • 1011 EXTRA-CE 49882 10138 39742 4 
1020 CLASS 1 2363 1476 687 • 1020 CLASSE 1 3694 3089 605 
1021 EFTA COUNTR. 2363 1476 687 
2 
. 1021 A EL E 3694 3089 605 
4 1030 CLASS 2 7934 2232 5700 . 1030 CLASSE 2 17635 6972 10659 
1040 CLASS 3 7334 35 7299 . 1040 CLASSE 3 28552 74 28478 
8607.70 SEif-DiSCHARGiNG WAGONS 8607.70 SElf.OISCHARGING WAGONS 
. 
WAGONS A DECHARGEllENT AUTOllATIQUE SELSSTBITl.ADE'IAGEN 
001 FRANCE 473 260 
sa7 
213 001 FRANCE 284 66 
498 
218 
004 FR GERMANY 569 
537 
2 004 RF ALLEMAGNE 501 
270 
3 
005 ITALY 537 
423 
005 ITALIE 270 444 036 SWITZERLAND 652 229 036 SUISSE 891 447 
212 TUNISIA 910 
2800 
910 212 TUNISIE 1516 
9014 
1516 
616 !RAN 2890 
1a:i 
616 IRAN 9014 
414 624 ISRAEL 183 624 ISRAEL 414 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark c>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark c>->.ooa 
l607.70 l607.78 
632 SAUDI ARABIA 1284 3 1281 632 ARABIE SAOUD 2444 10 2434 
1000 W 0 R L D 7497 3918 2082 3 1498 • 1000 M 0 ND E 15343 9798 2872 18 2655 
1010 INTRA-EC 1579 797 587 3 215 • 1010 INTRA-CE 1055 338 498 1i 221 1011 EXTRA-EC 5919 3119 1518 1281 •· 1011 EXTRA-CE 14287 9481 2374 2434 
1020 CLASS 1 652 229 423 • 1020 CLASSE 1 899 447 444 8 
1021 EFTA COUNTR. 652 229 423 
3 1281 
• 1021 A EL E 891 447 444 
10 2434 1030 CLASS 2 5267 2890 1093 • 1030 CLASSE 2 13387 9014 1929 
l607JO SPECIAL VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT Wl1HIN 1607.111-78 l607JO SPECIAL VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 8607.111-70 
WAGONS SPECIAUI, NON REPR. SOUS l607.10 A 78 SPEZIALGUETERWAGEN, NICHT IN 8607.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 237 63 8 166 001 FRANCE 162 82 10 70 
002 BELG.-LUXBG. 454 454 
1 24 
002 BELG.-LUXBG. 996 994 
4 
2 
13 003 NETH NDS 1258 1233 
4 
003 PAYS-BAS 2769 2752 
1o3 006 TD. DOM 18 408 14 006 ROYAUME-UNI 124 1229 21 008 K 411 3 22 008 DANEMARK 1240 11 27 028 163 141 
414 
028 NORVEGE 1093 1066 
254 030 SWEDEN 414 
887 326 14 j 030 SUEDE 254 3318 317 22 j 036 SWITZERLAND 1238 2 036 SUISSE 3672 8 
038 AUSTRIA 1776 158 1618 038 AUTRICHE 6397 604 1 5792 
048 YUGOSLAVIA 21 21 048 YOUGOSLAVIE 151 151 
056 SOVIET UNION 203 203 
234 
056 U.R.S.S. 1508 1508 
155 058 GERMAN OEM.A 234 
295 
058 RD.ALLEMANDE 155 
2156 068 BULGARIA 295 066 BULGARIE 2156 
216 LIBYA 38 16 38 216 LIBYE 366 345 366 220 EGYPT 76 
212 
220 EGYPTE 345 
272 484 VENEZUELA 212 484 VENEZUELA 272 
604 LEBANON 90 90 604 LIBAN 121 121 
720 CHINA 124 124 
1o2 
720 CHINE 261 261 
413 804 NEW ZEALAND 102 804 NOUV.ZELANOE 413 
1000 W 0 R L D n45 3634 493 2647 12 431 524 4 • 1000 M 0 ND E 23239 11880 962 9347 3 245 699 103 
1010 INTRA-EC 2487 2185 61 35 12 190 
524 
4 • 1010 INTRA-CE 5457 5072 134 62 3 83 
699 
103 
1011 EXTRA-EC 5259 1449 432 2613 241 • 1011 EXTRA-CE 1n82 6808 828 9285 162 
1020CLASS1 3739 1213 333 1666 7 520 . 1020 CLASSE 1 12138 5224 342 5867 7 698 
1021 EFTA COUNTR. 3589 1185 327 1654 7 416 • 1021 A EL E 11416 4988 318 5841 7 262 
1030 CLASS 2 606 19 99 484 234 4 . 1030 CLASSE 2 1470 55 485 928 155 2 1040 CLASS 3 913 217 462 . 1040 CLASSE 3 4173 1529 2489 
ISOI CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR UORE UOOES OF TRANSPORT 8608 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR UORE UODES OF TRANSPORT 
CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS UODES DE TRANSPORT WARENBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGSllITTEL .IEDER ART 
ISOl.10 CONTAINERS WITH AN ANTI-RADIATION LEAD COVERING FOR 1HE TRANSPORT OF RADIO-AC!M MATERIALS 860l10 CONTAINERS WITH AN ANTI-RADIATION LEAD COVERING FOR 1HE TRANSPORT OF RADIO-AC!M MATERIALS 
CONTAINERS A BUNDAGE EN PLOllB DE PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS, POUR TRANSPORT DES MATIERES RADlo.AClMS WARENBEHAELTER lllT BLEIABSCHJRllUNG FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
1000 WORLD 123 8 71 17 27 • 1000 M 0 ND E 268 30 85 76 n 
1010 INTRA-EC 26 1 1i 7 18 • 1010 INTRA-CE 110 17 1 43 49 1011 EXTRA-EC 97 7 10 9 • 1011 EXTRA-CE 159 13 85 33 28 
ISOIJO CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DmRENT UODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADIO.AC!M MATERIALS 860l90 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DmRENT UODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADlo.AClM MATERIAlS 
CADRES ET CONTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS QUE MATIERES RADIO-AC!MS WARENBEHAELTER FUER ANDERE BEFOERDERUNGSllITTEL ALS RADIOAKTIVE STOFFE 
001 FRANCE 3508 279 
1962 
1875 562 760 17 15 
520 
001 FRANCE 4647 1726 
6474 
1643 382 801 5 110 
1826 002 BELG.-LUXBG. 4469 1390 2 337 
2081 
11 247 002 BELG.·LUXBG. 13112 4207 14 438 
3382 
61 92 
003 NETHERLANDS 6185 2788 622 14 
931 
455 160 65 003 PAYS-BAS 17808 10641 1830 188 
101 
364 1154 269 
004 FR GERMANY 6884 
25 
869 734 4045 63 2 240 004 RF ALLEMAGNE 12137 
145 
2727 1275 6364 80 1 989 
005 ITALY 188 107 4508 35 6 1216 15 005 ITALIE 816 530 4756 44 73 3762 24 006 UTD. KINGDOM 9184 255 1388 165 1643 
112 
9 006 ROYAUME-UNI 15030 1646 1869 254 2725 
222 
18 
007 IRELAND 248 
s28 
14 
1 
29 
202 
93 007 IRLANDE 557 
4130 
64 
4 
24 
210 
247 
008 DENMARK 1251 24 26 170 008 DANEMARK 4601 56 91 110 
009 GREECE 41 2 23 13 3 
89 Ii 75 009 GRECE 116 9 75 32 345 20 1oB 024 !CELANO 639 467 43 4 024 ISLANDE 2788 2315 112 12 028 ORWAY 689 88 185 389 028 NORVEGE 1933 260 337 1212 
030 834 144 16 
3014 
26 
249 
396 252 030 SUEDE 1987 395 151 3095 40 216 283 1118 036 LAND 4713 802 525 76 5 42 038 SUISSE 7225 2498 1062 106 17 171 
038 582 178 5 188 9 73 
140 
129 038 AUTRICHE 905 242 5 96 18 33 
337 
511 
040 p AL 140 
117 
040 PORTUGAL 337 
144 044 GIBRALTAR 117 
26 38 18 044 GIBRALTAR 144 113 26 3 048 YUGOSLAVIA 82 
48 2ci 048 YOUGOSLAVIE 142 42 15 056 SOVIET UNION 516 21 427 056 U.R.S.S. 922 116 689 
060 POLAND 72 72 
4 
060 POLOGNE 377 377 
4 064 HUNGARY 43 39 
152 6 
064 HONGRIE 300 296 
141 3ci 066 ROMANIA 158 
12 248 61 325 
066 ROUMANIE 171 
at 284 36 232 208 ALGERIA 1560 914 93 18 208 ALGERIE 1479 840 45 4j 216 LIBYA 458 33 8 294 12 216 LIBYE 1397 40 6 1254 5 
220 EGYPT 393 19 295 73 4 2 220 EGYPTE 1027 181 320 519 6 1 
248 SENEGAL 92 
6 
72 18 
14 
2 
4 
248 SENEGAL 226 
4 
216 7 
25 
3 
23 268 LIBERIA 3077 
719 
3053 268 LIBERIA 3185 
4707 
3133 
272 IVORY COAST 722 3 
6 62 
272 COTE IVOIRE 4721 14 3 31 288 NIGERIA 391 23 300 
5 
288 NIGERIA 613 138 441 
9 302 CAMEROON 1782 1775 2 302 CAMEROUN 1944 1934 1 
7 
8 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination DestinaUon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>l).OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E).).OOo 
ISQl90 l60UO 
306 CENTR.AFRIC. 95 93 2 
4 
306 R.CENTRAFRIC 228 227 1 
4 314 GAB N 145 
6 
139 2 
:i 12 
314 GABON 242 
11 
236 2 
11 2:i 330 AN LA 178 155 30 2 2 330 ANGOLA 124 78 16 1 2 334 ET PIA 60 27 
15 
1 58 7 334 ETHIOPIE 166 132 9 16 25 :i 352 TA 314 13 219 2 352 TANZANIE 123 9 75 2 
372 RE 93 
4 
93 
2458 
372 REUNION 167 4 167 2549 4 390 so 2501 39 4 186 5782 10 2:i 390 AFR. DU SUD 2717 160 848 6055 69 39 400 28679 4827 4642 12605 400 ETATS-UNIS 78005 27932 28729 14312 21 
404 96 29 52 4 2 9 404· CANADA 380 156 188 3 9 24 
412 60 49 11 412 MEXIQUE 284 275 9 
413 DA 6617 8 6609 413 BERMUDES 5769 77 5692 
442 PANAMA 800 
117 
800 442 PANAMA 765 
614 
765 
462 MARTINIQUE 117 
1626 
462 MARTINIQUE 614 
1776 463 CAYMAN ISLES 1626 
mi 11 463 ILES CAYMAN 1776 1068 6 476 NL ANTILLES 189 
82 
476 ANTILLES NL 1074 
121 496 FR. GUIANA 82 
28 2 496 GUYANE FR. 121 so:i 504 PERU 30 
259 • 
504 PEROU 504 
154:i 508 BRAZIL 265 6 508 BRESIL 1606 63 
528 ARGENTINA 61 2 55 4 528 ARGENTINE 247 179 66 2 
604 LEBANON 2602 
151 
21 2581 
4 34 2 604 LIBAN 2307 456 29 2278 6 1:i 1 612 IRAQ 283 92 
28 4 
612 IRAQ 700 224 
12 2 616 IRAN 66 10 
792 
16 8 616 IRAN 228 56 
4421 
115 43 
624 ISRAEL 1122 276 46 8 
5 
624 ISRAEL 5561 1113 19 8 
2 632 SAUDI ARABIA 756 26 356 246 123 
4 38 :i 632 ARABIE SAOUD 1323 51 872 333 65 2 144 21 636 KUWAIT. 96 22 29 636 KOWEIT 549 165 217 
647 U.A.EMIRATES 69 11 46 
4 :i 
12 647 EMIRATS ARAB 199 10 164 
:i 14 
24 
706 SINGAPORE 790 3 780 706 SINGAPOUR 653 13 622 
728 SOUTH KOREA 23 
316 
12 11 728 COREE DU SUD 126 
154:i 
57 
1 
69 
732 JAPAN 491 45 
3297 2416 
130 732 JAPON 2076 162 
37s:i 
369 
740 HONG KONG 7450 1720 7 10 
11 
740 HONG-KONG 14837 8173 9 2780 112 
72 800 AUSTRALIA 338 2 241 73 11 800 AUSTRALIE 888 22 704 56 34 
804 NEW ZEALAND 744 604 140 
4478 388 804 NOUV.ZELANDE 2778 2583 195 4967 395 816 VANUATU 5616 750 816 VANUATU 7212 1850 
822 FR.POLYNESIA 277 277 
3256 600 822 POL YNESIE FR 802 802 3237 698 958 NOT DETERMIN 3856 958 NON DETERMIN 3935 
1000 W 0 R L D 117198 15782 19345 54071 2612 13775 7549 1668 2393 3 1000 U 0 ND E 241815 73682 87268 57940 2601 19158 8587 5291 7311 21 
1010 INTRA-EC 31958 5568 5008 7148 2089 8737 827 1841 942 • 1010 INTRA-CE ft827 22504 13825 7911 1915 13538 841 5120 3375 21 1011 EXTRA-EC 81383 10218 14338 43667 523 4437 8722 27 1450 3 1011 EXTRA-CE 1 9054 51159 53840 48792 687 4921 7728 171 3937 
1020 CLASS 1 40779 7509 5912 18380 128 1215 6666 21 948 . 1020 CLASSE 1 102547 38143 31666 20139 233 1508 7477 141 3240 
1021 EFTA COUNTR. 7619 1678 606 3202 122 411 733 867 . 1021 A EL E 15208 5710 1341 3191 198 654 994 3120 
21 1030 CLASS 2 39784 2674 8266 24690 395 3222 55 479 3 1030 CLASSE 2 64555 12830 21255 25716 454 3412 249 618 
1031 ACP (63~ 13172 134 4254 7990 99 674 4 
6 
17 
. 1031 ACP~~ 19575 526 9987 8299 158 559 3 30 43 1040 CLASS 822 33 160 597 2 24 . 1040 CLA 3 1953 186 719 938 1 79 
m PARTS OF RAD.WAY AHD TRAll'IAY LOCOllOTl'IES AHD ROWNG-STOCK 8609 PARTS Of RAD.WAY AND TRAllWAY LOCOllOTl'IES AND ROLLING-STOCK 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VElllCUl.ES POUR YOIES FERREES TELE YON SCHIENENl'AHRZEUGEN 
1161!9.11 DRIVING BOGIES AHD THE IJXE, PARTS THEREOF &609.11 DRIVDIG BOGIES AND THE IJXE, PARTS THEREOF 
BOGGl!S ET SlllJL. DE TRACTION ET l.EURS PARTIES TR1E8GES1EllE, TELE DAYON 
001 FRANCE 101 22 46 13 42 24 001 FRANCE 265 36 e:i 4 79 73 73 002 BELG.-LUXBG. 190 140 4 
59 
002 BELG.-LUXBG. 1374 1252 22 39 482 004 FR GERMANY 903 10 818 15 004 RF ALLEMAGNE 6674 112 6022 36 
005 ITALY 30 30 
257 
005 ITALIE 169 169 
1231 007 IRELAND 257 
119 
007 IRLANDE 1231 
1184 008 DENMARK 119 
145 
008 DANEMARK 1184 
772 2 036 SWITZERLAND 157 12 036 SUISSE 1054 280 
048 YUGOSLAVIA 118 118 
142 
048 YOUGOSLAVIE 926 926 850 204 MOROCCO 142 204 MAROC 850 
334 ETHIOPIA 127 127 
171 
334 ETHIOPIE 1014 1014 
1075 346 KENYA 171 
2:i 58 346 KENYA 1075 196 586 400 USA 81 
41 
400 ETATS-UNIS 782 
126 404 CANADA 50 
789 
9 404 CANADA 210 
6347 
90 
508 BRAZIL 789 
31 
508 BRESIL 6347 
42 612 IRAQ 94 63 612 IRAQ 884 842 
700 INDONESIA 16 16 34 700 INDONESIE 306 306 351 708 PHILIPPINES 34 564 708 PHILIPPINES 351 7421 740 HONG KONG 564 740 HONG-KONG 7421 
1000 WORLD 4010 1159 563 27 971 149 1082 59 • 1000 M 0 ND E 32311 9970 3079 231 7354 1145 10050 482 
1010 INTRA-EC 1602 141 88 1 971 44 300 59 • 1010 INTRA-CE 10904 1220 368 8 7353 99 1378 482 
1011 EXTRA-EC 2408 1017 477 28 105 781 • 1011 EXTRA-CE 21407 8750 2713 225 1 1048 8872 
1020 CLASS 1 423 141 145 25 71 41 . 1020 CLASSE 1 3028 1211 779 224 692 122 
1021 EFTA COUNTR. 175 24 145 2 4 
741 
. 1021 A EL E 1098 285 772 23 16 2 
1030 CLASS 2 1954 876 301 1 35 • 1030 CLASSE 2 18360 7539 1915 1 354 8550 
1031 ACP (63) 300 127 1 172 . 1031 ACP (63) 2096 1014 3 1079 
1161!9.11 BOGIE$, BISSB..SOGIES AHD THE IJXE, OTHER THAN DRIVING, AHD PARTS THEREOF &609.11 BOGIES, BISSEL·BOGIES AND THE IJXE, OTHER THAN DRIVING, AHD PARTS THEREOF 
BOGGIES, BISSB.S ET SlllIL, AllTRES QUE DE TRACTION, ET LEURS PARTIES DREll- UND LENKGESTELLE, KElllE TRIEBGESTEU.E, TELE DAYON 
001 FRANCE 359 344 
145 
14 001 FRANCE 664 542 
149 
20 
:i 
102 
002 BELG.-LUXBG. 220 75 002 BELG.-LUXBG. 1094 942 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestfmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.Moo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHt!Oo 
16119.19 IS09.1t 
003 NETHERLANDS 445 196 7 
12i 
242 003 PAYS-BAS 767 284 31 
5 3s0 
452 
2i 004 FR GERMANY 344 
49 
215 6 004 RF ALLEMAGNE 618 
98 
216 26 
005 ITALY 58 9 005 ITALIE 109 11 
006 UTD. KINGDOM 399 84 315 
32i 
006 ROYAUME-UNI 1436 884 552 
1oo9 001 IRELAND 349 28 007 IRLANDE 1162 148 5 
4 008 DENMARK 380 371 9 008 DANEMARK 1605 1556 44 
028 NORWAY 93 93 028 NORVEGE 593 593 
030 SWEDEN 802 802 030 2436 2436 
032 FINLAND 106 106 
1oi 2 8 13 
032 449 449 
385 12 2i 68 036 SWITZERLAND 130 6 036 520 34 
2 038 AUSTRIA 315 114 194 6 038 724 245 447 30 
042 SPAIN 29 29 042 E E 134 134 
048 YUGOSLAVIA 61 61 
s4 048 y SLAVIE 578 578 46i 052 TURKEY 55 1 052 TURQUIE 469 8 
D64 HUNGARY 98 98 35 5 064 HONGRIE 729 729 197 5 204 MOROCCO 40 636 204 MAROC 205 3 220 EGYPT 636 
223 
220 EGYPTE 3647 3847 485 .l!68 LIBERIA 223 546 268 LIBERIA 486 1639 318 CONGO 546 64 318 CONGO 1639 318 322 ZAIRE 64 
19i 
322 ZAIRE 318 
1222 346 KENYA 191 
17 
346 KENYA 1222 
318 352 TANZANIA 20 
185 
3 352 TANZANIE 408 365 90 390 SOUTH AFRICA 185 
13i 70 
390 AFR. DU SUD 367 
1513 193 7 7 
2 
400 USA 203 
2i 
400 ETATS-UNIS 1720 
8i 404 CANADA 27 6 
267 
404 CANADA 132 51 
224i 508 BRAZIL 271 4 508 BRESIL 2251 10 
612 IRAQ 213 2 211 612 IRAQ 422 25 397 
616 IRAN 4407 4407 
313 
616 IRAN 11751 11751 608 624 ISRAEL 314 1 624 ISRAEL 631 23 
628 JORDAN 23 6 23 168 628 JORDANIE 139 1i 139 227i 740 HONG KONG 174 740 HONG-KONG 2348 
800 AUSTRALIA 33 33 800 AUSTRALIE 251 244 7 
1000 WORLD 11885 7707 2528 5 130 786 728 • 1000 M 0 ND E 42410 27423 ma 49 382 1971 4788 21 
1010 INTRA-EC 2551 1146 689 2 121 262 330 • 1010 INTRA-CE 7456 4454 964 29 354 581 1053 21 
1011 EXTRA-EC 9334 6561 1838 3 9 524 399 • 1011 EXTRA-CE 34954 22969 6814 20 28 1390 3733 
1020 CLASS 1 2041 1382 419 3 9 204 24 . 1020 CLASSE 1 8422 6322 1489 19 28 464 100 
1021 EFTA COUNTR. 1448 1121 295 2 8 19 3 . 1021 A EL E 4743 3766 835 12 21 99 10 
1030 CLASS 2 7193 5080 1419 320 374 . 1030 CLASSE 2 25798 15913 5324 1 927 3633 
1031 ACP {63a 1063 17 564 287 195 . 1031 ACP{~ 4118 318 1669 804 1327 
1040 CLASS 99 99 . 1040 CLASS 3 734 734 
l6l!130 BRAKES AND PARTS THEREOF IS09.30 BRAKES AND PARTS THEREOF 
FREIHS £T LEURS PARTIES BRDISVORRICllTUNGEN UND lEl1.E DAVON 
001 FRANCE 678 597 
427 
37 33 11 001 FRANCE 3522 3092 
1118 
101 
118 
207 122 
002 BELG.-LUXBG. 809 376 330 5 002 BELG.-LUXBG. 5142 3181 1 369 124 003 NETHERLANDS 440 73 34 29 9 3 003 PAYS-BAS 1796 853 430 ie8 58 144 9 004 FR GERMANY 1353 1oo9 996 298 21 004 RF ALLEMAGNE 1660 9696 835 225 337 005 ITALY 1165 124 9 23 
2 
005 ITALIE 10764 1025 19 24 
19 006 UTD. KINGDOM 46 40 4 
7 
006 ROYAUME-UNI 637 439 176 2 
14i 007 IRELAND 10 3 007 IRLANDE 171 29 1 
008 DENMARK 169 167 
ri 2 008 DANEMARK 2984 2928 4 19 51 009 GREECE 110 33 i 009 GRECE 216 195 32 2 028 NORWAY 88 86 
26i 
1 
184 7 
028 NORVEGE 1625 1557 4 i 2ri 32 10 030 SWEDEN 815 354 5 4 030 SUEDE 5147 3079 1697 19 64 
032 FINLAND 224 132 
38 15 3 
92 032 FINLANDE 2163 2091 
595 
3 
138 
66 3 
036 SWITZERLAND 540 265 219 
6 
036 SUISSE 3536 2463 100 225 15 
038 A TRIA 456 211 17 2 220 038 AUTRICHE 2398 1702 172 14 227 283 
040 GAL 8 2 4 1 1 040 PORTUGAL 223 91 74 30 7 51 042 s 72 20 51 042 ESPAGNE 527 338 114 1 44 048 y 35 34 1 048 YOUGOSLAVIE 650 585 65 
052 T 89 72 17 052 TURQUIE 1189 952 237 
056 s ET UNION 50 50 
34 
056 U.R.S.S. 1318 1318 
332 2 D64 HUNGARY 78 44 064 HONGRIE 1396 1062 
066 ROMANIA 20 20 
32i 2 
066 ROUMANIE 357 357 
1234 26 204 MOROCCO 323 
312 
204 MAROC 1272 12 
208 ALGERIA 411 99 
2 
208 ALGERIE 2166 1211 955 
13 212 TUNISIA 35 7 '26 212 TUNISIE 274 106 153 
220 EGYPT 314 314 220 EGYPTE 4068 4068 
15 224 SUDAN 7 7 
3i 
224 SOUDAN 117 102 
72 228 MAURITANIA 32 1 228 MAURITANIE 186 114 
232 MALI 4 4 232 MALI 162 162 
248 SENEGAL 48 
2 
48 
2 
248 SENEGAL 123 17 123 26 14 .l!68 LIBERIA 4 268 LIBERIA 117 
7 272 IVORY COAST 30 30 233 272 COTE IVOIRE 185 178 302 CAMEROON 233 302 CAMEROUN 375 i 375 314 GABON 640 
5 
640 314 GABON 1890 1889 
3 318 CONGO 126 121 
38 
318 CONGO 795 21 771 
379 322 ZAIRE 460 422 
5 
322 ZAIRE 1549 1129 41 
212 350 UGANDA 5 
2 
350 OUGANDA 212 
1o2 370 MADAGASCAR 2 
6 
370 MADAGASCAR 102 
117 382 ZIMBABWE 6 
1oB 
382 ZIMBABWE 117 
208i 5 390 SOUTH AFRICA 134 
12 5i 26 390 AFR. DU SUD 2367 430 281 24 400 USA 621 519 39 400 ETATS-UNIS 5897 3622 202 1619 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
' Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·ei.~ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark v.~aoo 
8609.30 8609.30 
404 CANADA 95 89 
1i 
2 4 404 CANADA 1024 878 2 7 137 
484 VENEZUELA 15 4 484 VENEZUELA 653 139 514 
508 BRAZIL 14 14 
6 
508 BRESIL 2314 2314 
35 2 612 IRAO 12 6 612 IRAQ 427 390 
616 !RAN 1114 1114 i 616 !RAN 9391 9391 :i i 20 624 ISRAEL 3 2 
5 1i 
624 ISRAEL 124 100 
18 632 SAUDI ARABIA 40 
36 
24 632 ARABIE SAOUD 117 6 4 29 
662 PAKISTAN 45 9 662 PAKISTAN 568 365 
26 
203 
664 !NOIA 83 51 31 664 INDE 1293 3n 889 
666 BANGLADESH 1 
1183 
1 666 BANGLA DESH 121 26 4i 95 680 THAILAND 1183 680 THAILANDE 5657 5616 
700 INDONESIA 52 52 
1:i 
700 INDONESIE 982 982 
144 728 SOUTH KOREA 53 40 
1i 
728 COREE DU SUD 1940 1796 
170 732 JAPAN ·11 34 7 732 JAPON 174 4 318 740 HONG KONG 44 3 740 HONG-KONG 760 363 79 
7 800 AUSTRALIA 182 100 82 800 AUSTRALIE 3974 1893 2074 
1000 W 0 R L D 13729 8045 3625 230 18 1461 341 2 7 • 1000 M 0 ND E 99976 73672 14641 987 320 2213 8081 43 19 
1010 INTRA-EC 4n9 2299 1585 143 10 669 71 2 i • 1010 INTRA-CE 26890 20414 4188 321 175 821 943 19 9 1011 EXTRA-EC 8950 5746 2040 87 8 792 270 • 1011 EXTRA-CE 73086 53258 10453 666 145 1392 7138 24 10 
1020 CLASS 1 3374 1992 413 78 3 715 166 7 . 1020 CLASSE 1 30985 21353 3370 615 139 804 4670 24 10 
1021 EFTA COUNTR. 2130 1049 320 23 3 715 13 7 . 1021 A EL E 15094 10983 2570 140 139 803 449 10 
1030 CLASS 2 5428 3640 1593 10 5 n 103 . 1030 CLASSE 2 38936 29104 6751 47 6 588 2440 
1031 ACP (63~ 1676 469 1123 7 63 14 . 1031 ACP Jg~ 6292 1668 3640 31 465 488 
1040 CLASS 150 115 34 1 . 1040 CLA 3 3165 2801 332 3 29 
l609.50 AXLES. WHEB.S AND PARTS THEREOF 1609.50 AXLES. WHEELS AND PARTS THEREOF 
ESSIEUJ, MONTES OU NON; ROUES ET LEURS PARTIES ACHSEN, RADSAETZ E; RAEDER UND RADTELE 
001 FRANCE 6017 367 
2667 
119 3 149 5379 001 FRANCE 2401 517 
2514 
587 3 234 1060 
002 BELG.·LUXBG. 3603 228 4 143 
146 
561 002 BELG.·LUXBG. 3282 373 24 258 
212 
112 
003 NETHERLANDS 2881 2323 117 262 
270 
39 
:i 
003 PAYS-BAS 5330 4620 199 269 
600 
30 
12 004 FR GERMANY 919 
479 
320 15 230 81 004 RF ALLEMAGNE 1563 458 172 71 151 467 005 ITALY 1205 490 66 90 146 383 005 ITALIE 838 240 199 2 111 29 46 006 UTD. KINGDOM 553 83 26 
192 
006 ROYAUME-UNI 540 246 53 
317 007 IRELAND 192 
579 7 
007 IRLANDE 317 
2052 5 008 DENMARK 668 82 008 DANEMARK 2140 83 
009 GREECE 746 286 
6 
460 009 GRECE 171 59 
26 6 
112 
028 NORWAY 1083 1076 
1:i 491 
028 NORVEGE 2023 1991 36 415 030 SWEDEN 1203 600 99 
47 
030 SUEDE 1797 1124 222 
49 032 FINLAND 734 71 84 
685 
532 032 FINLANDE 960 184 121 85i 606 036 SWITZERLAND 3756 2365 704 2 
38 
036 SUISSE 8108 6297 960 
30 038 AUSTRIA 2614 2475 90 11 
28 
038 AUTRICHE 5753 5516 190 17 
3i 040 PORTUGAL 593 270 110 37 148 040 PORTUGAL 963 557 149 57 169 
042 s 39 39 66i 042 ESPAGNE 161 146 15 048 y VIA 1271 610 048 YOUGOSLAVIE 2486 1370 1116 
052 T 350 95 255 
13135 2015 4945 
052 TURQUIE 615 92 523 986i 1419 4275 056 IETUNION 33254 13159 
5 
056 U.R.S.S. 25138 9583 
6 064 HUNGARY 496 491 
187 
064 HONGRIE 676 670 
1s8 068 BULGARIA 284 97 
112 s4 068 BULGARIE 328 170 486 92 204 MOROCCO 236 
2 
204 MAROC 572 
1:i 208 ALGERIA 3123 3121 
28 
208 ALGERIE 2642 2629 
183 212 TUNISIA 562 
70 
534 
27 
212 TUNISIE 872 
eti 689 49 220 EGYPT 691 
3238 
594 220 EGYPTE 731 
3028 
596 
228 MAURITANIA 4293 1055 228 MAURITANIE 3978 950 
236 UPPER VOLTA 98 98 236 HALITE-VOLTA 141 141 
248 SENEGAL 31 31 6i 248 SENEGAL 114 114 124 264 SIERRA LEONE 61 
5 199 
264 SIERRA LEONE 124 
9 342 268 LIBERIA 204 268 LIBERIA 351 
272 IVORY COAST 145 145 7i 272 COTE IVOIRE 244 244 137 278 GHANA n 
232 
276 GHANA 137 
393 302 CAMEROON 232 302 CAMEROUN 393 45 314 GABON 28 27 314 GABON 227 182 
318 CONGO 626 
10 
626 
295 
318 CONGO 1117 
44 
1117 
339 322 ZAIRE 342 37 
12:i 
322 ZAIRE 453 70 
135 352 TANZANIA 169 46 
2 
352 TANZANIE 205 70 
:i 2 390 SOUTH AFRICA 276 69 
9eS 
205 390 AFR. DU SUD 390 219 3354 166 400 USA 7706 810 4933 978 400 ETATS-UNIS 10394 2151 3717 1172 
404 CANADA 429 1 1 427 404 CANADA 356 11 3 342 
412 MEXICO 357 348 9 
12:i 1i 
412 MEXIQUE 936 840 96 
99 24 512 CHILE 139 5 
42 
512 CHILi 137 14 
s6 612 IRAQ 247 13 192 612 IRAQ 296 86 154 
616 !RAN 4358 4358 
214 39 
616 !RAN 10298 10298 294 3:i 624 ISRAEL 253 624 ISRAEL 327 
628 JORDAN 340 
6 
340 999 34 628 JORDANIE 351 17 351 733 66 632 SAUDI ARABIA 1039 632 ARABIE SAOUD 816 
662 PAKISTAN 687 
e8 119 568 662 PAKISTAN 872 12i 103 769 664 INDIA 611 523 664 INDE 931 810 
720 CHINA 9 9 
2 
720 CHINE 150 150 
14 800 AUSTRALIA 52 so 800 AUSTRALIE 816 802 
1000 W 0 R L D 90585 31723 19744 18713 445 3112 18462 383 3 • 1000 M 0 ND E 106094 51273 20851 18378 1002 2691 11845 41 13 
1010 INTRA-EC 16784 4345 3627 460 418 608 =~· 383 3 • 1010 INTRA-CE 16579 8324 3183 1149 953 707 2210 41 12 1011 EXTRA-EC 73804 27379 16118 18253 27 2504 • 1011 EXTRA-CE 89518 42949 17668 17229 49 1984 9838 1 1020CLASS1 20109 8529 6945 1718 13 n 2827 . 1020 CLASSE 1 34847 20460 7045 4285 37 81 2938 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~eutschtan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
16119.50 86n9.50 
1021 EFTA COUNTR. 9982 6856 1094 733 13 77 1209 . 1021 A EL E 19605 15668 1668 931 36 81 1221 
1030 CLASS 2 19558 5075 9168 3138 14 412 1751 . 1030 CLASSE 2 28227 11862 10608 2839 12 483 2423 
1031 ACP s<ra 6486 125 4729 1055 309 268 . 1031 ACP(~ 7955 274 5941 950 3 357 430 1040 CLA 34137 13775 6 13396 2015 4945 . 1040 CLASS 3 26439 10628 13 10104 1419 4275 
1509.70 AXLE-BOXES AND PARTS THEREOF IS09.70 AXLE-BOXES AND PARTS THEREOF 
BOITES D'ESSIEUX ET LEURS PARTIES ACHSUGER UNO TEILE DAYON 
002 BELG.-LUXBG. 256 16 240 
129 
002 BELG.-LUXBG. 657 45 612 
2ri 2 004 FR GERMANY 149 
147 
20 004 RF ALLEMAGNE 292 
184 
13 
005 ITALY 147 005 ITALIE 184 
008 DENMARK 19 19 
154 
008 DANEMARK 114 114 
518 204 MOROCCO 154 204 MAROC 518 
208 ALGERIA 762 
5 
762 
27 
208 ALGERIE 1840 
72 
1840 
216 400 USA 32 400 ETATS-UNIS 288 
616 IRAN 119 119 
at 4 616 IRAN 776 776 147 24 624 ISRAEL 91 38 624 ISRAEL 171 205 664 INDIA 38 664 INDE 205 
1000 W 0 R L D 1999 471 1319 165 1 12 30 1 • 1000 M 0 ND E 5961 1777 3487 529 8 83 90 7 
1010 INTRA-EC 636 210 268 132 i 2 23 1 • 1010 INTRA-CE 1422 422 650 286 i 11 48 7 1011 EXTRA-EC 1363 261 1051 33 10 7 • 1011 EXTRA-CE 4539 1355 2837 243 52 44 
1020 CLASS 1 160 102 15 32 5 6 . 1020 CLASSE 1 733 319 119 235 21 39 
1021 EFTA COUNTR. 111 92 9 5 5 . 1021 A EL E 305 223 30 18 19 15 
1030 CLASS 2 1201 159 1038 1 5 . 1030 CLASSE 2 3798 1038 2718 8 31 5 
1031 ACP (63) 33 33 . 1031 ACP (63) 220 5 211 1 3 
8SD9JO BODIES AND PARTS THEREOF 8609.IO BODIES AND PARTS THEREOF 
CAISSES ET LEURS PARTIES AUFBAUTBI UND TEILE DAYON 
002 BELG.-LUXBG. 63 41 8 3 i 11 002 BELG.-LUXBG. 670 540 16 24 8 90 003 NETHERLANDS 197 193 2 00 3 284 003 PAYS-BAS 1487 1457 2 3 627 22 1987 004 FR GERMANY 390 
4 
14 004 RF ALLEMAGNE 2727 
95 
108 
005 ITALY 98 94 005 ITALIE 622 527 
007 IRELAND 187 3 184 007 IRLANDE 385 45 340 
008 DENMARK 60 58 2 008 DANEMARK 824 741 83 
028 NORWAY 180 180 
5 
028 NORVEGE 1326 1323 3 
030 SWEDEN 617 612 26 030 SUEDE 3104 2936 200 168 032 FINLAND 39 13 032 FINLANDE 393 183 i 10 038 SWITZERLAND 182 182 038 SUISSE 1553 1551 1 
038 AUSTRIA 90 90 038 AUTRICHE 1172 1172 
056 SOVIET UNION 120 120 056 U.R.S.S. 100 100 
062 CZECHOSLOVAK 239 239 
124 
062 TCHECOSLOVAQ 407 407 
216 260 GUINEA 124 
816 
260 GUINEE 276 
142e0 346 KENYA 816 565 346 KENYA 14280 8251 i 400 USA 1938 1373 400 ETATS-UNIS 11618 
4 
3366 
404 CANADA 564 564 
150 j 404 CANADA 6249 6243 12o2 2 508 BRAZIL 260 103 508 BRESIL 3532 1829 501 
616 IRAN 1182 1182 
5 
616 !RAN 10674 10674 
112 664 !NOIA 5 i 664 !NOE 112 59 666 BANGLADESH 7 6 666 BANGLA DESH 377 318 
740 HONG KONG 85 85 \ 740 HONG-KONG 1394 2 1392 
. 
1000 WORLD 7557 4217 174 123 127 2631 285 • 1000 M 0 ND E 63869 37886 1297 5 912 312 21469 1 1987 
1010 INTRA-EC 1056 356 10 93 1 312 284 • 1010 INTRA-CE 6834 2984 18 5 652 9 1178 1 1987 
1011 EXTRA-EC 6501 3861 184 31 126 2319 • 1011 EXTRA-CE 57033 34901 1279 260 303 20290 
1020CLASS1 3616 2210 26 1380 . 1020 CLASSE 1 25513 21710 1 201 5 3596 
1021 EFTA COUNTR. 1111 1079 
164 
26 
126 
6 . 1021 A EL E 7556 7173 
1278 
201 1 181 
1030 CLASS 2 2524 1292 4 938 . 1030 CLASSE 2 30987 12663 59 298 16689 
1031 ACP s<ra 954 360 125 829 . 1031 ACP (~ 14612 20 277 14315 1040 CLA 361 1 . 1040 CLASS 3 533 528 5 
8609.93 CHASSIS AND PARTS THEREOF 8609.93 CHASSIS AND PARTS THEREOF 
CHASSIS ET LEURS PARTIES UHTERGESTELLE UNO 1EILE DAYON 
001 FRANCE 341 243 
22 
95 i 3 001 FRANCE 1084 542 26 539 4 3 002 BELG.-LUXBG. 128 105 2 002 BELG.-LUXBG. 239 209 9 5 003 NETHERLANDS 317 34 281 gj 9 003 PAYS-BAS 347 137 196 37 e5 i 004 FR GERMANY 305 
14 
169 30 004 RF ALLEMAGNE 399 
37 
240 36 2 005 ITALY 20 6 005 ITALIE 137 98 
030 SWEDEN 185 185 i 030 SUEDE 497 497 13 038 SWITZERLAND 134 133 66 036 SUISSE 250 237 20 038 AUSTRIA 112 46 038 AUTRICHE 219 199 
220 EGYPT 52 52 
ei 220 EGYPTE 676 676 222 314 GABON 91 
2sli 
314 GABON 222 358 390 SOUTH AFRICA 288 2 4 390 AFR. DU SUD 358 149 400 USA 6 
2615 
400 ETATS-UNIS 149 
13949 616 IRAN 2615 616 IRAN 13949 
1000 WORLD 4723 3818 842 132 104 3 18 6 • 1000 M 0 ND E 19041 17195 771 638 139 11 112 174 1 
1010 INTRA-EC 1149 428 471 127 104 3 14 2 • 1010 INTRA-CE 2311 1004 482 584 139 11 86 24 1 
1011 EXTRA-EC 3574 3389 172 5 4 4 • 1011 EXTRA-CE 16729 16192 309 54 25 149 
1020CLASS1 774 697 66 5 2 4 . 1020 CLASSE 1 1688 1465 20 54 149 
11 
12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanlitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~u!schlan~ France I Italia l Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXclOCJ Nlmexe r EUR 10 ~u!schla-;;q France l Italia I Nederland f Belg.-lux. l UK l Ireland I Danmark I 'E>.XclOCJ 
tiD!.11 8509.13 
1021 EFTA COUNTR. 456 389 66 1 
2 
. 1021 A EL E 1029 996 20 13 
25 1030 CLASS 2 2800 2692 106 . 1030 CLASSE 2 15041 14727 289 
1031 ACP (63) 103 10 92 1 . 1031 ACP (63) 298 60 226 10 
lllil!9.95 BUFFERS; HOOKS AND OTHER COUPLING SYSTEllS B60U5 BUFFERS; HOOKS AND OMR COUPLING SYSTEllS 
TAMPONS D£ CHOC; CROCHETS ET AUTRES SYSTEllES D'ATTEl.AGE PUFFER; ZUGHAXEN UND ANDERE KUPPWNGSVORRICllTUNGEN 
001 FRANCE 191 103 
272 
7 55 26 001 FRANCE 1252 743 
56i 
10 
2 
362 137 
002 BELG.-LUXBG. 571 294 2<i 5 002 BELG.-LUXBG. 1421 811 58 47 003 NETHERLANDS 172 143 5 
116 
4 
6 
003 PAYS-BAS 608 332 140 i 1078 78 45 004 FR GERMANY 1528 
14 
1295 30 81 004 RF ALLEMAGNE 8763 
246 
6841 207 591 
005 ITALY 43 14 ,15 i 005 ITALIE 434 116 72 i 006 UTD. KINGDOM 144 34 109 006 ROYAUME-UNI 1239 770 466 2 
19 008 DENMARK 127 124 :i 008 DANEMARK 596 577 
028 NORWAY 59 59 
2 15 028 NORVEGE 172 172 5 830 030 SWEDEN 642 565 
25 i 030 SUEDE 2105 1270 36 1i 036 SWITZERLAND 139 101 12 036 SUISSE 382 315 20 
7 038 AUSTRIA 275 252 23 038 AUTRICHE 1736 1623 2 104 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
12 
048 YOUGOSLAVIE 247 247 
439 052 TURKEY 118 106 052 TUROUIE 837 398 
064 HUNGARY 5 5 584 064 HONGRIE 141 141 1325 204 MOROCCO 584 204 MAROC 1325 
208 ALGERIA 181 
e:i 181 208 ALGERIE 250 267 250 220 EGYPT 83 
47 
220 EGYPTE 267 218 228 MAURITANIA 47 i 3ci 228 MAURITANIE 278 2i 125 268 LIBERIA 31 
11i 
268 LIBERIA 146 
626 318 CONGO 111 
19 
318 CONGO 626 
154 322 ZAIRE 19 
4 2<i i 322 ZAIRE 154 117 57 7 400 USA 25 
:i 400 ETATS-UNIS 183 2 404 CANADA 40 18 19 404 CANADA 283 3 142 19 119 
412 MEXICO 100 
7 
100 412 MEXIOUE 1431 1 1430 
508 BRAZIL 7 
s5 508 BRESIL 456 456 219 612 !RAO 55 
59i 
612 !RAO 220 1 
616 !RAN 754 163 616 IRAN 5291 3517 1774 
128 SOUTH KOREA 20 10 10 728 COREE DU SUD 164 87 77 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 153 153 
800 AUSTRALIA 84 84 600 AUSTRALIE 1704 1704 
1000 W 0 R L D 6322 2640 3075 32 122 213 233 1 6 • 1000 M 0 ND E 33805 14334 15123 47 1088 1203 1964 1 45 
1010 INTRA-EC 2798 720 1707 7 117 121 119 1 6 • 1010 INTRA-<:E 14394 3505 8164 11 1080 702 886 1 45 
1011 EXTRA-EC 3525 1920 1369 25 5 92 114 • 1011 EXTRA-<:E 19411 10828 6959 36 8 501 1079 
1020 CLASS 1 1432 1208 74 25 30 95 . 1020 CLASSE 1 7966 6105 706 36 152 967 
1021 EFTA COUNTR. 1139 1000 14 25 
5 
24 76 . 1021 A EL E 4473 3455 26 36 Ii 115 841 1030 CLASS 2 2086 707 1294 62 18 . 1030 CLASSE 2 11296 4582 6250 349 107 
1031 ACP (63a 260 4 175 5 59 17 . 1031 ACP (~ 1585 70 1080 8 329 98 
1040 CLASS 7 5 1 1 . 1040 CLASS 3 149 141 3 5 
mJ7 PARTS OF LOCOUOTIVES NOT WITHIN 8009.11-95 B609J7 PARTS OF LOCOUOTIVES NOT WITHIN 16119.11-95 
PARTIES ET PIECES D£TACHEES DE LOCOUOTIVES ET LOCOTRACTEURS, NON REPR. SOUS 1609.11 A 95 TElLE FUER LOKOUOTIVEN, NICHT IN 1609.11 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 46 25 7 i 14 001 FRANCE 1019 849 260 19 14 123 14 002 BELG.-LUXBG. 86 69 16 
4 
002 BELG.-LUXBG. 2079 1804 15 1i 003 NETHERLANDS 21 15 2 i 2 19 003 PAYS-BAS 356 178 107 9 17 26 14 158 004 FR GERMANY 29 5 2 004 RF ALLEMAGNE 328 
ssO 38 66 005 ITALY 49 27 3 19 005 ITALIE 746 6 
18 15 
67 105 8 
006 UTD. KINGDOM 48 40 i 7 006 ROYAUME-UNI 872 821 3 
200 
15 
008 DENMARK 72 61 2 1 10 4 008 DANEMARK 1280 1076 20i 4 s4 009 GREECE 12 6 009 GRECE 524 264 
4 
5 i 028 NORWAY 10 10 028 NORVEGE 104 94 
10 
5 
030 SWEDEN 23 19 i 4 030 SUEDE 409 339 15 23 37 036 SWITZERLAND 74 28 45 036 SUISSE 1020 698 295 12 
038 AUSTRIA 65 62 i 3 i 038 AUTRICHE 1177 1154 3 20 19 56 040 PORTUGAL 4 2 040. PORTUGAL 162 82 5 
2 042 SPAIN 57 57 i :i i 042 ESPAGNE 2320 2301 15 2 048 YUGOSLAVIA 17 12 048 YOUGOSLAVIE 475 314 42 107 12 
052 TURKEY 620 34 585 1 052 TUROUIE 10093 343 9725 25 
060 POLAND 6 6 060 POLOGNE 486 481 5 
5 064 HUNGARY 13 13 
:i 064 HONGRIE 226 221 8i 204 MOROCCO 4 1 204 MAROC 123 40 
6 5 
2 
208 ALGERIA 13 1 12 i 208 ALGERIE 289 17 251 10 212 TUNISIA 4 1 2 212 TUNISIE 164 66 64 5 29 
220 EGYPT 30 22 7 1 220 EGYPTE 1007 541 344 122 
232 MALI 29 29 232 MALI 1789 1789 
248 SENEGAL 28 28 248 SENEGAL 809 809 
280 TOGO 5 5 280 TOGO 241 241 
284 BENIN 27 27 284 BENIN 698 698 
302 CAMEROON 36 36 302 CAMEROUN 1111 1111 
314 GABON 10 10 314 GABON 570 570 
318 CONGO 87 
17 
87 48 318 CONGO 2697 342 2697 615 25 322 ZAIRE 65 
2 
322 ZAIRE 1024 42 
330 ANGOLA 2 330 ANGOLA 145 145 
334 ETHIOPIA 33 33 334 ETHIOPIE 581 581 
338 DJIBOUTI 4 i 4 s5 338 DJIBOUTI 127 46 127 3032 346 KENYA 56 346 KENYA 3078 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cxxooa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOo 
l&O!l.17 8609.97 
350 UGANDA 6 
4 
6 
27 
350 OUGANDA 212 
126 
212 
.j 1492 352 TANZANIA 31 
26 
352 TANZANIE 1622 
1299 370 MADAGASCAR 26 i 5 370 MADAGASCAR 1299 SS 93 382 ZIMBABWE 9 3 382 ZIMBABWE 307 159 
7 2 390 SOUTH AFRICA 737 9 1 727 
2 
390 AFR. DU SUD 11868 501 46 
25 
11312 
400 USA 12 1 
2 
8 400 ETATS-UNIS 278 29 5 7 3 166 4:i 
404 CANADA 18 15 404 CANADA 531 34 19 24 488 69 412 MEXICO 13 11 412 MEXIQUE 191 73 
19 
15 
448 CUBA 2 1 
14 
448 CUBA 129 5 44 58 3 
504 PERU 14 i 7 504 PEROU 526 15 100 511 508 BRAZIL 8 508 BRESIL 194 • 4 
5 512 CHILE 3 3 
2 
512 CHILi 174 164 5 46 616 IRAN 4 2 26 .j 616 !RAN 138 91 1 63 632 SAUDI ARABIA 31 1 632 ARABIE SAOUD 555 34 458 
662 PAKISTAN 3 i 3 662 PAKISTAN 152 13 132 7 664 INDIA 3 2 664 !NOE 207 126 80 
669 SRI LANKA 17 3 34 14 669 SRI LANKA 881 178 1494 703 676 BURMA 93 52 7 676 BIRMANIE 2332 811 27 
680 THAILAND 6 1 5 
40 
680 THAILANDE 504 57 442 
185i 
5 
690 VIETNAM 40 
125 
690 VIET-NAM 1851 
4227 3 700 INDONESIA 125 
5 
700 INDONESIE 4231 
108 PHILIPPINES 16 11 
2 
708 PHILIPPINES 624 367 
172 34 257 728 SOUTH KOREA 6 4 728 COREE DU SUD 398 13 179 
736 TAIWAN 2 2 736 T'Al-WAN 239 1 232 
740 HONG KONG 18 
12 
18 740 HONG-KONG 340 10 223 330 800 AUSTRALIA 23 10 800 AUSTRALIE 688 25 440 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 229 229 
1000 WORLD 3002 756 1031 71 9 110 991 15 19 • 1000 M 0 ND E 70218 19849 24945 693 253 2784 21288 247 159 
1010 INTRA-EC 365 244 25 9 2 19 36 11 19 • 1010 INTRA.CE 7233 5553 614 56 62 218 483 91 158 
1011 EXTRA-EC 2640 513 1008 63 1 91 956 4 • 1011 EXTRA.CE 62984 14296 24330 637 191 2568 20805 156 1 
1020 CLASS 1 1671 234 592 61 4 2 776 2 . 1020 CLASSE 1 29508 5934 9939 579 125 68 12819 43 1 
1021 EFTA COUNTR. 182 120 2 48 
3 49 
12 . 1021 A EL E 2949 2411 24 342 11 19 141 1 
1030 CLASS 2 900 255 413 179 . 1030 CLASSE 2 30527 7561 14273 40 67 649 7861 16 
1031 ACP (63a 473 26 300 48 99 . 1031 ACP~ 16721 622 10472 
19 
14 615 4998 
37 1040 CLASS 69 24 2 40 1 . 1040 CLAS 3 2950 800 118 1851 125 
8609.99 PARTS OF RAILWAY AHD TRAllWAY ROWNG STOCK NOT WITHIN 1609.11·97 1609.99 PARTS OF RAILWAY AHD TRAllWAY HOU.ING STOCK NOT WITHIN 1609.11-17 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICUW POUR VOIES FERREES. NON REPR. SOUS 1609.11 A 17 TEil! VON SCHIENENFAHRZEUGEN, NICHT IN 8609.11 BIS f7 ENTHALTEN 
001 FRANCE 769 26 
770 
282 433 18 10 001 FRANCE 3826 582 3046 770 1988 137 349 002 BELG.-LUXBG. 1132 208 117 30 Ii 7 002 BELG.-LUXBG. 5628 1761 256 461 sci 103 003 NETHERLANDS 207 97 85 68 279 17 003 PAYS-BAS 1378 386 586 4 1952 322 22 004 FR GERMANY 1327 
59 
914 13 52 004 RF ALLEMAGNE 4938 
1o4 
2163 337 92 372 
005 ITALY 317 241 
40 
5 12 
3 
005 ITALIE 4287 3671 
313 
80 
1i 
432 
006 . KINGDOM 205 10 71 81 
42i 7.j 
006 ROYAUME-UNI 1060 63 135 535 938 3 007 LAND 498 2 1 i 007 IRLANDE 1237 18 10 5 1i 2 266 008 RK 252 224 18 
2 
9 008 DANEMARK 2010 1828 49 5 115 
009 E 49 39 i 5 8 2 009 GRECE 1021 845 29 8 127 12 39 2 028 N RWAY 29 18 3 
12 
028 NORVEGE 576 472 6 21 36 
030 SWEDEN 103 65 10 9 4 3 030 SUEDE 941 302 86 310 67 122 54 
032 FINLAND 15 11 4 
9i 18 i 032 FINLANDE 238 165 67 3 340 3 036 SWITZERLAND 192 25 56 036 SUISSE 1335 169 120 663 
3 
41 2 
038 AUSTRIA 224 99 54 8 37 25 038 AUTRICHE 1370 425 258 32 539 112 1 
040 PORTUGAL 98 2 95 
s2 49 1 040 PORTUGAL 1120 151 956 3 1 1 8 042 SPAIN 116 3 12 042 ESPAGNE 3465 202 824 1787 649 3 
048 YUGOSLAVIA 107 100 4 3 048 YOUGOSLAVIE 1560 1309 72 148 17 14 
052 TURKEY 140 
3 
138 2 052 TURQUIE 4533 5 4340 180 8 
062 CZECHOSLOVAK 129 126 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 444 58 386. 
117 064 HUNGARY 2 064 HONGRIE 130 13 
066 ROMANIA 14 22 14 066 ROUMANIE 328 213 
327 
068 BULGARIA 22 
1226 73 
068 BULGARIE 213 
8123 5 765 204 MOROCCO 1299 
2 sci 204 MAROC 8893 i 25 208 ALGERIA 509 426 208 ALGERIE 2448 2041 381 
212 TUNISIA 142 18 106 18 
28 
212 TUNISIE 1629 727 860 42 
125 220 EGYPT 181 74 77 2 220 EGYPTE 2038 977 933 1 
228 MAURITANIA 49 49 
.j 228 MAURITANIE 287 287 69 248 SENEGAL 27 23 
35 i 248 SENEGAL 515 446 148 19 260 GUINEA 50 
2 
14 260 GUINEE 501 34 332 2 268 LIBERIA 51 
5 
44 5 268 LIBERIA 242 
140 
13 119 76 
280 TOGO 5 
17 
280 TOGO 140 
2 37 302 CAMEROON 90 73 
5 2i 
302 CAMEROUN 411 
26 
372 
116 314 GABON 162 135 314 GABON 1224 922 100 
318 CONGO 98 92 6 
19i 2 
318 CONGO 1176 1115 61 Ii 532 39 322 ZAIRE 202 4 4 322 ZAIRE 758 
1i 
145 34 
334 ETHIOPIA 4 4 
59 
334 ETHIOPIE 113 7 95 
1126 346 KENYA 80 20 
28 
346 KENYA 1235 3 106 
147 350 UGANDA 28 
.j 350 OUGANDA 147 12i 370 MADAGASCAR 4 
1i 
370 MADAGASCAR 121 
132 382 ZIMBABWE 12 i 1 2 i 382 ZIMBABWE 153 6 21 60 10 390 SOUTH AFRICA 15 4 
2i 
7 390 AFR. DU SUD 454 153 
252 
225 
400 USA 2087 3 75 1815 167 6 400 ETATS-UNIS 106188 68 541 102137 2989 201 
404 CANADA 114 2 14 90 4 1 5 404 CANADA 957 6 477 315 64 10 85 412 MEXICO 275 271 1 1 412 MEXIQUE 6586 216 6239 102 29 
448 CUBA 32 32 448 CUBA 1418 30 1374 14 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I cllllOlla Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I CllllOlla 
8609.99 8609.99 
484 VENEZUELA 9 9 35 ' 484 VENEZUELA 178 3 178 2 1583 508 BRAZIL 51 16 
8 
508 BRESIL 1945 357 
512 CHILE 20 
4 
4 8 512 CHILi 184 
4i 
113 56 15 
612 IRAO 501 478 14 5 612 IRAQ 6599 6327 11 220 
616 IRAN 2233 2226 5 2 : 616 IRAN 10818 10629 169 20 
624 ISRAEL 74 ; 74 2 ; 624 ISRAEL 411 1 400 2i 32 ; 10 632 SAUDI ARABIA 11 7 632 ARABIE SAOUD 191 19 115 3 
638 KUWAIT 187 ; ; 187 638 KOWEIT 338 1 83 1 334 664 INDIA 4 2 664 INDE 210 42 85 
666 BANGLADESH 26 
4 
26 666 BANGLA DESH 762 458 762 669 SRI LANKA 11 
62 
7 669 SRI LANKA 561 
1739 
105 
676 BURMA 62 ; ; 12 676 BIRMANIE 1739 7 17 105 680 THAILAND 14 26 680 THAILANDE 129 258 690 VIETNAM 26 
10 
690 VIET-NAM 258 
147 2 1i 700 INDONESIA 10 63 700 INDONESIE 160 1484 8 708 PHILIPPINES 63 ; 6 2 116i 708 PHILIPPINES 1492 10 16 39 17 728 SOUTH KOREA 1170 
5 
728 COREE DU SUD 37206 37062 
732 JAPAN 28 21 2 
70 
732 JAPON 632 88 523 21 ; 2904 740 HONG KONG 75 5 
17 ; 740 HONG-KONG 3065 160 160 2 800 AUSTRALIA 47 29 800 AUSTRALIE 506 2 7 335 
1000 W 0 R L D 18260 3388 5978 2830 1126 548 2302 3 89 • 1000 M 0 ND E 248044 22724 50805 110219 9958 4242 49732 3 381 
1010 INTRA-EC 4755 864 2101 507 838 42 527 3 75 • 1010 INTRA-CE 25382 5588 9887 1897 5154 334 2831 3 290 
1011 EXTRA-EC 11506 2722 3878 2322 290 504 1778 14 • 1011 EXTRA-CE 222658 17138 41117 108518 4804 3907 47101 71 
1020 CLASS 1 3320 333 488 2097 284 22 82 14 . 1020 CLASSE 1 123928 3372 8425 105840 4720 267 1244 60 
1021 EFTA COUNTR. 662 220 220 113 62 1 32 14 . 1021 A EL E 5585 1684 1494 1033 985 4 325 60 
1030 CLASS 2 7940 2382 3246 193 6 455 1678 . 1030 CLASSE 2 95838 13471 32208 1285 BO 3382 45399 11 
1031 ACP (63a 957 6 467 43 1 318 122 . 1031 ACP (6il 7594 79 4187 483 9 1124 1712 
1040 CLASS 245 27 144 32 26 16 . 1040 CLASS 3 2890 294 484 1393 4 258 457 
8810 =~~ ~:L~~~~~l~~~68k~~~ffp='~~E~~~~R~WE~ilGs~R~=~~lO OR 8810 g~~g l:J~:L~~=~~ ~:8kM~=~p=i~E"fJRi=~R~~~~~~l;lf.~TO OR 
~wi: ~:u~~g,rJfiEJp~~~ ~i~~~l.tlffrl DE SIGNAlATION, SECIJRITE, CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES ORTSfESTES GLBSMATERIA ~ NICHTELEKTRISCHE MECHAM. SIGNALSICltERUNGS-, UEBERWACHUNGS- UND STEUERGERAETE FUER YERKEHRS-WEGE AUER ART; TELE DA ON 
8810.00 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK FIXTURES AND RTTINGcThMECHANICAl EOUIPM~ NOT ELECTRICALLY POWEREDQ FOR SIGNAWNG TO OR 
CONTROWNG ROAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS AIRCRAFT; PARTS Of' ESE FIXTURES, RTTINGS OR E UIPMENT 
8810.00 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK FIXTURES AND RmNGgj.MECHANICAl EOUIPM~ NOT ELECTRICAUY POWEREDQ FOR SIGNAWNG TO OR 
CONTROWNG ROAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS 0 AIRCRAFT; PARTS Of' ESE FIXTURES, RTTINGS OR E UIPMENT 
~1Th"~Et ~:uEN~g,rJ5~=~~ ~i~~~Lffrl DE SIGNAlATION, SECIJRITE, CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES ORTSFESTES GLBSMATERIA~ICHTELEKTRISCHE MECHAM. SIGNALSICHERUNGS-, UEBERWACHUNGS- UND STEUERGERAETE FUER YERKEHRS-WEGE AUER ART; TELE DA 
001 FRANCE 176 24 58 2 3 149 001 FRANCE 167 93 1a4 4 1i 19 71 002 BELG.-LUXBG. 159 35 
3 
68 002- BELG.-LUXBG. 452 111 
3 2i 
146 
003 NETHERLANDS 313 226 76 
17 17 
B 003 PAYS-BAS 718 392 236 
12 
68 
004 FR GERMANY 59 ; s3 13 25 004 RF ALLEMAGNE 526 7 3 4 1 506 005 ITALY 222 
1i 
155 005 ITALIE 289 150 
1a2 
49 83 
006 UTD. KINGDOM 51 1 39 
195 
006 ROYAUME-UNI 195 9 2 
3 
2 383 007 IRELAND 195 
7 16 
007 IRLANDE 388 
17 008 DENMARK 63 40 008 DANEMARK 261 83 181 
028 NORWAY 32 25 7 028 NORVEGE 193 88 105 
030 SWEDEN 302 295 7 030 SUEDE 1534 1358 
2 
176 
032 FINLAND 46 46 
2 
032 FINLANDE 208 203 
7 
3 
036 SWITZERLAND 371 369 036 SUISSE 578 508 5 58 
038 AUSTRIA 149 68 36 81 038 AUTRICHE 2206 149 1aB ; 2057 042 SPAIN 45 
24 
15 : 042 ESPAGNE 1090 
a7 
901 
048 YUGOSLAVIA 25 1 048 YOUGOSLAVIE 140 43 10 
052 TURKEY 10 4 6 052 TURQUIE 178 3 175 
068 BULGARIA 87 87 068 BULGARIE 432 432 
2 208 ALGERIA 6 
5 
6 208 ALGERIE 100 
8 
98 
220 EGYPT 27 22 
10 
220 EGYPTE 486 480 
129 314 GABON 20 10 314 GABON 165 36 
318 CONGO 11 11 ; 318 CONGO 228 228 119 3 322 ZAIRE 1 44 322 ZAIRE 122 543 366 MOZAMBIQUE 44 , 366 MOZAMBIQUE 543 
370 MADAGASCAR 31 31 370 MADAGASCAR 111 111 
390 SOUTH AFRICA 24 19 1 4 390 AFR. DU SUD 272 37 5 3 227 
400 USA 87 65 1 21 400 ETAT5-UNIS 499 152 20 ; 327 404 CANADA 16 46 5 16 404 CANADA 194 388 3 193 484 VENEZUELA 45 
967 
484 VENEZUELA 391 
9079 508 BRAZIL 968 1 508 BRESIL 9139 60 
604 LEBANON 30 30 
2 
604 LIBAN 203 203 
108 616 IRAN 2 
1i 105 
616 IRAN 108 
3 57 112 632 SAUDI ARABIA 131 15 632 ARABIE SAOUD 318 146 
666 BANGLADESH 14 
600 
14 666 BANGLA DESH 254 ; 6725 254 700 INDONESIA 719 23 700 INDONESIE 6743 17 
728 SOUTH KOREA 77 
72 
77 728 COREE DU SUD 957 522 957 736 TAIWAN 72 ; 9 736 T'Al-WAN 542 5 20 800 AUSTRALIA 14 4 BOO AUSTRALIE 367 162 200 
804 NEW ZEALAND 10 10 B,04 NOUV.ZELANDE 107 107 
1000 W 0 R L D 4832 1244 694 158 727 31 1978 • 1000 M 0 ND E 32593 3319 4552 219 6939 352 17212 
1010 INTRA-EC 1248 293 227 42 30 19 837 • 1010 INTRA-CE 3038 629 579 80 205 92 1453 
1011 EXTRA-EC 3583 951 487 116 898 12 1341 • 1011 EXTRA-CE 29555 2690 3973 139 8734 260 15758 
1020 CLASS 1 1132 914 43 1 1 173 . 1020 CLASSE 1 7590 2585 601 9 9 1 4385 
1021 EFTA COUNTR. 901 804 ff1 . 1021 A EL E 4723 2306 7 9 2401 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Oesllnallo,n 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark l · "EXXQOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark j 'HXQOa 
8610.00 8610.DO 
1030 CLASS 2 2360 34 337 115 696 12 1166 . 1030 CLASSE 2 21475 101 2938 130 6725 259 11322 
1031 ACP~~ 109 2 80 2 12 15 . 1031 ACP ('1l 869 4 430 9 247 183 1040 CLA 91 87 2 • 1040 CLASS 3 490 434 52 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
eestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark SMOo 
1111 =AS (OTHER THAN THOSE FAUJNG llTHIK HEADING NO 17.87), WHETHER OR NOT FITTED WITH POWER TAKE-OFFS, WINCHES OR 8701 ~:s (OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO 17.07), WHETHER OR NOT FITTED WITH POWER TAKE-OFFS, WINCHES OR 
TRACTEURS, YC TRACTEURS-TREUU.S ZUGllASCHJNEN, AUCH UIT SEILWINDEN 
17D1.12 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARX OR COllPRESSJON IGNITION ENGINE Of IW 1 OOOCll3, OF POWER Of 1W 4KW 1701.12 AGRICULTURAL WALKllG TRACTORS WITH SPARX OR COllPRESSION IGNl110N ENGINE OF IW 1 DOOCll3, OF POWER OF IW 4KW 
llOTOCULTEURS, llOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION lllTERNE, CYLINDREE IW. 1llOO Cll3, PUISSANCE IW. 4 KW EINACHSACICERSCll..EPPER, FAHllANTRIEB YERBRENNUNGSUOTOR, HUBRAUll IW. 1llOO Cll3, LEISTUNG IW. 4 KW 
001 FRANCE 252 44 138 10 103 001 FRANCE 1373 3 33i 799 55 516 002 BELG.-LUXBG. 74 15 
3 
15 002 BELG.-LUXBG. 511 2 97 
19 
80 
003 NETHERLANDS 47 4 34 6 003 PAYS-BAS 295 3 39 204 30 
004 FR MANY 199 17 19 4 159 004 RF ALLEMAGNE 1099 101 142 
2 
32 824 
006 GDOM 31 10 21 006 ROYAUME-UNI 180 ; 63 2 115 008 D K 19 19 
140 
008 DANEMARK 164 161 
576 mos 142 1 030 SUEDE 585 
3 
3 6 
032 FI 26 
6 24 
26 032 FINLANDE 145 50 169 142 Q36 s LAND 31 1 036 SUISSE 229 4 6 
038 A A 23 1 4 18 038 AUTRICHE 132 13 28 91 
040 TUGAL 65 63 2 040 PORTUGAL 432 1 419 12 
042 SPAIN 60 a 60 042 ESPAGNE 230 140 '230 048 YUGOSLAVIA 8 
19 
048 YOUGOSLA VIE 144 3 
220 EGYPT 19 220 EGYPTE 179 179 
1000 WORLD 1082 15 96 434 19 509 8 1000 M 0 ND E 6310 182 743 2705 7 125 2495 53 
1010 INTRA-EC 638 2 69 238 17 312 • 1010 INTRA-CE 3711 9 490 1485 2 108 1817 
s:i 1D11 EXTRA-EC 444 13 28 198 2 197 8 1011 EXTRA-CE 2599 173 252 1221 4 18 878 
1020 CLASS 1 381 12 13 163 193 . 1020 CLASSE 1 2061 172 111 920 1 857 
11121 EFTA COUNTR. 291 4 9 91 
2 
187 • 1021 A EL E 1556 30 77 622 
3 17 
827 53 1030 CLASS 2 62 14 33 5 8 1030 CLASSE 2 535 142 299 21 
llD1.1S AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARX OR COllPRESSION IGNITION ENGINE OF IW 1 llOOCll3, OF POWER OF > 4KW 8701.13 AGRICULTURAL WALKllG TRACTORS WITH SPARK OR COllPRESSION IGHITION p!GINE OF IW 1 DOOCll3, Of POWER OF > 4KW 
llOTOCULTEURS, llOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION lllTERNE, CYLINDREE 1W. 1000 Cll3, PUISSANCE PLUS DE 4 KW EINACHSACKERSCHLEPPER, FAlllWITRIEll YERBRENNUNGSlolOTOR, HUBRAUll IW. 1llOO Cll3, LEISTUNG UEBER 4 KW 
0)1 FRANCE 488 31 
3i 
454 
5 
2 001 FRANCE 3253 286 
196 
2942 
23 
13 12 
002 BELG.-LUXBG. 153 4 113 002 BELG.-LUXBG. 984 37 728 
5 003 NETHERLANDS 66 11 3 51 003 PAYS-BAS 577 127 22 423 
4 004 FR GERMANY 151 
4 
34 116 004 RF ALLEMAGNE 985 46 185 796 008 DENMARK 53 49 008 DANEMARK 408 362 
009 GREECE 272 
13 
272 
2 
009 GRECE 1980 
9i 
1980 23 1128 NORWAY 18 3 028 NORVEGE 137 23 
030 SWEDEN 15 
4 
12 3 030 SUEDE 120 1 
1i 
79 40 
036 SWITZERLAND 43 38 036 SUISSE 312 39 262 
038 AUSTRIA 18 6 11 038 AUTRICHE 141 57 7 77 
040 PORTUGAL 478 478 040 PORTUGAL 3716 1 3715 
042 SPAIN 17 
9 
17 042 ESPAGNE 122 
135 4 
122 
048 YUGOSLAVIA 45 36 048 YOUGOSLAVIE 510 371 
052 TURKEY 17 1 16 052 TUROUIE 105 3 
2 
102 
208 ALGERIA 284 284 208 ALGERIE 2124 2122 
212 TUNISIA 19 18 212 TUNISIE 111 3 108 
2 216 LIBYA 124 ; 124 216 LIBYE 1171 5 1169 220 EGYPT 88 87 220 EGYPTE 573 564 4 
390 SOUTH AFRICA 26 5 21 390 AFR. DU SUD 239 63 176 
al USA 62 62 400 ETATS-UNIS 432 432 
464 JAMAICA 185 185 464 JAMAIOUE 2894 2894 
652 NORTH YEMEN 51 51 652 YEMEN DU NRD 310 310 
800 AUSTRALIA 49 49 800 AUSTRALIE 338 338 
1000 W 0 R LD 2847 98 88 2648 7 2 8 • 1000 M 0 ND E 22414 978 538 20758 32 23 87 
1010 INTRA-EC 1198 52 69 1067 8 2 2 • 1010 INTRA-CE 8268 .507 411 7291 27 18 12 
1D11 EXTRA-EC 1650 44 17 1582 1 8 • 1011 EXTRA-CE 14149 469 127 13487 8 4 78 
1020 CLASS 1 804 38 3 758 5 . 1020 CLASSE 1 6309 397 29 5814 4 65 
1021 EFTA COUNTR. 572 24 2 541 5 . 1021 A EL E 4437 197 22 4155 
2 3 
63 
1030 CLASS 2 824 5 13 805 1 . 1030 CLASSE 2 7749 60 91 7583 10 
1001 ACP (63) 197 1 5 191 • 1031 ACP (63) 3008 21 38 2944 2 3 
l701.15 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS Willi SPARX OR COllPRESSION IGNITION ENGINE Of > 1 llOOCll3 1701.15 AGRICULTURAL WALKllG TRACTORS Willi SPARX OR COllPRESSION IGNITION ENGINE OF > 1 DOOCll3 
llOTOCULTEURS, llOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 1000 Cll3 EINACHSACKERSCHLEPPER, YERBRENNUNGSllOTOR ALS FAlllWITRIEll, HUBRAUll UEBER 1000 Cll3 
001 FRANCE 149 144 5 001 FRANCE 732 712 20 
002 BELG.-LUXBG. 19 19 
12 
002 BELG.-LUXBG. 132 132 
2 a 003 NETHERLANDS 61 48 003 PAYS-BAS 353 343 
009 GREECE 18 18 009 GRECE 138 138 
036 SWITZERLAND 25 25 038 SUISSE 135 135 
040 PORTUGAL 46 46 040 PORTUGAL 313 313 
1000 W 0 R L D 401 7 365 8 9 14 • 1000 M 0 ND E 2258 38 2172 14 24 8 
1010 INTRA-EC 278 1 251 2 9 13 • 1010 INTRA-CE 1509 4 1469 8 22 8 
1011 EXTRA-EC 128 8 115 4 1 • 1011 EXTRA-CE 748 35 703 8 2 
1020 CLASS 1 86 85 1 . 1020 CLASSE 1 533 530 3 
1021 EFT A COUNTR. 74 
6 
73 
4 
1 . 1021 A EL E 462 
35 
459 3 
2 1000 CLASS 2 37 27 . 1030 CLASSE 2 207 165 5 
G1A1 NEW, WllEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (DCL WALKING), ENGINE POWER 1W 4KW 8701.41 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (DCL WALKING), ENGINE POWER IW 4KW 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAC)O<J Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAclOa 
8701.41 TRACTEURS AGIUCOLES -sF UOTOCULTEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSAHCE UAL 11 KW l701.41 ACKER- UND FORSTSCHl.fPPER -KEINE EIHACllS-ACKERSCllLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUHG UAL 11 KW 
001 FRANCE 572 92 
37 
95 2 383 
2 
001 FRANCE 3974 708 204 890 2 16 2360 13 002 BELG.-LUXBG. 98 11 11 
14 
37 002 BELG.-LUXBG. 577 88 65 
1o2 
205 
003 NETHERLANDS 78 23 6 18 
2 
17 
2 
003 PAYS-BAS 496 168 18 100 
2:3 
108 
13 004 FR GERMANY 25 
2 52 5 3 13 004 RF ALLEMAGNE 156 17 298 37 14 69 005 ITALY 58 
29 
1 3 
2 
005 ITALIE 338 
118 
4 19 
1i 006 UTD. KINGDOM 45 2 9 3 
27 
006 ROYAUME-UNI 253 18 74 32 
185 007 IRELAND 28 1 
3 3 2 007 IRLANDE 190 5 20 19 10 008 DENMARK 32 12 
3 
12 
2 
008 DANEMARK 211 96 
18 
66 
19 030 SWEDEN 17 9 
18 
2 1 i 030 SUEDE 131 84 112 4 6 8 036 SWITZERLAND 55 21 15 036 SUISSE 451 181 90 
038 AUSTRIA 58 37 21 038 AUTRICHE 401 293 2 108 042 SPAIN 57 57 
17 
042 ESPAGNE 263 261 34 052 TURKEY 30 13 052 TUROUIE 111 77 
220 EGYPT 20 
29 
20 220 EGYPTE 119 
15:i 
119 
236 UPPER VOLTA 29 
29 
236 HAUTE-VOLTA 153 
129 616 IRAN 29 
1i 5 
616 IRAN 129 
1o9 32 624 ISRAEL 21 5 624 ISRAEL 186 45 
632 SAUDI ARABIA 13 1 12 632 ARABIE SAOUD 108 6 100 2 
652 NORTH YEMEN 23 23 652 YEMEN DU NRD 127 127 
1000 WORLD 1468 263 188 413 28 22 558 2 12 • 1000 M 0 ND E 9252 2144 998 2514 123 153 3202 11 109 
1010 INTRA-EC 954 147 107 172 8 20 497 2 3 • 1010 INTRA-CE 8288 1138 814 1266 61 142 3029 11 27 
1011 EXTRA-EC 512 118 61 241 22 2 81 9 • 1011 EXTRA-CE 2966 1007 382 1248 83 11 173 82 
1020 CLASS 1 317 86 19 129 21 2 51 9 . 1020 CLASSE 1 1761 698 174 608 58 11 130 82 
1021 EFTA COUNTR. 144 71 18 43 3 1 1 7 . 1021 A EL E 1105 596 172 232 18 6 17 64 
1030 CLASS 2 183 26 36 110 1 10 . 1030 CLASSE 2 1119 248 194 630 5 42 
1031 ACP (63) 50 1 35 10 1 3 . 1031 ACP (63) 258 15 180 53 5 5 
8701.44 NEW, l'HEElED FORESTRY AHO AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING~ ENGINE POWER > 18KW BUT UAX 25X'I '701.44 NEW, WHEB.ED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 11KW BUT UAX 25X'I 
TRACTEURS AGRICOLES -sF UOTOCULTEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSAHCE > 11 A 25 KW ACKER- UND FORSTSCHl.fPPER -KEINE EIHACllS-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAED£RN, NEU, LEISTUHG > 11 BIS 25 KW 
001 FRANCE 80 34 
9 
27 19 001 FRANCE 400 162 
57 
151 
6 
87 
002 BELG.·LUXBG. 44 15 20 
16 i 002 BELG.-LUXBG. 268 109 96 87 9 003 NETHERLANDS 52 22 
12 
13 003 PAYS-BAS 286 127 36 63 004 FR GERMANY 33 
6 
4 7 10 004 RF ALLEMAGNE 194 
38 
29 26 103 
005 ITALY 19 13 56 005 ITALIE 118 80 316 009 GREECE 56 
6i 3 
009 GRECE 316 466 30 030 SWEDEN 65 i 1 030 SUEDE 499 6 3 036 SWITZERLAND 80 59 20 i 036 SUISSE 370 242 122 5 038 AUSTRIA 129 128 
59 
038 AUTRICHE 491 486 
297 040 PORTUGAL 129 70 040 PORTUGAL 570 273 
042 SPAIN 22 i 22 042 ESPAGNE 118 1i 118 052 TURKEY 79 
8 
78 052 TUROUIE 498 22 487 208 ALGERIA 59 51 208 ALGERIE 273 251 
236 UPPER VOLTA 55 55 20 236 HAUTE-VOLTA 276 276 1o4 342 SOMALIA 20 
12i 
342 SOMALIE 104 
1o20 616 !RAN 122 1 616 IRAN 1031 11 
652 NORTH YEMEN 28 28 652 YEMEN DU NRD 140 140 
1000 W 0 R L D 1173 533 111 454 8 44 2 8 17 • 1000 M 0 ND E 6575 3005 529 2572 42 213 15 37 182 
1010 INTRA-EC 301 78 
. '~ 123 4 43 2 8 12 • 1010 INTRA-CE 1879 442 179 873 28 208 15 37 112 1011 EXTRA-EC 872 455 331 2 1 5 • 1011 EXTRA-CE 4894 2583 349 1899 13 5 50 1020 CLASS 1 531 318 3 204 1 2 3 . 1020 CLASSE 1 2726 1478 11 1181 5 15 36 
1021 EFTA COUNTR. 401 317 1 79 
2 
1 3 . 1021 A EL E 1929 1468 6 422 
13 
5 30 
1030 CLASS 2 337 137 73 123 2 . 1030 CLASSE 2 2144 1086 339 692 14 
1031 ACP (63) 82 2 60 20 . 1031 ACP (63) 415 9 302 104 
8701.52 HE'f, l'HEElED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING~ ENGINE POWER > 25X'I BUT UAX mew l701.52 HE'f, WHEB.ED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 25X'I BUT UAX mew 
TRACTEURS AGRICOLES -sF UOTOCULTEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSAHCE > 25 A 37 KW ACKER- UND FORSTSCHl.fPPER -KEINE EIHACllS-ACKERSCHLEPPER·,AUF RAED£RN, NEU, LEISTUHG > 25 • mew 
001 FRANCE 2120 1183 
27 
110 2 3 822 001 FRANCE 8763 4676 
114 
664 10 11 3402 
002 BELG.-LUXBG. 538 145 15 5 54 346 002 BELG.-LUXBG. 2471 861 85 33 262 1378 003 NETHERLANDS 947 666 6 4 
9 
217 i 003 PAYS-BAS 4450 3187 26 29 58 946 004 FR GERMANY 191 602 23 60 98 004 RF ALLEMAGNE 969 2664 142 275 494 005 ITALY 1007 121 
15 
3 281 
2 
005 ITALIE 4267 482 
67 
12 1089 
12 006 UTD. KINGDOM 247 142 76 12 265 006 ROYAUME-UNI 1075 616 309 71 1095 007 IRELAND 267 48 2 2 3 007 IRLANDE 1107 24:3 9 12 1i 008 DENMARK 128 1 74 008 DANEMARK 618 6 349 
009 GREECE 718 178 63 75 402 009 GRECE 2976 824 258 411 1483 
024 !CELANO 76 3 73 
3 
024 ISLANDE 344 14 330 
15 028 NORWAY 833 340 i 490 028 NORVEGE 3859 1154 4 2690 030 SWEDEN 712 231 467 13 030 SUEDE 3978 1739 2167 68 
032 FINLAND 152 16 
39 12 
136 032 FINLANDE 923 120 
237 73 
803 
036 SWITZERLAND 900 737 112 
2 
036 SUISSE 4045 3290 445 
9 038 AUSTRIA 1621 1211 
218 
22 386 038 AUTRICHE 7266 5687 
818 
112 1458 
040 PORTUGAL 1582 245 53 1066 
4 
040 PORTUGAL 6466 1066 244 4338 
19 042 SPAIN 97 6 15 72 042 ESPAGNE -~ 26 76 293 052 TURKEY 108 8 40 37 63 052 TURQUIE 25 160 181 124 204 MOROCCO 123 
518 
16 67 204 MAROC 513 
2239 
S7 296 
208 ALGERIA 594 
261 
16 
138 
208 ALGERIE 2316 
917 
77 
662 212 TUNISIA 416 17 212 TUNISIE 1645 66 
216 LIBYA 3024 
8 38 2 
3024 216 LIBYE 14700 
39 189 16 
14700 
220 EGYPT 48 
19 
220 EGYPTE 244 
1oS 244 CHAD 19 244 TCHAD 105 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 •France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
muz 1701.52 
272 IVORY COAST 19 12 
27 
7 272 COTE IVOIRE 106 72 
20i 
34 
302 CAMEROON 36 
12 
9 302 CAMEROUN 248 
62 
47 
334 ETHIOPIA 49 37 334 ETHIOPIE 258 196 
342 SOMALIA 48 
s:i 42 48 2 342 SOMALIE 264 212 194 252 12 348 KENYA 126 
:i 
31 348 KENYA 5n 
12 
171 
370 MADAGASCAR 102 85 14 370 MADAGASCAR 472 408 52 
378 ZAMBIA 96 5 
19 
91 378 ZAMBIE 594 22 
9:j 572 390 SOUTH AFRICA 609 6 
22 a9 1i 
584 a90 AFR. DU SUD 2823 36 
1ai 174 47 
2694 
400 USA 11044 464 10508 400 ETATS-UNIS 52574 1893 50323 
404 CANADA 1a1 148 2 4 585 404 CANADA 3514 1142 17 2346 
424 HONDURAS 145 145 
16 1:i 
424 HONDURAS 512 512 
e:i 59 436 COSTA RICA 29 436 COSTA RICA 142 
442 PANAMA 63 
214 
63 442 PANAMA 232 
2505 
232 
464 JAMAICA 214 30 464 JAMAIQUE 2505 1a2 492 SURINAM 30 
2:i 
492 SURINAM 132 
116 504 PERU 23 
4 ai 
504 PEROU 116 30 142 512 CHILE 35 512 CHILi 172 
524 URUGUAY 29 
ui 8 2 29 524 URUGUAY 130 9:i 40 12 130 600 CYPRUS 71 43 600 CHYPRE an 232 
608 SYRIA 121 7 108 8 608 SYRIE 704 43 629 a2 
616 IRAN 238 30 238 435 616 IRAN 1022 262 1022 1872 624 ISRAEL 475 10 624 ISRAEL 2208 74 
628 JORDAN 105 28 29 
2 
48 628 JORDANIE 602 203 165 
25 
234 
632 SAUDI ARABIA 42 a9 1 
22 
632 ARABIE SAOUD 263 222 16 
154 649 OMAN 25 a 
2 38 
649 OMAN 174 20 
10 197 652 NORTH YEMEN 181 141 652 YEMEN DU NRD 835 628 
662 PAKISTAN 14079 
. 2 
14079 662 PAKISTAN 60412 
1i 
60412 
666 BANGLADESH 101 99 666 BANGLA DESH 559 548 
669 SRI LANKA 490 
2 7 
490 669 SRI LANKA 2171 9 6:i 2171 701 MALAYSIA 40 31 701 MALAYSIA 251 179 
1a2 JAPAN a1a 
e8 a1a 732 JAPON 1788 347 1788 736 TAIWAN 88 
100 1022 
736 T'Al-WAN 347 686 4468 800 AUSTRALIA 1474 344 800 AUSTRALIE 6328 1174 
801 PAPUA N.GUIN 24 
212 
24 801 PAPOU-N.GUIN 129 
947 
129 
804 NEW ZEALAND 680 468 604 NOUV.ZELANDE a296 2349 
815 FIJI 23 23 815 FIDJI 1a2 1a2 
1000 W 0 R L D 48749 8119 1053 1394 93 71 37990 2 27 • 1000 M 0 ND E 222249 36521 4500 8722 460 341 171575 12 118 
1010 INTRA-EC 6159 2964 317 281 33 58 2505 2 1 • 1010 INTRA-CE 26694 13090 1338 1549 195 273 10237 12 
118 1011 EXTRA-EC 42589 5154 735 1114 59 15 35488 28 • 1011 EXTRA-CE 195558 23431 3162 7173 265 68 161339 
1020 CLASS 1 20968 a991 278 275 45 11 16345 23 . 1020 CLASSE 1 98070 18398 1155 1546 195 47 76615 114 
1021 EFTA COUNTR. 587a 2782 257 86 1 
4 
2729 18 . 1021 A EL E 26881 13069 1055 430 4 
2i 
12231 92 
1030 CLASS 2 21604 1161 454 833 9 19141 2 . 1030 CLASSE 2 97a88 5004 1987 5598 51 8472a 4 
1031 ACP (63) 897 175 119 281 4 4 a14 . 1oa1 ACP (63) 6100 809 697 2860 10 21 1703 
llal.54 NEW, IHEEL£D FORESTRY AND AGRICUlTURA1 TRACTORS (EXCI.. WAUCING~ ENGINE POWER > S7KW BUT llAX 59KW 8701.54 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICUlTURA1 TRACTORS (EXCI.. WAUCING), ENGINE POWER > 37KW BUT llAX 59KW 
TRACTEURS AGRICOLES .sF llOTOCULlEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUJSSAHCE > 37 A 59 KW ACKER· UND FORSTSCHWPER -KENE EIHACHS-ACKERSCIUPPER·,AUF RAEDERH, NEU, LEISTUNG > 37 • 59KW 
001 FRANCE 25874 11810 
615 
4962 7 243 8846 6 001 FRANCE 112468 49968 
249i 
17157 27 1269 44043 4 
002 BELG.·LUXBG. 4039 1439 49 24 
746 
1912 
18 
002 BELG.·LUXBG. 18035 6154 209 128 
3607 
9053 
28 003 NETHERLANDS 12343 7a98 1033 344 
27 
2810 003 PAYS-BAS 59145 35976 4575 1307 
164 
13652 
004 FR GERMANY 3206 
2100 
16 1820 5 1a22 16 004 RF ALLEMAGNE 14863 
93e:i 
66 7334 23 7204 72 
005 ITALY 3481 410 
252 
a 
5 
959 
16 67 
005 ITALIE 15645 1685 
897 
14 
a2 
4563 434 245 006 UTO. KINGDOM 7748 3571 a761 18 
2458 
006 ROYAUME-UNI a2944 14692 16572 72 
11847 007 IRELAND 2688 230 
1514 200 22 007 IRLANDE 1287a 1026 7343 886 90 008 DENMARK 8122 3057 3329 008 DANEMARK 40943 14643 17981 
009 GREECE 6810 247a 218 789 3 3327 
8 
009 GRECE 30559 12089 958 3316 8 14188 
17 024 !CELANO 703 106 167 a 419 024 ISLANDE 3349 582 n2 11 1967 
025 FAROE ISLES 15 3384 2160 609 18 2se0 15 025 ILES FEROE 11a 15407 10219 ase:i 1oi 11969 11a 028 NORWAY 8839 88 028 NORVEGE 41726 347 
030 SWEDEN 5506 2162 601 555 2128 60 030 SUEDE 25861 10467 3088 2a90 9639 2n 
032 FINLAND 10717 11a5 2048 280 
:i 
6654 032 FINLANOE 56635 7608 10564 1191 
24 
a1212 
036 SWITZERLAND a343 2034 225 483 
6 
598 036 SUISSE 16121 9798 1039 2378 
38 
2882 
036 AUSTRIA asoe 2005 
26:i 
811 686 038 AUTRICHE 18798 9889 
1oe0 
5949 2922 
040 PORTUGAL 2446 267 591 1325 040 PORTUGAL 10192 12a9 201a 5800 
042 SPAIN 1609 575 84 222 
:i 
728 40 042 ESPAGNE 6241 22a1 a22 99a 2689 148 048 YUGOSLAVIA 221 163 9 8 048 YOUGOSLAVIE 1026 801 46 ao 
052 TURKEY 36 25 
15 
11 
4 
052 TURQUIE 108 58 
138 
50 
20 056 SOVIET UNION 19 
697 1i 
058 U.R.S.S. 158 
2716 40 204 MOROCCO 1794 520 
:i 
566 204 MAROC 6389 1702 
15 
1931 
208 ALGERIA 6762 6729 21 9 
417 
208 ALGERIE 27224 27017 106 86 
1514 212 TUNISIA a916 3347 62 90 
9 
212 TUNISIE 16492 14410 200 368 
49 216 LIBYA 7302 
15 
16 7277 216 LIBYE 27119 96 63 27007 220 EGYPT 546 16 515 220 EGYPTE 1938 95 1747 
224 SUDAN 1599 
127 
1599 224 SOUOAN 6492 
ss:i 6492 232 MALI 127 
8 18 48 
232 MALI 553 46 69 229 248 SENEGAL 81 7 248 SENEGAL an 33 
252 GAMBIA 36 25 
4 :i 
11 252 155 94 
16 14 
61 
260 GUINEA 30 6 
2 5 
17 260 120 26 
1i 2i 
64 
264 SIERRA LEONE 1a9 
2 
1a2 
6 
264 LEONE 858 
12 
826 
49 268 LIBERIA 43 12 19 4 268 A 239 60 86 32 
272 IVORY COAST 51 7 
4 
44 272 COTE IVOIRE 228 a1 
2i 
191 
276 GHANA 124 3 117 276 GHANA 695 17 657 
284 BENIN 24 18 
6 :i 
6 284 BENIN 124 104 
2i 10 
20 
288 NIGERIA 525 516 288 NIGERIA 2596 2585 
ua.11ua.1 - Ut='Lt:UllUtn ll:I04 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHOOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
8701.54 l701.54 
302 CAMEROON 173 
14 
2 5 166 302 CAMEROUN 766 
9i 
9 27 730 
306 CENTR.AFRIC. 20 4 2 306 R.CENTRAFRIC 123 22 10 
314 GABON 35 14 21 314 GABON 150 60 90 
318 CONGO 39 
6 
19 
4 12 
20 318 CONGO 217 
2i 
104 
3i 52 
113 
322 ZAIRE 130 108 322 ZAIRE 585 481 
334 ETHIOPIA 128 128 334 ETHIOPIE 658 658 
342 SOMALIA 38 
140 2 
38 342 SOMALIE 276 
627 10 
276 
346 KENYA 1101 959 346 KENYA 4960 4323 
350 UGANDA 148 47 
3 46 101 350 OUGANDA 686 171 13 245 515 352 TANZANIA 291 103 
4 
139 352 TANZANIE 1395 516 43 621 366 MOZAMBIQUE 218 
119 5 
214 366 MOZAMBIQUE 961 
744 29 
918 
370 MADAGASCAR 344 
17 
220 370 MADAGASCAR 1755 
e8 982 372 REUNION 22 36 5 372 REUNION 117 194 29 378 ZAMBIA 123 
16 
93 378 ZAMBIE 790 
229 
596 
382 ZIMBABWE 291 50 225 382 ZIMBABWE 1646 233 1184 
366 MALAWI 71 
912 2 s5 71 6 386 MALAWI 325 4212 9 345 325 47 390 SOUTH AFRICA 5277 
e3 10 4302 390 AFR. DU SUD 22423 264 43 17810 400 USA 28758 14043 102 1093 13427 400 ETATS-UNIS 134531 59810 605 3986 69823 
404 CANADA 3091 151 164 50 3 2723 404 CANADA 16592 761 914 262 12 14643 
412 MEXICO 2073 
73 
2073 412 MEXIOUE 11131 
298 
11131 
424 HONDURAS 77 
6 
4 424 HONDURAS 313 34 15 436 COSTA RICA 177 21 150 436 COSTA RICA 946 89 823 
456 DOMINICAN R. 67 67 
1o4 
456 REP.DOMINIC. 236 236 
430 464 JAMAICA 137 33 464 JAMAIOUE 583 153 
469 BARBADOS 51 16 35 469 LA BARBADE 250 71 179 
472 TRINIDAD,TOB 206 34 172 m 6'6'~6~~l0B 880 122 758 480 COLOMBIA 145 21 
17 
124 736 91 95 645 484 VENEZUELA 765 260 488 484 VENEZUELA 4726 1350 3281 
488 A 83 
28 6 
83 488 GUYANA 371 
137 29 
371 
496 UIANA 36 
74 
496 GUYANE FR. 166 
258 500 DOR 314 240 
4 43 500 EOUATEUR 1349 1091 36 199 504 p 160 84 29 m PEROU 839 395 215 
512 CHILE 374 19 2 353 CHILi 1263 83 22 1158 
516 BOLIVIA 104 104 516 BOLIVIE 638 638 
520 PARAGUAY 69 
6 
69 520 PARAGUAY 339 
2i 
339 
524 URUGUAY 201 
138 
195 524 URUGUAY 691 
527 
670 
528 ARGENTINA 138 
25 188 
528 ARGENTINE 527 
1o2 eo6 600 CYPRUS 213 
1i 
600 CHYPRE 908 
107 608 SYRIA 43 3 29 608 SYRIE 285 31 147 
612 !RAO 36 5 31 
1356 
612 IRAQ 179 50 129 5466 616 IRAN 1350 
100 19 132 7 
616 IRAN 5460 
538 17 636 46 624 ISRAEL 1031 773 624 ISRAEL 4543 3252 
628 JORDAN 172 
2338 
44 
4 
128 628 JORDANIE 906 
13803 
251 34 655 632 SAUDI ARABIA 3704 12 1350 632 ARABIE SAOUD 19943 66 6040 
636 KUWAIT 33 11 2 20 636 KOWEIT 226 90 24 112 
644 QATAR 42 
9 3 
42 644 QATAR 185 63 16 185 647 U.A.EMIRATES 120 108 647 EMIRATS ARAB 667 586 
649 OMAN 54 2 
2i 
52 649 OMAN 323 18 
12i 
305 
652 NORTH YEMEN 636 317 298 652 YEMEN DU NAO 2959 1590 1248 
656 SOUTH YEMEN 451 
6 
84 367 656 YEMEN DU SUD 2255 
67 
457 1798 
662 PAKISTAN 8445 
287 
8439 662 PAKISTAN 33340 
126i 
33273 
664 INDIA 326 39 664 INDE 1508 247 
669 SRI LANKA 98 26 49 49 669 SRI LANKA 341 86 153 188 680 THAILAND 187 167 680 THAILANDE 823 737 
700 INDONESIA 438 329 109 700 INDONESIE 1731 1225 506 
701 MALAYSIA 633 154 479 701 MALAYSIA 2687 516 2171 
706 SINGAPORE 111 
8 
111 706 SINGAPOUR 560 
37 
560 
708 PHILIPPINES 20 36 12 708 PHILIPPINES 115 318 78 720 CHINA 39 3 
7 75 
720 CHINE 327 9 
39 425 728 SOUTH KOREA 118 36 
9 
728 COREE DU SUD 676 212 43 732 JAPAN 2250 282 492. 1467 732 JAPON 10082 1161 2369 6509 
736 TAIWAN 313 3 634 610 310 736 T'Al-WAN 1577 22 3278 2452 1555 800 AUSTRALIA 7180 2464 3472 800 AUSTRALIE 33463 12431 15302 
801 PAPUA N.GUIN 28 
783 114 100 
28 801 PAPOU-N.GUIN 127 
3532 57i 542 
127 
804 NEW ZEALAND 4148 3142 804 NOUV.ZELANDE 20337 15692 
809 N. CALEDONIA 27 25 2 809 N. CALEDONIE 137 120 17 
815 FIJI 34 34 815 Flo.JI 166 166 
1000 WORLD 212494 78872 15689 15059 318 1042 101099 82 295 40 1000 M 0 ND E 972842 353948 73159 82945 1451 5189 474310 481 1213 148 
1010 INTRA-EC 74308 32088 7587 8418 101 993 24963 ·78 108 • 1010 INTRA-CE 337475 143931 33690 31108 503 4930 122531 434 350 
148 1011 EXTRA-EC 138186 46785 8123 6644 215 50 78135 8 188 40 1011 EXTRA-CE 635368 210014 39469 31839 948 259 351779 47 863 
1020 CLASS 1 87659 31090 7058 5516 112 16 43652 6 169 40 1020 CLASSE 1 417695 139995 34842 26467 413 82 214948 47 753 148 
1021 EFTA COUNTR. 35057 11692 5463 3329 23 6 14389 155 . 1021 A EL E 172684 54991 26762 17664 136 38 72452 641 
1030 CLASS 2 50442 15679 1049 1092 104 34 32465 19 . 1030 CLASSE 2 217130 69980 4489 5054 536 177 136784 110 
1031 ACP (63~ 6408 678 367 49 80 27 5207 . 1031 ACP (~ 29895 3361 2068 237 376 131 23722 
1040 CLASS 87 17 15 38 19 . 1040 CLASS 3 544 41 138 318 47 
8701.55 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAi. TRACTORS (EXCL WAUCING~ ENGINE POWER > 59KW BUT llAX 75KW '701.55 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAi. TRACTORS (EXCL WA1JCING), ENGINE POWER > 59KW BUT llAX 75KW 
TRACTEURS AGRICOlfS -Sf llOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUlSSAHCE > 59 A 75 KW ACKER- UND FORSTSCllLEPPER -KElNE EINACHs.ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 59 BIS 75 KW 
001 FRANCE 28191 10280 
1167 
15017 
2i 
14 2880 001 FRANCE 122109 47449 
4910 
60583 
115 
88 13989 
002 BELG.-LUXBG. 3504 1281 525 
327 
510 
4 
002 BELG.·LUXBG. ·15970 6127 2290 
1616 
2528 
10 003 NETHERLANDS 4680 2109 410 1329 
39 
501 003 PAYS-BAS 23229 11016 2027 6027 
218 
2533 
004 FR GERMANY 7051 
1587 
319 6409 11 273 004 RF ALLEMAGNE 28986 
7303 
1585 25479 67 1637 
005 ITALY 2383 398 4 394 005 ITALIE 10753 1615 18 1817 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
15esllmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I clllldOo 
17111.55 17111.55 
006 UTD. KINGDOM 17031 9413 5962 1523 26 6 
1282 
101 Ii 006 ROYAUME-UNI 78082 43601 27393 6400 148 39 5863 501 20 007 IRELAND 2289 256 
767 
743 6i 36 007 IRLANDE 10119 1347 419i 2889 334 200 008 DENMARK 4353 2020 211 1258 008 DANEMARK 23416 10267 958 7460 
009 GREECE 3527 1088 214 1932 11 282 009 GRECE 15837 5184 951 8403 48 1251 
024 !CELANO 85 13 12 3 
26 
57 
10 
024 ISLANDE 403 80 61 16 
155 
246 
s5 028 NORWAY 1725 815 268 305 301 028 NORVEGE 8813 4313 1416 1238 1636 
030 SWEDEN 4207 2067 936 827 377 030 SUEDE 20792 10629 4468 3668 2027 
032 FINLAND 3815 1262 1254 314 985 032 FINLANDE 18581 5965 5825 1429 5362 
036 SWITZERLAND 3556 478 172 2875 31 
6 
036 SUISSE 17351 2854 945 13388 184 
25 038 AUSTRIA 4439 994 4 3233 202 038 AUTRICHE 20733 5926 16 13752 1014 
040 PORTUGAL 905 58 305 789 58 040 PORTUGAL 3963 326 1117 3331 306 042 SPAIN 3852 449 2644 254 042 ESPAGNE 15496 1667 11706 1006 
048 YUGOSLAVIA 151 44 107 
27 
048 YOUGOSLAVIE 969 294 675 
19 052 TURKEY 55 
79 
28 
13 
052 TURQUIE 144 804 125 17 062 CZECHOSLOVAK 92 
336 
062 TCHECOSLOVAQ 821 
1166 204 MOROCCO 350 
s6 14 204 MAROC 1224 230 58 212 TUNISIA 234 
7 
178 212 TUNISIE 836 34 606 220 EGYPT 63 27 
4 3 
49 
6 
220 EGYPTE 374 150 
19 19 
190 36 224 SUDAN 51 
4 
38 224 SOUDAN 224 30 150 248 SENEGAL 33 1 28 
10 
248 SENEGAL 174 7 137 
49 272 IVORY COAST 65 5 50 
2 
272 COTE IVOIRE 278 27 202 
4 276 GHANA 46 17 13 14 276 GHANA 235 101 47 63 
280 TOGO 29 15 11 3 280 TOGO 134 80 37 17 
288 NIGERIA 251 Ii 251 9 288 NIGERIA 1739 s6 1739 44 302 CAMEROON 20 
4 
3 302 CAMEROUN 114 
23 
14 
314 GABON 22 15 3 314 GABON 104 66 15 
318 CONGO 18 
20 
18 Ii :i i 7 318 CONGO 116 79 116 48 13 5 34 322 ZAIRE 50 12 322 ZAIRE 212 33 
334 ETHIOPIA 84 44 20 334 ETHIOPIE 494 353 141 
342 SOMALIA 41 
52 
41 
14 
342 SOMALIE 328 
240 
328 
74 346 KENYA 638 572 346 KENYA 3439 3125 
350 UGANDA 57 6 51 
5 Ii 5 i 350 OUGANDA 356 29 327 29 35 s6 7 352 TANZANIA 54 32 
13 
3 352 TANZANIE 345 203 
114 
15 
366 MOZAMBIQUE 16 
224 3 
3 366 MOZAMBIQUE 128 
1317 16 
14 
370 MADAGASCAR 227 
15 
370 MADAGASCAR 1333 
9i 372 REUNION 163 
1oi 
148 
7 
372 REUNION 808 
520 
717 
15 378 ZAMBIA 232 
9 
124 378 ZAMBIE 1109 
47 
574 
382 ZIMBABWE 24 15 
1032 123 
382 ZIMBABWE 116 69 
3663 583 390 SOUTH AFRICA 1463 324 4 390 AFR. DU SUD 6377 1923 8 
400 USA 24952 15932 1017 3543 
2 4 
4460 400 ETATS-UNIS 116909 71597 5482 15354 
16 22 24476 404 CANADA 2991 450 370 590 1575 404 CANADA 15988 2553 2057 2514 8826 
428 EL SALVADOR 41 37 16 6 4 428 EL SALVADOR 176 154 696 18 22 432 NICARAGUA 96 14 
5 
432 NICARAGUA 813 99 
47 436 COSTA RICA 249 120 124 436 COSTA RICA 1349 546 756 
456 DOMINICAN R. 27 27 
127 
456 REP.DOMINIC. 112 112 
427 
.. 
458 GUADELOUPE 127 458 GUADELOUPE 427 
462 MARTINIQUE 76 
14 
76 
112 
462 MARTINIQUE 327 
6:i 
327 
593 484 JAMAICA 126 484 JAMAIQUE 655 
469 BARBADOS 32 32 
15 6 
469 LA BARBADE 151 151 
s4 27 fil im~J~C~i1°B 50 29 fil ~~~C~t~oB 252 141 698 85 613 33 3969 407 3562 159 488 GUYANA 36 3 
12 
488 GUYANA 173 14 
s6 500 ECUADOR 155 77 
24i 
66 500 EQUATEUR 800 336 
1238 
378 
504 PERU 307 66 
90 
504 PEROU 1547 309 
329 512 CHILE 184 33 41 
10 
512 CHILi 849 150 170 
s4 516 BOLIVIA 274 
22 
284 516 BOLIVIE 1745 
97 
1681 
524 URUGUAY 38 
18:i 
16 524 URUGUAY 197 
746 
100 
· 528 ARGENTINA 182 528 ARGENTINE 740 
604 LEBANON 21 21 604 LIBAN 127 127 
608 SYRIA 112 
736 
112 608 SYRIE 678 
4282 
678 
612 IRAQ 736 
:i 13i 
612 IRAQ 4282 
7 594 616 IRAN 1805 1672 Ii 616 IRAN 10380 9779 39 624 ISRAEL 762 549 133 72 624 ISRAEL 4300 3266 618 377 
628 JORDAN 23 3 
113 
20 
5 
628 JORDANIE 132 25 
690 
107 48 632 SAUDI ARABIA 1209 589 502 
s3 632 ARABIE SAOUD 7381 3546 3097 320 652 NORTH YEMEN 305 
sli 242 652 YEMEN DU NRD 1625 342 1305 664 INDIA 88 
3 5i 
664 INDE 342 
32 320 669 SRI LANKA 54 53 669 SRI LANKA 352 218 700 INOONESIA 62 
338 
9 700 INOONESIE 274 
1749 
56 
701 MALAYSIA 412 22 
17 
52 701 MALAYSIA 2086 88 
8:i 
249 
728 SOUTH KOREA 51 24 
5 
10 728 COREE DU SUD 272 119 
24 
71 
732 JAPAN 712 383 223 
282 
101 732 JAPON 3603 1852 1222 
1225 
505 
736 TAIWAN 500 155 
48i 
63 736 T'Al-WAN 2097 638 
2540 
234 
800 AUSTRALIA 6113 3075 1122 1435 600 AUSTRALIE 30827 16181 5528 6578 
804 NEW ZEALAND 1546 849 40 232 425 804 NOUV.ZELANDE 8194 4188 233 1225 2548 
1000 W 0 R L D 145534 60490 14625 50436 230 429 19173 106 45 . 1000 M 0 ND E 682423 292432 70101 218411 1173 2212 99337 526 231 
1010 INTRA-EC 73007 28033 9237 27690 150 405. 7379 101 12 • 1010 INTRA-CE 328500 132292 42671 113030 633 2084 37078 501 31 
1011 EXTRA-EC 72530 32457 5388 22748 80 25 11795 6 33 • 1011 EXTRA-CE 353924 160140 27430 103381. 340 148 62260 25 200 
1020 CLASS 1 60584 27191 5084 17644 60 4 10385 6 10 . 1020 CLASSE 1 289140 130346 25391 77812 214 22 55275 25 55 
1021 EFTA COUNTR. 18732 5687 2845 6346 26 
2i 
2012 6 10 . 1021 A EL E 90635 30092 12731 36822 155 
126 
10755 25 55 
1030 CLASS 2 11633 5175 304 4892 20 1398 23 . 1030 CLASSE 2 63792 26865 2040 25523 126 6967 145 
1031 ACP (63a 2281 632 58 1326 13 9 236 7 . 1031 ACP~ 12606 3570 286 7366 65 40 1236 43 
1040 CLASS 114 91 10 13 . 1040 CLA 3 991 928 46 17 
17111.51 NEW, Wl£ELED FORESTRY AND AGRICUlTURAL TRACTORS (EXCL WALICING), ENGINE POWER > 75KW BUT MAX 90KW 17111.54 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WAUCING), ENGINE POWER > 75KW BUT MAX 90XW 
Jcmu;:n - uezemDer H:Jl:S4 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llcloa Nlmexe I EUR 10 peutsehlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
l701.51 TRACTEURS AGRICOLE$ -sF UOTOCULTEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 75 A 90 KW 17D1.51 ACKER- UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHWPER-, AUF RAED£RN, NEU, LEJSTUNG > 75 BIS 90 KW 
001 FRANCE 14420 3083 
1310 
10799 
15 
5 533 001 FRANCE 54893 14099 5634 38120 sci 24 2650 002 BELG.-LUXBG. 2215 729 3 
s8 158 10 002 BELG.-LUXBG. 9762 3475 13 403 560 18 003 NETHERLANDS 3583 634 2197 583 
15 
91 003 PAYS-BAS 15494 3144 9211 2207 94 511 004 FR GERMANY 5668 
147 
3855 1730 68 
7 
004 RF ALLEMAGNE 23991 
710 
16424 7119 354 
37 005 ITALY 781 540 
1756 
12 
5 
75 36 5 005 ITALIE 3191 2005 7312 53 61 386 262 21 006 UTD. KINGDOM 9054 987 6248 17 
314 
006 ROYAUME-UNI 36611 4697 24181 77 
1534 007 IRELAND 487 173 458 1362 Ii 43 007 IRLANDE 2402 868 19sS 6240 s4 224 008 DENMARK 2718 534 313 008 DANEMARK 12526 2651 1402 
009 GREECE 2922 553 1495 821 
91 12 
53 009 GRECE 13600 2863 7329 3134 
499 61 
274 
028 NORWAY 914 116 133 484 78 028 NORVEGE 4346 565 609 2270 342 
030 SWEDEN 2168 554 883 496 235 030 SUEDE 10870 2571 4895 2239 1165 
032 FINLAND 2924 318 378 1958 270 032 FINLANDE 12781 1572 1740 8087 1382 
036 SWITZERLAND 917 21 498 398 
93 
036 SUISSE 4598 105 2380 2113 566 038 AUSTRIA 856 261 56 446 038 AUTRICHE 3939 1299 239 1835 
040 PORTUGAL 226 28 52 146 
13 
040 PORTUGAL 910 118 234 558 
47 042 SPAIN 1392 185 1184 10 042 ESPAGNE 4954 688 4181 38 
048 YUGOSLAVIA 63 56 7 048 YOUGOSLAVIE 342 292 50 
064 HUNGARY 16 65 169 16 064 HONGRIE 114 253 600 114 204 MOROCCO 527 293 
3 
204MAROC 1998 1055 
19 212 TUNISIA 273 189 81 212 TUNISIE 1023 678 326 
220 EGYPT 41 41 
4 
220 EGYPTE 207 207 
14 244 CHAD 26 22 244 TCHAD 130 116 
247 CAPE VERDE 26 44 26 247 CAP-VERT 198 2o2 198 248 SENEGAL 54 10 248 SENEGAL 249 47 
272 IVORY COAST 57 57 306 70 272 COTE IVOIRE 243 243 1389 596 288 NIGERIA 376 
15 
288 NIGERIA 1985 
18 302 CAMEROON 34 19 302 CAMEROUN 178 100 
318 CONGO 21 21 
141 
318 CONGO 103 103 
ss5 322 ZAIRE 205 64 322 ZAIRE 1195 340 
342 SOMALIA 182 8 182 342 SOMALIE 956 25 956 346 KENYA 76 8 70 4 2 346 KENYA 337 35 312 30 17 352 TANZANIA 43 31 352 TANZANIE 264 182 
366 MOZAMBIQUE 107 
5 
96 7 4 366 MOZAMBIQUE 576 
49 
502 45 29 
370 MADAGASCAR 28 15 8 370 MADAGASCAR 156 71 36 
372 REUNION 112 105 7 
4 
372 REUNION 497 473 24 
27 382 ZIMBABWE 351 
168 
347 
4 
382 ZIMBABWE 1950 
772 
1923 
13 390 SOUTH AFRICA 453 253 
9 
28 390 AFR. DU SUD 1969 1008 
48 
176 
400 USA 2554 715 474 1150 206 400 ETATS-UNIS 12435 3298 2533 5347 1211 
404 CANADA 589 570 19 404 CANADA 2949 2807 142 
428 EL SALVADOR 25 
28 
25 428 EL SALVADOR 156 
133 
156 
436 COSTA RICA 28 436 COSTA RICA 133 
442 PANAMA 22 
47 
22 442 PANAMA 116 
214 
116 
462 MARTINIQUE 47 
11 23 
462 MARTINIQUE 214 
49 138 480 COLOMBIA 34 
11 35 480 COLOMBIE 187 64 191 484 VENEZUELA 59 13 
14 
484 VENEZUELA 356 101 
s4 496 FR. GUIANA 57 43 
18 
496 GUYANE FR. 236 182 
130 516 BOLIVIA 18 516 BOLIVIE 130 
524 URUGUAY 14 
1018 
14 524 URUGUAY 100 
4695 
100 
528 ARGENTINA 1018 528 ARGENTINE 4695 
612 IRAQ 63 63 
191 
612 IRAQ 381 381 
sOO 616 !RAN 191 
10 36 3 616 !RAN 860 65 1si 17 624 ISRAEL 54 360 5 624 ISRAEL 261 1963 22 632 SAUDI ARABIA 2548 1997 187 4 632 ARABIE SAOUD 13337 10468 869 37 
644 QATAR 23 23 
57 
644 QATAR 106 106 
247 647 U.A.EMIRATES 62 5 
3 
647 EMIRATS ARAB 275 28 
32 652 NORTH YEMEN 522 490 29 652 YEMEN DU NRD 2361 2187 142 
720 CHINA 57 57 720 CHINE 404 404 
728 SOUTH KOREA 38 
19 
38 
7 
728 COREE DU SUD 249 
115 
249 
24 736 TAIWAN 53 
2s0 
27 736 T'Al-WAN 292 
1259 
153 
800 AUSTRALIA 1442 563 629 
97 
800 AUSTRALIE 8602 3790 3553 
557 804 NEW ZEALAND 209 33 79 804 NOUV.ZELANDE 1128 165 406 
809 N. CALEDONIA 44 36 8 809 N. CALEDONIE 182 155 27 
1000 W 0 R L D 84278 11981 23113 25705 194 158 3088 47 5 7 1000 M 0 ND E 280814 58782 99568 104308 1023 885 15894 298 21 37 
1010 INTRA-EC 41844 6838 18104 17053 87 120 1605 45 5 7 1010 INTRA-CE 172469 32508 66738 84145 359 711 7872 280 21 37 
1011 EXTRA-EC 22432 5122 7010 8652 127 38 1483 2 - 1011 EXTRA-CE 108347 26278 32830 40183 665 174 8222 17 
1020 CLASS 1 14711 2988 4763 5808 100 12 1040 . 1020 CLASSE 1 69855 15100 22051 26510 545 61 5588 
1021 EFTA COUNTR. 8006 1297 2000 3929 91 12 677 
2 
. 1021 A EL E 37445 6230 10098 17103 499 61 3454 
17 1030 CLASS 2 7647 2135 2246 2769 28 24 443 . 1030 CLASSE 2 37957 11175 10779 13119 120 113 2634 
1031 ACP Jra 1589 11 622 829 125 2 . 1031 ACP~ 8646 74 3288 4293 974 17 1040 CLA 76 76 . 1040 CLAS 3 534 534 
l701.51 NEW, IHEELEO FORESTRY ANO AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALXING~ ENGINE POWER > 9QKW 17Q1.51 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 9QKW 
TRACTEURS AGRICOW -5F UOTOCULTEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES. NEUFS, PUISSANCE > 90 KW ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACICERSCHWPER-, AUF RAEDERN, NEU, l.EISTUllG > 90 KW 
001 FRANCE 20379 5775 
248 
13951 
12 
616 37 001 FRANCE 82217 29601 
1196 
49533 
69 
2890 193 
002 BELG.-LUXBG. 661 354 49 
189 Ii 002 BELG.-LUXBG. 3600 2159 176 1o33 69 003 NETHERLANDS 1144 627 69 251 2<i 003 PAYS-BAS 5892 3432 309 1049 110 004 FR GERMANY 2199 4sci 246 1740 178 15 004 RF ALLEMAGNE 8872 2557 1072 6637 956 97 005 ITALY 720 108 
1885 2 
132 
268 
005 ITALIE 3614 490 
mli 38 567 924 006 UTD. KINGDOM 8262 2445 954 2710 006 ROYAUME-UNI 39303 13262 4391 12910 
007 IRELAND 113 103 8 1569 12 10 14 007 IRLANOE 524 479 32 7505 65 45 s8 008 DENMARK 2512 391 520 008 DANEMARK 12167 2132 2365 
009 GREECE 1817 440 14 1351 12 009 GRECE 8789 2909 59 5755 66 
028 NORWAY 241 92 17 132 028 NORVEGE 1251 613 72 566 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~Mba 
17111.58 17111.58 
030 SWEDEN 3046 1699 847 
4 
482 18 030 SUEDE 14142 8092 3781 
2:i 
2096 173 
032 FI ND 1412 214 
3j 1091 98 5 032 FINLANDE 6803 1259 199 4943 502 
76 
036 EALAND 303 125 141 
6 
036 SUISSE 1893 1093 601 
24 038 IA 674 406 40 222 038 AUTRICHE 4850 3102 181 1543 
040 GAL 99 27 6 49 17 040 PORTUGAL 391 95 31 203 62 
042 SPAIN 1109 682 10 360 57 042 ESPAGNE 4914 3197 26 1429 262 
048 YUGOSLAVIA 58 30 28 048 YOUGOSLAVIE 420 224 196 
062 CZECHOSLOVAK 30 30 
18 
062 TCHECOSLOVAQ 419 419 6i 064 HUNGARY 54 36 
19 
064 HONGRIE 358 291 29 204 MOROCCO 81 7 55 204 MAROC 272 38 205 
212 TUNISIA 248 62 186 
12 
212 TUNISIE 1222 417 805 
e4 224 SUDAN 17 5 
218 
224 SOUDAN 117 33 
1116 248 SENEGAL 244 
6 
26 248 SENEGAL 1338 
2:i 
162 
272 IVORY COAST 49 40 3 272 COTE IVOIRE 262 227 12 
276 GHANA 13 13 
4 1:i 
276 GHANA 103 103 
25 9i 284 BENIN 17 284 BENIN 116 
314 GABON 32 2i 32 j j 314 GABON 261 185 261 54 35 322 ZAIRE 41 322 ZAIRE 274 
334 ETHIOPIA 387 
26 5 
387 92 334 ETHIOPIE 1603 125 24 1603 36i 346 KENYA 161 38 38 346 KENYA 714 204 290 352 TANZANIA 190 6 
16 
131 15 352 TANZANIE 1376 43 
s6 967 76 370 MADAGASCAR 25 9 
5 
370 MADAGASCAR 161 95 45 378 ZAMBIA 36 31 378 ZAMBIE 229 184 
382 ZIMBABWE 60 
7e:i 
53 27 435 382 ZIMBABWE 573 495j 404 169 1819 390 SOUTH AFRICA 2088 213 657 390 AFR. OU SUD 10923 1111 3036 
400 USA 10145 2164 5554 2409 
9 
18 400 ETATS-UNIS 53210 12346 30049 10693 6:i 122 404 CANADA 2050 8 1958 68 7 404 DA 10761 55 10225 391 27 
436 COSTA RICA 312 14 152 93 53 436 A RICA 1733 117 877 415 324 
456 DOMINICAN R. 25 20 
1o9 
5 456 OMINIC. 228 199 430 29 462 MARTINIQUE 109 30 35 462 TINIQUE 430 11i 152 480 COLOMBIA 99 34 480 COLOMBIE 473 150 
484 VENEZUELA 401 
72 
401 484 VENEZUELA 3361 
44i 
3361 
486 GUYANA 72 
19 
486 GUYANA 441 
e:i 500 ECUADOR 370 
18 
351 500 EQUATEUR 2717 
94 
2634 
504 PERU 34 
26 
16 504 PEROU 158 
115 
64 
512 CHILE 26 
s4 6 135 512 CHILi 115 334 22 654 524 URUGUAY 205 
1378 
524 URUGUAY 1010 68D:i 528 ARGENTINA 1378 
62 
528 ARGENTINE 6803 346 -608 SYRIA 62 
1i e6 608 SYRIE 346 e5 576 ·612 IRAQ 97 612 IRAQ 661 
616 IRAN 20 20 
62 :i 
616 IRAN 138 138 300 2ri 624 ISRAEL 72 7 624 ISRAEL 352 32 
628 JORDAN 19 14 
196 
5 628 JOROANIE 130 97 
1116 
33 
632 SAUDI ARABIA 1147 600 351 632 ARABIE SAOUD 7755 4368 2271 
720 CHINA 43 35 
2:i 
8 
s6 720 CHINE 266 197 13:i 69 200 732 JAPAN 148 59 
85 
732 JAPON 905 482 
369 736 TAIWAN 90 5 
556 2594 
736 T'Al-WAN 403 34 
287:i 12079 600 AUSTRALIA 5638 969 1519 
18 
800 AUSTRALIE 29766 7126 7688 
132 604 NEW ZEALAND 241 6 61 52 104 804 NOUV.ZELANDE 1306 43 349 304 478 
1000 W 0 R L D 71550 18871 10983 32131 97 9071 115 270 12 • 1000 M 0 ND E 344840 106532 57807 133857 657 43950 808 945 84 
1010 INTRA-EC 37803 10615 1841 20795 46 4366 74 266 
12 
• 1010 INTRA-CE 184979 56529 7550 78434 282 20833 427 924 
a4 1011 EXTRA-EC 33747 8257 9341 11336 51 4705 41 4 . 1011 EXTRA-CE 179661 50003 50257 55423 375 23117 381 21 
1020 CLASS 1 27252 7263 8477 7574 14 3883 41 . 1020 CLASSE 1 141546 42683 45260 35375 86 17761 381 
1021 EFTA COUNTR. 5772 2562 100 2481 4 602 23 
4 12 
. 1021 A EL E 29330 14254 483 11637 23 2684 249 
2i e4 1030 CLASS 2 6328 887 865 3701 38 821 . 1030 CLASSE 2 36851 6349 4997 19755 290 5355 
1031 ACP (63a 1459 103 221 922 38 159 4 12 . 1031 ACP(~ 8107 727 1439 4859 290 687 21 84 
1040 CLASS 169 107 62 . 1040 CLASS 3 1262 970 292 
17111.11 USED, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (Ela.. WALKING) 1701.11 USED, WHEELID FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXQ.. WAUCJNG) 
TRACTEURS AGRICOLES -sF UOTOCUL TEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, USAGES ACKER- UND FORSTSCllLEPPER -ICEINE ElllACHS-ACKERSCHLEPPER-,AUF llAED£RN, GEBRAUCKT 
001 FRANCE 923 172 
456 
28 182 240 301 001 FRANCE 1977 393 
428 
59 321 550 654 
002 BELG.-LUXBG. 2328 350 19 1167 368 336 sss 002 BELG.-LUXBG. 3041 666 77 1332 576 538 758 003 NETHERLANDS 6260 2476 182 
14 es:i 2568 5 003 PAYS-BAS 10449 4062 65 4i 1154 4988 2i 004 FR GERMANY 1205 
32:i 
29 60 123 121 004 RF ALLEMAGNE 1821 
598 
61 103 242 193 
005 ITALY 648 87 j 51 15 170 904 s4 005 ITALIE 963 116 1i 71 15 163 145& e6 006 UTD. KINGDOM 1684 41 682 143 23 
- 1144:i 
006 ROYAUME-UNI 2779 119 856 210 41 
16095 007 IRELAND 11482 
258 
32 7 
5 
007 IRLANDE 16132 
1012 
36 1 
12 008 DENMARK 1910 6 
54 
96 
19 
1545 008 DANEMARK 5250 12 
126 
139 2ri 4075 009 GREECE 2159 1286 5 506 289 
142 
009 GRECE 4598 2819 8 980 645 
184 028 NORWAY 802 
9 1:i 
660 028 NORVEGE 1874 
1:i 18 
1690 
030 SWEDEN 203 26 155 030 SUEDE 209 46 132 
032 FINLAND 253 
154 52 6 24 
221 32 032 FINLANDE 400 
so9 209 6 39 356 44 036 SWITZERLAND 239 29 1i 3 036 SUISSE 765 58 5i 2 038 AUSTRIA 528 476 3 5 4 
2 i 038 AUTRICHE 1242 1110 3 18 2 i 4 048 YUGOSLAVIA 896 712 45j 177 4 048 YOUGOSLAVIE 854 737 54:i 100 12 052 TURKEY 7107 1812 2615 96 2050 77 052 TURQUIE 9525 2508 3913 79 2401 81 
204 MOROCCO 81 
10 5 7 :i 74 204 MAROC 179 25 :i 6 :i 173 224 SUDAN 347 277 52 224 SOUOAN 806 656 117 
276 GHANA 130 32 11 60 2:i 27 2 276 GHANA 169 19 15 88 49 
47 i 322 ZAIRE 56 22 5 4 322 ZAIRE 202 118 14 20 
378 ZAMBIA 49 
19 9 36i 
49 4:i 378 ZAMBIE 100 68 26 53:i 100 45 400 USA 7861 5 7429 400 ETATS-UNIS 13212 12 12540 404 CANADA 721 13 45 44 614 404 CANADA 1084 69 73 63 867 
Januar - uezemoer l~M Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I cXMOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E.>.Xdba 
170U1 170U1 
463 CAYMAN ISLES 900 
2 
900 463 ILES CAYMAN 386 
1 
386 
484 VENEZUELA 98 96 540 62 484 VENEZUELA 335 334 e26 42 600 CYPRUS 602 
113 24 6 
600 CHYPRE 968 
129 25 4 604 LEBANON 387 196 48 604 LIBAN 585 354 73 
628 JORDAN 247 18 
11 24 
16 70 143 
6 
628 JOROANIE 419 33 26 2li 27 195 164 23 632 SAUDI ARABIA 76 5 11 19 632 ARABIE SAOUD 167 4 42 52 
647 LI.A.EMIRATES 49 6 17 26 647 EMIRATS ARAB 131 28 39 64 
652 NORTH YEMEN 33 
2 1 
33 652 YEMEN OU NAO 149 
5 3 
149 
662 PAKISTAN 65 62 662 PAKISTAN 181 173 
664 INDIA 108 .. 
25 918 
108 
28i 
664 INDE 188 36 1516 188 300 680 THAILAND 4833 3543 680 THAILANDE 9131 7189 
701 MALAYSIA 387 8 45 334 701 MALAYSIA 847 18 101 728 
1000 WORLD 56710 8459 2223 204 8769 900 33318 923 1904 10 1000 M 0 ND E 92928 15404 2778 466 12333 1504 56579 1533 2284 49 
1010 INTRA-EC 28777 4905 1478 122 3005 725 18778 909 852 5 1010 INTRA-CE 47010 9670 1581 314 4208 1305 27400 1468 1037 27 
1011 EXTRA-EC 27938 3555 748 82 5784 175 16542 14 1052 8 1011 EXTRA-CE 45918 5734 1194 152 8125 198 29180 65 1247 23 
1020 CLASS 1 18812 3214 566 10 3224 117 11201 11 469 . 1020 CLASSE 1 29547 5089 855 24 4650 110 18261 51 507 
1021 EFTA COUNTR. 2060 658 56 10 28 13 952 11 332 . 1021 A EL E 4579 1707 212 24 40 18 2164 51 363 
23 1030 CLASS 2 9064 302 179 71 2535 58 5326 3 584 6 1030 CLASSE 2 16305 629 339 128 3460 89 10883 14 740 
1031 ACP (63) 850 83 46 41 387 38 222 3 30 . 1031 ACP (63) 1787 210 94 82 842 56 432 14 57 
1701.71 NEW, WHEELED TRACTORS FOR SElll·TRAILERS l701.71 NEW, WHEELED TRACTORS FOR SEll~TRAILERS 
TRACTEURS A ROUES, POUR SEMl-llEllORQUES, NEUFS SATIEUUGMASCllINEN, AUF RAEDERN, NEU 
001 FRANCE 41775 17935 
1692 
9217 14148 194 281 001 FRANCE 231128 99811 
7870 
35837 92914 892 1674 
002 BELG.·LUXBG. 10535 1765 464 6571 
1305 
43 
4 
002 BELG.-LUXBG. 63939 11246 1937 42652 1oo9 234 36 003 NETHERLANDS 6259 3287 914 633 
4171 
116 003 PAYS-BAS 37245 22253 4813 2426 30833 708 004 FR GERMANY 10881 
1406 
955 2737 2845 159 33 14 004 RF ALLEMAGNE 62485 7141 4526 10892 15346 784 s8 104 005 ITALY 8212 671 
3692 
5851 228 23 005 ITALIE 55937 3181 
13148 
44214 1235 108 
006 UTO. KINGDOM 25130 7716 1255 12373 12 644 82 006 ROYAUME-UNI 138558 52377 4910 67562 66 3801 495 007 IRELAND 2389 452 336 95 1198 14 007 IRLANDE 13254 2424 1339 410 6619 18i 008 DENMARK 1490 231 748 152 15 008 DANEMARK 6609 1402 2755 848 78 
009 GREECE 518 364 12 101 41 009 GRECE 3318 2591 81 424 222 
024 ICELAND 18 18 45 s6 118 46 024 ISLANDE 126 126 181 283 648 262 028 NORWAY 352 93 544 028 NORVEGE 2046 672 3092 030 SWEDEN 670 
161 41 3 
105 21 030 SUEDE 4000 984 201 6 790 118 032 FINLAND 234 29 
14 6 
032 FINLANDE 1351 160 
Bi 25 036 SWITZERLAND 2507 2085 107 176 119 036 SUISSE 19598 17395 584 873 634 
038 AUSTRIA 3454 1725 36 651 1002 34 6 038 AUTRICHE 18335 10333 177 2383 5162 229 51 
040 PORTUGAL 411 55 211 18 127 
16 
040 PORTUGAL 2195 444 941 99 711 
52 042 SPAIN 2595 739 158 287 1395 042 ESPAGNE 11539 4166 649 1107 5565 
043 ANDORRA 22 8 14 404 043 ANDORRE 145 52 93 3656 046 YUGOSLAVIA 982 578 
s6 661 i 046 YOUGOSLAVIE 7274 3624 393 3446 6 052 TURKEY 2246 1422 70 052 TURQUIE 11794 7602 353 
056 SOVIET UNION 2809 2530 
5 247 
279 056 U.R.S.S. 14836 13168 
25 1372 
1668 
060 POLAND 289 37 060 POLOGNE 1618 221 
064 HUNGARY 369 305 64 
3 16 
064 HONGRIE 1852 1546 306 
18 111 068 BULGARIA 534 377 138 068 BULGARIE 2851 1982 740 
202 CANARY ISLES 42 8 
73 
34 202 CANARIES 229 49 
so3 180 204 MOROCCO 101 28 
s3 18 32 21 11i 204 MAROC 723 220 513 12i 184 139 626 208 ALGERIA 1839 26 1542 208 ALGERIE 8385 223 6579 
212 TUNISIA 1334 
1022 
1111 223 212 TUNISIE 5751 5834 4708 1043 216 LIBYA 2257 313 922 
10 
216 LIBYE 13396 1485 6077 4i 220 EGYPT 3105 279 1902 914 220 EGYPTE 16159 1960 8706 5446 
224 SUDAN 60 
18 
18 29 13 224 SOUDAN 351 
144 
102 177 72 
228 MAURITANIA 27 9 
21 
228 MAURITANIE 209 65 
163 236 UPPER VOLTA 51 30 
61 
236 HALITE-VOLTA 306 143 
255 244 CHAD 129 68 244 TCHAD 596 341 
248 SENEGAL 49 
159 
40 9 i 31 248 SENEGAL 226 962 179 47 s6 196 264 SIERRA LEONE 197 
125 44 
264 SIERRA LEONE 1208 
soi 17i 272 IVORY COAST 269 
1o4 
100 
149 
272 COTE IVOIRE 1213 
632 
429 
1ooi 276 GHANA 346 85 8 85 276 GHANA 2273 197 62 572 288 NIGERIA 5670 2494 1323 Ii 1768 288 NIGERIA 33544 19194 6361 s6 7792 302 CAMEROON 701 45 283 365 302 CAMEROUN 4469 242 1569 2602 
306 CENTR.AFRIC. 120 13 107 
1i 14 
306 R.CENTRAFRIC 641 90 551 12 19 314 GABON 409 235 143 314 GABON 2421 1344 926 
318 CONGO 36 14 22 32 61 42 318 CONGO 256 73 183 199 331 208 322 ZAIRE 227 61 31 322 ZAIRE 1375 445 192 
324 RWANDA 15 15 
9i 14i 464 12 324 RWANDA 101 101 514 652 2931 39 330 ANGOLA 720 
71 
330 ANGOLA 4136 436 334 ETHIOPIA 245 10 10 154 
61 
334 ETHIOPIE 1385 46 73 830 
252 342 SOMALIA 82 
241 
21 342 SOMALIE 384 
1ss6 
132 
346 KENYA 241 
21 4i 346 KENYA 1586 ri 271 350 UGANDA 159 91 46 350 OUGANDA 943 595 234 366 MOZAMBIQUE 46 
6 
366 MOZAMBIQUE 234 
39 372 REUNION 28 22 
12 10 3s6 372 REUNION 175 136 s2 66 1993 378 ZAMBIA 449 71 378 ZAMBIE 2573 468 
382 ZIMBABWE 228 74 154 382 ZIMBABWE 1618 519 1099 
386 MALAWI 35 35 
255 993 386 MALAWI 242 242 1688 5924 390 SOUTH AFRICA 6859 5611 
2446 ss1 
390 AFR. DU SUD 44193 36581 
12426 372i 400 USA 3025 
21 4 
4 400 ETATS-UNIS 16178 
93 24 
25 
404 CANADA 34 
154i 
9 404 CANADA 180 
7093 
63 
448 CUBA 1547 448 CUBA 7093 
458 GUADELOUPE 22 
27 
22 458 GUADELOUPE 133 
197 
133 
462 MARTINIQUE 35 8 462 MARTINIQUE 234 37 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung I Meng en . 1000 kg Ouanlli~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX~dOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I B.~dOo 
17D1.71 l701.71 
472 TRINIDAD,TOB 101 
15 
2 99 m t~~6~iRilOB 709 87 11 698 480 COLOMBIA 24 9 152 65 
484 VENEZUELA 17 13 
42 
4 484 VENEZUELA 133 129 
248 
4 
496 FR. GUIANA 42 
54 
496 GUYANE FR. 248 
397 500 ECUADOR 54 38:i 500 EQUATEUR 397 2148 504 PERU 416 33 504 PEROU 2307 159 
512 CHILE 62 62 
3 36 512 CHILi 413 413 18 202 600 CYPRUS 39 
677 
600 CHYPRE 220 
3741 608 SYRIA 677 
78 57.j 4 608 SYRIE 3741 508 2911 19 612 IRAQ 3027 2371 612 IRAQ 21600 18162 
616 IRAN 21158 21145 16 7 91 6 616 IRAN 116601 116553 300 18 445 30 624 ISRAEL 402 68 67 100 624 ISRAEL 2407 437 387 748 
628 JORDAN 1403 1385 
281 18 70 122 
18 
18 
628 JORDANIE 7502 7390 
1333 g.j 373 1oli 112 159 632 SAUDI ARABIA 10425 9909 7 632 ARABIE SAOUD 65431 62734 30 
636 KUWAIT 853 820 33 636 KOWEIT 5639 5338 301 
644 QATAR 564 564 29 29 215 10 644 QATAR 3679 3679 47 342 1316 69 647 U.A.EMIRATES 885 602 647 EMIRATS ARAB 6896 5122 
649 OMAN 1195 923 9 34 263 649 OMAN 6699 5364 18 226 1317 652 NORTH YEMEN 117 49 26 66 8 652 YEMEN DU NRD 793 376 150 438 
. 41 
656 SOUTH YEMEN 84 
48 
18 656 YEMEN DU SUD 536 
298 
98 
662 PAKISTAN 1881 1833 662 PAKISTAN 9090 8792 
664 INDIA 33 33 
21 
664 INDE 197 197 
115 669 SRI LANKA 21 
18 15 
669 SRI LANKA 115 
160 933 700 INDONESIA 104 11 700 INDONESIE 1183 90 
701 MALAYSIA 273 263 
51 
10 701 MALAYSIA 1367 1313 
199 
54 
706 SINGAPORE 62 645 14 11 706 SINGAPOUR 250 3014 sO 51 720 CHINA 674 15 720 CHINE 3194 130 
732 JAPAN 34 10 20 
7 
4 732 JAPON 237 61 146 
36 
30 
738 TAIWAN 44 37 
9 35 14 
736 T'Al-WAN 178 142 
s3 154 34 800 AUSTRALIA 2263 2105 100 800 AUSTRALIE 15076 14232 603 
804 NEW ZEALAND 438 182 256 804· NOUV.ZELANDE. 3063 1116 1947 
1000 W 0 R L D 202973 96041 17518 26360 50773 5485 6465 115 218 • 1000 M 0 ND E 1168230 584105 82598 115223 318461 30181 35818 552 1312 
1010 INTRA-EC 107185 33158 5829 17686 44505 4598 1280 115 18 • 1010 INTRA-CE 812472 199245 28720 87829 285884 24735 7387 552 140 
1011 EXTRA-EC 95788 82885 11688 8674 6268 887 5185 199 • 1011 EXTRA-CE 555759 384860 55878 47394 32597 5428 28431 1173 
1020 CLASS 1 26157 14812 3139 1953 3654 672 1866 61 . 1020 CLASSE 1 157399 97482 15646 10664 17712 4203 11312 380 
1021 EFTA COUNTR. 7647 4137 441 904 1499 49 556 61 . 1021 A EL E 47651 29954 2085 3644 8104 316 3168 380 
1030 CLASS 2 63408 44179 6794 6457 2319 216 3305 138 . 1030 CLASSE 2 366914 267446 32068 35290 13106 1223 16988 793 
1031 ACP (63a 9942 3742 1000 1977 417 61 2745 . 1031 ACP~ 59186 27072 5284 10460 2344 331 13695 
1040 CLASS 6222. 3894 1754 264 295 15 . 1040 CLA 3 31444 19931 8164 1440 1779 130 
17D1.71 USED, YlllEEWI TRACTORS FOR SEJll.TRAILERS . l701.71 USED, WHEELED TRACTORS FOR 5£111.TIWlfRS 
TRACTEURS A ROUES, POUR SElll-REUOROUES, USAGES . SATTEIZUGIWClllNEN, AUF RAEDERN, GEBRAUCllT 
001 FRANCE 798 148 3666 38 59 527 26 001 FRANCE 1500 202 5138 52 157 1009 80 002 BELG.·LUXBG. 5921 580 19 1620 
1290 
36 
27 
002 BELG.-LUXBG. 8651 709 20 2730 
1972 
54 23 003 NETHERLANDS 5178 1453 2321 10 
522 
71 003 PAYS-BAS 8176 1169 4902 17 
671 
93 
004 FR GERMANY 2975 
373 
1577 708 12 156 004 RF ALLEMAGNE 3256 
823 
1158 1204 73 150 
005 ITALY 2519 983 
15 
102 802 252 
1o2 
7 005 ITALIE 2389 767 
26 
48 548 185 
237 
18 
006 UTD. KINGDOM 735 97 107 389 25 
131 
006 ROYAUME-UNI 1150 120 141 566 60 
235 007 IRELAND 131 
238 41 
007 IRLANDE 235 
781 122 008 DENMARK 291 
7 12 35 
12 
22 
008 DANEMARK 932 
6 31 49 
29 
17 009 GREECE 1304 870 343 15 009 GRECE 1390 784 486 17 
028 NORWAY 265 110 78 71 028 NORVEGE 1007 ~ 238 260 032 FINLAND 109 46 
7 
50 
8 
13 032 FINLANDE 318 
22 
82 46 27 036 SWITZERLAND 113 90 4 8 038 SUISSE 425 323 24 34 038 AUSTRIA 496 485 
16 
7 
200 
038 AUTRICHE 1091 1063 36 4 132 046 MALTA 216 
133 
046 MALTE 168 
1o!i 048 YUGOSLAVIA 133 
676 2046 1442 22 232 048 YOUGOSLAVIE 109 843 2489 1520 25 412 052 TURKEY 12762 8344 052 TURQUIE 14769 9480 
062 CZECHOSLOVAK 32 32 
263 « 
062 TCHECOSLOVAQ 154 154 
675 142 208 ALGERIA 307 9 208 ALGERIE 817 9 216 LIBYA 247 231 7 
7 19 13 
216 LIBYE 533 510 14 
2 11 29 220 EGYPT 1259 1220 
17 12 
220 EGYPTE 1676 1634 
11 27 224 SUDAN 108 72 
254 
7 224 SOUDAN 337 289 
97 
10 
232 MALI 265 11 232 MALI 128 31 
248 SENEGAL 265 
26 
265 248 SENEGAL 123 
s2 123 260 GUINEA 53 27 
6 
260 GUINEE 116 64 
10 268 LIBERIA 52 46 
9 7 5 21 
268 LIBERIA 124 114 
4 16 1 32 276 GHANA 129 84 3 276 GHANA 260 206 1 
280 TOGO 113 20 93 
21 22 25 
280 TOGO 118 58 60 
27 17 24 302 CAMEROON 261 93 100 302 CAMEROUN 310 71 171 
322 ZAIRE 488 36 
10 
22 430 322 ZAIRE 441 19 
11 
15 407 
334 ETHIOPIA 35 
18 
25 
43 
334 ETHIOPIE 163 
11 
152 
163 400 USA 106 
48 
33 12 400 ETATS-UNIS 374 
138 
193 7 
496 FR. GUIANA 48 
192 8 
496 GUYANE FR. 138 
147 6 608 SYRIA 207 7 608 SYRIE 154 1 
612 !RAO 93 87 6 
17 21 
612 IRAQ 149 145 4 
19 20 616 !RAN 464 426 
60 152 21 
616 IRAN 456 417 
35 174 103 632 SAUDI ARABIA 666 304 115 14 632 ARABIE SAOUD 1041 569 146 14 
636 KUWAIT 50 50 
135 49 12 1 
636 KOWEIT 166 166 
143 38 16 5 647 LI.A.EMIRATES 396 199 647 EMIRATS ARAB 426 224 
660 AFGHANISTAN 337 325 12 
130 
660 AFGHANISTAN 149 143 6 234 669 SRI LANKA 130 
8 37 
669 SRI LANKA 234 29 116 822 FR.POLYNESIA 45 822 POL YNESIE FR 145 
Januar - uezemoer 1984 Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peulschtandj France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark J V.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
l701.71 l701.71 
1000 W 0 R L D 41542 16503 11398 468 5718 5447 1325 102 583 • 1000 M 0 ND E 55809 21065 15585 869 8268 6990 1827 237 970 
1010 INTRA-EC 19848 3759 8660 94 3075 3388 560 102 212 • 1010 INTRA-CE 27678 4588 12111 146 4781 4842 765 237 208 
1011 EXTRA-EC 21691 12745 2738 369 2641 2062 765 371 • 1011 EXTRA-CE 28122 164n 3473 715 3485 2148 1062 762 
1020 CLASS 1 14467 9274 726 39 2265 1457 358 348 . 1020 CLASSE 1 18620 11n9 918 233 2992 1571 406 721 
1021 EFTA COUNTR. 1078 773 7 4 172 15 
407 
107 . 1021 A EL E 3000 2164 22 24 441 50 655 299 1030 CLASS 2 7141 3394 2012 330 370 605 23 . 1030 CLASSE 2 9254 4465 2556 476 484 5n 41 
1031 ACP (63a 2424 449 1099 118 159 511 88 . 1031 ACP !sp 2631 887 729 124 265 489 137 
1040 CLASS 85 n 2 6 . 1040 CLASS 3 248 233 6 9 
8701.15 TRACX.UYIHG TRACTORS 8701.15 TRACK.UYIHG TRACTORS 
TRACTEURS A CHENILLES RAUPENSCHLEPPER 
001 FRANCE 299 30 18 235 2 62 28 001 FRANCE 911 96 8 705 1 205 65 003 NETHERLANDS 130 13 3 38 003 PAYS-BAS 283 46 4 64 
004 FR GERMANY 146 29 48 30 68 004 RF ALLEMAGNE 702 42 345 145 212 005 ITALY 894 845 
148 17 
20 
6 
005 ITALIE 2095 2033 
476 7 
20 
17 006 UTD. KINGDOM 483 312 98 006 ROYAUME-UNI 1437 937 116 007 IRELAND 98 007 IRLANDE 176 
008 DENMARK 66 
117 
66 008 DANEMARK 237 
349 
237 
009 GREECE 137 20 009 GRECE 378 29 
032 FINLAND 48 38 48 032 FINLANDE 201 186 201 036 SWITZERLAND 38 
10 
036 SUISSE 186 
3 040 PORTUGAL 106 96 040 PORTUGAL 317 314 
042 SPAIN 2416 91 2325 042 ESPAGNE 8382 247 8135 
048 YUGOSLAVIA 78 78 
13 
048 YOUGOSLAVIE 231 231 
169 060 POLAND 13 29 18 060 POLOGNE 169 44 277 204 MOROCCO 107 Ii 204 MAROC 321 20 212 TUNISIA 53 44 212 TUNISIE 201 181 
216 LIBYA 61 
8 
61 216 LIBYE 220 30 220 220 EGYPT 141 133 43 220 EGYPTE 791 761 601 288 NIGERIA 43 
37 
288 NIGERIA 601 
162 342 SOMALIA 37 
16 12 
342 SOMALIE 162 
27 63 352 TANZANIA 31 3 352 TANZANIE 102 12 
370 MADAGASCAR 60 60 
191 
370 MADAGASCAR 243 243 
895 390 SOUTH AFRICA 213 22 
110 
390 AFR. DU SUD 1121 226 
100 400 USA 1200 853 237 400 ETATS-UNIS 5806 4809 801 
456 DOMINICAN R. 51 51 
3 
456 REP.DOMINIC. 329 329 
14 458 GUADELOUPE 23 20 458 GUADELOUPE 152 138 
480 COLOMBIA 29 29 480 COLOMBIE 105 105 
504 PERU 32 32 65 504 PEROU 112 112 249 616 IRAN 67 2 616 !RAN 260 11 
632 SAUDI ARABIA 1714 1714 69 632 ARABIE SAOUO 8725 8725 137 680 THAILAND 69 53 680 THAILANDE 137 374 726 SOUTH KOREA 53 
237 8 
728 COREE OU SUD 374 
871 29 800 AUSTRALIA 307 62 800 AUSTRALIE 1326 426 
1000 W 0 R L D 9705 131 2678 6018 17 12 815 8 28 • 1000 M 0 ND E 37988 206 10729 24197 7 10 2755 17 85 
1010 INTRA-EC 2270 59 1228 552 17 5 3n 8 28 • 1010 INTRA-CE 8262 139 3328 1753 1 5 948 17 65 
1011 EXTRA-EC 7421 72 1453 5450 7 439 • 1011 EXTRA-CE 31695 68 7400 22415 5 1807 
1020 CLASS 1 4476 1 1053 3229 7 186 . 1020 CLASSE 1 17756 12 5731 11558 5 450 
1021 EFTA COUNTR. 204 1 10 145 48 • 1021 A EL E 813 12 3 597 201 
1030 CLASS 2 2931 71 399 2221 240 . 1030 CLASSE 2 13769 56 1669 10857 1187 
1031 ACP (63a 278 16 160 50 52 . 1031 ACP~ 1457 27 529 225 676 
1040 CLASS 13 13 . 1040 CLA 3 169 169 
l701J7 TRACTORS NOT WITll!N l701.12-95 l701.17 TRACTORS NOT WllHIN 8701.12-95 
TRACTEURS, NON REPR. SOUS 8701.12 A 95 ZUGllASCHillEll, NICllT IN 8701.12 BIS 95 EllTllAI. TEN 
001 FRANCE 2119 115 
1016 
1526 
7 
23 445 10 001 FRANCE 9556 644 
2207 
6538 
16 
64 2233 71 
002 BELG.·LUXBG. 1224 70 104 
24 
27 26 002 BELG.-LUXBG. 3169 323 486 124 137 166 003 NETHERLANDS 1220 333 615 157 
5 
65 003 PAYS-BAS 3690 450 2001 722 
17 
227 
004 FR GERMANY 1755 34 1120 320 15 259 36 004 RF ALLEMAGNE 4503 141 1762 1472 46 1051 155 005 ITALY 1364 1232 
192 
8 87 
12 
3 005 ITALIE 1745 1143 12i 33 400 36 28 006 UTO. KINGDOM 417 66 124 
168 
23 006 ROYAUME·UNI 1143 65 204 
449 
111 
007 IRELAND 168 
70 1 89 
007 IRLANDE 449 
201 4 457 2 008 DENMARK 251 91 008 DANEMARK 911 247 
009 GREECE 344 48 30 261 
16 
5 
14 
009 GRECE 1089 24 25 1035 
s4 5 s8 028 NORWAY 150 11 48 61 028 NORVEGE 848 70 222 
3 
444 
030 SWEDEN 171 11 143 
48 6 
17 030 SUEDE 656 13 615 
225 62 
25 
032 FINLAND 60 
167 13 
4 2 032 FINLANDE 360 
794 41 
45 28 
036 SWITZERLAND 894 701 7 6 036 SUISSE 3675 2751 25 64 
038 AUSTRIA 297 107 
10 
188 2 038 AUTRICHE 1479 641 
21 
828 10 
040 PORTUGAL 369 43 287 29 040 PORTUGAL 1618 222 1260 115 
042 SPAIN 672 
42 5 
n3 99 042 ESPAGNE 3524 29ci 3 3106 418 048 YUGOSLAVIA 60 13 
24 
048 YOUGOSLAVIE 353 60 
48 052 TURKEY 519 326 168 1 052 TURQUIE 2799 2575 173 5 
056 SOVIET UNION 107 107 
3 
056 U.R.S.S. 588 588 
1 060 POLAND 21 18 
s5 060 POLOGNE 101 100 198 064 HUNGARY 60 5 
122 
064 HONGRIE 244 46 
161 204 MOROCCO 138 1i. 16 204 MAROC 195 422 34 208 ALGERIA 154 80 
31 
208 ALGERIE 716 294 
115 216 LIBYA 142 39 72 
6 !i 216 LIBYE 838 315 408 17 4ci 220 EGYPT 68 7 12 34 220 EGYPTE 353 46 12 238 
224 SUDAN 56 21 4 3 28 224 SOUOAN 280 106 22 6 146 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 I Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'HAclOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa 
l70U7 l701J7 
232 MALI 50 50 232 MALI 311 311 
248 SENEGAL 104 104 
9 15 
248 SENEGAL 166 166 
16 99 276 GHANA 31 7 276 GHANA 118 3 
288 NIGERIA 74 
4 1s6 11 
74 288 NIGERIA 939 
27 
1 15 938 302 CAMEROON 179 
12 
8 302 CAMEROUN 882 719 22 61 314 GABON 102 76 14 
82 
314 GABON 597 430 145 
247 322 ZAIRE 82 
31 
322 ZAIRE 247 
157 342 SOMALIA 31 
112 
342 SOMALIE 157 
518 346 KENYA 112 
6 3 
346 KENYA 518 26 32 352 TANZANIA 39 
18 
30 352 TANZANIE 258 
1o!i 
200 
366 MOZAMBIQUE 21 3 366 MOZAMBIQUE 126 17 
370 MADAGASCAR 113 96 17 
49 
370 MADAGASCAR 438 421 17 
157 378 ZAMBIA 49 
152 
378 ZAMBIE 157 
sari 390 SOUTH AFRICA 300 
5 22 
148 
32 
390 AFR. DU SUD 1533 
1 156 
853 304 400 USA 567 
5 5 
508 400 ETATS-UNIS 2864 
48 15 
2409 
404 CANADA 187 
13 
45 132 404 CANADA 1079 2 298 716 
458 GUADELOUPE 13 458 GUADELOUPE 118 118 
462 MARTINIQUE 24 24 
54 
462 MARTINIQUE 106 106 
171 473 GRENADA 54 66 473 GRENADA 171 243 508 BRAZIL 92 6 508 BRESIL 282 39 
528 ARGENTINA 20 20 
5 2 12 528 ARGENTINE 140 140 10 12 149 600 CYPRUS 90 11 600 CHYPRE 182 11 
604 LEBANON 82 
15 
7 75 604 LIBAN 170 
126 
14 156 
608 SYRIA 42 
24 
27 608 SYRIE 356 90 236 612 IRAQ 25 1 
14 29 612 IRAQ 128 38 66 156 616 IRAN 148 105 
3 
616 IRAN 726 504 38 624 ISRAEL 101 34 1 63 624 ISRAEL 595 277 8 272 
628 JORDAN 34 2048 4j 1 33 628 JORDANIE 142 221&5 216 7 135 632 SAUDI ARABIA 2188 60 39 632 ARABIE SAOUD 22757 186 190 
636 KUWAIT 52 5 9 38 636 KOWEIT 295 60 52 183 
640 BAHRAIN 98 43 
16 
.. 55 640 BAHREIN 378 205 
126 
173 
644 QATAR 27 
7 13 
11 644 QATAR 189 
1 100 
69 
647 U.A.EMIRATES 129 28 81 647 EMIRATS ARAB 169 10 58 
649 OMAN 30 5 25 649 OMAN 127 46 81 
662 PAKISTAN 35 18 17 662 PAKISTAN 229 202 27 
664 INDIA 27 7 20 664 INDE 349 68 281 
676 BURMA · 24 
18 31 7 
24 676 BIRMANIE 139 
172 320 40 139 680 THAILAND 165 109 680 THAILANDE 856 324 
700 INDONESIA 19 13 6 700 INDONESIE 138 108 30 
706 SINGAPORE 66 
32 
54 12 706 SINGAPOUR 528 
589 
95 433 
728 SOUTH KOREA 32 728 COREE DU SUD 589 
732 JAPAN 201 201 
6 3 
732 JAPON 901 901 36 12 736 TAIWAN 56 47 
7 
736 T'Al-WAN 280 232 6:i 800 AUSTRALIA 250 8 13 222 800 AUSTRALIE 1140 106 74 897 
804 NEW ZEALAND 42 
18 
13 29 804 NOUV.ZELANDE 239 
102 
66 173 
809 N. CALEDONIA 19 1 809 N. CALEDONIE 105 3 
1000 W 0 R L 0 19669 4621 5604 5313 35 95 3n5 18 208 • 1000 M 0 N 0 E 895n 35254 12469 22850 135 345 17221 98 1205 
1010 INTRA-EC 8861 736 4138 2849 12 70 1146 12 98 • 1010 INTRA-CE 26255 1849 7344 11438 33 268 4749 38 538 
1011 EXTRA-EC 10807 3884 1465 2664 23 25 2630 8 110 . 1011 EXTRA-CE 63321 33404 5125 11412 101 n 12472 62 668 
1020 CLASS 1 4971 1075 211 2252 21 1333 6 73 . 1020 CLASSE 1 23169 6347 315 9493 69 3 6376 62 504 
1021 EFTA COUNTR. 1947 341 23 1370 16 
25 
152 6 39 . 1021 A EL E 8672 1748 62 5722 54 3 845 62 176 
1030 CLASS 2 5644 2673 1255 410 3 1244 34 . 1030 CLASSE 2 39147 26269 4810 1901 32 75 5897 163 
1031 ACP (63J 1291 31 606 101 3 18 532 
3 
. 1031 ACP (6!l 5985 190 2329 487 32 65 2882 
1 1040 CLASS 194 135 1 55 . 1040 CLASS 3 1005 788 18 198 
8702 llOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR MATERIALS (INCLUDING SPORTS llOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE OF 1702 llOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR MATERIALS (INCLUDING SPORTS llOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE OF 
HEADING NO 17.09) HEADING NO 17.09) 
VOITURES AUTOllOBW A TOUS llOTEURS POUR LE TRANSPORT KllAFTWAGEN ZUll BEFOERDERN VON PERSONEN ODER GUETERN 
8702.03 NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF lllN 2 BOOCll3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF lllN 2 SOOCll3 1702.03 NEW llOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF llIN 2 800Cll3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF lllN 2 500Cll3 
ar~sNrUF~UTOBUS A llOTEUR A EXPLOSION, CYUNDR.EE 2SOOCll3 OU PLUS, OU A llOTEUR A COllBUSTION INTERNE,CVLINDREE 2500Cll3 OMNI~ FAHIWITRJEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR llfT FREMDZUENDUNG UNO lllND.2800CCll HUBRAUll ODER lllT SELBSTZUENDUNG U. 
lllND II HUBRAUll, NEU 
001 FRANCE 9316 6030 
69 
263 110 2913 
12 
001 FRANCE 89162 60945 634 1481 1105 25631 112 002 BELG.·LUXBG. 1139 824 
2 
234 
1403 
002 BELG.-LUXBG. 11242 8451 Ii 2045 13733 003 NETHERLANDS 1882 444 33 
16 17 21 
003 PAYS-BAS 18038 4035 262 
126 231 115 004 FR GERMANY 969 
1924 
808 50 57 004 RF ALLEMAGNE 8193 
21206 
6864 371 492 
005 ITALY 1940 16 
1ao0 403j 1 17 005 ITALIE 21302 96 16625 399o!i 4 154 006 UTD. KINGDOM 7162 1305 2 
16 
006 ROYAUME-UNI 71797 15096 9 
135 007 IRELAND 49 
eoli 90 33 007 IRLANDE 372 8923 930 237 008 DENMARK 1078 180 
19 
008 DANEMARK 11526 1673 
s5 024 !CELANO 58 16 23 024 ISLANDE 426 123 208 
025 FAROE ISLES 71 
537 24 
58 13 025 ILES FEROE 550 5844 270 504 46 028 NORWAY 881 
13 12 
288 32 028 NORVEGE 9543 
143 1o4 
3134 295 
030 SWEDEN 2811 993 1527 266 030 SUEDE 29209 11436 15074 2452 
032 FINLAND 216 170 60 218 46 032 FINLANDE 2006 1560 623 2748 446 036 SWITZERLAND 2093 1757 58 036 SUISSE 27040 23027 642 
038 AUSTRIA 4029 3789 229 11 038 AUTRICHE 44816 42181 2557 78 
040 PORTUGAL 28 28 
1i 
040 PORTUGAL 290 290 
123 042 SPAIN 44 33 042 ESPAGNE 466 343 
048 YUGOSLAVIA 18 18 
7 
048 YOUGOSLAVIE 188 188 
9 052 TURKEY 209 202 
17 
052 TURQUIE 2624 2615 
118 056 SOVIET UNION 27 10 056 U.R.S.S. 190 72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllllclOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllclOo 
l702.G3 870103 
060 POLAND 24 24 060 POLOGNE 205 205 
064 HUNGARY 15 15 
1 
064 HONGRIE 139 139 
13 068 BULGARIA 32 31 068 BULGARIE 346 333 
202 CANARY ISLES 51 51 99 202 CANARIES 529 529 474 204 MOROCCO 99 94 4241 2 204 MAROC 474 1315 29287 7 208 ALGERIA 4376 39 208 ALGERIE 31079 410 
212 TUNISIA 462 8 442 12 212 TUNISIE 3519 73 3348 98 
216 LIBYA 1485 941 903 543 1 ;!3 63 216 LIBYE 17405 12622 6766 4n5 8 218 54ci 220 EGYPT 1601 517 93 2 220 EGYPTE 13992 6027 419 22 
224 SUDAN 160 28 62 70 224 SOUDAN 1369 205 565 599 
228 MAURITANIA 42 
4 
21 21 228 MAURITANIE 209 
28 
113 96 
232 MALI 55 45 6 232 MALI 476 374 74 
240 NIGER 28 20 8 240 NIGER 196 138 58 Ii 248 SENEGAL 666 657 8 248 SENEGAL 5533 5409 116 
272 IVORY COAST 1096 1096 272 co IVOIRE 8969 8969 
284 BENIN 11 11 
336 
284 E 187 187 
5523 288 NIGERIA 336 630 288 5523 5941 302 CAMEROON 638 8 
7 
302 5951 10 
74 322 ZAIRE 357 
13 
350 322 2525 
124 
2451 
330 ANGOLA 18 
18 
5 
11 7 
330 AN LA 162 
277 
38 16 s5 334 ETHIOPIA 527 491 334 ETHIOPIE 4197 3789 
342 SOMALIA 77 7 70 
10 2 
342 SOMALIE 524 55 469 
sci 14 346 KENYA 16 4 
16 
346 KENYA 130 36 
126 352 TANZANIA 16 
4 
352 TANZANIE 126 29 355 SEYCHELLES 114 
3 
110 355 SEYCHELLES 1556 
25 
1527 
366 MOZAMBIQUE 23 12 8 366 MOZAMBIQUE 152 78 49 
372 REUNION 259 9 250 
4 
372 REUNION 2083 106 19n 
26 378 ZAMBIA 361 
28 
357 378 ZAMBIE 2375 436 2349 390 SOUTH AFRICA 28 
13 24 238 
390 AFR. DU SUD 436 
141 299 2848 400 USA 1491 1216 2ci 400 ETATS-UNIS 20609 17321 165 406 GREENLAND 20 
17 14 4li 406 GROENLAND 165 196 133 512 458 GUADELOUPE 79 458 GUADELOUPE 841 
462 MARTINIQUE 296 
4 
186 110 462 MARTINIQUE 2547 
25 
1623 924 
469 BARBADOS 150 
6 
146 469 LA BARBADE 1540 
28 
1515 
512 CHILE 59 53 512 CHILi 632 604 
516 BOLIVIA 29 
5 
29 29 516 BOLIVIE 131 43 131 229 600 CYPRUS 34 
4 
600 CHYPRE 272 
41 604 LEBANON 15 8 
27 
3 604 LIBAN 155 85 
741 
29 
608 SYRIA 103 76 
5 
608 SYRIE 1494 753 
21 612 !RAO 72 66 1 612 !RAO 655 627 7 
616 !RAN 36 8 28 365 616 !RAN 322 100 222 3461 624 ISRAEL 1575 1210 
5 
624 ISRAEL 17694 14233 
32 628 JORDAN 63 58 
3 13 
628 JORDANIE 859 827 
12 252 632 SAUDI ARABIA 1440 1424 
139 
632 ARABIE SAOUD 14378 14114 
1503 636 KUWAIT 695 556 636 KOWEIT 7435 5932 
640 BAHRAIN 47 27 
12 
20 
6 
640 BAHREIN 635 415 
115 
220 
33 647 LI.A.EMIRATES 47 29 
113 1 
647 EMIRATS ARAB 404 256 
1112 5 652 NORTH YEMEN 114 652 YEMEN DU NAO 1117 
656 SOUTH YEMEN 68 2ci 68 656 YEMEN DU SUD 501 142 501 680 THAILAND 20 
10 
680 THAILANDE 142 
110 706 SINGAPORE 10 
217 3 
706 SINGAPOUR 110 
1742 28 720 CHINA 220 
102 
720 CHINE 1no 
1247 732 JAPAN 992 890 
1oli 
732 JAPON 13695 12448 45li 736 TAIWAN 108 736 T'Al-WAN 458 
809 N. CALEDONIA 33 33 809 N. CALEDONIE 203 203 
1000 W 0 R L D 54867 26574 5984 7568 2284 11715 257 399 85 1000 M 0 ND E 548709 298872 49276 59666 21120 113021 2589 4 3505 656 
1010 INTRA-EC 23533 11335 928 315 2249 8623 27 34 21 1010 INTRA-CE 231633 118657 7865 1860 20825 81875 247 4 385 115 
1011 EXTRA-EC 31336 15239 5057 7254 35 3092 230 366 63 1011 EXTRA-CE 317074 180215 41411 57807 295 31345 2342 3119 540 
1020 CLASS 1 12969 9676 325 277 12 2342 337 . 1020 CLASSE 1 151921 117811 3591 3390 104 24127 2898 
1021 EFTA COUNTR. 10116 7290 313 242 12 1942 230 317 . 1021 A EL E 113331 84462 3450 2968 104 19504 2342 2843 54ci 1030 CLASS 2 18050 5268 4710 6976 23 751 29 63 1030 CLASSE 2 162500 59912 37661 54415 191 7218 221 
1031 ACP sra 4702 80 2907 1511 11 189 4 . 1031 ACP (~ 41838 768 24143 14956 76 1872 23 
1040 CLA 316 295 21 . 1040 CLASS 3 2650 2492 158 
8702.05 USED llOTOR COACHES AND BUSES Willi SPARK IGNITION ENGINE OF llIN 2 IOOCll3 OR COllPRESSION IGNlllON ENGINE OF lllN 2 500Cll3 870105 USED llOTOR COACHES AND BUSES Willi SPARK IGN!TlON ENGINE OF llIN 2 aoocll3 OR COllPRESSION IGN!TlON ENGINE OF llIN 2 500Cll3 
AUTOCARS ET AUTOBUS A llOTEUR A EXPLOSION, CYUllDREE 28DOCll3 OU PLUS, OU A llOTEUR A COllBUSTION INTERNE,CVllNDREE 2SOOCll3 
OU PI.US, EN COURS D'USAGE 
OllNIB~AHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSllOTOR lllT FREllDZUENDUNG UND lllHD.2800CCll HUBRAUll OOER lllT SaBSTZUENDUNG U. 
lllND HUBRAUll, GEBRAUCllT 
001 FRANCE 3694 2940 566 114 737 630 10 12 001 FRANCE 16343 12071 3994 186 1732 4069 17 123 002 BELG.-LUXBG. 2312 953 
251 
44 002 BELG.-LUXBG. 9017 3036 
n6 132 003 NETHERLANDS 447 147 
72 13 17 
B 41 003 PAYS-BAS 1076 288 
182 9:i 37 5 1 004 FR GERMANY 617 
7oB 
444 39 32 004 RF ALLEMAGNE 760 
2637 
370 46 32 
005 ITALY 1140 75 107 241 9 
513 
005 ITALIE 3788 283 246 620 2 
158 006 UTD. KINGDOM 863 57 119 174 
1260 
006 ROYAUME-UNI 2708 312 409 1829 
1617 007 IRE ND 1260 
1481 12 38 
007 IRLANDE 1617 
6321 116 251 008 ARK 1538 
23 
7 008 DANEMARK 6696 
72 
8 
009 318 291 4 
6 
009 GRECE 619 547 
2 024 EL ND 131 125 024 ISLANDE 512 510 
025 ROE ISLES 110 
61 
110 025 !LES FEROE 519 
476 
519 
028 NORWAY 81 
2 2ci 20 028 NORVEGE 547 66 7 142 71 030 SWEDEN 225 187 
s4 16 16 030 SUEDE 1229 1018 12 4 036 SWITZERLAND 1676 1576 036 SUISSE 12606 11927 667 
038 AUSTRIA 1103 1094 
38 
9 038 AUTRICHE 5138 5133 
183 
5 
042 SPAIN 54 16 042 ESPAGNE 185 2 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.11.ioo Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.llOOCJ 
8702.05 17112.0S 
043 ANDORRA 12 12 452 043 ANDORRE 103 103 535 046 MALTA 452 44 046 MALTE 535 345 048 YUGOSLAVIA 55 
1i 260 248 
11 
27 
048 YOUGOSLAVIE 352 
18 277 213 
7 
47 052 TURKEY 12523 11977 052 TURQUIE 15764 15209 
056 SOVIET UNION 26 26 
10 
056 U.R.S.S. 247 247 
2 060 POLAND 104 94 060 POLOGNE 442 440 
068 BULGARIA 23 23 2ci Ii 7 068 BULGARIE 101 101 85 15 22 208 ALGERIA 35 
997 
208 ALGERIE 122 
40i 212 TUNISIA 1007 7 3 212 TUNISIE 414 4 9 
216 LIBYA 76 58 7 11 
10 2 
216 LIBYE 327 239 45 43 
25 9 220 EGYPT 57 45 
16:i 75i 5i 
220 EGYPTE 251 217 
123 537 23 224 SUDAN 1062 94 4 224 SOUDAN 724 36 5 
322 ZAIRE 395 4 242 149 
28 
322 ZAIRE 140 8 38 94 
127 386 MALAWI 28 
305 Ii 1:i 1o5 386 MALAWI 127 307i 190 118 248 400 USA 663 5:i 233 400 ETATS-UNIS 3830 322 203 458 GUADELOUPE 63 10 458 GUADELOUPE 327 5 
462 MARTINIQUE 34 
28 
34 462 MARTINIQUE 135 
249 
135 
504 PERU 28 504 PEROU 249 
512 CHILE 94 94 
1i 15i 
512 CHILi 134 134 
:i 11i 600 CYPRUS 283 121 
1:i 
600 CHYPRE 257 84 
5 608 SYRIA 265 253 3ci 608 SYRIE 906 901 35 612 IRAQ 53 23 612 IRAQ 150 115 628 JORDAN 324 324 
9s0 
628 JORDANIE 1593 1593 
374 632 SAUDI ARABIA 1105 155 632 ARABIE SAOUD 844 470 649 OMAN 429 429 
9 
649 OMAN 410 410 
660 AFGHANISTAN 276 267 209 660 AFGHANISTAN 155 155 216 740 HONG KONG 209 36 740 HONG-KONG 276 22i 800 AUSTRALIA 184 148 800 AUSTRALIE 372 151 
1000 WORLD 36319 25277 1061 555 2294 3498 2840 513 281 • 1000 M 0 ND E 93609 69058 5658 1819 3441 9331 3524 158 824 
1010 INTRA-EC 12187 6577 725 150 980 1781 1378 513 85 • 1010 INTRA-CE 42825 25214 4575 350 2423 7918 1827 158 162 
1011 EXTRA-EC 24118 18700 335 393 1313 1717 1464 198 • 1011 EXTRA-CE 50981 43842 1081 1268 1018 1415 1697 662 
1020 CLASS 1 17427 15396 49 95 274 417 1016 180 . 1020 CLASSE 1 41784 37791 201 922 401 827 999 643 
1021 EFTA COUNTR. 3239 3042 
286 
86 2 27 39 43 . 1021 A EL E 20047 19061 
879 
728 7 145 30 76 
1030 CLASS 2 6511 3148 283 1028 1301 448 17 . 1030 CLASSE 2 8381 5258 334 605 588 698 19 
1031 ACP (63a 1913 190 122 225 1019 288 69 . 1031 ACP(~ 1489 167 132 208 595 170 217 1040 CLASS 183 156 15 12 . 1040 CLASS 3 813 793 9 11 
8702.12 NEW llOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNlllON ENGINE Of < 2 l!lllCll3 OR COllPRESSION IGNITlON ENGINE Of < 2 500Cll3 8702.12 NEW llOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE Of < 2 IOOC113 OR COllPRESSIOH IGNITION ENGINE Of < 2 500CM3 
w=. ET =BUS A llOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE llOINS DE 280DCll3, OU A llOTEUR A COllBUSTION INTERNE, CYLlllDREE llOINS O!INIBUSSE, FAlllWITlllE8 DURCH YERBRENNllHGSllOTOR ll!T FRE!IDZUENDUNG, UHTER 280DCCll HUBRAUll ODER lllT SWSTZUENDUNG, 
UNTER 2500CCll HUBRAUll, NEU 
001 FRANCE 327 
12 
124 3 184 15 1 001 FRANCE 1557 
5i 
643 18 808 83 5 
002 BELG.-LUXBG. 45 32 
18:i 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 220 164 825 5 1i 003 NETHERLANDS 252 10 59 
3 99 
003 PAYS-BAS 1150 57 257 29 12ri 004 FR GERMANY 1314 6 298 896 12 004 RF ALLEMAGNE 7523 27 1712 4409 69 
005 ITALY 1747 18 
24 
1721 
7 
8 005 ITALIE 7560 94 9:i 7431 54 35 006 UTD. KINGDOM 33 1 
24 
1 006 ROYAUME-UNI 165 9 
16i 
10 007 IRELAND 24 
3 100 13i 
007 IRLANDE 181 
15 458 686 008 DENMARK 243 008 DANEMARK 1159 
009 GREECE 32 1 31 
:i 
009 GRECE 170 7 163 
13 028 NORWAY 261 61 198 028 NORVEGE 1433 328 1092 
030 SWEDEN 177 
:i 
137 36 
17 
4 030 SUEDE 908 Ii 660 210 120 38 032 FINLAND 57 4 33 1 032 FINLANDE 292 20 130 14 
036 SWITZERLAND 131 56 23 52 036 SUISSE 655 297 103 255 
038 AUSTRIA 144 4 45 95 
223 
038 AUTRICHE 626 24 188 ·414 
889 040 PORTUGAL 226 
39 
3 
2 
040 PORTUGAL 914 
17i 
25 
1i 042 SPAIN 42 1 2204 042 ESPAGNE 194 12 13633 052 TURKEY 2204 3ci 052 TURQUIE 13633 24i 068 BULGARIA 30 
3 3 5 :i 5 
068 BULGARIE 241 
28 14 32 17 2i 208 ALGERIA 74 56 208 ALGERIE 462 350 
216 LIBYA 69 6 58 1 4 i 2i 216 LIBYE 545 64 450 7 24 9 112 220 EGYPT 77 55 
14 157 i 220 EGYPTE 664 483 74 1018 1:i 224 SUDAN 172 
42 
224 SOUDAN 1104 
323 314 GABON 46 
12 
4 314 GABON 342 
100 
19 318 CONGO 57 45 
6 
318 CONGO 549 446 
4i 322 ZAIRE 103 79 18 36 322 ZAIRE 972 789 142 196 352 TANZANIA 45 29 9 i 352 TANZANIE 294 246 98 19 372 REUNION 30 
3 .. 
372 REUNION 265 38 382 ZIMBABWE 7 2 2 382 ZIMBABWE 105 58 9 
400 USA 51 10 5 36 400 ETATS-UNIS 504 107 80 317 
404 CANADA 4 
13 
4 404 CANADA 185 
125 
185 
458 DOMINICAN R. 13 456 REP.DOMINIC. 125 
458 GUADELOUPE 194 194 458 GUADELOUPE 1835 1835 
462 MARTINIQUE 50 50 
69 
462 MARTINIQUE 439 439 
soi 472 TRINIDAD,TOB 69 
15 m b~~6i"J1i!OB 501 123 480 COLOMBIA 15 
19 
123 
19i 496 FR. GUIANA 19 
4i 7 
496 GUYANE FR. 191 
199 4:i 624 ISRAEL 48 6 624 ISRAEL 241 1oB 632 SAUDI ARABIA 6 
145 
632 ARABIE SAOUD 108 943 662 PAKISTAN 145 662 PAKISTAN 943 
701 MALAYSIA 18 
1:i 
18 701 MALAYSIA 120 
110 
120 
809 N. CALEDONIA 12 809 N. CALEDONIE 110 
1000 W 0 R L D 8837 17 719 1221 3 3670 3006 107 73 21 1000 M 0 ND E 50751 151 6014 7094 18 17100 18425 1343 434 172 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Vateurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Betg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·H~cloa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I CJ.~cloa 
'702.12 '70112 
1010 INTRA-EC 4018 
17 
48 647 3 3147 44 106 23 • 1010 INTRA-CE 19668 
151 
244 3333 18 14333 278 1331 131 
172 1011 EXTRA-EC 4818 671 574 523 2962 1 49 21 1011 EXTRA-CE 31085 5771 3761 2768 18147 12 303 
1020 CLASS 1 3326 61 329 426 2488 22 . 1020 CLASSE 1 19568 330 1846 2228 15016 148 
1021 EFTA COUNTR. 999 
12 
61 269 420 241 
1 
8 • 1021 A EL E 4847 
112 
330 1298 2138 1018 
12 
65 
172 1030 CLASS 2 1446 578 244 96 466 28 21 1030 CLASSE 2 11163 5189 1915 532 3076 155 
1031 ACP~a 596 6 179 77 38 281 1 14 . 1031 ACP (~ 4522 67 1711 576 217 1861 12 78 1040 CLA 45 5 31 1 8 • 1040 CLASS 3 352 38 253 7 54 
'702.14 USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 800Cll3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF < 2 500 CU3 '702.14 USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 ltlOCU3 OR COMPRESSION IGll!TION ENGINE OF < 2 500 CU3 
AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE MOINS DE 28nOC113, OU A MOTEUR A COMBUSTION lllTERNE, CYUNDREE MOINS 
DE 2SDOCll3, EN COURS D'USAGE 
OllNIBUHIWITRJEB DURCH YERBREH!IUNGSUOTOR MIT FREllDZUENDUHG, UHTER 28nOCCM HUBRAUM ODER UIT SELBSTZUENDUNG, 
UNTER HUBRAUU, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 66 
57 
4 3 58 1 
1 
001 FRANCE 147 
132 
10 1 124 12 
7 002 BELG.-LUXBG. 65 6 9 20 7 002 BELG.-LUXBG. 486 28 10 5li 347 004 FR GERMANY 66 
15 23 3 28 004 RF ALLEMAGNE 118 9 36 5 17 005 ITALY 59 20 18 3 12 005 ITALIE 101 159 49 7 21 030 SWEDEN 33 
133 
1 030 SUEDE 182 
102 
2 
208 ALGERIA 143 3 
2 
6 4 1 208 ALGERIE 133 12 6 16 7 3 400 USA 83 64 13 400 ETATS-UNIS 289 244 32 
1000 W 0 R L D 1720 33 468 185 78 218 58 601 83 • 1000 M 0 ND E 2688 37 800 708 72 478 464 10 119 
1010 INTRA-EC 941 20 80 23 25 145 17 601 30 • 1010 INTRA-CE 1002 25 167 48 23 322 384 10 25 
1011 EXTRA-EC 779 13 388 182 53 71 39 53 • 1011 EXTRA-CE 1664 12 833 660 49 158 80 94 
1020 CLASS 1 222 4 35 97 2 18 25 41 • 1020 CLASSE 1 698 4 100 431 6 43 39 75 
1021 EFTA COUNTR. 48 4 335 24 52 2 14 18 • 1021 A EL E 215 4 466 170 43 7 41 34 1030 CLASS 2 515 59 52 3 • 1030 CLASSE 2 890 220 110 10 
1031 ACP (63) 265 138 31 48 38 11 1 . 1031 ACP (63) 389 94 138 38 71 30 2 
l702.21 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, llAX 1 500CU3 8702.21 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, 11AX 1 500CU3 
VOITURES PARTICUUERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION lllTERNE, CYUHDREE llAX. 1500 CU3, NEUVES PERSONENXRAFTWAGEN, FAHRANTIUEB DURCH VERBRENNUNGSUOTOR, HUBRAUU llAX. 1500 CU3, NEU 
001 FRANCE 201765 64358 
38796 
56206 5994 58517 16298 339 53 001 FRANCE 941382 313246 
169429 
247383 28245 285409 65254 1501 324 
002 BELG.-LUXBG. 232427 160038 21260 3905 
32842 
10381 3 46 
a2 
002 BELG.-LUXBG. 1003077 695095 80102 19996 
161628 
38178 12 265 
115 003 NETHERLANDS 111887 31965 33715 12479 5365 773 1 31 003 PAYS-BAS 518583 150944 153710 47481 27129 4504 7 201 004 FR GERMANY 273716 46660 81829 58982 124692 1666 1181 004 RF ALLEMAGNE 1434157 272092 400372 278438 710641 11137 6435 005 ITALY 197888 111707 
32415 
7117 22280 10086 
5032 
38 
94 
005 ITALIE 1075990 607933 
131965 
41863 109533 44346 
27887 
223 
s4 006 UTD. KINGDOM 234380 99602 55091 24454 17532 
5242 
140 006 ROYAUME-UNI 1317683 603972 328911 138238 87856 
24447 
792 
007 IRELAND 16297 2896 3723 2561 693 938 2 244 007 IRLANDE - 70677 13499 17530 7184 3463 4171 8 375 
008 DENMARK 26659 14063 5638 4293 1523 888 254 48 008 DANEMARK 109544 62987 22076 13115 6413 3974 979 261 009 GREECE 24535 12869 5751 3276 152 2423 16 009 GRECE 127473 67241 30107 16777 856 12111 120 
024 !CELANO 1088 198 54 522 37 52 14 211 024 ISLANDE 4830 1046 310 2201 175 287 58 753 
025 FAROE ISLES 533 
3999 3338 3517 632 343 13 1 533 025 !LES FEROE 2138 18388 13909 10906 2166 1560 95 6 2136 028 NORWAY 11944 101 028 NORVEGE 48246 616 
030 SWEDEN 20892 7895 4042 5752 3106 6 17 74 030 SUEDE 102315 42776 20138 23731 15060 40 137 433 
032 FINLAND 16373 8470 2525 3334 1171 862 5 6 032 FINLANDE 71711 38712 11624 12077 5412 3805 42 39 
036 SWITZERLAND 49171 12649 12921 15718 562 6559 746 16 038 SUISSE 276201 74001 75684 81941 3092 37714 3879 90 
038 AUSTRIA 59386 32184 11693 10946 844 3828 47 24 038 AUTRICHE 305190 166691 62104 51127 4208 20615 295 150 
040 PORTUGAL 18342 2777 3442 7453 473 181 4013 3 040 PORTUGAL 80480 14351 19567 25672 3045 1096 16732 17 
042 SPAIN 40629 24174 12297 3396 239 56 415 52 042 ESPAGNE 159356 108344 35034 12544 991 297 1829 317 
043 ANDORRA 347 34 276 59 41 29 aO 1 043 ANDORRE 2143 200 1767 268 216 150 379 10 044 GIBRALTAR 189 15 
11 
1 044 GIBRALTAR 946 91 
72 
8 
046 MALTA 1070 381 46 366 14 252 
4 
046 MALTE 5688 2138 279 1838 85 1276 
19 046 YUGOSLAVIA 11377 499 9585 1069 23 174 23 048 YOUGOSLAVIE 64608 2964 54103 6509 161 781 71 
052 TURKEY 327 84 58 90 3 24 63 5 052 TUROUIE 2026 607 400 532 21 141 300 25 
056 SOVIET UNION 65 6 34 
28 
1 7 3 14 056 U.R.S.S. 419 48 227 
131 
10 38 19 77 
058 GERMAN DEM.R 115 
115 
18 2 3 
11 
64 058 RD.ALLEMANDE 471 688 106 10 10 s4 214 060 POLAND 545 53 234 4 34 94 060 POLOGNE 2974 344 1143 18 177 540 
062 CZECHOSLOVAK 982 24 131 749 
19 
71 5 2 062 TCHECOSLOVAO 4334 137 675 3185 
123 
298 32 7 
064 HUNGARY 445 226 39 114 37 2 8 064 HONGRIE 2680 1485 245 570 208 14 35 
066 ROMANIA 24 4 12 4 1 3 066 ROUMANIE 157 23 80 29 5 20 
068 BULGARIA 75 12 25 6 
9 
8 24 068 BULGARIE 439 66 148 40 55 34 151 202 CANARY ISLES 97 10 21 53 
13 
4 202 CANARIES 620 63 181 300 
a6 21 204 MOROCCO 8353 2 3548 4790 
5 22 204 MAROC 26470 11 17939 8434 17 121 208 ALGERIA 15006 130 14518 62 
1 
269 208 ALGERIE 102014 950 99099 448 
5 
1379 
212 TUNISIA ma 655 5205 922 958 28 9 212 TUNISIE 40127 4095 26763 4037 5047 137 43 
216 LIBYA 4299 277 291 2858 25 767 61 20 216 LIBYE 24539 1898 1780 15757 162 4390 430 122 
220 EGYPT 3121 92 871 1723 161 236 25 13 220 EGYPTE 18296 568 5600 9638 1122 1152 149 67 
224 SUDAN 116 6 23 63 2 6 14 2 224 SOUDAN 649 35 158 300 11 37 100 8 
228 MAURITANIA 199 160 26 2 13 228 MAURITANIE 1249 1086 103 11 60 232 MALI 215 194 2 17 232 MALI 1372 1241 18 102 
236 UPPER VOLTA 165 
1 
148 3 2 12 
1 1 
238 HAUTE-VOLTA 1034 
8 
942 20 14 58 Ii - j 240 NIGER 184 147 28 6 240 NIGER 1161 983 123 32 
244 CHAD 28 28 
1 13 Ii 244 TCHAD 195 195 6 7i 38 247 CAPE VERDE 29 
7 
7 Ii 1 247 CAP-VERT 166 51 45 45 3 248 SENEGAL 1056 949 38 
1 
53 248 SENEGAL 6989 6401 204 
3 
285 
252 GAMBIA 37 1 13 20 1 1 252 GAMBIE 218 8 85 110 8 4 
257 GUINEA BISS. 19 8 i 4 7 257 GUINEE-BISS. 103 46 6 23 34 260 GUINEA 180 
2 
138 
1 
41 
9 
260 GUINEE 979 
12 
724 Ii 249 46 264 SIERRA LEONE 25 9 2 2 
1 
264 SIERRA LEONE 148 58 16 8 
7 268 LIBERIA 68 3 40 6 17 1 268 LIBERIA 419 24 245 30 105 8 
272 IVORY COAST 1931 1 1801 19 
2 
110 
31 1 
272 COTE IVOIRE 11845 6 11191 86 
9 
562 229 5 276 GHANA 68 4 6 13 11 276 GHANA 433 31 26 68 65 
280 TOGO 212 1 153 45 
1 
13 280 TOGO 1227 7 972 185 
4 
63 
284 BENIN 102 2 88 1 10 284 BENIN 604 15 527 7 51 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantllh Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllOl>a Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.J.Ol>a 
8702.21 8702.21 
288 NIGERIA 140 5 59 5 2 22 45 2 288 NIGERIA 956 35 413 40 11 133 310 14 
302 CAMEROON 1851 1499 16 1 334 1 302 CAMEROUN 10900 9199 136 3 1558 4 
306 CENTR.AFRIC. 213 
4 
203 1 9 306 R.CENTRAFRIC 1512 22 1471 4 37 314 GABON 1133 1057 23 49 314 GABON 7197 6817 112 246 j 318 CONGO 741 
i 
529 16 195 
1i 
318 CONGO 4742 
4 
3514 106 1115 58 322 ZAIRE 724 337 23 352 322 ZAIRE 4102 1928 208 1904 
324 RWANDA 233 3 152 2 75 1 324 RWANDA 1374 19 939 12 394 10 
328 BURUNDI 173 42 43 4 
2 
84 
:i 6 
328 BURUNDI 988 198 282 29 
1:i 
479 
19 36 330 ANGOLA 244 6 101 49 77 330 ANGOLA 1381 35 589 267 422 
334 ETHIOPIA 86 4 37 23 3 9 4 6 334 ETHIOPIE 529 26 227 143 20 45 25 43 
336 DJIBOUTI 163 1 155 7 5 i 6 336 DJIBOUTI 1105 8 1055 42 28 j 36 342 SOMALIA 121 Ii 3 106 1:i 342 SOMALIE 693 s:i 16 606 a8 346 KENYA 288 143 16 8 74 26 346 KENYA 1904 906 95 46 540 166 
350 UGANDA 90 11 34 13 1 23 4 4 350 OUGANDA 556 69 242 77 6 106 27 27 
352 TANZANIA 90 8 19 4 4 6 26 23 352 TANZANIE 591 45 116 26 29 32 176 167 
366 MOZAMBIQUE 59 1 36 6 2 5 4 5 366 MOZAMBIQUE 377 7 248 46 11 29 17 19 
370 MADAGASCAR 208 
145 
195 2 10 1 370 MADAGASCAR 1337 846 1268 10 50 9 372 REUNION 5321 4764 243 169 
18 
372 REUNION 30648 27806 1318 878 
9:i 373 MAURITIUS 142 9 84 20 11 373 MAURICE 837 50 553 90 51 
375 COMOROS 95 5 50 4 36 375 COMORES 539 32 311 25 171 
377 MAYOTTE 38 
i 
38 5 2 2 17 15 377 MAYOTTE 251 5 251 38 Ii 10 122 :i at 378 ZAMBIA 83 40 378 IE 545 272 
382 ZIMBABWE 27 3 8 1 1 1 9 4 382 BWE 172 19 45 5 7 4 58 34 
386 MALAWI 94 6 40 12 1 9 26 
2 
386 WI 528 36 245 59 4 37 147 17 390 SOUTH AFRICA 4500 95 1360 1857 3 36 1147 390 AFR. DU SUD 27607 451 9740 12690 16 194 4499 
:i 400 USA 5353 136 3830 882 10 440 38 16 400 ETATS-UNIS 38797 1140 25755 8650 95 2561 491 102 Ii 404 13836 32 12536 1182 75 6 4 404 CANADA 93716 290 86403 6535 4 426 29 23 
406 160 59 16 i 160 406 GROENLAND 1000 392 68 4 
1000 
406 76 
26 
406 S.PIERRE,MIQ 464 
161 2 412 co 1115 1083 2 4 
16 
412 MEXIQUE 5510 5313 13 21 
413 BERMUDA 132 15 69 25 7 413 BERMUDES 842 113 464 139 34 92 
416 GUATEMALA 209 9 133 23 44 416 GUATEMALA 1145 31 768 136 210 
428 EL SALVADOR 49 1 1 47 3j 428 EL SALVADOR 265 5 6 254 5 162 5 436 COSTA RICA 140 
6 
50 51 
2 
436 COSTA RICA 655 
32 
259 224 
20 442 PANAMA 110 54 13 - 35 442 PANAMA 665 377 79 157 
452 HAITI 205 149 18 38 
i 
452 HAITI 1303 1032 94 177 
:i 453 BAHAMAS 18 
:i 
13 
100 
4 453 BAHAMAS 110 
2i 
86 47j 21 :i 456 DOMINICAN R. 245 124 11 44 456 REP.DOMINIC. 933 381 51 1aB 458 GUADELOUPE 3014 87 2382 421 80 458 GUADELOUPE 17657 491 14870 1751 357 
460 DOMINICA 42 
ai 
1 368 39 2 460 0 UE 201 43j 9 1&44 
175 17 
462 MARTINIQUE 3907 3228 176 54 462 M UE 21824 18676 786 281 
464 JAMAICA 43 1 12 1 29 464 JA UE 332 5 102 5 220 
469 BARBADOS 74 45 2 
:i Ii 27 469 LA BADE 
. 535 370 8 
20 29 157 476 NL ANTILLES 30 
:i 
21 
2 
476 ANTILLES NL 184 22 135 12 480 co A 523 515 3 
i 
480 COLOMBIE 3635 3582 19 
1i 484 VE A 2950 
s6 1565 1374 10 484 VENEZUELA 20703 344 9540 11096 56 496 FR. NA 1302 1128 71 37 
2 
496 GUYANE FR. 7137 6334 299 160 
12 500 EC R 51 1 31 15 2 
1i 
500 EQUATEUR 303 4 221 58 8 1:i 504 PERU 70 2 31 12 14 504 PEROU 464 9 209 100 73 
506 BRAZIL 678 6 660 4 8 
2 
506 BRESIL 4477 34 4270 129 j 44 10 512 CHILE 1391 4 1143 120 121 512 CHILi 7561 30 6316 638 560 6 516 BOLIVIA 28 2 4 
i 
21 516 BOLIVIE 122 7 29 
6 
80 
524 URUGUAY 34 1 31 
:i 
1 
i 
524 URUGUAY 185 4 170 
18 
5 
4 528 ARGENTINA 208 1 201 1 
a<i 1 528 ARGENTINE 1385 5 1347 6 476 
5 
4 5 600 CYPRUS 1231 98 328 297 63 361 2 600 CHYPRE 6913 559 2015 1930 322 1590 12 
604 LEBANON 506 21 351 57 75 1 1 604 LIBAN 2845 98 2018 331 
5 
384 8 6 
606 SYRIA 437 3 423 10 5 2 606 SYRIE 2864 20 2742 97 32 15 612 IRAQ 74 2 57 8 612 IRAQ 499 16 380 56 
616 IRAN 957 5 911 17 
70 
5 19 
1:i 
616 IRAN 3696 30 3477 77 
367 
34 78 65 624 ISRAEL 10454 3252 2869 2876 1109 266 624 ISRAEL 55647 19098 15209 13498 6235 1175 
628 JORDAN 367 14 146 160 
2 
29 18 
i 
628 JORDANIE 2047 81 834 914 
1:i 
132 86 
632 SAUDI ARABIA 486 5 120 102 245 11 632 ARABIE SAOUO 2706 35 871 519 1158 110 8 636 KUWAIT 407 38 112 139 111 5 2 638 KOWEIT 2432 232 795 790 553 54 
644 QATAR 77 1 48 20 
4 
7 1 644 QATAR 544 6 376 107 
24 
51 4 
647 U.A.EMIRATES 105 
12 
87 8 
i 
6 647 EMIRATS ARAB 750 2 581 70 
2 
73 
649 OMAN 117 64 32 5 3 649 OMAN 694 76 351 174 25 66 
652 NORTH YEMEN 21 1 15 2 1 2 34 i 652 YEMEN DU NRO 150 5 98 28 6 13 22:i 9 662 PAKISTAN 46 
4 
10 
9 
1 j 662 PAKISTAN 302 28 65 1:i 5 3j 664 !NOIA 92 28 5 38 1 664 INDE 614 182 39 244 11 
666 BANGLADESH 68 
i 
19 1 
10 
5 41 2 666 BANGLA DESH 432 
4 
113 9 56 28 275 7 669 SRI LANKA 34 16 2 3 2 
2 
669 SRI LANKA 203 111 11 11 10 
10 680 THAILAND 2158 1 2149 1 2 3 680 THAILANDE 10443 6 10389 9 10 19 
700 INDONESIA 158 20 80 
37 
50 3 5 700 INDONESIE 1031 117 546 290 316 18 34 701 MALAYSIA 71 1 9 3 21 701 MALAYSIA 548 8 74 19 157 j 706 SINGAPORE 95 43 11 2 38 706 SINGAPOUR 531 304 63 8 149 
720 CHINA 28 
i 
16 8 
2 
2 2 720 CHINE 204 j 98 44 10 13 49 728 SOUTH KOREA 19 11 3 1 1 
:i 
728 COREE DU SUD 113 70 17 4 5 2<i 732 JAPAN 2149 78 358 1133 129 151 297 732 JAPON 13588 552 2238 7361 644 830 1943 
736 TAIWAN 3560 
:i 
3231 281 48 
1:i 
736 T'Al-WAN 17550 29 15493 1791 266 115 740 HONG KONG 62 15 30 
5 
1 
4 
740 HONG-KONG 423 103 170 
18 
6 
24 800 AUSTRALIA 3536 2 2789 713 14 9 800 AUSTRALIE 22363 19 18019 4144 76 63 
804 NEW ZEALAND 417 
55 
71 337 1 1 7 804 NOUV.ZELANDE 2412 
314 
460 1896 6 6 44 
809 N. CALEDONIA 1946 1270 463 95 63 809 N. CALEDONIE 11264 7870 2297 433 350 
822 FR.POLYNESIA 1835 121 1174 320 161 59 822 POL YNESIE FR 10677 676 7443 1496 719 343 
958 NOT DETERMIN 134 26 106 958 NON DETERMIN 523 177 346 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen Destination 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOa 
l702.21 l70U1 
1000 W 0 R L D 1681411 531951 480241 269909 57000 279668 53699 5378 3143 422 1000 M 0 ND E 8487141 2686766 2553220 1164079 303433 1482120 231099 29423 16436 565 
1010 INTRA-EC 1319527 432447 334250 191472 49201 260110 44716 5374 1537 420 1010 INTRA-CE 6598546 2179076 1730068 822443 264202 1375321 188966 29408 8508 554 
1011 EXTRA-EC 361750 99505 145966 78327 7798 19558 8984 4 1606 2 1011 EXTRA-CE 1888062 507690 822975 361280 39231 106798 42134 15 7928 11 
1020 CLASS 1 261428 93684 81236 58325 7287 12645 7189 2 1059 1 1020 CLASSE 1 1 472672 437624 270628 36001 70671 31959 8 4787 6 
1021 EFTA COUNTR. 177171 68171 38015 47241 6824 11630 4854 1 435 . 1021 A EL E 355965 203338 207658 33758 65118 21037 6 2097 
5 1030 CLASS 2 98022 5433 64389 18856 485 6748 1743 2 365 1 1030 CLASSE 2 551 32570 383347 85482 3069 35335 9812 7 2262 
1031 ACP~a 11581 140 8711 554 59 1629 389 1 98 . 1031 ACP (~ 71 845 55575 3067 359 8517 2660 3 649 1040 CLA 2299 388 342 1145 26 165 51 182 . 1040 CLASS 3 11816 2448 2003 5170 161 793 363 878 
1702.23 NEW CARS WITH EllHER SPARK OR COllPRESSION 1GNITION ENGINE, > 1 500Cll3 Bl/T llAX 3 llOOCll3 8702.23 NEW CARS WITH EllHER SPARK OR COllPR.ESSION IGNITION ENGINE, > 1 5QOCll3 Bl/T llAX 3 llOOCll3 
VOITURES PARTICUUER.ES A llOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION lllTERNE, CYLINDR.EE PLUS DE 1500 A 3000 CM3, NEUVES PERSONENXRAFTWAGEN, FAHRAHTRIE8 DURCH VERBR.ENNUNGSllOTOR, HUBRAUll UE8ER 1500 BIS 3000 Cll3, NEU 
001 FRANCE 280323 164258 
36154 
32035 4036 74650 5220 4 120 001 FRANCE 1855384 1212737 
206230 
168051 21668 421698 30263 32 935 
002 BELG.-LUXBG. 369507 315831 10448 1860 
42401 
5015 1 198 002 BELG.-LUXBG. 1929934 1636555 50498 10833 
224140 
24344 6 1468 
003 NETHERLANDS 156898 82234 24852 6458 
2807 
889 2 62 003 PAYS-BAS 937948 534565 140501 31665 
16604 
6657 17 403 
004 FR GERMANY 334460 
136122 
66253 22546 236586 4784 1484 004 RF ALLEMAGNE 2004336 
1073625 
395319 125659 1420358 36641 9755 
005 ITALY 239182 55010 
8730 
3790 41774 2423 
11055 
63 005 ITALIE 1770910 388371 
47498 
25184 267856 15438 
66824 
436 
006 UTD. KINGDOM 423343 250594 45814 12453 94468 
2402 
229 006 ROYAUME-UNI 3118127 1962535 304464 75676 659069 
13247 
2061 
007 IRELAND 15339 4696 3102 1192 176 3764 7 007 IRL DE 87807 30723 17843 4075 1027 20837 55 
008 DE RK 41464 23666 4069 1179 2215 10040 295 
21 
008 D ARK 213468 131344 19760 4403 9345 46557 2059 
148 009 E 5973 3682 368 420 5 1274 203 009 45769 29816 2583 2167 39 9623 1393 
024 AND 741 379 179 13 22 76 2 70 024 E 5036 2890 1200 65 104 413 20 344 
025 OE ISLES 627 
28213 5635 851 1797 8800 1o6 627 025 ROE 3175 167524 27232 3481 7796 38551 1027 3175 028 NORWAY 45678 276 028 N GE 247561 1950 
030 SWEDEN 89838 64950 5595 2731 8499 7639 233 191 030 SUEDE 557146 425475 30843 14243 45187 37980 1999 1419 
032 FINLAND 22281 15370 2162 285 1567 2857 23 17 032 FINLANDE 132958 98012 12362 1392 7670 13207 212 103 
036 SWITZERLAND 140375 88968 19796 11011 1844 17986 722 48 036 SUISSE 1021211 689785 127413 75549 10900 112258 4919 387 
038 AUSTRIA 88254 61127 8771 3077 522 14442 284 31 038 AUTRICHE 596666 434539 56246 17957 2812 83191 1710 
11 
211 
040 PORTUGAL 9268 3870 3722 274 42 445 895 19 040 PORTUGAL 58237 26695 21993 1883 273 3396 3840 146 
042 SPAIN 70965 42389 17651 3507 568 4913 1645 292 042 ESPAGNE 435128 273534 105252 15321 2923 26982 8999 2117 
043 ANDORRA 960 137 664 1 17 130 8 3 043 ANDORRE 8147 1506 5487 16 89 939 85 25 
044 GIBRALTAR 107 28 20 11 33 12 3 044 GIBRALTAR 804 307 118 55 202 103 19 
046 MALTA 755 427 83 99 
7 
46 98 2 046 MALTE 6465 4255 565 693 
48 
310 627 15 
048 YUGOSLAVIA 23516 19763 2398 1082 215 38 13 048 YOUGOSLAVIE 124659 101485 15077 6328 1309 313 99 
052 TURKEY 2940 1521 1180 63 11 48 103 14 052 TURQUIE 23754 14202 7853 470 78 366 702 83 
056 SOVIET UNION 280 146 57 7 4 10 22 34 056 U.R.S.S. 2724 1736 378 59 38 85 198 230 
058 GERMAN DEM.R 79 
2272 
15 6 9 20 
15 
29 058 RD.ALLEMANDE 554 
17667 
139 49 52 104 
132 
210 
060 POLAND 3777 337 426 13 475 239 060 POLOGNE 26575 2096 2030 71 3084 1495 
~CZECHOSLOVAK 760 302 33 7 1 412 2 3 062 TCHECOSLOVAQ 5205 2923 214 48 7 1974 15 24 
HUNGARY 1195 1066 30 3 76 8 12 064 HONGRIE 9808 8912 230 26 506 63 71 
066 ROMANIA 93 58 10 2 12 3 8 6 066 ROUMANIE 856 596 89 17 80 29 45 69 068 BULGARIA 288 140 121 4 6 7 4 068 BULGARIE 2682 1625 841 28 33 64 22 
070 ALBANIA 17 3 3 4 
59 
1 6 
2 
070 ALBANIE 165 57 24 31 
3sS 
7 46 
13 202 CANARY ISLES 1532 1217 192 32 21 9 202 CANARIES 13132 11070 1244 229 150 71 
204 MOROCCO 3635 212 3127 185 1 96 11 3 204 MAROC 22720 2862 17888 999 8 860 69 34 
205 CEUTA & MELI 95 67 7 
15:3 22 
21 
2645 17 205 CEUTA & MELI 995 828 46 1255 140 121 30121 538 208 ALGERIA 22814 952 18494 471 208 ALGERIE 164969 8067 121306 3542 
212 TUNISIA 3249 441 1871 193 3 534 202 5 212 TUNISIE 25268 4146 14672 1063 19 4100 1239 29 
216 LIBYA 5691 860 972 692 129 2250 762 26 216 LIBYE 41963 6944 6867 6595 890 15038 5471 158 
220 EGYPT 3516 1704 893 712 14 81 81 31 220 EGYPTE 28638 17418 5303 4417 68 600 545 287 
224 SUDAN 782 223 78 46 23 43 363 6 224 SOUDAN 6176 2401 525 232 67 338 2570 43 
228 MAURITANIA 219 27 113 3 2 11 63 228 MAURITANIE 1714 354 813 21 14 60 452 
232 MALI 540 45 266 
49 
3 24 202 232 MALI 3908 495 1847 346 16 185 1365 236 UPPER VOLTA 312 19 213 5 26 236 HAUTE-VOLTA 2125 185 1398 39 157 Ii 240 NIGER 259 23 189 25 4 17 240 NIGER 1935 247 1373 189 43 75 
244 CHAD 53 7 37 4 
25 
3 2 244 TCHAD 448 82 272 48 
211 
34 14 
247 CAPE VERDE 87 5 13 15 13 16 Ii 247 CAP-VERT 670 42 90 154 76 97 &Ii 248 SENEGAL 1045 145 789 33 
1 
57 13 248 SENEGAL 8344 1521 5924 272 
7 
448 119 
252 GAMBIA 101 27 11 1 36 21 4 252 GAMBIE 824 281 81 7 257 166 25 
257 GUINEA BISS. 41 5 12 
1 
7 94 15' 2 257 GUINEE-BISS. 296 40 95 14 45 779 101 15 260 GUINEA 655 173 303 7 77 260 GUINEE 8431 2025 2919 47 647 
264 SIERRA LEONE 355 98 30 8 9 23 187 
11 
264 SIERRA LEONE 2903 1021 197 69 74 188 1354 
96 268 LIBERIA 330 96 135 3 1 79 5 268 LIBERIA 2655 972 864 38 7 642 36 
272 IVORY COAST 1921 259 1486 3 
24 
162 9 2 272 COTE IVOIRE 14830 2918 10354 21 
161 
1422 95 20 
276 GHANA 609 119 44 23 58 339 2 276 GHANA 4631 1100 278 100 412 2558 22 
280 TOGO 334 53 204 50 
1 
22 5 280 TOGO 2528 615 1383 303 
7 
190 37 
284 BENIN 264 22 182 3 29 27 
7 
284 BENIN 1948 271 1209 19 264 178 65 288 NIGERIA 45051 2958 40810 52 16 460 748 288 NIGERIA 354710 20756 322231 394 144 4275 6845 
302 CAMEROON 2528 432 1899 33 2 118 43 1 302 CAMEROUN 18625 4534 12460 228 27 1083 289 4 
306 CENTR.AFRIC. 225 9 198 9 9 306 R.CENTRAFRIC 1721 125 1449 86 61 
310 EQUAT.GUINEA 87 7 75 5 
:i 310 GUINEE EQUAT 489 72 376 21 15 311 S.TOME,PRINC 20 12 6 
10 2 115 
311 S.TOME,PRINC 227 175 37 
81 11 1116 314 GABON 1469 144 1090 108 314 GABON 12714 1692 8989 825 
318 CONGO 778 60 505 27 143 43 
1 
318 CONGO 6221 705 3826 201 
9 
1200 289 
7 322 ZAIRE 3074 678 684 34 803 873 322 ZAIRE 23377 5930 4163 255 6569 6444 
324 RWANDA 544 92 362 2 69 19 
2 
324 RWANDA 3585 750 2111 29 554 141 Ii 328 BURUNDI 337 124 126 
62 13 
83 2 328 BURUNDI 3008 1443 808 455 96 739 10 330 ANGOLA 705 24 75 178 346 7 330 ANGOLA 5458 270 558 1344 2696 39 
334 ETHIOPIA 247 81 49 42 12 10 49 4 334 ETHIOPIE 2143 892 320 372 90 70 369 30 
338 DJIBOUTI 318 22 140 18 4 134 
13 
338 DJIBOUTI 2839 267 1069 190 35 1278 
a3 342 SOMALIA 389 70 68 143 
10 
6 89 342 SOMALIE 2883 678 349 1141 12 41 591 346 KENYA 1311 322 243 10 15 653 58 346 KENYA 11093 3626 1400 86 141 5335 433 
350 UGANDA 687 194 57 10 2 14 407 3 350 OUGANDA 5791 2186 382 88 11 114 2992 18 
352 TANZANIA 1236 188 127 51 18 18 764 70 352 TANZANIE 9016 1889 722 422 114 110 5216 543 
366 MOZAMBIQUE 297 45 79 41 9 15 99 9 366 MOZAMBIQUE 2245 543 483 312 67 104 679 57 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark s>.ooa 
17112.23 17112.23 
370 MADAGASCAR 343 47 244 7 19 26 370 MADAGASCAR 2648 496 1793 52 133 174 
372 REUNION 2024 532 1314 49 129 23 372 REUNION 15056 4654 9380 271 751 143 373 MAURITIUS 165 56 64 3 19 373 MAURICE 1128 452 413 17 103 
375 COMOROS 60 9 49 2 375 COMORES 511 108 387 16 
3n MAYOTTE 17 
131 
17 265 7 10 52:i 3i 3n MAYOTTE 106 153:i 106 189:i 46 e:i 4737 245 378 ZAMBIA 1245 278 378 ZAMBIE 10573 2036 
382 ZIMBABWE 1281 117 611 47 1 1 503 1 382 ZIMBABWE 8096 1262 2877 535 7 6 3401 8 
388 MALAWI 486 142 104 
992 
28 208 4 388 MALAWI 3610 1486 644 
7855 
170 1275 35 
390 SOUTH AFRICA 21286 4n5 2018 52 13444 5 390 AFR. DU SUD 135258 32766 16698 503 77411 25 
391 BOTSWANA 19 4 5 4 3 3 391 BOTSWANA 180 36 38 47 24 35 
393 SWAZILAND 10 2 i 8 i 393 SWAZILAND 130 20 1i 110 6 395 LESOTHO 23 5 
45889 10446 165 
16 395 LESOTHO 189 67 
416600 143342 2254 
105 
400 USA 448756 362948 28206 972 130 400 ETATS-UNIS 5527753 4759763 189263 15152 
2i 
1379 
404 CANADA 34774 29747 4795 46 2 114 65 4 404 CANADA 324171 288776 32489 1272 27 909 647 30 
406 GREENLAND 327 1 
4i 2 i 326 406 GROENLAND 2329 21 284 12 7 2308 408 S.PIERRE,MIQ 44 
142 i 408 S.PIERRE,MIQ 303 2296 10 412 MEXICO 4092 3938 5 6 412 MEXIQUE 16279 13821 92 60 
413 BERMUDA 202 81 3 51 
79 
1 66 413 BERMUDES 1513 722 23 261 
59:i 
9 498 
416 GUATEMALA 598 427 69 21 2 
6i 
416 GUATEMALA 6135 4865 495 160 22 
429 424 HONDURAS 149 87 
6 Ii i 1 424 HONDURAS 1653 1193 22 118 26 9 428 EL SALVADOR 96 80 1 428 EL SALVADOR 1211 1013 44 10 
5 432 NICARAGUA 34 16 10 2 1 4 
6 
432 NICARAGUA 293 164 86 9 6 23 
43 436 COSTA RICA 419 279 58 4 68 4 
.j 436 COSTA RICA 4374 3540 286 35 439 31 4i 442 PANAMA 625 480 60 12 57 7 5 442 PANAMA 6662 5563 458 102 371 66 61 
448 CUBA 42 24 11 4 2 1 448 CUBA 494 356 72 43 16 7 
450 WEST INDIES 14 
158 
2 i 2 10 450 INDES OCCID. 118 2ooi 15 7 6 25 78 9 452 HAITI 425 192 9 64 452 HAITI 3850 1292 108 427 
453 BAHAMAS 24 2 10 66 28 2 12 453 BAHAMAS 221 20 72 400 131 2:i 129 456 DOMINICAN A. 514 226 172 
5 
456 REP.DOMINIC. 4129 2408 1077 
30 458 GUADELOUPE 1097 217 793 64 18 458 GUADELOUPE 9040 2076 6440 396 98 
460 DOMINICA 17 34li 1087 59 5 12 460 DOMINIQUE 120 3217 6094 424 41 79 462 MARTINIQUE 1503 9 
137 :i 462 MARTINIQUE 11786 7 51 1138 44 464 JAMAICA 352 168 32 3 8 464 JAMAIQUE 3848 2313 264 14 66 
469 BAR s 108 51 36 1 20 469 LA BARBADE 1082 615 298 10 159 
472 TRI ·l~B 230 37 11 9 4 182 472 TRINIDAD,TOB 1715 479 85 37 3li 1151 476 NL 106 84 6 
12 
3 
2 
476 ANTILLES NL 1409 1256 46 
1o9 
32 
24 480 COL 2359 1163 1170 3 8 1 480 COLOMBIE 22206 13124 8834 18 83 14 
484 VEN 4917 154 2478 2262 
2 
18 2 3 484 VENEZUELA 38172 2~ 19710 15811 12 168 12 21 488 GUYANA 42 25 2 
2 
12 1 488 GUYANA 477 18 
12 
94 6 
492 SURINAM 39 8 2 
19 
18 9 492 SURINAM 381 96 14 
120 
137 122 
496 FR. GUIANA 413 101 290 3 
:i i 496 GUYANE FR. 3491 1089 2269 13 24 5 500 ECUADOR 351 258 77 2 
2 
10 500 EOUATEUR 3762 3168 480 19 
15 
66 
504 PERU 467 303 113 15 12 19 3 504 PEROU 4723 3477 866 125 84 137 19 
508 BRAZIL 393 163 147 8 
97 
36 33 6 508 BRESIL 4120 2351 1070 67 
552 
365 229 38 
512 CHILE 3039 727 2067 124 6 4 14 512 CHILi 23996 10113 12466 677 40 24 124 
516 BOLIVIA 190 122 23 8 7 14 14 2 516 BOLIVIE 1986 1478 88 67 89 134 109 21 
520 PARAGUAY 253 93 155 1 1 3 520 PARAGUAY 2141 994 1105 9 6 27 
524 URUGUAY 273 212 21 2 
1i 
33 5 524 URUGUAY 2886 2443 153 16 
59 
189 85 
7 528 ARGENTINA 489 375 76 13 12 1 528 ARGENTINE 6756 5833 588 134 127 8 
529 FALKLAND IS. 64 
1685 157 133 15 19 
64 
10 
529 IL. FALKLAND 486 
1590i 118i 869 100 11i 486 69 600 CYPRUS 2226 207 600 CHYPRE 20280 1989 
604 LEBANON 773 210 290 51 61 161 
2 
604 LIBAN 6573 2029 2077 497 
2 
553 1417 
14 608 SYRIA 1924 517 562 13 15 814 608 SYRIE 15543 6557 3506 202 162 5100 
612 IRAQ 428 219 150 24 26 4 5 612 IRAQ 4840 3181 1118 228 222 32 59 
616 !RAN 13910 704 52 77 j 20 13054 3 616 IRAN 81182 10275 450 685 18 154 69592 26 624 ISRAEL 8035 4660 1897 58 1367 24 22 624 ISRAEL 56577 35496 11289 410 8937 224 143 
628 JORDAN 880 658 118 18 8 8 67 3 628 JORDANIE 8844 7212 829 165 60 102 452 24 
632 SAUDI ARABIA 12710 7865 4248 356 27 90 106 18 632 ARABIE SAOUD 135530 103050 26173 3262 378 1140 1327 200 
638 KUWAIT 5085 3410 1351 228 22 22 48 4 636 KOWEIT 55997 43582 9526 1694 366 290 505 34 
640 BAHRAIN 1334 1238 33 1 6 2 52 2 640 BAHREIN 16808 16043 262 7 52 16 409 19 
644 QATAR 2415 1792 366 23 3 5 224 2 644 QATAR 28583 24267 2025 128 23 93 2030 17 
647 U.A.EMIRATES 4898 3293 691 10 21 37 838 8 647 EMIRATS ARAB 55253 43767 4105 149 352 402 6414 64 
649 OMAN 2533 1207 129 46 i 37 1114 i 649 OMAN 23219 14262 806 360 22 278 7513 10 652 NORTH YEMEN 416 157 228 8 2 19 652 YEMEN DU NAO 3523 2029 1259 58 14 131 
656 SOUTH YEMEN 146 49 40 4 4 2 45 2 656 YEMEN DU SUD 1340 494 334 19 34 27 422 10 
660 AFGHANISTAN 22 19 3 3li i 117 :i 660 AFGHANISTAN 257 221 36 46i 1i 92i 3:i 662 PAKISTAN 441 273 9 
9 
662 PAKISTAN 5034 3546 62 
e4 664 !NOIA 604 418 32 6 137 2 664 INDE 7157 5378 225 47 1408 15 
666 BANGLADESH 85 51 2 32 666 BANGLA DESH 841 571 30 240 
667 MALDIVES 23 23 52 4 2 6li 667 MALDIVES 323 323 359 26 1:i 526 Ii 669 SRI LANKA 220 93 669 SRI LANKA 1910 978 
672 NEPAL 59 8 
5 10 
50 672 NEPAL 450 84 36 66 360 6 676 BURMA 35 14 
:i 28 6 676 BIRMANIE 286 145 24 30i 39 10 680 THAILAND 7792 5355 2287 90 28 680 THAILANDE 48479 36991 10454 453 246 
690 VIETNAM 184 3 180 1 690 VIET-NAM 1064 47 1010 7 
696 KAMPUCHEA 50 
147i 
49 
2 
1 
25 :i 696 KAMPUCHEA 275 12652 264 2ci 11 236 3:i 700 INDONESIA 2856 1349 
168 
6 700 INDONESIE 19939 6955 960 43 701 MALAYSIA 7962 6852 21 71 23 823 4 701 MALAYSIA 70857 61058 156 564 189 7893 37 
703 BRUNEI 59 34 
32:i 
1 52 5 24 2 703 BRUNEI 734 420 2470 12 317 39 302 2ci 706 SINGAPORE 2767 2062 119 204 706 SINGAPOUR 27760 21907 957 2050 
708 PHILIPPINES 226 191 12 1 7 9 6 708 PHILIPPINES 2669 2342 108 9 71 81 58 
720 CHINA 2104 1686 380 17 14 5 2 720 CHINE 14434 11351 2766 126 148 37 6 
724 NORTH KOREA 21 20 
2i i :i 1 i 724 COREE DU NAO 204 195 173 18 22 9 10 728 SOUTH KOREA 434 402 6 
s5 728 COREE DU SUD 3447 3172 52 1148 732 JAPAN 30274 28432 584 473 245 452 3 732 JAPON 298238 278360 5006 4620 1603 7472 29 
736 TAIWAN 13015 6321 5073 507 86 1013 15 736 T'Al-WAN 99813 62071 25457 3585 539 7987 174 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark u . .>.c100 Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>..>.clOo 
l702J3 l702.ZI 
740 HONG KONG 1764 1515 70 18 55 14 90 2 740 HONG-KONG 18946 17064 522 269 238 214 627 12 
800 AUSTRALIA 14838 8495 3871 ·1091 1132 15 229 5 800 AUSTRALIE 134457 89037 28051 8147 6767 145 2279 31 
801 PAPUA N.GUIN 13 12 
259 188 00 89 
1 
2 
801 PAPOU-N.GUIN 182 167 
2245 1450 564 723 15 16 804 NEW ZEALAND 5516 770 4118 804 NOUV.ZELANDE 32390 8734 18658 
809 N. CALEDONIA 1275 477 619 96 59 24 809 N. CALEDONIE 9862 4237 4494 602 383 146 
815 FIJI 10 6 
10 
1 3 815 FIDJI 107 66 
sci 
17 24 
816 VANUATU 17 
578 s2 19 7 816 VANUATU 134 5274 306 101 54 822 FR.POLYNESIA 1369 546 174 822 POL YNESIE FR 11920 S010 1229 
958 NOT DETERMIN 105 94 1 10 958 NON DETERMIN 805 751 7 47 
1000 W 0 R L D 3163703 1822844 475045 127717 45194 602108 74588 11064 5141 8 1000 M 0 ND E 23810651 15125233 3175534 799456 258569 3667134 482208 66909 35541 69 
1010 INTRA-EC 1866484 981081 235622 83009 27342 504955 21229 11062 2184 • 1010 INTRA-CE 11983683 6611902 1475071 434015 160378 3070140 130041 66877 15261 
69 1011 EXTRA-EC 1297114 841783 239328 44708 17852 97142 53356 2 2957 8 1011 EXTRA-CE 11646161 8513331 1699711 365434 98193 596947 352164 32 20280 
1020 CLASS 1 1051743 762312 125271 36239 16529 86553 23083 2 1754 . 1020 CLASSE 1 9673217 7697653 912728 304137 89095 518117 139852 32 11603 
1021 EFTA COUNTR. 396429 262877 45860 18240 14292 52242 2265 1 652 . 1021 A EL E 2618813 1844920 277288 114569 74743 288995 13727 11 4560 
1030 CLASS 2 236537 73733 112883 7988 1296 9559 30206 872 . 1030 CLASSE 2 1908183 770215 779126 58840 8930 72776 211721 6575 
1031 ACP Jra 70719 7564 52001 1028 193 2631 7061 241 . 1031 ACP ~ 556492 69946 399371 7884 1345 22200 53873 1871 69 1040 CLA 8838 5720 1175 461 27 1029 69 331 6 1040 CLAS 3 64763 45464 7858 2458 168 6054 591 2101 
l7D2J5 NEW CARS WITH EllllER SPARK OR COllPRESSION IGNITION ENGINE, > 3 DOOCll3 8702.25 NEW CARS WITH EllllER SPARK OR COllPRESSION IGNlllON ENGINE, >I DOOCll3 
VOITURES PARTICUUERES A llOTEUR A EXPLOSION OU COllBUSTION lllTERNE, CYUHDREE PLUS DE 3000 Cll3, NEUVES PERSONENKRAFIWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSllOTOR, HUBRAUll UEBER 3000 Cll3, NEU 
001 FRANCE 6297 1646 2i 179 2 42 4422 6 001 FRANCE 81407 29511 531 4173 34 689 46816 184 002 BELG.-LUXBG. 4957 2621 100 65 384 2145 5 002 BELG.-LUXBG. 63451 43632 2559 807 2887 15851 71 003 NETHERLANDS 3571 127- 8 54 
119 
1840 
12 
11 003 PAYS-BAS 42173 21600 174 1002 
1530 
16461 
165 
49 
004 FR GERMANY 6423 
2666 
201 376 887 4609 19 004 RF ALLEMAGNE 72055 44060 4861 8339 9704 47148 308 005 ITALY 4084 56 96 98 209 1144 20 9 005 ITALIE 56302 428 2361 869 1515 10281 343 18 006 UTD. KINGDOM 7702 7124 36 294 
39 
34 006 ROYAUME-UNI 137249 129212 721 3285 566 458 007 IRELAND 132 64 9 2 
7 
18 007 IRLANDE 2106 1042 74 43 1i 381 008 DENMARK 580 203 2 2 366 008 DANEMARK 6287 2900 129 23 3164 
009 GREECE 164 113 4 5 12 30 009 GRECE 3042 2442 86 17 179 318 
024 ICELAND 73 32 4 37 
19 
024 ISLANDE 908 408 26 474 
116 025 F ISLES 19 200 3 3 93 025 ILES FEROE 116 3005 s3 s6 764 028 N AY 307 
2 
8 028 NORVEGE 3974 
12 
96 
030 N 785 490 i 3 288 2 030 SUEDE 11610 8472 57 68 3036 22 032 D 245 78 
214 13 
5 161 032 FINLANDE 3087 1282 5660 123 55 1693 27 036 SWITZERLAND 5639 3028 30 88 2265 036 SUISSE 83698 52910 778 941 23259 
038 AUSTRIA 1579 1246 4 29 11 5 282 036 AUTRICHE 24912 21292 139 674 96 44 2667 
040 PORTUGAL 62 47 1 3 3 8 
14 
040 PORTUGAL 1196 991 14 40 75 76 
193 042 SPAIN 1808 1016 9 3 5 761 042 ESPAGNE 25595 19051 230 87 97 5937 
043 ANDORRA 56 29 10 1 14 2 043 ANDORRE 970 573 141 80 147 29 
044 GIBRALTAR 17 17 
2 Ii 044 GIBRALTAR 351 351 31 sci 046 MALTA 27 17 046 MALTE 404 293 
15 046 YUGOSLAVIA 33 22 i 6 4 046 YOUGOSLAVIE 686 S02 Ii 142 27 052 TURKEY 38 31 2 4 052 TURQUIE 806 738 18 42 20 056 SOVIET UNION 48 28 1 • 10 
16 10 
8 056 U.R.S.S. 763 217 7 80 
57 157 
439 
060 POLAND 52 22 4 060 POLOGNE 636 395 27 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 227 227 22 066 ROMANIA 7 5 68 066 ROUMANIE 138 116 soi 068 BULGARIA 68 
1o3 
068 BULGARIE S01 11s4 202 CANARY ISLES 138 
3 
35 202 CANARIES 2086 
s5 332 204 MOROCCO 59 48 8 204 MAROC 1259 807 367 
205 CEUTA & MELI 31 31 
00 3 i 23 205 CEUTA & MELI 617 617 711 70 7 276 208 ALGERIA 141 24 208 ALGERIE 1346 282 
212 TUNISIA 34 18 10 26 12 6 92 212 TUNISIE 601 489 75 297 68 37 7sci 216 LIBYA 1SO 5 6 9 
2 
216 LIBYE 1346 55 52 96 
27 220 EGYPT 110 54 12 29 2 2 9 220 EGYPTE 1723 1056 202 323 15 30 70 
224 SUDAN 62 39 
7 
2 6 7 8 224 SOUDAN 597 441 
s4 17 33 66 40 228 MAURITANIA 19 4 5 3 228 MAURITANIE 222 110 34 24 
232 MALI 18 2 
14 
2 14 232 MALI 166 37 
100 
14 115 
240 NIGER 25 9 
3 17 
2 240 NIGER 212 97 29 92 15 244 CHAD 27 5 2 
6 
244 TCHAD 194 so 23 
100 246 SENEGAL 26 6 10 4 
10 Ii 246 SENEGAL 467 128 123 46 89 66 260 GUINEA 41 4 17 
2 
2 260 GUINEE 422 49 184 
13 
34 
264 SIERRA LEONE 30 13 2 1 12 
4 
264 SIERRA LEONE 640 219 16 11 381 
51 268 LIBERIA 11 5 2 
5 2 
268 LIBERIA 179 102 26 
s6 24 272 IVORY COAST 22 4 11 272 COTE IVOIRE 319 51 188 
276 GHANA 16 3 
2 
13 276 GHANA 206 72 
28 
134 
280 TOGO 7 5 Ii Ii 280 TOGO 124 96 49 125 284 BENIN 145 
24 
129 
4 2 
284 BENIN 2083 
575 
1909 
97 Ii 288 NIGERIA 149 7 3 109 288 NIGERIA 2132 242 17 1192 
302 CAMEROON 153 21 125 3 4 302 CAMEROUN 2022 388 1570 37 29 
3f1 S.TOME,PRINC 8 8 534 2 7 6 15 311 S.TOME,PRINC 160 160 5500 22 43 309 384 314 GABON 593 29 314 GABON 6939 582 
318 CONGO 26 7 11 
3 
5 3 318 CONGO 430 114 218 25 62 36 322 ZAIRE 184 76 1 82 22 322 ZAIRE 2395 1360 68 771 171 
324 RWANDA 16 2 5 9 324 RWANDA 151 27 65 59 
328 BURUNDI 21 5 
6 :i 9 7 328 BURUNDI 204 88 s2 15 55 61 330 ANGOLA 48 
15 
16 24 330 ANGOLA 467 
235 
135 235 
334 ETHIOPIA 59 9i 1 43 334 ETHIOPIE 521 887 17 269 342 SOMALIA 118 10 4 13 342 SOMALIE 1228 72 42 227 
346 KENYA 117 21 
6 
96 346 KENYA 1189 433 
31 
756 
350 UGANDA 42 22 
:i 208 4 14 5 3SOOUGANDA 892 735 16 1316 27 126 44 352 TANZANIA 312 30 63 352 TANZANIE 2474 522 549 
366 MOZAMBIQUE 42 2 40 366 MOZAMBIQUE 335 36 299 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<!Oa 
l702.25 l702.25 
378 ZAMBIA 39 3 5 
2 
31 378 ZAMBIE 360 53 36 
37 
271 
382 ZIMBABWE 24 13 9 382 ZIMBABWE 497 262 198 
386 MALAWI 66 27 
37 8 7 
39 386 MALAWI 958 569 
1032 92 96 389 390 SOUTH AFRICA 2460 1018 1390 390 AFR. DU SUD 35423 21166 13037 
393 SWAZILAND 25 
81737 168 822 2o9 616 
25 
75 
393 SWAZILAND 1106 
1574151 4483 23052 3847 14227 1106 1273 400 USA 117873 34246 400 ETATS-UNIS 2214993 593960 
404 CANADA 5714 3723 6 12 7 2 1964 45 404 CANADA 94888 65113 191 446 80 9 29049 363 406 GREENLAND 45 
267 2 2:i 
406 GROENLAND 363 6064 39 1o4 412 MEXICO 292 
2 4 46 
412 MEXIQUE 6807 
17 39 468 416 GUATEMALA 163 114 3 416 GUATEMALA 3054 2491 41 
424 HONDURAS 13 13 
5 
424 HONDURAS 2n 2n 
273 428 EL SALVADOR 7 2 
2 
428 EL SALVADOR 306 33 
14 436 COSTA RICA 34 29 
2 
3 436 COSTA RICA 627 567 
1o9 
46 
442 PANAMA 186 168 
6 
16 442 PANAMA 3813 3498 
52 
206 
448 CUBA 17 11 
2 3 26 
mcUBA 275 223 
23 71 271 452 HAITI 40 9 HAITI 528 163 
453 BAHAMAS 44 3 41 453 BAHAMAS 581 97 484 
456 DOMINICAN R. 17 17 
2 
456 REP.DOMINIC. 375 375 
15 464 JAMAICA 84 82 464 JAMAIQUE 1905 1890 
469 BARBADOS 39 32 7 469 LA BARBADE 802 682 120 
472 TRINIDAD,TOB 34 27 
2 
7 472 TRINIDAD,TOB 627 517 
19 
110 
476 NL ANTILLES . 27 25 476 ANTILLES NL 541 522 
480 COLOMBIA 50 50 
:i 2 
480 COLOMBIE 958 958 59 18 484 VENEZUELA 130 125 
24 13 
484 VENEZUELA 2870 2793 
197 135 500 ECUADOR 67 28 2 
2 
500 EQUATEUR 926 568 26 29 504 PERU 52 24 
2 
4 22 504 PEROU 824 502 
47 
88 205 
508 BRAZIL 132 127 1 2 508 BRESIL 2912 2827 19 19 
512 CHILE 117 114 
4 
3 512 CHILi 2383 2359 
114 
24 
516 BOLIVIA 76 57 15 516 BOLIVIE 1094 870 110 
520 PARAGUAY 13 11 2 520 PARAGUAY 162 137 25 
524 URUGUAY 8 8 
1 1 2 
524 URUGUAY 179 179 
3:i 31 24 528 ARGENTINA 131 127 528 ARGENTINE 3047 2959 
600 CYPRUS 103 63 
2:i 
5 
11 
35 600 CHYPRE 1768 1222 
524 
24 
115 
522 
604 LEBANON 196 45 48 69 604 LIBAN 2616 752 510 715 
608 SYRIA 2019 75 5 
2 
2 1937 608 SYRIE 18664 2322 66 4:i 36 16240 612 IRAQ 172 61 97 12 612 !RAO 3346 1393 1424 486 
616 !RAN 39 16 5 3 
1:i 
15 
3 
616 !RAN 677 411 85 48 
167 
133 
31 624 ISRAEL 33 11 1 2 3 624 ISRAEL 501 207 5 35 56 
628 JORDAN 150 101 2 12 
4 
2 33 
115 
628 JORDANIE 3240 2094 109 381 
42 
21 635 
1oo2 632 SAUDI ARABIA 5133 3402 66 69 39 1438 632 ARABIE SAOUD 104086 75016 2838 1562 1589 22037 
636 KUWAIT 1120 827 5 11 5 270 2 636 KOWEIT 22338 18065 175 264 132 3668 34 
640 BAHRAIN 349 222 1 1 
10 
125 640 BAHREIN 6616 4679 73 81 40:i 1783 644 QATAR 904 450 18 
10 
426 
4 
644 QATAR 17347 11179 705 222 5060 25 647 U.A.EMIRATES 2288 747 3 7 1517 647 EMIRATS ARAB 31402 15295 72 84 15704 
649 OMAN 1410 257 
2 2 
1153 649 OMAN 15603 5270 
20 14 
10333 
652 NORTH YEMEN 22 8 10 652 YEMEN DU NRD 465 277 154 
662 PAKISTAN 123 109 2 12 662 PAKISTAN 2541 2391 31 119 
664 !NOIA 50 36 14 664 !NOE 1221 947 274 
669 SRI LANKA 10 5 5 669 SRI LANKA 128 79 49 
672 NEPAL 17 
8 
17 672 NEPAL 169 
151 
169 
680 THAILAND 10 
1 2 2 
2 680 THAILANDE 171 
41 22 68 
20 
700 INDONESIA 15 6 4 700 INDONESIE 283 123 29 
701 MALAYSIA 276 92 3 
2 
181 701 MALAYSIA 4563 1494 42 
100 
3027 
703 BRUNEI 48 41 
9 
5 703 BRUNEI 890 679 
246 
105 
706 SINGAPORE 228 71 
2 
148 706 SINGAPOUR 4295 1343 
15 
2712 
708 PHILIPPINES 35 29 4 708 PHILIPPINES 705 631 59 
720 CHINA 9 9 720 CHINE 160 160 
724 NORTH KOREA 59 59 724 COREE DU NRD 1705 1705 
728 SOUTH KOREA 25 25 
:i 45 2 a5 621 :i 728 COREE DU SUD 643 643 59 1099 46 2068 9920 18 732 JAPAN 6690 5931 732 JAPON 121278 108014 
736 TAIWAN 367 335 4 28 736 T'Al-WAN 6052 5655 67 330 
740 HONG KONG 617 534 
1 
3 80 740 HONG-KONG 9282 8197 
17 
100 985 
800 AUSTRALIA 7187 1874 6 5306 
2 
800 AUSTRALIE 81491 33662 119 47693 
27 804 NEW ZEALAND 578 156 
5 
420 804 NOUV.ZELANDE 6904 2993 
7:i 
3884 
822 FR.POLYNESIA 26 5 16 822 POL YNESIE FR 319 85 161 
1000 W 0 R L D 206213 126308 1938 2519 660 2995 71345 32 418 • 1000 M 0 ND E 3518627 2397559 32442 58105 8592 41545 975086 508 4790 
1010 INTRA-EC 33908 15710 338 806 295 1846 14796 32 85 . 1010 INTRA-CE 464073 274400 7005 184n 3328 18662 140605 508 1088 
1011 EXTRA-EC 172306 110597 1600 1713 365 1149 56549 333 • 1011 EXTRA-CE 3054525 2123159 25408 39628 5264 22883 834481 3702 
1020 CLASS 1 151188 100693 237 1182 252 840 47856 128 . 1020 CLASSE 1 2713290 1914968 6169 32481 4290 17908 735598 1876 
1021 EFTA COUNTR. 8691 5125 39 245 26 112 3133 11 . 1021 A EL E 129382 88360 1039 6373 231 1266 31968 145 
1030 CLASS 2 20828 9751 1357 516 96 297 8607 204 . 1030 CLASSE 2 336633 205063 19192 7015 897 4808 97874 1784 
1031 ACP (63a 2642 569 976 234 37 159 643 24 . 1031 ACP (~ 33936 11018 11347 1629 233 1685 7823 201 1040 CLASS 292 152 6 16 17 12 86 3 . 1040 CLASS 3 4602 3130 47 132 76 166 1009 42 
l702.27 USED CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE 1702.ZI USED CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGlllE 
YOITURES PARTICULERES A llOTEUR A EXPLOSION OU COllBUSTION INTERllE, USAGEES PERSOHENKRAFTWAGEN, FAHRAHTRIEB DURCH YERBRENNUNGSYOTOR, GESRAUCHT 
001 FRANCE 5381 1046 
1926 
170 47 3740 374 4 
5 
001 FRANCE 18835 6544 
3089 
996 93 8721 2477 4 
:i 002 BELG.-LUXBG. 10980 7123 69 1582 34o4 275 1 002 BELG.-LUXBG. 44272 36161 294 2101 5250 2624 11 003 NETHERLANDS 12155 8482 80 67 
796 
114 7 
4 
003 PAYS-BAS 45163 39063 127 62 203:i 648 2 14 004 FR GERMANY 14395 
30381 
2418 276 10085 627 4 185 004 RF ALLEMAGNE 61357 
217710 
10723 1008 41409 5818 63 289 
005 ITALY 39536 2686 16 684 5592 192 68 1 1 005 ITALIE 263200 15870 246 3805 25259 554 267 2 10 006 UTD. KINGDOM 5091 1383 52 620 2887 
247 
4 006 ROYAUME-UNI 17002 10293 464 830 4879 
1200 
13 
007 IRELAND 298 34 2 2 13 007 IRLANDE 1519 130 51 4 54 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.c1oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.MOCJ 
17D2J7 8702.27 
008 DENMARK 2701 2400 39 1 9 240 12 008 DANEMARK 5586 5093 46 3 10 363 71 
009 GREECE 9541 3749 32 1502 335 3892 31 
2 
009 GRECE 20927 13671 62 1277 505 5165 247 
10 024 !CELANO 238 215 1 4 16 024 JSLANDE 1757 1587 8 10 142 
025 FAROE ISLES 149 2 
7 i 5 98 5 142 025 ILES FEROE 296 11 29 2 Ii 210 25 7 260 028 NORWAY 2942 2686 79 65 028 NORVEGE 21324 20409 479 182 
030 SWEDEN 1964 1392 4 30 80 194 87 177 030 SUEDE 9437 7430 29 309 132 393 605 539 
032 FINLAND 353 284 5 30 
2i 
23 11 
4 
032 FINLANDE 1889 1729 9 21 
156 
116 14 
:i 036 SWITZERLAND 2712 1942 218 203 176 148 036 SUISSE 19903 14907 1022 1080 1101 1634 
038 AUSTRIA 5949 5807 7 70 3 31 31 
:i 
038 AUTRJCHE 28621 28062 14 234 9 112 190 
1i 040 PORTUGAL 467 317 9 6 5 115 12 040 PORTUGAL 2625 1964 42 45 29 349 185 
042 SPAIN 291 185 5 12 3 70 15 1 042 ESPAGNE 1916 1483 43 36 11 203 132 8 
043 ANDORRA 28 14 3 11 306 043 ANDORRE 224 174 18 32 52i 046 MALTA 316 9 i 14 5 1 046 MALTE 592 63 i 4:i 15 8 048 YUGOSLAVIA 997 951 24 2 
32 
048 YOUGOSLAVIE 3882 3771 45 7 
72 052 TURKEY 1951 1774 4 2 77 39 23 052 TURQUJE 9970 9440 23 1 177 154 103 
056 SOVIET UNION 345 68 1 12 14 247 2 1 058 U.R.S.S. 653 430 7 38 11 159 8 
46 060 POLAND 8340 6718 54 6 986 535 12 29 060 POLOGNE 25834 21887 125 16 2729 997 34 
062 CZECHOSLOVAK 277 237 3 1 29 5 2 062 TCHECOSLOVAQ 951 873 4 2 43 27 2 
064 HUNGARY 398 359 6 5 26 2 064 HONGRIE 2065 1983 12 11 58 3 
066 ROMANIA 87 64 i 7 1 15 066 ROUMANIE 334 295 Ii 17 1 21 14 068 BULGARIA 141 129 1 3 6 9 068 BULGARIE 443 408 6 9 89 202 CANARY ISLES 37 17 10 Ii 1 202 CANARIES 322 219 13 24 1 204 MOROCCO 200 41 25 
82 
120 8 i 204 MAROC 871 299 152 438 342 54 5 208 ALGERIA 1658 112 1238 1 219 3 208 ALGERIE 8364 542 6655 4 701 19 
212 TUNISIA 715 195 115 22 6 376 
70 
1 212 TUNJSJE 2847 999 532 114 27 1171 484 4 216 LIBYA 1160 455 47 64 48 474 2 216 LIBYE 5793 2822 217 391 161 1707 11 
220 EGYPT 29091 6054 2063 86 11340 9524 20 4 220 EGYPTE 58442 16343 3685 311 23403 12490 190 20 
224 SUDAN 360 119 4 2 12 201 22 224 SOUDAN 1492 809 14 4 45 517 103 
228 MAURITANIA 118 3 12 
6 
40 63 228 MAURITANIE 157 8 20 66 53 76 232 MALI 164 4 100 2 52 232 MALI 378 25 203 6 78 
236 UPPER VOLTA 73 17 2<i 1 55 236 HAUTE-VOLTA 105 26 68 3 76 240 43 
1:i 
4 
8 
19 
4 
240 NIGER 136 
42 
29 Ii 39 18 248 AL 388 211 2 150 248 SENEGAL 1328 840 1 361 
15 252 A 98 17 
164 8 
2 71 7 252 GAMBIE 288 88 
367 14 
13 138 34 
260 1434 54 3 1203 2 260 GUINEE 2050 197 13 1451 8 
264 LEONE 147 38 5 1 16 63 24 264 SIERRA LEONE 701 331 14 1 45 190 120 
268 A 248 31 4 5 19 184 5 268 LIBERIA 478 109 6 20 17 294 32 
272 COAST 139 16 39 8 
459 
74 4 
2 
272 COTE IVOIRE 647 185 207 39 
746 
184 32 
276 GHANA 908 85 60 11 254 37 276 GHANA 1764 279 133 35 419 151 
280 TOGO 112 37 27 1 1 44 2 280 TOGO 301 188 41 1 6 57 8 
284 BENIN 148 23 52 
16 
8 59 6 284 BENIN 411 97 97 66 12 163 42 18 288 NIGERIA 703 100 20 42 336 188 288 NIGERIA 3498 832 25 129 1090 1338 
302 CAMEROON 3779 201 1169 6 185 2183 15 302 CAMEROUN 5892 628 2029 8 182 2784 61 
306 CENTR.AFRJC. 64 4 38 3 19 
4 
306 R.CENTRAFRIC 123 4 73 7 39 34 314 GABON 217 5 74 6 128 314 GABON 930 52 528 9 307 
318 CONGO 943 4 249 1 689 
5 
318 CONGO 2125 12 702 1 
7 
1410 
27 322 ZAIRE 1068 26 113 2 921 322 ZAIRE 2250 179 163 5 1869 
324 RWANDA 37 
1i 
1 i 36 324 RWANDA 129 338 1 :i 128 328 BURUNDI 83 4 45 67 5 328 BURUNDI 514 22 16 151 8 330 LA 498 8 10 17 413 330 ANGOLA 872 13 28 37 710 
334 PIA 291 30 1 29 160 42 29 334 ETHJOPIE 798 125 2 65 411 97 98 
342 LIA 620 25 21 566 2 2 4 342 SOMALIE 827 103 46 649 6 8 15 
346 A 261 51 8 8 8 54 132 346 KENYA 1302 297 61 8 20 97 819 
350 UGANDA 137 28 5 5 22 37 40 350 OUGANDA 486 132 40 11 62 77 164 
:i 352 TANZANIA 154 17 1 44 11 23 57 352 TANZANIE 660 103 1 204 42 48 259 
370 MADAGASCAR 43 2 23 3 2 11 2 370 MADAGASCAR 162 27 94 9 5 25 2 
372 REUNION 35 ~· 33 1 i 1 5 372 REUNION 163 s6 161 i i 2 25 378 ZAMBIA 15 1 1 5 2 378 ZAMBIE 100 7 14 4 382 ZIMBABWE 24 i 2 3 7 382 ZIMBABWE 144 23 7 26 6 71 390 SOUTH AFRICA 274 67 8 1 48 151 
5 7 
390 AFR. DU SUD 2606 780 59 6 284 1470 36 45 2 400 USA 25738 17521 136 1909 807 2185 3167 400 ETATS-UNIS 269480 206766 1789 7380 5985 16478 30999 
404 CANADA 307 108 6 37 7 59 90 404 CANADA 2359 1206 15 113 51 205 769 
412 MEXICO 59 55 2 2 412 MEXJQUE 453 441 8 4 
416 GUATEMALA 15 9 4 2 i 416 GUATEMALA 175 162 10 3 8 436 COSTA RICA 16 12 
12 
3 436 COSTA RICA 111 91 
e4 12 442 PANAMA 27 9 3 2 442 PANAMA 217 123 3 7 
453 BAHAMAS 76 55 4<i 4 4 17 453 BAHAMAS 620 420 207 4 54 8 148 458 GUADELOUPE 45 i 458 GUADELOUPE 219 2 462 MARTINIQUE 53 52 
2 2 4:i 462 MARTINIQUE 204 202 5 4 28i 464 JAMAICA 58 11 464 JAMAIQUE 401 111 
469 BARBADOS 15 4 i 1 10 469 LA BARBADE 107 48 14 1 58 472 TRINJDAD,TOB 22 1 
2 19 1:i 
20 472 TRINIDAD,TOB 202 15 
12 95 22 173 476 NL ANTILLES 39 3 2 476 ANTILLES NL 154 22 3 
484 VENEZUELA 19 9 1 
2 
9 
2i 
484 VENEZUELA 167 133 6 
1i 8 
28 
8i 488 GUYANA 25 55 1 488 GUYANA 110 396 10 492 SURINAM 603 
:i 12 
536 11 1 492 SURINAM 1390 29 18 963 29 2 500 ECUADOR 44 25 1 2 1 500 EQUATEUR 235 155 5 8 20 
508 BRAZIL 63 41 
4 4 
17 5 508 BRESIL 720 605 
37 2 2:i 
47 68 
512 CHILE 58 41 6 512 CHILi 240 160 18 
516 BOLIVIA 15 12 
4 2 
3 516 BOLIVIE 121 91 36 2:i 30 14 520 PARAGUAY 20 13 i 520 PARAGUAY 143 70 2 524 URUGUAY 25 24 
18 5 2 
524 URUGUAY 168 166 
42 28 25 528 ARGENTINA 40 8 7 
237 
528 ARGENTINE 179 62 22 
12e:i 4 600 CYPRUS 380 99 
87 
3 1 39 600 CHYPRE 1852 479 
168 
8 2 76 
604 LEBANON 15322 7614 7 374 7236 4 2<i 604 LIBAN 20492 12291 10 385 7618 20 14 608 SYRIA 424 344 3 3 8 43 3 608 SYRIE 1329 1137 25 18 20 96 19 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo 
l702.27 l7D2.27 
612 IRAQ 125 73 33 3 15 1 612 IRAQ 814 611 134 10 49 10 
616 IRAN 810 767 7 5 
5 
14 17 Ii 616 IRAN 4464 4249 26 27 3i 52 110 5 624 ISRAEL 491 348 9 3 105 13 624 ISRAEL 3338 2583 47 9 455 208 
628 JORDAN 2988 2906 6 4 10 33 27 2 628 JOROANIE 13239 12780 26 19 28 81 300 5 
632 SAUDI ARABIA 2274 1969 15 42 50 65 133 632 ARABIE SAOUO 22866 19606 224 355 317 301 2063 
636 KUWAIT 23n 2340 3 6 3 5 20 636 KOWEIT 23611 23138 26 33 13 34 367 
640 BAHRAIN 50 35 2 2 2 9 640 BAHREIN 483 371 2 6 4 100 
644 QATAR 67 38 2 1 
44 2li 26 644 QATAR 830 459 18 25 34 8i 328 647 LI.A.EMIRATES 698 563 2 1 68 647 EMIRATS ARAB 7792 5797 67 1 1812 
649 OMAN 69 33 Ii 1 35 649 OMAN 1049 455 36 2 592 652 NORTH YEMEN 64 48 4 4 652 YEMEN OU NRD 433 364 13 26 
660 AFGHANISTAN 187 187 
:i 5 33:i 660 AFGHANISTAN 668 668 2 6 1766 662 PAKISTAN 352 11 662 PAKISTAN 1824 48 
2 664 INDIA 105 26 8 70 664 INDE 857 218 35 602 
669 SRI LANKA 61 3 1 57 669 SRI LANKA 298 13 4 281 
2 680 THAILAND 69 4 ~ 2 62 680 THAILANDE 710 29 44 3 676 701 MALAYSIA 792 25 759 701 MALAYSIA 7322 260 7018 
·703 BRUNEI 72 
1:i 1:i i 72 703 BRUNEI 1040 21:i 12 i 1040 706 SINGAPORE 70 43 706 SINGAPOUR 737 511 
708 PHILIPPINES 32 24 1 3 3 708 PHILIPPINES 194 150 6 4 34 
720 CHINA 20 12 1 1 6 720 CHINE 194 146 2 2 44 
728 SOUTH KOREA 9 6 5 45 1i 1 2 2 728 COREE DU SUD 106 51 32 279 105 4 51 1i 7 732 JAPAN 4250 3892 50 244 732 JAPON 54293 51064 580 2215 
736 TAIWAN 985 951 9 22 3 736 T'Al-WAN 11104 10726 131 218 29 
740 HONG KONG 51 13 6 6 4 3 35 740 HONG-KONG 495 198 28 27 17 6 291 800 AUSTRALIA 1352 90 23 1223 800 AUSTRALIE 10143 475 67 9529 
804 NEW ZEALAND 150 7 1 3 5 134 804 NOUV NOE 1429 51 4 44 13 1317 
808 AMER.OCEANIA 15 15 
1i 9 2 
808 OCEA MER 294 294 86 54 2 822 FR.POLYNESIA 44 22 822 POLY FR 285 149 
958 NOT DETERMIN 187 24 160 3 958 NON MIN 360 186 172 2 
1000 W 0 R L D 237253 126248 14074 5942 19691 59841 10647 86 718 8 1000 M 0 ND E 1194010 833708 52708 17449 46619 151876 89n1 422 1813 44 
1010 INTRA-EC 100073 54597 7231 2184 4078 29852 1871 n 200 5 1010 INTRA-CE 4n868 328668 30383 3938 9381 91100 13720 348 310 24 
1011 EXTRA-EC 136992 71651 6819 3817 15618 29988 8n6 9 515 3 1011 EXTRA-CE 715781 505041 22139 13339 37238 60574 76051 78 1303 20 
1020 CLASS 1 50445 37262 415 2374 1033 3154 5765 7 434 1 1020 CLASSE 1 442836 351381 3101 9631 6750 20365 50416 54 1136 2 
1021 EFTA COUNTR. 14626 12643 249 341 115 640 385 1 252 . 1021 A EL E 85551 76087 1145 1690 339 2292 3247 7 744 
4 1030 CLASS 2 76926 26799 6346 1203 13572 25967 2986 3 49 1 1030 CLASSE 2 242404 127618 18885 3606 27726 38906 25521 22 116 
1031 ACP {63J 13813 1120 2480 768 1564 7113 760 3 5 
. 1031 ACP Js~ 33587 6375 5908 1397 2899 12342 4624 22 20 14 1040 CLASS 9625 7591 59 37 1011 867 26 33 1 1040 CLA 3 30541 26042 153 101 2762 1303 115 51 
8702.40 llOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS W!lH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COllPRESSION IGNITION 1702.40 llOTOR V£HIClfS FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COllPRESSION IGNITION 
VOITURES AUTOllOBW POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES A llOTEUR AUTllE QUE llOTEUR A EXPLOSION OU A COllBUSTION INTERNE KIWTWAGEN ZUR PERSONENBEFOERDERUNG lllT ANDEREll FAHllANTIUEB ALS VERBRENNUNGSllOTOR 
002 BELG.-LUXBG. 34 28 6 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 115 61 54 
19 004 FR GERMANY 32 15 14 
4 
004 RF ALLEMAGNE 114 78 17 6 005 ITALY 17 
2 
13 9 005 ITALIE 109 2i 103 69 006 UTD. KINGDOM 19 6 2 006 ROYAUME-UNI 139 47 2 
030 SWEDEN 18 16 2 
2 
030 SUEDE 110 22 100 10 4i 036 SWITZERLAND 38 35 
6 
036 SUISSE 322 259 34 042 SPAIN 18 1 11 042 ESPAGNE 126 11 81 
208 ALGERIA 57 57 208 ALGERIE 283 283 
7 216 LIBYA 28 27 
:i 7 82 216 LIBYE 127 120 14 66 9 6i 400 USA 99 7 400 ETATS-UNIS 215 65 
1000 W 0 R L D 579 3 290 131 47 22 4 82 1000 M 0 ND E 2885 43 1736 626 187 213 39 61 
101D INTRA-EC 148 2 68 40 33 22 3 • 1010 INTRA-CE 659 21 302 212 105 21:i 19 81 1011 EXTRA-EC 433 1 222 91 14 1 82 1011 EXTRA-CE 2226 22 1435 414 81 20 
1020 CLASS 1 186 1 67 12 3 21 82 1020 CLASSE 1 888 22 512 67 22 195 9 61 1021 EFTA COUNTR. 65 1 57 2 3 2 . 1021 A EL E 513 22 418 10 22 41 
1i 1030 CLASS 2 245 153 79 10 2 • 1030 CLASSE 2 1330 914 347 39 19 
1031 ACP (63) 108 40 63 5 • 1031 ACP (63) 478 202 266 10 
8702.&0 llOTOR LORRIES SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 1702.60 llOTOR LORRIES SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CAllJONS AUTOllOBW CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-AClMTE LASTKRAFTWAGEN ZU!I BEFOERDERN VON WAREH lllT STARKER RADIOAKTMTAET 
1000 W 0 R L D 29 28 • 1000 M 0 ND E 37 8 31 
1010 INTRA-EC 28 i 28 • 1010 INTRA-CE 31 i 31 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 8 
17D2.n DUllPERS W!lH CYLINDER CAPACITY < 10 OOOCll3 BUT lllN 2 BOOCll3 F SPARK IGNITION OR lllN 2 500Cll3 F COllPRESSION IGNIT10N 1102.n DUllPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 10 OOOCll3 BUT lllN 2 800Cll3 F SPARK IGNITION OR lllN 2 500Cll3 F COMPRESSION IGNITION 
TOMBEREAUX AUTOllOTEURS J'1U!IPERS~ CYUNDREE INFER.A 1DDOOCll3 llAJS lllN. 2800 C113 POUR llOTEUR A EXPLOSION ET lllN.25DO Cll3 
POUR llOTEUR A COMBUSTIO INTERNE 
llULDEHKIPP~UllPERh HUBRAUll UNTER 1DDOO Cll3 JEDOCH lllN. 2800 Cll3 BB llOTOR lllT FREllDZUENDUNG UND llIN. 2500 Cll3 BB 
llOTOR lllT s muEN UNG 
001 FRANCE 160 7 
44 
16 
39 
21 116 001 FRANCE 618 45 
62 
87 22 93 393 002 BELG.-LUXBG. 99 
4 
1 
18 
15 
9 
002 BELG.-LUXBG. 102 
2 
6 
66 
12 
6 003 NETHERLANDS 73 
97 16 12 
42 003 PAYS-BAS 117 
256 89 9 
41 
004 FR GERMANY 169 
18 
17 17 10 004 RF ALLEMAGNE 569 
7 
106 24 85 
005 ITALY 95 52 
2 26 25 s5 74 005 ITALIE 270 105 1:i 18 158 21i 286 006 UTD. KINGDOM 366 102 113 
34:! 
006 ROYAUME-UNI 1003 336 139 
61i 007 IRELAND 342 
2i 34 007 IRLANDE 611 54 37 008 DENMARK 68 
14 
13 44 008 OANEMARK 135 107 44 100 028 NORWAY 58 
1:i 57 
028 NORVEGE 207 
4 144 030 SWEDEN 141 71 030 SUEDE 624 476 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmartt I 'E>..l.clOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.cioa 
1702.72 8702.72 
032 FINLAND 56 
4 i 25 34 22 032 FINLANDE 194 32 7 14:! 171 23 036 SWITZERLAND 31 3ci 1 036 SUISSE 189 18i 8 038 AUSTRIA 45 35 15 10 3 038 AUTRICHE 243 116 62 26 16 208 ALGERIA 250 202 208 ALGERIE 1209 991 
212 TUNISIA 119 
27 
1 118 212 TUNISIE 731 
225 
2 729 
216 LIBYA 41 
2 
14 216 LIBYE 266 
7 
41 
220 EGYPT 84 4li 82 220 EGYPTE 392 43i 385 264 SIERRA LEONE 48 
17 
264 SIERRA LEONE 431 
1o2 260 TOGO 17 
24 24 
260 TOGO 102 
70 159 268 NIGERIA 48 
2i 
268 NIGERIA 229 
89 302 CAMEROON 56 
2i 
8 
7 29 
27 302 CAMEROUN 319 
4i 
47 
5 185 
183 
322 ZAIRE 78 2 3 16 322 ZAIRE 268 8 17 32 
324 RWANDA 239 126 113 
5 
324 RWANDA 1090 487 603 36 330 ANGOLA 83 
16 
78 330 ANGOLA 160 4ci 144 342 SOMALIA 144 128 
14 15 
342 SOMALIE 258 218 
e6 s8 352 TANZANIA 79 2 48 352 TANZANIE 396 14 238 
386 MALAWI 62 
5 2 
62 
12ci 
386 MALAWI 294 
37 10 
294 
527 390 SOUTH AFRICA 163 36 
e4 390 AFR. DU SUD 823 249 515 400 USA 339 2 253 400 ETATS-UNIS 1089 7 567 
404 CANADA 204 
13 
204 404 CANADA 542 
12ci 
542 
460 COLOMBIA 13 
33 
460 COLOMBIE 120 
23i 512 CHILE 33 
118 
512 CHILi 231 
647 529 FALKLAND IS. 118 
5 2 11i 
529 IL. FALKLAND 647 
2 9 130 608 SYRIA 143 . 118 608 SYRIE 251 110 
616 !RAN 529 167 362 616 !RAN 1892 1118 n4 
628 JORDAN 34 
23 
34 9li 628 JORDANIE 148 e4 148 295 632 SAUDI ARABIA 184 63 632 ARABIE SAOUD 754 375 
636 KUWAIT 43 15 28 
29 
636 KOWEIT 225 63 162 
118 644 QATAR 29 66 644 QATAR 178 1o2 700 INDONESIA 66 Ii 32 700 INDONESIE 702 s5 5i 706 SINGAPORE 45 5 706 SINGAPOUR 127 21 
800 AUSTRALIA 14 14 
5i 
800 AUSTRALIE 113 113 
215 804 NEW ZEALAND 51 804 NOUV.ZELANDE 215 
1000 WORLD 5646 345 781 1448 225 272 2238 55 286 • 1000 M 0 ND E 20437 1429 2242 7122 878 1489 6148 211 1120 
1010 INTRA-EC 1417 197 341 35 71 80 545 55 93 • 1010 INTRA-CE 3442 463 600 195 48 425 1124 211 378 
1011 EXTRA-EC 4228 148 440 1410 155 191 1691 193 • 1011 EXTRA-CE 16994 966 1642 6927 830 1064 5022 743 
1020CLASS1 1185 9 3 106 28 103 783 153 . 1020 CLASSE 1 4313 69 17 680 12 521 2401 613 
1021 EFTA COUNTR. 346 4 1 54 13 ea 121 153 . 1021 A EL E 1463 32 7 311 4 544 496 613 1030 CLASS 2 3020 130 435 1292 127 908 40 . 1030 CLASSE 2 12490 789 1614 6174 618 2621 130 
1031 ACP~a 876 85 87 423 127 46 93 15 . 1031 ACP ~ 3928 550 404 1496 618 287 515 58 1040 CLA 25 10 2 13 . 1040 CLAS 3 191 108 11 72 
8702.7' DUllPERS Willi CYUNDER CAPACITY lllN 10 OOOCll3, EITHER SPARK OR COllPRESSION IGll!llON ENGINES 8702.7' DUllPERS Willi CYUlDER CAPACITY lllN 10 DOOCll3, EITHER SPARK OR COllPRfSSION IGNITlON ENGINES 
TOllBEREAUl AUTOllOlEURS (DUllPERS), CYLINDREE lllN. 10000 Cll3 llULDENXIPPER (DUllPER~ HUBRAUll lllN. 10000 Cll3 
001 FRANCE 1248 421 
252 
59 
114 
445 323 001 FRANCE 5468 1117 
589 
328 
497 
2415 1608 
002 BELG.-LUXBG. 1255 370 
3i 
459 002 BELG.-LUXBG. 4205 830 
197 
2289 
003 NETHERLANDS 715 384 
5i 6:i 49 
300 
21i 
003 PAYS-BAS 2963 827 
23i 30ci 26 1939 11i 004 FR GERMANY 1329 
59 
315 823 004 RF ALLEMAGNE 7423 
147 
1841 5007 
005 ITALY 59 
129 47 363 s5 005 ITALIE 147 16:i 392 2066 1o3 006 UTD. KINGDOM 729 135 345 006 ROYAUME-UNI 3064 340 383 007 IRELAND 345 
97 
007 IRLANDE 383 
25 009 GREECE 441 344 
3i 
009 GRECE 409 384 
149 028 NORWAY 47 
e3 16 028 NORVEGE 276 232 127 030 SWEDEN 99 
s5 10 16 030 SUEDE 268 112 13 36 032 FINLAND 153 
s3 14 68 032 FINLANDE 640 238 e3 515 036 SWITZERLAND 67 4li 036 SUISSE 321 323 038 AUSTRIA 553 505 038 AUTRICHE 3439 3116 
040 PORTUGAL 229 
100 11i 
229 040 PORTUGAL 135 685 306 135 042 SPAIN 574 363 042 ESPAGNE 2814 1823 
048 YUGOSLAVIA 358 184 174 
5i 437 
048 YOUGOSLAVIE 2529 1312 1217 385 2404 052 TURKEY 598 110 052 TURQUIE 2915 126 
056 SOVIET UNION 17 17 
eci 3i 056 U.R.S.S. 100 100 115 129 2Q4 MOROCCO 111 
18i 
204 MAROC 244 
952 208 ALGERIA 351 170 
37 
208 ALGERIE 1946 994 
184 212 TUNISIA 190 
16:i 
153 212 TUNISIE 1083 
1234 
899 
216 LIBYA 656 493 9e8 216 LIBYE 3623 2389 4510 220 EGYPT 1326 191 147 
75 
220 EGYPTE 5875 806 559 
337 224 SUDAN 275 200 
10 1o5 
224 SOUDAN 1148 811 3ci 473 240 NIGER 115 43 240 NIGER 503 383 244 CHAD 43 
14i 1o5 
244 TCHAD 383 4li 487 248 SENEGAL 246 
25 64 248 SENEGAL 535 70 1sci 260 GUINEA 89 260 GUINEE 220 
264 SIERRA LEONE 84 84 65 264 SIERRA LEONE 368 368 3e8 276 GHANA 298 233 276 GHANA 692 304 
268 NIGERIA n 
148 12i 324 
n 268 NIGERIA 379 666 346 1642 379 302 CAMEROON 593 
234 
302 CAMEROUN 2654 
2062 314 GABON 258 24 
39 
314 GABON 2199 137 
270 318 CONGO 39 
318 12i 
318 CONGO 270 
1798 952 322 ZAIRE 439 322 ZAIRE 2750 
330 ANGOLA 130 
70 13 -
130 330 ANGOLA 694 
314 s!i 694 334 ETHIOPIA 83 334 ETHIOPIE 373 
342 SOMALIA 89 
72 
89 
100 
342 SOMALIE 266 608 266 872 346 KENYA 172 346 KENYA 1460 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX~oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I ~x~oa 
8702.71 1702.71 
352 TANZANIA 42 42 352 TANZANIE 319 319 
366 MOZAMBIQUE 69 69 26 20 366 MOZAMBIQUE 210 210 241 91 378 ZAMBIA 46 
15 Ii 378 ZAMBIE 332 82 31 390 SOUTH AFRICA 205 
61 
28 154 390 AFR. DU SUD 1214 
247 
298 803 
400 USA 1601 65 283 87 1105 400 ETATS-UNIS 4105 220 970 431 2237 
404 CANADA 659 
629 
164 57 438 404 CANADA 4104 
1673 
805 373 2926 
408 S.PIERRE,MIQ 629 
1157 
408 S.PIERRE,MIQ 1673 
3478 448 CUBA 1157 63 448 CUBA 3478 544 464 JAMAICA 63 
59 
464 JAMAIQUE 544 
335 472 TRINIDAD,TOB 59 m b~~b~iPtilOB 335 480 COLOMBIA 290 290 2374 2374 
529 FALKLAND IS. 151 151 529 IL. FALKLAND 975 975 
600 CYPRUS 184 
243 5 
184 600 CHYPRE 567 
1ooS 4 
567 
604 LEBANON 246 
29 586 604 LIBAN 1009 100 3075 608 SYRIA 996 129 252 608 SYRIE 5137 508 1451 
612 IRAQ 2233 2233 
3o4 47 
612 IRAQ 10156 10156 
1526 s4 616 !RAN 612 261 
48 
616 !RAN 2860 1280 
239 624 ISRAEL 78 30 624 ISRAEL 397 158 
628 JORDAN 300 
69 
80 20 220 628 JORDANIE 1257 247 466 195 791 632 SAUDI ARABIA 780 141 550 632 ARABIE SAOUD 3260 763 2055 
644 QATAR 53 34 19 644 QATAR 343 255 88 
647 U.A.EMIRATES 37 
99 
37 647 EMIRATS ARAB 154 533 154 649 OMAN 120 21 
26 
649 OMAN 697 164 
74 656 SOUTH YEMEN 38 12 
89 91 
656 YEMEN DU SUD 120 46 
753 323 662 PAKISTAN 180 662 PAKISTAN 1076 
664 !NOIA 160 160 664 INDE 1004 1004 
669 SRI LANKA 107 107 669 SRI LANKA 508 508 
680 THAILAND 149 149 680 THAILANDE 1170 1170 
701 MALAYSIA 63 
13 
63 701 MALAYSIA 389 
67 
389 
706 SINGAPORE 87 
1523 
74 706 SINGA~UR 754 
9913 
687 
720 CHINA 1603 
27 
80.. 720 CHINE 10545 
210 
632 
724 NORTH KOREA 27 
1 38 724 COREE DU NRD 210 5 364 800 AUSTRALIA 145 106 800 AUSTRALIE 1187 818 
1000 W 0 R L D 27787 7159 2279 5218 810 3027 9247 55 192 • 1000 M 0 ND E 128144 30227 7050 25903 2448 17187 44871 103 557 
1010 INTRA-EC 6163 1465 431 122 270 1154 2638 55 28 • 1010 INTRA-CE 24080 3287 984 827 915 6519 11627 103 18 
1011 EXTRA-EC 21827 5695 1848 5097 341 1873 6609 184 • 1011 EXTRA-CE 104065 26940 6068 25278 1531 10687 33044 539 
1020 CLASS 1 5306 1115 346 300 235 328 2932 50 . 1020 CLASSE 1 24028 6010 1112 1611 1065 2305 11693 232 
1021 EFTA COUNTR. 1148 641 55 14 10 
1519 
397 31 . 1021 A EL E 5080 3587 112 83 13 
8152 
1136 149 
1030 CLASS 2 13505 4562 1502 2103 106 3598 115 . 1030 CLASSE 2 65607 20830 4956 10176 466 20720 307 
1031 ACP (63a 3152 1162 303 701 75 128 719 64 . 1031 ACP~ 15958 5016 571 3368 337 1054 5462 150 
1040 CLASS 2616 17 2694 27 80 . 1040 CLA 3 14431 100 13489 210 632 
8702.11 NEW llOTOR LORRIES WITH SPARK IGN!TlON ENGINES MIN 2 8l!OCll3 OR COMPRESSION IGN!TlON MIN 2 500Cll3 1702.81 NEW llOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES MIN 2 800Cll3 OR COllPRESSION IGNITlON MIN 2 500Cll3 
= ~~g~~~ ~i: C~CL TOMBEREAUX·, A llOTEURS A EXPLOSION, CYLllDREE MIN. 2800 Cll3, OU A llOTEUR A COMBUSTION LASTKRAFTWAGEN, NEU -AUSGEN. llULDENXIPPER·,lllT YERBRENNUNGSllOTOR lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll lllN. 2800 Cll3, ODER lllT SELBSTZUENDUNG, HUBRAUll lllN. 2500 Cll3 
001 FRANCE 90012 37984 
4102 
14230 8916 26153 2719 10 001 FRANCE 430691 196459 
18864 
49562 45593 125587 13401 89 
002 BELG.-LUXBG. 23702 9835 901 7169 
9610 
1680 15 002 BELG.-LUXBG. 125265 55774 3387 39382 
52612 
7760 98 
003 NETHERLANDS 29160 16368 1384 757 
6837 
996 43 
7 
003 PAYS-BAS 165817 99090 6545 2573 
43952 
4803 194 36 004 FR GERMANY 25064 
16499 
4721 7829 3361 2068 241 004 RF ALLEMAGNE 123098 
83994 
23290 26729 17558 10047 1486 
005 ITALY 36447 10723 
1731 
4689 4222 296 
669 
13 5 005 ITALIE 201170 59427 
5294 
32911 23300 1495 2996 9 34 006 UTO. KINGDOM 46235 22984 2556 8117 10116 
3402 
62 006 ROYAUME-UNI 233511 129236 11081 36520 47916 
16301 
468 
007 IRELAND 4680 314 95 265 604 
1899 
007 IRLANDE 21369 1565 379 834 2290 
10317 008 DENMARK 13712 6465 1219 1212 994 1923 008 DANEMARK 70154 38217 4884 3895 4577 8264 
009 GREECE 1536 831 62 34 78 476 55 
9 
009 GRECE· 8826 5043 328 131 352 2540 432 46 024 ICELAND 533 332 9 65 109 9 024 ISLANDE 3051 2093 38 342 486 46 
025 FAROE ISLES 340 
42o4 216 369 294 1673 1186 340 025 !LES FEROE 2149 25101 967 1679 1239 8568 5005 2149 028 NORWAY 8773 831 028 NORVEGE 49228 6669 
030 SWEDEN 5708 1489 25 172 154 2762 702 404 030 SUEDE 32141 8973 103 611 785 15662 3313 2694 
032 FINLAND 7433 4593 462 262 36 1371 685 24 032 FINLANDE 40046 26558 2113 1177 182 6734 3141 141 
036 SWITZERLAND 16234 13357 784 683 678 492 233 7 
10 
036 SUISSE 114304 98957 4921 2772 3853 2679 1072 50 
61 038 AUSTRIA 14166 11052 342 1079 1198 168 310 7 038 AUTRICHE 79607 65989 1856 3609 6007 695 1365 25 
040 PORTUGAL 2554 192 151 382 1433 186 210 040 PORTUGAL 11495 1222 633 1476 6441 744 979 
042 SPAIN 5292 2789 768 1074 351 254 56 042 ESPAGNE 24353 15090 2984 3433 1250 1283 313 
043 ANDORRA 49 26 6 5 12 
21 
043 ANDORRE 224 116 32 30 46 
49 046 MALTA 38 
748 9 
17 046 MALTE 127 
sos1 37 
78 
048 YUGOSLAVIA 764 7 20 13 1917 14 048 YOUGOSLAVIE 5111 23 32 69 10170 21 052 TURKEY 2457 489 
262 
4 052 TURQUIE 13892 3588 
1799 
12 
056 SOVIET UNION 642 369 11 
393 
056 U.R.S.S. 4420 2541 80 
1947 058 GERMAN DEM.R 393 444 058 RD.ALLEMANDE 1947 2643 060 POLAND 444 
35 
060 POLOGNE 2643 
242 062 CZECHOSLOVAK 52 17 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 413 171 
3j 064 HUNGARY 618 551 
21 2 
60 064 HONGRIE 3233 2540 
89 17 
660 
068 BULGARIA 171 103 45 068 BULGARIE 883 566 211 
202 CANARY ISLES 300 82 
249 
218 
18 711 
202 CANARIES 1539 515 
1177 
1024 
1o4 2560 204 MOROCCO 987 9 
1207 459 38 
204 MAROC 3903 62 
6625 1689 277 208 ALGERIA 27097 2740 22334 232 7 208 ALGERIE 140097 26852 103445 1185 24 
212 TUNISIA 6745 78 2970 3674 
3o2 
23 
61 a8 212 TUNISIE 31526 496 12255 18662 1336 113 378 597 216 LIBYA 12643 1123 1006 10024 39 216 LIBYE 83690 6845 4799 69456 279 
220 EGYPT 12815 8806 1426 2175 54 11 343 Ii 220 EGYPTE 71107 51846 6649 10672 323 27 1590 97 224 SUDAN 3005 709 39 71 257 22 1899 224 SOUDAN 14918 4225 364 321 1462 88 8361 
228 MAURITANIA 693 505 176 12 
10 
228 MAURITANIE 4125 3094 949 82 
70 232 MALI 344 79 243 
22 61 
12 232 MALI 2202 652 1414 
121 535 
66 
236 UPPER VOLTA 586 154 349 236 HAUTE-VOLTA 3371 991 1724 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.I.OOo Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.I.OOo 
l702.l1 1711111 
240 NIGER 166 8 2 153 
155 
3 240 NIGER 983 54 48 867 
882 
14 
244 CHAD 717 98 295 169 
4 9 
244 TCHAD 3849 580 1721 666 
14 49 247 CAPE VERDE 62 6 908 16 27 10 247 CAP-VERT 326 37 4230 76 150 248 SENEGAL 1082 49 72 
4 
43 248 SENEGAL 5214 284 390 
19 
262 48 
252 GA 49 
5 17 
45 252 GAMBIE 339 48 16 320 257 BISS. 26 
1o3 
4 
15 5 
257 GUINEE-BISS. 143 
629 
19 
62 30 260 343 195 25 260 GUINEE 2211 1321 169 
264 127 22 8 11 23 63 
15 
264 SIERRA LEONE 598 118 63 74 91 252 
268 RIA 134 23 25 34 326 9 28 268 LIBERIA 824 149 130 239 1882 56 149 101 272 Y COAST 1352 554 425 15 32 544 6 272 COTE IVOIRE 7265 3311 1844 59 169 3315 276 GHANA 916 88 18 64 150 46 276 GHANA 5315 529 90 342 790 202 47 
280 188 116 72 
3 19 97 
280 TOGO 1247 891 356 38 14:3 655 284 427 38 270 
2 
284 BENIN 2278 253 1189 
15 288 7953 5793 120 705 
2 3 
1333 288 NIGERIA 60174 36228 827 3457 
10 13 
19647 
302 c 3187 1452 1463 136 123 8 302 CAMEROUN 17614 9084 6853 1045 596 13 
306 CE .AFRIC. 253 58 195 
235 15 Ii 306 R.CENTRAFRIC 1559 481 1078 1688 ali 43 314 GABON 1913 575 1080 314 GABON 11399 3463 6119 
318 CONGO 1251 727 406 96 
18 
22 
567 
318 CONGO 7851 4796 2219 772 
94 
64 
2783 322 ZAIRE 2487 884 448 217 353 322 ZAIRE 14417 6174 2395 1203 1768 
324 RWANDA 393 173 
149 
213 7 324 RWANDA 2198 1111 
1039 
1049 38 
328 BURUNDI 491 263 79 333 24 2 328 BURUNDI 3068 1746 283 2385 144 330 ANGOLA 1095 54 646 36 330 ANGOLA 6344 460 3176 167 12 
334 ETHIOPIA 2436 489 55 1814 56 22 334 ETHIOPIE 14788 3500 235 10659 280 114 
338 DJIBOUTI 148 21 89 38 
9 
338 DJIBOUTI 799 196 404 199 
342 SOMALIA 416 34 4 369 
98 6 224 342 SOMALIE 1932 187 36 1610 562 31 892 99 346 KENYA 1055 657 10 54 6 346 KENYA 6614 4832 54 207 38 
350 UGANDA 531 67 50 347 
526 
67 350 OUGANDA 2038 387 136 1276 
2602 
239 
352 TANZANIA 828 83 
255 
74 145 352 TANZANIE 5160 560 
1579 
524 1474 
366 MOZAMBIQUE 642 127 22 126 112 366 MOZAMBIQUE 4045 824 116 818 708 
370 MADAGASCAR 323 109 62 2 150 370 MADAGASCAR 2204 795 383 12 1014 
372 REUNION 895 67 828 
27 
372 REUNION 4847 389 4458 
139 373 MAURITIUS 27 58 58 Ii 373 MAURICE 139 319 312 48 375 COMOROS 124 
21 269 
375 COMORES 679 
149 1609 378 ZAMBIA 451 118 
17 
43 378 ZAMBIE 2581 592 
1615 
231 
382 ZIMBABWE 2139 577 159 660 726 382 ZIMBABWE 14311 3033 967 5513 3183 
386 MALAWI 77 17 Ii 60 386 MALAWI 365 109 4ci 256 390 SOUTH AFRICA 13033 10556 
19 
2469 390 AFR. DU SUD 71391 61731 
162 
9620 
391 BOTSWANA 37 18 391 BOTSWANA 387 225 
395 LESOTHO 32 
725 23564 5491 6692 
32 395 LESOTHO .. 190 
4224 116500 26023 42812 
190 
400 USA 36518 46 400 ETATS-UNIS 189912 254 
404 CANADA 70 46 16 8 
69 
404 CANADA 527 326 150 51 
385 406 GREENLAND 69 
3:i 128 
406 GROENLAND 385 
167 7oB 412 MEXICO 161 
14 
412 MEXIQUE 875 
115 413 BERMUDA 14 
23:i 
413 BERMUDES 115 
1494 416 GUATEMALA 233 
66 
416 GUATEMALA 1494 29ci 424 HONDURAS 74 8 
13 
424 HONDURAS 336 46 
72 428 EL SALVADOR 68 55 
112 2 
428 EL SALVADOR 348 276 
591 Ii 432 NICARAGUA 114 
6 2645 
432 NICARAGUA 599 
96 7955 448 CUBA 2672 
261 
21 
8 
448 CUBA 8154 
1093 
103 
27 452 HAITI 414 24 121 
5 
452 HAITI 1774 113 541 
30 456 DOMINICAN R. 84 17 
159 
62 
73 
456 REP.DOMINIC. 586 78 
819 
478 409 458 GUADELOUPE 343 111 
10 29 
458 GUADELOUPE 1877 649 
39 149 460 DOMINICA 39 
146 206 45 25 460 E 188 934 1246 1aB 172 462 MARTINIQUE 422 
100 
462 M UE 2538 
603 464 JAMAICA 264 164 464 J 1984 1381 
465 ST LUCIA 54 
19 
54 465 SAIN 330 
179 
330 
469 BARBADOS 62 43 469 LA 409 230 
472 TRINIDAD,TOB 430 26 430 472 TRI 2015 127 2015 476 NL ANTILLES 26 
12 18 7 476 ANT NL 127 129 484 30 480 COLOMBIA 97 
2ci 
480 COLO B 643 
157 484 VENEZUELA 1565 4 1541 
26 
484 VENEZUE 12031 43 11831 
16:3 492 SURINAM 26 
16:3 
492 SURINAM 163 
961 496 FR. GUIANA 163 
175 
496 GUYANE FR. 961 
1159 500 ECUADOR 175 
19 
500 EQUATEUR 1159 
97 504 PERU 470 451 
12ci 
504 PEROU 3870 3773 588 512 CHILE 808 688 5:i 17 4 512 CHILi 5270 4682 415 166 516 BOLIVIA 437 363 516 BOLIVIE 2660 2059 20 
524 URUGUAY 86 86 
1o!i 
524 URUGUAY 598 598 
432 529 FALKLAND IS. 109 
37 2 64 529 IL. FALKLAND 432 256 7 285 600 CYl?RUS 180 
18:3 
77 600 CHYPRE 904 
1o66 
356 
604 LEBANON 685 497 446 2 5 604 LIBAN 4181 3059 1700 15 56 608 SYRIA 1660 1412 
285 9 
608 SYRIE 10664 8869 
1432 37 612 IRAQ 1518 837 111 276 612 IRAQ 9998 6642 510 1377 
616 IRAN 16309 16216 
511 
68 
100 222 
25 616 IRAN 57550 57046 
2312 
345 
737 1374 
159 
624 ISRAEL 2258 1123 26 276 624 ISRAEL 12854 7145 136 1150 
628 JORDAN 1655 1274 74 210 
1539 26 
97 
32 
628 JORDANIE 9607 7709 384 982 
7300 318 
532 
632 SAUDI ARABIA 26894 24504 464 137 192 632 ARABIE SAOUD 163109 151819 1532 835 1002 303 
636 KUWAIT 4659 4368 69 45 11 153 13 636 KOWEIT 25588 24026 335 274 76 750 127 
640 BAHRAIN 404 53 4 69 278 640 BAHREIN 2706 294 11 376 2025 
644 QATAR 485 282 168 
48 Ii 7 35 644 QATAR 2776 1604 1009 389 44 6ci 163 647 U.A.EMIRATES 2078 995 1020 647 EMIRATS ARAB 13486 6997 5996 
649 OMAN 6689 4857 
248 
368 14 
7 
1450 649 OMAN 34909 24143 
1010 
1815 90 4ci 8861 652 NORTH YEMEN 1139 747 10 112 15 
11 
652 YEMEN DU NRD 6391 4395 95 721 130 
656 SOUTH YEMEN 474 
920 
2 451 
3 
10 656 YEMEN DU SUD 2728 6684 14 2631 42 58 25 662 PAKISTAN 1759 112 224 500 662 PAKISTAN 10889 741 1118 2304 
664 INDIA 40 40 664 INDE 283 283 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '81>.dOa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~clOa 
l702J1 l702J1 
666 BANG 27 22 27 666 BANGLA DESH 139 126 139 669 SRI 60 
25 2 
38 669 SRI LANKA 304 
1oi 14 
178 
680 TH 31 4 680 THAILANDE 170 55 
700 IN 6784 5704 1076 4 
42 
700 INDONESIE 36500 30760 5715 25 340 701 MA 1096 1054 701 MALAYSIA 6338 5996 
703 BR 20 
984 23i 20 
20 703 BRUNEI 146 
7476 1416 1s:i 
146 
706 SIN RE 1503 268 706 SINGAPOUR 10617 1572 
720 CHINA 4529 4513 10 6 720 CHINE 24674 24534 122 18 
728 SOUTH KOREA 326 308 18 
6 9 
728 COREE DU SUD 2496 2317 179 
24 4:i 732 JAPAN 29 14 
40 85 732 JAPON 179 112 170 782 740 HONG KONG 179 54 
39 54 740 HONG-KONG 1274 322 279 284 800 AUSTRALIA 4998 3075 
1:3 
1830 800 AUSTRALIE 29404 21088 64 7753 804 NEW ZEALAND 1146 787 124 222 804 NOUV.ZELANDE 7258 5131 615 1448 
809 N. CALEDONIA 37 37 
16 
809 N. CALEDONIE 196 196 
100 819 WEST. SAMOA 16 
119 25i 15 5 
819 SAMOA OCCID. 100 162 1404 16 47 822 FR.POLYNESIA 390 822 POL YNESIE FR 2289 
~~ ~b~R6Jlt~~~YN 27 27 6 950 AVIT.SOUTAGE 195 195 33 42 36 958 NON DETERMIN 359 326 
1000 W 0 R L D 588740 287983 93918 66242 47793 71323 36369 669 2442 21 1000 M 0 ND E 3147817 1542323 462252 303863 260021 369127 189792 2998 17313 130 
1010 INTRA-EC 270547 111279 24862 26960 37404 55838 13140 669 383 12 1010 INTRA-<:E 1379899 609377 124798 92405 205577 279830 82503 2998 2343 70 
1011 EXTRA·EC 318128 156684 69058 39219 10390 15480 23229 2058 10 1011 EXTRA-<:E 1787362 932945 337454 210937 54444 89263 127289 14969 61 
1020 CLASS 1 120131 54470 26522 9557 4287 13739 9911 1635 10 1020 CLASSE 1 674458 345350 131367 40987 20439 79821 44636 11795 61 
1021 EFTA COUNTR. 55394 35217 1989 2946 3856 6760 3335 1281 10 1021 A EL E 329872 228893 10630 11324 18849 35569 14920 9626 61 
1030 CLASS 2 186467. 96209 42210 26972 6082 1345 13319 330 . 1030 CLASSE 2 1046510 554505 203922 161787 33901 7469 82653 2273 
1031 ACP (63J 37706 14806 7300 5306 2420 608 7193 73 . 1031 ACP~ 231147 94151 39837 29036 15282 3006 49309 526 
1040 CLASS 9533 6005 325 2690 21 397 95 . 1040 CLAS 3 46394 33090 2165 8162 103 1973 901 
l702.12 USED llOTOR LORRIES YllTH SPARK IGNITION EHGINES UIN 2 IOOCll3 OR COUPR.ESSlON IGNITION lllN 2 SOOCll3 l702.l2 USED llOTOR LORRIES YllTH SPARK IGNITION EHGINES lllN 2 IOOCll3 OR COllPR.ESSION IGNITION lllN 2 5DOCll3 = =i?&ILEJH.U~'r'Cll3.£XCL. TOUBEREAUX·, A llOTEURS A EXPLOSION, CYUNDR.EE UlN. 2llll0 CU3,0U A llOTEUR A COMBUSTION L.ASTKIWTWAG~EBRAUCllT • AUSG. llULDENKIPPER ·, lllT VERBR.ENNUNGSUOTOR lllT FR.EllDZUENDUNG, HUBRAUll UlN. 2llll0 Cll3,00ER llIT SELBSTZUEND G, HUBRAUll lllN. 2500 CU3 
001 FRANCE 4000 2221 
2376 
193 157 1353 76 
9 
001 FRANCE 5506 2720 
21o6 
564 225 1929 68 
28 002 BELG.·LUXBG. 25511 16854 9 6209 
2339 
54 002 BELG.·LUXBG. 19571 11439 23 5801 
2610 
174 
003 NETHERLANDS 9418 6362 222 98 
2129 
49 
37 
348 
25 
003 PAYS-BAS 8739 5413 299 213 
2825 
27 
19 
177 
14 004 FR GERMANY 7336 
11877 
2284 79 1427 21 1334 004 RF ALLEMAGNE 7532 
21296 
2282 97 1116 37 1142 
005 ITALY 26272 9837 
1i 
1638 1428 929 
257 
563 005 ITALIE 42394 16334 
5i 
2158 1389 698 346 519 006 UTD. KINGDOM 1919 795 43 754 47 
115:! 
12 006 ROYAUME·UNI 2027 676 64 837 37 
1055 
16 
007 IRELAND 1163 4 
370 
7 007 IRLANDE 1058 2 
659 
1 
008 DENMARK 1179 800 
5i 8 107 
9 6ci 008 DANEMARK 2105 1424 126 4 99 22 94 009 GREECE 26700 23696 2765 13 009 GRECE 19175 15932 2906 14 
024 ICELAND 254 188 11 55 024 ISLANDE 380 313 4 63 
025 ROE ISLES 360 11 
200 20 349 025 ILES FEROE 767 40 657 19 727 028 y 1677 187 
4 
1261 028 NORVEGE 5652 613 
5 
4363 
030 EN 403 130 36 19 214 030 SUEDE 749 162 50 42 490 
032 ND 1366 292 85 32 806 .li 22 246 032 FINLANDE 2724 690 374 13i 1637 2ti 41 356 036 SWITZERLAND 863 709 13 
• 1~ 036 SUISSE 3202 2599 35 37 038 AUSTRIA 3990 3868 12 26 48 29 
10 
038 AUTRICHE 7592 7383 64 27 82 23 
8 
13 
040 PORTUGAL 98 53 25 
17 
10 
5 
040 PORTUGAL 121 94 6 
52 
13 
042 SPAIN 75 15 38 94 1242 042 ESPAGNE 132 13 66 12i 555 046 MALTA 1347 11 
1:3 6 j 046 MALTE 682 6 25 7 048 YUGOSLAVIA 3895 3836 
115 
37 36 048 YOUGOSLAVIE 3336 3288 140 16 19 186 052 TURKEY 18689 11382 
5 
6211 405 540 052 TURQUIE 18015 9653 22 7071 346 060 POLAND 1828 1750 4 26 23 
4 
20 060 POLOGNE 1497 1410 10 32 14 
2 
9 
204 MOROCCO 355 68 247 54 34 2 2 204 MAROC 278 78 172 118 21 5 2 208 ALGERIA 796 66 576 13 85 208 ALGERIE 2567 310 1719 38 320 
212 TUNISIA 899 354 462 9 
3g 
74 
42 
212 TUNISIE 1196 625 501 11 18 59 98 216 LIBYA 393 205 32 75 
2 184 
216 LIBYE 1716 707 641 192 j 268 220 EGYPT 13074 12154 43 28 659 4 220 EGYPTE 18190 17052 46 41 778 2 
224 SUDAN 1627 142 
48i 
798 619 64 4 224 SOUDAN 2077 179 463 1188 672 26 12 232 MALI 564 49 34 232 MALI 533 37 33 
240 NIGER 88 6 55 
2:3 
27 240 NIGER 123 38 38 
24 
47 
244 CHAD 214 106 85 
5 25 
244 TCHAD 191 36 131 
5 34 248 SENEGAL 520 41 434 15 248 SENEGAL 629 66 511 13 
260 GUINEA 433 72 265 10 27 59 
10 
260 GUINEE 487 107 295 15 41 29 
22 268 LIBERIA 245 123 7 55 26 24 
14 
268 LIBERIA 476 320 6 65 40 23 
57 276 GHANA 2698 664 53 23 1815 47 82 276 GHANA 1887 592 38 43 1051 21 85 
284 BENIN 295 114 174 
283 
7 284 BENIN 134 75 57 
185 
2 
302 CAMEROON 1448 610" 480 
14 
73 302 CAMEROUN 1324 367 654 
1:3 
118 
306 CENTR.AFRIC. 342 121 194 13 306 R.CENTRAFRIC 316 60 236 7 
314 GABON 188 
10 
139 49 314 GABON 475 
5 
368 107 
318 CONGO 197 179 
2i 2oi 
8 8 8 8 318 CONGO 188 168 18 138 15 17 12 20 322 ZAIRE 4026 342 36 3402 322 ZAIRE 2442 172 29 2036 
328 BURUNDI 27 
10 8 15 
27 
8 
328 BURUNDI 138 
84 22 1i 
138 
5 330 ANGOLA 41 330 ANGOLA 122 
334 ETHIOPIA 111 21 
7i 
90 334 ETHIOPIE 138 32 96 106 338 DJIBOUTI 98 9 16 
6 
338 DJIBOUTI 160 45 19 
1:3 342 SOMALIA 1073 72 143 852 
14 2 5 
342 SOMALIE 1508 169 374 952 
18 j 5 346 KENYA 126 87 10 8 346 KENYA 225 132 63 4 
350 UGANDA 53 21 26 5 19 8 19 350 OUGANDA 101 30 65 4 38 15 52 352 TANZANIA 293 120 30 69 29 352 TANZANIE 623 146 41 281 52 
370 MADAGASCAR 93 22 66 4 1 370 MADAGASCAR 204 63 127 9 5 
372 REUNION 123 123 
7 
372 REUNION 376 376 4 375 COMOROS 130 8 123 15 375 COMORES 315 47 311 2ti 390 SOUTH AFRICA 181 133 25 390 AFR. DU SUD 105 11 21 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederfand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllXclba Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllXclba 
l702.l2 870112 
395 LESOTHO 17 
100 18 17 100 9 3 395 LESOTHO 171 218 28i 171 113 3 10 400 USA 293 
a3 400 ETATS-UNIS 625 195 406 GREENLAND 83 45 38 406 GROENLAND 195 67 1o2 442 PANAMA 83 65 442 PANAMA 169 16i 458 GUADELOUPE 65 
14i 
458 GUADELOUPE 161 
20i 459 ANTIGUA.BARB 141 ~ ~_t'~',2g~~ARB 201 464 JAMAICA 183 448 183 208 262 208 492 SURINAM 448 
3 19 492 SURINAM 262 3 17i 496 FR. GUIANA 82 496 GUYANE FR. 174 
512 CHILE 159 159 
1966 
512 CHILi 224 224 
1610 600 CYPRUS 2039 73 226 26 126 600 CHYPRE 1656 46 119 19 79 604 LEBANON 985 607 
16 13 
604 LIBAN 621 404 33 4 608 SYRIA 4250 3894 180 66 81 608 SYRIE 2073 1902 48 37 49 
612 IRAQ 131 121 10 
72 6i 
612 IRAQ 183 157 26 
69 68 616 IRAN 3070 2936 1 616 IRAN 2684 2545 2 
624 ISRAEL 505 12 Ii 18 490 3 624 ISRAEL 320 3 52 25 311 6 628 JORDAN 1479 1438 15 
19 27 1i 15 
628 JORDANIE 1280 1201 2 4 a3 42 24 632 SAUDI ARABIA 1970 1559 41 82 216 632 ARABIE SAOUD 4390 1582 2208 184 263 
636 KUWAIT 299 285 8 6 29 15i 636 KOWEIT 667 640 12 15 13 49 647 U.A.EMIRATES 1340 933 48 179 647 EMIRATS ARAB 888 561 178 87 
649 OMAN 82 
6416 
82 
s5 25 
649 OMAN 132 
2820 
132 
6i 2i 660 AFGHANISTAN 6496 204 660 AFGHANISTAN 2902 215 662 PAKISTAN 336 113 
2i 
19 662 PAKISTAN 314 90 
100 
9 
664 INDIA 21 Ii 42i 664 INDE 109 17 349 669 SRI LANKA 429 
37 3 
669 SRI LANKA 366 45 3 706 SINGAPORE 1338 
15 
219 1079 706 SINGAPOUR 1092 
239 
170 874 
720 CHINA 15 
40i 15 9i 
720 CHINE 239 
912 48 17i 822 FR.POLYNESIA 642 135 822 POL YNESIE FR 1537 406 
1000 WORLD 197971 120211 21040 2893 27510 11812 8730 293 5435 47 1000 M 0 ND E 218212 120659 33932 4829 30048 11431 7429 365 9484 57 
1010 INTRA-EC 103495 62609 14813 399 14021 8708 2302 293 2325 25 1010 INTRA-CE 108108 58902 21211 952 15411 7181 2094 365 1978 14 
1011 EXTRA-EC 94468 57602 6228 2489 13489 5099 8429 3110 22 1011 EXTRA-CE 110089 81757 12721 3863 14635 4245 5335 7489 44 
1020 CLASS 1 33639 20810 507 88 7616 484 1448 2686 . 1020 CLASSE 1 44230 25128 995 236 9826 436 775 6834 
1021 EFTA COUNTR. 8649 5426 123 58 1132 44 72 1794 . 1021 A EL E 20419 11854 443 159 2478 54 110 5321 44 1030 CLASS 2 58825 34943 5696 2391 5811 4592 4981 389 22 1030 CLASSE 2 63891 35104 11444 3577 4740 3796 4560 626 
1031 ACP ~a 16825 2834 3250 2056 3625 3998 990 64 8 1031 ACP (~ 16608 2764 4239 2783 2563 2993 1163 83 20 
1040 CLA 2003 1848 25 10 62 23 35 . 1040 CLASS 3 1967 1525 281 50 69 14 28 
17112.14 DUMPERS WITH CYUNDER CAPACITY < 2 IOOCll3 F SPARK IGHIT10N OR < 2 saocll3 F COMPRESSION IGNITION 870114 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 2 IOOCll3 F SPARK IGNITION OR < 2 500Cll3 F COllPRESSION IGNITION 
=~~ ~!'JP~aJEURS (DUMPERS) A llOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2800 Cll3, OU A llOTEUR A COMBUSTION lllTERNE, llULDENKIPPER lllT VERSRENNUNGSMOTOR lllT FREMDZUENDUNG,HUBRAUM < 2800 Cll3 ODER lllT SELBSTZUENDUNG, HUBRAUll < 2500 Cll3 
002 BELG.-LUXBG. 92 7 46 
3 
16 
224 
23 Ii 002 BELG.-LUXBG. 222 48 92 18 16 257 66 26 003 NETHERLANDS 248 5 1 
6 
7 003 PAYS-BAS 343 4 4 
sO 34 004 FR GERMANY 154 88 5 42 13 
310 
004 RF ALLEMAGNE 689 481 16 71 71 
81i 006 UTD. KINGDOM 488 45 46 87 
179 
006 ROYAUME-UNI 1280 55 251 163 
928 007 IRELAND 207 i 28 17 007 IRLANDE 973 9 45 80 030 SWEDEN 24 
4i Bli 6 030 SUEDE 123 197 54i 34 036 SWITZERLAND 160 17 14 036 SUISSE 946 127 81 
038 AUSTRIA 84 29 
19 
8 47 038 AUTRICHE 438 138 
a5 36 264 208 ALGERIA 23 i 2 2 208 ALGERIE 108 3 8 15 212 TUNISIA 27 26 
100 
212 TUNISIE 103 100 533 216 LIBYA 143 4 
3 
33 216 LIBYE 726 19 
19 
174 
220 EGYPT 179 16 29 131 220 EGYPTE 1001 78 142 762 
268 LIBERIA 35 5 30 
24 
268 LIBERIA 134 29 105 266 288 NIGERIA 24 
82 3i 
288 NIGERIA 266 
2s5 a2 302 CAMEROON 116 3 302 CAMEROUN 359 22 
318 CONGO 37 37 
112 
318 CONGO 189 189 
213 342 SOMALIA 112 
13 
342 SOMALIE 213 
a3 352 TANZANIA 54 93 41 32 352 TANZANIE 344 333 261 262 390 SOUTH AFRICA 301 2 174 
6i 
390 AFR. DU SUD 1321 12 714 
a3 400 USA 90 
12 40 29 400 ETATS-UNIS 264 s4 235 181 608 SYRIA 112 60 608 SYRIE 636 347 
616 IRAN 57 19 38 616 IRAN 325 139 186 
628 JORDAN 46 
2 92 i 46 628 JORDANIE 247 42 335 Ii 247 632 SAUDI ARABIA 528 433 632 ARABIE SAOUD 2523 2138 
636 KUWAIT 77 4 6 67 636 KOWEIT 363 26 32 305 
647 U.A.EMIRATES 47 
6 
47 647 EMIRATS ARAB 266 
24 
266 
649 OMAN 254 
37 
248 649 OMAN 1360 
156 
1336 
652 NORTH YEMEN 42 5 652 YEMEN DU NRD 192 36 
656 SOUTH YEMEN 105 105 656 YEMEN DU SUD 601 601 
706 SINGAPORE 237 i 2 237 706 SINGAPOUR 406 7 1i 406 800 AUSTRALIA 51 48 800 AUSTRALIE 340 322 
1000 WORLD 4547 172 604 593 22 430 2327 378 19 2 1000 M 0 ND E 19109 892 2342 2658 68 808 11339 920 81 5 
1010 INTRA-EC 1255 31 189 68 22 394 231 318 
19 
2 1010 INTRA-CE 3742 131 871 345 68 541 1145 838 8i 5 1011 EXTRA-EC 3294 141 415 528 38 2096 81 • 1011 EXTRA-CE 15368 781 1871 2313 265 10194 83 
1020 CLASS 1 754 52 141 102 32 347 61 19 . 1020 CLASSE 1 3597 298 534 607 262 1732 83 81 
1021 EFTA COUNTR. 281 51 41 95 
4 
75 19 . 1021 A EL E 1574 291 197 577 
3 
428 81 
1030 CLASS 2 2539 89 274 424 1748 . 1030 CLASSE 2 11759 462 1137 1705 8452 
1031 ACP (63) 534 31 134 230 4 135 . 1031 ACP (63) 2185 100 549 715 3 818 
l702.IS NEW llOTOR LORRIES WITH SPARK IGNlllON ENGINES < 2 IOOCll3 OR WITH COllPRESSION IGNITION ENGINES < 2 500Cll3 8702.111 NEW llOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGlllES < 2 IOOCll3 OR WITH COllPRESSION IGNITION ENGINES < 2 500Cll3 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXlldOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark t:X>.dOa 
17U2.8S YOITURES AUTOllOBW N£1JfES POUR LE TRANSPORT DE llARCHANDISES, A llOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE < 28lJO Cll3,0U A llOTEUR 1702J6 NEUE KRAFTWAGEN ZUR GUETERBEFOERDERUN\lllT VERBRENNUNGSllOTOR lllT FREllDZUENDUNG,HUBRAUll < 2800 Cll3 ODER lllT 
A COllBUSTION INTERNE, CYLINDREE < 2500 C113, SF TOllBEREAUX SELBSTZUENDUNG,HUBRAUll < 2500 Cll3 KElllE ULDENXIPPER 
001 FRANCE 66955 10967 
6819 
45298 15 9430 1243 2 
8 
001 FRANCE 321402 60264 
30459 
215439 65 39729 5894 11 3i 002 BELG.-LUXBG. 16095 4012 4828 42 
mi 386 002 BELG.-LUXBG. 75675 21604 21834 237 8282 1510 003 NETHERLANDS 21803 12178 3667 3049 
143 
1137 
4 
1 003 PAYS-BAS 111675 66193 18859 13087 
1156 
5244 23 10 004 FR GERMANY 30441 
10382 
8309 13540 7216 1223 6 004 RF ALLEMAGNE 133110 
57442 
39417 55223 31560 5692 39 
005 ITALY 31401 8759 
13316 
48 10378 1834 385 4 005 ITALIE 160178 50856 53437 281 43140 8459 2488 60 006 UTD. KINGDOM 50086 20593 15102 542 144 
2847 
006 ROYAUME-UNI 253299 117073 76347 3121 773 
17512 007 IRELAND 7586 472 3537 730 
1417 
007 IRLANDE 40030 2487 17452 2579 
4 6500 008 DENMARK 12746 6640 1302 3030 356 008 DANEMARK 62433 35798 6528 12003 1600 
009 GREECE 2808 1956 416 23 412 i :i 009 GRECE 13065 9145 2024 94 1 1801 7 19 024 !CELANO 116 31 81 024 ISLANDE 629 162 441 
025 FAROE ISLES 166 21o4 33:i 967 5 540 2 166 025 ILES FEROE 869 14926 1536 4462 35 2224 12 869 028 NORWAY 4562 11 028 NORVEGE 23245 50 
030 SWEDEN 10358 5978 1264 1834 2 883 382 15 030 SUEDE 53890 32897 7094 7650 10 4454 1696 89 
032 FINLAND 5217 2616 391 659 2 1078 471 032 FINLANDE 28260 15066 1985 3143 11 4794 3261 
036 SWITZERLAND 12884 6079 2332 3104 2 1275 92 
2 
036 SUISSE 64582 32760 12570 12730 10 6097 415 
28 038 AUSTRIA 13687 8075 1210 2326 5 1728 341 038 AUTRICHE 68130 43436 6241 9787 35 7035 1568 
040 PORTUGAL 4635 320 1595 278 17 23 2402 040 PORTUGAL 21436 1876 7548 1280 124 114 10494 
7 042 SPAIN 6564 256 604 5212 1 490 042 ESPAGNE 28842 1378 3391 21783 
4 
5 2278 
043 ANDORRA 36 
26 
33 
4 
2 
39 
043 ANDORRE 203 
118 
185 2i 14 268 046 MALTA 223 154 
14 
046 MALTE 1314 907 
ri 048 VIA 13407 12833 375 185 
8 
048 YOUGOSLA VIE 69713 66402 2466 768 54 052 34 14 1 11 052 TURQUIE 224 90 5 75 
056 IET UNION 43 3 7 33 
9 20 
056 U.R.S.S. 181 25 36 120 5i 4:i 056 MAN OEM.A 30 
19 
1 058 RD.ALLEMANDE 100 
111 
6 
060 POLAND 30 8 3 060 POLOGNE 177 48 18 
2 068 BULGARIA 18 5 12 48 7 068 BULGARIE 121 35 84 235 42 202 CANARY ISLES 123 51 16 202 CANARIES 693 328 78 10 
204 MOROCCO 2718 
647 
2714 4 
4 116 8 
204 MAROC 13421 
5051 
13398 23 
24 587 47 208 ALGERIA 18143 17355 13 i 208 ALGERIE 94184 88420 55 7 212 TUNISIA 7457 453 6858 92 54 53 5 212 TUNISIE 34722 2522 31469 447 216 277 25 216 LIBYA 804 126 361 180 62 16 216 LIBYE 4755 791 1986 1240 318 119 
220 EGYPT 602 77 437 35 12 24 17 220 EGYPTE 2992 469 2138 172 49 101 63 
224 SUDAN 54 4 19 1 4 26 224 SOUDAN 412 24 156 7 24 201 
228 MAURITANIA 165 3 162 
6 :i 228 MAURITANIE 829 21 808 54 2ci 232 MALI 269 5 255 
2 
232 MALI 1236 38 1124 
10 236 UPPER VOLTA 217 2 191 22 236 HAUTE-VOLTA 922 15 787 110 
240 NIGER 84 3 74 7 240 NIGER 410 25 350 35 
244 CHAD 25 
14 
25 6 35 244 TCHAD 134 9ci 134 4ci 11i 247 CAPE VERDE 66 11 i 247 c -VERT 352 51 10 248 SENEGAL 801 86 678 36 
10 
248 GAL 3979 507 3236 226 
56 260 GUINEA 80 6 37 27 260 EE 475 38 194 187 
264 SIERRA LEONE 20 12 7 
12 
1 264 A LEONE 131 79 44 44 8 268 LIBERIA 44 15 16 1 268 L IA 200 79 71 6 
272 IVORY COAST 344 14 330 3i 15 i 9 2 272 IVOIRE 1669 74 1595 a4 a8 8 58 14 276 GHANA 95 20 17 276 GHANA 462 124 86 
280 TOGO 117 3 106 8 
:i 280 TOGO 537 19 486 32 2ci 284 BENIN 156 2 151 
8 16 2 
284 BENIN 646 13 613 
47 157 15 288 NIGERIA 11710 1 11682 
2 
1 288 NIGERIA 53370 12 53132 
9 
7 
302 CAMEROON 1703 1661 36 1 1 2 302 CAMEROUN 7534 7345 148 5 5 22 
306 CENTR.AFRIC. 106 106 306 R.CENTRAFRIC 686 686 
310 EQUAT.GUINEA 133 133 
4 19 5 
310 GUINEE EQUAT 514 514 
27 121 26 314 GABON 283 
52 
255 314 GABON 1335 
352 
1161 
318 CONGO 229 167 6 
4 
4 
17 
318 CONGO 1155 735 49 
31 
19 
127 322 ZAIRE 1143 5 1002 4 111 322 ZAIRE 5992 35 5104 18 677 
324 RWANDA 333 11 322 i i 324 RWANDA 1511 73 1438 11 10 328 BURUNDI 128 6 120 2i :i 328 BURUNDI 633 59 553 134 17 330 ANGOLA 93 i 48 19 2 2 330 ANGOLA 560 8 271 126 12 14 342 SOMALIA 87 6 78 
11 
342 SOMALIE 285 33 230 
7 65 346 KENYA 1150 2 1129 7 346 KENYA 5215 9 5097 37 
350 UGANDA 90 6 77 2i 7 7 4 4 350 OUGANDA 533 36 446 122 4:i 51 26 31 352 TANZANIA 113 23 30 23 352 TANZANIE 700 166 138 174 
366 MOZAMBIQUE 33 1 23 4 2 
5 
3 366 MOZAMBIQUE 278 7 140 95 15 29 21 370 MADAGASCAR 90 
121 
85 
37 
370 MADAGASCAR 631 
710 
602 
151 372 REUNION 1668 1510 
9 
372 REUNION 9173 8312 6 54 373 MAURITIUS 46 
2 
36 373 MAURICE 285 
11 
225 
375 COMOROS 51 49 375 COMORES 231 220 
377 MAYOTTE 62 
38 
62 
:i 4 377 MAYOTTE 260 219 260 26 22 378 ZAMBIA 151 106 
15 
378 ZAMBIE 927 660 
152 11 382 ZIMBABWE 269 84 165 4 382 ZIMBABWE 1508 444 872 29 
386 MALAWI 63 
4 
55 2 6 386 MALAWI 292 26 251 7 34 390 SOUTH AFRICA 3589 6 3579 390 AFR. DU SUD 16260 29 16205 
391 BOTSWANA 17 2 
1321 5ci 15 391 BOTSWANA 107 12 9898 219 95 400 USA 1371 
498 
400 ETATS-UNIS 10117 
2916 404 CANADA 504 4 2 18 404 CANADA 2955 24 15 48:i 406 GREENLAND 78 
26 
406 GROENLAND 483 
138 408 S.PIERRE,MIQ 26 
2 ~ ~il'lfiRRE,MIQ 138 11 452 HAITI 95 
28 
93 472 
165 
461 
458 GUADELOUPE 1097 1066 
10 
3 458 GUADELOUPE 5911 5734 4i 12 462 MARTINIQUE 798 14 771 3 
37 
462 MARTINIQUE 4528 88 4378 21 218 464 JAMAICA 38 
:i 1 464 JAMAIQUE 284 18 6 496 FR. GUIANA 355 352 496 GUYANE FR. 2007 1989 
512 CHILE 188 14 172 2i 512 CHILi 1017 90 927 176 2 516 BOLIVIA 27 5 44 516 BOLIVIE 213 35 335 524 URUGUAY 44 524 URUGUAY 335 
528 ARGENTINA 83 83 528 ARGENTINE 247 247 

44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs OesUnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~dba Nlmexe I EUR 10 P,utschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~clba 
l702JI l702JI 
005 ITALY 249 3 237 
4 
9 005 ITALIE 246 43 161 29 42 006 UTD. KINGDOM 9 5 006 ROYAUME-UNI 103 74 
036 SWITZERLAND 14 9 5 036 SUISSE 106· 70 36 
208 ALGERIA 39 39 208 ALGERIE 225 225 
302 CAMEROON 113 113 
2 12 
302 CAMEROUN 476 476 36 132 632 SAUDI ARABIA 48 34 632 ARABIE SAOUD 173 5 
1000 WORLD 729 8 463 132 80 40 8 • 1000 M 0 ND E 2309 105 1107 459 7 207 379 45 
1010 INTRA-EC 364 4 254 35 62 9 8 • 1010 INTRA-CE 659 54 289 98 7 169 42 45 1011 EXTRA-EC 364 4 209 97 17 31 • 1011 EXTRA-CE 1650 51 818 362 37 337 
1020 CLASS 1 36 3 11 7 14 1 . 1020 CLASSE 1 274 16 71 46 125 14 
1021 EFTA COUNTR. 23 3 11 5 
17 
3 1 . 1021 A EL E 164 16 71 36 
37 
27 14 
1030 CLASS 2 330 2 199 90 17 5 . 1030 CLASSE 2 1375 35 747 313 212 31 
1031 ACP (63) 165 114 66 5 . 1031 ACP (63) 675 484 173 18 
l7D3 SPECIAL PURPOSE llOTOR LORRIES AND VANS, EXa.. llOTOR VEiia.ES OF NO l7llZ l703 SPECIAL PURPOSE llOTOR LORRIES AND VANS, EXa.. llOTOR YEHla.ES OF NO l7llZ 
VOITURES AUTOllOBW A USAGES SPECIAUX KllAFT'IAGEN ZU BESONDEREN ZWECXEN 
1711l1D BREAKDOll'N AND CRANE LORRIES 8703.10 BRWDOll'N AND CRANE LORRIES 
VOITURES D£PAllNEUSES ET VOITURES-ORUES ABSCHLEPP\YAGEN UNO KllAN\YAGEN 
001 FRANCE 1546 826 
78 
284 70 197 164 7 001 FRANCE 6224 3788 
189 
1309 36 591 467 33 
002 BELG.-LUXBG. 3168 2544 235 308 
2538 
3 
19 
002 BELG.-LUXBG. 14649 12955 911 562 
3800 
32 
38 003 NETHERLANDS 7813 3839 1073 64 
195 
280 003 PAYS-BAS 25706 17963 1997 370 
499 
1532 
004 FR GERMANY 2253 
898 
457 446 734 200 219 004 RF ALLEMAGNE 9396 
52s0 
1936 1978 3534 910 539 
005 ITALY 1064 65 
s6 9 26 66 181 119 005 ITALIE 5533 29 156 4 10 240 322 459 006 UTD. KINGDOM 3430 1475 801 529 209 
227 
006 ROYAUME-UNI 15965 10021 3781 928 298 
362 007 IRELAND 234 
415 
7 007 IRLANDE 383 
2448 
21 
008 DENMARK 455 
15 .cj 2 40 008 DANEMARK 2651 22 213 1 203 009 GREECE 265 225 
24 
009 GRECE 413 1n 
142 024 ICELAND 27 3 024 ISLANDE 154 12 
025 FAROE ISLES 41 
151 51 12 
41 025 ILES FEROE 176 504 2s5 52 176 028 NORWAY 356 142 
35 
028 NORVEGE 1592 781 
134 030 SWEDEN 718 578 18 60 27 030 SUEDE 2953 2608 110 54 47 
032 FINLAND 646 385 126 264 63 60 12 032 FINLANDE 3037 1672 719 1230 245 330 
71 
036 SWITZERLAND 1681 1299 35 52 66 036 SUISSE 9266 7398 196 221 417 036 AUSTRIA 1160 1053 &i 12 60 036 AUTRICHE 5623 5106 267 1 320 040 PORTUGAL 151 36 31 24 040 PORTUGAL 538 24 122 125 
042 SPAIN 175 175 
120 316 
042 ESPAGNE 832 832 
1o8 223 046 MALTA 436 B4 60 046 MALTE 331 412 228 048 YUGOSLAVIA 144 
148 39 17 13 048 YOUGOSLAVIE 640 782 31 452 1o8 052 TURKEY 929 580 72 052 TURQUIE 3295 1566 356 
056 SOVIET UNION 430 430 
48 
056 U.R.S.S. 2569 2569 
252 062 CZECHOSLOVAK 732 684 062 TCHECOSLOVAQ 5664 5412 
068 BULGARIA 239 239 068 BULGARIE 1394 1394 
202 CANARY ISLES 220 220 
138 85 34 202 CANARIES 335 335 303 70 15 204 MOROCCO 257 
423 1s3 
204 MAROC 388 
2535 200 208 ALGERIA 903 218 109 208 ALGERIE 4486 820 651 
212 TUNISIA 278 11 199 68 
61 
212 TUNISIE 1602 158 1031 413 
149 216 LIBYA 1430 456 
1.ci 
913 
20 
216 LIBYE 9495 2666 
610 
6680 
16 220 EGYPT 1609 1191 159 96 220 EGYPTE 8064 6107 870 461 
224 SUDAN 170 99 19 45 7 224 SOUDAN 595 182 130 223 60 
246 SENEGAL 15 15 39 248 SENEGAL 119 119 119 268 LIBERIA 45 6 40 268 LIBERIA 153 34 38 276 GHANA 60 26 20 276 GHANA 148 137 110 280 TOGO 26 
22 
280 TOGO 137 
391 284 BENIN 22 66 16 190 284 BENIN 391 458 200 209.j 288 NIGERIA 332 
23 
288 NIGERIA 2832 
129 302 CAMEROON 23 
52 27 
302 CAMEROUN 129 
1190 48 314 GABON 309 230 314 GABON 2887 1649 
318 CONGO 28 18 10 
4 24 23 318 CONGO 182 104 78 32 118 144 322 ZAIRE 69 18 
16 
322 ZAIRE 435 81 
89 334 ETHIOPIA 95 24 55 334 ETHIOPIE 464 60 315 
342 SOMALIA 182 10 172 
s:i 342 SOMALIE 1501 124 
13n 66 350 UGANDA 98 46 
s6 23 3500UGANDA 138 72 s8 185 352 TANZANIA 79 
11 
352 TANZANIE 273 
19 370 MADAGASCAR 23 12 370 MADAGASCAR 187 168 
372 REUNION 34 
10 
34 
10 
372 REUNION 169 
69 
169 60 378 ZAMBIA 20 
11 
378 ZAMBIE 149 
1 382 ZIMBABWE 57 
n2 87 
46 382 ZIMBABWE 126 442.j 304 125 390 SOUTH AFRICA 929 
22 e:i 46 24 390 AFR. DU SUD 4900 60 130 52 120 400 USA. 1566 627 404 431 400 ETATS-UNIS 7331 3929 1826 1366 
404 CANADA 250 250 404 CANADA 1659 1659 
446 CUBA 90 90 35 446 CUBA 791 791 175 456 DOMINICAN R. 35 
32 
456 REP.DOMINIC. 175 
113 456 GUADELOUPE 56 24 458 GUADELOUPE 201 88 
484 VENEZUELA 155 
171 Ii 155 484 VENEZUELA 1110 160 s8 1110 604 LEBANON 179 604 LIBAN 218 
608 SYRIA 631 273 356 
67 2J.cj 608 SYRIE 2546 1042 1504 354 13234 612 IRAQ 2573 102 61 612 IRAQ 14705 650 267 
616 IRAN 1602 1462 49 29 62 616 IRAN 8159 7592 167 24 376 
624 ISRAEL 174 
20 24 
46 128 624 ISRAEL 1240 Ii 332 321 919 628 JORDAN 44 
30 70 330 628 JORDANIE 340 64 147 2039 632 SAUDI ARABIA 2166 1478 258 632 ARABIE SAOUD 13559 10128 1181 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.cllla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.cllla 
8703.10 8703.10 
636 KUWAIT 216 966 26 48 190 636 KOWEIT 1334 5063 164 181 1170 647 U.A.EMIRATES 1184 93 77 647 EMIRATS ARAB 6126 483 399 
649 OMAN 295 218 2:i 77 649 OMAN 1701 1273 259 428 652 NORTH YEMEN 31 8 36 652 YEMEN DU NRD 267 8 110 656 SOUTH YEMEN 141 86 i 19 656 YEMEN DU SUD 991 639 242 662 PAKISTAN 227 
1125 
125 95 662 PAKISTAN 661 
10827 
501 159 
664 INDIA 1185 60 664 INDE 11272 445 
680 THAILAND 173 169 4 680 THAILANDE 874 852 22 
701 MALAYSIA 132 123 
2 
9 701 MALAYSIA 969 961 
6 
8 
706 SINGAPORE 19 
218 
17 706 SINGAPOUR 145 
961 
139 
720 CHINA 532 314 720 CHINE 2516 1555 
728 SOUTH KOREA 56 
200 
56 728 COREE DU SUD 326 
1219 
326 
732 JAPAN 206 
25 
732 JAPON 1219 
132 736 TAIWAN 25 204 736 T'Al-WAN 132 1403 800 AUSTRALIA 204 
64 
800 AUSTRALIE 1403 soa 804 NEW ZEALAND 64 804 NOUV.ZELANDE 508 
1000 W 0 R L D 50253 26881 5231 4849 1556 4235 8745 181 575 • 1000 M 0 ND E 242443 148158 21488 25140 3038 9833 32867 322 1601 
1010 INTRA-EC 20247 10223 2488 1136 1111 3705 979 181 424 • 1010 INTRA-CE 80923 52602 7954 4959 2029 8241 3747 322 1069 
1011 EXTRA-EC 29996 16658 2742 3706 445 529 5765 151 . 1011 EXTRA-CE 181514 95554 13535 20174 1007 1592 29120 532 
1020 CLASS 1 9680 6402 430 948 319 166 1355 60 . 1020 CLASSE 1 45450 32764 2263 4210 734 159 5008 312 
1021 EFTA COUNTR. 4738 3505 261 324 198 36:i 403 47 . 1021 A EL E 23161 17323 1401 1497 573 1432 2162 205 1030 CLASS 2 18279 8590 2312 2445 126 4362 81 . 1030 CLASSE 2 103107 51644 11272 14408 274 23860 217 
1031 ACP Jra 1929 401 417 364 56 140 544 7 . 1031 ACP~ 11132 2361 2687 2093 127 430 3374 60 1040 CLA 2038 1666 314 48 10 . 1040 CLA 3 12954 11145 1555 252 2 
l703.30 CONCRETE·lllXER LORRIES l703.30 CONCRETE·lllXER LORRIES 
CAllJON5-BETONNIERES LK'l-BETONlllSCllER 
001 FRANCE 426 83 46 258 85 001 FRANCE 1548 197 45 1297 54 002 BELG.-LUXBG. 311 265 
16 
002 BELG.-LUXBG. 878 833 
16 003 NETHERLANDS 88 72 340 15 82 003 PAYS-BAS 120 104 830 e4 27i 004 FR GERMANY 762 
12 
325 004 RF ALLEMAGNE 1311 
74 
120 
005 ITALY 245 25 
s5 208 36 005 ITALIE 1172 152 228 946 eO 006 UTD. KINGDOM 91 
19:i 1:i 
006 ROYAUME-UNI 308 
612 11 008 DENMARK 206 544 008 DANEMARK 623 2126 009 GREECE 12~ 720 45 009 GRECE 2541 415 160 028 NORWAY 23 028 NORVEGE 212 52 
030 SWEDEN 166 166 30 030 SUEDE 731 731 42 032 FINLAND 164 134 
12 20 032 FINLANDE 379 337 4:i eO 036 SWITZERLAND 404 372 036 SUISSE 2351 2228 
038 AUSTRIA 279 261 18 038 AUTRICHE 667 545 122 
040 PORTUGAL 105 42 63 
314 
040 PORTUGAL 437 29 408 
164 048 MALTA 314 
24 
046 MALTE 164 
110 048 YUGOSLAVIA 24 048 y VIE 110 
052 TURKEY 675 675 
12 
052 3920 3920 95 062 CZECHOSLOVAK 37 25 062 T 212 117 
068 B IA 396 396 128 121 068 BULGA I 1321 1321 2796 581 208 A IA 963 114 208 ALGERIE 3623 246 
212 A 93 82 11 
12 
212 TUNISIE 504 458 46 
10 216 LIBYA 562 390 160 216 LIBYE 2663 1677 976 
220 EGYPT 1024 755 269 
31 
220 EGYPTE 5025 3598 1427 
166 276 GHANA 31 
96 24 
276 GHANA 166 388 49 288 NIGERIA 120 
6 
288 NIGERIA 437 
25 302 CAMEROON 77 37 34 302 CAMEROUN 405 137 243 
314 GABON 88 
31 
9 79 314 GABON 495 
168 
23 472 
322 ZAIRE 42 11 322 ZAIRE 231 63 
342 SOMALIA 71 
11 
71 342 SOMALIE 129 44 129 366 MOZAMBIQUE 37 36 26 366 MOZAMBIQUE 141 172 97 390 SOUTH AFRICA 70 
32 
34 390 AFR. DU SUD 345 
141 
173 
458 GUADELOUPE 32 a 458 GUADELOUP.E 141 44 462 MARTINIQUE 46 
51 
38 462 MARTINIQUE 104 334 60 480 COLOMBIA 51 
14 
480 COLOMBIE 334 35:i 500 ECUADOR 14 20 s5 500 EQUATEUR 353 49 11i 600 CYPRUS 222 147 600 CHYPRE 1038 872 
604 LEBANON 142 42 100 
129 
604 LIBAN 615 99 516 19 608 SYRIA 517 378 22 10 608 SYRIE 1163 1013 46 71 612 IRAQ 495 367 106 612 IRAQ 1855 1276 533 
616 IRAN 3083 2793 290 616 IRAN 13824 13323 501 
628 JORDAN - 120 80 
12 
40 
70 
628 JORDANIE 397 152 44 245 29 632 SAUDI ARABIA 2000 1202 716 
3j 632 ARABIE SAOUD 9254 5204 3977 200 647 U.A.EMIRATES 80 39 4 647 EMIRATS ARAB 395 164 31 
649 OMAN 206 154 52 649 OMAN 1190 853 337 
652 NORTH YEMEN 71 54 17 
28 
652 YEMEN DU NRD 436 348 68 
e8 656 SOUTH YEMEN 70 21 21 656 YEMEN DU SUD 261 32 141 
662 PAKISTAN 47 47 
24 
662 PAKISTAN 286 286 
1s:i 680 THAILAND 24 
64 
680 THAILANDE 153 208 701 MALAYSIA 162 98 701 MALAYSIA 841 633 
703 BRUNEI 85 85 
24 
703 BRUNEI 626 626 
672 706 SINGAPORE 131 107 706 SINGAPOUR 1348 676 
728 SOUTH KOREA 44 44 728 COREE DU SUD 255 255 
1000 WORLD 17312 10275 1478 3797 432 581 589 38 128 • 1000 M 0 ND E 69195 41353 4875 19195 1974 357 1062 80 299 
1010 INTRA-EC 3448 1344 410 872 302 425 57 36 
128 
• 1010 INTRA-CE 8578 2234 1027 3738 1235 191 73 80 
299 1011 EXTRA-EC 13868 8931 1068 2924 130 157 532 . 1011 EXTRA-CE 60620 39119 3849 15458 739 187 989 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>->-dOo Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.dOo 
l703.30 l7D3.30 
1020 CLASS 1 2340 1743 12 145 314 126 . 1020 CLASSE 1 9477 8130 43 841 164 299 
1021 EFTA COUNTR. 1196 1009 12 100 
130 157 217 
75 . 1021 A EL E 4784 3929 43 610 
739 167 825 
202 
1030 CLASS 2 11094 6768 1055 2767 . 1030 CLASSE 2 49612 29553 3806 14522 
1031 ACP (63a 580 79 195 258 48 
. 1031 ACP Js~ 2374 347 627 1170 230 
1040 CLASS 432 420 12 . 1040 CLA 3 1533 1438 95 
8703.40 CONCRETE.PUMPING VEHICLES 8703.40 COllCRETE.PUllPING YEHICl.ES 
VOITURES POUPES A SETON LKW-llETONPUUPEN 
001 FRANCE 896 747 
40 
74 
12 
75 001 FRANCE 5358 4636 
13 
356 
10 
366 
002 BELG.-LUXBG. 178 125 1 
31 
002 BELG.-LUXBG. 922 891 8 
193 003 NETHERLANDS 491 460 
46 16 1o6 5ci 003 PAYS-BAS 2543 2350 207 97 402 23 004 FR GERMANY 295 
33 
77 004 RF ALLEMAGNE 1328 
253 
599 
005 ITALY 61 28 Ii 005 ITALIE 300 47 5 006 UTD. KINGDOM 268 260 
24 
006 ROYAUME·UNI 1573 1568 268 007 I 0 24 
25 
007 IRLANDE 268 
mi 008 RK 25 
18 42 
008 DANEMARK 119 
16 12 009 E 541 481 009 GRECE 972 944 
024 I ND 65 65 
42 
024 ISLANDE 316 316 
155 028 NO WAY 244 202 028 NORVEGE 778 623 
030 SWEDEN 65 65 030 SUEDE 382 382 
032 FINLAND 291 291 032 FINLANDE 1732 1732 
036 SWITZERLAND 207 207 
7 
036 SUISSE 1466 1466 Ii 038 AUSTRIA 453 448 038 AUTRICHE 2453 2445 
040 PORTUGAL 51 51 040 PORTUGAL 412 412 
048 YUGOSLAVIA 22 22 048 YOUGOSLAVIE 234 234 
052 TURKEY 197 197 052 TURQUIE 1096 1096 
056 SOVIET UNION 86 86 056 U.R.S.S. 670 670 
062 CZECHOSLOVAK 115 115 062 TCHECOSLOVAQ 1013 1013 
068 BULGARIA 344 344 068 BULGARIE 2203 2203 
070 ALBANIA 32 32 
368 37 
070 ALBANIE 211 211 
3151 22ci 208 ALGERIA 491 86 208 ALGERIE 4116 745 
212 TUNISIA 50 50 Ii 212 TUNISIE 391 391 49 216 LIBYA 219 211 216 LIBYE 1861 1812 
220 EGYPT 319 301 
46 
18 
14 
220 EGYPTE 2223 2104 
227 
119 
52 288 NIGERIA 86 26 
7 
288 NIGERIA 508 229 
51 400 USA 381 374 
17 
400 ETATS·UNIS 2896 2845 
150 432 NICARAGUA 17 
15 
432 NICARAGUA 150 
122 448 CUBA 15 448 CUBA 122 
472 TRINIDAD,TOB 11 11 472 TRINIDAO,TOB 113 113 
604 LEBANON 56 56 
9 
604 LIBAN 172 172 
41 608 SYRIA 257 248 608 SYRIE 1842 1801 
612 IRAO 89 89 612 IRAQ 880 880 
616 IRAN 91 91 
13 
616 IRAN 900 900 
124 624 ISRAEL 162 149 624 ISRAEL 1117 993 
628 JORDAN 50 50 
23 14 47 
628 JORDANIE 449 449 
17 52 193 632 SAUDI ARABIA 1677 1593 632 ARABIE SAOUO 12504 12242 
636 KUWAIT 278 278 636 KOWEIT 2032 2032 
640 BAHRAIN 100 100 640 BAHREIN 699 699 
647 LI.A.EMIRATES 97 97 647 EMIRATS ARAB 696 696 
649 OMAN 70 70 
12 
649 OMAN 548 548 
55 652 NORTH YEMEN 45 33 
16 
652 YEMEN DU NAO 317 262 
146 700 INDONESIA 56 40 700 INDONESIE 357 211 
706 SINGAPORE 46 46 706 SINGAPOUR 340 340 
720 CHINA 14 14 720 CHINE 110 110 
728 SOUTH KOREA 240 240 728 COREE DU SUD 1668 1668 
800 AUSTRALIA 70 70 800 AUSTRALIE 272 272 
804 NEW ZEALAND 38 38 804 NOUV.ZELANDE 260 260 
1000 W 0 R L D 10145 8698 621 218 148 191 148 125 • 1000 M 0 ND E 84400 56812 4008 1210 480 551 1112 427 
1010 INTRA-EC 2778 2130 115 91 135 175 132 
125 
• 1010 INTRA-CE 13382 10761 287 461 428 405 1060 
427 1011 EXTRA-EC 7367 6568 506 124 14 16 14 • 1011 EXTRA-CE 51018 45851 3741 749 52 148 52 
1020 CLASS 1 2119 2027 14 78 . 1020 CLASSE 1 12376 12083 59 234 
1021 EFTA COUNTR. 1376 1327 506 7 14 16 14 42 . 1021 A EL E 7538 7375 3741 8 52 146 52 155 1030 CLASS 2 4643 3935 111 47 . 1030 CLASSE 2 34313 29439 690 193 
1031 ACP (63a 113 52 47 14 
. 1031 ACP Js~ 682 364 266 52 
1040 CLASS 606 606 . 1040 CLA 3 4329 4329 
8703.80 ~~URPOSE llOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BRWDOll'N, CRANE AND CONCRETE·lllXER LORRIES AND CONCRETE.PUMPING l703JO ~~/URPOSE llOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRETE-MIXER LORRIES AND CONCRETE.PUMPING 
~llll:F/~o~OBW A USAGES SPECIAUX, AllTRES QUE VOITURES DEPANNEUSES, VOITUREs.GRUES,CAMIONS-llETONNIERES ET VOITURES KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECXEN, AUSG. ABSCllLfPPWAGEN, AUTOKRANE, LKW-llETONllJSCHER UND LKW-llETONPUllPEN 
001 FRANCE 2918 914 186 654 26 1029 293 2 25 001 FRANCE 21997 7051 4945 4167 230 6364 4179 6 232 002 BELG.-LUXBG. 2074 709 53 371 
537 
130 002 BELG.·LUXBG. 11401 3389 432 1252 
2014 
1151 
003 NETHERLANDS 2142 1057 96 94 345 358 127 003 PAYS-BAS 12449 6173 506 278 1891 3478 972 004 FR GERMANY 2420 
411 
310 678 631 329 004 RF ALLEMAGNE 18072 
31oS 
2004 5313 3360 4532 
005 ITALY 732 183 
52 
66 11 58 
52 
3 005 ITALIE 5500 1186 
255 
445 86 642 
240 
35 
006 UTD. KINGDOM 747 202 272 60 74 
439 
35 006 ROYAUME·UNI 6511 2836 2367 225 325 2634 263 007 IRELAND 439 
326 21 4 25 
007 IRLANOE 2634 
2394 213 49 22ci 008 DENMARK 471 
26 
95 008 DANEMARK 3240 58 364 009 GREECE 526 200 259 11 30 
15 
009 GRECE 2236 876 883 40 379 
239 024 !CELANO 77 48 7 7 024 ISLANDE 403 59 63 42 
025 FAROE ISLES 42 42 025 ILES FEROE 232 232 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllOOo Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Elll\Oba 
l703JO 17113.IU 
028 NORWAY 444 95 16 108 3 97 125 028 NORVEGE 4086 933 146 1285 34 987 701 
030 SWEDEN 535 318 4 98 90 25 030 SUEDE 6641 4021 46 1080 1278 216 
032 FINLAND 189 137 4 44 
43 13 
4 032 FINLANDE 1589 1079 38 443 
299 142 
29 
036 SWITZERLAND 1465 760 243 363 23 036 SUISSE 12217 6629 2770 2214 163 
038 AUSTRIA 1079 766 1 195 30 87 
3 
038 AUTRICHE 8591 5194 7 1452 475 1463 
35 040 PORTUGAL 246 95 34 102 35 12 040 PORTUGAL 2779 1214 348 1097 309 85 042 SPAIN 330 91 106 65 33 
5 
042 ESPAGNE 2813 971 882 428 223 
117 046 MALTA 26 
95 13 
1 6 14 046 MALTE 144 
907 115 
7 1 19 
048 YUGOSLAVIA 136 10 
31 45 
18 
s4 048 YOUGOSLAVIE 2064 107 14 524 935 477 052 TURKEY 371 121 98 22 052 TURQUIE 3538 1320 903 300 
056 SOVIET UNION 359 253 89 17 056 u. 3241 2546 466 229 
060 POLAND 103 96 5 2 060 1168 1117 48 3 
062 CZECHOSLOVAK 113 113 45 40 2 062 SLOVAQ 1398 1398 1502 87 14 064 HUNGARY 126 39 064 IE 2192 589 
066 ROMANIA 13 13 
3 4 20 066 ROUMANIE 187 187 39 sO 318 068 BULGARIA 150 123 
30 5 
068 BULGARIE 1788 1381 
15 Ii 204 MOROCCO 225 
167 
165 25 566 12 204 MAROC 2161 966 1774 363 7785 B4 208 ALGERIA 3259 2176 204 22 112 208 ALGERIE 33659 22531 1332 145 816 
212 TUNISIA 782 125 179 409 3 47 19 
15 
212 TUNISIE 8462 1674 1645 2870 45 491 1737 
200 216 LIBYA 2106 415 106 888 
323 Ii 682 14 216 LIBYE 28582 4206 2508 7189 4470 73 14399 s8 220 EGYPT 1818 516 92 732 126 6 220 EGYPTE 19730 6814 1005 6161 1073 76 
224 SUDAN 215 
10 
101 34 21 19 19 21 224 SOUDAN 1958 
23 
1062 136 186 286 176 112 
228 MAURITANIA 43 28 5 228 MAURITANIE 658 587 48 
232 MALI 91 48 43 
16 
232 MALI 927 374 550 3 
240 NIGER 168 152 
5 
240 NIGER 717 570 147 
39 244 CHAD 53 
5 
9 39 244 TC 411 
100 
50 322 
248 SENEGAL 57 35 17 
16 
248 SE 474 260 114 
74 252 GAMBIA 25 9 
28 10 
252 136 62 
74 7 260 GUINEA 65 27 
10 15 
260 956 875 
s5 222 264 SIERRA LEONE 25 
s6 264 A LEONE 287 942 272 IVORY COAST 68 2 272 IVOIRE 964 22 
276 GHANA 31 26 31 276 GHANA 235 189 235 260 TOGO 26 
sO 19 144 260 TOGO 189 503 151 5046 284 BENIN 213 35 38 382 35 284 BENIN 5700 616 482 13528 576 288 NIGERIA 593 61 42 288 NIGERIA 16367 744 421 
302 CAMEROON 926 19 544 29 334 302 CAMEROUN 7301 1953 3670 178 1500 
314 GABON 458 
sci 452 6 2 314 GABON 3327 323 3299 28 25 318 CONGO 111 38 11 
4 14 
318 CONGO 646 233 65 
39 22 322 ZAIRE 90 7 6 8 51 322 ZAIRE 745 92 60 75 437 
328 BURUNDI 47 8 23 8 8 328 BURUNDI 344 85 81 60 98 
330 ANGOLA 71 Ii 23 44 4 330 ANGOLA 572 24 175 375 22 334 ETHIOPIA 540 30 450 51 334 ETHIOPIE 5894 265 3625 1980 
338 DJIBOUTI 89 
8 
76 
197 
13 338 DJIBOUTI 364 
496 
273 
1179 
91 
342 SOMALIA 474 235 34 
3 
342 SOMALIE 2856 724 457 
21 348 KENYA 158 55 30 
sO 26 70 346 KENYA 1944 767 568 97 159 588 352 TANZANIA 175 8 91 352 TANZANIE 1431 15 1160 
366 MOZAMBIQUE 49 18 29 
15 
2 366 MOZAMBIQUE 417 178 217 
72 
22 
370 MADAGASCAR 44 13 16 370 MADAGASCAR 268 91 7 98 
372 REUNION 23 23 
6 sO 372 REUNION 161 161 s3 402 378 ZAMBIA 56 
6 29 378 ZAMBIE 455 181 423 382 ZIMBABWE 35 
118 10 168 
382 ZIMBABWE 604 
741 5 2323 390 SOUTH AFRICA 400 85 19 390 AFR. DU SUD 4439 1110 260 
391 BOTSWANA 57 27 
8 1o9 194 40 30 6 391 BOTSWANA 696 120 25 1594 1815 404 576 61 400 USA 600 105 138 400 ETATS-UNIS 7170 1197 1994 
404 CANADA 33 14 6 8 5 
1o4 
404 CANADA 393 70 29 113 181 9o4 406 GREENLAND 104 
24 
406 GROENLAND 904 85ci 412 MEXICO 24 34 412 MEXIQUE 850 438 421 BELIZE 34 29 421 BELIZE 438 ss8 424 HONDURAS 29 
23 
424 HONDURAS 668 
162 452 HAITI 30 7 35 452 HAITI 167 5 1021 ~ b~~~~lg~~~~ 35 46 ~ ~~~~"11~98.s 1021 364 46 93 364 759 458 GUADELOUPE 96 3 458 GUADELOUPE 794 35 
462 MARTINIQUE 89 87 2 
5 
462 MARTINIQUE 643 625 18 
337 464 JAMAICA 18 13 464 JAMAIQUE 445 108 
465 ST LUCIA 67 67 465 SAINTE-LUCIE 397 397 
472 TRINIDAD,TOB 109 
62 15 
109 m t~~6~iPii!OB 1742 2069 139 1742 480 COLOMBIA 77 2208 
484 VENEZUELA 98 10 88 484 VENEZUELA 1483 104 1379 
496 FR. GUIANA 99 99 
67 s8 496 GUYANE FR. 721 721 1125 518 504 PERU 125 35 243 504 PEROU 1643 697 4600 512 CHILE 278 512 CHILi 5297 
528 ARGENTINA 25 13 12 
43 eO 526 ARGENTINE 472 308 164 471 455 600 CYPRUS 127 
138 
4 
8 15 
600 CHYPRE 941 
1228 
15 
2 a6 604 LEBANON 191 21 9 B4 604 LIBAN 1381 36 29 1470 608 SYRIA 246 18 7 137 608 SYRIE 3272 975 100 727 
612 IRAQ 567 348 10 112 97 612 IRAQ 14445 6379 29 914 7123 
616 IRAN 1631 1526 152 
119 
153 616 IRAN 29561 26239 938 
2624 
2384 
624 ISRAEL 241 88 18 16 624 ISRAEL 3732 882 136 90 
628 JORDAN 179 63 
297 
75 
121 119 
21 628 JORDANIE 1386 846 
5579 
421 
1230 1226 
119 
632 SAUDI ARABIA 2633 925 446 665 632 ARABIE SAOUD 29050 6731 3866 10424 
636 KUWAIT 399 105 17 53 44 160 636 KOWEIT 7327 1621 253 392 151 4910 
640 BAHRAIN 111 20 
17 
6 85 640 BAHREIN 1441 186 
1s0 
29 1226 
644 QATAR 151 6 11 33 sO 117 3 644 QATAR 1080 85 11 5240 387 834 37 647 LI.A.EMIRATES 905 167 112 202 338 647 EMIRATS ARAB 13666 1671 1087 2242 3002 
649 OMAN 358 102 256 649 OMAN 3551 706 2845 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n~o0a 
17113.80 l71l3JO 
652 NORTH YEMEN 289 51 
6 
15 223 652 YEMEN OU NRD 4058 947 88 130 2981 656 SOUTH YEMEN 128 4 18 
97 
100 656 YEMEN DU SUD 1119 52 55 
1084 
924 
662 PAKISTAN 359 138 36 32 56 662 PAKISTAN 6201 3716 829 154 418 
664 INDIA 160 150 10 664 INDE 1037 1000 37 
666 BANGLADESH 23 
7 
23 666 BANGLA DESH 339 
155 
339 
676 BURMA 11 
37 
4 676 BIRMANIE 201 
423 
46 
680 THAILAND 99 
13 25 
62 680 THAILANDE 1200 
182. 23:3 
777 
700 INDONESIA 194 113 
5 Ii 43 700 INDONESIE 2744 1890 494 63 439 701 MALAYSIA 125 5 
1o9 
11 96 701 MALAYSIA 4056 9 
2116 
158 3332 
706 SINGAPORE 323 25 27 84 78 706 SINGAPOUR 5049 71 147 971 1084 
708 PHILIPPINES 18 
62 7 
18 
215 41 
708 PHILIPPINES 177 806 134 177 1742 626 720 CHINA 325 720 CHINE 3308 
724 NORTH KOREA 71 71 
47 27 2 
724 COREE DU NRD 1550 1550 
649 203 65 728 SOUTH KOREA 134 58 728 COREE DU SUD 2183 1266 
6 732 JAPAN 50 12 1 37 
12 
732 JAPON 474 109 359 5ci 736 TAIWAN 201 65 31 
28 
93 736 T'Al-WAN 2884 1438 179 
217 
1217 
740 HONG KONG 416 13 
25 29 375 740 HONG-KONG 5025 127 1o9 248 4681 800 AUSTRALIA 127 52 21 800 AUSTRALIE 1606 1014 235 
815 FIJI 10 10 815 FIDJI 113 113 
1000 W 0 R LD 45170 12946 8721 8188 2284 3373 8898 58 690 14 1000 M 0 ND E 477509 137655 88426 62643 25133 24978 132468 362 5788 58 1010 INTRA-EC 12466 3819 1672 1811 882 2307 1731 54 190 • 1010 INTRA-CE 84041 25826 11068 11541 4132 12369 17360 245 1502 
si 1011 EXTRA-EC 32707 9127 7051 6378 1401 1068 7165 5 500 14 1011 EXTRA-CE 393469 111829 77359 51102 21001 12811 115106 117 4288 
1020 CLASS 1 6174 2800 461 1348 379 108 804 5 269 . 1020 CLASSE 1 59287 25755 4705 11556 3368 1075 10730 117 1981 
1021 EFTA COUNTR. 4031 2238 302 916 75 13 320 167 . 1021 A EL E 36304 19127 3355 7634 808 142 4047 1191 58 1030 CLASS 2 25271 5559 6530 4892 1022 743 6280 231 14 1030 CLASSE 2 319326 76499 70956 38894 17633 9794 103187 2305 
1031 ACP (63a 5298 370 2089 987 106 201 1484 61 • 1031 ACP Js~ 60873 6302 15460 6957 966 5433 25031 724 1040 CLASS 1265 771 60 138 215 81 • 1040 CLA 3 14854 9574 1697 651 1742 1190 
l70C CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR T1£ llOTOR VEHICLES FAWNG WITHIN HEADIHG NO 17.01, 17.02 OR 17.03 1704 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE llOTOR VEHICLES FAWNG WITHIN HEADIHG NO 17.01, 17.02 OR 17.03 
CHASSIS DES VEHICULES AUTOllOBW REPRJS AUX NOS. l701 A l703, AVEC llOTEUR FAHRGESTEUE FUER KRAFTfAHRZEUGE DER TARfNRN. 1701, l7D2 ODER l703, ll!T llOTOR 
8704.01 CHASSIS FOR llOTOR LORRIES, llOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 BDDCll3 OR COllPRESSION IGNITION 
OF lllH 2 500Cll3 l70C.01 CHASSIS FOR llOTOR LORRIES, llOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE Of 11111 2 IOOCll3 OR COllPRESSION IGNITION Of lllH 2 500Cll3 
CHASSIS DE CAlllON5, AUTOCARS ET AUTOBUS AVEC llOTEUR A EXPLOSION 111111. 2800 Cll3, OU llOTEUR A COMBUSTION lllTERNE 11111. 
2500 Cll3 
FAHRGESTEUE FUER LKW UND OllNIBUSSE ll!T VERBRENNUNGSllOTOR ll!T FREllDZUENDUNG UND HUBRAUll llJllD. 2800 Cll3 ODER ll!T 
SELBSTZUENDUNG UND HUBRAUll llJllD. 2500 Cll3 
001 FRANCE 907 130 
193 
379 138 260 
547 
001 FRANCE 4731 804 
1264 
1919 646 1362 
3984 002 BELG.-LUXBG. 1471 242 21 468 
413 14 
002 BELG.-LUXBG. 10348 1878 107 3115 
1784 61 003 NETHERLANDS 1017 143 23 10 
123 
414 003 PAYS-BAS 5224 1042 107 42 
836 
2188 
004 FR GERMANY 456 
1932 
212 67 35 19 004 RF ALLEMAGNE 2584 
16814 
987 415 231 115 
005 ITALY 2633 661 45 164 40 14 5 005 ITALIE 20494 3476 191 798 204 15 18 006 UTD. KINGDOM 328 77 11 12 006 ROYAUME-UNI 1830 627 66 115 007 ND 136 136 
11 17 22 456 007 IRLANDE 1069 1069 88 445 B<i 3562 008 ARK 591 25 
21 
008 DANEMARK 4387 212 
1o4 009 CE 21 
217 6 69 29 009 GRECE 104 17oB 46 339 140 028 RWAY 377 56 
7 
028 NORVEGE 2513 280 
39 030 SWEDEN 51 6 28 10 030 SUEDE 295 33 145 78 
032 FINLAND 68 40 
34 
28 032 FINLANDE 361 208 
251 
153 
036 SWITZERLAND 202 165 
12 
3 036 SUISSE 1870 1613 
80 
6 
038 AUSTRIA 594 563 5 45 14 171 038 AUTRICHE 4651 4479 23 46 69 1493 040 PORTUGAL 397 66 23 40 52 040 PORTUGAL 2584 441 168 235 201 
042 SPAIN 938 552 99 128 59 22 78 042 ESPAGNE 5785 3618 580 551 262 119 655 
048 YUGOSLAVIA 955 955 
16 7 
048 YOUGOSLAVIE 5477 5477 
16 5 052 TURKEY 2847 2824 
14 
052 TURQUIE 26626 26605 
139 064 HUNGARY 17 3 064 HONGRIE 155 16 
202 CANARY ISLES 77 77 99 216 4 41 202 CANARIES 648 648 542 1362 19 113 204 MOROCCO 420 
163 
204 MAROC 2036 
1144 212 TUNISIA 198 35 212 TUNISIE 1312 168 
216 LIBYA 397 
1220 53 397 15 18 216 LIBYE 3248 9927 306 3248 107 12 220 EGYPT 1306 220 EGYPTE 10352 
224 SUDAN 94 43 94 224 SOUDAN 494 23:3 494 240 NIGER 43 240 NIGER 233 
248 SENEGAL 43 B<i 43 248 SENEGAL 292 622 292 272 IVORY COAST 91 11 
1674 
272 COTE IVOIRE 680 58 
7971 288 NIGERIA 1748 74 14 3 288 NIGERIA 8424 453 392 5 302 CAMEROON 77 302 CAMEROUN 397 
314 GABON 117 
18 
117 
246 
314 GABON 620 
123 
620 
1581 346 KENYA 264 346 KENYA 1704 
352 TANZANIA 78 78 
71 
352 TANZANIE 591 591 
549 372 REUNION 77 6 
342 
372 REUNION 584 35 
1998 386 MALAWI 342 
143:3 
386 MALAWI 1998 
9318 390 SOUTH AFRICA 2695 1462 390 AFR. DU SUD 16766 9448 
400 USA 4556 1684 2872 400 ETATS-UNIS 43361 11486 31875 
416 GUATEMALA 57 57 
27 
416 GUATEMALA 311 311 
186 458 GUADELOUPE 64 37 458 GUADELOUPE 398 212 
462 MARTINIQUE 70 49 21 
4 
462 MARTINIQUE 444 294 150 
24 469 BARBADOS 215 211 469 LA BARBADE 1708 1684 
500 ECUADOR 30 30 
6 46 
500 EQUATEUR 212 212 
36 225 600 CYPRUS 52 
738 
600 CHYPRE 261 
14416 612 IRAQ 738 
3662 10 53 612 IRAQ 14416 40832 63 356 624 ISRAEL 3725 
7 65 3 624 ISRAEL 41261 49 206 14 632 SAUDI ARABIA 75 
267 
632 ARABIE SAOUD 269 
1839 662 PAKISTAN 2627 2360 662 PAKISTAN 12680 10841 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUt~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 1 D peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~dOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOa 
l70l01 171M.D1 
680 THAILAND 860 860 22i 680 THAILANDE 5271 5271 945 701 MALAYSIA 459 238 
4 1s:i 701 MALAYSIA 2258 1313 14 6119 706 SINGAPORE 1492 679 56 706 SINGAPOUR 12221 5801 287 
720 CHINA 234 234 
a6 1i 18 720 CHINE 1347 1347 370 355 a5 736 TAIWAN 239 64 
1557 
736 T'Al-WAN 1167 357 
15131 740 HONG KONG 1557 
1403 9 18 740 HONG-KONG 15131 14236 45 326 800 AUSTRALIA 2051 561 800 AUSTRALIE 18075 3474 
804 NEW ZEALAND 273 157 20 96 804 NOUV.ZELANDE 2048 1318 78 652 
1000 WORLD 41781 20479 2707 1832 1546 1478 13813 14 114 . 1000 M 0 ND E 326992 173329 25414 10182 8414 7064 102093 15 481 
1010 INTRA-EC 7558 2685 1112 599 914 780 1418 14 38 . 1010 INTRA-CE 50770 22445 5990 3119 5475 3798 9734 15 194 
1011 EXTRA-EC 34228 17794 1596 1034 631 697 12398 76 . 1011 EXTRA-CE 276223 150884 19424 7063 2939 3266 92360 287 
1020 CLASS 1 16219 10072 165 173 203 308 5247 51 . 1020 CLASSE 1 132477 80549 1067 597 978 1375 47636 275 
1021 EFTA COUNTR. 1693 1063 67 45 120 181 178 39 . 1021 A EL E 12285 8492 488 46 655 854 1532 218 
1030 CLASS 2 17745 7485 1426 847 429 388 7152 18 . 1030 CLASSE 2 142220 68973 18332 6327 1961 1891 44724 12 
1031 ACP Jra 3175 475 303 11 12 2 2372 7 . 1031 ACP(~ 17400 3546 1669 34 2 4 12145 i 1040 CLA 263 237 5 14 . 1040 CLASS 3 1528 1363 25 139 
l704.11 CHASSIS FOR llOTOR VE!Ga.ES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRAHSPORT Of PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 171M.11 ~S~3 JD~fnxVE!G~Nwg: =~~~ft!'~m~iRiSll!iol}'"SPORT Of PASSENGERS ANO GOODS, WITH ENGINE CAPACITY UIN 2 IOOCU3 If SPARK IGNITION OR lllH 2 SOOCU3 F COMPRESSION IGNITION 
CHASSIS DE YOITUR.E AUTOllOBIL! DE llOIHS DE 15 PLACES ASSISES AYEC llOTEUR A EXPLOSION lllH. 2!00 CU3, OU llOTEUR A 
COMBUSTION IHTERNE lllH. 2500 CU3 
FAHRGESTELLE FUER PKW~Hl.. KOllBIHATIONSKRAFTWA~UIT < 15 SITZPl.AETZEN,UIT YERBRENNUNGSllOTOR FREMDZUENDUNG MIND. 
2!00 Cll3 HUBRAUll UNO STZUENDUNG MIND. 2500 Cll3 HUB Ull 
003 NETHERLANDS 34 33 1 i 003 PAYS-BAS 313 313 8 2 005 ITALY 21 18 2 i 005 ITALIE 153 143 :i 028 NORWAY 25 24 028 NORVEGE 235 231 1 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 106 106 
701 MALAYSIA 61 61 701 MALAYSIA 451 451 
1000 WORLD 212 158 9 23 11 11 • 1000 M 0 ND E 1578 1381 58 42 27 70 
1010 INTRA-EC 110 65 8 22 11 4 . 1010 INTRA-CE 687 559 56 35 27 10 
1011 EXTRA-EC 103 94 1 8 • 1011 EXTRA-CE 892 823 2 7 60 
1020 CLASS 1 31 30 1 . 1020 CLASSE 1 365 357 1 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 27 26 i 1 . 1021 A EL E 248 244 1 :i 3 1030 CLASS 2 69 61 7 . 1030 CLASSE 2 512 451 1 57 
17114.21 CHASSIS FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WAUCING TRACTORS) l71M.2I CHASSIS FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WAUCING TRACTORS) 
CHASSIS POUR TRACTEURs, NON COllPRIS LES llOTOCULTEURS FAHRGESTELLE FUER ZUGllASCHINEN, AUSG. EJNACHS.ACKERSCHLEPPER 
001 FRANCE 246 24 219 
4 
3 
8 
001 FRANCE 958 116 829 
25 
13 
59 004 FR GERMANY 186 
19 1i 
170 4 
8 
004 RF ALLEMAGNE 1097 
a4 15 994 19 4:i 006 UTD. KINGDOM 39 1 006 ROYAUME-UNI 152 10 
036 SWITZERLAND 18 15 3 036 SUISSE 131 120 11 
038 AUSTRIA 34 34 
175 
038 AUTRICHE 241 241 629 040 PORTUGAL 175 
12 
040 PORTUGAL 629 64 042 SPAIN 33 21 042 ESPAGNE 138 74 
288 NIGERIA 150 150 
227 
288 NIGERIA 1259 1259 
1097 390 SOUTH AFRICA 227 545 390 AFR. DU SUD 1097 2699 400 USA 545 400 ETATS-UNIS 2699 
616 IRAN 3495 
415 
3495 616 !RAN 18960 
2162 
18960 
701 MALAYSIA 415 
14 
701 MALAYSIA 2162 
119 822 FR.POLYNESIA 14 822 POL YNESIE FR 119 
1000 WORLD 5668 517 41 4680 17 170 227 8 8 • 1000 M 0 ND E 30131 2786 242 24499 34 1371 1097 43 59 
1010 INTRA-EC 505 51 19 400 11 8 
227 
8 8 • 1010 INTRA-CE 2372 253 73 1870 28 48 
1097 
43 59 
1Q11 EXTRA-EC 5184 466 22 4280 7 162 • 1011 EXTRA-CE 27762 2534 169 22630 9 1323 
1020 CLASS 1 1042 49 754 12 227 . 1020 CLASSE 1 5013 361 3491 64 1097 
1021 EFTA COUNTR. 237 49 22 188 7 1s0 . 1021 A EL E 1078 361 169 717 9 1259 1030 CLASS 2 4106 415 3512 . 1030 CLASSE 2 22660 2162 19061 
1031 ACP (63) 158 1 7 150 . 1031 ACP (63) 1284 16 9 1259 
l704J1 CHASSIS FOR llOTOR VE!Ga.ES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRAHSPORT Of PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY l704J1 ~GRFllfp~= ra1'" )f=af!FttE=ss'fo~G~ TRANSPORT Of PASSENGERS AND GOODS. WITH ENGINE CAPACITY < 2 IOOCU3 F SPARK IGNITION OR < 2 501ICU3 F COMPRESSION IGNITION 
CHASSIS POUR YOITURE r:.=ms LES YOITURES llllTES) AYEC < 15 PUCES ASSISEs, AYEC llOTEUR A EXPl.OSION < ZSDO Cll:I, OU 
llOTEUR A COMBUSTION < 2500 CU3 
FAHRGESTELLE FUER PKW ~HI.. KOllBIHATIONSKRAFTWA~UIT < 15 SITZPLAETZEN, lllT YERBRENNUNGSllOTOR UIT FREllDZUEHDUHG 
< 2!00 CU3 HUBRAUll UN SELBSTZUENDUNG < 2500 Cll3 HUB II 
001 FRANCE 41 17 
135 
22 2 001 FRANCE 129 84 
s2:i 40 14 5 i 004 FR GERMANY 198 
14:i 
62 1 004 RF ALLEMAGNE 1094 
1067 
545 11 
005 ITALY 157 14 
27 
005 ITALIE 1152 85 
12 158 006 UTD. KINGDOM 30 3 
15 
006 ROYAUME-UNI 203 33 
102 007 IRELAND 15 
12 
007 IRLANDE 102 
100 008 DENMARK 12 008 DANEMARK 106 
028 NORWAY 29 29 028 NORVEGE 277 277 
1000 WORLD 512 218 159 84 30 15 8 • 1000 M 0 ND E 3369 1790 884 597 14 174 102 8 
1010 INTRA-EC 458 177 152 84 30 15 6 • 1010 INTRA-CE 2851 1322 841 597 14 174 102 1 1011 EXTRA-EC 54 41 7 • 1011 EXTRA-CE 519 469 43 7 
1020 CLASS 1 45 39 6 . 1020 CLASSE 1 467 460 7 
1021 EFTA COUNTR. 42 36 6 . 1021 A EL E 358 351 7 
l704.99 ~·~~l~fxi,~TU~:£:~ ~~~g:E~URPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE <2 800C113 l704.99 CHASSIS FOR AGRICULTURAL WAUCING TRACTOR~ SPECIAL PURPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE < 2 IOOCll3 F SPARK IGNITION AND < 2 SOOCll3 F COMPRES ION IGNITION 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung 'I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I U~Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~~Oba 
l704.99 ~~~ ~ ~O::OUJ-:1~ ~k~~L::~,JR <~J:,N SPEC1Al.E, COllllE AllTRES TRACTEURS, AUTOBUS, CAlllOHS AVEC l704J9 (MR~~~~8~~J:c~~eta~ig.g~:o ~CIUEGLHUBRAUllS SOYllE F.ANO.ZUGllASCll.,OllNIBUSSE,l.KW 
001 FRANCE 340 64 48 253 23 001 FRANCE 1471 357 189 1034 80 002 BELG.-LUXBG. 54 1 5 
17 
002 BELG.-LUXBG. 268 9 70 48 003 NETHERLANDS 68 49 
7 
2 
6 
003 PAYS-BAS 399 317 
39 
34 
14 33 004 FR GERMANY 329 36 278 38 004 RF ALLEMAGNE 1633 297 1296 251 005 ITALY 57 20 17 1 5 005 ITALIE 414 111 604 6 3i 006 UTO. KINGDOM 94 
12 
12 
12 
006 ROYAUME·UNI 712 15 n a5 030 SWEDEN 25 
1i 
1 030 SUEDE 170 
62 
10 036 SWITZERLAND 55 10 34 54 036 SUISSE 443 64 317 51i 804 NEW ZEALAND 54 804 NOUV.ZELANDE 511 
1000 W 0 R L D 1191 185 87 739 92 58 5 25 • 1000 M 0 ND E 6601 1229 419 3m 14 471 533 31 127 
1010 INTRA-EC 943 151 73 615 90 3 5 6 • 1010 INTRA-CE 4912 981 341 3037 14 463 12 31 33 
1011 EXTRA-EC 249 34 14 124 2 58 19 • 1011 EXTRA-CE 1689 248 78 740 8 521 94 
1020 CLASS 1 185 34 11 65 2 54 19 . 1020 CLASSE 1 1425 248 64 502 7 511 93 
1021 EFTA COUNTR. 99 33 11 38 i 17 . 1021 A EL E 718 208 62 357 i 10 91 1030 CLASS 2 63 3 59 . 1030 CLASSE 2 261 14 235 1 
l705 BODIES (INCLUDING CABS~ FOR THE llOTOR VEHICLES FAWHG WITHIN HEADING NO 17.GI, 17.02 OR 17.03 l705 BODIES (INCl.UDING CABS~ FOR THE llOTOR VEHICLES FAWNG WITHIN HEADING NO 17.GI, 17.02 OR 17.03 
CARROSSERIES DES VEHICUl.ES AUTOllOBW REPRIS AUX HOS. l701 A 1703, YC CABINES KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARJfHRN. l701 BIS 1703, EINSCHL FUEllllERHAEIJSER 
l705.11 BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEllBLY OF PASSENGER llOTOR VEHICLES WITH < 15 SEAT$, lllCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS 1705.11 BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEllBLY OF PASSENGER llOTOR VEIGCLES WITH < 15 SEAT$, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS 
~~ERIES POUR llONTAGE, DES VEHICULES AUTOllOBllfS POUR LE TRANSPORT DES PERSONllES (YC VOITURES lllXTES), < 15 PLACES KAROSSERIEN FUER llONT AGE, FUER PKW < 15 SITZPLAETZE, EINSCHL KOllBINATIONSKRAFTWAGEN 
001 FRANCE 509 39 
2 
468 2 001 FRANCE 4371 316 
200 
3902 153 004 FR GERMANY 8 20i 5 1 i 004 RF ALLEMAGNE 359 682 78 1 15 006 UTD. KINGDOM 218 16 
.j 006 ROYAUME·UNI 791 94 82 036 SWITZERLAND 6 2 036 SUISSE 114 29 3 038 AUSTRIA 11 8 
a8 3 038 AUTRICHE 153 71 456 82 040 PORTUGAL 89 1 040 PORTUGAL 460 4 
042 SPAIN 1875 5 1870 042 ESPAGNE 3728 55 3673 
1000 W 0 R LD 2782 303 1980 486 4 8 1 • 1000 M 0 ND E 10417 1487 4534 4202 158 32 4 
1010 INTRA-EC 764 261 19 472 4 8 i • 1010 INTRA-CE 5704 1150 384 3980 158 32 .j 1011 EXTRA-EC 2018 42 1961 14 • 1011 EXTRA-CE 4713 337 4150 222 
1020 CLASS 1 2007 34 1960 12 1 . 1020 CLASSE 1 4653 290 4146 213 4 
1021 EFTA COUNTR. 121 24 89 7 1 1021 A EL E 825 189 469 164 3 
l705.11 ~o:ri'f~mi'1-~~B~~Rl~l~11nkr~:'Jl~~~ = :;¥~fEJc?~R LORRIES AND VANS AND GOODS 1705.11 ~~FO:iftiD~sz:'-~~B~a11fE';R1~~~3W:kr~~CJ2~~ = :;¥~0f~~R LORRIES AND VANS AND GOOOS 
CARROSSERIES POUR llONTAGE DES llOTOCULTEURS, VOITURES AUTOllOBW A USAGES SPEC1AUX ET CAMIONS A llOTEUR A EXPLOSION 
< 2800 Cll3 OU A llOTEUR A COMBUSTION INTERNE < 2500 Cll3 
KAROSSERIEN FUER llONTAGE FUER EINACHSACKERSCHLEPP~ KJIAFTWAGEN FUER BESONDERE ZWECKE UND FUER LKW lllT VERBRENNUNGSllOTOR 
lllT FREMDZUENDUNG < 2800 Cll3 OOER lllT SELBSTZUENDUN < 2500 Cll3 
001 FRANCE 120 103 
363 
10 
2 
7 001 FRANCE 758 700 
1152 
37 i 21 002 BELG.·LUXBG. 375 4 6 
6 
002 BELG.·LUXBG. 1202 21 28 
15 003 NETHERLANDS 21 5 2 8 
.j 003 PAYS-BAS 186 124 8 39 25 004 FR GERMANY 433 
28 
20 405 4 004 RF ALLEMAGNE 1145 
142 
53 1058 9 005 ITALY 28 
.j 005 ITALIE 142 26 008 DENMARK 32 28 008 DANEMARK 190 164 036 SWITZERLAND 29 26 3 036 SUISSE 203 190 13 038 AUSTRIA 59 59 i 342 038 AUTRICHE 349 349 8 1139 216 LIBYA 343 216 LIBYE 1147 
528 ARGENTINA 54 54 528 ARGENTINE 589 589 
1000 W 0 R LD 1554 262 413 840 9 18 9 3 • 1000 M 0 ND E 6262 1731 1408 3014 29 46 18 16 
1010 INTRA-EC 1025 171 385 436 7 17 9 3 • 1010 INTRA-CE 3669 1154 1215 1210 27 45 18 18 1011 EXTRA-EC 529 91 28 404 2 1 • 1011 EXTRA-CE 2593 577 193 1804 2 1 
1020 CLASS 1 113 86 18 6 3 . 1020 CLASSE 1 729 546 95 72 16 
1021 EFTA COUNTR. 110 86 18 3 
2 i 3 . 1021 A EL E 669 545 95 13 2 i 16 1030 CLASS 2 413 1 11 398 . 1030 CLASSE 2 1855 22 98 1732 
l705.11 =NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER llOTOR VEHICLES WITH < 15 SEAT$, INCL VEHIClES FOR BOTH PERSONS AND 1705.t1 88&W~ NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER llOTOR VEHICLES WITH < 15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND 
~~:~~~sA:~E~UR llONTAGE, DES VEIGCULES AUTOllOBW POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES lllXTES), KAROSSERJEN, NJCHT FUER llONTAGEBETRIEB, FUER PKW < 15 SITZPL.AETZE, EINSCHL KOllBINATIONSKRAFTWAGEN 
001 FRANCE 125 80 
.j 34 1 3 7 001 FRANCE 783 486 46 192 6 9 90 002 BELG.-LUXBG. 33 26 1 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 381 317 6 7 16 5 003 NETHERLANDS 29 7 3 1 i 17 003 PAYS-BAS 394 69 17 4 Ii 288 i 004 FR GERMANY 79 
32 
3 12 46 17 i 004 RF ALLEMAGNE 682 19i 82 288 125 178 006 UTO. KINGDOM 112 1 3 6 69 006 ROYAUME-UNI 629 8 178 43 208 
2 
1 008 DENMARK 20 19 1 
2 
008 DANEMARK 153 142 3 6 
17 024 !CELANO 20 18 024 ISLANDE 222 205 
2 2 028 NORWAY 96 7 i i 2 89 028 NORVEGE 330 77 9 5 249 030 SWEDEN 101 7 
2 
90 030 SUEDE 236 60 
9 
12 150 036 SWITZERLAND 12 6 3 1 036 SUISSE 154 49 60 36 038 AUSTRIA 30 20 
27 
10 i 038 AUTRICHE 395 251 15i 139 5 040 PORTUGAL 29 1 040 PORTUGAL 169 10 8 
042 SPAIN 21 20 1 i .j i 042 ESPAGNE 625 615 10 5 i 64 48 400 USA 9 2 1 400 ETATS-UNIS 157 31 8 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 166 166 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~~ooa 
l705J1 l705J1 
800 AUSTRALIA 12 6 6 800 AUSTRALIE 126 86 39 
1000 WORLD 843 296 66 66 18 121 92 184 • 1000 M 0 ND E 6232 2955 561 879 138 372 860 467 
1010 INTRA-EC 437 189 11 51 13 121 51 1 • 1010 INTRA-<:E 3141 1238 154 671 92 359 625 2 
1011 EXTRA-EC 409 108 58 15 5 1 41 183 • 1011 EXTRA-<:E 3091 1716 407 208 48 14 235 465 
1020 CLASS 1 342 93 33 14 3 1 15 183 • 1020 CLASSE 1 2700 1613 238 186 11 14 173 465 
1021 EFTA COUNTR. 292 60 31 12 2 5 182 • 1021 A EL E 1526 672 220 150 5 63 416 
1030 CLASS 2 60 9 22 1 2 26 • 1030 CLASSE 2 364 79 169 17 36 63 
1705.99 BODIES FOR MOTOR VElllClES NOT WlTHIH l705.11.f1 l705.99 BODIES FOR MOTOR VElllClES NOT WlTHIH 17DS.11.f1 
CARROSSERIES OES VElllCULES AUTOMOBW, NON REPR. SOUS l705.11 A 11 KAROSSERIEN FUER KRAFll'AHRZEUGE, NICHT IN 8705.11 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6814 1020 
524 
4611 281 369 533 
32 
001 FRANCE 33123 6578 
2156 
21188 1181 1740 2436 84 002 BELG.·LUXBG. 3521 2632 157 135 
8539 
41 002 BELG.·LUXBG. 14080 10263 784 663 
69051 
130 
003 NETHERLANDS 9776 685 105 350 
367 
64 33 003 PAYS-BAS 75035 3220 546 1810 
1875 
306 102 
004 FR GERMANY 4236 
525 
1916 1314 410 25 204 004 RF ALLEMAGNE 21395 
3070 
9043 7395 2082 144 856 
005 ITALY 1092 391 
28 
8 145 23 
36 3135 
005 ITALIE 5843 1874 
139 
67 656 176 
1o3 11149 006 UTD. KINGDOM 5232 169 1305 365 194 
89 
006 ROYAUME-UNI 21270 923 6498 1540 918 
2s6 007 IRELAND 122 
559 
24 8 
9 
1 007 IRLANDE 463 
1547 
149 53 1 4 
008 DENMARK 658 1 4 75 10 008 DANEMARK 2036 7 17 53 356 56 
009 GREECE 109 63 17 20 7 2 
5 
009 GRECE 160 63 45 28 19 5 
38 024 !CELANO 34 16 
1 2 
8 5 
16 
024 ISLANDE 174 49 
9 12 
21 66 
47 028 NORWAY 676 146 45 94 372 028 N RVEGE 3137 779 263 471 1556 
030 SWEDEN 828 37 9 39 655 79 9 030 E 1931 247 124 2 222 1014 262 60 
032 FINLAND 49 25 1 38 11 14 9 032 DE 222 130 5 2o3 82 62 25 036 SWITZERLAND 632 290 229 34 30 036 3610 1779 1264 189 93 
038 AUSTRIA 1006 767 2 178 7 28 24 038 AUTRICHE 5575 3867 12 1432 59 136 69 
040 PORTUGAL 47 13 
396 
33 
1 
1 
2 
040 PORTUGAL 273 81 
492 
183 4 5 
12 042 SPAIN 459 59 1 
2 
042 ESPAGNE 781 264 9 4 29 048 YUGOSLAVIA 78 46 29 1 048 YOUGOSLAVIE 563 394 140 
3910 :i 064 HUNGARY 695 154 
21 
541 064 HONGRIE 4796 883 
186 204 MOROCCO 23 2 
68 
204 MAROC 420 234 
671 208 ALGERIA 274 75 131 208 ALGERIE 4002 1954 1377 
212 TUNISIA 41 1 7 33 
2 :i 
212 TUNISIE 210 5 35 170 
22 10 216 LIBYA 558 19 12 522 6 216 LIBYE 3267 227 119 2889 6 220 EGYPT 284 239 24 3 8 4 220 EGYPTE 1691 879 710 35 31 30 
2 244 CHAD 106 
11 
105 244 TCHAD 249 
37 
247 
284 BENIN 40 29 
168 
284 BENIN 869 832 
12ri 288 NIGERIA 172 4 
100 
288 NIGERIA 1307 29 
2o9 302 CAMEROON 106 3 3 302 CAMEROUN 251 30 12 
314 GABON 51 37 14 314 GABON 421 282 139 
318 CONGO 45 43 2 
11 
318 CONGO 290 272 18 6:i 2 322 ZAIRE 37 24 1 
1 
322 ZAIRE 203 122 16 
6 330 ANGOLA 37 34 2 330 ANGOLA 118 84 28 
334 ETHIOPIA 94 10 84 334 ETHIOPIE 382 42 
1 
340 
:i 346 KENYA 13 13 48 346 KENYA 145 141 372 REUNION 48 
151 1 22 2 2s4 372 REUNION 284 1041 284 2 136 6 1289 390 SOUTH AFRICA 430 38 390 AFR. DU SUD 2474 197 16 400 USA 886 106 37 18 686 400 ETATS-UNIS 4517 524 256 53 3471 
404 CANADA 17 
181 
17 404 CANADA 105 466 7 98 608 SYRIA 181 
:i 69 
608 SYRIE 467 
15 
1 
612 IRAO 171 99 
2 
612 IRAQ 1122 727 380 
12 616 IRAN 88 85 1 616 IRAN 462 442 8 
628 JORDAN 163 159 4 
19 
628 JORDANIE 566 542 24 
:i 216 632 SAUDI ARABIA 858 824 14 632 ARABIE SAOUD 3554 3237 98 
636 KUWAIT 333 333 38 42 636 KOWEIT 728 727 1 198 98 647 U.A.EMIRATES 263 183 
1 
647 EMIRATS ARAB 761 465 
8 649 OMAN 257 251 
47 
5 649 OMAN 583 546 4 25 
652 NORTH YEMEN 48 
:i 
1 
39 
652 YEMEN DU NRD 214 
1:i 
6 369 208 662 PAKISTAN 44 2 
8 65 662 PAKISTAN 448 66 5 173 706 S~GAPORE 75 2 
:i 
706 SINGAPOUR 182 4 
28 5 720 C INA 619 615 
93 
720 CHINE 1464 1431 
928 740 HONG KONG 93 
14 2 2 2 
740 HONG-KONG 931 3 
4 :i 12 9 800 AUSTRALIA 277 257 800 AUSTRALIE 1835 99 1708 
1000 WORLD 43136 10831 5499 7861 1975 10620 2511 36 3803 • 1000 M 0 ND E 230632 49301 27063 40271 10661 77020 12326 103 13887 
1010 INTRA·EC 31558 5852 4266 6488 1184 9740 787 36 3405 • 1010 INTRA-<:E 173406 25664 20274 31430 5407 74827 3510 103 12191 
1011 EXTRA·EC 11580 5178 1235 1373 791 881 1724 398 • 1011 EXTRA-<:E 57225 23837 6788 8841 5254 2193 8816 1696 
1020 CLASS 1 5450 1671 679 329 135 855 1392 389 • 1020 CLASSE 1 25335 9266 2117 2282 804 2041 7139 1686 
1021 EFTA COUNTR. 3270 1293 242 251 110 831 158 385 • 1021 A EL E 14922 6930 1414 1831 652 1944 498 1653 
1030 CLASS 2 4801 2731 551 1040 113 25 332 9 • 1030 CLASSE 2 25475 11963 4626 6527 536 139 1674 10 
1031 ACP Jra 812 204 277 262 6 11 52 • 1031 ACP (~ 4736 1245 1587 1661 42 64 137 1040 CLA 1330 777 5 4 543 1 • 1040 CLASS 3 6413 2408 45 31 3913 13 3 
l7Dll PARTS AND ACCESSORIES OF THE MOTOR VElllClES FAWNG WITlllN HEADING NO 17.G1, 17.D2 OR 17.D3 l7Dll PARTS AND ACCESSORIES OF THE MOTOR VElllClES FAWNG WlTHIH HEADING NO 17.G1, 17.02 OR 17.03 
PARTIES, PIECES DETACllEES ET ACCESSOIRES OES VElllCULES AUTOUOBILES REPRIS AUX HOS. 8701 A l703 TELE UND ZUBEHOER FUER KRAFll'AHRZEUGE DER TARIFNRN. l7D1 BIS 1703 
l7Dll.11 ~cilf~~=Jil.~·~~DC1:fi!R~:i.~~~R~Cif<~DCM~5 SEATS, SPECIAi. PURPOSE LORRIES AND GOODS l7Dll.11 PARTS FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WALKING TRACTO~ PASSENGER VElllClES WITH < 15 SEATS, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND GOODS VEHICLES WITH SPARX IGNITION ENGINE < 2 IDOCll3 OR UPRESSION IGNITION < 2 50DCU3 
~i:l:~:=~ ~~~U:M~'\f:&s~~~l DE IW.15 PERS. CAUIONS A MOTEUR A EXPLOSION < 2!00 CM3, A TELE F.llOHTAGE F.EINACHSACKERSCHLEPPE~i/ltW UHTER 15 PER~ UIT VERBA.MOTOR M.FREllDZUENDG. <2!00 CC3 ODER M. SELBSTZUENDG. < 2500 CC3 UNO KRAFTWAG ZU BESOND. ZWEC 
001 FRANCE 31993 29684 67 20 2211 11 001 FRANCE 86229 80118 180 146 5723 62 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark C>.>.dOo 
l70l11 l70l11 
002 BELG.·LUXBG. 242581 146238 58004 653 29 37581 105 002 BELG.-LUXBG. 686376 324673 208199 2829 2 72 150363 309 1 003 NETHERLANDS 5741 1657 661 29 3354 11 Ii 003 PAYS-BAS 18230 6no 4517 128 6706 37 34 004 FR GERMANY 103no 
243 
15335 3292 10151 74750 233 004 RF ALLEMAGNE 511342 
1408 
133481 12696 24692 338986 1453 
005 ITALY 4725 4000 
62 700 
480 2 005 ITALIE 26684 23453 366 2 1817 4 006 UTD. KINGDOM 95277 72155 15354 
8906 
663 006 ROYAUME-UNI 301084 199712 66472 32737 
22862 
1797 
007 IRELAND 9208 282 19 1 
5 
007 IRLANDE 23758 769 122 3 
1 51 008 DENMARK 193 38 8 3 
232 
141 008 DANEMARK 1513 498 59 30 874 
009 GREECE 1175 77 76 8 210 572 009 GRECE ·4319 71 536 39 78 1246 2349 
024 !CELANO 71 1 
1 10 
70 024 ISLANDE 409 5 
10 
18 386 
3 028 NORWAY 355 13. 
13 
331 028 NORVEGE 1098 100 69 26 916 030 SWEDEN 12237 2511 2145 32 7536 030 SU E 47483 13326 8589 91 25451 
032 FINLAND 3934 87 2937 24 
1 
886 
5 
032 FI NOE 12813 602 9966 73 
2 
2172 
14 038 SWITZERLAND 138 68 27 9 28 
10 
038 SU E 1230 563 297 42 312 
100 038 AUSTRIA 1571 1496 6 4 10 41 4 038 A E 5230 4695 46 29 113 240 7 
040 PORTUGAL 20493 1 20343 1 1 147 040 AL 71336 13 70409 8 5 901 
10 042 SPAIN 212507 49600 146531 63 2 16311 042 ESPAGNE 821992 135035 618375 86 12 68474 
046 MALTA 82 1 
494:2 3 
81 046 MALTE 175 33 1 4 137 
048 YUGOSLAVIA 7450 2453 52 048 YOUGOSLAVIE 33607 5280 28139 10 178 
052 TURKEY 1029 1 906 3 119 052 TURQUIE 5285 8 4320 9 948 
058 SOVIET UNION 67 1 
4 
66 058 U.R.S.S. 192 26 2 
2 64 164 060 POLAND 114 1 109 060 POLOGNE 989 13 11 899 
062 CZECHOSLOVAK 320 1 
59 3 
319 062 TCHECOSLOVAQ 1038 12 1 9 2 1023 204 MOROCCO 69 
11 
7 204 MAROC 559 4 483 61 
208 ALGERIA 826 813 2 208 ALGERIE 4357 184 4096 14 2 61 
212 TUNISIA 309 1 306 
2 
2 212 TUNISIE 1316 8 1278 58 5 25 216 LIBYA 63 38 2 23 216 LIBYE 1215 733 10 414 
220 EGYPT 107 22 23 17 45 220 EGYPTE 468 58 192 110 
5 
110 
224 SUDAN 14 2 
4 
12 224 SOUDAN 201 8 206 188 232 MALI 4 
5 2 
232 MALI 210 4 
22 260 GUINEA 9 2 260 GUINEE 113 47 44 
272 IVORY COAST 43 
1 
41 2 272 COTE IVOIRE 407 
10 
386 
6 
19 
276 GHANA 187 
2488 
185 276 GHANA 678 
14687 
662 
288 NIGERIA 2675 37 150 288 NIGERIA 16761 350 
15 
1724 
302 CAMEROON 61 59 1 302 CAMEROUN 467 1 444 7 
314 GABON 18 
6 
17 
1 
1 314 GABON 180 
at 175 3 11 2 4 322 ZAIRE 30 3 19 322 ZAIRE 297 22 173 
330 ANGOLA 7 4 
1 
2 1 330 ANGOLA 126 1 33 
12 
82 10 
334 ETHIOPIA 18 17 334 ETHIOPIE 129 117 
342 SOMALIA 14 
15 
10 4 342 SOMALIE 247 
6 149 
123 124 
346 KENYA 78 63 346 KENYA 787 632 
350 UGANDA 12 
14 
12 
4 
350 OUGANDA 113 
230 
113 
20 352 TANZANIA 58 
11 
38 352 TANZANIE 796 
131 
538 
372 REUNION 11 
74 
372 REUNION 131 
2 394 382 ZIMBABWE 78 4 382 ZIMBABWE 428 32 
386 MALAWI 33 
879 886 3j 10 33 3 386 MALAWI 360 1 7383 244 118 359 19 390 SOUTH AFRICA 2049 234 390 AFR. DU SUD 16296 7425 1107 
400 USA 72159 4001 65454 25 2679 400 ETATS-UNIS 477314 17819 438389 120 20985 1 
404 CANADA 13807 265 12742 2 798 404 CANADA 83544 3984 74010 11 5538 
412 MEXICO 6010 930 5078 
6 
2 412 MEXIQUE 24484 5898 18762 
54 
24 
442 PANAMA 28 22 442 PANAMA 191 137 
453 BAHAMAS 25 
17 
25 453 BAHAMAS 119 
316 
119 
462 MARTINIQUE 17 58 462 MARTINIQUE 319 3 464 JAMAICA 59 1 464 JAMAIQUE 807 15 792 
469 BARBADOS 13 13 469 LA BARBADE 105 105 
472 TRINIDAD,TOB 13 
51aci 2 
13 m t~t'b~iRi[OB 110 23 27863 20 110 480 COLOMBIA 5183 27917 3 
484 VENEZUELA 168 
710 
167 1 
119 
464 VENEZUELA 1148 1 1112 30 5 
508 BRAZIL 3491 2654 508 BRESIL 42126 9104 31989 j 1033 512 CHILE 307 1 301 4 512 CHILi 3335 13 3251 64 
524 URUGUAY 61 
4474 
52 9 524 URUGUAY 307 
24908 
222 85 
528 ARGENTINA 21605 17131 
189 Ii 528 ARGENTINE 125227 100319 254 Ii 600 CYPRUS 197 
2 10 26 
600 CHYPRE 266 4 Ii 12:2 604 LEBANON 52 14 604 LIBAN 263 30 102 
608 SYRIA 18 7 10 88 1 608 SYRIE 460 125 305 43j 30 612 IRAQ 93 1 2 2 612 IRAQ 598 18 48 
1 
95 
616 IRAN 1705 3 52 
1 
1650 616 IRAN 10921 25 276 10619 
3 624 ISRAEL 46 2 
5 
43 624 ISRAEL 226 24 8 17 174 
628 JORDAN 22 1 5 11 628 JORDANIE 312 8 51 11 242 
632 SAUDI ARABIA 1174 155 34 2 983 632 ARABIE SAOUD 5682 347 632 4 4699 
636 KUWAIT 109 3 1 105 636 KOWEIT 543 40 12 491 
644 QATAR 5 
11 1 
5 644 QATAR 142 
19 j 18 142 647 LI.A.EMIRATES 31 19 647 EMIRATS ARAB 318 274 
649 OMAN 30 
1 
3 27 649 OMAN 392 
22 
40 352 
656 SOUTH YEMEN 15 j 14 656 YEMEN DU SUD 201 91 178 664 INDIA 87 7 73 664 INDE 582 51 440 
680 THAILAND 600 1 559 40 680 THAILANDE 946 5 726 215 
700 INDONESIA 18 17 1 700 INDONESIE 154 
1 
113 
4 
41 
701 MALAYSIA 48 
2 4 1 
48 701 MALAYSIA 207 2 j 200 706 SINGAPORE 311 304 706 SINGAPOUR 643 21 42 9 564 
728 SOUTH KOREA 485 1 1 14 469 728 COREE DU SUD 3221 9 11 86 3115 
732 JAPAN 242 141 3 3 95 732 JAPON 3633 2855 52 115 611 
738 TAIWAN 703 3 668 32 738 T'Al-WAN 4049 34 3827 2 186 
740 HONG KONG 64 
49 39 11 4 
64 740 HONG-KONG 899 336 103 101 12 899 800 AUSTRALIA 259 158 800 AUSTRALIE 1739 1187 
804 NEW ZEALAND 69 3 66 804 NOUV.ZELANDE 443 1 14 428 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HJ.Oba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOa 
l70S.11 8706.11 
1000 WORLD 891452 318417 388297 4448 29 17607 183008 1619 27 1000 M 0 N D E 3535347 848591 1910015 18121 30 58626 693670 6147 146 
1010 INTRA-EC 494661 250372 93454 4115 2i 17478 127833 1602 9 1010 INTRA-CE 1659532 614020 436839 16271 2 57728 528577 6061 i 34 1011 EXTRA-EC 396790 68044 292843 332 131 35375 17 19 1011 EXTRA-CE 1875813 234572 1473174 1850 28 898 165093 85 112 
1020CLASS1 348460 61567 256965 231 4 36 29634 13 10 1020 CLASSE 1 1583724 192080 1260144 1044 12 277 130013 54 100 
1021 EFTA COUNTR. 38797 4177 25458 80 
25 
24 9039 9 10 1021 A EL E 139600 19306 89317 331 
16 
145 30378 23 100 
1030 CLASS 2 47800 6463 35867 99 91 5242 4 9 1030 CLASSE 2 289564 42329 212929 797 557 32894 30 12 
1031 ACP Js63a 3588 67 2679 14 25 1 797 4 1 1031 ACP (~ 24328 782 16526 174 10 30 6774 28 4 
1040 CLA 533 14 11 3 4 501 . 1040 CLASS 3 2523 163 101 8 64 2186 1 
17116.21 WHEEL STARS IN STAR FORM, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEllBLY l70l21 WHEEL STARS IN STAR FORM, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
PARTIES DE ROUES COULEES D'UNE PIECE EN FORr.tE D'ETOILE, EN FONTE, FER OU ACIER, NOH POUR L 'llDUSTRIE DE llONTAGE IN EINEll STUECK GEGOSSENE RADTEILE IN STERNFORM, AUS EISEN OO£R STAii., IGCllT FUER llONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 425 1 !i 417 6 001 FRANCE 1833 7 97 1810 10 6 002 BELG.-LUXBG. 142 2 57 74 
mi 3 16 002 BELG.-LUXBG. 459 8 256 98 mi 5 16 003 NETHERLANDS 212 2 1 12 
57 
003 PAYS-BAS 262 8 7 54 
1o!i 004 FR GERMANY 458 10 141 103 
4 
147 004 RF ALLEMAGNE 952 3 47 559 106 7 131 006 UTD. KINGDOM 124 
14 3 
92 25 3 006 ROYAUME-UNI 636 3 558 44 21 
009 GREECE 44 21 6 
19 
009 GRECE 126 11 28 84 3 
32 030 SWEDEN 39 1 
3 
19 030 SUEDE 146 4 
35 
110 
036 SWITZERLAND 77 7 67 036 SUISSE 403 17 351 
038 AUSTRIA 36 15 
11 
21 038 AUTRICHE 140 43 1 96 
042 SPAIN 27 16 042 ESPAGNE 110 
3 
5 104 
10 216 LIBYA 48 22 25 216 LIBYE 250 2 235 
400 USA 12 5 6 400 ETATS-UNIS 126 16 79 30 
1000 W 0 R L D 1885 59 97 1035 212 288 4 174 18 1000 M 0 ND E 6512 189 443 4904 444 317 7 191 17 
1010 INTRA-EC 1442 22 24 747 194 285 4 150 18 1010 INTRA-CE 4355 43 181 3350 317 305 7 138 16 
1011 EXTRA-EC 444 38 73 288 18 3 24 • 1011 EXTRA-CE 2157 147 262 1554 128 11 55 
1020 CLASS 1 255 27 31 173 1 23 . 1020 CLASSE 1 1283 100 162 964 7 2 48 
1021 EFTA COUNTR. 189 24 12 130 1 
3 
22 . 1021 A EL E 850 67 44 688 7 
10 
44 
1030 CLASS 2 188 10 43 114 17 1 . 1030 CLASSE 2 871 43 100 590 121 7 
1031 ACP (63) 25 17 5 3 . 1031 ACP (63) 156 3 61 84 6 2 
mus BUllPERS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEllBLY mus BUllPERS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEllBLY 
PARCQIOCS ET LEURS PARTIES, NON POUR L 'INDUSTRIE DE llONTAGE STOSSSTANGEN UND TtU DAVON, IGCllT FUER llONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 1458 461 
320 
419 159 404 15 001 FRANCE 4692 1433 
13o!i 
2157 538 466 95 3 
5 002 BELG.-LUXBG. 1071 494 66 163 
189 
28 002 BELG.-LUXBG. 4721 2121 395 759 
1111 
132 
003 NETHERLANDS 816 471 74 73 353 9 2 003 PAYS-BAS 3859 1835 468 386 1911 59 17 004 FR GERMANY 1188 
s5 75 656 8 94 004 RF ALLEMAGNE 6334 408 588 3282 79 457 005 ITALY 183 104 
239 
2 22 
2 
005 ITALIE 1375 886 
1529 
7 3 71 
10 006 UTD. KINGDOM 562 223 79 19 48 006 ·ROYAUME-UNI 3733 1379 703 105 7 284 007 58 
25 
1 8 1 007 IRLANDE 339 
186 
8 43 4 
5 008 K 59 5 13 1 64 15 008 DANEMARK 388 46 65 5 81 009 625 479 2 56 24 
2 
009 GRECE 710 239 19 283 
2 
22 147 
20 028 AY 37 14 15 
sci 12 1 5 028 NORVEGE 278 46 174 1 5 30 030 SWEDEN 117 9 8 2 36 030 SUEDE 783 57 76 330 31 13 274 2 
032 FINLAND 31 5 5 19 
1 
2 032 FINLANDE 180 30 47 89 
6 1 
14 
036 SWITZERLAND 103 16 28 56 2 036 SUISSE 880 186 264 415 8 
038 AUSTRIA 1184 1094 14 74 2 
13 
038 AUTRICHE 5595 4991 133 450 13 3 5 
040 PORTUGAL 60 
35 
12 35 040 PORTUGAL 463 1 118 208 1 135 
042 SPAIN 128 70 21 2 042 ESPAGNE 910 357 389 149 14 
052 TURKEY 17 3 1 13 052 TURQUIE 145 45 9 86 5 
056 SOVIET UNION 268 
19 
268 056 U.R.S.S. 2582 
125 5 
2582 
060 POLAND 19 
135 2 
060 POLOGNE 131 1 
066 ROMANIA 137 066 ROUMANIE 987 1 977 9 
208 ALGERIA 112 79 33 
1 
208 ALGERIE 1150 2 898 249 
14 212 TUNISIA 48 
10 
9 38 212 TUNISIE 262 
20 
90 158 
2 220 EGYPT 100 3 87 
2 
220 EGYPTE 369 41 306 
22 288 NIGERIA 48 
1 
46 
16 
288 NIGERIA 621 1 597 1 
3 390 SOUTH AFRICA 58 2 
87 
38 
41 
390 AFR. DU SUD 491 18 19 99 
574 
352 
21 400 USA 178 12 22 11 4 400 ET ATS-UNIS 1439 271 435 82 14 42 
412 MEXICO 53 53 
6 
412 M UE 253 252 1 
228 3 480 COLOMBIA 6 480 IE 242 6 5 
484 VENEZUELA 27 !i 27 484 v ELA 278 1 e5 278 528 ARGENTINA 18 
8 
9 
2 
528 TINE 136 50 
17 604 LEBANON 64 1 53 604 N 287 5 11 254 
612 IRAQ 14 1 3 9 1 612 IRAQ 101 8 34 52 
2 
7 
624 ISRAEL 51 3 6 14 27 624 ISRAEL 240 17 44 102 75 
628 JORDAN 56 54 1 1 
5 
628 JORDANIE 127 105 7 15 
3 25 632 SAUDI ARABIA 23 5 7 5 632 ARABIE SAOUD 181 67 68 18 
636 KUWAIT 12 8 2 2 
10 
636 KOWEIT 195 162 13 12 8 
680 THAILAND 12 2 
11 
680 THAILANDE 143 7 1 1 134 
732 JAPAN 15 3 1 732 JAPON 139 50 1 71 17 
740 HONG KONG 5 
2 3 25 
5 740 HONG-KONG 115 2 
28 168 
113 
800 AUSTRALIA 47 17 800 AUSTRALIE 335 5 134 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 104 1 5 3 95 
1000 WORLD 9232 3591 1196 2454 717 757 465 2 9 41 1000 M 0 ND E 47678 14646 9159 14931 3413 2299 3109 12 88 21 
1010 INTRA-EC 6018 2207 659 1530 698 666 254 2 2 • 1010 INTRA-CE 26153 7601 4027 8140 3330 1693 1327 12 23 
21 1011 EXTRA·EC 3213 1384 536 924 20 91 211 6 41 1011 EXTRA-CE 21524 7045 5132 6791 83 606 1781 85 
1020CLASS1 2008 1208 185 333 17 90 129 5 41 1020 CLASSE 1 11918 6084 1777 2168 69 597 1151 51 21 
1021 EFTA COUNTR. 1539 1144 82 234 16 3 57 3 • 1021 A EL E 8201 5319 817 1494 52 23 467 29 
1030 CLASS 2 776 158 216 316 3 82 1 . 1030 CLASSE 2 5861 829 2369 1999 13 9 628 14 
53 
54 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanll~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
l71Jl2I l71Jl2I 
1031 ACP Jra 88 3 61 9 15 . 1031 ACP Js~ 948 45 767 40 3 7 86 1040 CLA 430 19 136 275 . 1040 CLA 3 3742 131 986 2623 2 
l70l27 SAFETY BELTS, NOT FOR INDUSTRIA1 ASSEMBLY 17116.27 SAFE1Y BELTS, NOT FOR INDUSTRIA1 ASSEMBLY 
COITURES D£ SECURJTE, NON POUR L 'INDUSTRIE D£ MONTAGE SICHERHEITSGURTE NICllT FUER MONTAGEBEllllEB 
001 FRANCE 545 503 508 11 4 31 001 FRANCE 2231 1856 357j 112 2i 1 262 002 BELG.-LUXBG. 2047 547 
5 j 988 002 BELG.-LUXBG. 16908 6406 3 85 6901 003 NETHERLANDS 155 126 53 5 17 003 PAYS-BAS 776 522 466 42 3i 127 004 FR GERMANY 1724 
34 
32 69 1565 004 RF ALLEMAGNE 12155 350 290 438 10929 005 ITALY 42 7 
5 
1 005 ITALIE 415 56 
s6 6 6 3 006 UTD. KINGDOM 336 301 30 
12 
006 ROYAUME-UNI 3165 2821 280 2 
125 007 IRELAND 12 36 2 007 IRLANDE 127 2 2i 008 DENMARK 43 11 008 DANEMARK 352 216 115 
2 028 NORWAY 68 16 1 
4 6 
50 028 NORVEGE 579 170 14 44 39 393 030 SWEDEN 56 23 12 11 030 SUEDE 450 210 72 85 
036 SWITZERLAND 213 207 3 3 036 SUISSE 1964 1898 36 30 
038 AUSTRIA 3045 3031 
1o4 
3 11 038 AUTRICHE 25357 25258 
645 
19 80 
040 PORTUGAL 107 
5i 
2 1 040 PORTUGAL 668 3 13 7 
042 SPAIN 274 36 43 187 042 ESPAGNE 2338 363 310 5 1660 060 POLAND 60 17 
146 
060 POLOGNE 454 132 
1165 
322 
066 ROMANIA 146 
120 
066 ROUMANIE 1165 
78i 204 MOROCCO 338 i 218 1i 204 MAROC 1955 13 1168 220 400 USA 33 21 400 ETATS-UNIS 361 128 
404 CANADA 98 95 
57 
3 : .404 CANADA 635 581 855 54 508 BRAZIL 57 
5i .. 
508 BRESIL 855 
45i 728 SOUTH KOREA 57 728 COREE OU SUD 451 
732 JAPAN 27 13 10 4 732 JAPON 400 218 6i 115 
804 NEW ZEALAND 79 79 804 NOUV.ZELANDE 560 560 
1000 WO R LO 9692 5077 1134 366 16 77 3020 2 • 1000 M 0 ND E 75131 41643 7952 2958 107 532 21933 8 
1010 INTRA-EC 4912 1544 600 56 10 77 2625 2 . 1010 INTRA-CE 36158 12180 4400 515 61 531 18470 1 1011 EXTRA-EC 4780 3533 534 310 7 394 . 1011 EXTRA-CE 38971 29462 3551 2441 46 1 3463 7 
1020 CLASS 1 4049 3452 162 44 7 382 2 . 1020 CLASSE 1 33639 28824 1120 326 46 1 3315 7 
1021 EFTA COUNTR. 3512 3280 117 12 7 94 2 . 1021 A EL E 29148 27567 731 115 46 1 682 6 
1030 CLASS 2 525 64 226 223 12 . 1030 CLASSE 2 3710 505 1266 1792 147 
1040 CLASS 3 206 17 146 43 . 1040 CLASSE 3 1622 133 1165 324 
l706.2I PARTS OF BODIES, NOT FOR INDUSTRIA1 ASSEMBLY, OTHER TlfAH BUMPERS, THEIR PARTS AND SAFETY BELTS 8706.28 PARTS OF BODIES, NOT FOR INDUSTRIA1 ASSEMBLY, OTHER TlfAH BUMPERS, THEIR PARTS AND SAFETY BELTS 
PARTIES OU PIECES OETACllEES POUR CARROSSERIE AUTRES QUE PARE.atOCS ET CE1HTURES D£ SECURJTE, A L '£XClUSION DES 
PIECES DESTINEES A L'INDUSTRIE DU MONTAGE . 
TEU FUER KAROSSERIEN, AUFBAUTDI ODER FUEHRERHAEUSER, AUSG.STOSSSTANGEN UNO SICllERHEITSGURTE, NICllT FUER MONTAGEBEllllEB 
001 FRANCE 20107 9072 
497i 
6766 2529 998 661 2 78 001 FRANCE 86809 43255 
30620 
28470 7210 4234 3469 4 153 14 
002 BELG.-LUXBG. 25490 7466 745 7803 
658i 
4129 185 191 
1oi 
002 BELG.-LUXBG. 126962 34999 3582 22473 
16822 
34423 383 482 
95 003 NETHERLANDS 13787 4403 1612 602 
8734 
208 174 106 003 PAYS-BAS 54841 19926 11742 3243 
19590 
1138 1404 471 
004 FR GERMANY 63259 2066 11094 8605 32350 640 2 1830 4 004 RF ALLEMAGNE 150068 14416 44580 40037 37818 3681 7 4341 14 005 ITALY 9599 7123 
2333 
292 45 67 
15i 
4 2 005 ITALIE 67641 50323 
13820 
2098 221 562 
494 
17 4 
006 UTD. KINGDOM 51231 12763 3999 1168 28145 906 2672 006 ROYAUME-UNI 152316 47859 27409 7726 46530 604i 8477 1 007 IRELAND 1721 140 119 118 35 401 2 007 IRLANDE 9620 659 920 779 106 1098 17 
008 DENMARK 1972 697 440 450 92 127 166 
49 
008 DANEMARK 11287 4007 3044 2253 659 438 886 
192 009 GREECE 4547 2521 227 1202 34 416 98 009 GRECE 8861 2069 2100 3249 41 587 623 
024 !CELANO 66 21 9 6 2 8 20 024 ISLANDE 443 103 80 27 2 19 85 127 
025 FAROE ISLES 51 
205 2s0 8i 35 
1 
s8 50 025 ILES FEROE 341 2100 1698 427 36i 7 384 334 028 NORWAY 1106 15 456 028 NORVEGE 6897 56 
12 
1775 
030 SWEDEN 9461 3656 958 859 1977 77 545 1388 030 SUEDE 47002 23101 5835 3587 8417 688 1600 3762 
032 FINLAND 1055 325 142 231 112 4 98 143 032 FINLANDE 6757 2927 818 1126 677 32 642 3 532 
036 SWITZERLAND 3238 970 1139 912 27 117 25 48 
3i 
036 SUISSE 24880 9384 9031 5224 279 466 295 201 
79 038 AUSTRIA 4809 2627 772 1013 57 116 20 173 038 AUTRICHE 26646 14177 6090 4606 487 379 151 677 
040 PORTUGAL 1586 87 955 392 15 6 101 30 040 PORTUGAL 9655 465 5927 1869 122 37 1116 119 
042 SPAIN 25529 2226 21091 795 8 1327 82 042 ESPAGNE 58450 10993 41229 3383 57 2287 501 
043 ANDORRA 21 1 17 3 
10 
043 ANDORRE 183 20 144 14 3 2 29 046 MALTA 35 1 7 17 046 MALTE 218 16 61 111 1 
5 048 YUGOSLAVIA 1391 49 275 1066 
10 
1 048 YOUGOSLAVIE 7100 542 2720 3823 9j 10 19 052 TURKEY 313 21 6 267 
2 
8 052 TURQUIE 2005 260 85 1478 
2i 
66 
056 SOVIET UNION 140 1 136 1 056 U.R.S.S. 1745 17 2 1693 10 2 
058 GERMAN OEM.A 36 
1i 
35 1 058 RD.ALLEMANDE 273 66 268 4 4 1 060 POLAND 169 10 141 
3 
060 POLOGNE 831 142 618 29 1 062 CZECHOSLOVAK 182 4 56 119 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 1307 52 531 695 54 2 064 HUNGARY 75 44 5 21 064 HONGRIE 738 526 44 110 2 
066 ROMANIA 515 7 507 1 
2 
066 ROUMANIE 4138 32 4101 5 
14 202 CANARY ISLES 27 2 9 14 i i 202 CANARIES 176 23 62 77 1i 1i 204 MOROCCO 207 1 134 67 3 
1i 
204 MAROC 1353 13 926 348 44 4j 208 ALGERIA 4145 170 3571 121 256 15 1 208 ALGERIE 24572 1425 21575 902 279 327 17 
212 TUNISIA 890 20 359 441 
2 
18 10 42 
5 
212 TUNISIE 4679 64 2664 1413 
28 
287 164 87 54 216 LIBYA 1130 24 78 1019 2 
2 
216 LIBYE 5574 414 594 4429 14 39 2 
220 EGYPT 2613 1234 411 769 8 189 220 EGYPTE 10382 3831 2966 2670 7 
5 
679 6 3 
224 43 1 1 19 5 17 224 SOUDAN 414 13 16 54 20 306 
226 ANIA 15 8 7 
6 
228 MAURITANIE 110 72 36 2 
240 11 4 1 240 NIGER 102 
3 
60 8 
3 
34 
248 L 97 
6 
94 2 248 SENEGAL 411 399 4 2 
268 L 11 5 
4 
268 LIBERIA 123 72 50 1 
4 2 272 IVORY COAST 106 
6 
102 
4 25 29 272 COTE IVOIRE 804 1 773 24 6 1o9 288 NIGERIA 1081 926 69 288 NIGERIA 7655 64 6819 428 2 227 
302 CAMEROON 106 2 105 1 302 CAMEROUN 916 21 871 4 12 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
l706.2I l706.2I 
306 CENTR.AFRIC. 17 16 306 R.CENTRAFRIC 168 15 153 i 6 2 314 GABON 21 
2 
20 
100 2 
314 GABON 209 1 199 
100 322 ZAIRE 128 17 322 ZAIRE 420 24 178 7 4 8 
324 RWANDA 6 6 
25 5 3 
324 RWANDA 106 5 93 6 
39 
2 
9i 4 330 ANGOLA 67 33 330 ANGOLA 958 
22 
370 454 
10 334 ETHIOPIA 224 13 209 1 334 ETHIOPIE 900 113 731 24 
342 SOMALIA 22 45 21 23 342 SOMALIE 262 24 336 235 1i 3 346 KENYA 78 6 346 KENYA 580 14 43 174 
370 MADAGASCAR 22 22 
6 
370 MADAGASCAR 188 1 163 4 
2 372 REUNION 162 156 
1i 
372 REUNION 1374 2 1336 32 
239 2 378 ZAMBIA 16 4 378 ZAMBIE 301 14 39 7 
10 382 ZIMBABWE 15 15 9 382 ZIMBABWE 171 153 1 7 386 MALAWI 10 
324 
1 11i 10 79 3 386 MALAWI 123 2656 11 1473 s4 665 112 14 390 SOUTH AFRICA 1112 90 435 
2 
390 AFR. DU SUD 9439 801 3776 
12 400 USA 5287 1660 496 2027 205 43 618 236 400 ETATS-UNIS 34067 10065 4938 9489 2337 208 6424 594 
404 CANADA 630 49 162 222 1 64 61 30 1 404 CANADA 4756 626 1246 1263 9 262 1246 87 13 
412 MEXICO 36 7 19 i 1 9 412 MEXIQUE 393 101 234 2 4 52 413 BERMUDA 6 1 4 413 BERMUDES 123 9 7 105 2 
442 PANAMA 14 13 1 
6 
442 PANAMA 149 131 14 2 
446 CUBA 7 
10 1ti 
1 
14 
446 CUBA 137 
5 
5 6 124 
13 456 DOMINICAN R. 41 1 456 REP.DOMINIC. 178 147 10 Ii 3 458 GUADELOUPE 116 102 14 458 GUADELOUPE 916 
3 
815 93 
3 462 MARTINIQUE 171 161 10 i i 462 MARTINIQUE 1272 1171 66 9 102 469 BARBADOS 8 
3 ti 
. 469 LAB DE 112 
9 s<i 4 6 472 TRINIDAD,TOB 24 36 15 472 TRINI TOB 222 237 163 460 COLOMBIA 113 15 62 
19 
460 co 873 112 522 2 
464 VENEZUELA 240 6 94 121 464 VE LA 2024 46 852 996 130 
496 FR. GUIANA 38 9 34 4 i 496 GUYANE FR. 281 27 257 24 2 29 SOO ECUADOR 15 5 
2o4 
SOO EQUATEUR 111 51 2 
508 BRAZIL 287 16 18 67 508 BRESIL 2823 211 840 2131 461 512 CHILE 105 3 23 
1444 
1 512 CHILi 1076 44 162 
300i 
30 
528 ARGENTINA 2421 45 130 802 
s4 Ii 528 ARGENTINE 8502 396 1216 3887 113 36 600 CYPRUS 167 60 12 31 2 
12 
600 CHYPRE 716 260 125 181 1 
26 604 LEBANON 791 369 33 352 
5 
25 604 LIBAN 2374 725 224 1343 
2 
54 2 
608 SYRIA 316 146 62 39 59 i 3 608 SYRIE 740 189 194 312 40 2 1 612 IRAQ 555 117 70 366 1 612 IRAQ 6391 1140 518 4688 20 3 22 
616 IRAN 210 79 62 24 
1i 
45 
16 
616 IRAN 2780 1081 964 226 
s5 18 509 42 624 ISRAEL 316 38 64 136 30 624 ISRAEL 2094 284 617 763 315 
628 JORDAN 469 343 13 132 
2 
1 628 JORDANIE 1088 352 119 609 
17 
8 
4 632 SAUDI ARABIA 746 144 54 462 64 632 ARABIE SAOUD 4939 1646 573 1926 772 
636 KUWAIT 136 29 16 80 1 10 638 KOWEIT 824 269 146 319 14 74 
644 QATAR 23 1 4 9 9 644 QATAR 121 17 29 46 
3 
27 
647 LI.A.EMIRATES 63 19 2 19 43 647 EMIRATS ARAB 739 464 23 93 134 
649 OMAN 31 4 1 1 25 649 OMAN 255 57 5 5 2 166 
662 PAKISTAN 302 5 1 139 157 26 662 PAKISTAN 1467 47 17 665 5 538 52 660 THAILAND 180 24 so 24 55 680 THAILANDE 1419 214 402 204 542 
700 INDONESIA 26 8 9 3 5 700 INDONESIE 289 136 105 20 9 19 
701 MALAYSIA 149 7 1 25 115 701 MALAYSIA 542 118 13 123 5 263 
706 SINGAPORE 673 33 46 53 538 
10 
706 SINGAPOUR 5271 475 551 463 15 3767 
12 708 PHILIPPINES 27 13 2 i 2 708 PHILIPPINES 2SO 175 20 6 37 720 CHINA 34 28 5 
3 
720 CHINE 236 1SO 63 3 29 728 SOUTH KOREA 31 10 1 17 
2 
728 COREE DU SUD 272 45 8 190 
17 s6 i ~2 JAPAN 277 119 30 117 8 732 JAPON 4560 1939 277 2162 108 
, 36 TAIWAN 45 9 26 2 3 4 736 T'Al-WAN 464 68 260 22 23 20 69 2 
740 HONG KONG 799 6 8 12 
3i 
773 i 740 HONG-KONG 5666 136 64 81 3 5382 i BOO AUSTRALIA 658 120 80 180 246 800 AUSTRALIE 5906 959 726 1165 359 2695 
804 NEW ZEALAND 163 2 7 6 141 7 804 NOUV.ZELANDE 1328 so 64 67 1138 9 
809 N. C;6LEDONIA 39 9 33 6 i 809 N. CALEDONIE 306 2 261 43 7 822 FR.P L YNESIA 59 44 5 822 POL YNESIE FR 469 40 382 40 
958 NOT DETERMIN 28 28 958 NON DETERMIN 282 281 
1000 W 0 R L D 271208 54657 64307 35641 23492 72646 11901 514 7684 166 1000 M 0 ND E 1052592 263809 311565 172353 73938 117362 88005 2307 22895 358 
1010 INTRA-EC 191709 39126 29586 20819 20686 69062 6876 514 4932 108 1010 INTRA-CE 668405 167190 170737 95434 59904 107749 50822 2291 14150 128 
1011 EXTRA-EC 79472 15731 34721 14819 2806 3557 5026 1 2753 58 1011 EXTRA-CE 383907 96620 140828 76918 14033 9332 37183 17 8746 230 
1020 CLASS 1 56782 12461 26484 6370 2469 1873 2465 1 2585 34 1020 CLASSE 1 250658 80478 81774 41300 13284 5165 20281 15 8251 110 
1021 EFTA COUNTR. 21317 7889 4224 3499 2223 337 854 1 2259 31 1021 A EL E 122279 52346 29478 16867 10351 1677 4272 15 7192 79 
1030 CLASS 2 21526 3169 7613 6030 312 1682 2531 166 23 1030 CLASSE 2 123775 15279 53635 32479 690 4146 16738 1 488 119 
1031 ACP (63a 2199 32 1472 391 18 109 147 30 . 1031 ACP (~ 15294 409 11041 1722 132 239 1627 1 113 10 
1040 CLASS 1163 100 624 420 6 2 10 1 . 1040 CLASS 3 9474 863 5220 3141 59 21 164 5 1 
l70U1 COllPLETE GEAR BOXES, NOT FOR INDUS1111AL ASSEMBLY l7D6.31 COUPlETE GEAR BOXEs, NOT FOR INDUSTRIAi. ASSEMBLY 
BOITES DE VITESSE COUPLETE8, NOH POUR L'INDUSTRIE DE UONTAGE VOUSTAENDIGE SCHALTGETRIEBE, NJCllT FUER UONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 5199 3517 
1087 
355 51 807 467 2 001 FRANCE 54970 44501 
12018 
2410 349 4596 3107 5 
002 BELG.-LUXBG. 2944 1446 22 76 1i 313 26 002 BELG.-LUXBG. 30277 14771 41 419 575 2228 27 003 NETHERLANDS 4554 4035 348 5 
100 
69 
2 
003 PAYS-BAS 42092 37441 2801 44 
1164 
1204 
3j 15 004 FR GERMANY 8903 2926 2575 309 5619 279 16 004 RF ALLEMAGNE 34102 38167 22034 2031 6123 2641 57 005 ITALY 99SO 6988 
12 
10 13 13 15 9 005 ITALIE 98567 59942 166 263 31 144 1i 2i 006 UTD. KINGDOM 17753 5552 3000 157 8946 
97 
006 ROYAUME-UNI 130817 66672 23691 1272 38984 630 007 IRELAND 179 45 35 i ·2 007 IRLANDE 2045 1067 336 29 12 3 008 DENMARK 149 102 5 6 
2 
35 008 DANEMARK 1070 778 54 18 188 i 009 GREECE 434 406 9 10 Ii 7 40 009 GRECE 607 384 104 67 2 1 46 028 NORWAY 63 20 2 
4 
1 12 028 NORVEGE 670 217 33 35 71 15 110 224 030 SWEDEN 2415 1645 39 3 49 624 51 030 SUEDE 26457 19876 475 35 465 5337 234 
032 FINLAND 270 78 167 25 032 FINLANDE 2225 856 1252 4 1 112 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.<!Oa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.<!Oa 
l70U1 1706.31 
036 SWITZERLAND 627 516 99 8 2 1 036 SUISSE 9186 7646 1114 171 25 6 25 
036 AUSTRIA 1549 1473 69 3 1 3 038 AUTRICHE 12930 12150 703 34 15 6 22 040 PORTUGAL 86 8 39 
3t 
2 39 040 PORTUGAL 738 71 348 
248 
4 315 042 SPAIN 2921 367 2497 1 25 042 ESPAGNE 27086 6801 19925 6 106 048 YUGOSLAVIA 262 228 23 10 1 048 YOUGOSLAVIE 3275 2842 326 90 
:i 4 17 052 TURKEY 226 106 33 9 78 052 TURQUIE 2516 1553 380 76 500 
056 SOVIET UNION 367 1 1 365 056 U.R.S.S. 345 30 5 j j 310 060 POLAND 31 19 2 8 060 POLOGNE 842 738 32 58 062 CZECHOSLOVAK 7 1 6 i 062 TCHECOSLOVAQ 102 10 78 :i 14 064 HUNGARY 167 165 1 064 HONGRIE 1465 1449 13 
066 ROMANIA 1176 2 1174 
2 2 2 ri 066 ROUMANIE 10970 19 10951 1i 8 :i 3j 204 MOROCCO 168 
1094 
85 204 MAROC 498 
11100 
439 
208 ALGERIA 1978 882 2 
2 
208 ALGERIE 22069 10933 20 7 
15 212 TUNISIA 43 4 37 
5 
212 TUNISIE 630 141 470 
at 4 216 LIBYA 19 3 10 1 216 LIBYE 311 38 174 
10 
12 220 EGYPT 451 427 15 3 
2 
5 220 EGYPTE 4893 4443 358 35 
:i 47 224 SUDAN 256 1 252 224 SOUDAN 522 13 1 19 486 248 SENEGAL 57 57 248 SENEGAL 256 4 256 5 2 272 IVORY COAST 28 27 
2 2 
272 COTE IVOIRE 336 325 
5t :i 286 NIGERIA . 23 18 286 NIGERIA 316 16 204 2ri 42 302 CAMEROON 31 29 
4 
302 CAMEROUN 338 10 308 29 322 ZAIRE 10 6 322 ZAIRE 123 i 94 25 330 ANGOLA 6 
4 
5 
:i 330 ANGOLA 132 102 4 3j 346 KENYA 12 5 346 KENYA 145 55 53 
2 6 352 TANZANIA 8 
18 
8 352 TANZANIE 134 7 209 119 372 REUNION 18 j i 372 REUNION 209 2 6 10 382 ZIMBABWE 13 409 5 i 382 ZIMBABWE 120 102 2ri 390 SOUTH AFRICA 555 56 
16 4256 
89 390 AFR. DU SUD 7218 6276 438 2 
192s:i 
482 
400 USA 20798 402 12506 1 3607 400 ETATS-UNIS 170528 6420 116204 16 194 28431 
404 CANADA 240 95 116 3 6 
73t 
20 404 CANADA 2685 1170 1339 24 56 
2536 
96 412 MEXICO 776 1 42 2 412 MEXIQUE 3352 5 772 39 
458 GUADELOUPE 7 7 458 GUADELOUPE 107 107 
462 MARTINIQUE 12 
4 
12 462 MARTINIQUE 149 29 149 9 484 VENEZUELA 60 55 484 VENEZUELA 722 684 
78 508 BRAZIL 176 79 96 508 BRESIL 2436 840 1513 5 512 CHILE 37 27 10 512 CHILi 132 29 103 528 ARGENTINA 155 141 14 34 528 ARGENTINE 2053 1831 222 5 9:i 600 CYPRUS 53 18 
2 4 
600 CHYPRE 125 22 5 
2 604 LEBANON 105 99 
4 i 1i 604 LIBAN 124 81 41 ri 20 j 608 SYRIA 96 76 2 
2 
2 608 SYRIE 274 66 88 j 16 612 IRAQ 93 82 7 i 2 612 IRAQ 1385 1154 210 12 14 616 !RAN 69 12 1 
2i 5 
55 616 !RAN 842 168 20 
72 5 
642 624 ISRAEL 58 12 11 7 2 624 ISRAEL 278 30 135 15 20 628 JORDAN 248 248 
:i 9 :i 42 628 JORDANIE 252 247 2 1 38 1i 2 632 SAUDI ARABIA 171 113 632 ARABIE SAOUD 2126 1502 56 209 310 
636 KUWAIT 20 12 1 6 1 636 KOWEIT 169 116 15 2 4 32 
644 QATAR 6 5 
2 
1 644 QATAR 137 4 111 5 17 647 U.A.EMIRATES 11 i i 9 647 EMIRATS ARAB 247 3 11 91 142 649 OMAN 6 
6 
4 2ri 649 OMAN 190 15 18 5 157 8 660 AFGHANISTAN 349 19 51 253 660 AFGHANISTAN 330 3 33 
10 
281 
664 !NOIA 30 5 11 
5 
13 
3 
664 !NOE 329 110 116 
8 
93 
2 680 THAILAND 54 1 
2 
45 680 -THAILANDE 176 14 5 
5 
147 
700 INOONESIA 3 1 
6 56 700 INDONESIE 291 253 28 2 3 706 SINGAPORE 82 25 1 706 SINGAPOUR 174 81 11 11 
5 
71 
720 CHINA 256 255 1 720 CHINE 2496 2463 28 
5 728 SOUTH KOREA 232 19 213 
5 
728 COREE DU SUD 2098 202 1891 
26 25 2 732 JAPAN 31 23 1 
2 
732 JAPON 631 514 10 
6 
54 800 AUSTRALIA 388 19 179 186 800 AUSTRALIE 2755 308 1158 1283 804 NEW ZEALAND 136 
8 
1 135 804 NOUV.ZELANDE 723 1 9 712 
806 SOLOMON ISLS 8 806 !LES SALOMON 206 206 
1000 WORLD 88923 26419 328B9 825 510 20533 7479 77 190 1 1000 M 0 ND E 732113 296413 298258 6268 4261 72738 51397 50 714 18 1010 INTRA-EC 50081 18029 14045 713 401 15481 1279 77 55 1 1010 INTRA-CE 394550 203782 121781 4789 3518 50314 10189 50 111 18 1011 EXTRA·EC 38881 8390 18644 112 109 5072 6199 135 • 1011 EXTRA-CE 337566 94632 176477 1477 744 22425' 41208 603 1020 CLASS 1 30606 r,92 15828 73 39 4321 4855 98 . 1020 CLASSE 1 269768 66919 143733 760 438 19766 37623 529 1021 EFTA COUNTR. 5036 43 415 15 16 52 704 91 • 1021 A EL E 52237 41030 3928 244 151 493 5929 462 1030 CLASS 2 6246 2552 1830 38 68 750 971 37 • 1030 CLASSE 2 51466 22977 21590 697 291 2646 3192 73 
1031 ACP (63a 509 16 194 2 12 5 280 . 1031 ACP(~ 3273 322 1988 36 83 52 786 6 1040 CLASS 2012 447 1187 2 2 1 373 . 1040 CLASS 3 16331 4736 11154 20 14 13 393 1 
l7Dl35 COllPLETE REAR AXLES WITH DIFFEREHTW.S, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 17D6JS COUPLETE REAR AXLES WITH DffiREHTIALS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
PONTS ARRIERES COllPL!TS, NON POUR L'INDUSTRIE DE UONTAGE VOU.STAENDIGE HINTERACHSAGGREGATE UIT ANTRIEBSWEUEN UND AUSGLEICHSGETRIEBE, NICHT FUER UONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 4022 38 
1200 
1777 1 1394 812 001 FRANCE 12780 154 
5198 
6022 4 4396 2204 002 BELG.·LUXBG. 1656 19 i 102 28 255 32 002 BELG.·LUXBG. 6399 121 4 241 17 835 13 003 NETHERLANDS 753 132 63 j 497 003 PAYS-BAS 3967 704 244 6 34 2983 17 004 FR GERMANY 1637 94 51 1168 127 263 21 004 RF ALLEMAGNE 8224 479 293 6072 890 902 16 005 ITALY 2653 1447 
98 5 
97 1015 5:i 005 ITALIE 10406 6811 475 2 221 2895 14 4 006 INGDOM 14946 184 606 13999 18 006 ROYAUME·UNI 53329 1143 2179 49512 223 007 D 85 3 4 007 IRLANDE 252 9 20 008 RK 229 14 1 j 213 008 DANEMARK 931 19 3 2 908 009 E 542 490 
2 :i 
45 
20 
009 GRECE 313 179 
15 19 
132 56 028 WAY 54 27 
6 
2 028 NORVEGE 262 161 
3t 
17 030 SWEDEN 362 17 144 16 178 1 030 SUEDE 1737 97 739 71 797 2 032 FINLAND 347 38 263 46 032 FINLANDE 3334 182 2891 261 
Januar - Oezember 1984 Export · Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I c>.>.<lba Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.<lba 
8708J5 8708J5 
036 SWITZERLAND 194 167 3 1 23 036 SUISSE 1088 857 23 7 
i 
3 198 
038 AUSTRIA 807 802 
1:i 
3 2 : 038 AUTRICHE 3183 3138 99 37 7 040 PORTUGAL 25 
2 2 
12 . 040 PORTUGAL 133 1 3 
4 
30 
042 SPAIN 129 99 Ii 26 . 042 ESPAGNE 287 8 70 2 203 044 GIBRALTAR 8 
4 284 . 044 GIBRALTAR 101 Ii 101 1168 052 TURKEY 288 
119 2 4 i 
052 TURQUIE 1778 
78 
2 
2 5 204 MOROCCO 192 
1268 
66 
i 
204 MAROC 142 5655 11 46 9 208 ALGERIA 3052 1772 13 
84 
208 ALGERIE 15424 9600 160 
164 224 SUDAN 84 224 SOUDAN 164 
:i i 288 NIGERIA 20 
9 
20 288 NIGERIA 349 
:i 3:i 345 346 KENYA 51 
428 2 
42 346 KENYA 334 
4 
298 
390 SOUTH AFRICA 475 
4g:j 18 45 390 AFR. DU SUD 2519 2140 2805 1 374 400 USA 11376 5 10149 711 400 ETATS-UNIS 32016 27 185 25585 3414 
404 CANADA 312 
927 
312 404 CANADA 2069 
354i 
2069 
412 MEXICO 927 
i 12 
412 MEXIOUE 3543 
9 226 7 2 612 IRAQ 13 
19 18 
612 IRAQ 242 
25 616 IRAN 37 
4 4 i 
: 616 IRAN 175 
s:i 25 150 18 632 SAUDI ARABIA 18 9 • 632 ARABIE SAOUD 189 8 85 
647 U.A.EMIRATES 23 1 
17 4i 
22 
7i 
. 647 EMIRATS ARAB 120 1 
:i 27 
119 
660 AFGHANISTAN 376 9 238 . 660 AFGHANISTAN 692 4 619 39 
664 INDIA 8 
138 
8 • 664 INDE 180 
124 
180 
666 BANGLADESH 187 49 . 666 BANGLA DESH 170 
2 
46 
706 SINGAPORE 198 
159 
155 
i 
43 706 SINGAPOUR 160 
752 
97 
2 
61 
720 CHINA 160 
219 
720 CHINE 754 
1409 728 SOUTH KOREA 294 2:i 75 728 COREE DU SUD 1753 120 344 5 732 JAPAN 25 
49 20 
2 732 JAPON 145 
284 38 
20 
800 AUSTRALIA 118 49 800 AUSTRALIE 725 403 
1000 WORLD 47470 3993 8467 3137 588 27069 6006 53 157 • 1000 M 0 ND E 171712 15536 30011 13406 624 87254 24701 30 150 
1010 INTRA-EC 26523 974 3447 3050 122 15647 3176 53 54 • 1010 INTRA-CE 96604 2808 14725 12604 284 55037 11083 30 33 
1011 EXTRA-EC 20948 3020 3020 87 468 11422 2830 103 • 1011 EXTRA-CE 75106 12727 15286 802 340 32216 13618 117 
1020 CLASS 1 14587 1526 802 41 3 10452 1742 21 . 1020 CLASSE 1 49534 6772 4036 392 6 28612 9657 59 
1021 EFTA COUNTR. 1790 1051 162 10 1 283 263 20 . 1021 A EL E 9740 4437 876 77 2 2985 1310 53 
1030 CLASS 2 6182 1489 2057 45 463 969 1077 82 . 1030 CLASSE 2 24748 5928 10493 386 332 3602 3948 59 
1031 ACP (63~ 337 2 45 9 9 11 261 . 1031 ACP(~ 1188 10 70 35 17 11 1045 
1040 CLASS 179 5 162 1 1 10 . 1040 CLASS 3 823 27 757 25 2 12 
8708.41 WHEELS, PARTS AND ACCESSORIES lllEREFOR, NOT FOR INDUSTlUAI. ASSEMBLY 8708.41 WHEELS, PARTS AND ACCESSORIES lllEREFOR, NOT FOR INDUSTillAL ASSEMBLY 
ROUES, PARTIES DE ROUES (AUTRES QUE CELLES DU NO. 870l21) ET ACCESSOIRES DE ROUES, NON POUR llOHTAGE RAEDER, RADTEILE (ANDERE ALS SOLClfE DER NR. 870l21) UNO ZUBEllOER VON RAEDERN, NICllT FUER MONTAGE 
001 FRANCE 41770 18112 
4193 
15059 2294 3751 1703 851 001 FRANCE 93430 35083 
1123i 
26857 5337 21305 3877 971 
002 BELG.-LUXBG. 19813 10323 2253 1574 44:i 978 492 002 BELG.-LUXBG. 52045 29198 6117 3610 1427 1285 604 003 NETHERLANDS 15867 8921 2101 1339 
1997 
777 Ii 2286 003 PAYS-BAS 25449 15122 3272 2353 587i 1111 3ci 2164 004 FR GERMANY 26366 6073 11325 7896 1787 710 2643 004 RF ALLEMAGNE 92648 6711 42092 29703 9441 2457 3054 005 ITALY 16092 9618 
20s0 
85 35 278 56 3 005 ITALIE 21216 12944 8719 458 188 909 s4 6 006 UTD. KINGDOM 18259 7038 3672 884 78 
376 
4451 006 ROYAUME-UNI 38267 15625 6130 2181 369 
494 
5189 
007 lRELAND 748 33 30 34 251 
6 
24 007 IRLANDE 1153 76 51 76 427 29 
008 DENMARK 2495 1467 135 178 496 213 : 008 DANEMARK 5043 3041 227 471 865 3i 408 
009 GREECE 1594 961 31 511 19 16 56 
286 
. 009 GRECE 3241 812 187 2044 10 93 95 640 028 NORWAY 2509 1387 191 293 7 13 332 . 028 NORVEGE 6624 3687 372 1154 41 87 ~-030 SWEDEN 30177 17888 1835 5559 262 13 2840 1780 . 030 SUEDE 51427 33837 3809 6848 747 76 2527 
032 FINLAND 5549 2800 678 925 27 8 153 958 . 032 FINLANDE 9673 4539 1512 1886 75 50 283 1328 
036 SWITZERLAND 4396 2443 389 1433 11 25 47 48 . 036 SUISSE 11488 6704 1240 3053 37 161 212 61 
038 AUSTRIA 8660 6675 464 1068 329 31 22 70 1 038 AUTRICHE 15801 11412 805 2487 731 191 102 72 i 040 PORTUGAL 442 102 125 161 1 5 22 26 040 PORTUGAL 1203 290 323 445 6 8 107 24 
042 SPAIN 3333 1996 732 487 5 5 108 042 ESPAGNE 5934 3145 1211 1322 32 12 212 
043 ANDORRA 21 
2 
13 8 
16 
043 ANDORRE 139 2 85 50 2 
046 MALTA 37 2ci 19 58 14 046 MALTE 176 7 1 124 44 048 YUGOSLAVIA 1392 717 583 : 048 YOUGOSLAVIE 2278 1070 42 949 20:i 14 
052 TURKEY 119 64 5 49 1 
4 
052 TURQUIE 658 361 12 283 2 
:i 056 SOVIET UNION 77 2 70 1 
2 
056 U.R.S.S. 193 11 177 2 
i 060 POLAND 430 24 1 49 40 354 : 060 POLOGNE 395 34 11 68 122 281 062 CZECHOSLOVAK 107 55 7 6 5 • 062 TCHECOSLOVAQ 253 96 27 32 8 064 HUNGARY 273 254 1 12 • 064 HONGRIE 437 380 4 21 
066 ROMANIA 235 
46i 
234 1 . 066 ROUMANIE 1014 
847 
1009 5 
068 BULGARIA 467 6 50 55 i 27 . 068 BULGARIE 883 15 1 21 7 19 204 MOROCCO 270 
3935 
137 435 204 MAROC 185 6664 70 68 50:i 208 ALGERIA 5594 821 401 2 i 2 208 ALGERIE 9601 1885 546 2 1 12 212 TUNISIA 358 42 215 98 
i 
212 TUNISIE 746 61 546 123 1 3 
216 LIBYA 285 11 16 230 36 27 4 216 LIBYE 1188 52 33 600 3i 500 17 :i 220 EGYPT 1165 1078 33 12 2 220 EGYPTE 1561 1346 107 56 4 
232 MALI 82 33 49 
i 
232 MALI 122 70 52 
i 236 UPPER VOLTA 155 154 : 236 HAUTE-VOLTA 222 
4 
220 1 
248 SENEGAL 96 96 
4 i 
. 248 SENEGAL 277 272 1 
:i 272 IVORY COAST 63 
2i 
58 . 272 COTE IVOIRE 166 1 140 22 
:i 2 288 NIGERIA 773 749 3 . 288 NIGERIA 1403 33 1338 27 
302 CAMEROON 137 20 117 
19 4 48 i 302 CAMEROUN 258 46 212 78 2 48 2 322 ZAIRE 84 12 322 ZAIRE 158 1 29 
328 BURUNDI 7 
1o4 2 
7 328 BURUNDI 120 1 
184 9 
119 
330 ANGOLA 106 
15 i 5 2 
330 ANGOLA 195 
s:i 2 10 2 346 KENYA 46 14 9 Ii 346 KENYA 134 44 15 2ci 10 390 SOUTH AFRICA 1589 982 130 415 7 46 1 : 390 AFR. DU SUD 3847 2204 234 1134 38 215 2 
400 USA 7032 2084 335 3348 32 109 1048 78 400 ETAT5-UNIS 26661 10432 1745 12426 77 191 1632 158 
404 CANADA 1773 201 222 1193 18 97 13 29 : 404 CANADA 8753 491 539 7158 249 168 105 43 
412 MEXICO 180 179 1 412 MEXIQUE 833 4 821 8 
57 
58 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).Qbo Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg..t.ux. UK lrel~nd Dan mark 'E).Xdbo 
17Dl4t 1706.41 
462 MARTINIQUE 57 2 54 1 462 MARTINIQUE 168 16 147 5 
464 VENEZUELA 182 4 43 135 464 VENEZUELA 578 7 104 467 
18 500 ECUADOR 13 12 1 
6 3 
500 EQUATEUR 130 110 2 
15 1i 10 512 CHILE 53 15 28 512 CHILi 186 37 113 
516 BOLIVIA 243 243 
3 10 1i 
516 BOLIVIE 349 349 
16 73 47 5 600 CYPRUS 43 10 
138 
600 CHYPRE 204 62 
94 604 LEBANON 282 62 7 63 3 9 604 LIBAN 736 366 28 225 22 
608 SYRIA 174 27 6 108 1 i 32 608 SYRIE 194 46 30 104 4 13 10 612 IRAQ 289 193 10 85 
73 
612 IRAQ 683 318 26 326 
152 616 !RAN 3464 3360 20 20 aci 11 616 !RAN 4537 4304 3 32 52 46 624 ISRAEL 337 124 108 4 1 624 ISRAEL 586 208 39 240 23 24 
628 JORDAN 57 39 2 10 
3 2 
6 628 JORDANIE 303 237 9 45 Ii 2 10 3 632 SAUDI ARABIA 2136 1198 754 154 25 632 ARABIE SAOUD 5347 2576 2279 409 8 64 
636 KUWAIT 203 91 1 9 92 2 8 636 KOWEIT 754 552 13 54 55 42 38 
644 QATAR 20 15 4 
9 5 i 1 644 QATAR 152 118 26 sci 3i 6 8 647 U.A.EMIRATES 158 128 1 14 
34 
647 EMIRATS ARAB 696 538 13 58 
1i 660 AFGHANISTAN 346 3 38 
4 
153 8 110 660 AFGHANISTAN 174 12 6 
1i 
50 2 93 
662 PAKISTAN 72 11 3 
4 
54 
24 
662 PAKISTAN 123 21 9 
18 
82 
27 680 THAILAND 115 59 
2 
26 
6 
2 680 THAILANDE 619 428 3 140 
2 
3 
701 MALAYSIA 149 71 36 28 6 701 MALAYSIA 614 350 5 105 139 13 
706 SINGAPORE 425 165 13 157 32 4 54 706 SINGAPOUR 2398 1196 46 883 41 37 195 
720 CHINA 97 81 7 
25 
9 i 720 CHINE 310 214 47 134 49 2 728 SOUTH KOREA 132 106 35 i 12 728 COREE DU SUD 333 197 ali 5 13 732 JAPAN 645 457 121 19 732 JAPON 5428 3792 1440 90 
736 TAIWAN 124 103 17 4 
2 
736 T'Al-WAN 605 520 59 25 1 Ii 740 HONG KONG 39 36 408 1 32 i 3 740 HONG-KONG 339 319 3 9 43 Ii 15 800 AUSTRALIA 811 190 134 43 800 AUSTRALIE 1842 750 681 259 86 
804 NEW ZEALAND 214 51 6 39 38 2 22 56 804 NOUV.ZELANDE 558 114 15 189 83 4 53 100 
1000 W 0 R L D 232748 103251 40987 47199 9085 6698 10483 84 15000 3 1000 M 0 ND E 528658 211863 99930 122867 21441 35285 19237 84 17962 9 
1010 INTRA-EC 143002 52928 31108 29350 7600 8115 5090 84 10749 • 1010 INTRA-CE 332491 105667 78133 76339 18760 32858 10638 84 12018 i 1011 EXTRA-EC 89748 50324 9882 17849 1485 579 5373 4251 3 1011 EXTRA-CE 198159 106194 23794 46528 2682 2405 8601 5948 
1020 CLASS 1 68734 38045 5588 15843 771 376 4733 3377 1 1020 CLASSE 1 152560 82855 12716 41213 2145 1202 7378 5050 1 
1021 EFTA COUNTR. 51751 31302 3681 9438 639 96 3420 3174 1 1021 A EL E 96242 60488 8064 15873 1639 572 4941 4664 1 
1030 CLASS 2 19280 11404 3968 1900 712 194 588 512 2 1030 CLASSE 2 40081 21759 9783 5157 535 1156 1080 603 8 
1031 ACP (63a 1816 95 1369 112 47 94 92 7 . 1031 ACP Jg~ 3834 272 2770 268 106 283 122 13 
1040 CLASS 1735 876 327 107 2 9 52 362 . 1040 CLA 3 3520 1581 1295 158 1 49 143 293 
l70U5 NON-DRIVING AXLES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 8706.45 NO~RMNG AXLES. NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
ESSIEUX PORTEURS, NON POUR L'INDUSTRIE OE llONTAGE TRAGACHSEN, NICllT FUER llONTAGEBETREB 
001 FRANCE 3235 1460 
689 
1486 28 11 236 14 001 FRANCE 7406 3099 
1056 
3786 63 34 384 40 
002 BELG.-LUXBG. 3339 1626 98 758 
1538i 
168 i 002 BELG.-LUXBG. 6944 2579 349 2130 68698 830 003 NETHERLANDS 16036 419 91 66 
59 
78 003 PAYS-BAS 69567 273 137 78 1i 381 Ii 004 FR GERMANY 1865 
182i 
83 1546 46 103 28 004 RF ALLEMAGNE 4521 
2434 
350 3567 154 371 
005 ITALY 3804 1912 
57 
1 16 54 
3 
005 ITALIE 11631 9073 
29i 157 
21 103 
3 006 UTD. KINGDOM 2292 1644 555 32 1 
126 
006 ROYAUME-UNI 5269 3663 1152 3 
694 007 IRELAND 137 1ali 7 4 007 IRLANDE 711 5 6 5 1 009 GREECE 789 
259 4 33 2 009 GRECE 318 318 337 24 6 147 Ii 030 SWEDEN 2583 2284 8 030 SUEDE 4096 3574 2 032 FINLAND 43 29 1 29 4 1 032 FINLANDE 136 97 10 37 25 2 036 SWITZERLAND 41 7 4 1 
4 
036 SUISSE 107 55 10 
1i 2 
5 20 038 AUSTRIA 121 95 4 17 6 038 AUTRICHE 422 305 12 72 040 PORTUGAL 55 7 42 040 PORTUGAL 125 48 111 14 2 042 SPAIN 77 17 60 
25 
042 ESPAGNE 153 103 
100 048 YUGOSLAVIA 26 1 048 YOUGOSLAVIE 104 1 
052 TURKEY 74 74 
a3 052 TURQUIE 120 120 236 060 p ND 83 
67 
060 POLOGNE 236 
229 068 B RIA 67 
700 13 
068 BULGARIE 229 20 3476 sci 208 A 803 33 15 208 ALGERIE 3556 10 224 N 54 5 224 SOUDAN 118 73 35 
330 A OLA 91 5 86 
26 37 
330 ANGOLA 374 30 342 
116 
2 
390 SOUTH AFRICA 70 3 4 
25 i 390 AFR. DU SUD 296 17 19 24 5 144 400 USA 7516 6678 13 341 458 400 ETATS-UNIS 14439 10531 49 2103 1727 
404 CANADA 999 50 
112 
17 
3 
932 
4 
404 CANADA 2804 185 
1oli 
22 
6 
2596 
608 SYRIA 159 39 1 608 SYRIE 139 24 
2 612 IRAQ 114 
158 
114 23 374 612 IRAQ 111 589 109 134 1499 616 !RAN 567 12 616 !RAN 2338 116 
636 KUWAIT 160 1 
13 
159 
37 6 
636 KOWEIT 245 6 
23 
237 
16 15 706 SINGAPORE 330 274 706 SINGAPOUR 343 289 
728 SOUTH KOREA 64 gQ 64 728 COREE DU SUD 227 115 
227 
736 TAIWAN 90 736 T'Al-WAN 116 
1000 W 0 R LD 46524 17737 4908 4284 1144 15469 2543 3 82 374 1000 M 0 ND E 138678 28693 16859 11569 2703 68950 8295 3 105 1499 
1010 INTRA-EC 31508 7769 3338 3257 879 15454 768 3 42 • 1010 INTRA-CE 106393 12381 11784 8077 2426 68909 2765 3 48 
1499 1011 EXTRA-EC 15015 9968 1570 1027 265 14 1777 20 374 1011 EXTRA-CE 32284 16313 5075 3492 277 41 5530 57 
1020 CLASS 1 11693 9254 390 501 53 8 1475 12 . 1020 CLASSE 1 22976 14960 659 2550 67 26 4661 53 
1021 EFTA COUNTR. 2870 2429 310 63 10 7 40 11 . 1021 A EL E 4963 4053 481 154 19 22 183 51 
1499 1030 CLASS 2 3172 714 1097 525 212 7 235 8 374 1030 CLASSE 2 8834 1351 4173 942 211 15 639 4 
1031 ACP (83a 209 43 111 3 11 3 38 . 1031 ACP Jg~ 440 109 ·~ 25 27 3 56 1040 CLASS 150 83 67 . 1040 CLA 3 474 2 230 
l706.5~L: ~~~E~~ ~~~~°tM~~~~~i~PLASTIC llATERIAL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY l706.51 SHOCK ABSORBERS OTHER THAN BLOCKS OF RUBBER OR PLASTIC llATERIAL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY NL: NO BREAl<!Xl'tm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 958 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c~xooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~aoa 
17116.51 AMORTISSEURS ET LEURS P~ L'EXCL DES BLOCS AMORTISS. EN CAOUTCHOUC OU llAT. PLAST1QUES ARmC. NOH POUR llONTAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS LES PAYS 056 A 958 
l706.51 STOSSDAEl!PFER UND TEILE DAY~ AUSGENOMllEN DAEllPFUNGSTEll AUS WEICHKAUTSCHUK OO£R KUNSTSTOFF,NICllT FUER llONTAGEBETRJEB 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDER FUER DIE LAENDER 056 BIS 958 
001 FRANCE 5516 3558 
3667 
278 365 1303 12 001 FRANCE 29890 15769 
12129 
1316 2580 10105 120 
1 002 BELG.-LUXBG. 5191 1329 12 157 468 25 002 BELG.-LUXBG. 19823 6292 63 1179 3489 159 003 NETHERLANDS 3083 2305 212 5 
1370 
93 Ii 003 PAYS-BAS 12594 7400 1326 24 82o3 352 3 004 FR GERMANY 3835 5455 367 352 1603 137 004 RF ALLEMAGNE 22219 20551 1833 1282 10023 841 37 005 ITALY 6713 281 53 61 889 27 3 005 ITALIE 26264 1820 270 687 3086 120 12 006 UTD. KINGDOM 3477 1147 170 639 1465 
1o3 
006 ROYAUME-UNI 23981 10935 1339 4470 6954 66ci 007 IRELAND 199 24 
10 
2 18 52 007 IRLANDE 1245 130 2 13 167 273 
008 DENMARK 313 95 1 51 111 45 008 DANEMARK 2087 599 69 8 401 609 401 
009 GREECE 622 268 76 79 43 44 112 009 GRECE 3728 1628 497 373 421 233 576 
3 024 !CELANO 30 4 
9 
4 20 2 
11 
024 ISLANDE 184 24 2 
2 
36 109 10 
028 NORWAY 311 102 
17 
30 132 27 028 NORVEGE 2141 659 85 303 842 179 71 
030 SWEDEN 4629 3536 96 76 706 184 14 030 SUEDE 20000 15216 559 133 722 2494 792 84 
032 FINLAND 593 329 20 6 18 207 12 1 032 FINLANDE 3224 1780 134 49 193 993 69 6 
036 SWITZERLAND 564 286 16 28 63 160 11 036 SUISSE 4349 2096 130 245 554 1244 80 
038 AUSTRIA 748 518 14 9 26 180 1 038 AUTRICHE 4823 3209 117 58 239 1195 5 
040 PORTUGAL 529 60 216 10 15 99 129 040 PORTUGAL 3712 543 1235 63 151 713 987 
042 SPAIN 535 259 64 89 47 73 3 042 ESPAGNE 2738 1252 463 301 432 275 15 
043 ANDORRA 18 3 15 
18 
043 ANDORRE 192 30 162 
2 6 126 046 M LTA 26 7 
1481 1 
046 MALTE 160 32 
4822 1 048 y OSLAVIA 1543 58 
37 
2 048 YOUGOSLAVIE 5209 354 8 4 20 
052 T y 199 134 11 9 8 052 TURQUIE 1335 972 78 50 167 68 
056 s UNION 13 13 056 U.R.S.S. , 170 170 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 
12 11 8 
062 TCHECOSLOVAQ 108 108 
51 43 34 064 HUNGARY 63 52 
4 
064 HONGRIE 451 323 
19 066 ROMANIA 116 
23 
112 
5 
066 ROUMANIE 1379 
122 
1360 
19 068 BULGARIA 28 
2 8 
068 BULGARIE 141 
18 1 43 202 CANARY ISLES 23 13 
9 6 
202 CANARIES 175 111 2 
204 MOROCCO 127 3 39 70 204 MAROC 595 18 244 45 268 20 
208 ALGERIA 1474 92 312 47 869 154 208 ALGERIE 8043 454 2501 460 3726 901 
212 TUNISIA 167 1 130 2 24 10 212 TUNISIE 930 7 709 17 132 65 
216 LIBYA 61 1 60 
74 10 
216 LIBYE 524 5 517 2 
27 220 EGYPT 301 94 123 220 EGYPTE 2323 592 1268 436 
224 SUDAN 42 3 19 20 224 SOUDAN 293 40 136 2 115 
228 MAURITANIA 19 18 228 MAURITANIE 122 116 6 
1 232 MALI 15 15 232 MALI 134 132 1 
248 SENEGAL 28 
4 
28 
5 
248 SENEGAL 219 
39 
219 
1 33 272 IVORY COAST 70 61 272 COTE IVOIRE 502 429 
2 276 GHANA 11 9 2 
107 3 
276 GHANA 166 143 19 2 
577 288 NIGERIA 490 53 327 288 NIGERIA 5133 727 3814 15 
302 CAMEROON 57 4 53 
16 
302 CAMEROUN 430 38 392 
1 125 322 ZAIRE 35 1 18 322 ZAIRE 305 5 174 
324 RWANDA 9 2 4 
8 
3 
2 
324 RWANDA 108 44 40 5 19 
15 330 ANGOLA 26 5 2 9 330 ANGOLA 278 95 25 96 47 
334 ETHIOPIA 18 9 4 4 1 9 334 ETHIOPIE 121 99 43 32 4 42 3 346 KENYA 204 17 4 174 346 KENYA 928 158 9 
1 
659 
370 MADAGASCAR 25 1 10 9 5 370 MADAGASCAR 126 14 75 17 19 
372 REUNION 40 1 39 
2 2 
372 REUNION 274 9 263 23 2 3 378 ZAMBIA 13 
2 
9 378 ZAMBIE 110 
22 
76 8 
382 ZIMBABWE 16 8 
9 
6 23 382 ZIMBABWE 132 72 63 35 3 390 SOUTH AFRICA 125 87 
157 
6 
27 
390 AFR. DU SUD 1287 995 5 36 188 
14 400 USA 4367 2756 41 1009 377 400 ETATS-UNIS 23093 15381 750 340 3862 2746 
404 CANADA 195 80 2 72 41 404 CANADA 870 378 21 5 295 171 
412 MEXICO 30 30 
4 14 
412 MEXIQUE 550 550 
31 8 53 456 DOM AN R. 21 2 456 REP.DOMINIC. 108 16 
458 G OUPE 22 3 18 1 458 GUADELOUPE 155 19 128 1 7 
462 MA UE 44 8 27 8 
1 
462 MARTINIQUE 317 58 222 4 33 Ii 464 JAMAIC 25 24 
1 45 464 JAMAIQUE 152 138 5 1 472 TRINIDAD,TOB 57 1 
61 
10 m ~~6~iRl[OB 251 14 1 15 180 56 480 COLOMBIA 114 20 1 32 
2 
714 134 426 137 2 
484 VENEZUELA 36 27 
2 
7 
2 
484 VENEZUELA 341 278 
16 
53 
9 
10 
500 ECUADOR 35 22 3 6 500 EQUATEUR 269 193 9 42 
504 PERU 20 13 5 2 504 PEROU 170 132 28 
4 
10 
512 CHILE 43 13 11 
1 
19 
1 
512 CHILi 233 97 54 78 
5 524 URUGUAY 25 6 4 13 524 URUGUAY 141 52 32 4 48 
600 CYPRUS 44 13 1 2 13 15 600 CHYPRE 290 112 9 11 75 63 
604 LEBANON 375 200 132 25 13 5 604 LIBAN 2016 1210 586 135 63 22 
608 SYRIA 47 17 15 7 
207 
8 608 SYRIE 309 95 156 27 2 29 
612 IRAQ 256 4 12 21 12 612 IRAQ 1816 33 116 463 1099 85 
616 IRAN 1764 405 1 34 108 1216 616 IRAN 8699 2543 9 138 501 5508 
624 ISRAEL 100 43 25 6 20 6 624 ISRAEL 622 308 150 37 96 31 
628 JORDAN 75 55 10 6 4 628 JORDANIE 496 395 55 31 15 
632 SAUDI ARABIA 72 58 12 2 632 ARABIE SAOUD 511 419 59 6 27 
636 KUWAIT 42 26 4 11 636 KOWEIT 277 215 26 4 32 
647 U.A.EMIRATES 32 18 1 13 647 EMIRATS ARAB 244 193 8 4 39 
656 SOUTH YEMEN 12 
71 
10 
4 
2 656 YEMEN DU SUD 100 
293 
92 
2 14 
8 
662 PAKISTAN 182 107 662 PAKISTAN 487 
1 
178 
664 INDIA 29 8 
5 
2 19 664 INDE 290 207 6 76 
669 SRI LANKA 24 15 
1 3 4 669 SRI LANKA 144 88 41 Ii 10 15 680 THAILAND 26 13 5 4 680 THAILANDE 170 102 37 15 
701 MALAYSIA 195 119 1 1 60 14 701 MALAYSIA 954 657 9 9 215 64 
706 SINGAPORE 342 210 12 15 54 51 706 SINGAPOUR 2207 1638 82 68 206 213 
708 PHILIPPINES 52 50 
2 107 
2 708 PHILIPPINES 248 234 
1 34 367 14 732 JAPAN 219 109 1 732 JAPON 1855 1446 7 
740 HONG KONG 25 20 
19 Ii 12 5 740 HONG-KONG 185 160 1 2 65 22 800 AUSTRALIA 163 110 16 800 AUSTRALIE 1426 1113 134 11 63 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung T Mengen 1000 kg OuanUt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe r EUR 10 ~utschlan~ France T Italia I Nederland T Belg.-lux. I UK r Ireland I Danmark I "E~MOa 
l70l51 l706.51 
804 NEW ZEALAND 16 1 
1i 
15 804 NOUV.ZELANDE 101 18 2 
2 
·91 
809 N. CALEDONIA 15 4 
270 
809 N. CALEDONIE 116 38 74 
1366 
2 
958 NOT DETERMIN 270 11i 958 NON DETERMIN 1366 788ci 977 SECRET CTRS. 771 977 SECRET 7880 
1000 W 0 R LD 52806 24603 8823 1318 3755 10835 3404 3 38 271000MONDE 277713 123135 43960 7067 28629 57020 17629 12 247 14 
1010 INTRA-EC 28948 14180 4782 781 2705 5935 554 3 8 • 1010 INTRA-CE 141833 63303 19015 3349 18110 34772 3230 12 42 
14 1011 EXTRA-EC 22818 10423 4040 537 279 4631 2849 30 27 1011 EXTRA-CE 126634 59832 24945 3718 2639 20883 14398 205 
1020 CLASS 1 14809 8437 2121 227 279 2819 870 29 27 1020 CLASSE 1 76716 45497 8700 1385 2639 12677 5623 181 14 
1021 EFTA COUNTR. 7402 4834 370 70 231 1505 366 26 . 1021 A EL E 38434 23527 2262 570 2198 7590 2123 164 
10311CLASS2 7733 1875 1795 299 1799 1963 2 . 1030 CLASSE 2 47535 13571 14821 2285 8130 8704 24 
1031 ACP (63a 1245 120 660 22 197 245 1 . 1031 ACP Jre! 10081 1398 6480 119 1046 1031 7 
1040 CLASS 276 111 125 11 13 16 . 1040 CLA 3 2383 764 1423 48 77 71 
~L: ~~~~ ~~~1lf~of=E~fli~ 036 17116.55 RADIATORS AND P~T FOR INDUSTRIAi. ASSEMBLY NL: NO BREAKDOl'm BY RIES FOR COUNTRIES 002 AND 036 
RAOIATEURS ET LEURS PARTIES. NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 036 NL: ~~~~~~Jf~LEJt.t~~~~~mr~ UNO 036 
001 FRANCE 2481 584 
1382 
432 154 1148 44 121 001 FRANCE 16763 5133 
10519 
2689 1145 6664 367 765 
002 BELG.·LUXBG. 2061 433 17 
48i 
184 45 002 BELG.·LUXBG. 14432 2430 169 
2865 
1018 296 
2 003 NETHERLANDS 1032 240 106 11 91 103 003 PAYS-BAS 7721 2019 1141 85 
2125 
775 834 
004 FR GERMANY 5345 3399 56 316 1228 297 42 7 004 RF ALLEMAGNE 38979 
3219 
27889 505 6027 2130 296 7 
005 ITALY 907 299 308 186 8 59 47 
10 
005 ITALIE 7492 2668 
302 
855 60 389 
10 
301 
10 006 UTD. KINGDOM 1252 246 596 56 164 7 :i 170 006 ROYAUME-UNI 9819 2281 5042 1034 76 
882 
1064 
007 IRELAND 157 
4i 
3 
1o8 7 
128 26 007 IRLANDE 1080 
218 
41 i 4 72 153 008 DENMARK 228 21 
:i 
51 008 DANEMARK 1515 259 552 413 
009 GREECE 52 26 9 i 14 1i 009 GRECE 241 54 
65. 15 6 1 106 519 028 NORWAY 113 24 4 13 028 NORVEGE 946 264 53 2 
3i 
102 
030 SWEDEN 670 85 17 15 44 4 265 240 030 SUEDE 4859 818 168 39 287 2059 1457 
032 FINLAND 124 27 7 7 
:i 
5 78 032 FINLANDE 1003 280 69 4 47 
32 
58 545 
036 SWITZERLAND 176 83 51 6 45 4 33 036 SUISSE 1796 874 559 68 262 2 261 038 AUSTRIA 426 306 52 6 2 11 038 AUTRICHE 4079 3148 528 36 12 19 74 
040 PORTUGAL 24 
120 
6 1 17 040 PORTUGAL 412 6 98 2 306 
042 SPAIN 505 188 39 158 042 ESPAGNE 4434 1915 1411 131 977 
048 YUGOSLAVIA 45 38 5 2 048 YOUGOSLAVIE 840 680 128 32 
2 :i 052 TURKEY 7 7 i 052 TURQUIE 113 99 2 7 056 SOVIET UNION 7 i 6 056 U.R.S.S. 122 89 5 117 060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 101 11 1 i 064 HUNGARY 15 15 
3i 
064 HONGRIE 193 172 
382 
20 
066 ROMANIA 36 5 
6 3i 312 
066 ROUMANIE 547 165 
152 2s:i m:i 208 ALGERIA 635 47 239 208 ALGERIE. 4770 563 2029 
212 TUNISIA 93 9 76 7 1 212 TUNISIE 669 71 532 54 i 12 216 LIBYA 51 8 30 12 1 216 LIBYE 574 126 294 146 7 
220 EGYPT 23 12 6 4 
7 
1 220 EGYPTE 270 170 64 23 3 10 
248 SENEGAL 29 i 19 3 248 SENEGAL 141 1 68 22 50 2 272 IVORY COAST 17 14 2 272 COTE IVOIRE 150 6 129 11 2 i 288 NIGERIA 74 5 68 1 288 NIGERIA 1048 70 957 15 3 
302 CAMEROON 16 3 13 i 302 CAMEROUN 182 20 161 1 314 GABON 16 2 13 314 GABON 148 20 112 16 
318 CONGO 5 5 
2 
318 CONGO 101 101 
100 342 SOMALIA 2 Ii 5 i 342 SOMALIE 161 70 1 :i 22 346 KENYA 14 346 KENYA 148 53 i 2 352 TANZANIA 6 
16 
6 352 TANZANIE 141 1 
155 
2 135 
372 REUNION 16 
3i :i 17 
372 REUNION 155 
315 5 i a6 247 390 SOUTH AFRICA 53 2 
1i 35 1:i 390 AFR. DU.SUD 682 28 148 400 USA 1660 226 1024 3 348 400 ETATS-UNIS 14699 2363 9758 91 248 34 2057 
404 CANADA 77 16 15 6 40 404 CANADA 523 126 214 49 134 
448 CUBA 7 
2 
2 5 448 CUBA 145 
2:i 
10 132 3 i 458 GUADELOUPE 12 10 458 GUADELOUPE 135 100 1 4 2 462 MARTINIQUE 14 1 13 462 MARTINIQUE 154 13 134 3 
508 BRAZIL 11 11 i 508 BRESIL 297 292 5 i 528 ARGENTINA 5 4 528 ARGENTINE 102 75 26 i 604 LEBANON 21 3 18 604 LIBAN 113 47 65 
48 608 SYRIA 28 4 9 15 
1:i 
608 SYRIE 173 38 87 
6 15ci 12 612 IRAQ 19 1 3 2 
19 
612 IRAQ 269 8 55 38 
616 IRAN 23 
5 5 
4 
5 
616 IRAN 146 5 3:i 60 2 81 26 624 ISRAEL 18 1 
10 
2 624 ISRAEL 166 69 9 27 
628 JORDAN 14 4 4 i 4 19 628 JORDANIE 107 53 4 2 48 44 252 i 632 SAUDI ARABIA 474 433 13 632 ARABIE SAOUD 3565 3077 54 16 121 
636 KUWAIT 18 16 1 1 
339 
636 KOWEIT 122 105 9 1 7 
1695 647 U.A.EMIRATES 350 9 1 1 647 EMIRATS ARAB 1829 109 20 1 4 
664 INDIA 40 5 j 35 664 INDE 151 92 i 1 48 58 701 MALAYSIA 13 5 
:i 
1 701 MALAYSIA 130 58 3 
2 
20 
706 SINGAPORE 35 22 4 6 706 SINGAPOUR 381 257 33 7 27 55 
800 AUSTRALIA 17 1 1 2 13 800 AUSTRALIE 228 21 14 12 3 178 
804 NEW ZEALAND 10 
10 i :i 4 10 804 NOUV.ZELANDE 194 2 1 1 17 42 190 809 N. CALEDONIA 18 809 N. CALEDONIE 136 71 6 
822 FR.POLYNESIA 11 9 1 1 822 POL YNESIE FR 114 98 10 6 
977 SECRET CTRS. 610 610 977 SECRET 1949 ~ 1949 
1000 W 0 R L D 20410 3502 7890 755 1761 2917 2557 3 1008 17 1000 M 0 N D E 154825 32500 67429 5537 9205 16230 17126 10 6769 19 
1010 INTRA-EC 13513 1869 5823 574 929 2877 867 3 554 17 1010 INTRA-CE 98044 15354 47624 3766 5715 15765 6081 10 3710 19 
1011 EXTRA-EC 6286 1632 2068 181 222 39 1690 454 • 1011 EXTRA-CE 54824 17146 19804 1771 1539 459 11045 3060 
1020 CLASS 1 3930 965 1374 89 134 16 904 448 . 1020 CLASSE 1 34948 10937 13047 495 858 197 6393 3021 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quan tit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).dl>a 
l70l55 l70l55 
1021 EFTA COUNTR. 1533 525 137 28 97 9 304 433 . 1021 A EL E 13100 5390 1477 153 602 76 2545 2857 
1030 CLASS 2 2283 646 654 80 88 23 786 6 . 1030 CLASSE 2 18638 5724 6289 1002 680 262 4642 39 
1031 ACP s<r~ 233 24 168 10 10 2 19 . 1031 ACP(~ 2955 244 2014 269 81 20 325 2 1040 CLA 73 21 40 12 . 1040 CLASS 3 1236 486. 468 273 1 8 
1711U1 FUD. TANKS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEllBLY 1711ll1 FUD. TAllXS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
RESERVOIRS A COllBUS11BLE, NON POUR L 'IHDUSTRJE DE llONTAGE KRAFTSTOFFBEJIAELTER, NICHT FUER llONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 1199 791 
6 
351 34 19 4 001 FRANCE 3452 2356 23 895 104 65 32 002 BELG.-LUXBG. 175 7 2 159 
2:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 651 68 7 539 
197 
14 
003 NETHERLANDS 38 5 1 4 
165 
6 003 PAYS-BAS 324 70 17 21 290 19 004 FR GERMANY 428 48 161 1 53 004 RF ALLEMAGNE 1488 
1 
282 452 8 455 
005 ITALY 55 
:i 
54 
1 
1 
11 2 005 ITALIE 162 150 6 2· 1 8 006 UTD. KINGDOM 296 190 89 
17 
006 RO ME-UNI 713 19 418 230 4 
61 
28 8 
008 DENMARK 55 27 1 10 
1:i 
008 D K 169 80 4 24 
030 SWEDEN 461 3 1 443 2 030 s 743 27 7 610 17 8:i 
032 FINLAND 15 3 9 4 1 2 032 FI 136 50 2 60 1 5 20 036 SWITZERLAND 25 10 23 11 1 036 s 123 55 49 15 2 042 SPAIN 49 6 19 042 ESPAGNE 133 24 87 19 3 
070 ALBANIA 3 38 3 070 ALBANIE 107 6 1sS 107 208 ALGERIA 39 208 ALGERIE 165 3 
1000 WORLD 3159 942 381 817 938 49 203 11 20 • 1000 M 0 ND E 9720 3048 1292 1944 1919 294 1053 28 144 
1010 INTRA-EC 2310 837 298 524 478 43 117 11 2 • 1010 INTRA-CE 7108 2596 891 1418 1225 275 667 28 10 
1011 EXTRA-EC 848 105 83 92 458 8 86 18 • 1011 EXTRA-CE 2812 450 401 528 694 18 386 135 
1020 CLASS 1 626 38 24 55 452 39 18 . 1020 CLASSE 1 1616 272 98 256 652 1 203 134 
1021 EFTA COUNTR. 521 25 1 21 450 
6 
8 16 . 1021 A EL E 1146 197 5 123 636 1 54 130 
1030 CLASS 2 206 66 49 34 5 46 . 1030 CLASSE 2 795 176 231 165 36 18 168 1 
1031 ACP s<r~ 35 6 5 6 1 17 • 1031 ACP (~ 148 27 32 26 14 49 1040 CLA 16 1 10 3 1 1 . 1040 CLASS 3 202 3 71 107 6 15 
l706.n llOUNTED PADS FOR DISC BRAKES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 1711ln llOUNltD PADS FOR DISC BRAKES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
GAllNITURES DE FRICllON, AVEC SUPPORT, POUR FREINES A DISQUES AUF TRAEGERPLATTE BEFESTIGTE SCHEIBENBREllSBELAEGE 
001 FRANCE 1950 1010 20 343 286 119 192 001 FRANCE 10053 5659 118 1776 1097 705 816 002 BELG.-LUXBG. 889 47 14 80 
s3 728 1 002 BELG.-LUXBG. 3846 200 91 372 196 3065 003 NETHERLANDS 410 150 25 72 
746 
109 003 PAYS-BAS 2125 743 90 159 2092 936 1 004 FR GERMANY 1961 
326 
292 231 334 358 6 004 RF ALLEMAGNE 7825 
1781 
1390 844 1494 2000 5 
005 ITALY 569 63 
178 
12 1 167 
6 
005 ITALIE 3032 292 643 88 16 855 006 UTD. KINGDOM 788 169 36 347 52 
81 
006 ROYAUME-UNI 3082 707 149 1293 272 406 18 007 IRELAND 120 29 :i 3 36 007 IRLANDE 552 156 1:i 16 130 1 006 DENMARK 279 59 61 127 008 DANEMARK 999 124 202 503 
009 GREECE 205 64 36 54 6 45 009 GRECE 899 311 160 120 44 5 259 
028 NORWAY 62 17 
19 34 26 :i 19 11 028 NORVEGE 280 68 1o2 2 103 1:i 107 030 SWEDEN 498 134 108 189 030 SUEDE 1914 436 138 385 792 48 
032 FINLAND 117 40 5 23 20 4 29 032 FINLANDE 604 148 32 112 94 25 218 036 SWITZERLAND 134 39 8 28 4 51 036 SUISSE 844 257 61 127 18 358 
038 AUSTRIA 319 131 3 49 73 15 48 038 AUTRICHE 1552 778 19 193 228 77 257 
040 PORTUGAL 64 5 2 25 4 
2 
28 040 PORTUGAL 308 40 16 126 19 
2:i 
107 
042 SPAIN 112 4 16 81 9 042 ESPAGNE 286 33 89 120 1 20 
048 YUGOSLAVIA 46 
52 1 
40 6 6 048 YOUGOSLAVIE 240 10 :i 154 22 76 052 TURKEY 100 19 22 052 TUROUIE 486 237 80 144 
208 ALGERIA 36 
1 
32 4 
1 
208 ALGERIE 307 4 264 39 
8 220 EGYPT 62 60 220 EGYPTE 430 3 419 
288 NIGERIA 17 3 11 80 3 288 NIGERIA 121 17 80 :i 233 24 390 SOUTH AFRICA 304 12 
1 16 
212 390 AFR. DU SUD 1883 87 
10 
1561 
400 USA 392 127 133 115 400 ETATS-UNIS 2534 918 27 621 958 
404 CANADA 174 3 1 8 3 159 404 CANADA 519 22 6 38 9 444 
462 MARTINIQUE 19 2 16 1 462 MARTINIQUE 142 9 125 1 7 
528 ARGENTINA 37 j 37 10 528 ARGENTINE 343 48 342 1 5:i 600 CYPRUS 17 
28 6 Ii 600 CHYPRE 106 1o:i 5 29 604 LEBANON 200 135 23 604 LIBAN 805 571 28 74 
608 SYRIA 32 17 11 4 36 608 SYRIE 209 76 111 22 14:i 612 !RAO 57 18 3 1:i 612 !RAO 228 65 21 254 616 !RAN 350 52 2 224 616 !RAN 1167 191 
1 
8 714 
624 ISRAEL 50 31 14 4 1 624 ISRAEL 260 103 140 11 5 
628 JORDAN fl 80 1 1 1 626 JORDANIE 447 432 7 2 3 3 632 SAUDI ARABIA 29 10 632 ARABIE SAOUD 289 218 7 10 2 51 
701 MALAYSIA 9 
25 
9 701 MALAYSIA 139 
11:i :i :i 2 
139 
706 SINGAPORE 57 31 706 SINGAPOUR 439 259 
732 JAPAN 23 19 
:i 6 
3 732 JAPON 219 177 9 3 
28 
30 
800 AUSTRALIA 15 4 2 800 AUSTRALIE 109 38 6 18 19 
1000 W 0 R L D 10977 2847 795 1354 2168 582 3187 8 40 • 1000 M 0 ND E 51974 15148 4521 5529 7517 2832 16327 18 82 
1010 INTRA-EC 7187 1794 474 953 1568 559 1808 8 1 • 1010 INTRA-CE 32413 9558 2211 3773 5317 2689 8840 18 1 
1011 EXTRA-EC 3810 1053 320 401 598 23 1381 34 • 1011 EXTRA-CE 19561 5590 2310 1756 2200 143 7487 75 
1020 CLASS 1 2397 589 56 326 467 23 902 34 • 1020 CLASSE 1 11929 3256 360 1157 1778 137 5169 72 
1021 EFTA COUNTR. 1197 367 36 157 236 21 365 13 • 1021 A EL E 5548 1733 230 697 859 115 1853 61 
1030 CLASS 2 1389 464 264 74 129 458 . 1030 CLASSE 2 7503 2332 1950 590 401 5 2221 4 
1031 ACP s<r~ 121 5 43 6 23 44 . 1031 ACP (~ 824 42 303 80 40 3 358 
1040 CLA 24 2 2 20 . 1040 CLASS 3 128 2 8 21 97 
l70U9 PARTS AND ACCESSORIES OF llOTOR VEllCLES NOT WITlllN 1711l11-11 l70l99 PARTS AND ACCESSORIES OF llOTOR VEHICLES NOT WITlllN 1711l 11·n 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '81>.00a 
l70l99 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, NON REPR. SOUS l70l11 An 1706.99 TW UNI> ZIJBEHOEA, NICHT IN l70l11 BIS n EHTHALTEN 
001 FRANCE 207085 89253 
44362 
77320 3288 9505 27304 14 401 
2 
001 FRANCE 1028855 589618 
154141 
262750 8769 23100 143075 215 1330 
12 002 BELG.-LUXBG. 186580 74037 13018 23919 38309 30012 381 849 002 BELG.-LUXBG. 697540 303265 35961 51369 102624 145642 4913 2237 003 NETHERLANDS 110326 44328 9767 7830 
14892 
8454 31 1600 7 003 PAYS-BAS 430493 212086 38513 21709 
40413 
51293 168 4024 76 
004 FR GERMANY 195781 
45135 
61390 71260 11920 29512 3319 3479 9 004 RF ALLEMAGNE 828417 
329745 
313390 232813 34542 184819 11333 11060 47 
005 ITALY 80177 22599 703 914 10725 
2712 
87 14 005 ITALIE 499166 88880 
92205 
2767 7433 69808 1 458 74 
006 UTD. KINGDOM 178104 102032 23543 30071 4658 13277 
5787 
1810 1 006 ROYAUME-UNI 710109 450882 103563 14342 35250 
31123 
8918 4941 8 
007 IRELAND 7885 726 178 562 111 437 84 007 IRLANDE 43784 7506 1066 2594 420 893 
3 
182 
008 DENMARK 25667 17297 1464 2773 567 720 2846 
26 259 
008 DANEMARK 117457 77185 5859 10102 1663 2480 20165 
399 009 GREECE 32509 21054 1497 4492 1506 2501 1174 009 GRECE 70411 39430 5403 16594 858 1331 6313 83 
024 !CELANO 526 197 15 19 9 27 155 104 024 ISLANDE 4328 2099 155 130 57 86 1145 656 
025 FAROE ISLES 225 2 636 1 262 1 1410 221 025 !LES FEROE 1834 6 3906 9 998 4 2 
1813 
028 NORWAY 10914 6027 742 274 
5 
1563 
8 
028 NORVEGE 79211 54938 3534 949 9224 36 5662 s6 030 SWEDEN 79265 37438 9221 2608 710 3523 20655 5097 030 SUEDE 371305 185219 33835 12073 3563 9939 109487 17087 
032 FINLAND 11762 4138 560 3180 125 313 2638 808 032 FINLANDE 77044 35610 3325 14660 900 1366 18914 1 2268 
036 SWITZERLAND 24070 16027 2259 3305 441 667 1112 259 036 SUISSE 194713 141485 13243 20946 1537 2164 14512 
14 
826 
038 AUSTRIA 53435 41339 1761 7289 548 200 1502 795 038 AUTRICHE 296085 241551 8837 29230 2065 832 11400 2156 
040 PORTUGAL 8693 1623 3586 1582 41 110 1749 2 040 PORTUGAL 65609 17074 20322 8341 171 335 19358 8 
4 042 SPAIN 70831 22887 26946 8159 85 108 12638 8 042 ESPAGNE 346542 101300 150609 25372 1153 335 67704 65 
043 ANDORRA 183 28 135 15 1 3 1 043 ANDORRE 2136 404 1570 101 14 28 17 2 
044 GIBRALTAR 49 1 
13 
9 1 38 044 GIBRALTAR 259 12 3 90 
:! 
3 151 
046 MALTA 1929 47 160 
4 
33 1676 046 MALTE 5054 530 122 987 48 3365 
15 10 048 YUGOSLAVIA 14837 6748 956 6841 5 281 048 YOUGOSLAVIE 97261 51580 4598 35965 12 244 4837 
052 TURKEY 29191 4885 221 5588 48 1212 17236 052 TURQUIE 219704 51531 2539 50869 140 1988 112611 26 
056 SOVIET UNION 10611 3071 96 7144 19 2 279 056 U.R.S.S. 64281 48783 1246 11939 42 5 2262 4 
058 GERMAN OEM.A 46 
3010 
34 2 6 1 3 058 RD.ALLEMANDE 490 
7492 
333 61 62 12 19 3 
060 POLAND 4358 234 778 13 6 317 060 POLOGNE 17463 1781 5058 127 93 2907 5 
062 CZECHOSLOVAK 814 415 64 240 17 78 
1i 
062 TCHECOSLOVAQ 6384 3380 450 1840 240 1 469 4 
15 064 HUNGARY 1448 812 51 211 346 16 064 HONGRIE 14326 11064 689 1776 471 4 224 83 
066 ROMANIA 2067 45 1941 40 41 
9 
066 ROUMANIE 15990 347 14694 364 3 582 
14 068 BULGARIA 484 285 57 44 89 068 BULGARIE 5662 3519 506 1063 2 557 
070 ALBANIA 21 1 
4i 
19 
2 6 1 37 070 ALBANIE 406 18 489 378 19 47 10 1o3 202 CANARY ISLES 846 369 318 73 202 CANARIES 7604 4300 1857 789 
204 CCC 4759 166 1180 691 1012 113 1597 204 MAROC 15724 2244 7056 3107 377 235 2705 
205 A & MELI 40 34 
13311 5279 17 1i 6 30 205 CEUTA & MELI 578 548 3 10 302 1553 17 312 208 RIA 23197 3314 1175 208 ALGERIE 197977 41844 109475 28769 15722 
212 I IA 3851 589 2006 1083 8 13 151 1 212 TUNISIE 35548 8723 16169 8551 14 148 1929 
1i 
14 
4 216 LIBYA 7915 2553 516 3728 30 16 1064 8 
4 
216 LIBYE 116710 43518 6569 49145 550 187 16594 132 
220 EGYPT 21175 13778 2392 4059 500 12 389 41 220 EGYPTE 93641 45404 23081 20962 724 106 3252 31 81 
224 SUDAN 3002 288 105 404 59 10 2136 224 SOUDAN 23018 5108 1392 3151 558 153 12656 
228 MAURITANIA 339 94 160 32 2 
2 
51 228 MAURITANIE 3827 1367 1636 88 20 7 709 
232 MALI 351 24 315 6 4 232 MALI 3126 203 2732 81 4 32 74 
236 UPPER VOLTA 118 13 101 3 
sci 236 HAUTE-VOLTA 1674 188 1383 61 32 2 8 240 NIGER 305 17 196 12 i 240 NIGER 4684 236 3304 380 15 3 760 244 CHAD 175 39 114 9 12 244 TCHAD 2512 522 1677 173 3 122 
247 CAPE VERDE 11 4 1 4 2 
35 13 
247 CAP-VERT 159 66 14 48 16 8 7 i 248 SENEGAL 1222 129 1012 31 2 248 SENEGAL 5825 444 4674 523 23 72 88 
252 GAMBIA 80 7 3 1 20 49 252 GAMBIE 453 112 51 13 8 2 266 1 
257 GUINEA BISS. 23 1 4 2 9 36 7 257 GUINEE-BISS. 304 24 85 15 112 2 64 
2 
260 GUINEA 272 36 183 8 
28 
8 260 GUINEE 3508 246 2273 117 4 677 113 78 
264 SIERRA LEONE 202 75 5 11 5 78 264 SIERRA LEONE 2398 1094 117 94 284 32 777 
268 LIBERIA 192 138 14 11 5 8 16 268 LIBERIA 1667 1031 152 128 56 161 139 
272 IVORY COAST 1351 169 609 539 11 12 11 272 COTE IVOIRE 11425 2314 7015 1720 174 35 166 
276 GHANA 1850 752 25 60 36 13 964 276 GHANA 17964 6608 303 1118 422 64 9449 
4 280 TOG 189 49 131 3 3 3 280 TOGO 1443 410 875 45 i 67 42 284 164 10 127 10 
sB 2 15 284 BENIN 1868 57 1515 87 30 178 3 288 7682 2035 2867 937 4 1771 288 NIGERIA 73568 19237 29342 7547 738 137 16564 
302 c ROON 1533 347 815 335 11 13 12 302 CAMEROUN 15275 2349 8814 3601 238 129 144 
306 CE .AFRIC. 185 82 100 2 1 306 R.CENTRAFRIC 1822 175 1620 7 2 3 14 
310 EQUAT.GUINEA 24 1 1 22 
3 1:! 7 
310 GUINEE EQUAT 214 12 13 184 48 3 2 314 GABON 655 170 369 94 314 GABON 8212 2923 4725 271 116 129 
318 CONGO 382 127 213 13 
28 
23 6 
5 
318 CONGO 4852 1256 3192 168 
69 
155 83 30 322 ZAIRE 1415 310 166 133 556 217 322 ZAIRE 19944 5644 3134 2210 5708 3149 
324 RWANDA 158 50 20 57 10 20 1 324 R 2228 680 249 758 143 384 14 
8 328 BURUNDI 123 47 20 18 29 9 328 B 1927 847 268 157 2 518 127 
329 ST. HELENA 15 
123 186 179 33 18 15 2 329 s 144 2419 mi 3196 38i 45i 144 17 330 ANGOLA 800 259 330 A 12673 3978 
334 ETHIOPIA 1386 196 38 1026 4 1 122 1 334 E E 15639 3561 481 10010 44 11 1516 16 
338 DJIBOUTI 104 3 35 45 i 1 20 3 338 DJIBOUTI 1060 20 574 231 17 5 230 46 342 SOMALIA 558 40 38 429 
4 
49 342 SOMALIE 4731 658 472 2982 2 554 
346 KENYA 1705 254 212 255 8 953 19 346 KENYA 17284 3561 2307 3077 146 40 7978 175 
350 UGANDA 242 77 7 55 1 1 100 
2 
1 350 OUGANDA 3271 1240 81 609 4 15 1314 48 8 352 TANZANIA 1422 90 9 254 48 5 987 27 352 TANZANIE 18010 1357 134 2101 497 97 13367 409 
355 SEYCHELLES 41 
5i 
2 5 5 34 2 355 SEYCHELLES 438 2 15 187 100 234 3i 366 MOZAMBIQUE 318 40 83 2 137 366 MOZAMBIQUE 4841 929 940 928 30 1904 370 MADAGASCAR 615 153 388 12 11 49 370 MADAGASCAR 8806 2305 5613 108 88 662 
372 REUNION 943 89 793 46 9 8 372 REUNION 8954 1309 7232 242 78 i 93 373 MAURITIUS 323 12 12 17 18 264 373 MAURICE 1739 168 206 115 11 1238 
375 COMOROS 29 2 27 375 COMORES 509 61 437 1 3 7 
377 MAYOTIE 22 
100 
22 
1o4 354 2 377 MAYOTIE 333 1546 333 109i 6 13 455i 23 378 ZAMBIA 610 49 
140 
378 ZAMBIE 7911 681 
382 ZIMBABWE 815 240 64 28 343 382 ZIMBABWE 9701 3760 1063 418 402 2 4053 3 
386 MALAWI 296 16 22 36 206 383 222 :! 386 MALAWI 3960 286 239 129 2 767 3303 18 390 SOUTH AFRICA 77076 62795 255 2782 10653 390 AFR. DU SUD 631586 530144 2694 19290 558 78115 
391 BOTSWANA 93 20 2 69 
2552 2737 
2 
3 262 
391 BOTSWANA 562 127 31 355 3884 11918 49 7 1210 400 USA 220904 65977 17830 93868 37675 400 ETATS-UNIS 1201352 578819 87903 230304 287247 
404 CANADA 16155 4329 855 8917 59 476 1500 19 404 CANADA 78912 39287 4463 22111 269 898 11807 77 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ou an tiles Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUA 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark l 'Ellllclba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
l7llU9 l70l99 
406 GREENLAND 107 2 
326 19 1 114 ms 105 406 GROENLAND 1804 
18 
2473 248 31 450 10552 1786 412 MEXICO 58591 56356 412 MEXIQUE 270646 256891 1 
413 BERMUDA 84 9 1 3 71 413 BERMUDES 894 128 5 34 2 
727 
416 GUATEMALA 171 82 2 48 39 416 GUATEMALA 2229 1418 44 282 483 
421 BELIZE 39 
31 2 33 39 421 BELIZE 464 609 100 1315 464 424 HONDURAS 102 
1 
36 424 HONDURAS 2669 
2 
645 
428 EL SALVADOR 123 86 
3 
15 21 428 EL SALVADOR 1658 1065 
70 
234 
2 
357 
432 NICARAGUA 40 7 15 1 14 432 NICARAGUA 489 88 114 10 205 
436 COSTA RICA 313 58 3 183 
14 
69 436 COSTA RICA 2998 1222 66 814 
3 
2 894 
442 PANAMA 154 49 17 25 5i 
49 442 PANAMA 1895 906 196 305 57 428 
448 CUBA 655 33 244 276 45 448 CUBA 7477 803 2040 3497 331 806 
450 WEST INDIES 37 
13 2i 
1 36 450 INDES OCCID. 365 1 1 16 2 
14 
345 
452 HAITI 52 6 
14 
6 452 HAITI 783 222 365 111 71 
453 BAHAMAS 56 7 
25 52 
35 453 BAHAMAS 253 40 1 
700 6 45 167 456 DOMINICAN R. 163 52 
2 
34 456 REP.DOMINIC. 2334 891 340 
11 
391 
458 GUADELOUPE 568 89 436 30 11 458 GUADELOUPE 5247 1241 3721 122 1 151 
~ ~~Il&~~ABARB 28 5 28 ~ ~~Il&~~ifEARB 362 1 5j 361 21 
117 539 2 
16 238 
1528 5186 36 2 1B1 462 MARTINIQUE 733 72 3 462 MARTINIQUE 7116 318 46 
2 464 JAMAICA 559 30 6 5 10 508 464 JAMAIQUE 3631 599 170 48 160 2652 
465 ST LUCIA 37 37 465 SAINTE-LUCIE 339 4 
339 
467 ST VINCENT 18 
2i 4 1 1 
18 467 ST-VINCENT 131 
4 44 8 16 127 469 BARBADOS 222 j 189 469 LA BARBADE 2310 433 1805 5 472 TRINIDAD,TOB 999 29 14 12 937 472 TAINIDAD,TOB 10520 472 127 60 32 9824 
473 GRENADA 24 
8 2 1 4j 24 5 473 GRENADA 310 5 2i 12 319 2 305 14 476 NL ANTILLES 64 1 476 ANTILLES NL 519 118 27 
480 COLOMBIA 842 171 136 479 56 480 COLOMBIE 8709 2479 1574 4098 2 6 550 
2 484 VENEZUELA 3588 320 70 2647 551 484 VENEZUELA 22584 4814 1283 12965 3 1 3516 
488 GUYANA 175 1 2 6 
126 
166 488 GUYANA 2094 30 40 165 4 1 1854 
492 SURINAM 186 12 1 15 38 492 SURINAM 711 149 8 70 235 249 
496 FA. GUIANA 158 12 137 9 
s3 496 GUYANE FR. 1543 182 1340 21 10 1 128 500 ECUADOR 404 161 13 177 
2 
500 EQUATEUR 5244 2977 161 1367 
504 PERU 315 105 7 146 
2721 
55 504 PEROU 3495 1733 103 902 8 4 745 
508 BRAZIL 11994 4650 28 1438 18 3139 508 BRESIL 75098 29093 543 19380 69 5421 20592 
512 CHILE 809 364 94 245 1 8 97 
2 
512 CHILi 8163 3925 1251 1658 24 72 1233 
15 516 BOLIVIA 32 10 5 4 1 10 516 BOLIVIE 593 207 72 114 1 28 156 
520 PARAGUAY 72 52 13 44 5 6 7 520 PARAGUAY 1223 979 158 11 6 4 75 524 URUGUAY 316 86 4 173 524 URUGUAY 2655 1172 63 299 1111 
528 ARGENTINA 5643 3292 234 2117 5i 
528 ARGENTINE 43993 27479 2132 14379 1 2 
474 529 FALKLAND IS. 57 
319 114 188 110 66 1 6 529 IL. FALKLAND 474 2906 565 1152 43 1oS 2 25 600 CYPRUS 2731 1933 600 CHYPRE 9720 4922 
604 LEBANON 15967 12891 773 1361 259 413 258 12 604 LIBAN 35290 21512 5307 4978 265 362 2864 2 
608 SYRIA 5399 3118 261 1155 264 279 289 33 
1 
608 SYRIE 24139 8568 3344 7841 143 422 3800 21 
612 IRAQ 5685 3730 255 1338 18 73 269 1 612 IRAQ 82290 53050 3681 18867 246 1383 5054 9 9 616 IRAN 51266 40483 167 1249 61 2 9282 63 2 616 IRAN 358285 285925 1716 13007 769 9 56847 3 624 ISRAEL 4336 1409 367 1031 187 609 662 8 624 ISRAEL 37274 13872 2807 4399 818 11484 3793 88 13 
626 JORDAN 3295 2368 46 722 1 2 139 9 6 628 JORDANIE 17570 11106 349 4477 19 5 1578 20 16 
632 SAUDI ARABIA 12938 9084 311 2465 66 58 921 33 632 ARABIE SAOUD 123911 94649 5227 11640 740 723 10495 233 4 
636 KUWAIT 2084 1422 42 273 67 3 270 7 636 KOWEIT 20787 15958 505 1662 86 61 2504 11 
640 BAHRAIN 320 125 3 36 1 41 113 1 640 BAHREIN 3945 2116 43 225 8 169 1377 7 
644 QATAR 462 244 63 56 46 31 99 644 QATAR 6776 3795 1075 390 3 6 1507 6 647 LI.A.EMIRATES 2277 1433 48 156 569 647 EMIRATS ARAB 26127 15732 519 1561 168 309 7832 
649 OMAN 1005 491 12 20 4 5 473 
2 
649 OMAN 14475 7208 167 258 73 64 6705 
13 652 NORTH YEMEN 265 48 49 96 2 
1 
68 652 YEMEN DU NAO 2796 725 455 775 41 2 785 
656 SOUTH YEMEN 192 9 68 94 1 17 2 656 YEMEN DU SUD 2394 140 798 1058 73 11 290 24 
660 AFGHANISTAN 9323 2665 106 3 567 31 5638 113 660 AFGHANISTAN 8719 1129 28 21 226 4 7277 34 
662 PAKISTAN 14260 540 24 10697 
1 
2999 
2 
662 PAKISTAN 73446 3841 477 51724 j 9 17404 20 664 INDIA 2744 580 80 602 
e6 1479 664 INDE 20107 6659 868 1654 10890 666 BANGLADESH 1372 69 10 35 1178 666 BANGLA DESH 3539 1387 328 223 67 1 1531 3 669 SRI LANKA 326 28 17 43 18 220 
1 
669 SRI LANKA 2822 475 203 169 64 1908 2 
672 NEPAL 25 17 5 2 672 NEPAL 169 36 1 76 51 5 
676 BURMA 33 4 
248 
2 356 27 14 676 BIAMANIE 708 84 2215 26 514 11 598 15 680 THAILAND 3389 984 1248 537 680 THAILANDE 22188 10323 4312 4798 
690 VIETNAM 20 
1319 
4 
300 
16 j 338 690 VIET-NAM 514 1 99 4 406 2 4279 2 700 INDONESIA 2133 67 12 
4 
700 INDONESIE 17606 11176 747 1257 63 84 
22 701 MALAYSIA 3415 1158 33 681 698 4 837 701 MALAYSIA 22569 12458 392 2853 642 17 6185 
703 BRUNEI 10 1 
261 
1 
1583 10 
8 19 
703 BRUNEI 315 27 
2578 
44 2 
248 
242 
s5 706 SINGAPORE 11645 2540 4893 2259 706 SINGAPOUR 58454 26350 13133 1512 14578 
708 PHILIPPINES 891 170 43 138 274 
39 
207 59 708 PHILIPPINES 4311 2755 86 437 115 7 897 14 
720 CHINA 1299 995 94 150 21 720 CHINE 19605 12696 1532 4316 835 222 4 
724 NORTH KOREA 67 36 
s3 29 2 724 COREE DU NAO 915 785 964 74 56 6 728 SOUTH KOREA 4308 3210 215 
39 8 
830 
1 
728 COREE DU SUD 39083 32130 771 
769 195 
5212 
4 732 JAPAN 6401 7273 27 534 519 732 JAPON 107286 87809 569 9081 8845 14 
736 TAIWAN 929 403 39 237 10 3 237 
13 
736 T'Al-WAN 9500 5853 521 684 59 32 2151 
31 740 HONG KONG 2645 434 9 208 3 40 1938 740 HONG-KONG 30826 7169 104 875 69 214 22366 
600 AUSTRALIA 14054 5036 395 3194 330 7 5047 45 600 AUSTRALIE 102721 49166 4769 12890 574 87 35002 233 
801 PAPUA N.GUIN 326 1 29 313 15 12 801 PAPOU-N.GUIN 640 14 274 472 242 10 154 804 NEW ZEALAND 3440 350 634 5 2352 604 NOUV.ZELANDE 27852 4330 3310 19686 809 N. CALEDONIA 262 64 147 36 ~ 809 N. CALEDONIE 2480 815 1259 254 14 138 815 FIJI 94 3 
1o3 
5 
18 
815 FIDJI 756 25 
934 
16 
1 s5 715 1 822 FR.POLYNESIA 252 50 54 27 822 POL YNESIE FR 2352 781 209 371 
958 NOT DETERMIN 379 379 958 NON DETERMIN 1668 7 17 1844 
1000 W 0 R L D 2041015 874926 268379 424184 62705 93782 291975 8494 18509 81 1000 M 0 ND E 10878543 5498560 1404332 1577649 153781 276117 1881068 25763 60793 480 
1010 INTRA-EC 1024112 393862 184802 207325 49644 77582 115813 8484 8568 32 1010 INTRA-CE 4426230 2009715 710816 674727 120601 207650 652238 25634 24832 217 
1011 EXTRA-EC 1016521 481062 103578 216836 13061 15820 176163 10 9942 49 1011 EXTRA-CE 6450415 3488844 693511 902895 33162 66622 1228830 129 36160 262 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantilas Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H>.cloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.>.c100 
l7tlU9 l7tlU9 
1020 CLASS 1 645943 287144 65702 149429 5535 10086 118841 8 9189 9 1020 CLASSE 1 3910858 2172895 343754 499319 16910 32256 813443 62 32139 80 
1021 EFTA COUNTR. 188662 106789 18037 18723 2137 5113 29222 5 8628 8 1021 A EL E 1088295 677976 83623 88913 9291 15671 184039 51 28665 66 
1030 CLASS 2 348687 185213 35057 58474 7054 5686 56431 2 740 30 1030 CLASSE 2 2386022 1227047 326387 373202 14572 33408 407271 67 3915 153 
1031 ACP (63a 33063 6357 8592 5458 673 815 11108 2 58 . 1031 ACP (~ 330576 73690 93248 45166 4647 8787 104171 56 810 1 
1040 CLASS 21893 8705 2819 8934 473 49 890 13 10 1040 CLASS 3 163532 88902 23370 30373 1679 958 8115 106 29 
l7D7 WORX TR~llECllANICALLY PROPELLED, USED IN FACTORIESN WAREHOUSES. DOCK AREAS OR AIRPORlS FOR SHORT DISTANCE TIWISPORT 1707 WORX TRUCK~ECHAHICALLY PROPELLED, USED IN FACTO~ WAREHOUSES, DOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT 
OR HANDLING GOOOS; TRACTORS USED ON RAii.WAY STATIO PLATFORllS; PARTS OF THE FOREGOING YElllClfS OR HANDLING GOODS; TRACTORS USED ON RAILWAY STA PL.ATFORllS; PARTS OF THE FOREGOING VEHICLES 
CHARIOJS.llORTEUR~RBEURS, CAVALIER ET CHARIOTS AUTOllOB. SlllD.AJRES; CHARIOTS-TRACTEURS UTLISES DANS LES GARES; 
PARTIES ET PIECES ACHEES 
LAST-, STAPEL-, PORTAL· UND AEHNL KRAFTXARREN; ZUGKRAFTIWUIEll, WIE AUF BAHNHOEFEN VERWEHDET; TEILE DAVON 
17D7.10 TRUCKS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-AC'TlVE llATERW.S 1707.10 TRUCKS SPECW..LY DESIGNED TO TRANSPORT HIGll.Y RADIO-AC'TlVE llATERW.S 
CHARIOTS SPECIAl.EMENT CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE SPEZIALICRAfTIWUI ZUll BEFOERDERN VON WAREN lllT STARKER RADIOAKTMTAET 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 89 89 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 89 89 
17D7.15 STRADDLE CARRIERS 17D7.15 STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS CAVALIERS PORTALKRAFTXARREN 
001 FRANCE 138 58 23 57 001 FRANCE 862 408 147 4 303 
003 NETHERLANDS 31 31 003 PAYS-BAS 107 106 1 
004 FR GERMANY 79 
117 
79 004 RF ALLEMAGNE 342 906 341 1 005 ITALY 117 
39 
005 ITALIE 900 
2 199 006 UTD. KINGDOM 39 
11 
006 ROYAUME-UNI 201 
208 AlGERIA 72 
124 
61 208 ALGERIE 231 
1699 
38 193 
736 TAIWAN 124 736 T'Al-WAN 1699 
1000 WORLD 799 299 16 368 115 . 1000 M 0 ND E 5064 3007 64 1638 6 349 
1010 INTRA-EC 476 175 1 184 115 . 1010 INTRA-CE 2516 1308 7 846 • 349 1011 EXTRA-EC 323 124 15 184 . 1011 EXTRA-CE 2549 1699 58 792 
1020 CLASS 1 77 77 . 1020 CLASSE 1 321 1 320 
1021 EFTA COUNTR. 61 
124 15 
61 . 1021 A EL E 217 
1699 57 
217 
1030 CLASS 2 237 98 . 1030 CLASSE 2 2195 439 
1031 ACP (63) 20 2 18 . 1031 ACP (63) 118 6 112 
17D7.21 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS. Willi SEl.f-ACTUATED EQUIPllENT LIFTING TO HEIGHT OF 111N 111 1707.21 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, WITH SELF-ACTUATED EQUIPllENT LIFTING TO HEIGHT OF lllN 111 
CHARIOTS A llOTEUR ELECTRJQUE, AVEC SYSTEME DE LEVAGE DE 1 II OU PLUS. SF CHARIOTS-CAVALIERS KllAFTKARllEN lllT ELEXTROllOTOR, lllT HEBEVORRICllTUNG AUF lllND. 1 II, KEIHE PORTALKllAFTKARllEN 
001 FRAN 5871 4213 
211 
618 60 82 789 90 19 001 FRANCE 30516 22843 535 2m 343 239 3806 427 81 002 BEL XBG. 2372 1346 29 588 
412 
192 4 2 002 BELG.-LUXBG. 10291 7096 135 1907 2166 549 52 17 003 NET NDS 3913 2270 168 169 
222 
822 7 65 003 PAYS-BAS 17665 10876 430 706 
746 
2821 26 40 
004 FR NY 1453 
3449 
290 218 87 606 2 28 004 RF ALLEMAGNE 6552 
12882 
1393 965 253 2957 4 240 
005 ITALY 5132 173 
s3 382 140 906 287 82 005 ITALIE 17892 444 244 366 1182 2976 1367 42 006 UTD. KINGDOM 3749 2864 106 397 22 335 20 006 ROYAUME-UNI 21046 17380 456 1404 89 1200 106 007 IRELAND 386 37 7 6 6 1 007 IRLANDE 1502 203 SS 34 28 7 008 DENMARK 999 731 11 26 225 
11 
008 DANEMARK 4699 3SS2 48 87 978 65 009 GREECE 338 213 35 16 37 25 009 GRECE 1414 911 142 72 113 110 
024 !CELANO 232 109 12 79 32 024 ISLANDE 967 376 46 445 100 
025 FAROE ISLES 87 
449 10 2 4 90 87 025 ILES FEROE 389 2840 38 18 14 667 389 028 NORWAY 577 
44 
22 028 NORVEGE 3656 
179 
78 
030 SWEDEN 1256 682 1 14 29 439 ; 47 030 SUEDE 6918 4107 4 68 31 2365 7 164 032 FINLAND 288 212 1 3 4 30 62 5 032 FINLANDE 1510 1172 6 11 23 18 269 22 036 SWITZERLAND 2224 1628 57 96 8 376 12 17 036 SUISSE 12874 9614 252 522 61 2188 56 103 
038 AUSTRIA 1601 1395 4 29 3 5 165 038 AUTRICHE 9323 8387 14 149 3 25 745 
8 040 PORTUGAL 229 55 57 81 
10 7 
35 
15 
040 PORTUGAL 9SS 289 233 322 
49 35 103 12 042 SPAIN 1609 1018 73 258 227 042 ESPAGNE 7787 5095 364 1249 917 6 
048 YUGOSLAVIA 62 48 9 5 048 YOUGOSLAVIE 454 345 62 47 
052 TURKEY 93 58 5 30 052 TURQUIE 504 403 23 78 
056 SOVIET UNION 66 44 
41 
22 
89 
056 U.R.S.S. 347 239 
282 
108 
659 060 POLAND 247 103 14 060 POLOGNE 1834 831 62 
062 CZECHOSLOVAK 97 76 15 6 062 TCHECOSLOVAO 745 635 68 42 
064 HUNGARY 71 SS 
24 
16 064 HONGRIE 509 436 94 73 202 CANARY ISLES 35 
121 62 
11 202 CANARIES 166 
7s0 s6 6 72 208 ALGERIA 207 23 
4 
208 ALGERIE 914 102 6 212 TUNISIA 182 42 67 68 
8 
212 TUNISIE 1002 286 402 302 
71 
6 
216 LIBYA 178 164 
24 
5 
28 4 
216 LIBYE 1027 916 
99 
35 5 238 49 220 EGYPT 123 43 24 220 EGYPTE 771 238 147 
248 SENEGAL 28 28 248 SENEGAL 171 171 
272 IVORY COAST 36 Ii 36 41 272 COTE IVOIRE 158 35 158 234 276 GHANA 49 
5 
276 GHANA 269 
28 7 288 NIGERIA 33 
5 13 
27 288 NIGERIA 287 
18 75 
252 
352 TANZANIA 61 
25 
43 352 TANZANIE 334 
135 
241 
372 REUNION 29 4 
98 
372 REUNION 153 18 
496 378 ZAMBIA 98 
149 8 
378 ZAMBIE 496 
1060 43 390 SOUTH AFRICA 234 
7 111 
77 
1 
390 AFR. DU SUD 1712 
3 67 99 
609 
400 USA 3815 2756 
1o4 
650 290 400 ETATS-UNIS 19610 14586 3603 1252 
5 404 CANADA 361 92 4 104 56 1 404 CANADA 2191 546 506 1 818 315 
406 GREENLAND 101 38 101 406 GR AND 486 207 486 458 GUADELOUPE 38 458 GU UPE 207 
462 MARTINIQUE 28 28 
47 
462 MAR UE 128 128 
152 488 GUYANA 47 488 GUYANA 152 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.ll~bo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllll~ 
8107.21 8707.21 
508 BRAZIL 27 27 3ci i 508 BRESIL 306 306 111i 5 512 CHILE 48 17 
6 
512 CHILi 241 118 54 608 SYRIA 51 35 i 10 9 :i 608 SYRIE 205 83 e:i 68 5:i Ii 612 IRAQ 148 71 65 612 IRAQ 1528 774 611 
616 IRAN 305 12 
24 3i 20 293 6 616 IRAN 2025 66 11:i 14i 15:i 1959 185 624 ISRAEL 527 327 i 119 i 624 ISRAEL 3453 2202 1:i 660 :i 632 SAUDI ARABIA 434 154 32 1 245 632 ARABIE SAOUD 2627 985 
:i 
162 23 1441 
636 KUWAIT 46 14 2 27 3 636 KOWEIT 260 105 8 131 14 
647 LI.A.EMIRATES 18 5 
7 Ii 13 j 647 EMIRATS ARAB 148 43 3 46 102 44 652 NORTH YEMEN 38 4 12 652 YEMEN DU NRD 284 23 85 86 
664 INDIA 15 6 
5 
9 
6 
664 INDE 107 60 
9 
47 
37 706 SINGAPORE 77 59 7 706 SINGAPOUR 465 373 46 
720 CHINA 19 19 
14:i :i 5 
720 CHINE 139 139 
e:i 22 28 736 TAIWAN 161 10 
1:i 
736 T'Al-WAN 180 48 
1oli 740 HONG KONG 92 57 1 21 740 HONG-KONG 565 332 3 122 
800 AUSTRALIA 250 95 155 BOO AUSTRALIE 1779 673 1106 
804 NEW ZEALAND 68 68 804 NOUV.ZELANDE 445 445 
1000 WORLD 41423 25446 1765 2077 1963 846 7952 777 597 , 1000 M 0 ND E 207121 135793 7176 9051 5829 4845 38318 3807 2302 
1010 INTRA-EC 24207 15123 1000 1108 1717 744 3898 388 229 . 1010 INTRA-CE 111575 75743 3503 4932 4988 4529 15408 1878 598 
1011 EXTRA-EC 17214 10323 765 969 246 101 4054 389 387 . 1011 EXTRA-CE 95543 60050 3873 4119 841 313 22913 1931 1703 
1020 CLASS 1 13039 8757 308 504 195 82 2598 383 212 . 1020 CLASSE 1 71279 49553 1421 2492 461 208 14522 1747 875 
1021 EFTA COUNTR. 6408 4531 129 225 71 68 1247 14 123 . 1021 A EL E 36204 26785 546 1090 311 148 6783 65 476 
1030 CLASS 2 3663 1268 401 429 39 20 1345 6 155 . 1030 CLASSE 2 20611 8218 1902 1457 299 105 7617 185 828 
1031 ACP (63~ 432 18 83 13 
1:i 
13 304 1 . 1031 ACP(~ 2311 84 459 75 8i 52 1629 12 1040 CLASS 515 298 56 36 112 . 1040 CLASS 3 3654 2279 350 170 774 
8107.22 ROUGH TERRAIN FORK-UFT TRUCKS, LIFTING HEIGHT lllN 111, llOTOR OTHER THAN ElfCTRIC 8107.22 ROUGH TERRAIN FORK.UFT TRUCKS, LIFTING HEIGHT lllN 111, llOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
CHARIOTS GERBEIJRS TOUS TERRAINS, AVEC SYSTDIE DE LEYAGE DE 1 II OU PLUS, A llOTEIJR AUTRE QU'ELECTRIQUE GEl.AENDEGAENGIGE STAPEU<RAFTKARREN, lllT HEBEVORRICHTUNG AUF lllND. 1 II, lllT ANDEREll llOTOR Al.S ELEKTROllOTOR 
001 FRANCE 2138 102 
5 
1598 134 52 252 001 FRANCE 6973 401 
15 
5234 444 86 808 
002 BELG.-LUXBG. 782 113 7 497 
184 
160 002 BELG.-LUXBG. 1720 228 25 985 
399 
467 
003 NETHERLANDS 452 142 
e4 23 285 103 5 003 PAYS-BAS 885 189 260 82 647 215 1i 004 FR GERMANY 558 56 98 45 41 004 RF ALLEMAGNE 1570 139 334 144 174 005 ITALY 409 1 298 39 15 
Bi Ii 005 ITALIE 652 2 413 46 52 244 1:i 006 UTD. KINGDOM 1038 9 176 
:i 
724 38 
316 
: 006 ROYAUME-UNI 3489 35 590 Ii 2479 129 1134 007 IRELAND 371 Ii i 53 007 IRLANDE 1330 16 Ii 188 008 DENMARK 233 59 145 20 
:i 
008 DANEMARK 577 182 281 90 
1i 030 SWEDEN 181 21 110 48 030 SUEDE 558 31 333 183 
032 FINLAND 203 7 
:i 2i 
138 
1i 
58 032 FINLANDE 804 25 
9 67 539 49 240 i 038 SWITZERLAND 132 20 55 23 038 SUISSE 562 155 205 76 
038 AUSTRIA 142 39 
10 
24 39 2 38 : 038 AUTRICHE 572 127 2li 117 141 9 178 040 PORTUGAL 75 
6 
44 
100 
19 2 040 PORTUGAL 231 
9 
151 
32i 
40 12 
042 SPAIN 184 72 6 042 ESPAGNE 594 242 22 
048 YUGOSLAVIA 24 Ii 1:i 24 : 048 YOUGOSLAVIE 105 35 17 105 052 TURKEY 38 
1i 4 
18 . 052 TUROUIE 101 35 3:i 49 204 MOROCCO 26 
17 
3 8 32 204 MAROC 116 68 6 42 146 208 ALGERIA 77 28 208 ALGERIE 304 92 
212 TUNISIA 130 
9 
5 125 
16 
212 TUNISIE 437 55 17 420 9:i 216 LIBYA 27 2 2li 6 216 LIBYE 149 1 Bi 7 220 EGYPT 428 344 50 : 220 EGYPTE 1365 1106 161 
288 NIGERIA 43 48 :i 43 288 NIGERIA 173 2oi 17 173 314 GABON 51 
37 
314 GABON 218 20:i 318 CONGO 37 
5:i 
318 CONGO 203 
218 324 RWANDA 52 44 324 RWANDA 278 170 330 ANGOLA 56 12 : 330 ANGOLA 228 58 
338 DJIBOUTI 281 
25 
281 338 DJIBOUTI 1285 
127 
1285 
342 SOMALIA 25 
5 11:i :i 48 342 SOMALIE 127 29 48i i 18i 352 TANZANIA 169 352 TANZANIE 692 
390 SOUTH AFRICA 139 
100 24 e6 62 139 390 AFR. DU SUD 569 386 9:i 456 6i 569 400 USA 1915 1637 400 ETATS-UNIS 7771 6778 
404 CANADA 420 
19 
14 406 404 CANADA 1735 
85 
30 1705 
608 SYRIA 28 
ri 9 : 608 SYRIE 121 38:i 36 624 ISRAEL 184 33 74 . 624 ISRAEL 751 105 283 
632 SAUDI ARABIA 108 16 6 86 • 632 ARABIE SAOUD 472 64 27 381 
636 KUWAIT 40 40 79 636 KOWEIT 156 156 39:i 649 OMAN 268 187 : 649 OMAN 499 107 
706 SINGAPORE 63 
5t 
63 706 SINGAPOUR 263 
218 
263 
800 AUSTRALIA 117 66 : 800 AUSTRALIE 421 203 
1000 WORLD 12057 717 378 2763 3839 440 3977 88 57 , 1000 M 0 ND E 40578 2078 1381 9488 10475 1083 15838 255 202 
1010 INTRA-EC 8012 454 289 1794 2138 358 907 88 8 • 1010 INTRA-CE 17280 1058 885 5890 5437 804 2941 255 12 
1011 EXTRA-EC 8043 283 109 988 1503 81 3070 49 • 1011 EXTRA-CE 23297 1020 476 3597 5037 281 12895 191 
1020 CLASS 1 3618 220 35 254 590 30 2483 6 . 1020 CLASSE 1 14245 865 129 1040 1904 99 10181 27 
1021 EFTA COUNTR. 754 92 11 89 351 30 179 2 . 1021 A EL E 2829 345 37 335 1259 99 742 12 
1030 CLASS 2 2378 23 74 703 914 50 571 43 . 1030 CLASSE 2 8870 103 347 2522 3133 182 2419 164 
1031 ACP~~ 769 8 41 90 483 43 124 . 1031 ACP Jfe1 3491 31 207 471 2138 147 497 1040 CLA 50 20 12 18 . 1040 CLA 3 182 52 35 95 
8107.24 TRUCKS AND TRACTORS WITH SEif.ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT lllN 111, llOTOR OTHER THAN ElfCTRIC, EXCEPT ROUGH 
TERRAIN FORK.UFTS 
8107.24 ~~ ~~m~oRS WITH SEif.ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT lllN 111, llOTOR OTHER THAN ElfCTRIC, EXCEPT ROUGH 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eU1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXdOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXdOa 
17D7.24 =~JN~UoUJ:f ~OUE, AVEC SYSTEUE OE LEVAGE OE 1 U OU PLUS, EXCL CHARIO~VAUERS ET 1707.24 KIWTKARREN UIT ANDERfll MOTOR AlS ElfKTROUOTOR, UIT llEBEVORRICHTUNG AUF UJND. 1 U, AUSG. PORTAL· UND GELAENDEGAENGlGE STAJIELKRAFTKARREN 
001 FRANCE 11112 5902 
347 
425 738 708 3339 
5 
001 FRANCE 36367 21939 
661 
1692 2245 1160 9331 3:i 002 BELG.-LUXBG. 5701 2063 124 1642 944 1520 30 002 BELG.-LUXBG. 13153 4862 434 3143 1444 4020 21 003 NETHERLANDS 9447 3997 101 49 
2266 
4225 101 003 PAYS-BAS 23881 9738 253 255 
7542 
11929 241 
004 FR GERMANY 5530 
3451 
589 468 1044 859 23 281 004 RF ALLEMAGNE 17774 
790Ci 
2313 1763 1872 3564 132 588 
005 ITALY 8692 478 
231 
1343 447 2870 363 103 005 ITALIE 17601 1036 822 1529 531 6552 111 53 006 UTD. KINGDOM 7505 4088 746 1567 496 
1485 
14 006 ROYAUME-UNI 25927 14563 2823 5486 1506 
4763 
16 
007 IRELAND 1640 59 
14 13 
96 
23 
007 IRLANDE 5209 236 50 63 210 10 008 DENMARK 1309 681 186 392 008 DANEMARK 4018 2123 578 1194 
009 GREECE 481 262 14 23 16 5 161 
18 
009 GRECE 1211 596 82 82 46 10 395 
51 024 !CELANO 220 68 34 4 96 024 ISLANDE 673 164 83 16 359 
025 FAROE ISLES 54 409 29 23 28 56 54 025 !LES FEROE 190 1424 96 118 97 157 190 028 NORWAY 624 
5 
79 028 NORVEGE 2177 
11 
285 
030 SWEDEN 1068 516 
7 30 
77 182 288 030 SUEDE 3850 2069 
23 129 
417 606 747 
032 FINLAND 720 128 296 
159 
258 
4 
1 032 FINLANDE 2864 462 1110 
228 
1139 1 
036 SWITZERLAND 2056 1410 63 148 41 231 
24 
036 SUISSE 6325 4063 257 660 132 985 
s:i 038 AUSTRIA 2550 1921 24 92 167 322 038 AUTRICHE 8417 6079 74 249 644 1288 
040 PORTUGAL 373 65 28 102 
113 
178 040 PORTUGAL 1043 210 94 287 
315 
452 
042 SPAIN 2567 1149 64 26 1215 042 ESPAGNE 7563 3651 213 135 3249 
044 GIBRALTAR 44 
5 1 
44 044 GIBRALTAR 212 
21 7 
212 
048 LTA 94 
10 
88 048 MALTE 104 
13 
76 
048 LAVIA 101 69 11 11 048 YOUGOSLAVIE 776 514 197 52 
052 y 157 114 
5 
4 39 052 TURQUIE 516 366 44 23 127 056 NION 661 538 18 100 056 U.R.S.S. 2538 1960 121 413 
060 D 342 48 4 
4 
290 060 POLOGNE 1409 132 45 
22 
1232 
062 CZECHOSLOVAK 297 128 165 062 TCHECOSLOVAQ 1668 890 756 
064 HUNGARY 76 36 40 064 HONGRIE 456 277 179 
070 ALBANIA 108 
227 100 52 12 64 108 070 ALBANIE 543 665 281 121 23 7 543 204 MOROCCO 681 218 
92 
204 MAROC 1863 766 
319 208 ALGERIA 1419 135 675 70 240 42 165 208 ALGERIE 7239 623 4097 285 956 346 613 
212 TUNISIA 490 49 116 73 15 7 230 
5 
212 TUNISIE 1504 185 401 274 57 10 577 2:i 216 LIBYA 748 104 23 28 19 5 564 216 LIBYE 3488 531 60 273 158 15 2428 
220 EGYPT 1363 164 77 30 29 1063 220 EGYPTE 4682 599 624 109 97 3253 
224 SUDAN 48 
57 
48 224 SOUDAN 215 209 215 232 MALI 57 
7 s:i 9 
232 MALI 209 2:i 70 27 248 SENEGAL 128 59 248 SENEGAL 280 160 
260 GUINEA 219 12 16 150 41 
93 
260 GUINEE 854 38 131 545 140 299 268 LIBERIA 298 9 
138 
56 140 268 LIBERIA 1167 13 
349 2 
297 558 
272 IVORY COAST 356 
170 
168 49 
24 
272 COTE IVOIRE 1161 
s50 637 173 126 276 GHANA 274 
69 1 16 34 80 276 GHANA 1188 2s:i 1 89 129 412 288 NIGERIA 209 34 55 288 NIGERIA 846 147 227 
302 CAMEROON 308 146 66 19 6 
7 
71 302 CAMEROUN 1258 624 289 80 25 36 240 314 GABON 234 34 91 44 58 314 GABON 815 138 350 194 97 
318 CONGO 123 56 58 62 3 318 CONGO 612 344 333 271 8 322 ZAIRE 87 13 
33 
18 322 ZAIRE 463 56 
215 
63 
330 ANGOLA 56 45 4 19 330 ANGOLA 314 397 19 80 338 DJIBOUTI 45 
4 28 365 
338 DJIBOUTI 397 
21 102 1436 346 KENYA 397 346 KENYA 1559 
352 TANZANIA 140 40 3 97 352 TANZANIE 486 38 11 437 
366 MOZAMBIQUE 26 9 17 366 MOZAMBIQUE 163 58 105 
370 MADAGASCAR 67 
12 
60 
7 
7 370 MADAGASCAR 246 
42 
217 
27 
29 
372 REUNION 93 65 9 372 REUNION 330 236 25 
378 ZAMBIA 36 
32 174 66 70 s8 36 1 378 ZAMBIE 178 194 689 311 257 128 178 14 390 SOUTH AFRICA 1008 577 390 AFR. DU SUD 3904 2311 
400 USA 20951 1748 25 38 582 18528 30 400 ETATS-UNIS 85487 6348 80 326 663 77961 109 
404 CANADA 2048 74 34 120 1820 350 404 CANADA 9069 546 133 439 7951 844 406 GREENLAND 350 12 406 GROENLAND 844 406 442 PANAMA 72 6ci 442 PANAMA 406 225 458 GUADELOUPE 60 458 GUADELOUPE 225 
462 MARTINIQUE 81 81 
17 
462 MARTINIQUE 285 285 
1o:i 465 ST LUCIA 17 
127 
465 SAINTE-LUCIE 103 
803 480 COLOMBIA 127 
22 6 
480 COLOMBIE 803 
135 20 500 ECUADOR 28 500 EQUATEUR 155 
512 CHILE 58 
26 11 
58 
87 
512 CHILi 700 
107 4ci 700 237 600 CYPRUS 124 
6 
600 CHYPRE 384 
33 608 SYRIA 285 228 
47 
51 608 SYRIE 1187 866 
101 
288 
612 !RAO 224 30 147 612 IRAQ 1151 147 903 
616 !RAN 796 205 
292 
165 
17 
426 616 !RAN 3906 966 
1165 
1106 
s4 1834 624 ISRAEL 1754 589 856 624 ISRAEL 7193 2779 2 3163 
628 JORDAN 37 32 
7 61 
1 4 628 JORDANIE 161 131 
10 241 
16 14 
632 SAUDI ARABIA 2015 412 25 1510 632 ARABIE SAOUD 7671 1841 281 5298 
636 KUWAIT 164 15 5 5 31 108 636 KOWEIT 691 48 27 44 216 356 
640 BAHRAIN 83 
15 
4 79 640 BAHREIN 349 12 16 333 644 QATAR 32 
12 22 
6 11 644 QATAR 152 
38 1o5 
24 56 
647 U.A.EMIRATES 450 12 39 365 647 EMIRATS ARAB 1850 56 176 1475 
649 OMAN 389 14 
4 
6 108 261 649 OMAN 1639 91 
19 
23 376 1149 
652 NORTH YEMEN 61 24 5 
15 
28 652 y DU NRD 314 151 35 
69 
109 
656 SOUTH YEMEN 35 4:i 20 70 656 y DU SUD 105 90 36 1s:i 662 PAKISTAN 126 
143 
5 662 p AN 314 
1100 
33 
29 664 !NOIA 231 2 85 664 !ND 1738 62 459 
676 BURMA 33 
10 
33 676 BIRMANIE 227 4ci 227 680 THAILAND 81 
5 
71 680 THAILANDE 269 
16 
229 
700 INOONESIA 83 
37 
78 700 INDONESIE 231 
145 
215 
701 MALAYSIA 105 
5 
68 701 MALAYSIA 565 
17 
420 
706 SINGAPORE 111 36 70 706 SINGAPOUR 461 125 319 
708 PHILIPPINES 40 40 708 PHILIPPINES 163 163 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Destination 
Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 ulschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EA>. Oba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooo 
l707J4 l707J4 
736 TAIWAN 79 52 27 736 T'Al-WAN 343 257 86 
740 HONG KONG 235 23 
s8 23 212 740 HONG-KONG an 117 315 119 760 800 AUSTRALIA 1229 148 990 800 AUSTRALIE 3924 485 3005 
804 NEW ZEALAND 62 
12 s6 61 62 804 NOUV.ZELANDE 426 55 mi 16:i 426 822 FR.POLYNESIA 151 12 822 POL YNESIE FR 430 34 
1000 WORLD 105761 32265 5328 2747 10617 4160 48663 420 1561 • 1000 M 0 ND E 358537 106011 20485 11641 30082 8309 1n124 865 4020 
1010 INTRA-EC 51413 20503 2289 1332 7853 3665 14851 416 504 • 1010 INTRA-CE 145142 61957 7219 5111 20780 6534 41747 864 930 
1011 EXTRA-EC 54347 11762 3038 1416 2764 494 33812 4 1057 • 1011 EXTRA-CE 213397 44054 13287 6531 9303 1n5 1353n 3090 
1020 CLASS 1 35940 7855 501 608 1531 252 24695 4 494 • 1020 CLASSE 1 137620 26599 1835 2757 4222 368 100359 1480 
1021 EFTA COUNTR. 7605 4515 184 394 613 164 1322 4 409 • 1021 A EL E 25352 14471 628 1443 2416 239 4986 1167 
1030 CLASS 2 16908 3157 2533 781 1230 242 8402 563 • 1030 CLASSE 2 69037 14197 11387 3583 5059 1408 31793 1610 
1031 ACP (63a 3339 552 653 121 599 41 1256 117 . 1031 ACP (~ 13033 2471 2309 448 2302 164 4915 424 
1040 CLASS 1501 750 5 27 4 715 . 1040 CLASS 3 6738 3258 44 190 22 3224 
1707.25 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS WITH SEU'-ACTUATB> EQUIPllENT LFTING < 111, EXCUI STRADDlE CARRIERS l707.25 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS WITH SEl.F-ACTUATB> EQUIPllOO LFTlNG < 111, EXCUI STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS A llOTEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEl!E DE LEYAGE A llOINS DE 1 II, SF CHARIOTS-CAVALIERS KRAFTICARREN lllT ELEKTROllOTOR, lllT HEBEYORRICHTUNG AUF WENIGER A1S 1 II, KEINE PORTALXRAFTIWIREN 
001 FRANCE 480 378 
127 
78 10 9 
2 
5 001 FRANCE 3790 3347 
655 
341 40 59 
5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 339 76 43 91 
mi 002 BELG.-LUXBG. 2163 685 184 634 1582 003 NETHERLANDS 441 155 149 14 
27 
5 
2 
003 PAYS-BAS 3913 1305 925 54 
70 
47 
30 004 FR GERMANY 891 
121 
474 381 3 4 004 RF ALLEMAGNE 4434 
1030 
2862 1415 17 20 
005 ITALY 294 148 
126 
1 
26 
24 005 ITALIE 1700 640 
2773 7 
17 
197 
13 
006 UTD. KINGDOM 1512 384 372 
1:i 
3 006 ROYAUME-UNI 8787 3689 2118 
6:i 
3 
007 IRELAND 40 
32 
21 6 
:i 
007 IRLANDE 194 
201 
112 19 
24 008 DENMARK 57 17 3 2 
10 
008 DANEMARK 358 99 12 
5 
22 
61 028 NORWAY 44 20 10 1 3 028 NORVEGE 357 183 74 10 24 
030 SWEDEN 63 33 13 1 16 030 SUEDE 434 270 92 5 67 
032 FINLAND 14 9 4 
25 
1 032 FINLANDE 115 76 34 
156 :i 
5 
036 SWITZERLAND 190 90 70 5 036 SUISSE 1391 817 366 49 
6 038 AUSTRIA 148 107 35 6 038 AUTRICHE 1531 1215 269 41 
14 040 PORTUGAL 64 2 36 25 040 PORTUGAL 297 27 170 86 j 042 SPAIN 154 49 97 7 042 ESPAGNE 1200 441 715 37 Ii 062 CZECHOSLOVAK 303 2 300 062 TCHECOSLOVAQ 1546 10 1528 
064 HUNGARY 31 
18 
31 064 HONGRIE 171 
114 
171 
204 MOROCCO 27 9 
26 
204 MAROC 179 65 
269 208 ALGERIA 38 4 8 
24 
208 ALGERIE 348 34 45 
181 390 SOUTH AFRICA 31 3 4 390 AFR. DU SUD 236 24 31 
2 10 Ii 400 USA 82 10 70 
1 
400 ETATS-UNIS 713 187 506 j 404 CANADA 48 4 42 404 CANADA 336 82 244 3 
612 IRAO 29 
2 
29 
2s1 30 612 IRAQ 632 1i 615 819 17 296 616 IRAN 283 
21 
616 IRAN 1132 
95 624 ISRAEL 28 5 1 1 624 ISRAEL 163 53 3 12 
632 SAUDI ARABIA 20 4 1 10 5 632 ARABIE SAOUD 127 20 4 74 29 
800 AUSTRALIA 21 6 5 10 800 AUSTRALIE 220 69 46 105 
1000 W 0 R L D 5834 1539 2164 1642 133 132 110 32 82 • 1000 M 0 ND E 3n36 14145 13139 6518 804 1673 919 208 330 
1010 INTRA-EC 4055 1151 1306 1250 130 131 27 31 29 • 1010 INTRA-CE 25390 10302 7431 4804 768 1668 174 200 45 
1011 EXTRA-EC 1n1 388 858 391 3 82 1 54 • 1011 EXTRA-CE 12346 3843 5708 1714 36 7 745 8 285 
1020 CLASS 1 904 342 395 73 3 45 1 45 • 1020 CLASSE 1 7088 3490 2596 362 19 7 394 8 212 
1021 EFTA COUNTR. 537 261 176 56 11 33 . 1021 A EL E 4167 2586 1039 293 
17 
7 97 143 
1030 CLASS 2 531 40 127 318 37 9 . 1030 CLASSE 2 3399 295 1320 1352 342 73 
1031 ACP Jra 21 6 
15 6 . 1031 ACP (~ 199 
sli 161 38 Ii 1040 CLA 344 337 • 1040 CLASS 3 1859 1793 
l707.ZI TRUCKS AND TRACTORS, NOT ELECTRIC, WITH SELF-ACTUATB> EQUIPllENT UF11NG < 111, EXCUI STRADDLE CARRIERS l707.ZI TRUCKS AND TRACTORS, NOT ELECTRIC, WlTH SELF-ACTUATED EQUIPllOO LFTING < 111, EXCUI STRADDlE CARRIERS 
CHARIOTS A llOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEYAGE A llOINS DE 1 II, SF CHARIOTS-CAYALERS KRAFTICARREN lllT ANDEREll A1S ELEKTROllOTOR,lllT HEBEYORRICllTUNG AUF WENIGER ALS 1 II, KEINE PORTALXRAFTIWIREN 
001 FRANCE 216 5 
314 
163 15 33 001 FRANCE 650 19 
894 
512 42 77 
002 BELG.-LUXBG. 487 
32 
2 171 
19 21 
002 BELG.-LUXBG. 1147 SS 10 243 7j s4 003 NETHERLANDS 278 96 50 
16 2 
003 PAYS-BAS 675 334 154 44 004 FR GERMANY 1009 824 137 30 
11 
004 RF ALLEMAGNE 3283 2439 603 197 
22 005 ITALY 1124 995 
s7 
118 
:i 228 1:i 
005 ITALIE 2347 2220 
256 
105 
:i 489 49 006 UTO. KINGDOM 5205 4896 8 4 006 ROYAUME-UNI 15123 14288 38 10 007 IRELAND 125 35 6 80 007 IRLANDE 212 101 26 75 
008 DENMARK 114 114 
12 4 
008 DANEMARK 368 368 
39 12 028 NORWAY 113 97 028 NORVEGE 385 334 
2 030 SWEDEN 103 41 
81 21 
62 030 SUEDE 334 164 
162 2 
168 
036 SWITZERLAND 292 
:i 
190 036 SUISSE 1087 
:i 
561 362 
038 AUSTRIA 87 43 41 
12 
038 A ICHE 271 136 132 34 Ii 040 PORTUGAL 147 134 
9 
040 p UGAL 430 388 
56 042 SPAIN 156 147 042 NE 501 445 
056 SOVIET UNION 39 
17 
39 056 u ... s. 192 
111 
192 
:i 060 POLAND 18 
5 
060 POLOGNE 114 4:i 204 MOROCCO 113 108 
242 
204MAROC 237 194 885 208 ALGERIA 513 271 208 ALGERIE 2096 1211 
212 TUNISIA 229 151 78 212 TUNISIE 934 575 359 
216 LIBYA 134 5 129 
9 
216 LIBYE 1032 27 1005 22 220 EGYPT 133 103 21 220 EGYPTE 564 389 153 
244 CHAD 37 37 6 244 TCHAD 147 147 25 272 IVORY COAST 26 20 272 COTE IVOIRE 119 94 
302 CAMEROON 299 299 302 CAMEROUN 663 663 
314 GABON 193 193 314 GABON 560 560 
318 CONGO 34 34 318 CONGO 153 153 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.c!Oa 
'107.11 17U7J7 
324 RWANDA 23 23 8 5 324 RWANDA 211 211 24 1i 330 ANGOLA 28 15 330 ANGOLA 110 69 
334 ETHIOPIA 16 15 1 334 ETHIOPIE 126 125 1 
378 ZAMBIA 24 24 
15 
378 ZAMBIE 245 245 
69 390 SOUTH AFRICA 126 111 26 2 134 1 390 AFR. DU SUD 486 417 26 16 1022 2 400 USA 1902 1725 14 400 ETATS-UNIS 7048 5973 9 
404 CANADA 251 251 404 CANADA 802 802 
442 PANAMA 31 31 
26 
442 PANAMA 125 125 
249 464 JAMAICA 26 
10 
464 JAMAIQUE 249 
131 506 BRAZIL 10 
3 3 
508 BRESIL 131 
15 35 608 SYRIA 57 51 608 SYRIE 191 141 
612 IRAQ 20 3 17 612 IRAQ 128 51 77 
624 ISRAEL 1017 1017 
62 
624 ISRAEL 5369 5369 
189 632 SAUDI ARABIA 253 191 632 ARABIE SAOUD 719 530 
647 LI.A.EMIRATES 31 7 24 647 EMIRATS ARAB 131 27 104 
656 SOUTH YEMEN 77 38 39 656 YEMEN DU SUD 387 194 193 
700 INDONESIA 98 98 700 INDONESIE 280 280 
701 MALAYSIA 83 83 701 MALAYSIA 327 327 
706 SINGAPORE 250 250 
11 
706 SINGAPOUR 1014 1014 
61 736 TAIWAN 29 18 736 T'Al-WAN 131 70 
800 AUSTRALIA 162 158 4 800 AUSTRALIE 515 493 22 
1000 WO R LO 18178 46 13593 1383 461 191 39 363 82 • 1000 M 0 ND E 53927 122 44500 8173 697 593 90 1511 233 
1010 INTRA-EC 8581 37 7298 414 409 144 38 228 15 . 1010 INTRA-CE 23881 78 20720 1560 548 353 88 489 49 
1011 EXTRA-EC 7599 9 8295 969 73 47 4 135 87 • 1011 EXTRA-CE 30045 45 23781 4813 149 240 3 1030 184 
1020 CLASS 1 3384 3 2903 202 50 24 135 67 . 1020 CLASSE 1 12067 3 9745 828 100 178 2 1030 181 
1021 EFTA COUNTR. 756 3 511 129 24 21 
4 
1 67 . 1021 A EL E 2574 3 1615 531 74 162 2 8 179 
1030 CLASS 2 4132 6 3349 728 22 23 . 1030 CLASSE 2 17567 42 13820 3592 46 62 2 3 
1031 ACP (63a 793 734 57 1 1 . 1031 ACP (~ 2860 2507 346 1 6 1040 CLASS 83 43 39 1 . 1040 CLASS 3 411 216 192 3 
'107.35 El£CTRIC TRUCKS AND TRACTORS, NO LF11NG EQUIPllENT 17U7.35 ELEC1111C TRUCKS AND TRACTORS, NO LF11NG EQUIPllENT 
CHARJOTS DE llANUTENTION A llOTEUR ELECTRJQUE, SANS SYSTEllE DE UVAGE KRAFTKARREN lllT ELEKTROllOTOR, OHNE HEBEVORRICH7UNG 
001 FRANCE 201 52 
10 
94 
14 
49 
3 
6 001 FRANCE 1381 521 
sci 438 8 367 45 47 002 BELG.-LUXBG. 96 34 23 
15 
8 4 002 BELG.-LUXBG. 962 607 79 98 64 19 64 003 NETHERLANDS 89 17 2 34 
23 
20 1 003 PAYS-BAS 582 212 13 156 
149 
132 5 
004 FR GERMANY 198 
33 
5 155 2 5 8 004 RF ALLEMAGNE 1145 299 53 803 13 74 53 005 ITALY 82 40 
57 
1 2 
s4 6 005 ITALIE 366 15 238 27 24 34 1 006 UTD. KINGDOM 149 25 2 5 6 006 ROYAUME-UNI 668 294 16 38 48' 008 DENMARK 62 37 
1 
25 
1 i 008 DANEMARK 429 343 6 86 6 10 35 028 NORWAY 22 5 8 028 NORVEGE 153 48 48 
030 SWEDEN 73 38 
2 
8 1 26 030 SUEDE 643 408 
14 
61 5 12 157 
032 FINLAND 35 24 2 3 4 032 FINLANDE 424 310 8 61 31 
036 SWITZERLAND 119 26 4 72 
1 
16 1 036 SUISSE 1079 441 71 387 
11 
173 7 
038 AUSTRIA 42 18 4 17 
4 
2 038 AUTRICHE 363 269 14 57 
25 
12 
042 SPAIN 655 29 2 620 042 ESPAGNE 2633 189 18 2400 1 
048 YUGOSLAVIA 20 20 3ci 048 YOUGOSLAVIE 272 272 185 052 TURKEY 33 3 i 052 TURQUIE 204 19 98 208 ALGERIA 94 1 86 2 208 ALGERIE 1047 6 943 13 220 EGYPT 30 13 2 13 
10 
220 EGYPTE 237 106 13 105 
73 390 SOUTH AFRICA 18 
1 16 
8 
8 
390 AFR. DU SUD 111 
8 138 
38 
189 400 USA 69 21 23 400 ETATS-UNIS 553 72 146 
612 IRAQ 34 25 9 612 IRAQ 622 401 219 2 
616 IRAN 21 21 
1 5 
616 IRAN 447 447 
6 36 624 ISRAEL 14 8 
4 
624 ISRAEL 124 82 
25 632 SAUDI ARABIA 22 2 2 14 632 ARABIE SAOUD 119 22 26 46 
800 AUSTRALIA 11 2 1 8 800 AUSTRALIE 124 17 27 80 
1000 W 0 R L D 2315 449 130 1310 81 19 211 57 78 • 1000 M 0 ND E 15586 5514 978 8332 545 91 1514 80 532 
1010 INTRA-EC 909 200 59 396 44 17 108 57 30 • 1010 INTRA-CE 5643 2297 148 1832 319 78 872 80 219 
1011 EXTRA-EC 1410 249 71 915 18 3 105 49 . 1011 EXTRA-CE 9942 3217 830 4500 228 15 841 313 
1020 CLASS 1 1106 167 28 792 9 68 42 . 1020 CLASSE 1 6656 1992 265 3312 211 620 256 
1021 EFTA COUNTR. 297 111 10 113 1 
3 
21 41 . 1021 A EL E 2710 1483 105 590 22 
15 
256 254 
1030 CLASS 2 298 76 43 123 9 37 7 . 1030 CLASSE 2 3213 1151 565 1188 15 222 57 
'107.31 TRUCKS AND TRACTOR$, OTHER THAN ELECTRIC, NO LF11NG EOUIPllENT 17U7.37 TRUCKS AND TRACTORS, OTHER THAN ELECTRIC, NO LF11NG EQUIPl!ENT 
CHARIOTS DE llANUTENTlON A llOTEUR NON ELECTRJQUE,SANS SYSTEllE DE UVAGE KRAFTKARREN l!IT ANDEREll ALS ELEKTROllOTOR, OHNE HEBEVORRICH7UNG 
001 FRANCE 248 1 63 226 1 19 1 2 001 FRANCE 907 16 113 832 6 44 7 2 002 BELG.-LUXBG. 188 21 16 86 
42 8 
002 BELG.-LUXBG. 532 143 59 204 
111 17 
13 
003 NETHERLANDS 97 5 8 19 44 15 003 PAYS-BAS 348 58 32 84 48 46 004 FR GERMANY 317 
2 
62 155 24 13 19 004 RF ALLEMAGNE 1021 2ci 148 628 40 19 138 005 ITALY 160 120 
s4 16 37 116 1 005 ITALIE 146 100 3sci 65 15 241 11 006 UTD. KINGDOM 255 
1 
36 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 848 
14 
174 18 
3 009 GREECE 16 
1 
14 9 6 009 GRECE 152 i 135 9l 24 028 NORWAY 16 2 13 028 NORVEGE 122 i 53 030 SWEDEN 50 
12 
3 19 13 030 SUEDE 163 
1o9 
22 33 48 
036 SWITZERLAND 167 5 150 036 SUISSE 816 36 671 
038 AUSTRIA 32 3 29 
1 
038 AUTRICHE 165 32 1 132 
4 6 042 SPAIN 38 20 17 042 ESPAGNE 384 313 1 60 
048 YUGOSLAVIA 34 45 34 048 YOUGOSLAVIE 210 248 .210 052 TURKEY 45 
36 
052 TURQUIE 248 202 060 POLAND 36 060 POLOGNE 202 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAA<!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
rTalJ1 rTalJ1 
062 CZECHOSLOVAK 104 
s2 104 062 TCHECOSLOVAO 335 145 335 204 MOROCCO 60 8 
4 2 
204 MAROC 176 31 7 2 208 ALGERIA 176 
24 
150 20 
5 
208 ALGERIE 615 
221 
550 56 
28 216 LIBYA 121 
37 
92 
10 :i 216 LIBYE 874 284 625 38 :i 220 EGYPT 212 24 138 220 EGYPTE 971 171 4n 
288 NIGERIA 27 27 
41 
288 NIGERIA 258 258 
161 1 2 390 SOUTH AFRICA 51 10 
8 1 18 
390 AFR. DU SUD 189 25 
4 40 400 USA 29 2 
18 
400 ETATS-UNIS 111 62 82 5 604 LEBANON 26 
5 
4 4 604 LIBAN 101 
30 
15 4 
608 SYRIA 43 13 25 608 SYRIE 125 30 65 
612 IRAO 29 
16 
29 612 !RAO 126 
134 
126 
616 IRAN 26 
6 
10 
8 
616 !RAN 225 
15 
91 
95 624 ISRAEL 18 1 1 
2 
624 ISRAEL 121 10 1 
5 632 SAUDI ARABIA 74 38 6 28 632 ARABIE SAOUD 515 251 159 100 
636 KUWAIT 51 26 4 21 636 KOWEIT 386 164 17 205 
1000 W 0 R L D 2967 259 686 1391 192 193 47 134 65 • 1000 M 0 ND E 12458 2058 2547 6042 535 579 88 285 328 
1010 INTRA-EC 1298 31 289 521 148 125 29 118 39 • 1010 INTRA-CE 3990 255 566 2112 323 228 54 241 211 
1011 EXTRA-EC 1671 228 397 870 48 68 18 18 26 • 1011 EXTRA-CE 8468 1802 1980 3930 211 351 32 44 118 
1020 CLASS 1 485 80 21 294 36 14 18 22 . 1020 CLASSE 1 2553 701 221 1292 133 59 5 44 98 
1021 EFTA COUNTR. 287 15 9 202 27 13 
18 
21 . 1021 A EL E 1332 141 66 861 124 53 
27 
87 
1030 CLASS 2 1025 147 376 416 10 54 4 . 1030 CLASSE 2 5296 1094 1759 2029 78 292 17 
1031 ACP s<ra 149 10 87 12 28 12 . 1031 ACP (iw 807 85 495 52 151 24 1040 CLA 161 1 160 . 1040 CLASS 3 614 6 608 
1707.50 PARTS Of llECHANICALL Y PROPEU£D WORKS TRUCKS 8707.50 PARTS OF llECHAHICALLY PROPEU£D WORKS TRUCKS 
PARTIES ET PIECES DETACllEES OE CHARIOTS AUTOllOBW TEILE VON KllAFTXARREN 
001 FRANCE 2970 1278 
267 
642 423 200 422 2 3 001 FRANCE 29783 16809 
1355 
2791 3756 1906 4426 21 74 
002 BELG.-LUXBG. 1887 923 33 450 2034 214 9 19 002 BELG.-LUXBG. 12859 6369 264 3746 4380 1097 1 7 003 NETHERLANDS 4481 917 42 61 635 1399 003 PAYS-BAS 19512 6502 698 375 4582 7392 90 75 :i 004 FR GERMANY 3658 57i 365 537 1593 494 1 33 004 RF ALLEMAGNE 22932 5993 2496 2940 8926 3653 4 328 005 ITALY 993 137 
217 
83 12 184 
100 22 005 ITALIE 9317 1087 1oo9 816 160 1258 1 2 006 UTD. KINGDOM 5695 1972 207 1022 2155 340 006 ROYAUME-UNI 29173 12313 2173 9091 3962 1918 435 190 007 IRELAND 432 34 2 
8 
56 
6 
007 IRLANDE 2743 184 41 2:i 596 38 4 008 DENMARK 425 180 7 112 112 20 008 DANEMARK 3146 1n3 61 538 713 15 009 GREECE 62 18 2 9 3 4 6 009 GRECE 643 319 82 36 77 16 98 
024 ICELAND 45 11 1 2 22 9 024 ISLANDE 665 230 20 41 109 265 
025 FAROE ISLES 18 
119 9 2 18 2 24 
18 025 ILES FEROE 212 
1317 85 18 237 6 327 212 028 NORWAY 225 51 028 NORVEGE 2326 336 
030 SWEDEN 1389 516 15 15 57 101 578 107 030 SUEDE 8163 3887 357 88 781 291 2267 492 
032 FINLAND 340 215 1 6:i 37 25 80 7 032 FINLANDE 2527 1378 27 460 442 1 625 54 036 SWITZERLAND 530 284 28 53 76 1 036 SUISSE 6449 3485 358 610 136 1390 10 
038 AUSTRIA 751 537 8 31 56 2 116 1 038 AUTRICHE 6668 5108 132 175 320 16 904 13 
040 PORTUGAL 51 6 11 5 
52 
6 23 040 PORTUGAL 700 162 255 69 3 19 185 7 
042 SPAIN 322 77 119 29 4 40 042 ESPAGNE 3692 1180 743 361 828 9 567 3 
046 MALTA 94 
118 
23 
2 
71 046 MALTE 179 3 
:i 18 4:i 1 156 1 048 YUGOSLAVIA 235 42 13 048 YOUGOSLAVIE 3874 2039 1112 
10 
677 
052 TURKEY 435 288 
5 
5 3 139 052 TUROUIE 3340 2532 1 82 89 625 
056 SOVIET UNION 134 33 66 1 28 056 U.R. 2018 583 110 575 34 8 708 
060 POLAND 497 21 29 1 446 060 PO 4068 712 543 31 2 2780 
2 062 CZECHOSLOVAK 32 16 7 
2 
9 062 T 1252 596 202 
55 16 
452 
064 HUNGARY 132 16 4 109 064 IE 1643 296 158 1118 
068 BULGARIA 47 34 1 5 
2 
7 068 BULGARIE 462 305 2 72 
34 
83 
202 CANARY ISLES 5 1 
2i 
1 
26 
1 202 CANARIES 109 21 2 25 
32 
27 
204 MOROCCO 114 7 4 40 56 204 MAROC 907 144 330 33 6 362 5 208 ALGERIA 373 107 201 15 2 8 208 ALGERIE 10235 3982 4516 294 1037 61 340 
212 TUNISIA 37 7 20 4 42 6 212 TUNISIE 678 158 282 123 1 1 113 2 216 LIBYA 111 23 1 17 28 216 LIBYE 2235 517 46 511 643 3 513 
220 EGYPT 200 15 19 7 6 152 220 EGYPTE 1874 362 247 64 156 2 1042 
224 SUDAN 27 
5 
3 
32 
24 224 SOUDAN 457 4 26 2 425 
240 NIGER 37 240 NIGER 121 94 27 
244 CHAD 5 5 
2 
244 TCHAD 124 124 
6 45 2 2 248 SENEGAL 7 5 248 SENEGAL 188 60 131 6 260 GUINEA 6 3 2 
18 
260 GUINEE 179 68 40 5 
61 268 LIBERIA 22 
11 
3 
1 
268 LIBERIA 174 31 349 
78 
5 
3 
272 IVORY COAST 51 
i 
39 272 COTE IVOIRE 819 431 25 
9 276 GHANA 24 
6 1 
3 20 276 GHANA 286 34 
124 12 
106 
5 
137 
288 NIGERIA 52 14 10 21 288 NIGERIA 1374 543 255 435 
302 CAMEROON 78 6 60 1 11 302 CAMEROUN 1140 151 770 6 211 2 
310 EQUAT.GUINEA 6 
11 2 
6 310 GUINEE EQUAT 146 
4 
14 
27 
132 
2 314 GABON 53 40 314 GABON 631 315 283 
318 CONGO 19 
1i 
8 11 
9 :i 318 CONGO 359 11 237 108 3 108 322 ZAIRE 31 
:i :i 8 322 ZAIRE 968 376 11 87 268 205 330 ANGOLA 13 20 4 3 330 ANGOLA 440 13 235 46 5 54 338 DJIBOUTI 21 
2 
1 40 338 DJIBOUTI 133 89 5 4 24 15 1 348 KENYA 51 8 346 KENYA 898 6 45 190 20 652 352 TANZANIA 24 7 13 11 352 TANZANIE 632 5 152 1 232 366 8 370 MADAGASCAR 11 
2 1 
3 1 370 MADAGASCAR 215 11 2 26 24 
372 REUNION 10 7 
9 i 
372 REUNION 195 60 121 7 204 7 378 ZAMBIA 10 378 ZAMBIE 251 8 39 
382 ZIMBABWE 2 
70 257 1 
1 
79 
1 382 ZIMBABWE 102 12 
1323 30 36 588 54 1 390 SOUTH AFRICA 1236 82 747 6:i 390 AFR. DU SUD 8410 580 1666 4222 400 USA 6461 1567 368 40 309 669 3445 400 ETATS-UNIS 29962 6625 2105 245 1248 5964 13535 240 
404 CANADA 625 10 24 5 12 17 555 2 404 CANADA 3938 217 178 27 40 1n 3293 6 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.J.dOO Nlmexe EUR 10 u1schlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '&Moo 
8707.50 8707.50 
406 GREENLAND 7 
1o:i i 7 406 GROENLAND 175 2 879 46 175 412 MEXICO 104 412 MEXIQUE 927 
2 12 442 PANAMA 84 83 442 PANAMA 314 5 6 300 448 CUBA 5 
1i 
4 448 CUBA 133 9 113 
458 GUADELOUPE 11 458 GUADELOUPE 135 135 
2 2 462 MARTINIQUE 18 18 
7 
462 MARTINIQUE 272 268 
464 JAMAICA 8 464 J IQUE 228 
3 6 67 161 fil i~~~~O~&oB 11 i 2 11 472 ~&OB 182 40 173 6 7 Ii 3 484 219 63 56 17 54 508 BRAZIL 13 3 i i 2 508 144 82 3 5 37 2 512 CHILE 6 3 1 512 HILi 178 102 3 37 34 
528 ARGENTINA 34 31 i 3 14 528 ARGENTINE 549 263 6 280 13 107 600 CYPRUS 16 
17 
1 600 CHYPRE 161 15 19 7 
608 SYRIA 66 3 34 
2i 
12 608 SYRIE 885 563 91 142 1 88 
612 IRAQ 204 49 9 25 100 612 IRAQ 3100 886 209 113 658 1234 
616 !RAN 240 49 
5i 
21 33 
2 
137 616 !RAN 3913 1646 13 173 629 6 1452 624 ISRAEL 151 33 5 18 42 
4 
624 ISRAEL 1892 592 523 80 203 488 
10 628 JORDAN 18 3 2 
16 
2 7 628 JORDANIE 282 51 47 
194 
32 
16 
142 
632 SAUDI ARABIA 454 103 51 76 206 1 632 ARABIE SAOUD 6144 2247 316 1247 2111 13 
636 KUWAIT 234 3 4 3 193 31 636 KOWEIT 708 64 122 29 227 262 4 
640 BAHRAIN 9 1 2 6 640 BAHREIN 234 55 9 5 76 80 9 
644 QATAR 6 1 
2 
1 4 644 QATAR 102 36 3 9 20 34 
647 U.A.EMIRATES 93 3 35 53 647 EMIRATS ARAB 871 84 48 24 275 440 
649 OMAN 31 4 1 7 19 649 OMAN 574 150 25 5 189 205 
3 652 NORTH YEMEN 8 2 5 652 YEMEN DU NRD 130 37 7 5 78 
656 SOUTH YEMEN 7 i 5 2 .. 656 YEMEN DU SUD 101 26 51 16 8 42 662 PAKISTAN 11 
2 
10 662 PAKISTAN 129 
2i 
4 5 83 3 664 !NOIA 111 7 49 101 664 !NOE 2480 192 1 37 2221 669 SRI LANKA 51 1 1 669 SRI LANKA 134 9 6 11 60 46 2 
680 THAILAND 39 
3 
1 38 680 THAILANDE 198 12 84 
2 
102 
700 INDONESIA 70 4 
9 
63 700 INDONESIE 638 121 98 53 417 i 701 MALAYSIA 65 
4 
14 42 701 MALAYSIA 456 12 94 1 20 295 706 SINGAPORE 68 11 7 
162 
45 706 SINGAPOUR 859 84 91 50 166 445 3 
728 SOUTH KOREA 208 20 25 728 COREE DU SUD 2655 147 13 1 4 1151 1339 
732 JAPAN 26 3 
6 
23 732 JAPON 274 30 1 20 10 6 227 2 736 TAIWAN 17 3 7 736 T'Al-WAN 167 95 8 
3 
42 
740 HONG KONG 187 118 6 i 5j 3i 62 740 HONG-KONG 698 366 51 19 244 256 22 800 AUSTRALIA 372 87 27 169 800 AUSTRALIE 2440 410 77 425 1265 
804 NEW ZEALAND 181 1 
2 
4 176 804 NOUV.ZELANDE 1299 17 1 16 36 1265 822 FR.POLYNESIA 5 2 822 POL YNESIE FR 196 154 6 
1000 W 0 R L D 38962 10674 2561 2043 4204 7329 11845 177 329 • 1000 M 0 ND E 283571 96903 25947 13536 38686 29389 75845 800 2461 4 
1010 INTRA-EC 20603 5899 1029 1507 2783 6003 3172 112 98 • 1010 INTRA-CE 130110 50282 7994 7438 23202 19388 20558 552 695 3 
1011 EXTRA·EC 18359 4775 1532 536 1421 1326 8473 65 231 • 1011 EXTRA-CE 153455 46620 17951 6098 15484 9998 55289 248 1766 1 
1020 CLASS 1 13344 3967 869 265 738 937 6307 65 196 • 1020 CLASSE 1 85150 29202 5666 2720 6784 7467 31669 248 1394 
1021 EFTA COUNTR. 3329 1667 73 116 222 135 919 177 . 1021 A EL E 27495 15567 1234 810 2434 468 5606 1176 
1030 CLASS 2 4167 669 617 197 680 389 1562 33 . 1030 CLASSE 2 58663 14895 11264 2641 8633 2523 18348 358 
1031 ACP fra 623 60 131 10 182 43 178 19 . 1031 ACP (~ 10729 1479 2753 173 2829 279 3135 81 1040 CLAS 851 120 46 75 3 1 604 2 . 1040 CLASS 3 9643 2523 1021 738 68 8 5271 14 
8708 TANKS AND OTHER.ARMOURED FIGHTING VEHICLES, llOTORISED, WHETHER OR NOT RTTED WITH WEAPONS, AND PARTS Of SUCH YEHICl.ES 1708 TANKS AND OTHER ARMOURED FIGl!TlNG VEHIClES, llOTORISED, WHETHER OR NOT RTTED WITH WEAPONS, AND PARTS Of SUCH YEHICl.ES 
CHARS ET AUTOllOBW BUNDEES DE COllBAT, ARllES OU NON; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES PANZERWAGEN UNO ANDERE GEPANZERTE KAMPFFAHRZEUGE, lllT llASCHINB.LEll FAHRANTRIEB, AUCH lllT WAFFEN; TELE DAVON 
8708.10 TANKS AND PARTS THEREOF l7Dl.10 TANKS AND PARTS THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIOENTlAl. 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/0&'84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTlAl. 
CHARS DE COMBAT; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES PANZERWAGE N; TElLE DAVON 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONF JUSOU'AU 31/05/84, A PARTIR DU 01/06/84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONFIDENTIEL 
UK: VERTR. BIS 31/05/84, AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUffilLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 59 51 8 004 RF ALLEMAGNE 703 
228877 
500 203 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 228877 
1000 W 0 R L D 59 51 8 1000 M 0 ND E 229583 228877 500 206 
1010 INTRA-EC 59 51 8 1010 INTRA-CE 703 500 203 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 2 
srou:L: ~=HTING VEHIClES, OTHER THAN TANKS, AND PARTS THEREOF 1708.30 ARMOURED FIGHTING VEHICLES, OTHER THAN TANKS, AND PARTS THEREOF BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/0&'84 QUANT. CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.).400 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E).).OOo 
l7Dl30 AUTOUOBW BLIHDEES DE COllBA T; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES l7Dl30 GEPAICZERTE KAllPFfAHHZEIJGE, AUSGEN. PAllZERWAGEN; 1llE DAVON 
B L: CONRDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL: 9307.33 NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: IT: VERTRAUUCH 
UK: 'AU 31/05/M, A PARTIR DU 01/tl6/M QUANT. CONf. ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAlEURS UK: VERTR. BIS 31/05/M, AB 01/00/84 GEWJCHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
IR: CONFi IEL I R: VERTRAUUCH 
404 CANADA 20 20 404 CANADA 100 
18226 
100 
9n SECRET CTRS. 9n SECRET 18226 
1000 WORLD 35 21 14 1000 M 0 ND E 18356 18226 108 22 
1010 INTRA-EC 15 1 14 1010 INTRA-CE 29 7 22 
1011 EXTRA-EC 20 20 • 1011 EXTRA-CE 100 100 
1020CLASS1 20 20 . 1020 CLASSE 1 100 100 
l709 llOTOR.cYCLES, AUTO.CYCLES AND CYCl.ES RTTED WITH AN AUWARY llOTOR, WITH OR YllTHOUT SIDE.(AR S; SIDE-CARS Of ALL KINDS 8709 llOTOR.cYCLES, AUTO.CVCl.ES AND CYCl.ES RTTED WITH AN AUXILIARY llOTOR, WITH OR YllTHOUT SIDE.(AR S; SIDE.(ARS Of ALL KINDS 
llOTOCYCl.ES ET VELOCIPEDES AVEC llOTEUR AUXIUAIRE, AVEC OU SANS SIOE.(AR; SIOE.(ARS PRESENTES ISOLEUEHT KRAFT- UNO FAllRRAEDER lllT 1111.FSUOTOR, AUCH lllT BEl\YAGEN; BEIWAGEN FUER KRAFT- UNO FAHRRAEDER ALLER ART 
8709.10 llOTOR.(YCLES, AUTO.CYCl.ES AND CYCl.ES WITH 1C ENGINE Of CAPACITY UAX SOCM3 8709.10 llOTOR.cYCLES, AUTo.cYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY UAX SOCM3 
UOTOCYCl.ES A UOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC UOTEUR AUWAIRE A EXPLOSION, CYUNDREE llAX. 50 Cll3 KRAFTRAEDER lllT VERSRENllUNGSllOTOR, FAHRRAEDER lllT 1111.FSUOTOR (VERBREHNUNGSllOTOR), HUSRAUll 11AX. 50 Cll3 
001 FRANCE 1459 4 
412 
567 5 682 001 FRANCE 10530 42 
2573 
3781 36 6668 3 
002 BEL BG. 674 14 242 6 
233 i 002 BELG.-LUXBG. 4255 101 1541 38 158i 2 003 NET NDS 848 159 128 327 
3i 
003 PAYS-BAS 6059 1555 683 2036 304 3 004 FR ANY 1536 
2 
241 772 491 1 004 RF ALLEMAGNE 12166 
16 
1644 6576 3634 7 
005 ITALY 348 303 
13i 
21 22 005 ITALIE 2605 2344 
870 i 159 86 006 UTO. KINGDOM 423 292 22 006 ROYAUME-UNI 2906 2 5 2027 107 007 IRELAND 22 5 12 9 14 007 IRLANDE 108 29 i 450 1 15 008 DENMARK 100 
10 119 
008 DANEMARK 620 65 
92i 009 GREECE 499 39 233 38 009 GRECE 2712 221 66 1312 192 
8 026 NORWAY 162 2<i 38 143 028 NORVEGE 1236 157 3 281 944 2 030 SWEDEN 27 
74 
7 58 030 SUEDE 218 56 1 2 1 036 SWITZERLAND 1650 200 1318 036 SUISSE 13941 2228 479 10845 387 
3 036 AUSTRIA 684 175 28 445 36 036 AUTRICHE 6126 1486 171 4242 221 2 
040 PORTUGAL 15 15 300 040 PORTUGAL 108 2 3 105 1813 2 042 SPAIN 384 84 042 ESPAGNE 2376 3 556 
202 CANARY ISLES 25 29 2 23 202 CANARIES 166 1 148 11 154 204 MOROCCO 29 204 MAROC 148 
7 208 ALGERIA 1920 1919 208 ALGERIE 12921 12914 i 212 TUNISIA 893 893 
1:i 
212 TUNISIE 4460 4457 2 
232 MALI 164 151 232 MALI 1105 1031 74 
236 UPPER VOLTA 216 216 
10 12 
236 HALITE-VOLTA 1346 
12 
1345 1 1:i 248 SENEGAL 66 45 248 SENEGAL 463 303 75 
260 GUINEA 16 12 5 4 260 GUINEE 138 96 27 42 272 IVORY COAST 449 444 272 COTE IVOIRE 2576 2549 
264 BENIN 64 64 284 BENIN 404 404 
288 NIGERIA 42 42 
6 
268 NIGERIA 266 266 
37 302 CAMEROON 146 140 302 CAMEROUN 987 949 
306 CENTR.AFRIC. 136 136 
10 
306 R.CENTRAFRIC 762 760 2 
2 eO 322 ZAIRE 12 2 322 ZAIRE 104 22 
370 MADAGASCAR 34 12 22 370 MADAGASCAR 263 97 166 
372 REUNION 207 194 5 13 372 REUNION 1620 1508 40 112 390 SOUTH AFRICA 14 
1o2 18 
9 390 AFR. DU SUD .103 
762 112 
63 
2 400 USA 387 266 400 ETATS-UNIS 2744 1863 5 
404 CANADA 13 1 5:i 12 4 404 CA 111 3 5 101 3i 2 413 BERMUDA 57 413 BER ES 439 407 1 
458 GUADELOUPE 65 85 458 GU OUPE 629 629 
462 MARTINIQUE 50 
7 
50 462 MA UE 404 68 404 i 492 SURINAM 13 6 40 5 492 SURINAM 107 38 243 496 FR. GUIANA 133 68 5 496 GUYANE FR. 907 626 38 24 7 600 CYPRUS 15 2 5 2 600 CHYPRE 113 21 48 13 
608 SYRIA 41 41 
e4 608 SYRIE 466 467 536 624 ISRAEL 64 
100 
624 ISRAEL 538 2 
700 INDONESIA 100 
49 :i 
700 INDONESIE 581 
4 
581 
392 2:i 24 5 6 732 JAPAN 54 1 732 JAPON 466 12 
609 N. CALEDONIA 15 15 
28 2 
609 N. CALEDONIE 116 116 204 15 622 FR.POLYNESIA 52 22 822 POLYNESIE FR 321 102 
1000 W 0 R L D 14540 735 6054 4816 57 2629 236 12 • 1000 M 0 ND E 103105 8739 39174 36756 524 18610 1187 3 110 2 
1010 INTRA-EC 5910 223 1095 2343 50 1972 228 1 • 1010 INTRA-CE 41958 1966 7515 16565 444 14337 1129 1 1 2 1011 EXTRA-EC 8628 511 4959 2473 7 657 10 11 • 1011 EXTRA-CE 61143 4n2 31659 20190 79 4273 58 1 109 
1020 CLASS 1 3441 498 135 2244 2 550 4 8 . 1020 CLASSE 1 27731 4649 911 16546 42 3470 34 78 1 
1021 EFTA COUNTR. 2561 395 102 1826 
4 
237 
5 
1 • 1021 A EL E 21665 3872 656 15565 1 1553 5 12 1 
1030 CLASS 2 5172 12 4814 229 105 3 • 1030 CLASSE 2 33304 111 30670 1639 38 791 24 30 
1031 ACP s<ra 1420 10 1304 51 4 50 1 . 1031 ACP (~ 89n 92 8107 354 34 379 10 2 1040 CLA 13 1 10 2 • 1040 CLASS 3 111 13 78 5 13 
8709.51 SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > SOCM3 8709.51 SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > SOCU3 
SCOOTER, CYUNDREE PLUS DE 50 Cll3 UOTORROUER, HUBRAUU UEBER 50 CCII 
001 FRANCE 268 268 001 FRANCE 2241 2237 4 
002 BELG.-LUXBG. 55 55 002 BELG.-LUXBG. 378 3n 
003 NETHERLANDS 23 5 23 003 PAYS-BAS 290 4:i 289 5 4 004 FR GERMANY 971 
2 
964 004 RF ALLEMAGNE 8126 
19 
8074 
005 ITALY 42 40 005 ITALIE 409 387 3 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung Werle 1000 ECU / Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>-.>-.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E)..)..OOa 
8709.51 17D9.51 
006 UTD. KINGDOM 322 
2 
314 
:i 8 006 ROYAUME-UNI 2040 17 2014 10 26 009 GREECE 132 127 009 GRECE 850 823 
030 SWEDEN 49 49 030 SUEDE 332 331 
036 SWITZERLAND 222 222 036 SUISSE 1874 1873 
038 AUSTRIA 117 117 038 AUTRICHE 970 969 
048 YUGOSLAVIA 111 111 048 YOUGOSLAVIE 1113 1112 
220 EGYPT 182 182 220 EGYPTE 1712 1712 
232 MALI 19 19 232 MALI 129 129 
280 TOGO 19 19 280 TOGO 138 138 
302 CAMEROON 20 20 302 CAMEROUN 120 120 
318 CONGO 36 36 318 CONGO 237 237 
346 KENYA 9 9 346 KENYA 103 103 
413 BERMUDA 15 15 413 BERMUDES 145 6 145 462 MARTINIQUE 22 21 462 MARTINIQUE 155 149 
624 ISRAEL 21 21 624 ISRAEL 221 2 219 
632 SAUDI ARABIA 16 16 632 ARABIE SAOUD 132 132 
706 SINGAPORE 125 125 706 SINGAPOUR 1427 1427 
732 JAPAN 19 19 732 JAPON 218 
1 
218 
740 HONG KONG 10 
:i 10 740 HONG-KONG 115 114 822 FR.POLYNESIA 43 40 822 POL YNESIE FR 286 38 248 
· 1000 W 0 R L D 3035 8 68 2942 2 5 8 2 • 1000 M 0 ND E 24994 51 658 24193 4 18 25 29 17 
1010 INTRA-EC 1845 2 47 1782 1 4 8 1 • 1010 INTRA-CE 14402 21 447 13882 3 12 10 28 4 i 1011 EXTRA-EC 1191 4 22 1160 1 2 2 • 1011 EXTRA-CE 10590 30 209 10311 5 15 3 13 
1020 CLASS 1 556 1 554 1 . 1020 CLASSE 1 4853 4 12 4826 2 3 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 398 
..j 19 397 2 
1 . 1021 A EL E 3245 3 2 3236 
2 ..j 15 
4 
1030 CLASS 2 632 605 1 . 1030 CLASSE 2 5702 21 181 5472 7 
1031 ACP (63) 121 3 1 115 1 1 . 1031 ACf'. (63) 869 14 4 827 2 3 12 7 
8709.59 llOTORCfCl.ES, AUT().(YCl.ES AND CYCl.ES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > SOCll3, EXCEPT SCOOTERS 17D9.59 llOTORCfCl.ES, AUTCM:YCl.ES AND CYCl.ES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > SOCll3, EXCEPT SCOOTERS 
llOTOCYCl.ES A llOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC llOTEUR AUllLIAIRE A EXPLOSION, CYUNDREE > 5G Cll3, EXCL SCOOTERS KIWTRAEDEll, FAHRllAEDER lllT HD.fSllOTOR, VERBRENNUNGSllOTOR, HUBRAUll > 5G Cll3, AUSGEN. llOTORROUER 
001 FRANCE 1118 661 
41 
394 20 18 23 2 001 FRANCE 17748 11665 
465 
5292 231 226 291 3 20 
002 BELG.-LUXBG. 241 115 41 24 3:i 12 8 002 BELG.-LUXBG. 3695 2113 587 293 441 139 1 
97 
003 NETHERLANDS 696 251 24 229 
281 
144 
:i 15 ..j 003 PAYS-BAS 9502 3922 209 3902 2811 857 34 171 5 004 FR GERMANY 2112 
1127 
201 628 183 616 196 004 RF ALLEMAGNE 22719 
17099 
2255 7791 2287 5371 2165 
005 ITALY 2091 477 
26:i 
204 215 67 
9 
1 005 ITALIE 28668 6417 
31sS 
1810 2585 748 
107 
9 
006 UTD. KINGDOM 857 524 17 19 23 
29:j 2 006 ROYAUME-UNI 13490 9376 231 266 309 1456 
46 
007 IRELAND 299 2 1 6 6 3 007 IRLANDE 1589 42 3 17 3 a3 68 008 DENMARK 46 23 
1 
10 1 008 DANEMARK 656 366 1 143 34 29 
009 GREECE 899 57 19 12 11 799 
17 
009 GRECE 6926 850 22 249 126 105 5574 
149 028 NORWAY 57 22 1 3 13 
..j 1 028 NORVEGE 717 399 20 45 99 40 5 030 SWEDEN 226 117 3 27 1 60 14 030 s 3187 2040 43 429 4 444 187 
032 FINLAND 46 21 1 17 Ii 1 29 6 032 FI E 696 352 14 255 6 7 5 57 036 SWITZERLAND 475 164 34 223 16 1 036 s 7497 3086 367 3517 132 124 261 9 
038 AUSTRIA 199 127 3 58 1 8 2 038 A 3019 2058 36 801 6 89 27 2 
040 PORTUGAL 25 12 5 7 
1 
1 26 
040 p L 313 158 88 45 6 16 
139 4 042 SPAIN 420 250 14 124 5 042 ESP NE 6024 4498 231 1110 5 37 
043 ANDORRA 46 4 38 1 2 1 043 ANDORRE 629 80 504 12 23 10 
048 YUGOSLAVIA 29 27 2 048 YOUGOSLAVIE 540 505 34 1 
2 2 062 CZECHOSLOVAK 24 4 20 062 TCHECOSLOVAQ 144 68 
5 
71 1 
5 064 HUNGARY 7 5 2 064 HONGRIE 107 62 33 2 
2 202 CANARY ISLES 5 5 
31 
202 CA IES 106 99 
441 
5 
16 208 ALGERIA 69 37 
1 
208 IE 1086 629 Ii 212 TUNISIA 24 18 5 212 E 428 362 54 4 6 216 LIBYA 49 1 47 216 LIB 678 9 3 655 4 
:i :i 220 EGYPT 7 4 
1 
2 
27 
220 EGYPTE 119 77 5 25 6 
224 SUDAN 30 2 224 SOUDAN 371 19 8 4 2 337 
232 MALI 13 10 3 232 MALI 258 214 38 3 3 
272 IVORY COAST 10 6 4 
6 
272 COTE IVOIRE 176 117 54 
..j 6 
5 29 7 276 GHANA 13 2 4 276 GHANA 113 24 42 1 
302 CAMEROON 9 5 3 302 CAMEROUN 130 82 38 10 
1 314 GABON 21 2 19 
1 17 1 
314 GABON 370 38 327 4 4 5 322 ZAIRE 20 
2 
1 322 ZAIRE 272 4 19 8 232 
350 UGANDA 24 15 4 7 :i 350 OUGANDA 323 66 2 163 7 1 91 3:i 6 352 TANZANIA 20 3 22 1 7 352 TANZANIE 211 37 2 9 51 66 370 MADAGASCAR 23 1 370 MADAGASCAR 192 5 172 3 9 3 
372 REUNION 7 Ii 7 1 372 REUNION 104 184 100 6 2 4 :i 378 ZAMBIA 10 
:i ..j 378 ZAMBIE 195 Ii 25 1 382 ZIMBABWE 13 1 4 382 ZIMBABWE 157 16 
5 
52 4 51 
390 SOUTH AFRICA 88 72 
11 
9 
2 7 
7 390 AFR. DU SUD 1310 1114 129 1 11:i 61 6 2li 400 USA 2158 1741 344 51 400 ETATS-UNIS 38735 32985 208 4644 29 720 
404 CANADA 184 111 1 3 68 404 CANADA 2848 1913 18 70 10 1 828 3 5 
416 GUATEMALA 5 5 
12 
416 GUATEMALA 106 103 3 
102 2 432 NICARAGUA 12 
7 
432 NICARAGUA 104 
131 436 COSTA RICA 11 3li 4 436 COSTA RICA 155 399 7 24 458 GUADELOUPE 38 458 GUADELOUPE 406 
462 MARTINIQUE 35 35 462 MARTINIQUE 358 358 
496 FR. GUIANA 16 16 
2 10 
496 GUYANE FR. 185 
:i 185 45 34 508 BRAZIL 15 
18 
3 508 BRESIL 150 68 
528 ARGENTINA 20 1 1 34 4 528 ARGENTINE 624 598 7 19 252 52 600 CYPRUS 43 4 1 
7 5 
600 CHYPRE 373 58 4 7 
1 7..j 604 LEBANON 35 5 1 17 604 LIBAN 343 53 6 92 113 4 
2 624 ISRAEL 9 2 1 6 624 ISRAEL 119 21 23 66 5 2 
632 SAUDI ARABIA 5 2 2 1 632 ARABIE SAOUD 118 29 48 34 2 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cioa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cioa 
8709.59 l7D9.59 
644 QATAR 22 22 i 3 4 644 QATAR 479 476 3 43 4i 647 U.A.EMIRATES 8 6 647 EMIRATS ARAB 103 10 9 649 OMAN 7 1 649 OMAN 122 117 
3 
5 
652 NORTH YEMEN 17 17 
70 19i 18 44 187 652 YEMEN DU NAO 888 685 1195 359i 847 2210 732 JAPAN 768 258 732 JAPON 13575 5423 309 
736 TAIWAN 19 16 
2 
3 58 736 T'Al-WAN 475 438 35 37 5 3 477 2 800 AUSTRALIA 618 379 179 800 AUSTRALIE 9629 6386 2721 
804 NEW ZEALAND 37 22 i 8 7 804 NOUV.ZELANDE 560 381 15 128 51 822 FR.POLYNESIA 23 1 21 822 POL YNESIE FR 316 28 273 
.1000 WORLD 14695 6348 1187 2954 624 622 2649 21 287 5 1000 M 0 ND E 207892 112457 15337 40794 6353 7987 21494 219 3262 9 
1010 INTRA-EC 8355 2760 762 1585 565 487 1954 12 226 4 1010 INTRA-CE 104994 45452 9603 21137 5574 6036 14484 146 2577 5 
1011 EXTRA-EC 6337 3586 423 1369 59 134 695 9 61 1 1011 EXTRA-CE 102883 67005 5718 19658 779 1932 7029 73 685 4 
1020 CLASS 1 5392 3330 181 1196 46 86 503 1 48 1 1020 CLASSE 1 89466 61416 2773 17541 636 1287 5283 10 519 1 
1021 EFTA COUNTR. 1035 463 46 334 24 30 94 Ii 44 . 1021 A EL E 15505 8094 567 5092 254 277 752 1 468 2 1030 CLASS 2 902 244 238 149 12 47 191 13 . 1030 CLASSE 2 13046 5421 2921 1969 136 632 1744 63 158 
1031 ACP (63a 297 50 80 35 7 33 81 8 3 • 1031 ACP (~ 3782 910 992 398 65 419 912 58 28 i 1040 CLASS 45 13 4 24 1 1 1 1 • 1040 CLASS 3 372 168 25 148 7 12 3 8 
8709.90 MOTORCClES, AtlTO-CYClES AND CYClES l'l1H AUllUARY MOTOR l'l1H SIDE-CARS OR NOT, NOT WITHIN l709.11MI; SIDE-CARS OF l70l90 M1=CLES, AtlTO-CYClES AND CYClES l'l1H AUllUARY MOTOR l'l1H SIDE-CARS OR NOT, NOT WITHIN l709.11Mt, SIDE.CARS OF 
All KINDS 
MOTOCYClES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXIUAIRE, SIDE-CARS PRESENTES ISOLEllENT, NON REPR. SOUS 8709.10 A 59 KRAFTRAEDER UNO FAHRRAEDER lllT tm.FSMOTOR, BEIWAGEN, NICllT II l709.10 BIS 59 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 21 i 2 3 1 18 2 2 001 FRANCE 154 9 22 6 7 119 1i 3 004 FR GERMANY 27 i 7 12 004 RF ALLEMAGNE 216 5 50 84 59 005 ITALY 14 
5 
13 
3 
005 ITALIE 139 2 132 
32 400 USA 9 i 1 400 ETATS-UNIS 127 1 2i 81 13 732 JAPAN 17 12 4 732 JAPON 307 7 13 220 46 
1000 W 0 R L D 142 3 8 16 13 44 53 5 2 1000 M 0 ND E 1443 34 85 90 213 592 388 35 8 
1010 INTRA-EC 73 1 1 2 6 24 35 2 2 1010 INTRA-CE 825 10 9 22 95 261 207 15 8 
1011 EXTRA-EC 70 2 5 14 7 21 19 2 • 1011 EXTRA-CE 818 24 75 67 118 332 181 19 
1020 CLASS 1 43 1 2 2 7 14 16 1 . 1020 CLASSE 1 594 19 34 18 117 240 159 7 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 1 2 1 6 9 1 . 1021 A EL E 142 10 13 18 18 2 74 7 1030 CLASS 2 12 2 1 2 1 • 1030 CLASSE 2 167 3 34 6 2 68 22 12 
1710 CYClES (INCWDING DELIVERY TRICYCW), NOT MOTORISED 1710 CYClES (INCLUDING DELIVERY TRICYCLES~ NOT MOTORISED 
VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET SlldIL~ SANS MOTEUR FAHllRAEDER, EINSCIL WTENDREIRAEDER UNO DERGI.., OllNE llOTOR 
1710.00 CYClES, INCL DELIVERY TRICYCLES, NOT MOTORISED 1710.00 CYClES, INCL DELIVERY TRICYCLES, NOT MOTORISED 
VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET Slld!L~ SANS MOTEUR FAHllRAEDER, EINSCtL WTENDREIRAEDER UNO DERGI.., OllNE MOTOR 
001 FRANCE 7844 833 
394 
5402 281 59 1269 001 FRANCE 34133 3160 
3293 
22805 1771 407 5990 
3 002 BELG.-LUXBG. 3619 955 819 1209 
70 
242 6 002 BELG.-LUXBG. 18724 4215 3639 6164 635 1410 003 NETHERLANDS 2897 1813 421 268 
2299 
319 003 PAYS-BAS 14952 7607 3709 967 
15619 
1988 46 
004 FR GERMANY 4757 
00 
1350 645 22 422 19 004 RF ALLEMAGNE 36970 
442 
13781 4207 319 2924 120 
005 ITALY 341 118 
1752 
48 
72 
85 
224 
005 ITALIE 1847 741 
6986 
252 4 408 
1118 i 006 UTD. KINGDOM 6150 3164 924 14 
1687 
006 ROYAUME-UNI 29955 13655 7128 106 361 
10558 007 IRELAND 2657 443 262 37 28 i 007 IRLANDE 14567 1794 1979 170 63 28 3 008 DENMARK 2351 1661 261 45 332 51 008 DANEMARK 13378 8206 2398 245 2181 320 i 009 GREECE 1457 201 114 1131 2 1 8 
25 
009 GRECE 5942 917 746 4211 13 7 47 
024 !CELANO 46 14 7 024 ISLANDE 278 75 43 160 
025 FAROE ISLES 28 
562 142 32 i 28 025 ILES FEROE 186 2700 137i 17i 7 i 186 028 NORWAY 1089 i 4 352 028 NORVEGE 6721 22 2462 030 SWEDEN 1221 526 57 16 11 606 030 SUEDE 7830 2516 609 195 68 14 4406 
032 FINLAND 399 304 10 12 1 i 5 67 032 FINLANDE 2224 1521 123 156 5 2 49 368 036 SWITZERLAND 1167 399 231 443 60 10 23 036 SUISSE 8113 2136 2336 2723 684 22 95 117 
038 AUSTRIA 2997 2541 45 389 22 i 038 AUTRICHE 14179 11180 423 2441 127 1 2 5 042 SPAIN 166 4 150 6 5 042 ESPAGNE 1594 30 1459 72 25 6 2 
2 048 YUGOSLAVIA 35 
9 5 
35 
2 
048 YOUGOSLAVIE 272 
49 
2 268 
10 052 TURKEY 38 22 052 TURQUIE 183 28 95 1 
202 CANARY ISLES 23 
137 
16 7 202 CANARIES 100 2 
1062 
64 34 i 208 ALGERIA 1057 920 208 ALGERIE 5097 4034 i 216 LIBYA 39 1 38 
4 
216 LIBYE 161 5 155 
13 220 EGYPT 203 i 4 195 i 220 EGYPTE 746 4 13 720 9 260 GUINEA 25 9 14 
87 
260 GUINEE 134 67 54 i 670 276 GHANA 89 1 
15 
1 276 GHANA 683 7 
00 
5 
280 TOGO 25 4 1 5 280 TOGO 130 6 5 29 
288 NIGERIA 488 i 61 427 268 NIGERIA 2484 12 244 5 2240 302 CAMEROON 14 13 i 3 3 302 CAMEROUN 167 i 150 14 20 322 ZAIRE 24 17 322 ZAIRE 121 1 76 9 
350 UGANDA 321 
1i 
8 
5 
1 312 350 OUGANDA 2144 
49 i 52 37 3 2089 i 5 352 TANZANIA 31 
6i 
1 14 352 TANZANIE 186 4 1 68 
370 MADAGASCAR 67 
96 
8 370 MADAGASCAR 396 363 1 32 
372 REUNION 166 70 
24 
372 REUNION 
. 
670 503 167 
3 132 373 MAURITIUS 28 3 1 373 MAURICE 164 27 2 
382 ZIMBABWE 29 
4 3 214 
29 382 ZIMBABWE 159 
18 sci 800 159 390 SOUTH AFRICA 233 23 i 12 390 AFR. DU SUD 1042 332 aci 74 i 6 400 USA 1686 22 1396 205 39 400 ETAT5-UNIS 20368 241 14443 4828 437 
404 CANADA 100 1 76 20 1 2 
3i 
404 CANADA 1199 7 793 344 11 44 
196 406 GREENLAND 31 
7 5 
406 GROENLAND 197 
78 
1 
4i 413 BERMUDA 12 6 413 BERMUDES 119 34 458 GUADELOUPE 101 95 458 GUADELOUPE 700 666 
73 
74 
. Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOo 
1710.00 1710.00 
462 MARTINIQUE 60 59 1 35 462 MARTINIQUE 396 39;? 4 201 469 BARBADOS 36 1 469 LA BARBADE 204 3 
472 TRINIDAD,TOB 47 
3 6 
12 
13 
35 ~~ ~O~ls>tB·ToB 330 15 41 69 6i 261 492 SURINAM 24 2 133 10 
496 FR. GUIANA 44 44 
185 16 
496 GUYANE FR. 314 
2 
314 
672 91 512 CHILE 201 512 CHILi 766 1 
520 PARAGUAY 35 
4 
35 
3j 520 PARAGUAY 184 34 184 218 2 600 CYPRUS 98 
5 
57 600 CHYPRE 515 
25 
261 
604 LEBANON 180 10 160 5 604 LIBAN 716 80 584 27 
616 IRAN 7 2 5 
873 107 
616 IRAN 192 8 184 
3495 1 553 624 ISRAEL 1204 161 63 624 ISRAEL 5126 634 441 
632 SAUDI ARABIA 79 3 69 7 632 ARABIE SAOUD 332 20 3 272 
3 
37 
647 LI.A.EMIRATES 19 
12 
10 9 647 SARAB 104 
100 
41 59 
690 VIETNAM 13 
4 
1 690 M 110 9 3 700 INOONESIA 52 
3 8 
48 700 SIE 359 
26 48 349 706 SINGAPORE 17 6 706 UR 118 3 
1 
41 
720 CHINA 287 
8 1 6 
287 720 CHINE 1549 
100 
3 31 1514 
732 JAPAN 17 2 732 JAPON 270 42 102 
3 
17 
800 AUSTRALIA 46 1 23 14 8 800 AUSTRALIE 494 6 305 96 83 
809 N. CALEDONIA 60 
3 
50 10 
2 
809 N. CALEOONIE 333 
11 
286 47 
10 822 FR.POLYNESIA 55 28 22 822 POL YNESIE FR 296 177 98 
1000 W 0 R L D 46945 13761 6723 14448 4369 239 6017 224 1168 • 1000 M 0 ND E 284278 61470 61183 87828 27620 1955 34331 1721 8168 2 
1010 INTRA-EC 32071 9159 3842 10100 4213 225 4282 224 28 . 1010 INTRA-CE 170471 39998 33774 43228 26171 1781 23848 1718 175 2 1011 EXTRA-EC 14871 4602 2880 4345 158 14 1735 1139 • 1011 EXTRA-CE 93803 21472 27409 24598 1448 194 10685 3 7992 
1020 CLASS 1 9307 4395 2147 1433 123 5 103 1101 . 1020 CLASSE 1 65232 20598 22077 12491 1261 127 962 1 7715 
1021 EFTA COUNTR. 6919 4346 492 892 94 3 19 1073 . 1021 A EL E 39348 20138 4906 5686 890 41 168 7519 
2 1030 CLASS 2 5257 205 720 2910 33 7 1344 38 . 1030 CLASSE 2 26757 858 5221 11968 186 43 8206 272 
1031 ACP (63a 1365 21 131 143 28 6 1035 1 . 1031 ACP~ 8180 95 843 738 162 32 6295 14 
1040 CLASS 306 2 13 3 1 287 . 1040 CLA 3 1813 16 111 139 1 24 1517 5 
1711 INVALID CARRIAGES, WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE l!ECHANICAU Y PROPELLED 1711 INVAUD CARRIAGES, WllETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE llECHANICAUY PROPELLED 
FAUTEUILS ET VEHICULES Sl!.!IL POUR INVAUDES, MEUE A'IEC MOTEUR OU AUTRE llECANISM~ DE PROPULSION FAHRSTUEHl.E UNO AEHNL FAHRZEUGE FUER KIWIXE ODER KOERPERBEHINDERTE, UIT VORRICllTUNG ZUR llECllAll.FORTBEWEG.,AUCH MOTOR 
1711.00 INVALID CARRIAGES WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE UECHANICAUY PROPELLED 1711.00 INVAUD CARRIAGES WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICAUY PROPELLED 
FAUTEUILS ET VEHICULES Sl!.!IL POUR INVAUDES, llEllE A'IEC MOTEUR OU AUTRE l!ECANISME DE PROPULSION FAHRSTUEHl.E U.AEHNL FAHRZEUGE FUER ICRANKE OOER KOERPERBEHINDERTE, AUCH ll!T MOTOR OOER AND. VORRICHTUNG ZUR UECIWl 
FORTBEWEGUNG 
001 FRANCE 323 43 
16 
41 
3 
150 89 001 FRANCE 2897 717 
246 
290 
82 
893 997 
002 BELG.·LUXBG. 55 29 60 7 2 002 BELG.·LUXBG. 1075 642 2 83i 103 48 003 NETHERLANDS 382 286 20 
10 8 
14 
13 
003 PAYS-BAS 7744 6426 270 5i 22i 163 218 004 FR GERMANY 153 
13 
28 21 73 004 RF ALLEMAGNE 1913 296 344 202 858 7 005 ITALY 92 1 70 8 
13 
005 ITALIE 910 12 
3 6 
495 107 
183 006 UTD. KINGDOM 48 26 6 3 2i 006 ROYAUME·UNI 959 580 137 49 352 007 IRELAND 27 
92 2 4 
007 IRLANDE 352 
1769 1 15 14 100 008 DENMARK 106 9 008 DANEMARK 2046 144 
009 8 2 1 3 2 009 GRECE 110 59 4 6 1 20 20 
6 024 4 4 
3 i 8 13 024 ISLANDE 104 91 5j 5 2 028 93 62 2 028 NORVEGE 2063 1531 21 9 100 120 255 030 EN 277 195 3 1 73 3 030 SUEDE 4856 3648 60 29 975 114 
032 FINLAND 76 66 
6 8 
2 8 032 FINLANDE 1653 1533 7j 70 1 21 95 3 036 SWITZERLAND 86 48 8 16 036 SUISSE 1360 927 60 225 1 
038 AUSTRIA 108 94 5 1 6 2 038 AUTRICHE 1917 1777 64 11 38 27 
040 PORTUGAL 6 1 1 4 040 PORTUGAL 120 11 9 35 4 61 
042 SPAIN 8 4 4 042 ESPAGNE 150 90 2 58 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 
186 26 
062 TCHECOSLOVAQ 288 288 
1925 359 i 208 ALGERIA 213 
1 2 
208 ALGERIE 2291 
6 5 15 212 TUNISIA 11 4 2 212 TUNISIE 115 58 17 14 
372 REUNION 11 
1 
11 36 372 REUNION 135 2i 135 11 19 420 23 390 SOUTH AFRICA 39 
19 
390 AFR. DU SUD 500 
342 400 USA 152 5 
2 
128 400 ETATS-UNIS 2797 153 16 
21 
2286 
404 CANADA 54 4 22 
4 
26 404 CANADA 555 85 319 
3j 130 612 IRAQ 10 
23 
1 5 612 IRAQ 138 
263 
13 88 
616 lRAN 24 
1 1 
1 616 IRAN 266 i 2 9 3 624 ISRAEL 7 3 
13 
2 624 ISRAEL 103 56 29 
632 SAUDI ARABIA 49 6 
6 
11 19 632 ARABIE SAOUD 549 122 2 123 111 191 
800 AUSTRALIA 56 3 47 800 AUSTRALIE 1177 101 98 1 2 975 
1000 W 0 R LD 2635 1044 368 123 24 360 665 27 24 • 1000 M 0 ND E 41180 21657 4570 1197 481 3114 9195 435 531 
1010 INTRA-EC 1195 490 71 54 13 311 228 26 2 • 1010 INTRA-CE 18010 10489 1015 374 330 2601 2744 401 58 
1011 EXTRA-EC 1441 554 297 69 11 50 437 1 22 . 1011 EXTRA-CE 23171 11168 3555 824 151 513 6451 34 475 
1020 CLASS 1 970 488 65 13 27 358 19 . 1020 CLASSE 1 17479 10009 1033 167 10 299 5506 23 432 
1021 EFTA COUNTR. 650 469 18 11 
11 
24 111 17 . 1021 A EL E 12072 9518 268 137 10 256 1505 
11 
378 
1030 CLASS 2 444 46 232 53 23 76 2 . 1030 CLASSE 2 5156 715 2520 617 137 211 908 37 
1031 ACP (63a 27 1 7 3 4 2 10 
. 1031 ACP~~ 404 26 146 44 39 19 130 6 1040 CLASS 26 19 3 3 . 1040 CLA 3 534 444 2 39 4 2 37 
1712 PARTS AND ACCESSORIES OF AR1lCLES FALLING WITHIN HEADING NO 17.09, 17.10 OR 17.11 1712 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 17,09, 17.10 OR 17.11 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICUW REPRIS AUX NOS. 1709, 1710 ET 1711 TEILE UNO ZUBEH0£R FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8709, 1710 UND 1711 
1712.11 MOTOll.('(a.E SADDLES AND SEATS 1712.11 MOTOR.CYa.E SADDLES AND SEATS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.l.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.l.>.ooa 
1712.11 saw ET SIEGES POUR llOTDCYCW 1712.11 SAETTEL UND SITZE FUER ICRAFTRAEDEll 
001 FRANCE 296 
3 
289 7 001 FRANCE 1131 1 
5 
1102 26 2 
002 BELG.-LUXBG. 23 19 1 002 BELG.-LUXBG. 109 Ii 90 14 3 3 003 NETHERLANDS 40 5 34 
7 
003 PAYS-BAS 190 8 168 26 004 FR GERMANY 223 9 207 004 RF ALLEMAGNE 798 
3 
3 768 1 
006 UTD. KINGDOM 33 6 30 3 006 RO E-UNI 137 124 10 036 SWITZERLAND 50 44 036 s 233 42 190 
038 AUSTRIA 55 5 
47 
50 038 AU E 315 22 
110 
293 
208 ALGERIA 47 
2 
208 AL 110 
15 288 NIGERIA 142 140 288 NIGERIA 650 
10 
635 
7 400 USA 84 83 400 ETATS-UNIS 306 6 283 
404 CANADA 40 40 404 CANADA 143 9 132 2 
1000 W 0 R L D 1148 22 220 881 19 3 • 1000 M 0 ND E 4878 142 838 3571 84 5 30 8 
1010 INTRA-EC 838 3 18 595 18 2 i . 1010 INTRA-CE 2459 29 21 2313 82 4 10 Ii 1011 EXTRA-EC 510 19 202 288 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2218 113 818 1258 3 20 
1020 CLASS 1 287 16 1 268 1 1 . 1020 CLASSE 1 1299 99 17 1154 1 20 8 
1021 EFTA COUNTR. 135 16 
201 
117 1 1 . 1021 A EL E 684 87 1 575 1 12 8 
1030 CLASS 2 221 2 18 . 1030 CLASSE 2 919 14 799 104 2 
1031 ACP (63) 156 2 152 2 . 1031 ACP (63) 708 13 678 15 2 
1712.15 SPOKES AND THEIR NUTS FOR llOTOR.CVCW 1712.15 SPOKES AND THEIR NUTS FOR llOTOR-CYCW 
RAYONS ET LEURS ECROUS POUR llOTOCYCW SPEICHEN UND NIPPEL FUER KRAFTRAEOER 
001 FRANCE 98 
400 
7 14 76 001 FRANCE 278 
175 
46 41 186 5 
004 FR GERMANY 498 
19 
1 7 004 RF ALLEMAGNE 215 
a4 10 30 038 AUSTRIA 22 3 038 AUTRICHE 1.19 35 
048 YUGOSLAVIA 33 Ii 33 048 YOUGOSLAVIE 124 127 124 204 MOROCCO 8 204 MAROC 127 
1000 W 0 R L D 758 29 522 91 30 78 8 . 1000 M 0 ND E 1363 141 502 363 128 188 42 
1010 INTRA-EC 658 4 493 47 30 78 8 • 1010 INTRA-CE 709 23 195 181 122 188 20 i 1011 EXTRA-EC 100 25 29 44 2 . 1011 EXTRA-CE 655 118 307 203 4 22 
1020 CLASS 1 79 23 14 40 2 . 1020 CLASSE 1 441 99 142 175 4 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 38 20 9 7 2 . 1021 A EL E 233 90 70 51 4 17 1 
1030 CLASS 2 21 2 15 4 . 1030 CLASSE 2 214 19 165 28 2 
1712.19 PARTS AND ACCESSORIES Of llOTOR-CYCLES. EXCEPT SADDLE5, SEATS, SPOKES AND THEIR NUTS 1712.19 PARTS AND ACCESSORIES Of llOTOR.CYCLE5, EXCEPT SADDLES. SEATS, SPOKES AND THEIR NUTS 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE llOTDCYCLE5, AUTRES QUE SEUES ET SIEGES COUPLETS, RAYONS ET LEURS ECROUS TEILE UND ZUBEHOER FUER KRAFTRAEOER, AUSG. KOllPLETTE SAETTEI., SITZE, SPEICHEN UND NIPPEL 
001 FRANCE 2979 53 
114 
2203 660 11 46 4 001 FRANCE 23547 785 
1192 
14304 n61 102 520 75 
002 BELG.-LUXBG. 1028 68 471 345 
35 
30 2<i 3 002 BELG.-LUXBG. 7494 530 2971 2332 178 423 46 19 003 NETHERLANDS 434 56 20 262 
937 
38 003 PAYS-BAS 3516 n4 1n 1983 
10737 
357 28 
004 FR GERMANY 3375 65 63 2273 15 70 12 5 004 RF ALLEMAGNE 29813 168 904 16897 175 902 176 22 005 ITALY 134 33 
482 
15 7 6 
11 
8 005 ITALIE 1965 525 
3783 
334 51 154 
52 
133 
006 UTD. KINGDOM 1474 24 15 921 13 
93 
8 006 ROYAUME-UNI 11316 365 192 6654 182 
7sS 
88 
007 IRELAND 99 1 46 4 1 3 007 IRLANDE 792 8 294 26 3 15 008 DENMARK 290 21 64 139 17 
1 
008 DANEMARK 2187 278 512 837 251 
12 009 GREECE 385 58 2 304 8 
2 
12 009 GRECE 1648 108 28 1341 101 2 56 
028 NORWAY 101 13 7 38 15 19 7 028 NORVEGE 966 201 41 300 124 10 164 126 
030 SWEDEN 274 50 5 134 16 66 3 030 SUEDE 2891 574 59 1087 225 5 894 47 
032 FINLAND 183 24 4 150 2 
4 
3 032 FINLANDE 1332 175 28 1013 41 2 46 27 
036 SWITZERLAND 702 63 48 557 17 13 036 SUISSE 6929 924 617 4844 324 20 200 
038 AUSTRIA 1262 191 86 902 79 4 038 AUTRICHE 9952 1638 644 6093 1523 2 52 
040 PORTUGAL 52 6 2 43 1 
2 
040 PORTUGAL 413 24 24 350 8 
7 
7 
042 SPAIN 883 3 4 872 1 042 ESPAGNE 5591 29 41 5445 22 47 
043 ANDORRA 11 3 6 2 043 ANDORRE 231 35 147 46 3 
048 YUGOSLAVIA 58 33 58 048 YOUGOSLAVIE 525 1 319 524 052 TURKEY 55 22 052 TURQUIE 650 1 330 
204 MOROCCO 306 33 245 61 204 MAROC 1963 1 1664 298 208 ALGERIA 113 51 29 208 ALGERIE 645 268 227 150 
212 TUNISIA 391 259 132 
3 
212 TUNISIE 2880 2192 687 
3 9 220 EGYPT 99 
118 
96 220 EGYPTE 546 
1644 
534 
232 MALI 153 35 232 MALI 1834 190 
236 UPPER VOLTA 46 31 15 236 HAUTE-VOLTA 402 325 n 
248 SENEGAL 22 4 18 248 SENEGAL 171 49 122 
2 272 IVORY COAST 30 13 17 272 COTE IVOIRE 278 157 119 
280 TOGO 37 19 18 280 TOGO 321 207 114 
284 BENIN 58 38 20 6 284 BENIN 457 396 61 268 288 NIGERIA 363 357 
21 
288 NIGERIA 1802 1523 11 
302 CAMEROON 27 6 302 CAMEROUN 114 27 87 
318 CONGO 22 13 9 
5 
318 CONGO 333 197 136 
1 112 322 ZAIRE 10 5 
1 5 
322 ZAIRE 142 29 2<i 113 350 UGANDA 6 34 350 OUGANDA 133 472 3 372 REUNION 35 1 
5 9 
372 REUNION 493 
13 
18 
e<i 3 390 SOUTH AFRICA 23 
67 
1 8 
4 4 
390 AFR. DU SUD 403 17 201 89 90 400 USA 439 6 147 10 201 400 ETATS-UNIS 6995 1399 106 2003 272 3015 110 
404 CANADA 50 1 2 37 10 404 CANADA 432 16 22 206 9 169 10 
412 MEXICO 14 22 14 1 412 MEXIQUE 194 290 194 9 458 GUADELOUPE 23 
3 
458 GUADELOUPE 305 6 
462 MARTINIQUE 21 16 2 462 MARTINIQUE 240 191 24 25 
480 COLOMBIA 17 2 15 480 COLOMBIE 156 
4 
9 147 
5 484 VENEZUELA 69 
3 
68 
5 
484 VENEZUELA 612 13 590 66 492 SURINAM 12 
14 
4 492 SURINAM 186 75 4 41 
508 BRAZIL 24 10 508 BRESIL 398 120 278 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlilas Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I DMl>a Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmarl< I D>.doo 
mz.11 mz.11 
528 ARGENTINA 155 155 528 ARGENTINE 1014 1 1013 
2 604 LEBANON 18 Ii 18 1i 604 LIBAN 139 1 136 22 608 SYRIA 87 62 608 SYRIE 429 221 186 
616 IRAN 40 i 28 12 3 616 IRAN 493 2i 333 158 i 2 624 ISRAEL 31 7 20 624 ISRAEL 257 53 175 7 
662 PAKISTAN 273 
5 i 273 662 PAKISTAN 2330 55 14 2330 Ii 664 INOIA 1152 1146 664 INDE 14606 14529 
666 BANGLADESH 16 i 16 666 BANGLA DESH 149 5 144 5 680 THAILAND 12 11 i 680 THAILANDE 123 113 1i i 5 700 INOONESIA 270 i 269 i 700 INDONESIE 2941 1 3 2922 19 706 SINGAPORE 281 278 1 706 SINGAPOUR 2028 1 1994 11 
728 SOUTH KOREA 36 
9 2 
36 
3 i 22 728 COREE DU SUD 264 162 29 264 4i e4 420 i 732 JAPAN 108 65 732 JAPON 1850 1113 
736 TAIWAN 553 
2 2 
553 
3 44 4 736 T'Al-WAN 8307 44 eO 8304 55 3 98 800 AUSTRALIA 82 27 800 AUSTRALIE 1615 620 i 718 804 NEW ZEALAND 12 i 1 11 804 NOUV.ZELANDE 243 2 1 30 205 8 822 FR.POLYNESIA 29 28 822 POL YNESIE FR 314 17 295 
1000 W 0 R L 0 19487 828 1819 12665 3194 111 778 12 73 11 1000 M 0 ND E 172982 9384 18151 103318 31683 1098 10218 61 1043 50 
1010 INTRA-EC 10195 345 292 6062 3026 85 314 11 52 8 1010 INTRA-CE 82279 3616 3312 41818 28759 704 3418 52 558 42 
1011 EXTRA-EC 9292 481 1527 6603 168 27 462 1 20 3 1011 EXTRA-CE 90701 5767 12839 61498 2904 392 6800 8 484 9 
1020 CLASS 1 4300 432 208 3065 152 19 405 19 • 1020 CLASSE 1 41078 5236 2176 24217 2739 220 6028 462 
1021 EFTA COUNTR. 2574 347 151 1825 129 6 106 i 10 . 1021 A EL E 22499 3536 1413 13688 2245 39 1363 Ii 215 9 1030 CLASS 2 4972 48 1319 3526 16 7 51 1 3 1030 CLASSE 2 49467 521 10659 37187 165 172 725 21 
1031 ACP (63a 835 5 622 166 10 7 24 1 
. 1031 ACP Js~ 6823 132 4733 1118 96 161 572 8 3 1040 CLASS 19 1 12 6 . 1040 CLA 3 156 11 3 94 47 1 
m2.211 FRAMES OF CYa.ES 'ANi> INVALID CARRIAGES m2.20 FRAMES OF CYa.ES AND INVALID CARRIAGES 
CADRES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES RAHl!EH FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHl.E 
001 FRANCE 500 7 Ii 483 2i 2 8 001 FRANCE 1973 9 223 1832 11 45 76 002 BELG.·LUXBG. 89 10 34 36 10 4 002 BELG.·LUXBG. 1570 46 895 323 599 83 25 003 NETHERLANDS 672 284 3 7 
13i 
338 003 PAYS-BAS 3245 1074 190 197 67i 1160 004 FR GERMANY 472 i 19 212 80 29 1 004 RF ALLEMAGNE 4388 10 150 2809 480 268 10 005 ITALY 5 2 
10 
1 i 1 005 ITALIE 187 150 6i 4 9 14 6 006 UTD. KINGDOM 78 63 3 1 
2s:i 
006 ROYAUME-UNI 491 240 130 27 21 
862 008 DENMARK 411 17 5 136 i i 008 DANEMARK 1885 108 21 166 727 1 Ii 028 NORWAY 4 2 
2 
028 NORVEGE 195 i 6 120 10 57 10 030 SWEDEN 57 
4 
3 52 030 SUEDE 436 103 15 7 294 
032 FINLAND 23 
1o9 
1 i 18 032 FINLANDE 145 556 24 37 2 16 20 66 036 SWITZERLAND 216 77 28 1 036 SUISSE 2125 927 614 2 
2 
12 
038 AUSTRIA 54 42 
3 
8 4 038 AUTRICHE 458 167 9 243 37 
042 SPAIN 26 20 3 042 ESPAGNE 663 147 480 14 22 
204 MOROCCO 26 26 i 204 MAROC 107 107 2 212 TUNISIA 94 93 212 TUNISIE 383 381 
288 NIGERIA 52 52 
3 
288 NIGERIA 393 393 6:i 12 2 390 SOUTH AFRICA 3 
5 3 1i 
390 AFR. DU SUD 103 
1i 
26 
115 400 USA 51 32 i 400 ETATS-UNIS 2250 436 1388 6 288 404 CANADA 23 4 16 1 1 404 CANADA 262 68 146 7 16 25 
680 THAILAND 37 
2 
37 680 THAILANDE 115 
35 75 1 i 115 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 130 12 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 127 11 97 2 15 2 
1000 W 0 R L D 2949 535 314 897 302 121 702 78 • 1000 M 0 ND E 22368 2233 3659 9742 1909 1326 3065 6 428 
1010 INTRA· EC 2232 383 37 753 296 118 640 5 • 1010 INTRA-CE 13813 1497 874 5992 1771 1158 2480 6 35 
1011 EXTRA-EC 717 151 277 144 8 3 62 74 • 1011 EXTRA-CE 8553 738 2785 3749 138 168 584 393 
1020 CLASS 1 469 151 96 119 6 3 21 73 . 1020 CLASSE 1 7092 736 1749 3467 138 166 449 387 
1021 EFTA COUNTR. 356 •• 151 81 42 2 2 5 73 . 1021 A EL E 3387 719 978 1127 14 89 74 386 1030 CLASS 2 248 181 25 41 1 . 1030 CLASSE 2 1449 1036 272 1 135 5 
1031 ACP (63) 57 53 4 . 1031 ACP (63) 422 407 1 14 
mz.32 HUBS WJTHOUT FREEWHEEL OR BRAICJNG DEVICE, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES mw HUBS Wl11IOUT FREEWHEEl OR BIWONG DEVICE, FOR CYa.ES AND INVALID CARRIAGES -
llOYEUX SANS ROUE LIBRE NI DISPOSITIF DE FREINAGE POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES NASEH OHNE FREIUUF· ODER BREllSVORRICHTUNG FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHL! 
003 NETHERLANDS 107 87 18 i 2 003 PAYS-BAS 512 345 150 i 1i 17 006 UTD. KINGDOM 77 76 j i 006 ROYAUME-UNI 279 267 43 2 008 DENMARK 32 24 008 DANEMARK 144 92 7 
028 NORWAY 32 
15 
32 028 NORVEGE 207 1 206 
030 SWEDEN 36 21 3 030 SUEDE 587 66 521 32 036 SWITZERLAND 55 8 44 036 SUISSE 371 33 306 
038 AUSTRIA 511 72 428 11 038 AUTRICHE 2148 243 1814 91 
288 NIGERIA 103 103 288 NIGERIA 567 567 
322 ZAIRE 35 35 
5 i 322 ZAIRE 117 117 s6 23 i 400 USA 438 432 400 ETATS-UNIS 1289 1209 
404 CANADA 57 55 2 404 CANADA 196 176 20 
480 COLOMBIA 34 33 1 480 COLOMBIE 139 131 8 
1000 W 0 R L D 1658 1048 584 18 5 23 • 1000 M 0 ND E 7204 3679 3188 108 35 1 193 
1010 INTRA-EC 254 206 29 12 5 2 • 1010 INTRA-CE 1133 785 238 58 34 1 19 
1011 EXTRA·EC 1401 840 535 5 21 • 1011 EXTRA-CE 6071 2B93 2951 52 1 174 
1020 CLASS 1 1179 624 534 1 20 . 1020 CLASSE 1 5001 1871 2937 23 1 169 
1021 EFTA COUNTR. 661 121 526 
4 
14 • 1021 A EL E 3408 427 2857 
28 
124 
1030 CLASS 2 222 216 1 1 • 1030 CLASSE 2 1068 1022 13 5 
1031 ACP (63) 153 152 1 • 1031 ACP (63) 753 751 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.Acloo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOCI 
1712.34 COASTER BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYa.£5 AND INVALID CARRIAGES 1712.34 COASTER BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYa.£5 AHD INVALID CARRIAGES 
UOYEUX A FREIN PAR COHTRE.PEDALAGE SANS DJSPOSITFS DE CHAHGEMENT DE VITESSE P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'JNVAUDES FREUUFRUECKTRITTllREUSNABEN, AUSGEJI. UEHRGANGNABEN, FUER FAHRRAEDER UND KRANXENFAHRSlUEll.E 
001 FRANCE 18 13 5 
11 
001 FRANCE 127 95 32 
3j 003 NETHERLANDS 101 90 
3 j 19 003 PAYS-BAS 588 540 20 11 73 004 FR GERMANY 29 
s6 004 RF ALLEMAGNE 140 368 47 005 ITALY 86 005 ITALIE 368 j 008 DENMARK 52 52 008 DANEMARK 308 301 
028 NORWAY 29 29 
2 
028 NORVEGE 185 185 
12 14 030 SWEDEN 15 13 030 SUEDE 136 110 
036 SWITZERLAND 11 11 036 SUISSE 184 179 
1 
5 
038 AUSTRIA 28 28 
3 2 
038 AUTRICHE 185 179 5 
10 12 400 USA 92 87 400 ETATS-UNIS 453 369 62 
1000 WORLD 520 448 12 28 21 11 2 • 1000 M 0 ND E 3084 2550 85 287 92 37 12 1 
1010 INTRA-EC 298 243 3 18 21 11 
2 
• 1010 INTRA-CE 1589 1323 20 127 82 37 
12 i 1011 EXTRA~C 223 204 9 8 • 1011 EXTRA-CE 1473 1228 64 160 10 
1020 CLASS 1 197 186 2 7 2 . 1020 CLASSE 1 1326 1143 13 148 10 12 
1021 EFTA COUNTR. 94 91 2 1 . 1021 A EL E 776 739 13 24 
1030 CLASS 2 26 16 7 1 . 1030 CLASSE 2 146 83 51 12 
171131 HUBS FOR CYa.£5 AHD INVALID CARRIAGE$, EXCEPT THOSE OF 171132 AND 34 1711.31 HUBS FOR CYa.ES AND INVALID CARRIAGES, EXCEPT THOSE OF 1712.32 AND 34 
UOYEUX POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'JNVAUDE5, NOH REPR. SOUS 171132 ET 34 MABEN FUER FAHRRAEDER UND KRANXENFAHRfrllEHLE. NICHT IN 171132 UND 34 ENTllA1TEN 
001 FRANCE 69 50 59 16 3 001 FRANCE 616 640 355 147 29 2 002 BELG.-LUXBG. 145 5 2 79 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1145 42 32 716 
19 003 NETHERLANDS 240 208 30 
41 53 003 PAYS-BAS 2973 2716 236 148 47j 004 FR GERMANY 154 5 60 004 RF ALLEMAGNE 1003 51 375 3 005 ITALY 23 18 6 1 005 ITALIE 182 131 48 12 006 UTD. KINGDOM 293 1 285 006 ROYAUME-UNI 1788 17 1711 
008 DENMARK 211 208 3 008 DANEMARK 2820 2792 24 4 
028 NORWAY 60 60 
31 12 
028 NORVEGE 774 773 1 
70 1 1 030 SWEDEN 194 151 030 SUEDE 2271 1990 209 
032 FINLAND 148 139 4 5 j 032 FINLANDE 1903 1849 30 24 66 036 SWITZERLAND 36 12 4 13 
1 
036 SUISSE 455 178 49 162 6 038 AUSTRIA 176 139 34 1 1 038 AUTRICHE 2165 1889 247 15 8 
062 CZECHOSLOVAK 40 11 gj 29 062 TCHECOSLOVAQ 379 162 582 217 232 MALI 97 232 MALI 582 
236 UPPER VOLTA 18 16 236 HALITE-VOLTA 104 104 
272 IVORY COAST 74 74 272 COTE IVOIRE 395 395 
280 TOGO 47 47 280 TOGO 283 283 
302 CAMEROON 45 45 j 1 39 302 CAMEROUN 277 277 114 18 320 400 USA 76 
1 
29 400 ETATS-UNIS 744 
15 
292 
480 COLOMBIA 27 25 1 480 COLOMBIE 338 247 76 
3 736 TAIWAN 17 17 738 T'Al·WAN 218 215 
1000 W 0 R L D 2301 995 939 138 137 3 89 • 1000 M 0 ND E 22339 13185 6092 1070 1265 27 698 2 
1010 INTRA-EC 1138 478 457 68 '135 2 
a8 • 1010 INTRA-CE 10753 8259 2838 394 1238 21 3 2 1011 EXTRA-EC 1181 519 483 69 1 1 • 1011 EXTRA-CE 11581 6925 3254 874 27 5 694 
1020 CLASS 1 723 503 107 55 1 57 • 1020 CLASSE 1 8605 6708 887 515 27 1 466 1 
1021 EFTA COUNTR. 620 502 76 32 1 
1 
9 . 1021 A EL E 7629 6694 571 275 6 1 81 1 
1030 CLASS 2 395 1 376 14 3 . 1030 CLASSE 2 2558 15 2367 159 4 12 1 
1031 ACP (63a 297 
15 
296 1 29 . 1031 ACP(~ 1742 203 1729 7 4 2 1040 CLASS 44 . 1040 CLASS 3 420 217 
1712.40 SPOKES AND THEIR NUTS FOR CYa.£5 AND INVALID CARRIAGES 1712.40 SPOKES AND THEIR NUTS FOR CYa.£5 AND INVALID CARRIAGES 
B L: CONFIOENTIAl B L: CONFIOENTIAl 
RAYONS ET LEURS ECROUS P.VELOOPEDES ET FAUTEUILS O'INVAUO. SPEICHEN UNO NJPPEL FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
BL: CONFIDENTIU B L: VERTRAUUCH, 
001 FRANCE 32 17 
1 
14 1 001 FRANCE 279 104 j 173 2 003 NETHERLANDS 590 554 30 5 003 PAYS-BAS 1823 1737 71 8 
006 UTD. KINGDOM 17 11 4 2 006 ROYAUME-UNI 119 80 31 8 
008 DENMARK 83 83 
9 1 3 
008 DANEMARK 374 371 
s:i 3 4 12 1 030 SWEDEN 18 5 030 SUEDE 102 16 6 
032 FINLAND 144 144 
15 14 
032 FINLANDE 439 439 
111 00 036 SWITZERLAND 57 28 036 SUISSE 261 70 
038 AUSTRIA 98 64 34 038 AUTRICHE 323 243 80 
042 SPAIN 11 6 5 
3 
042 ESPAGNE 124 38 
1 
88 
10 400 USA 87 79 5 400 ETATS-UNIS 272 209 52 
1000 WORLD 1348 1044 92 168 1 37 • 1000 M 0 ND E 5080 3538 518 882 31 , 110 3 
1010 INTRA-EC 768 875 1 52 1 25 • 1010 INTRA-CE 2788 2335 56 307 27 83 
:i 1011 EXTRA~C 582 369 64 118 13 • 1011 EXTRA-CE 2292 1203 460 575 4 47 
1020 CLASS 1 482 345 40 86 11 . 1020 CLASSE 1 1851 1106 252 441 4 46 2 
1021 EFTA COUNTR. 341 249 36 53 3 • 1021 A EL E 1245 811 225 191 4 12 2 
1030 CLASS 2 101 25 44 30 2 . 1030 CLASSE 2 438 97 208 131 2 
1031 ACP (63) 38 5 32 1 • 1031 ACP (63) 135 18 114 3 
1712.!0 PEDALS FOR CYa.ES AND INVALID CARRIAGES 1712.!0 PEDALS FOR CYa.£5 AHD INVALID CARRIAGES 
PEDALES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'JNVAUDES PEDAi! FUER FAHRRAEDER UND KRANXENFAHRSlUEll.E 
001 FRANCE 516 491 23 25 8 001 FRANCE 1333 1273 99 54 30 6 002 BELG.-LUXBG. 190 156 3 002 BELG.-LUXBG. 509 375 5 
77 
78 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa Nlmexe [ EUR 10 Peutschlan~ France T Italia [ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa 
1712.50 ln2.50 
003 NETHERLANDS 637 618 11 1 
4 
5 2 003 PAYS-BAS 1680 1593 56 5 
7 
16 10 
004 FR GERMANY 38 
862 
6 28 004 RF ALLEMAGNE 133 
1912 
52 73 1 
005 tTALY 901 39 i i i 005 ITALIE 2067 155 4 10 7 006 UTD. KINGDOM 715 661 51 006 ROYAUME-UNI 1968 1690 257 
008 DENMARK 175 174 i 1 2 008 DANEMARK 505 488 1 16 9 026 NORWAY 55 52 028 NORVEGE 178 156 3 10 
030 SWEDEN 137 134 3 030 SUEDE 372 360 1 11 
032 FINLAND 138 138 
19 :j 032 FINLANDE 360 360 11i 14 036 SWITZERLAND 169 147 036 SUISSE 513 388 
038 AUSTRIA 257 244 8 5 038 AUTRICHE 691 637 35 19 
232 MALI 52 
52 
52 232 MALI 173 
113 
173 
272 IVORY COAST 87 35 272 COTE IVOIRE 196 83 
288 NIGERIA 211 211 
8 
288 NIGERIA 573 573 
32 :j 390 SOUTH AFRICA 62 54 i 390 AFR. DU SUD 170 135 i i 400 USA 396 391 4 400 ETATS-UNIS 918 855 40 21 
404 CANADA 37 34 3 404 CANADA 108 n 29 2 
480 COLOMBIA 106 102 4 480 COLOMBIE 355 311 44 
612 IRAQ 42 42 i 612 IRAQ 101 101 :j 800 AUSTRALIA 41 40 800 AUSTRALIE 100 97 
1000 W 0 R L D 5237 4819 318 74 13 7 3 1 4 • 1000 M 0 ND E 13819 12045 1370 287 48 27 15 7 20 
1010 INTRA-EC 3202 2992 130 58 13 8 2 1 4 • 1010 INTRA-CE 8282 7413 625 155 47 23 12 7 20 1011 EXTRA-EC 2036 1826 187 18 2 1 • 1011 EXTRA-CE 5538 4632 745 132 2 4 3 
1020 CLASS 1 1333 1272 46 10 1 4 . 1020 CLASSE 1 3541 3151 285 79 2 1 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 758 717 29 6 i 4 . 1021 A EL E 2129 1909 158 42 :j 20 1030 CLASS 2 701 554 140 6 . 1030 CLASSE 2 1998 1482 460 53 
1031 ACP (63) 418 297 116 2 1 . 1031 ACP (63) 1133 769 357 4 3 
1712.55 CRAHX-GEAR FOR CYClES AND DIVAUD CARRIAGES 1712.55 CRANK-GEAR FOR CYClES AND DIVAUD CARRIAGES 
PEDALDS POUR YaOCIPEDES ET FAllTEUILS D'INVAUD£S TRETUGER FUER FAHIUIAEDER UND KRANKENSTUEHLE 
001 FRANCE 71 4 
117 
64 2 1 001 FRANCE 170 62 453 91 8 2 7 002 BELG.-LUXBG. 121 4 i 002 BELG.-LUXBG. 499 38 1 7 i 003 NETHERLANDS 375 128 246 6 4 i 003 PAYS-BAS 1611 781 823 6 3i 27 13 004 FR GERMANY 56 
22 
20 25 004 RF ALLEMAGNE 233 
234 
89 72 1 
005 ITALY 43 4 
14 
17 005 ITALIE 404 33 
37 
137 
006 UTD. KINGDOM 210 7 189 006 ROYAUME-UNI 957 104 816 
008 DENMARK 120 2 118 
2 i 008 DANEMARK 432 19 413 8 2 13 030 SWEDEN 9 6 030 SUEDE 123 98 2 55 036 SWITZERLAND 37 5 18 14 036 SUISSE 213 63 95 
038 AUSTRIA 35 23 1 11 038 AUTRICHE 249 203 8 38 
042 SPAIN 33 15 18 042 ESPAGNE 258 176 82 
204 MOROCCO 47 47 204 MAROC 125 125 
232 MALI 62 62 232 MALI 210 210 
236 UPPER VOLTA 36 36 236 HAUTE-VOLTA 156 156 
272 IVORY COAST 64 64 272 COTE IVOIRE 210 210 
280 TOGO 39 39 280 TOGO 148 148 
480 COLOMBIA 38 38 480 COLOMBIE 135 135 
1000 W 0 R L D 14n 223 1087 129 10 1 25 2 • 1000 M 0 ND E 
. 
6501 1838 4049 320 71 5 190 28 
1010 INTRA-EC 998 168 695 103 7 22 1 • 1010 INTRA-CE 4315 1239 2633 207 48 4 173 13 
1011 EXTRA-EC 479 55 392 28 2 3 1 • 1011 EXTRA-CE 2187 600 1415 114 25 1 17 15 
1020 CLASS 1 140 54 54 26 2 3 1 . 1020 CLASSE 1 1020 580 270 113 25 1 17 14 
1021 EFTA COUNTR. 86 36 19 25 2 3 1 . 1021 A EL E 620 385 105 94 8 14 14 
1030 CLASS 2 340 2 338 . 1030 CLASSE 2 1167 19 1146 1 1 
1031 ACP (63) 246 246 . 1031 ACP (63) 867 867 
1712.60 WHEEL RIMS FOR CYCLES AND DIVAUD CARRIAGES muo WHEEL RIMS FOR CYClES AND DIVAUD CARRIAGES 
JANIES POUR YaOCIPEDES ET FAllTEUILS D'INVAUDES FELGEH FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
001 FRANCE 248 1 40 105 52 90 001 FRANCE 940 4 562 284 114 536 2 002 BELG.-LUXBG. 379 52 8 279 334 002 BELG.-LUXBG. 1548 136 47 798 1730 5 i 003 NETHERLANDS 508 66 70 38 
733 
003 PAYS-BAS 2792 134 828 97 
1927 
2 
004 FR GERMANY 3017 1075 775 434 004 RF ALLEMAGNE 8901 2601 1959 2413 1 
005 ITALY 35 
145 
32 
49 
1 2 
:j 005 ITALIE 364 40:i 346 147 8 10 18 006 UTD. KINGDOM 1134 702 95 140 
2 
006 ROYAUME-UNI 3978 2030 275 1105 
5 007 IRELAND 46 4 39 i 1 128 007 IRLANDE 119 12 100 15 2 739 008 DENMARK 301 144 18 10 008 DANEMARK 1600 658 131 57 
009 GREECE 66 
3 
2 64 9 009 GRECE 133 8 4 129 70 i 026 NORWAY 19 7 i 028 NORVEGE 140 61 47 7 030 SWEDEN 62 19 5 8 4 25 030 SUEDE 326 62 50 153 7 
032 FINLAND 30 10 2 1 13 4 032 FINLANDE 123 36 18 2 42 24 1 
036 SWITZERLAND 168 20 66 28 31 23 036 SUISSE 1074 108 547 197 66 156 
038 AUSTRIA 459 241 8 11 109 90 038 AUTRICHE 1510 531 99 70 318 494 
042 SPAIN 141 23 53 65 042 ESPAGNE 931 246 300 385 
212 TUNISIA 97 93 4 212 TUNISIE 224 218 6 
232 MALI 49 28 21 232 MALI 105 63 42 
302 CAMEROON 44 27 17 
27 
302 CAMEROUN 115 81 34 
100 322 ZAIRE 27 
7 24 i 322 ZAIRE 100 20 82 :j 390 SOUTH AFRICA 32 6 i 390 AFR. DU SUD 105 14 4 32 400 USA 810 513 113 
'1o4 
177 400 ETATS-UNIS 3873 1961 905 957 
404 CANADA 415 250 27 34 404 CANADA 1343 665 225 227 226 
680 THAILAND 23 i 2i 23 i 680 THAILANDE 116 4 308 116 25 732 JAPAN 30 7 732 JAPON 421 84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Moa Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Goa 
muo mz.&0 
736 TAIWAN 159 11 
5 
148 736 T'Al-WAN 832 89 6:i 1 743 3 800 AUSTRALIA 10 5 800 AUSTRALIE 153 86 
1000 W 0 R L 0 8500 720 3127 1471 1461 1711 8 3 1 • 1000 M 0 N 0 E 32613 2134 11455 5174 39SO 9790 80 18 12 
1010 INTRA-EC 5738 412 1978 1040 1171 1129 2 3 1 • 1010 INTRA-CE 20372 1348 6603 2678 3181 6532 14 18 2 
1011 EXTRA-EC 2784 308 1148 431 290 582 4 1 • 1011 EXTRA-CE 12240 788 4853 2498 768 3258 68 9 
1020 CLASS 1 2194 300 915 285 261 430 2 1 . 1020 CLASSE 1 10137 764 4136 2022 663 2482 61 9 
1021 EFTA COUNTR. 753 294 91 57 157 153 
2 
1 . 1021 A EL E 3258 745 805 357 431 911 
5 
9 
1030 CLASS 2 566 3 233 147 29 152 • 1030 CLASSE 2 2074 13 700 475 105 n6 
1031 ACP (63) 189 80 78 29 2 . 1031 ACP (63) 484 2 220 149 105 3 5 
1712.70 HANDLEBARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES mz.10 HANDLEBARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
GUIDONS POUR VB.OCl'EDES ET FAUTEUU D'INVALIDES LENXER FUER FAHRRAEDER UND KRANXENFAHRSTUEllLE 
001 FRANCE 83 
1 2 80 6:i 3 001 FRANCE 362 3 9 345 222 15 2 002 BELG.-LUXBG. 72 6 
15 19 
002 BELG.-LUXBG. 251 15 83 2 003 NETHERLANDS 255 197 24 4 003 PAYS-BAS 960 664 1 66 15 146 004 FR GERMANY 32 4Ci 25 3 004 RF ALLEMAGNE 215 100 182 1 17 008 DENMARK 42 j 2 008 DANEMARK 194 3 32 14 036 SWITZERLAND 54 47 
1 
036 SUISSE 228 193 
2 038 AUSTRIA 140 129 10 038 AUTRICHE 440 412 7 19 
400 USA 6 6 400 ETATS-UNIS 104 1 96 7 
1000 WO R L 0 820 417 59 195 91 18 33 7 • 1000 M 0 N 0 E 3273 1460 208 960 296 99 225 25 
1010 INTRA-EC 527 239 9 147 90 18 24 7 • 1010 INTRA-CE 2100 851 26 653 288 99 185 25 1011 EXTRA-EC 293 178 so 48 1 9 • 1011 EXTRA-CE 1174 609 182 307 10 41 
1020 CLASS 1 241 178 5 45 1 5 7 . 1020 CLASSE 1 967 609 29 269 10 25 25 
1021 EFTA COUNTR. 217 178 5 23 1 3 7 • 1021 A EL E 743 609 28 68 2 12 24 
1030 CLASS 2 51 44 3 4 . 1030 CLASSE 2 204 153 36 15 
1712.IO SADDLES FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES muo SADDLES FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
SELLES POUR VB.OCl'EDES ET FAUTEUU D'INVAUDES SAETTa. FUER FAHRRAEDER UND KRANXENFAHRSTUEllLE 
001 FRANCE 1061 
1 25 
1058 2 1 001 FRANCE 3539 j 93 3521 6 7 5 002 BELG.-LUXBG. 336 280 30 j 543 002 BELG.-LUXBG. 1197 922 175 22 4079 003 NETHERLANDS 1558 15 8 985 
169 
003 PAYS-BAS 7093 59 28 2905 
1175 1 004 FR GERMANY 3148 16 2961 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 9023 
1 
120 7689 38 
3 006 UTO. KINGDOM 1100 
1i 
18 1074 6 1 
32 
006 ROYAUME-UNI 3154 58 3041 46 4 
269 
1 
008 DENMARK 290 238 3 008 DANEMARK 1249 57 4 905 14 
009 GREECE 99 99 
2 
009 GRECE 229 229 
9 028 NORWAY 46 44 028 NORVEGE 146 
1 
137 
030 SWEDEN 163 
16 
162 
1 
1 030 SUEDE 431 424 
10 
6 
032 FINLAND 199 
14 
182 032 FINLANDE 602 67 
73 
525 
3 036 SWITZERLAND 201 7 179 
1 
1 036 SUISSE 972 48 829 19 
038 AUSTRIA 323 25 297 
1 
038 AUTRICHE 1091 96 
9 
987 8 
2 042 SPAIN 84 14 83 042 ESPAGNE 284 273 208 ALGERIA 74 
156 
208 ALGERIE 136 126 10 
212 TUNISIA 182 26 212 TUNISIE 256 n 179 
272 IVORY COAST 44 34 10 
1 12 
272 COTE IVOIRE 131 4 115 16 3 122 400 USA 460 1 446 400 ETATS-UNIS 2420 14 22n 
2 404 CANADA 397 397 404 CANADA 1211 1 1208 
484 VENEZUELA 25 25 484 VENEZUELA 100 Ii 100 5 732 JAPAN 128 128 732 JAPON 794 781 
736 TAIWAN 43 43 736 T'Al-WAN 105 105 
1000 W 0 R L 0 10287 135 312 8994 212 11 599 1 3 • 1000 M 0 N 0 E 35254 495 1028 27644 1432 74 4563 3 17 
1010 INTRA-EC 7828 58 68 6700 210 10 581 1 3 • 1010 INTRA-CE 25601 185 307 19229 1417 71 4387 3 2 1011 EXTRA-EC 2842 79 244 2295 2 1 18 • 1011 EXTRA-CE 9654 310 719 8415 15 3 178 18 
1020 CLASS 1 2046 49 17 1958 2 1 16 3 . 1020 CLASSE 1 8174 219 113 7641 15 3 168 15 
1021 EFTA COUNTR. 948 49 15 an 2 2 3 . 1021 A EL E 3313 215 79 2964 11 29 15 
1030 CLASS 2 568 18 227 321 2 • 1030 CLASSE 2 1408 67 606 727 8 
1031 ACP (63) 175 17 120 37 1 • 1031 ACP (63) 550 63 376 108 3 
1711.91 LUGGAGE CARRIERS FOR CYCLES AND INVALI> CARRIAGES mz.11 WGGAGE CARRIERS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
PORTE·8AGAGES POUR VB.OCll'EDES ET FAUTEUU D'INVALIDES GEPAECKTRAEGER FUER FAHRRAEDER UND KIWIKENl'AHRSTUEHLE 
001 FRANCE so 16 2 21 12 1 001 FRANCE 320 157 18 119 35 1 8 002 BELG.-LUXBG. 104 5 9 87 2 1 002 BELG.-LUXBG. 498 21 23 431 10 5 003 NETHERLANDS 94 11 
4 
81 
136 1 9 
003 PAYS-BAS 170 92 2 66 
351 10 26 004 FR GERMANY 1215 
13 
1065 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2509 
46 
24 2098 
006 UTO. KINGDOM 44 27 3 006 ROYAUME-UNI 136 1 79 10 2 008 DENMARK 61 61 
11 1 
008 DANEMARK 245 239 
4 
4 Ii 036 SWITZERLAND 32 20 036 SUISSE 188 117 61 
038 AUSTRIA 99 26 4Ci 68 5 038 AUTRICHE 295 122 146 162 11 212 TUNISIA 61 2 4 17 212 TUNISIE 197 15 11 40 400 USA 24 1 21 400 ETATS-UNIS 317 7 295 
1000 W 0 R L 0 1908 187 49 1348 295 2 14 1 10 • 1000 M 0 N 0 E 5507 1047 233 3115 979 11 88 34 
1010 INTRA-EC 1607 114 8 1209 262 2 4 1 9 • 1010 INTRA-CE 4032 821 46 2407 889 11 32 28 
1011 EXTRA-EC 298 73 43 139 33 9 1 • 1011 EXTRA-CE 1474 428 188 708 90 58 8 
1020 CLASS 1 201 67 1 109 14 9 1 . 1020 CLASSE 1 1091 403 12 5n 44 47 8 
1021 EFTA COUNTR. 149 55 1 79 8 7 1 . 1021 A EL E 601 315 5 227 17 30 7 
1030 CLASS 2 95 4 42 30 18 1 . 1030 CLASSE 2 373 16 174 131 44 8 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanli!!s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.>.ooa 
m2.95 FRONT FORKS FOR CYCl.ES AND INVALID CARRIAGES m2.95 FRONT FORKS FOR CYa.ES AND INVALID CARRIAGES 
FOURCllES AVANT POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES VORDERRADGA.BEUI FUER FAHIUIAED£R UHD KRANXENFAHRSTUEHL! 
001 FRANCE 27 4 23 
29 :i 001 FRANCE 130 11 14 115 4 20 003 NETHERLANDS 152 115 4 
:i 003 PAYS-BAS 441 323 16 Ii 68 004 FR GERMANY 110 44 60 3 004 RF ALLEMAGNE 233 
4 
6 104 105 10 
036 SWITZERLAND 23 
101 
9 1 13 036 SUISSE 164 1 73 9 77 
038 AUSTRIA 154 47 6 038 AUTRICHE 874 335 529 10 
1000 W 0 R L D 588 240 68 145 21 106 8 • 1000 M 0 ND E 2344 745 230 991 84 268 37 4 5 
1010 INTRA-EC 324 129 3 81 15 89 8 i • 1010 INTRA-CE 952 374 38 287 42 177 32 4 5 1011 EXTRA-EC 268 111 65 84 1 17 1 • 1011 EXTRA-CE 1393 372 195 704 21 91 5 
1020 CLASS 1 199 111 1 62 7 17 1 • 1020 CLASSE 1 1206 370 33 687 20 91 5 
1021 EFTA ~UNTR. 194 111 64 59 6 17 1 . 1021 A EL E 1131 370 10 636 19 91 5 5 1030 CLASS 68 1 2 • 1030 CLASSE 2 183 2 161 14 1 
1031 ACP (63) 60 57 2 . 1031 ACP (63) 138 122 13 3 
m2.17 D£RAIUEUR GEARS FOR CYCl.ES AND INVAUD CARRIAGES m2.11 DEIWLLEUR GEARS FOR CYCl.ES AND INVALID CARRIAGES 
D£RAIUEURS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES KErnNSCHALTUHGEN FUER FAHIUIAED£R UND KRANXENSTUEHl..E 
001 FRANCE 8 5 
12 
2 001 FRANCE 122 67 
130 
4 31 17 3 
003 NETHERLANDS 26 5 
10 2 
9 003 PAYS-BAS 353 60 
1i 30 
160 3 
004 FR GERMANY 24 2 10 6 004 RF ALLEMAGNE 250 :i 31 167 5 005 ITALY 14 8 005 ITALIE 239 177 
15 
2 5 52 
006 UTD. KINGDOM 20 
14 
19 006 ROYAUME-UNI 185 2 158 10 
1 028 NORWAY 14 Ii 2 028 NORVEGE 146 145 5 62 4 2 030 SWEDEN 29 17 030 SUEDE 354 259 22 
032 FINLAND 11 11 
:i 1 032 FINLANDE 137 137 66 5 14 036 SWITZERLAND 13 9 036 SUISSE 206 121 
038 AUSTRIA 17 16 
1a:i 2i 1 038 AUTRICHE 244 224 1 12 30 7 400 USA 236 25 400 ETATS-UNIS 2390 1760 443 157 
404 CANADA 13 10 
13 
3 404 CANADA 150 117 8 ~5 528 ARGENTINA 13 
15 
528 ARGENTINE 146 146 
115 736 TAIWAN 15 736 T'Al-WAN 115 
1000 W 0 R L D 499 78 251 63 6 22 77 2 • 1000 M 0 ND E 5417 1038 2619 769 82 378 505 26 
1010 INTRA-EC 100 11 41 12 4 22 10 
:i • 1010 INTRA-CE 1233 149 517 51 45 375 93 3 1011 EXTRA-EC 399 66 210 51 2 68 • 1011 EXTRA-CE 4185 889 2103 718 37 4 411 23 
1020 CLASS 1 344 66 205 36 2 33 2 . 1020 CLASSE 1 3785 886 2057 555 37 227 23 
1021 EFTA COUNTR. 89 66 7 8 1 5 2 . 1021 A EL E 1153 886 120 78 4 
:i 42 23 1030 CLASS 2 53 4 14 35 • 1030 CLASSE 2 395 2 42 163 185 
m2.99 PARTS AND ACCESSORIES OF THE VEHICl.ES OF 17.09, 17.10 AND 17.11, NOT WITHlll mz.11.17 1712.99 PARTS AND ACCESSORIES OF THE VEHICl.ES OF 17.09, 17.10 AND 17.11, NOT WITHlll ml.11·17 
rffl.1Wl/lCCESSOIRES D£S VEHlCULES REPRIS AUX NOS. l709, mo OU m1, EXCL LES ARTICLES COUPl.ETS RB.EVANTS DES NOS. TW UND ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNR. l709, 1710 OOER m1, AUSG. KOllPLETTE WAREN DER NRN. mz.11 BIS 17 
001 FRANCE 2793 526 
324 
1578 79 458 152 
10 
001 FRANCE 21245 5190 
2710 
10416 882 3586 1168 3 
002 BELG.-LUXBG. 1979 518 602 456 
196 
69 002 BELG.-LUXBG. 15124 3225 5535 3176 
1686 
435 43 
003 NETHERLANDS 4403 2145 488 431 
1087 
1132 11 003 PAYS-BAS 28119 11100 3074 3650 
6674 
8352 57 
004 FR GERMANY 10026 
1204 
1427 7073 140 258 41 004 RF ALLEMAGNE 48155 
3302 
11442 26533 1847 1507 152 
005 ITALY 1608 337 
1382 
28 4 34 
14 
1 005 ITALIE 7356 3576 
7649 
152 75 235 
7:j 16 006 UTD. KINGDOM 3563 984 799 316 62 
2oS 
6 006 ROYAUME-UNI 22740 5561 6079 1772 1550 
1463 
56 
007 IRELAND 246 7 14 14 5 1 007 IRLANDE 1785 48 124 94 26 29 1 
008 DENMARK 1033 411 188 185 137 6 106 008 DANEMARK 7413 2728 1357 1471 1167 53 637 
009 GREECE 256 64 25 164 1 
5 
2 45 009 GRECE 1340 249 214 827 16 142 34 384 028 NORWAY 264 84 46 35 4 45 028 NORVEGE 2683 967 396 440 59 295 
030 SWEDEN 634 236 69 113 22 2 97 95 030 SUEDE 6072 2399 572 1200 254 77 870 700 
032 FINLAND 489 167 216 77 1 15 13 032 FINLANDE 3122 1152 1246 547 13 
10 
103 61 
036 SWITZERLAND 1335 363 472 431 15 48 5 036 SUISSE 10561 2780 3449 3674 136 489 23 
038 AUSTRIA 1683 803 124 653 43 31 29 038 AUTRICHE 10065 4658 1085 3755 253 3 188 123 
040 PORTUGAL 110 7 52 33 18 040 PORTUGAL 1043 129 449 322 1 141 1 
042 SPAIN 592 8 238 339 6 042 ESPAGNE 6496 78 2149 4191 8 69 
043 ANDORRA 16 9 7 
12 
043 ANDORRE 381 133 248 
9:j 046 MALTA 24 
1s0 
12 046 MALTE 171 48:i 1 77 6 048 YUGOSLAVIA 355 36 196 8 048 YOUGOSLAVIE 1465 2 909 64 052 TURKEY 83 2 45 
2 
052 TURQUIE 746 29 499 215 
2 
3 
060 POLAND 9 2 5 060 POLOGNE 159 67 68 22 
062 CZECHOSLOVAK 20 16 586 3 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 373 164 2929 199 3 4 7 204 MOROCCO 599 1 16 
4 
204 MAROC 3027 7 76 11 
18 208 ALGERIA 274 55 163 52 208 ALGERIE 2835 657 1956 204 
212 TUNISIA 1606 1454 152 
:j 212 TUNISIE 8664 2 8200 461 14 216 LIBYA 48 45 216 LIBYE 366 1 351 
220 EGYPT 32 
160 
29 3 220 EGYPTE 257 
1 1135 
208 49 
232 MALI 184 24 232 MALI 1299 163 
236 UP R VOLTA 265 258 7 236 HAUTE-VOLTA 1217 
:j 1189 28 248 s GAL 40 28 12 
1o5 
248 SENEGAL 282 173 106 
2sli 257 BISS. 105 
165 14 
257 GUINEE-BISS. 263 5 
820 124 272 COAST 179 272 COTE IVOIRE 944 
1 280 TOGO 34 33 1 280 TOGO 281 269 11 
284 BENIN 40 
4 
34 6 
107 6 
284 BENIN 255 35 230 25 2 488 51 288 NIGERIA 135 13 5 
11 
288 NIGERIA 686 53 57 
26 302 CAMEROON 159 4 141 3 302 CAMEROUN 705 15 651 13 
306 CENTR.AFRIC. 27 4 23 306 R.CENTRAFRIC 142 25 117 
1 318 CONGO 34 
67 
34 
62 
318 CONGO 240 
381 
239 
254 5 322 ZAIRE 149 18 322 ZAIRE 735 71 23 
.. ,. 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg auantita Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'H>.aoa 
m2.99 m2.99 
372 REUNION 38 27 34 4 2 62 372 REUNION 454 87 425 29 2 5 357 390 SOUTH AFRICA 249 26 132 26 390 AFR. OU SUD 1335 238 646 4 400 USA 2128 281 675 931 9 206 400 ETATS-UNIS 26907 994 8139 14741 560 239 2230 
404 542 33 115 355 1 1 37 404 CANADA 4586 308 1213 2668 13 4 381 1 
412 63 10 53 i 412 MEXIQUE 872 i 121 -751 42 413· A 12 9 2 413 BERMUDES 181 110 28 
416 ALA 15 15 
32 
416 GUATEMALA 205 5 2 198 208 424 HONDURAS 32 
9 2 
424 HONDURAS 208 
2 16 22 436 COSTA RICA 11 436 COSTA RICA 100 
442 PANAMA 8 1 7 
12 
442 PANAMA 148 9 139 
39 448 CUBA 19 
4i 
7 448 CUBA 245 560 206 458 GUADELOUPE 47 6 458 GUADELOUPE 724 164 
462 MARTINIQUE 43 41 2 
17 
462 MARTINIQUE 560 
2 
542 18 
117 472 NIDAO,TOB 17 
98 42 m ~~6~iPiilOB 126 3 4 480 BIA 176 35 1954 9 837 1018 90 
484 ELA 62 
4 i 62 7 484 VENEZUELA 682 48 8 682 6i 3 492 AM 12 492 SURINAM 120 
496 IANA 18 18 
3 2i 
496 GUYANE FR. 152 
2 
152 
57 s8 504 PERU 24 i 10 504 PEROU 120 3 512 CHILE 79 61 7 512 CHILi 379 8 52 282 37 
528 ARGENTINA 323 1 7 315 
8 
528 ARGENTINE 1930 14 85 1831 
124 600 CYPRUS 20 4 1 7 600 CHYPRE 171 12 10 24 
608 SYRIA 5 3 
1268 
2 i 608 SYRIE 124 109 1 14 14 616 IRAN 1280 2 9 
13 
616 IRAN 10631 48 10511 58 
14 624 ISRAEL 57 3 4 35 2 624 ISRAEL 233 20 31 154 14 
632 SAUDI ARABIA 22 21 1 632 ARABIE SAOUO 225 14 4 190 17 
662 PAKISTAN 22 
155 132 
21 1 662 PAKISTAN 172 
1116 1439 
157 15 
664 !NOIA 378 91 
3 
664 !NOE 4425 1252 6 17 700 INOONESIA 55 47 1 3 700 INDONESIE 265 229 5 13 12 
701 MALAYSIA · 19 
3 i 6 13 701 MALAYSIA 123 1 2 68 2 52 706 SINGAPORE 64 57 3 706 SINGAPOUR 741 12 18 673 36 
728 SOUTH KOREA 4 
3 8 
4 
1i 2 8 
728 COREE OU SUD 144 
108 
12 129 46 34 3 732 JAPAN 84 52 732 JAPON 2055 123 1627 117 
738 TAIWAN 41 26 13 2 736 T'Al-WAN 401 
7 
193 187 2 19 
740 HONG KONG 15 22 16 7 8 740 HONG-KONG 260 8 174 17 25 71 800 AUSTRALIA 123 55 29 800 AUSTRALIE 2401 248 199 1463 449 
804 NEW ZEALAND 27 1 9 8 9 804 NOUV.ZELANDE 452 8 132 179 1 132 
822 FR.POLYNESIA 10 6 4 822 POL YNESIE FR 122 76 46 
1000 WORLD 41773 8438 10595 16178 2369 964 2938 14 277 • 1000 M 0 ND E 285753 49585 82485 104579 15877 9690 21855 77 1805 
1010 INTRA-EC 25903 5857 3602 11429 2108 887 1957 14 69 • 1010 INTRA-CE 153277 31404 28574 56375 13868 8826 13831 73 328 
1011 EXTRA-EC 15868 2580 6993 4748 261 97 981 208 • 1011 EXTRA-CE 132476 18181 53911 48204 1811 864 8024 4 1477 
1020CLASS1 8746 2189 2110 3473 125 22 634 193 . 1020 CLASSE 1 80663 14450 20031 36909 1381 550 6000 1362 
1021 EFTA COUNTR. 4517 1661 979 1341 85 7 255 189 . 1021 A EL E 33607 12108 7203 9946 715 233 2091 
4 
1311 
1030 CLASS 2 7045 365 4868 1256 138 74 331 15 . 1030 CLASSE 2 50717 3442 33779 10674 443 312 1950 113 
1031 ACP Jra 1469 86 939 75 118 74 169 8 . 1031 ACP !re> 8059 546 5248 618 369 296 921 1 60 1040 CLA 78 26 15 20 1 16 . 1040 CLAS 3 1094 289 100 621 7 2 73 2 
1713 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF mi BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
YOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFAHTS; LEURS PARTES ET PIECES DETACHEES KINDERWAGEN UNO TELE DAYON 
171UO BABY CARRIAGES muo BABY CARRIAGES 
YOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS KINDERWAGEN 
001 FRANCE 102 1 
172 
13 
20 
87 001 FRANCE 677 5 
842 
133 
1o3 
2 527 10 
002 BELG.-LUXBG. 418 136 44 
128 
46 002 BELG.-LUXBG. 2217 812 201 885 259 003 NETHERLANDS 766 545 19 49 
1i 
25 003 PAYS-BAS 4574 3221 89 235 
5i 
144 
004 FR GERMANY 929 
5 
83 710 2 123 004 RF ALLEMAGNE 4535 
28 
373 3325 9 777 
005 tJALY 416 11 325 3 7 
400 
10 
005 ITALIE 3245 46 
1563 15 29 3171 44 006 TO. KINGDOM 690 149 196 
187 
006 ROYAUME-UNI 3469 761 1056 
867 007 IRELAND 256 8 14 37 
16 
10 007 IRLANDE 1188 30 82 173 65 38 008 DENMARK 186 130 1 4 35 008 OANEMARK 831 543 2 18 203 
009 GREECE 140 3 2 126 9 
5 
009 GRECE 657 19 9 577 52 
29 028 NORWAY 50 20 5 8 12 028 NORVEGE 311 122 26 32 102 
030 SWEDEN 39 32 i 5 7 2 030 SUEDE 230 174 7 1 54 1 032 FINLAND 95 82 5 032 FINLANOE 562 500 22 25 8 
036 SWITZERLAND 543 284 47 165 47 036 SUISSE 3065 1690 302 740 332 1 
038 AUSTRIA 390 296 3 76 15 038 AUTRICHE 2268 1769 17 376 105 
064 HUNGARY 252 239 13 064 HONGRIE 1184 1 i 1112 71 390 SOUTH AFRICA 22 2ci 29 17 5 390 AFR. OU SUD 127 122 90 36 3 400 USA 892 724 119 400 ETATS-UNIS 4666 157 3305 1079 
404 CANADA 325 1 323 1 404 CANADA 1754 5 1742 7 
484 VENEZUELA 55 3 52 484 VENEZUELA 357 9 348 
10 600 CYPRUS 44 5 38 600 CHYPRE 210 26 174 
604 LEBANON 75 9 66 604 LIBAN 353 70 283 
608 SYRIA 31 31 608 SYRIE 126 126 
612 IRAQ 158 
3 
158 
3 25 
612 IRAQ 810 
25 
810 
37 215 624 ISRAEL 184 153 624 ISRAEL 1224 
2 
947 
632 SAUDI ARABIA 62 12 49 1 632 ARABIE SAOUD 368 87 266 
4 
1 12 
636 KUWAIT 17 
4 
1 14 1 636 KOWEIT 163 2ci 10 142 7 800 AUSTRALIA 210 1 35 170 800 AUSTRALIE 1509 4 215 1270 
1000 W 0 R L D 7562 1718 661 3550 51 149 1401 11 21 • 1000 M 0 ND E 41828 9843 3476 17394 239 1000 9693 54 129 
1010 INTRA-EC 3898 976 498 1306 50 146 911 11 • 1010 INTRA-CE 21394 5418 2499 6226 234 960 6000 54 3 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.~ Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Moo 
muo muo 
1011 EXTRA-EC 3662 741 182 2244 1 3 490 21 • 1011 EXTRA-CE 20434 4425 9n 11168 5 40 3693 128 
1020 CLASS 1 2673 739 90 1394 437 13 . 1020 CLASSE 1 15045 4412 531 6740 1 3288 73 
1021 EFTA COUNTR. 1156 716 58 259 
1 3 
116 7 . 1021 A EL E 6607 4268 360 1198 1 
39 
740 40 
1030 CLASS 2 736 1 73 610 40 8 . 1030 CLASSE 2 4187 7 446 3307 4 332 52 
1040 CLASS 3 254 1 240 13 • 1040 CLASSE 3 1201 6 1121 73 1 
mU1 PARlS OF BABY CARRIAGES mu1 PARTS Of BABY CARRIAGES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE YOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS TEILE FUER KINDERWAGEN 
001 FRANCE 233 68 
337 
10 85 1 69 001 FRANCE 904 264 
2668 
56 239 3 342 
002 BELG.-LUXBG. 528 40 3 75 62 73 002 BELG.-LUXBG. 3479 163 15 186 310 447 003 NETHERLANDS 97 24 9 
24 383 2 003 PAYS-BAS 476 138 14 sci 1131 14 004 FR GERMANY 507 66 22 12 004 RF ALLEMAGNE 1902 
1 
563 51 97 
005 ITALY 63 
4 
54 
1 499 11 
9 
1 
005 ITALIE 101 46 Ii 1371 s6 54 4 006 UTD. KINGDOM 523 7 
37 
006 ROYAUME-UNI 1560 34 87 
215 2 007 IRELAND 53 5 9 
s4 2 007 IRLANDE 336 21 85 193 13 008 DENMARK 69 1 
18 
4 
2 
008 DANEMARK 230 5 5 27 
26 028 NORWAY 87 1 62 4 028 NORVEGE 298 12 48 183 29 
030 SWEDEN 246 3 
3 1 
221 21 1 030 SUEDE 617 17 
20 4 
520 76 4 
032 FINLAND 69 3 60 2 032 FINLANDE 210 17 161 7 1 
036 SWITZERLAND 37 8 17 9 1 2 036 SUISSE 262 64 142 41 3 12 
038 AUSTRIA 177 131 1 45 
28 
038 AUTRICHE 587 454 1 5 124 3 
400 USA 47 2 
1 
1 16 400 ETATS-UNIS 268 10 
14 
2 78 178 
600 CYPRUS 11 5 
1 
5 600 CHYPRE 105 18 
2 
73 
624 ISRAEL 14 12 1 624 ISRAEL 103 86 15 
BOO AUSTRALIA 47 3 
1 
44 800 AUSTRALIE 394 11 
2 
383 
804 NEW ZEALAND 38 37 804 NOUV.ZELANDE 342 340 
1000 W 0 R L D 2968 294 551 108 1540 98 370 1 8 • 1000 M 0 ND E 12802 1243 3823 529 4257 434 2460 4 52 
1010 INTRA-EC 2073 145 481 37 1104 97 208 1 8 • 1010 INTRA-CE 9029 657 3487 140 3120 433 1208 4 2 1011 EXTRA-EC 893 149 70 69 437 162 • 1011 EXTRA-CE 3n1 588 355 388 1137 1255 so 
1020 CLASS 1 793 148 39 20 435 145 6 . 1020 CLASSE 1 3182 578 229 93 1134 1101 47 
1021 EFTA COUNTR. 615 146 38 11 389 28 3 . 1021 A EL E 1983 566 211 50 994 130 32 
1030 CLASS 2 87 
2 
31 41 1 14 • 1030 CLASSE 2 481 
7 
126 209 2 141 3 
1040 CLASS 3 12 8 2 . 1040 CLASSE 3 108 87 14 
m• OTHER YEHICW (INCLUDING TRAl.ERS), NOT llECIWllCAU.Y PROPELLED, AND PARTS THEREOF 1714 OTHER YEHla..ES (INCLUDING TRAll.ERS), NOT llECHANICALLY PROPELLED, AND PARTS THEREOF 
AUTRES YEHICULES NON AUTOllOBW ET REUORQUES; LEURS PARTIES ETl'IECES DETACHEES ANDERE FAHRZEUGE OHNE llASCHlllELLEN FAHllANTRIEB UND ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART; TElLE DAYON 
m4.10 ANlllAL.ORAWN VEHICLES muo AHillAl..ORAWN YEHICW 
YEHICULES A TRACTION AHlllALE FAHRZEUGE FUER TERZUG 
001 FRANCE 69 1 
17 
59 4 2 3 
17 
001 FRANCE 333 11 
32 
258 16 7 41 
10 003 NETHERLANDS 73 8 13 22 10 8 003 PAYS-BAS 220 62 25 90 22 69 004 FR GERMANY 49 
14 
2 7 1 7 10 004 RF ALLEMAGNE 189 
151 
10 28 5 30 
1 
26 
036 SWITZERLAND 40 5 14 6 1 036 SUISSE 260 26 59 20 3 
224 SUDAN 51 51 
e3 224 SOUDAN 114 114 192 276 GHANA 83 
5 1 10 
276 GHANA 192 
79 1 10 110 400 USA 16 400 ETATS-UNIS 204 4 
1000 W 0 R L D 547 38 101 120 148 17 92 3 29 1 1000 M 0 ND E 2202 475 245 475 375 so 533 3 42 4 
1010 INTRA-EC 259 13 38 82 51 17 29 2 27 • 1010 INTRA-CE 9SO 134 72 331 148 48 179 1 39 4 1011 EXTRA-EC 287 25 83 38 95 1 83 1 1 1011 EXTRA-CE 12SO 340 173 144 229 2 354 1 3 
1020 CLASS 1 100 24 5 24 7 1 38 1 . 1020 CLASSE 1 710 337 27 112 27 2 201 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 51 19 5 15 7 4 1 . 1021 A EL E 400 258 26 76 22 14 1 3 4 1030 CLASS 2 187 1 58 14 88 25 1 1030 CLASSE 2 541 4 146 32 203 152 
1031 ACP (63) 146 54 3 88 1 . 1031 ACP (63) 342 122 3 203 14 
mu1 TRAl.ERS AND SElll·TRAILERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT IDGHLY RADIO.ACTIVE MATERIALS mu1 TRAILERS AND SEMl-TIWLERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT IDGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
REllORQUES ET SEMl-REllORQUES SPECIAi.ES POUR LE TRANSPORT DE PROOUITS A FORTE RADIQ.ACTIYITE SPEZIALANHAENGER UND -SATTELANHAENGER ZUll BEFOERDERN YON WAREN lllT STARKER RADIOAKTMTAET 
1000 W 0 R L D 55 6 49 • 1000 M 0 ND E 91 32 59 
1010 INTRA-EC 41 8 35 • 1010 INTRA-CE 82 2B 54 
1011 EXTRA-EC 15 1 14 • 1011 EXTRA-CE 9 4 5 
m4.33 CARAVANS AND THE UKE, FOR CAMPING 1714.33 CARAVANS AND THE LIKE, FOR CAMPING 
REllORQUES POUR LE CAMPING, TYPE CARAYANE CAMPING-WOHNANHAENGER 
001 FRANCE 11618 5164 536 136 287 1444 4559 28 001 FRANCE 48934 29972 2232 536 758 5604 11975 89 002 BELG.-LUXBG. 2854 777 8 553 2029 978 2 002 BELG.-LUXBG. 11846 4589 45 1765 10086 3203 12 003 NETHERLANDS 8016 4277 1002 42 
1249 
575 91 003 PAYS-BAS 41389 23595 4542 2n 
3681 
2433 456 
004 FR GERMANY 5720 
1593 
4090 59 260 43 19 004 RF ALLEMAGNE 24999 
8837 
19561 298 1139 235 85 
005 ITALY 3718 1780 
1 
16 310 3 35 16 005 ITALIE 18045 7525 Ii 71 1531 14 e3 67 006 UTD. KINGDOM 2099 390 1044 91 457 
1332 
81 006 ROYAUME-UNI 9939 2554 4420 394 2077 
2292 
403 
007 IRELAND 1398 1 44 
17 
1 20 007 IRLANDE 2563 6 169 
73 
4 92 
008 DENMARK 2855 2296 65 
138 
272 205 Ii 008 DANEMARK 16156 13420 303 186 1366 994 27 009 GREECE 528 200 145 11 25 1 009 GRECE 2251 669 681 27 56 5 
028 NORWAY 3583 2801 1 279 317 95 90 
028 f~~t~E 21048 17051 10 1860 1216 273 638 030 SWEDEN 925 381 18 381 131 14 030 E 4141 2236 52 1395 384 74 032 FINLAND 444 440 1 2 1 032 FI DE 2729 2700 
1836 43 10 4 8 7 036 SWITZERLAND 2425 1557 370 10 387 41 52 8 036 s 13205 9701 1239 175 174 37 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.dba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AdOo 
1714.33 m4.33 
038 AUSTRIA 1455 1112 181 36 40 28 58 038 AUTRICHE 7419 6049 806 133 117 135 179 
042 SPAIN 505 3 278 
151 3 
11 213 
2 
042 ESPAGNE 1949 22 1174 306 20 49 704 18 208 ALGERIA 1128 
2 
971 1 
10 
208 ALGERIE 5620 Ii 5275 1 sli 216 LIBYA 30 
3 6 
18 
2 
216 LIBYE 127 
9 18 
61 
25 220 EGYPT 44 4 
22 
29 220 EGYPTE 257 19 
115 
186 
224 SUDAN 22 224 SOUDAN 115 
244 CHAD 35 35 
10 4 
244 TCHAD 191 191 
181 20 288 NIGERIA 14 
31 
288 NIGERIA 201 
124 314 GABON 31 
10 30 1 4 314 GABON 124 &Ii 141 2 29 390 SOUTH AFRICA 48 3 
1 44 390 AFR. DU SUD 256 16 6 248 400 USA 417 10 163 3 2 194 400 ETATS-UNIS 3508 84 972 15 13 2172 
404 CANADA 39 
1 
8 
1 
31 404 CANADA 207 
5 
31 
25 
2 174 
612 IRAQ 107 105 
3 
612 IRAQ 260 230 
20 616 IRAN 22 1 j 18 3j 1 616 IRAN 193 6 31 167 174 3 624 ISRAEL 48 
37 
3 
7 57 Ii 624 ISRAEL 220 223 10 2 484 45 632 SAUDI ARABIA 155 45 1 632 ARABIE SAOUD 1126 334 11 29 
636 KUWAIT 12 10 
7 12 
2 
5 
636 KOWEIT 130 116 29 34 14 3j 800 AUSTRALIA 30 1 5 800 AUSTRALIE 123 8 15 
1000 W 0 R L D 50603 21123 10927 832 3120 5813 8613 35 532 8 1000 M 0 ND E 240658 122262 50625 2792 10838 25157 25798 83 3058 45 
1010 INTRA-EC 38799 14697 8703 382 2224 4798 7695 35 265 • 1010 INTRA-CE 176123 83843 39432 1950 8768 21865 21152 83 1230 45 1011 EXTRA·EC 11801 6426 2221 250 896 815 918 267 8 1011 EXTRA-CE 64519 38619 11181 641 4070 3292 4648 1825 
1020 CLASS 1 9935 6325 1022 49 n5 791 774 199 . 1020 CLASSE 1 54816 37975 4916 187 3476 3035 3997 1230 
1021 EFTA COUNTR. 8853 6296 552 46 724 769 349 117 . 1021 A EL E 48632 37774 2652 176 32n 2931 1058 764 45 1030 CLASS 2 1816 66 1194 201 120 22 137 68 8 1030 CLASSE 2 9468 478 6237 655 592 255 611 595 
1031 ACP~a 166 2 37 15 57 12 37 6 . 1031 ACP (~ 985 35 163 72 306 196 159 54 1040 CLA 51 36 6 2 7 . 1040 CLASS 3 234 165 28 2 2 37 
m4J7 SELi LOADING/UNLOADING llAHURE SPREADERS mt37 SELF LOADING/UNLOADING llAHURE SPREADERS 
EPANDEURS D£ FUMJER STALLDUNGSTREUEA 
001 FRANCE 857 649 
312 
78 
s6 127 3 001 FRANCE 1744 1402 s6li 156 62 183 3 002 BELG.-LUXBG. 573 202 3 
275 
002 BELG.-LUXBG. 1087 431 6 543 003 NETHERLANDS 782 434 68 5 90 3 003 PAYS-BAS 1557 873 131 10 222 15 004 FR GERMANY 288 
1s9 
172 15 8 
31 
004 RF ALLEMAGNE 622 
321 
337 34. 14 
87 006 UTD. KINGDOM 324 111 9 9 5 
82 
006 ROYAUME-UNI 683 223 15 19 18 
265 028 NORWAY 97 
1 
15 028 NORVEGE 289 
7 
24 
030 SWEDEN 91 
211 
31 59 030 SUEDE 264 
371 
59 198 
036 SWITZERLAND 811 504 96 036 SUISSE 1780 1201 208 
038 AUSTRIA 172 85 
100 
87 038 AUTRICHE 316 133 
395 
183 
208 ALGERIA 196 
17 5 3 29 208 ALGERIE 395 38 14 12 a5 800 AUSTRALIA 54 800 AUSTRALIE 149 
1000 W 0 R L D 4533 2172 1122 364 189 428 47 31 180 . 1000 M 0 ND E 9542 4837 2152 767 383 807 113 87 576 
1010 INTRA-EC 2932 1517 664 109 155 415 38 31 3 • 1010 INTRA-CE 5867 3148 1279 221 304 759 54 87 15 
1011 EXTRA-EC 1602 658 458 255 33 13 10 177 • 1011 EXTRA-CE 3675 1489 873 566 79 48 59 581 
1020 CLASS 1 1269 635 211 234 9 6 174 . 1020 CLASSE 1 2874 1421 371 488 5 37 552 
1021 EFTA COUNTR. 1174 589 211 229 
25 13 4 
145 . 1021 A EL E 2653 1341 371 474 
74 48 22 467 1030 CLASS 2 333 20 247 21 3 . 1030 CLASSE 2 798 66 502 n 9 
'714J9 OlliER SEii LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGIUCUlTURAL USE, EXCEPT llAHURE SPREADERS mt39 OTIER SEii LOADING/UNLOADING YEHICL!S FOR AGIUCUlTURAL USE, EXCEPT llAHURE SPREADERS 
AUT().CIWIGEUSES ET Al/TO.OECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES, SAUF EPAND£URS DE FUMIER SELSSTLADE· UND Sa&STEHTUDEWAGEN FUEA DIE LANDWIRTSCHAFT, AUSG. STALLDUNGSTREUEA 
001 FRANCE 2658 1001 
156 
1086 15 446 2 108 001 FRANCE 6138 2921 
220 
2006 35 894 7 275 
002 BELG.-LUXBG. 1602 1069 50 199 
896 15 
128 002 BELG.-LUXBG. 3927 3031 124 290 2058 s6 262 003 NETHERLANDS 7682 5863 13 127 835 768 003 PAYS-BAS 19103 14830 22 234 1307 1903 004 FR GERMANY 1990 
231 
75 199 102 27 952 004 RF ALLEMAGNE 3788 464 142 402 201 66 1670 005 ITALY 264 29 
22 337 73 385 4 005 ITALIE 533 59 43 964 142 eo9 10 006 UTD. KINGDOM 1185 227 5 
79 
136 006 ROYAUME-UNI 2827 560 13 
147 
296 
007 IRELAND 300 127 88 6 007 IRLANDE 550 265 124 14 
008 DENMARK 226 158 
15 2 
68 
16 
008 DANEMARK 656 427 35 4 229 35 024 !CELANO 159 126 024 ISLANDE 422 348 
028 NORWAY 1059 282 6 8 763 028 NORVEGE 2225 680 10 4 1531 
030 SWEDEN 2284 666 239 13 1366 030 SUEDE 5309 1961 504 23 2821 
032 FINLAND 480 195 
151 351 
15 
1 
270 032 FINLANDE 1041 510 
272 743 
36 
7 
495 
036 SWITZERLAND 2495 1940 2 
4 
50 036 SUISSE 6613 5481 8 
17 
102 
038 AUSTRIA 1278 838 269 9 158 038 AUTRICHE 2902 2042 535 36 272 
040 PORTUGAL 52 
61 
52 040 PORTUGAL 104 
145 
104 
042 SPAIN 584 523 
5 31 
042 ESPAGNE 1021 876 
21 75 220 EGYPT 53 7 10 j &Ii 220 EGYPTE 163 30 37 3 223 224 SUDAN 88 
2 
3 10 224 SOUDAN 244 
4 
4 14 
322 ZAIRE 61 
17 
3 53 3 322 ZAIRE 224 
sO 4 208 8 390 SOUTH AFRICA 52 
11 
35 
s3 5 390 AFR. DU SUD 170 45 120 15 41 400 USA 97 28 
1 
400 ETATS-UNIS 233 72 
1 600 CYPRUS 52 26 51 10 5 39 600 CHYPRE 103 100 102 75 48 169 632 SAUDI ARABIA 288 12 196 632 ARABIE SAOUD 1107 29 680 
732 JAPAN 88 78 26 9 4 6 732 JAPON 326 268 63 30 49 9 800 AUSTRALIA 150 104 11 800 AUSTRALIE 485 355 37 
804 NEW ZEALAND 39 39 804 NOUV.ZELANDE 114 114 
1000 WORLD 25829 13174 503 3289 1344 1748 343 385 5045 • 1000 M 0 ND E 81750 34837 942 6444 3011 3934 1111 809 10662 
1010 INTRA-EC 15923 8676 277 1496 1165 1673 122 385 2109 • 1010 INTRA-CE 37558 22499 455 2825 2596 3648 276 809 4448 
1011 EXTRA-EC 9904 4499 225 1793 159 72 220 2938 • 1011 EXTRA-CE 24194 12338 487 3619 415 286 835 8214 
1020 CLASS 1 8923 4427 162 1566 114 4 21 2629 . 1020 CLASSE 1 21091 12028 317 3094 233 17 134 5268 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).~ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).~ba 
m4.39 mu1 
1021 EFTA COUNTR. 7806 4047 151 933 48 4 1 2622 . 1021 A EL E 18613 11023 272 1929 110 17 7 5255 
1030 CLASS 2 955 55 63 226 45 68 190 308 . 1030 CLASSE 2 2971 236 170 516 182 269 652 948 
1031 ACP Jra 324 9 52 54 21 63 97 28 . 1031 ACP~ 951 42 135 110 65 221 317 61 1040 CLA 28 17 2 9 . 1040 CLA 3 131 73 9 49 
me.a 1RA1LERS AND SEMI-TRAILERS FOR lllE TRANSl'ORT OI GOODS, OTHER THAN SElf-1.0ADING/UNLOADING YEHICl.ES FOR AGRICULTURAi. USE mw TRWRS AND SElll-TIWLERS FOR lllE TRANSPORT OI GOODS, OTHER THAN SEIROADING/UNLOADINQ VEIQCl.ES FOR AGRICULTUIW. USE 
REllORQUES ET SElll-llEllORQUES POUR LE TRANSPORT DES llARCIWIDISES, SF AUT()(IWIGEUSES ET AUTo.DECIWIGEUSES PR USAIUGRICO. ANHAEHGER UND SATTEl.ANllAENGER ZUR BEFOERDERUNO YON GUETERll, I.USG. SaBSTl.ADE· UND SELBsmm..ACEWAGEN FUER LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 6197 2252 
3996 
563 580 2228 574 23 11 001 FRANCE 16037 6319 8071 1187 1547 5784 1200 15 19 002 BELG.-LUXBG. 11795 1781 103 5703 
6737 
178 002 BELG.·LUXBG. 20632 3703 240 7950 
18134 
574 
003 NETHERLANDS 14012 4587 2207 157 3300 263 1 60 19 003 PAYS-BAS 37792 13397 5022 282 7141 659 6 292 99 004 FR GERMANY 9394 
357 
1941 216 2576 100 1242 004 RF ALLEMAGNE 23150 
1033 
4447 606 6753 359 3745 
005 ITALY 868 380 
153 
45 52 43 
749 
11 Ii 005 ITALIE 1619 268 330 36 58 141 1373 63 Ii 006 UTD. KINGDOM 12958 338 5558 2531 3474 
2662 
147 006 ROYAUME·UNI 30856 1016 15297 4861 7455 
4030 
518 
007 IRELAND 2795 5 69 2 45 12 007 IRLANDE 4409 30 273 14 57 5 
008 DENMARK 7209 1898 289 548 3246 1209 19 55 008 DANEMARK 16338 4868 698 1156 8425 3132 59 75 009 GREECE 3909 2651 40 23 915 110 115 009 GRECE 2159 1301 69 59 479 102 74 
024 !CELANO 232 67 6 39 
159 
57 63 024 ISLANDE 342 73 34 39 1 81 114 
028 NORWAY 2501 466 24 
27 
485 23 1344 028 NORVEGE 7796 1683 117 4li 922 609 63 4382 030 SWEDEN 3475 809 14 1716 70 128 711 030 SUEDE 7385 1377 104 4037 199 372 1248 
032 FINLAND 819 180 
771 1265 
617 1 21 032 FINLANDE 1628 393 
196ci 2101 
1386 2 5 42 
036 SWITZERLAND 6539 4131 243 4li 55 54 036 SUISSE 19248 13390 804 165 186 207 036 AUSTRIA 5580 5259 10 194 41 5 23 036 AUTRICHE 15317 14301 31 565 127 10 118 
042 SPAIN 94 5 63 17 6 3 042 ESPAGNE 353 36 230 53 21 1 12 
046 MALTA 243 90 
129 19 
153 046 MALTE 181 94 
259 
1 86 
048 YUGOSLAVIA 435 287 
149 7 s3 Ii 048 YOUGOSLAVIE 490 163 68 61 4 86 052 TURKEY 1386 631 35 275 052 TURQUIE 2260 1683 3 422 
056 SOVIET UNION 5822 1779 4014 23 433 6 42 056 U.R.S.S. 17978 5191 12684 96 2516 7 204 058 GERMAN OEM.A 483 
756 
8 
7 
058 RD.ALLEMANDE 2729 
2060 
9 
2 2 060 POLAND 847 76 
17 
8 060 POLOGNE 2236 154 
9 
18 
062 CZECHOSLOVAK 253 187 49 
3 Ii 062 TCHECOSLOVAQ 1143 638 296 4 41 064 HUNGARY 722 411 9 293 064 HONGRIE 3464 2005 45 1369 
066 ROMANIA 177 
75ci 67 
177 066 ROUMANIE 361 
1900 424 
361 
068 BULGARIA 877 60 
28 Ii 068 BULGARIE 2683 279 9 7 202 CANARY ISLES 96 
2 
62 202 CANARIES 287 2 269 
1 204 MOROCCO 569 563 636 46 473 4 107 204 MAROC 849 8 638 1977 189 2 29ci 208 ALGERIA 10436 2289 6832 53 208 ALGERIE 34999 7853 23212 1419 59 
212 TUNISIA 555 6 239 306 3 1 
59 Ii 16 212 TUNISIE 1494 71 640 772 6 3 427 10 2 216 LIBYA 6469 1362 399 4485 128 12 216 LIBYE 22704 3094 1366 17299 357 23 128 
220 EGYPT 2905 1067 299 1472 36 24 7 
318 
220 EGYPTE 8704 2554 995 5064 49 39 3 86li 224 SUDAN 1370 145 38 620 234 12 3 224 SOUDAN 2382 391 86 747 236 37 17 
228 MAURITANIA 223 194 21 
1 24 
8 228 MAURITANIE 610 547 35 
2 73 
28 
232 MALI 230 16 189 232 MALI 217 24 118 
236 UPPER VOLTA 205 81 73 51 
34 4 
236 HAUTE·VOLTA 526 184 60 282 
31 5 240 NIGER 75 
24 
37 
95 
240 NIGER 104 Ii 68 249 244 CHAD 405 286 3li 4ci 244 D 821 566 1o5 266 248 SENEGAL 1118 29 1011 
2 
248 GAL 1908 63 1474 
2 260 GUINEA 151 51 82 8 29 8 260 E 349 135 176 10 116 25 264 SIERRA LEONE 156 70 22 
95 11 
35 
3 
264 A LEONE 465 224 79 
113 13 
46 
11 268 LIBERIA 155 23 2 11 10 268 LIBERIA 205 11 4 12 41 
272 IVORY COAST 119 
93 
96 20 
14 
3 
16 
272 COTE IVOIRE 240 
217 
189 46 
28 
5 
17 276 GHANA 415 
217 
18 
34 
274 276 GHANA 1424 306 90 16 1072 284 BENIN 294 29 7 
21 
7 Ii 284 BENIN 350 7 6 7 15 4ci 288 NIGERIA 815 124 60 19 7 576 288 NIGERIA 4471 682 136 28 2 3576 
302 CAMEROON 1219 210 505 429 62 10 3 302 CAMEROUN 2840 573 1590 655 17 3 2 
306 CENTR.AFRIC. 197 14 166 17 
19 19 41 
306 R.CENTRAFRIC 262 11 202 49 54 27 98 314 GABON 513 57 328 49 314 GABON 1343 201 861 102 
318 CONGO 331 211 120 
16 29 454 43 5 318 CONGO 1231 827 404 56 13 602 1oli 13 322 ZAIRE 759 139 73 322 ZAIRE 1469 475 202 
324 RWANDA 238 76 23 125 14 324 RWANDA 758 270 75 327 86 
328 BURUNDI 95 66 29 
24 186 14 Ii 328 BURUNDI 315 225 90 s4 623 24 15 330 ANGOLA 293 28 33 330 ANGOLA 899 62 91 
334 ETHIOPIA 794 180 35 180 372 14 13 334 ETHIOPIE 2252 497 71 495 1117 28 44 
338 DJIBOUTI 84 
23 
59 25 2ci 338 DJIBOUTI 145 134 114 31 16 342 SOMALIA 479 3 433 
6 
342 SOMALIE 908 5 693 
4 346 KENYA 84 22 25 31 346 KENYA 338 245 38 49 
350 UGANDA 273 152 
14 
97 
15 139 
24 350 OUGANDA 639 404 33 332 111 371 103 2 352 TANZANIA 536 78 41 249 352 TANZANIE 1491 193 99 682 
366 MOZAMBIQUE 140 2 48 8 8 73 366 MOZAMBIQUE 368 1 104 7 61 191 4 
370 MADAGASCAR 255 6 206 42 1 370 MADAGASCAR 723 29 551 140 3 
372 REUNION 152 
24 
152 
s2 s4 22 372 REUNION 461 s5 461 117 2s3 92 378 ZAMBIA 182 378 ZAMBIE 577 
382 ZIMBABWE 127 32 33 95 11 15 2 382 ZIMBABWE 733 59 116 674 9 22 17 390 SOUTH AFRICA 1055 927 67 390 AFR. DU SUD 4076 3615 237 
4 400 USA 689 299 44 16 187 134 8 400 ETATS-UNIS 2145 1316 243 49 130 370 33 
406 GREENLAND 26 20ci 7 26 406 GROENLAND 118 670 2 118 412 MEXICO 207 
15 4 
412 MEXIQUE 672 
32 10 436 COSTA RICA 44 25 436 COSTA RICA 104 62 
450 WEST INDIES 12 11 64 1 450 !NOES OCCID. 117 112 187 5 458 GUADELOUPE 64 458 GUADELOUPE 187 
462 MARTINIQUE 103 
13 
103 
13 118 
462 MARTINIQUE 236 
100 
236 
15ci 332 464 JAMAICA 144 464 JAMAIQUE 588 
472 TRINIDAD,TOB 84 32 
107 
52 472 TRINIDAD,TOB 127 29 
25ci 
98 
476 NL ANTILLES 116 
523 5 
9 476 ANTILLES NL 259 
1407 3 
9 
484 VENEZUELA 534 6 484 VENEZUELA 1432 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltes Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~Mba Nimexe EUR 10 utschlan France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.~clba 
1714.43 1714.43 
496 FR. GUIANA 109 109 20 339 2 496 GUYANE FR. 287 287 70 784 37 504 PERU 361 
12 36 
504 PEROU 891 
26 122 512 CHILE 48 
28 
512 CHILi 149 1 
127 529 FALKLAND IS. 28 
15 95 
529 IL. FALKLAND 127 
3 1sB 600 CYPRUS 240 
s5 130 600 CHYPRE 352 112 1 161 604 LEBANON 153 52 16 
17 24 43 604 LIBAN 194 57 24 11 608 SYRIA 1199 824 49 242 43 608 SYRIE 1921 1021 158 575 23 354 133 612 IRAQ 5329 3659 96 119 1291 Ii 121 612 IRAQ 14585 . 8173 2109 436 2994 3 519 616 IRAN 15336 3069 12204 12 55 616 !RAN 29537 7000 22338 741 196 624 ISRAEL 144 33 
39 
2 37 
539 
624 ISRAEL 894 97 2 13 41 
628 JORDAN 3541 2899 
719 
8 300 56 13 56 628 JORDANIE 8286 6128 1571 87 48 ss3 196 118 132 1827 632 SAUDI ARABIA 11106 6227 796 308 715 1972 632 ARABIE SAOUD 21869 10058 1636 387 2006 5408 636 KUWAIT 2524 1556 154 14 42 137 621 636 KOWEIT 6226 2724 260 26 128 498 2590 640 BAHRAIN 192 35 17 52 20 
23 
68 640 BAHREIN 435 110 31 153 33 90 108 644 QATAR 126 60 15 16 534 12 4 2 2247 644 QATAR 579 213 137 103 815 36 sO 6 647 U.A.EMIRATES 3950 686 124 116 24 213 647 EMIRATS ARAB 8421 2168 365 345 81 550 4011 649 OMAN 2067 856 93 64 1 1052 1 649 OMAN 5367 2371 183 1n 1 2628 7 652 NORTH YEMEN 652 284 258 35 5 70 652 YEMEN DU NRD 1611 544 829 62 22 154 
656 SOUTH YEMEN 198 8 92 
61 
98 656 YEMEN DU SUD 508 9 255 
21 
244 
660 AFGHANISTAN· 318 257 60 257 10 660 AFGHANISTAN 158 137 177 846 68 662 PAKISTAN 425 76 22 662 PAKISTAN 1190 83 16 
664 INDIA 100 79 7 2 
1 
12 664 !NOE 628 407 122 4 
4 
95 
669 SRI LANKA 94 16 18 n 669 SRI LANKA 159 64 651 91 700 INDONESIA 91 
362 35 1 12 700 INDONESIE 696 1127 199 4 41 701 MALAYSIA 409 
9 
4 8 701 MALAYSIA 1371 
113 
13 
5 
32 
706 SINGAPORE 475 89 348 7 24 706 SINGAPOUR 1588 21 1319 8 122 
720 CHINA 78 30 48 720 CHINE 421 186 235 
728 SOUTH KOREA 229 205 
s8 5 24 728 COREE DU SUD 960 909 118 4 4 51 732 JAPAN 251 156 1 732 JAPON 1245 1105 14 
740 HONG KONG 80 73 7 740 HONG-KONG 102 n 25 
804 NEW ZEALAND 37 
18 59 
37 804 NOUV.ZELANDE 321 
25 289 
321 
3 822 FR.POLYNESIA 78 822 POL YNESIE FR 317 
1000 W 0 R L D 187054 60448 34509 28595 24307 18784 9612 827 4047 5927 1000 M 0 ND E 464787 149419 94702 69940 46424 48465 24637 1734 11800 15668 1010 INTRA-EC 69157 13868 14480 1768 16366 16399 3954 n3 1525 26 1010 INTRA-CE 154991 31667 34145 3874 30495 41423 7096 1394 4792 105 1011 EXTRA-EC 11n91 46578 20029 26723 7941 2384 5658 54 2523 5901 1011 EXTRA-CE 309706 11ns2 60556 65984 17929 7038 17541 340 7007 15561 
1020 CLASS 1 23455 13521 1258 1960 3501 286 671 2258 . 1020 CLASSE 1 63227 39267 3331 4503 7569 989 1363 6205 
1021 EFTA COUNTR. 19174 10915 825 1516 3145 278 279 54 2216 . 1021 A EL E 51976 31229 2246 3335 7334 979 742 340 6111 1030 CLASS 2 85072 29144 14549 24192 4433 1651 4933 257 5859 1030 CLASSE 2 215439 66225 43613 59367 10332 3472 15934 799 15357 
1031 ACP~~ 12480 2142 3794 2544 1092 728 1795 29 38 318 1031 ACP{~ 31551 6717 7744 5067 2585 1099 7242 132 97 868 1040 CLA 9264 3914 4222 571 7 447 54 7 42 1040 CLASS 3 31039 12260 13613 2114 27 2575 244 2 204 
1714.41 TRAURS AND SEMJ.TRAll.Ef:s NOT FOR THE TRANSPORT Of GOOOS AND OTHER THAN FOR HIGll.Y RADIO-ACTIVE llATERIALS OR 1714.49 1=\u~ ~r~~ ~l ~~ TRANSl'ORT Of GOOOS AND OTHER THAN FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE llATERIALS OR AGRICULTURE. NOR CARAY FOR CAllPINO 
rf~~~~ ~S{=~~Ufr\~~.&f~ W'l~r OES llARCHAHDISES ET DES PROOUITS A FORTE RADIOACTMIE, POUR ANHAENGER UND SATTELANHAENG~USG. ZUR BEFOERDERUNG YON GUETERN UND STARK.flAOIOAICTIYEN WAREN. CAllPINQ.WOHllANllAENGER UND SELBSTUDE UND .£HTLADEWA FUER DIE WIDWIRTSCHAfT 
001 FRANCE 719 187 
349 
404 29 99 001 FRANCE 1665 588 
1283 
887 172 220 
002 BELG.-LUXBG. 836 229 107 151 
39:i 13 
002 BELG.-LUXBG. 2666 813 247 323 
1374 26 003 NETHERLANDS 948 226 225 91 360 12 2 003 PAYS-BAS 3142 724 896 122 1816 90 12 004 FR GERMANY 2250 
51 
1191 528 119 38 004 RF ALLEMAGNE 7711 
183 
4218 1167 340 68 
005 ITALY 63 5 
16 
6 1 
70 2 
005 ITALIE 227 23 18 20 1 141 006 UTD. KINGDOM 537 34 311 25 79 006 ROYAUME-UNI 2344 329 1508 59 222 7 
008 DENMARK 1250 15 
1 
1202 
17 
33 
37 
008 DANEMARK 466 81 2 301 Ii 82 36 009 GREECE 91 26 10 009 GRECE 126 30 19 31 2 
028 NORWAY 206 25 18 54 
3l 1o9 
109 028 NORVEGE 634 180 78 118 15 141 258 030 s 186 5 
s4 6 35 030 SUEDE 314 12 1 14 71 036 s LAND 1734 1327 257 45 19 2 036 SUISSE 4744 3485 327 727 148 46 11 
038 A A 798 547 108 135 9 8 038 AUTRICHE 2378 1507 488 369 2 74 14 042 SPAIN 301 4 241 47 
7 
042 ESPAGNE 543 53 295 119 
052 TURKEY 92 66 1 18 
4 
052 TURQUIE 958 882 1 74 1 
056 SOVIET UNION 226 10 212 
s3 056 U.R.S.S. 913 24 888 547 058 GERMAN OEM.A 63 
16 
058 RD.ALLEMANDE 547 
105 062 CZECHOSLOVAK 16 062 TCHECOSLOVAQ 105 
068 RIA 17 17 
262 44 33 15 068 BULGARIE 139 139 1379 126 s5 25 208 IA 354 Ii 208 ALGERIE 1596 32 212 49 37 4 212 TUNISIE 177 131 14 
27 1 216 L 259 3 57 198 
37 6 
216 LIBYE 1764 81 1229 426 
6 220 E 314 188 22 61 
3 
220 EGYPTE 1654 1360 83 138 65 Ii 2 240 NIGER 6 1 2 240 NIGER 135 8 119 
248 SENEGAL 29 14 15 248 SENEGAL 159 36 123 
284 BENIN 15 6 15 33 28 284 BENIN 140 36 140 19 17 302 CAMEROON 79 12 302 CAMEROUN 122 50 
306 CENTR.AFRIC. 23 23 6 Ii 306 R.CENTRAFRIC 199 199 15 4 314 G 47 
s6 33 2 3 1 314 GABON 245 564 226 10 86 2 330 AN 111 38 1 330 ANGOLA 682 8 12 
334 ET IA 208 1 
74 
202 3 2 334 ETHIOPIE 345 10 
146 
295 25 15 
342 SO ALIA 98 24 30 342 SOMALIE 193 47 167 370 MADAGASCAR 31 
15 
1 370 MADAGASCAR 169 
100 
2 
377 MAYOTTE 15 
7 11 
377 MAYOTTE 108 
79 71 390 SOUTH AFRICA 182 164 
42 2 
390 AFR. DU SUD 831 681 
240 10 400 USA 81 18 10 9 400 ETATS-UNIS 585 191 131 13 
462 MARTINIQUE 27 27 
1 
462 MARTINIQUE 122 122 
2 508 BRAZIL 23 22 
3 
508 BRESIL 175 173 16 608 SYRIA 94 91 608 SYRIE 449 372 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E1'1'aba 
mut 1714.49 
612 IRAQ 169 111 23 26 9 612 IRAQ 3424 2901 211 301 11 
616 IRAN 291 61 193 46 37 616 IRAN 1361 825 3 524 283 12 624 ISRAEL 51 
923 5 
4 1 
3 
624 ISRAEL 297 
7627 
10 1 
15 632 SAUDI ARABIA 1241 308 1 1 632 ARABIE SAOUD 8457 92 711 3 9 
636 KUWAIT 50 12 
14 
20 
42 6 18 636 KOWEIT 176 76 66 39 423 61 61 640 BAHRAIN 64 2 640 BAHREIN 554 3 1 
5 644 QATAR 13 7 5 
3 
644 QATAR 185 73 107 8 647 U.A.EMIRATES 35 1 31 647 EMIRATS ARAB 105 15 82 
1000 W 0 R L D 15081 4328 3843 4453 878 1092 58 79 330 22 1000 M 0 N D E 56453 23624 16074 8279 3827 3208 4n 259 821 84 
1010 INTRA-EC 8725 no 2083 2360 588 728 38 72 90 • 1010 INTRA-CE 18636 2788 7950 2838 2399 2242 130 153 138 
a4 1011 EXTRA-EC 8341 3559 1760 20n 288 388 22 7 240 22 1011 EXTRA-CE 3neo 20838 8124 5415 1429 964 347 108 485 
1020 CLASS 1 3696 2016 639 569 112 141 10 209 . 1020 CLASSE 1 11266 6495 2029 1687 329 207 85 434 
1021 EFTA COUNTR. 29n 1911 213 452 83 128 
12 j 190 . 1021 A EL E 8188 5233 903 1235 239 187 262 1o6 391 s4 1030 CLASS 2 4318 1500 908 1504 176 161 28 22 1030 CLASSE 2 24790 14064 5203 3714 1099 209 49 
1031 Af!Js63a 925 81 325 412 31 87 6 3 . 1031 ACP Js~ 2571 269 1083 848 174 90 92 15 1040 c 326 43 213 3 63 4 . 1040 CLA 3 1731 2n 892 14 547 1 
mu1 VEHICl.ES NOT llECHANICAIJ.Y PROl'EUED SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT IOGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 1714.51 VEHIClES NOT UECHANICALL Y PROPEUED SPECIAi.i. Y OESIGHED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
VElllCUl.ES DIRIGES A LA llAIN SPECIALEllENT POUR LE TRANSPORT DE PROOUITS A FORTE RADIO-ACTMTE SPEZIAIJIANDFAHRZEUGE ZUU BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTMTAET 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 3 2 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 
mw VEHICl.ES NOT llECHANICALLY PROl'EUED NOT WITHIN 1714.111-51 •1114.59 VEHIClES NOT MECHANICALLY PROl'EUED NOT WITHIN 1714.111-51 
VElllCULES DIRIGES A LA llAIN POUR AUTRES TRANSPORTS QUE PRODUITS A FORTE RADIO.ACTMTE HANDTRANSPORTFAHRZEUGE, AUSGEN. ZUU BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTMTAET 
001 FRANCE 3198 1803 
1056 
238 52 165 522 99 319 001 FRANCE 9379 5699 2604 616 312 505 1057 264 926 002 BELG.-LUXBG. 3264 1156 50 871 
1248 
27 61 43 002 BELG.·LUXBG. 8511 3484 245 1819 
2116 
81 145 133 
003 NETHERLANDS 6725 3216 1367 55 
2925 
722 22 95 
2 
003 PAYS-BAS 15210 8460 2855 118 
4365 
1194 84 383 
4 004 FR GERMANY 7881 529 2290 232 762 48 20 1602 004 RF ALLEMAGNE 16251 1633 6500 868 1147 240 52 3075 005 ITALY 2045 1283 
168 
148 11 3 236 71 005 ITALIE 4795 2503 340 389 10 14 716 246 006 UTD. KINGDOM 5510 969 3262 104 3 
478 
768 006 ROYAUME-UNI 14129 2925 n76 429 11 
1101 
1932 
007 IRELAND 599 28 30 10 2 11 
3 
40 007 IRLANDE 1537 81 128 18 9 14 j 186 008 DENMARK 1172 889 262 2 9 4 3 4j 008 DANEMARK 2914 2161 684 8 25 12 17 160 ~GREECE 159 45 56 9 1 1 009 CE 572 172 150 79 4 7 
4 !CELANO 54 12 20 1 21 024 NOE 215 49 68 27 71 
025 FAROE ISLES 29 
112 251 8 4 8 
29 025 ROE 108 
439 671 28 15 s8 108 028 NOR y 820 
30 
437 028 GE 2535· 15 1294 030 SWE 732 173 139 4 16 370 030 2136 650 345 36 1 52 977 
032 FINL D 347 48 137 3 9 20 14 16 136 032 FINLANDE 891 175 319 16 23 135 39 41 319 036 SWI ALAND 2547 1525 716 41 20 21 188 036 SUISSE 9026 5724 2173 206 130 102 515 
038 A IA 3450 2818 146 30 333 34 23 66 038 AUTRICHE 8684 7204 617 146 448 6 90 173 
040 p GAL 39 16 17 j 3 j 3 040 p GAL 129 42 65 22 10 1 8 21 13 042 SPAIN 199 35 131 16 2 042 497 186 202 49 7 
048 YUGOSLAVIA 22 20 
1 
1 048 LAVIE 126 120 
5 
3 3 
052 TURKEY 19 18 
8 66 2 052 228 223 59 1672 2 5 204 MOROCCO 88 3 8 
48 
204 1827 27 62 
183 208 ALGERIA 140 29 45 13 4 1 208 ALGERIE 917 245 403 75 1 2 8 
212 TUNISIA 312 5 15 288 
9 
1 
22 
3 212 TUNISIE 1142 83 59 986 36 5 149 9 216 LIBYA 819 32 3 752 1 216 LIBYE 2689 149 6 2338 11 
220 EGYPT 259 13 73 34 2 12 125 220 EGYPTE 653 80 198 59 5 64 246 
224 SUDAN 105 1 28 51 21 3 1 224 SOUDAN 205 8 26 47 115 7 2 
232 MALI 85 85 
6 5 
232 MALI 112 112 j j 236 UPPER VOLTA 109 98 
4 
236 HAUTE-VOLTA 137 123 
19 248 SENEGAL 36 25 7 248 SENEGAL 121 
4 
97 5 
272 IVORY COAST 183 108 75 
151 
272 COTE IVOIRE 121 60 57 
4162 284 BENIN 201 47 3 284 BENIN 4217 53 2 
306 CENTR.AFRIC. 59 59 
5 3 
306 R.CENTRAFRIC 133 
1 
133 
5 4 314 GABON 213 205 314 GABON 269 259 
318 CONGO 108 
28 
101 7 318 CONGO 171 1 164 6 
2 324 RWANDA 110 52 29 
8 2 
324 RWANDA 133 33 61 37 
5 12 2 352 TANZANIA 51 16 
140 
24 352 TANZANIE 133 69 2 43 
372 REUNION 140 
28 1 1 j 28 372 REUNION 284 139 283 5 3li 56 63 390 SOUTH AFRICA 125 60 29 390 AFR. DU SUD 446 144 169 400 USA 1714 237 214 3 86 72 1073 400 ETATS-UNIS 6514 957 737 15 191 569 3876 
404 CANADA 498 80 154 5 160 32 34 33 404 CANADA 1008 244 174 31 254 161 84 59 
406 GREENLAND 25 
134 6 
25 406 GROENLAND 106 
1sB 2 j 106 452 HAITI 141 452 HAITI 168 1 
458 GUADELOUPE 183 183 
8 
458 GUADELOUPE 362 362 
6 462 MARTINIQUE 122 114 462 MARTINIQUE 204 198 
496 FR. GUIANA 199 
23 
199 
24 5 8 
496 GUYANE FR. 388 
70 
388 
24 j 32 512 CHILE 154 94 512 CHILi 406 273 
528 ARGENTINA 73 73 
5 22 1 
528 ARGENTINE 213 213 45 92 2 4 604 LEBANON 30 2 
2 
604 LIBAN 152 8 
612 IRAQ 38 6 
1ri 
25 
6 2 
5 612 IRAQ 234 61 4 127 33 24 6 18 624 ISRAEL 262 66 
30 
2 9 624 ISRAEL 846 321 442 1 8 35 
628 JORDAN 50 1 7 3 9 4 5 628 JORDANIE 154 10 68 46 6 81 14 10 2 632 SAUDI ARABIA 3315 139 2930 139 4 83 11 632 ARABIE SAOUD 5436 1052 3540 268 26 411 56 
636 KUWAIT 410 35 87 6 1 278 3 636 KOWEIT 903 200 360 12 5 315 11 
640 BAHRAIN 144 1 3 3 132 5 640 BAHREIN 249 4 21 3 3 203 15 
644 QATAR 99 2 73 4 18 2 644 QATAR 195 10 112 6 61 6 
647 U.A.EMIRATES 135 7 11 79 32 5 647 EMIRATS ARAB 622 158 78 189 168 28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SI.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Mba 
mw m4.59 
649 OMAN 74 1 30 1 39 3 649 OMAN 232 4 34 1 183 10 
652 NORTH YEMEN 574 1 570 36 2 1 652 YEMEN DU NRD 646 7 614 352 17 8 662 PAKISTAN 43 1 i i 2 4 662 PAKISTAN 380 5 14 3 e5 10 13 700 INDONESIA 37 22 
8 
700 INOONESIE 321 157 2 
701 MALAYSIA 31 1 22 
6 18 
701 MALAYSIA 121 15 64 
20 
1 41 
62 706 SINGAPORE 113 17 53 19 706 SINGAPOUR 480 73 224 1 100 
732 JAPAN 151 78 41 5 26 
10 12i 
732 JAPON 551 212 136 13 7 183 3:i 476 740 HONG KONG 296 49 67 
21 
43 740 HONG-KONG 1111 216 232 
1 32 
154 
800 AUSTRALIA 473 245 91 
6 
3 113 800 AUSTRALIE 1177 517 242 39 346 
822 FR.POLYNESIA 166 160 822 POL YNESIE FR 391 2 384 5 
1000 W 0 R L D 52577 14758 18073 2810 4972 2565 2969 1735 4692 3 1000 M 0 ND E 137748 45410 39539 8017 9182 10076 7675 5788 12051 10 
1010 INTRA-EC 30546 8633 9605 763 4111 2203 1804 440 2985 2 1010 INTRA-CE 73296 24615 23200 2291 7352 3815 3709 1269 7041 4 
1011 EXTRA-EC 22033 6126 8468 2047 861 362 1165 1295 1708 1 1011 EXTRA-CE 64451 20796 16340 5723 1630 6261 3965 4520 5010 6 
1020 CLASS 1 11297 5457 2128 150 645 59 272 1271 1315 . 1020 CLASSE 1 34448 16916 5913 562 1204 161 1552 4431 3709 
1021 EFTA COUNTR. 7989 4702 1426 104 374 59 87 16 1221 . 1021 A EL E 23614 14283 4256 443 664 156 406 41 3361 
6 1030 CLASS 2 10694 635 6339 1895 216 302 688 25 393 1 1030 CLASSE 2 29774 3676 10421 5159 627 6100 2396 88 1301 
1031 ACP~a 1891 63 1019 379 66 210 138 2 14 . 1031 ACP(~ 6946 232 1510 400 198 4247 283 8 68 1040 CLA 42 33 1 2 1 5 . 1040 CLASS 3 231 204 7 2 17 1 
mt10 PARTS OF ¥EHICl.ES, INCLUDING TRAILERS, NOT llECHANICAU Y PROflEl.LED mt10 PARTS OF ¥EHICl.ES, INCLUDING TRAILERS, NOT llECHANICAU Y PROflEl.LED 
PARm ET PIECES DETACHEES DE YEHICUW NON AUTOllOBW ET RDIORQUES TEILE VON FAHllZEUGEll OHNE llASCHINEIJ.EN FAHRANTllJEB UNO AHHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART 
001 FRANCE 21180 14363 98:i 1442 1556 8&2 2914 20 001 FRANCE 56990 39172 2848 3348 2963 4718 6695 10 84 002 BELG.-LUXBG. 14835 7923 374 5429 
1275 
101 
1 
25 002 BELG.-LUXBG. 42417 22540 974 15502 
3601 
474 4 75 
003 NETHERLANDS 21283 16612 1209 760 
1831 
1273 153 003 PAYS-BAS 56529 44547 2815 1645 
4242 
3542 10 369 
004 FR GERMANY 10575 4094 3899 2965 903 461 2 494 004 RF ALLEMAGNE 28287 10694 10959 5455 4536 1818 12 1265 005 ITALY 5171 429 
1644 
36 185 426 
1oi 
1 005 ITALIE 14506 1178 21o4 50 1286 1282 338 16 006 UTD. KINGDOM 11898 5667 2223 1764 136 
1676 
357 006 ROYAUME-UNI 31965 16421 6403 4469 933 
4710 
677 
007 IRELAND 2195 226 25 164 93 3 8 007 IRLANDE 5635 674 70 181 157 12 31 
008 DENMARK 4377 3799 27 81 137 53 280 
9 
008 DANEMARK 13221 11230 62 216 588 316 809 
26 009 GREECE 2397 2110 8 139 22 10 99 009 GRECE 5634 4957 36 294 40 59 222 
024 ICELAND 118 22 
9 6i 15 13 62 19 024 ISLANDE 375 82 48 3 34 58 178 78 028 NORWAY 2541 1618 57 93 664 028 VEGE 6022 5413 122 161 372 1848 
030 SWEDEN 9388 7136 117 297 69 71 366 1332 030 DE 27459 21441 298 814 281 428 1456 2741 
032 FIN 4012 3127 2 70 1 82 222 508 032 E 11331 9052 11 124 4 393 643 i 1104 036 SWIT 3723 3078 230 225 39 42 47 62 036 13357 10813 881 656 226 207 422 145 
038 A 9616 8984 24 446 70 3 16 73 038 HE 21731 20302 87 971 152 39 69 111 
040 PO 275 61 53 17 13 98 32 1 040 AL 966 156 276 72 14 276 166 4 
042 SPAIN 1246 598 141 376 11 41 77 2 042 ESPAGNE 4678 2772 570 908 21 278 318 11 
046 50 
323 
26 
320 
24 046 MALTE 167 1 73 
1271 
93 
2 046 727 84 i i 046 YOUGOSLAVIE 2643 1125 243 25 2 052 20 6 
9 43 052 TURQUIE 112 27 2:i 1 39 59 056 228 139 
2 
36 1 056 U.R.S.S. 815 652 
2i 
59 42 
060 p ND 225 151 62 2 8 i 060 POLOGNE 1255 601 513 13 3 107 38 062 CZ CHOSLOVAK 56 5 24 4 18 
21 i 062 TCHECOSLOVAQ 304 17 171 38 35 2 3 064 HUNGARY 332 266 3 30 5 064 HONGRIE 1224 906 7 96 124 88 
068 BULGARIA 309 138 167 1 3 068 BULGARIE 1251 392 850 4 5 
202 CANARY ISLES 17 7 348 1 8 9 202 CANARIES 108 62 65:i 14 23 32 3 204 MOROCCO 525 55 108 5 204 MAROC 958 115 156 
2 
8 
208 ALGERIA 6760 1829 2616 2278 35 2 208 ALGERIE 15889 6805 6934 1728 352 68 
212 TUNISIA 1077 571 253 253 
2 2 
212 TUNISIE 2227 1130 700 397 
10 44 i 216 LIBYA 1681 39 21 1616 216 LIBYE 10751 403 286 10001 
220 EGYPT 2622 2232 370 10 
3 
9 1 220 EGYPTE 6080 5040 893 103 1 36 7 
232 MALI 187 184 232 MALI 801 
4 
787 14 
236 UPPER VOLTA 159 159 
3 
236 HAUTE-VOL TA 273 252 17 
244 CHAD 66 
2 
63 244 TCHAD 315 
5 
293 
1 
22 
2 2 246 SENEGAL 85 82 
1 
246 SENEGAL 396 386 
2i 264 SIERRA LEONE 22 15 6 264 SIERRA LEONE 137 53 55 
4 
2 
272 IVORY COAST 138 85 50 2 
1i 
272 COTE IVOIRE 621 312 286 13 5 
276 GHANA 91 22 
2 
52 
19 
276 GHANA 360 106 
14 
169 
a8 85 280 TOGO 30 9 
161 8 10 
280 TOGO 154 20 646 62 32 288 NIGERIA 618 437 2 
1 
288 NIGERIA 2483 1654 12 1 108 
302 CAMEROON 518 173 321 20 3 302 CAMEROUN 1699 522 1126 38 3 10 
314 GABON 155 8 147 i 173 13 :! 314 GABON 618 40 576 2 40:i 41 24 322 ZAIRE 228 35 4 
57 
322 ZAIRE 622 123 19 12 
12i 330 ANGOLA 145 
5 
55 6 26 1 
:! 330 ANGOLA 1007 20 269 . 42 569 1oi 28 334 ETHIOPIA 128 75 38 8 334 ETHIOPIE 613 187 271 
342 SOMALIA 32 4 28 
35i 22i 24 
342 SOMALIE 165 16 149 
613 3 584 35 346 KENYA 643 15 
4 
26 346 KENYA 1341 38 45 68 352 TANZANIA 104 4 
18 
44 46 4 352 TANZANIE 486 20 3 185 198 35 
370 MADAGASCAR 44 2 13 11 370 MADAGASCAR 260 15 91 107 47 
372 REUNION 54 54 
39 1 3 
372 REUNION 219 
:! 219 234 1i 36 378 ZAMBIA 43 646 176 2i 378 ZAMBIE 289 859 75 i i 390 SOUTH AFRICA 2267 321 203 894 
2i 89 
390 AFR. DU SUD 7622 2203 593 486 3398 
400 USA 4635 3769 212 73 30 25 416 400 ETATS-UNIS 13727 8914 1893 315 66 169 1971 320 79 
404 CANADA 834 107 7 24 2 
4 
689 5 404 CANADA 2310 384 21 96 5 4 1788 12 
412 MEXICO 13 3 45 6 1 412 MEXIOUE 108 4 28 120 57 19 2i 446 CUBA 51 
:! 5 446 CUBA 190 14 29 10 ill ~~~~~~110B 72 2 68 1i ill ~~~~~~110B 163 5 1 3 147 19 67 
18 1 
50 217 3 
6 
2 130 
500 ECUADOR 23 6 111 4 500 EQUATEUR 152 124 10 469 12 3 504 PERU 185 8 
:! 16 504 PEROU 517 32 1 12 123 :! 512 CHILE 67 44 4 512 CHILi 217 44 20 13 3 12 
528 ARGENTINA 49 46 3 528 ARGENTINE 142 112 29 1 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitlls Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dOa 
m4.10 m4.70 
600 CYPRUS 35 9 10 16 600 CHYPRE 125 20 23 i 81 1 604 LEBANON 279 224 i 54 1 604 LIBAN 581 471 j 102 5 2 608 SYRIA 250 195 53 2 608 SYRIE 646 587 44 6 4 2 612 IRAQ 1305 1222 30 50 612 IRAQ 9348 8320 235 760 29 2 616 IRAN 116 105 98 9 2i 2 616 IRAN 924 721 288 130 66 71 624 ISRAEL 558 377 45 17 624 ISRAEL 1662 1128 89 88 3 i 628 JORDAN 195 140 3 43 
13 26 9 628 JOROANIE 640 265 18 276 69 123 80 i 632 SAUDI ARABIA 4263 2725 180 1061 257 632 ARABIE SAOUO 10680 6589 811 2022 1060 5 636 KUWAIT 1033 1003 9 7 3 11 636 KOWEIT 2462 2222 138 39 
1i 
7 54 2 
640 BAHRAIN 35 2 1 2 32 640 BAHREIN 140 18 11 22 3 100 647 LI.A.EMIRATES 190 124 18 45 647 EMIRATS ARAB 791 507 9 10 240 649 OMAN 51 28 
5 3 
23 649 356 135 2 9 2 207 652 NORTH YEMEN 56 47 1 652 OU NAO 180 87 12 81 20 662 PAKISTAN 938 9 1 925 3 662 AN 1794 37 16 1725 15 
664 !NOIA 15 13 i 2 664 IND 108 70 13 2 25 669 SRI LANKA 53 5 47 
3 
669 SRI LANKA 110 30 i 78 3j 680 THAILAND 375 131 i 8 235 680 THAILANDE 839 345 19 437 700 INOONESIA 210 206 
75 
3 700 INOONESIE 730 717 1 
148 i 12 4 701 MALAYSIA 1173 136 1 961 701 MALAYSIA 2618 435 5 2025 i 706 SINGAPORE 1253 483 56 141 572 i 706 SINGAPOUR 2798 1040 195 272 3 1287 732 JAPAN 231 191 5 j 34 732 JAPON 1194 1005 32 16 154 3 736 TAIWAN 790 568 4 211 2 736 T'Al-WAN 1710 1124 20 549 1 740 HONG KONG 138 71 
14 123 
65 8 740 HONG-KONG 477 224 2 239 235 94 16 800 AUSTRALIA 3693 3080 449 19 800 AUSTRALIE 9496 7421 133 1571 38 804 NEW ZEALAND 220 80 9 131 804 NOUV.ZELANOE 695 301 36 357 1 
1000 W 0 R L D 169229 101899 15350 17066 12307 4547 13978 147 3934 1 1000 M 0 ND E 478952 286496 47478 40364 32229 20458 41889 830 9202 6 1010 INTRA-EC 93911 54793 8804 7568 10870 3446 7252 110 1068 . 1010 INTRA-CE 255388 150237 24372 14818 28030 15461 19552 374 2544 
• 1011 EXTRA-EC 75318 47106 6547 9498 1436 1100 6726 37 2867 1 1011 EXTRA-CE 223566 136259 23106 25547 4199 4998 22337 456 6658 1020 CLASS 1 43598 32823 991 2178 516 722 3559 29 2780 . 1020 CLASSE 1 126152 91415 5120 5267 1474 3198 13021 428 6229 1021 EFTA COUNTR. 29670 24025 435 1142 263 309 838 2658 . 1021 A EL E 83240 67261 1601 2762 871 1401 3306 7 6031 Ii 1030 CLASS 2 30492 13570 5281 7237 853 335 3134 i 80 1 1030 CLASSE 2 92219 42238 16335 19964 2459 1758 9045 25 389 
1031 ACP (63a 3628 869 1087 413 523 208 479 j 49 . 1031 ACP~ 12913 3142 4178 1592 1503 522 1779 10 187 1040 CLASS 1228 713 275 83 67 43 33 7 . 1040 CLA 3 5194 2605 1650 316 266 42 271 3 41 
Januar - Dezember 1984 Export 
Besllmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouanm~ Besllmmung 
~--~--~---~--~---~--~---~--~-------!Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>lllclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
1801 BAU.OOHS AND AIRSIDPS 
AEROSTATS 
880!.10 CM. BAUOONS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOMI BY COUNTRIES FOR VALUE 
AEROSTATS CMLS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 4 4 
006 UTO. KINGDOM 
977 SECRET CTRS. 
7 
1000 WO R L 0 20 5 8 
1010 INTRA-EC 12 5 i 1011 EXTRA-EC 8 1 
1020 CLASS 1 4 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 
1801.10 llll.ITARY BAU.OONS AND AIRSIUPS 
DE: NO BREAKDOMI BY COUNTRIES 
UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOMI BY COUNTRIES FOR VALUE 
AEROSTATS AUTRES OUE CMLS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
042 SPAIN 
977 SECRET CTRS. 
5 
8 
5 
1000 W 0 R L D 25 
1010 INTRA-EC 20 
1011 EXTRA-EC 5 
1020 CLASS 1 5 
1802 FLYlllG MACHINES, GUDERS AND KllU; ROTOCHUTES 
AERODYNE S; AOTOCHUTES 
1802.01 CM. GUDERS 
UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOMI BY COUNTRIES FOR VALUE 
PLANEURS CMLS 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 10 10 
002 BELG.-LUXBG. 4 3 
003 NETHERLANDS 3 3 i 005 ITALY 4 3 
006 UTO. KINGDOM 26 23 3 
008 DENMARK 2 2 
030 SWEDEN 2 2 
032 FINLAND 4 4 2 036 SWITZERLAND 19 16 
038 AUSTRIA 4 4 
042 SPAIN 2 2 
048 YUGOSLAVIA 16 16 
390 SOUTH AFRICA 3 3 i 400 USA 40 32. 
732 JAPAN 3 3 
800 AUSTRALIA 6 5 
1000 WORLD 151 134 18 
1010 INTRA-EC 51 45 • i 1011 EXTRA-EC 101 90 10 
1~ ~~.fcbuNTR: 99 88 10 1 29 26 2 1 
1030 CLASS 2 2 2 
1802.05 KITES AHO AOTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOMI BY COUNTRIES FOR VALUE 
CERfS.VOl.ANTS ET ROTOCHUTES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
004 FR GERMANY 3 3 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4 
3 
1 
3 
3 i 
10 
10 
i 
7 
7 
5 
5 
l801 BAU.OONS AND AIRSIUPS 
WRSCHIFfE UND BAU.ONE 
l801.10 CML BAU.OOHS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZIVILE LUFTSCHIFFE UNO BAUONE 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTELUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
977 SECRET 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
312 
1380 
3029 
4928 
1695 
205 
123 
123 
aaouo llll.ITARY BALLOONS AND AIRSHIPS 
DE: NO BREAKDOMI BY COUNTRIES 
312 
21 
417 
333 
84 
82 
82 
126 
• 121 
41 
41 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
LUFTSCHIFFE UNO BAUONE, AUSG. ZIVILE 
DE: OHNE AUFTELUNG NACH LAENDERN 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTELUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 603 599 
~ ~~P-AL6-~rAGNE ffl 17i 
977 SECRET 1446 
• 1000 M 0 N D E 2662 
• 1010 INTRA-CE 997 
• 1011 EXTRA-CE 219 
. 1020 CLASSE 1 210 
8802 FL YlllG llAClllNES, GUDEAS AND KITES; ROTOCHUTES 
LUFTFAHRZEUGE, SCllWERER ALS LUfT; ROTIERENDE FAUSCHIRllE 
l802.01 CIVIL GUOERS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZIVILE SEGELFLUGZEUGE 
770 
599 
171 
171 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 693 681 
8 002 BELG.-LUXBG. 107 99 
12 
003 PAYS-BAS 168 168 33 005 ITALIE 293 260 
006 ROYAUME-UNI 2037 1851 188 
008 DANEMARK 166 148 18 
030 DE 107 107 
1i 032 E 314 297 
038 1341 1098 95 148 
038 CHE 200 200 
10 042 GNE 154 144 
048 YOUGOSLAVIE 239 239 
390 AFR. DU SUD 285 285 
574 400 ETATS-UNIS 3301 2664 s3 
732 JAPON 210 210 
28 800 AUSTRALIE 335 307 
. 1000 M 0 N 0 E 10465 9167 1015 
• 1010 INTRA-CE 3549 3243 289 
• 1011 EXTRA-CE 6868 5924 726 
222 
12 
211 
. 1020 CLASSE 1 6645 5701 726 211 
. 1021 A EL E 2031 1763 113 
. 1030 CLASSE 2 196 196 
148 
8802.05 KITES AHO ROTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOMI BY COUNTRIES FOR VALUE 
DRACHEN UNO ROTIERENDE FALLSCHIRME 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTELUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
004 RF ALLEMAGNE 114 108 5 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
186 
114 
53 
120 
108 
12 
45 
5 
41 
5 
5 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3029 
3029 
49 
20 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'EllllclOa 
1356 
1358 
1358 
7 
i 
7 
7 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantith Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.Moo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.>.clba 
880109 AERODYNES FOHCTIONHANT SANS MACHINE PROPULSIVE AUTRES QUE PLANEURS CIVILS, CERfS.VOLANTS ET ROTOCHUTES 
UK: QIJANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS &80109 UJFTFAHRZEU~ SCHWERER Al.$ WCll11IASCHJllEL AllTRIE& AUSG. ZIVU SEGB.Fl.UGZEUGE, DRACHEH UND ROTlER.fALLSCHIRME UK: GEWICHT VER ULICH UNO OHNE !LUNG NACH LAENDERN FU DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 002 BELG.-LUXBG. 132 3 108 20 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 175 23 151 
005 ITALY 9 9 005 ITALIE 694 5 689 
25 02B NORWAY 6 
5 
5 
2 
02B NORVEGE 184 12 147 16 036 SWITZERLAND 7 036 SUISSE 385 309 
038 AUSTRIA 3 2 
i 
1 038 AUTRICHE 113 n 463 36 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 485 3 19 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 109 108 1 
52B ARGENTINA 5 5 52B ARGENTINE 172 9 172 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 1B2 173 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 390 390 
1026 977 SECRET CTRS.' 977 SECRET 1026 
1000 W 0 R L D 48 10 27 9 • 1000 M 0 ND E 4461 543 2530 297 34 6 1026 25 
1010 INTRA-EC 20 2 12 5 i • 1010 INTRA-CE 1221 72 979 132 32 6 25 1011 EXTRA-EC 29 8 16 4 • 1011 EXTRA-CE 2213 471 1551 165 1 
1020 CLASS 1 19 B 6 4 1 . 1020 CLASSE 1 1219 441 610 142 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 17 8 5 3 1 . 1021 A EL E 704 421 147 111 25 
1030 CLASS 2 9 9 . 1030 CLASSE 2 979 30 940 9 
8801~1<: ~~~,.R~IL\1v2~RIES FOR VALUE --~K: 8l?-ANTTTl~~~=WNIL\1Y2~M1RIES FOR VALUE 
UK: ~~~~~~Vl~Mcf~~~ PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: ~iltU~~~~ 1foR&WeTu~AfUN2r~~ LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 3 2 
4 
1 001 FRANCE 415 94 
2067 
321 
003 NETHERLANDS 4 
i i i 
003 PAYS-BAS 2067 
30i 19 14 004 FR GERMANY 24 
i 
21 004 RF ALLEMAGNE 6691 
9 
6357 
005 ITALY 5 4 
2 2 3 
005 ITALIE 1899 1890 
1287 1229 36 158 006 UTD. KINGDOM 15 2 5 006 ROYAUME·UNI 4937 284 1943 
028 NORWAY 1 
i 
1 
2 2 
028 NORVEGE 531 380 531 43i 166 25 030 SWEDEN 7 1 030 SUEDE 1250 248 
036 SWITZERLAND 7 6 1 038 SUISSE 3084 2656 428 
038 AUSTRIA 13 10 3 038 AUTRICHE 8410 7477 933 
040 PORTUGAL 1 
10 
1 040 PORTUGAL 400 
6973 
400 345 042 SPAIN 13 2 042 ESPAGNE 7983 665 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 315 315 
272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 288 288 
288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 1643 1643 
330 ANGOLA 1 
5 
1 330 ANGOLA 681 3855 681 390 SOUTH AFRICA 8 3 
16 
390 AFR. DU SUD 4756 901 
5906 400 USA 58 26 16 400 ETATS-UNIS 26783 14439 6444 
480 COLOMBIA 1 1 
i 
480 COLOMBIE 2241 2241 443 496 FR. GUIANA 1 
i 4 
496 GUYANE FR. 443 
1122 615 512 CHILE 5 512 CHILi 1737 
612 IRAQ 2 2 
2 
612 IRAQ 983 983 
207 647 U.A.EMIRATES 2 
9 
647 EMIRATS ARAB 207 5056 700 INOONESIA 9 
i 
700 INDONESIE 5056 
342 706 SINGAPORE 3 2 706 OUR 1347 1005 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PINES 885 
517 
885 
732 JAPAN 21 20 732 10104 9587 
800 AUSTRALIA 5 5 800 A RALIE 3495 3495 
801 PAPUA N.GUIN 1 1 801 PAPOU-N.GUIN 592 592 
2370 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 2370 
1000 W 0 R L D 215 n 100 22 9 4 2 • 1000 M 0 ND E 101590 47088 41080 8584 2236 49 2370 158 25 
1010 INTRA-EC 50 4 34 4 3 4 2 • 1010 INTRA-CE 16006 388 12257 1908 1248 49 158 25 1011 EXTRA-EC 165 73 66 18 6 • 1011 EXTRA-CE 83213 48702 28823 6875 988 
1020 CLASS 1 132 58 53 18 1 2 . 1020 CLASSE 1 66794 36295 23633 6675 166 25 
1021 EFTA COUNTR. 31 18 8 2 1 2 . 1021 A EL E 13675 10512 2541 431 166 25 
1030 CLASS 2 33 15 13 5 . 1030 CLASSE 2 16419 10407 5190 822 
1031 ACP (63) 5 5 . 1031 ACP (63) 2523 2523 
880111 CML HEUCOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 DOOKG 
UK: QUANTmES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE &802.~K: gyu.ANTTTl~~ne:=wrr~y~'kruES FOR VALUE 
UK: ~=R~1~~ ~VI~ 'Oe~tTION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: ~;\tu~~~ !foR=cruriEruxiNGK~CH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 2 
3 
2 001 FRANCE 1593 
1622 
1593 
005 ITALY 3 
4 4 
005 ITALIE 1622 
154i 292 006 UTD. KINGDOM 49 41 006 ROYAUME·UNI 35840 34007 
028 NORWAY 14 14 028 NORVEGE 17965 17965 
204 MOROCCO 7 7 204 MAROC 4989 49B9 
212 TUNISIA 2 2 
3 
212 TUNISIE 2224 2224 
3749 395 LESOTHO 3 
3i 
395 LESOTHO 3749 
17870 400 USA 31 400 ETATS-UNIS 17B70 
700 INOONESIA 19 19 700 INDONESIE 10048 10048 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 681 681 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 4550 4550 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 2991 2991 
73689 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 73689 
1000 W 0 R L D 142 4 129 5 4 • 1000 M 0 ND E 1na10 1541 96946 5342 73689 292 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen Destination 1000 kg Ouanm~s 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< S>.clba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< c>.>.cloo 
18D2.1t 8802.11 
1010 INTRA-EC 54 4 44 2 4 • 1010 INTRA-CE 39055 1541 35629 1593 292 
1011 EXTRA-EC 88 85 3 • 1011 EXTRA-CE 85065 61316 3749 
1020 CLASS 1 53 53 . 1020 CLASSE 1 433n 433n 
1021 EFTA COUNTR. 14 14 
:i • 1021 A EL E 17965 17965 3749 1030 CLASS2 32 29 . 1030 CLASSE 2 21008 17259 
1031 ACP s<ra 3 :i 3 . 1031 ACP~ 3749 68i 3749 1040 CLA 3 . 1040 CLA 3 681 
1802.25 lllUTARY HELlCOPlERS, UNI.ADEii WEIGllT llAl 2 OOOKG aan2.25 llll.ITARY HELICOPTERS, UNI.ADEN WEIGHT llAl 2 llCOKG 
NL: CONAOENTIAl NL: CONADENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKOOYm BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALlE 
I R: CONAOENTIAl I R: CONFIDENTIAL 
HEUCOPTERES O'UN POIOS A VIDE MAXI. 2000 KG AUTRES QUE CMLS HUBSCHRAUBER, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT MAX. 2000 KG 
NL: CONAOENTIEL NL: VERTRAUUCH 
UK: QUANTITES CONAOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAlEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: CONAOENTIEL I R: VERTRAUUCH 
006 UTD. KINGDOM 4 4 006 ROYAUME-UNI 2799 2799 
350 UGANDA 3 3 350 OUGANDA 1470 1470 430 406 GREENLAND 1 
:i 406 GROENLAND 430 240i 647 U.A.EMIRATES 3 647 EMIRATS ARAB 2401 
1000 W 0 R L D 11 10 • 1000 M 0 ND E 7100 6670 430 
1010 INTRA-EC 4 4 i • 1010 INTRA-CE 2799 2799 430 1011 EXTRA-EC 7 6 • 1011 EXTRA-CE 4301 3871 
1030 CLASS 2 7 6 1 • 1030 CLASSE 2 4301 3871 430 
1031 ACP (63) 3 3 • 1031 ACP (63) 1470 1470 
18D2.2t lllUTARY HELICOPTERS, UNLADEN WEIGllT > 2 OOOKG ~L: ~W~S. UNLADEN WEIGllT >2 llCOKG NL: CONAOENTIAl 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKOOYm BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOvm BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONAOENTIAl I R: CONADENTIAL 
HEUCOPTERES O'UN POIOS A VIDE > 2000 KG AUTRES QUE CMLS HUBSCHRAUBER, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT > 2000 KG 
NL: CONAOENTIEL NL: VERTRAULICH 
UK: QUANTITES CONAOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: CONAOENTIEL I R: VERTRAUUCH 
009 GREECE 10 10 
:i 009 GRECE 18867 18867 982 025 FAROE ISLES 3 40 025 ILES FEROE 982 51085 052 TURKEY 40 052 TUROUIE 51085 
220 EGYPT 5 5 220 EGYPTE 2434 2434 
484 VENEZUELA 12 12 484 VENEZUELA 14498 14498 
508 BRAZIL 22 22 508 BRESIL 45516 45516 
13173 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 13173 
1000 WORLD 94 89 2 3 • 1000 M 0 ND E 146577 132401 21 13173 982 
1010 INTRA-EC 10 10 
2 :i • 1010 INTRA-CE 18867 18867 2i 982 1011 EXTRA-EC 84 79 • 1011 EXTRA-CE 114537 113534 
1020 CLASS 1 45 40 2 3 • 1020 CLASSE 1 52088 51085 21 982 
1030 CLASS 2 39 39 • 1030 CLASSE 2 62449 62449 
8802.3Jtc: gru.mffllm~o=~~ler~NTRIES FOR VALUE 8802.3Jtc: gru.mffll~1l~8~=1:i~lB~L1Es FOR VALlE 
UK: au~~~A~1~1lE~'g'tJ~ ~~rJ.GPAR PAYS POUR LES VAlEURS UK: ~cJtO~~~ooaN~~~fiWEi~~G~cljGLAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 18 12 
1i 
3 3 001 FRANCE 836 566 
11a0 
135 135 
002 BELG.-LUXBG. 22 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1362 182 
003 NETHERLANDS 12 6 6 Ii 4 003 PAYS-BAS 807 499 308 40 145 94 004 FR GERMANY 55 Ii 42 004 RF ALLEMAGNE 2no 135 2491 005 ITALY 35 26 ; 3 6 :i 005 ITALIE 1399 1206 22 58 12i 100 10 006 UTD. KINGDOM 55 12 18 15 006 ROYAUME-UNI 2490 772 1221 238 
008 DENMARK 9 6 1 2 008 DANEMARK 375 238 71 68 4 009 GREECE 3 2 1 
2 
009 GRECE 156 135 17 
28 024 !CELANO 4 
:i 2 024 ISLANDE 158 73 130 2 028 NORWAY 4 1 028 NORVEGE 134 59 6 030 9 5 2 030 SUEDE 531 213 127 185 
032 3 3 
18 
032 FINLANDE 124 124 
1487 Ii 110 036 LAND 34 15 036 SUISSE 2706 1103 
038 A A 11 9 2 038 AUTRICHE 709 544 165 
042 SPAIN 12 4 8 042 ESPAGNE 390 93 297 
212 TUNISIA 3 3 212 TUNISIE 340 340 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 199 199 
232 MALI 3 3 232 MALI 155 155 
244 CHAD 4 4 244 TCHAD 280 280 
9 272 IVORY COAST 4 4 272 COTE IVOIRE 160 151 
302 CAMEROON 2 2 
9 
302 CAMEROUN 140 140 
6172 334 ETHIOPIA 9 ; 334 ETHIOPIE 6172 136 352 TANZANIA 1 ; 352 TANZANIE 136 112 390 SOUTH AFRICA 7 6 
1i 
390 AFR. DU SUD 492 380 2040 2i 400 USA 73 32 30 400 ETATS-UNIS 12755 1589 9105 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 189 189 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIOUE 154 154 
91 
92 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo 
8802.33 8802.33 
436 COSTA RICA 2 2 436 COSTA RICA 100 100 
496 647 U.A.EMIRATES 1 
:i 
647 EMIRATS ARAB 496 
2279 680 THAILAND 3 680 THAILANOE 2279 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 104 104 
732 JAPAN 3 3 6 732 JAPON 234 234 515 800 AUSTRALIA 8 2 800 AUSTRALIE 669 154 22 804 NEW ZEALAND 3 2 804 NOUV.ZELANDE 230 208 
13129 en SECRET CTRS. 9n SECRET 13129 
1000 WORLD 434 141 218 22 18 71 8 5 1 1000 M 0 ND E 54155 9970 20784 8748 562 669 13129 121 140 32 
1010 INTRA-EC 205 48 108 1 14 25 8 3 • 1010 INTRA-CE 10198 2571 8494 40 369 529 121 106 10 
1011 EXTRA-EC 227 93 107 21 1 2 2 1 1011 EXTRA-CE 30829 7443 14290 8708 193 139 34 22 
1020 CLASS 1 171 83 72 11 1 1 2 1 1020 CLASSE 1 19442 4726 12296 2040 193 131 34 22 
1021 EFTA COUNTR. 64 34 26 
10 
1 1 2 . 1021 A EL E 4461 2056 2068 6666 193 110 34 1030 CLASS 2 54 9 35 . 1030 CLASSE 2 11379 2713 1989 9 
1031 ACP (63) 26 1 16 9 . 1031 ACP (63) 7133 136 816 6172 9 
8301~K ~AW~~llMi ~~k'\~Mi'llr= ~~~~ue "02.3JK &T1ANT~~~M~ =ook~vK'Mi'IJr= ~R11~uE 
UK =~~~l~l~~ff tJ~ ~~~~ARK~AYS POUR LES VAlEURS ZMLE MOTORFUJGZEUfDN LEERGEWICHT > 2000 BIS 15.000 KG UK GEWICHT VERTRAUUCH D OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 40 6 
4 
30 4 001 FRANCE 8356 389 
130 
7747 220 
002 BELG.·LUXBG. 4 
39 2 6 
002 BELG.·LUXBG. 130 
24465 212 2407 004 FR GERMANY 47 
6 4 9 
004 RF ALLEMAGNE 27084 
2473 18 2160 006 UTO. KINGDOM 19 006 ROYAUME·UNI 4671 20 
007 IRELAND 5 
5 
5 007 IRLANOE 768 580 768 008 DENMARK 5 008 DANEMARK 580 
009 GREECE 6 6 009 GRECE 5400 5400 
024 !CELANO 14 14 024 ISLANDE 700 700 
028 NORWAY 11 11 9 :i 5 15 028 NORVEGE 4247 4247 1091 133 41:i 4257 030 SWEDEN 37 5 
11 
030 SUEDE 6508 614 6866 032 FINLAND 11 
12 14 48 032 FINLANDE 6866 3241 15325 16840 036 SWITZERLAND 74 
4 
036 SUISSE 35406 440 042 SPAIN 4 
:i 4 
042 ESPAGNE 440 
2516 69 204 MOROCCO 7 204 MAROC 2585 
216 LIBYA 15 15 
1:i 
216 LIBYE 4721 4721 
6149 220 EGYPT 13 
:i 
220 EGYPTE 6149 
110 228 MAURITANIA 3 228 MAURITANIE 110 
244 CHAD 13 13 244 TCHAO 3364 3364 
268 LIBERIA 27 20 27 268 LIBERIA 38160 11973 38160 288 NIGERIA 20 
5 
288 NIGERIA 11973 
1016 314 GABON 8 3 314 GABON 1330 314 
318 CONGO 6 
2 
6 318 CONGO 1458 
286 
1458 
322 ZAIRE 2 
:i 
322 ZAIRE 286 168 366 MOZAMBIQUE 3 
:i 
366 MOZAMBIQUE 768 
2146 391 BOTSWANA 3 
165 15 68 5 391 BOTSWANA 2146 132847 1043 31334 1596 400 USA 344 91 400 ETATS·UNIS 187890 21070 
413 BERMUDA 18 
:i 
18 413 BERMUDES 22688 
1787 
22688 
612 IRAQ 3 612 IRAQ 1787 
649 OMAN 6 6 649 OMAN 7013 7013 
664 !NOIA 6 6 
12 
664 INDE 4856 4856 
2212 676 BURMA 12 
:i 
676 BIRMANIE 2212 
2078 701 MALAYSIA 3 
25 
701 MALAYSIA 2078 
12099 800 AUSTRALIA 28 3 
8 
800 AUSTRALIE 13886 1767 
4952 822 FR.POLYNESIA 8 
:i 
822 POL YNESIE FR 4952 
3432 890 POLAR REG. 3 890 REG.POLAIRES 3432 
890871 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 890871 
1000 W OR LO 845 219 309 132 130 15 14 20 8 1000 M 0 ND E 1316069 79149 225418 50095 58892 811 890871 2573 5853 2407 
1010 INTRA-EC 128 17 17 69 2 8 9 
20 
8 1010 INTRA-CE 47084 6369 3448 32212 232 238 2160 
58s:i 
2407 
1011 EXTRA-EC 717 202 292 63 128 1 5 • 1011 EXTRA-CE 378134 72780 221972 17883 58660 573 413 
1020 CLASS 1 523 136 189 63 103 7 5 20 . 1020 CLASSE 1 255943 31659 149263 17883 50299 573 413 5853 
1021 EFTA COUNTR. 146 42 22 48 11 3 5 15 . 1021 A EL E 53727 8802 16416 16840 6866 133 413 4257 
1030 CLASS 2 194 66 104 24 . 1030 CLASSE 2 122191 41121 72709 8361 
1031 ACP (63) 89 28 61 . 1031 ACP (63) 58898 14719 44179 
aatll~ K &T1,J'~~~f.'i"h8~o ~~~~ ~~NTRIES FOR VALUE UC2.3JK: &f?'ANT~mM~=OOll~ ~~~NTRIES FOR VALUE 
UK =~~Fl~l~~lff fJ'~ ~/Ji'ffr~i PAR PAYS POUR LES VAlEURS ZMLE MOTORFLUGZEUGfuLEERGEWICHT > 15.000 KG UK: GEWICHT VERTRAUUCH D OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 5220 5220 
2aci 
001 FRANCE 3389519 3389519 
113555 002 BELG.·LUXBG. 280 
35 
002 BELG.-LUXBG. 113555 
29362 003 NETHERLANDS 498 463 003 PAYS-BAS 284467 255105 
004 FR GERMANY 216 218 54 004 RF ALLEMAGNE 91978 91978 28534 006 UTO. KINGDOM 272 218 006 ROYAUME·UNI 145317 116783 
028 NO y 31 31 
17 
028 NORVEGE 1450 1450 
10072 030 SW 17 
30 
030 10072 
14580 032 FI 30 
1o9 
032 E 14580 
48370 036 s 109 4:i 036 s 48370 12925 042 SP 43 44 042 E AGNE 12925 5470 052 TU EY 44 
218 
052 TURQUIE 5470 
150089 208 ALGERIA 218 208 ALGERIE 150089 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen Destination 1000 kg 
Ouantilas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark s>.ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
13112.39 13112.39 
216 LIBYA 67 49 
154 
18 216 LIBYE 16817 1892 
24086 
14925 
220 EGYPT 154 
137 
220 EGYPTE 24080 80065 272 IVORY COAST 137 
28 
272 COTE IVOIRE 80065 
288 NIGERIA 599 
118 
571 
1279 391 27 
288 NIGERIA 318029 
3371 
304943 
214893 80513 6384 13086 400 USA 2363 548 400 ETATS-UNIS 522308 217147 
476 NL ANTILLES 265 265 
17 
476 ANTILLES NL 18107 18107 
10929 480 COLOMBIA 17 
aB 480 COLOMBIE 10929 5908 504 PERU 88 
218 
504 PEROU 5908 
127839 600 CYPRUS 218 600 CHYPRE 127839 
632 SAUDI ARABIA 1507 1507 6ci 632 ARABIE SAOUD 784009 784009 20388 636 KUWAIT 1016 956 
rni 
636 KOWEIT 636222 615834 
109885 700 INDONESIA 217 41 700 INDONESIE 111503 1618 
706 SINGAPORE 218 218 
18 
706 SIN UR 112239 112239 
14040 728 SOUTH KOREA 18 728 co DU SUD 14040 
800 AUSTRALIA 36 36 800 A LIE 25001 25001 
1633738 977 SECRET CTRS. 977 SE 1633738 
1000 WORLD 13962 5381 5843 1958 727 27 28 • 1000 M 0 ND E 8708654 3405815 3022944 332788 293899 8384 1633738 13086 
1010 INTRA-EC 6488 5220 1179 35 54 
27 28 
• 1010 INTRA..CE 4024835 3389519 577420 29362 28534 
6384 13086 1011 EXTRA-EC 7474 161 4664 1921 673 • 1011 EXTRA..CE 3050081 16296 2445524 303426 265365 
1020 CLASS 1 2673 161 688 1353 444 27 . 1020 CLASSE 1 640176 16296 266967 234943 115566 6384 
· 1021 EFTA COUNTR. 187 140 30 17 
28 
. 1021 A EL E 74472 49820 14580 10072 
1030 CLASS 2 4801 3976 568 229 . 1030 CLASSE 2 2409905 2178556 68483 149780 13086 
1031 ACP (63) 736 708 28 • 1031 ACP (63) 398094 385008 13086 
13112.43 UIUTARY AIRCRAFT, UNI.ADEii WEIGHT llAX 2 IKIOKG 13112.43 
NL CONFIDENTIAL NL 
UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL IR: 
AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE MAXI. 2000 KG NL W>~!!Ffu~UGE, KEINE ZMlf, lfERGEWICHT MAX. 2000 KG 
NL CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELlfS ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR lfS VAlfURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: CONFIDENTIEL I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4 2 2 001 FRANCE 439 211 228 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 773 773 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 216 205 
113 
11 
005 ITALY 1 
1 
005 ITALIE 113 
247 042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 247 
220 EGYPT 1 1 6 220 EGYPTE 306 306 38 400 USA 39 33 400 ETATS-UNIS 5761 5723 
612 IRAQ 1 1 612 IRAQ 1435 1435 
706 SINGAPORE 9 9 706 SINGAPOUR 9197 9197 
800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 366 352 
232 
14 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 232 
1000 WORLD 70 52 11 1 • 1000 M 0 ND E 19228 18458 422 232 118 
1010 INTRA-EC 12 5 5 2 • 1010 INTRA..CE 1644 1195 385 64 
1011 EXTRA-EC 58 47 8 5 • 1011 EXTRA..CE 17353 17261 38 54 
1020 CLASS 1 48 37 6 5 • 1020 CLASSE 1 6415 6323 38 54 
1030 CLASS 2 11 11 . 1030 CLASSE 2 10938 10938 
13112.45 UIUTARY AIRCRAFT, UNI.ADEii WEIGHT > 2 DOOKG BUT llAX 15 ODOKG 130145 ~· UNLADEN WEIGHT > 2 ODOKG BUT llAX 15 OODKG 
NL CONFIDENTIAL NL 
UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
AVIONS A MOTEURS AUTRES OUE CMLS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A tSOOl KG NL W>Jf~ KEINE ZMlf, lfERGEWICHT > 2IXXI BIS 1500l KG 
NL CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELlfS ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR lfS VAlfURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: CONFIDENTIEL I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 30 19 11 001 FRANCE 12621 12186 435 
003 NETHERLANDS 15 15 003 PAYS-BAS 2027 2027 
004 FR GERMANY 51 51 004 RF ALLEMAGNE 10110 10110 
006 UTD. KINGDOM 5 5 
4 
006 ROYAUME-UNI 497 497 
007 IRELAND 4 
49 
007 IRLANDE 1301 
107sB 
1301 
036 SWITZERLAND 49 
3 
036 SUISSE 10758 
272 IVORY COAST 3 
13 
272 COTE IVOIRE 589 
28541 
589 
288 NIGERIA 13 
4 9 288 NIGERIA 28541 908 400 USA 36 23 400 ETATS-UNIS 14972 12285 1779 
612 IRAQ 4 4 612 IRAQ 362 362 
647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 10556 10556 
383689 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 383689 
1000 WORLD 215 184 4 27 • 1000 M 0 ND E 476023 87323 908 383689 4103 
1010 INTRA-EC 105 90 4 15 • 1010 INTRA..CE 26558 24820 906 1738 1011 EXTRA-EC 110 94 12 • 1011 EXTRA..CE 65778 82502 2368 
1020 CLASS 1 85 72 4 9 • 1020 CLASSE 1 25730 23043 908 1779 
1021 EFTA COUNTR. 49 49 
3 
• 1021 A EL E 10758 10758 
1030 CLASS 2 26 23 • 1030 CLASSE 2 40048 39459 589 
1031 ACP (63) 16 13 3 . 1031 ACP (63) 29130 28541 589 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarll 'El.Milo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark Dl.allo 
8802.~ L: ~~CRAFT, UNLADEN WEJGKT > 15 OOOKG 8802AI llUJTARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 15 OOOKG NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALIE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAi. I R: CONFIDENTIAL 
AVIONS A MOTEURS AllTRES OUE CMLS D'UN POIDS A VIDE > 15000 KG MOTORFLUGZEUGE, KEINE ZMLE. LEERGEWICHT > 15000 KG 
NL: CONFIDE NL: VERTRAUUCH 
UK: FIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUITTILUNG NACH l.AENDERN FUER DIE WERTE 
IR: I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 46 29 17 001 FRANCE no1 1923 5784 
004 FR GERMANY 74 18 56 004 RF ALLEMAGNE 31236 7240 23996 
216 LIBYA 161 161 216 LIBYE 66812 66812 
268 NIGERIA 72 72 
196 
268 NIGERIA IT264 IT264 34002 400 USA 229 33 400 ETATS-UNIS 40268 6266 
484 VENEZUELA 72 72 484 VENEZUELA 61746 61746 
504 PERU 58 56 54 504 PEROU 644 644 14117 508 BRAZIL 54 508 BRESIL 14117 
70107 9IT SECRET CTRS. 977 SECRET 70107 
1000 W 0 R L D 765 442 323 . 1000 M 0 ND E 369902 221898 70107 IT899 
1010 INTRA-EC 120 47 73 • 1010 INTRA-CE 38942 9183 29IT9 
1011 EXTRA-EC 845 395 250 • 1011 EXTRA-CE 260853 212733 48120 
1020 CLASS 1 229 33 196 . 1020 CLASSE 1 40268 6266 34002 
1030 CLASS 2 416 362 54 . 1030 CLASSE 2 220584 206467 14117 
1031 ACP (63) 72 72 . 1031 ACP (63) IT264 77264 
8803 PARTS OF GOODS FAWNG II HEADING NO llOI OR 11.02 8S03 PARTS OF GOODS FAWNG IN HEADING NO ll01 OR llD2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS, AERODYNES ET ROTOCHUTES 1El1.E YOH LUFTFAHRZEUGEN DER TARIFNRH. 8801 UNO 8SD2 
8803.20 PARTS OF CIVIL BALLOONS OR AIRSHIPS 8S03.20 PARTS OF CMI. BALLOONS OR AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS CMLS TEil£ VON ZML£N LUFTSCHIFFEN UNO BALLONEN 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L£S VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUITTILUNG NACH l.AENDERN FUER DIE WERTE 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1343 268 28 1027 3 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 284 83 95 103 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 280 3 25 280 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 729 701 
400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 2465 15 2450 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 271 177 94 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 197 197 
3469 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 3469 
1000 W 0 R L D 15 2 12 • 1000 M 0 ND E 9718 3 913 124 5114 68 3469 25 
1010 INTRA-EC 7 2 4 • 1010 INTRA-CE 2190 
:i 552 123 1469 48 25 1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 4057 381 1 3644 23 
1020 CLASS 1 6 6 . 1020 CLASSE 1 3289 3 74 3212 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 804 3 53 748 
22 25 1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 767 287 432 
8803.30 PARTS OF lllUTARY BALLOONS AND AIRSHIPS 8S03.30 PARTS OF lllUTARY BALLOONS AND AIRSHIPS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTTIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS AUTRES QUE CMLS TEil£ VON LUFTSCHIFFEN UNO BALLONEN, AUSG. ZML£N 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
UK: QUANTTES CONFIOENTIELlES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L£S VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUITTILUNG NACH l.AENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 106 1 2 30 73 
004 FR GERMANY 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 365 349 4 4 8 
12 006 UTD. KINGDOM 4 006 ROYAUME-UNI 128 100 2 14 
216 LIBYA 216 LIBYE 114 114 
268 NIGERIA 268 NIGERIA 775 IT5 j 4 400 USA 400 ETATS-UNIS 576 
28 
565 
249 9IT SECRET CTRS. 977 SECRET 2n 
1000 W 0 R L D 8 2 2 3 • 1000 M 0 ND E 2518 28 1942 8 159 249 110 22 
1010 INTRA-EC 8 1 1 3 • 1010 INTRA-CE 814 450 8 37 99 22 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1592 1492 3 88 11 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 607 594 2 7 4 
1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 985 899 79 7 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 790 775 8 7 
8803.40 PARTS OF CMI. FLYING llACllJNES AND GUDERS 8S03.40 PARTS OF CMI. FLYING MACHINES AND GLIDERS 
UK: OUANTTIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES CESTINEES A DES AERONEFS CMLS AUTRES OUE LES CERfS.VOLANTS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELlES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: ~~veZJr'~uegn'&il~~~'rNA~ ~~tl~SG~8M~ 
001 FRANCE 1899 1701 
14 
5 105 86 2 001 FRANCE 547657 523827 
1648 
1423 8789 13466 149 3 
002 BELG.-LUXBG. 48 15 1 15 
6 
3 002 BELG.-LUXBG. 8277 4044 278 1825 
90i 
474 7 
003 NETHERLANDS 154 99 48 
70 
1 003 PAYS-BAS 42474 26786 14386 331 
13726 
70 j 004 FR GERMANY 301 65 141 77 4 004 RF ALLEMAGNE 59071 3220 36320 681 7947 390 005 ITALY 110 39 
4 
3 3 35 005 ITALIE 11371 7202 220i 480 456 
11 i 006 UTD. KINGDOM 239 96 43 53 8 006 ROYAUME-UNI 49392 15045 10784 17535 1911 1909 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
8803.40 8803.40 
007 IRELAND 5 1 
4 
2 1 007 IRLANDE 539 181 5 69 16 268 
008 DENMARK 15 7 4 
4 
008 DANEMARK 3474 2142 979 
28 
323 . 19 1i 
009 GREECE 7 3 i 2 009 GRECE 2733 1982 266 17 434 4 024 ICELAND 4 i 2 1 024 ISLANDE 570 4 811 448 22 293 251 028 NORWAY 6 2 1 028 NORVEGE 3662 507 1296 611 Ii 
030 SWEDEN 14 4 1 1 7 030 SUEDE 3548 1669 217 43 546 1005 24 44 
032 FINLAND 21 12 9 
4 12 3 
032 FINLANDE 7901 4507 3291 654 67 29 6 1 036 SWITZERLAND 50 23 7 036 SUISSE 13925 4364 1883 6769 208 37 10 
038 AUSTRIA 11 11 038 E 1642 1476 21 35 107 3 
040 PORTUGAL 1 1 
6 8 4 
040 AL 692 75 59 275 964 283 042 SPAIN 47 28 042 E 15992 5920 2808 250 5266 784 
046 MALTA 2 1 
2 
1 046 1483 1084 
324 68 an 22 048 YUGOSLAVIA 45 42 1 048 YOUGOSLAVIE 2472 1212 
6 
867 
052 TURKEY 1 1 
2 
052 TURQUIE 430 345 1 78 
066 ROMANIA 2 
2 3 
066 ROUMANIE 308 26 274 59 8 325 204 MOROCCO 6 
15 
1 204 MAROC 1056 43 127 502 
208 ALGERIA 66 4 47 208 ALGERIE 11320 1546 278 53 9443 
212 TUNISIA 6 3 
2 
2 212 TUNISIE 720 88 121 
1216 
507 4 
216 LIBYA 10 
3 
7 1 216 LIBYE 2676 
1051 
1376 24 
191 220 EGYPT 11 1 6 220 EGYPTE 2604 201 514 647 
224 SUDAN 7 7 224 SOUDAN 794 474 2 30 153 135 
232 MALI i 232 MALI 106 144 106 247 CAPE VERDE 
2 
247 CAP-VERT 144 
323 189 25 248 SENEGAL 4 i 248 SENEGAL 720 183 231 260 GUINEA B 
2 
260 GUINEE 244 
193 14 
13 
272 IVORY COAST 2 272 COTE IVOIRE 212 4 
276 GHANA 34 18 i 5 2 8 276 GHANA 196 1472 3 193 50 2700 288 NIGERIA 288 NIGERIA 4755 108 425 
302 CAMEROON 14 2 
2 
8 4 302 CAMEROUN 1513 11 117 2002 134 1251 314 GABON 9 7 i 314 GABON 2735 3 675 55 318 CONGO 4 2 1 318 CONGO 1029 6 236 626 161 
322 ZAIRE 21 i 1 19 322 ZAIRE 700 37 12 21 565 65 330 ANGOLA 2 1 330 ANGOLA 614 80 321 8 256 37 22 334 ETHIOPIA 
2 2 
334 ETHIOPIE 459 
15 
3 346 
338 DJIBOUTI 338 DJIBOUTI 105 3 30i 87 342 SOMALIA i 342 SOMALIE 314 13 18 602 346 KENYA 
4 
346 KENYA 813 171 21 
352 TANZANIA 4 352 TANZANIE 1864 3 67 1794 
366 MOZAMBIQUE 
2 i 366 MOZAMBIQUE 102 39 62ci 1o2 370 MADAGASCAR 370 MADAGASCAR 659 
372 REUNION 1 372 REUNION 103 43 102 1 233 378 ZAMBIA 1 378 ZAMBIE 2n 1 
386 MALAWI 1 Ii 386 MALAWI 131 131 180 2i 5:i 31 390 SOUTH AFRICA 11 390 AFR. DU SUD 1699 807 
391 BOTSWANA 391 BOTSWANA 156 103 53 
395 LESOTHO 
314 Bi 68 56 69 33 i 395 LESOTHO 106 106 23254 9500 30569 8055 1358 1o3 400 USA 400 ETATS-UNIS 103885 31046 
404 CANADA 7 4 1 2 404 CANADA 1621 109 733 28 184 408 142 17 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 437 416 21 
464 JAMAICA 2 464 JAMAIQUE 112 96 8 
8 
8 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 139 12 118 
484 VENEZUELA i 484 VENEZUELA 391 391 19:! i 150 504 PERU 
10 Ii 504 PEROU 343 889 2083 i 508 BRAZIL 19 508 BRESIL 3416 164 273 
512 CHILE 4 3 512 CHILi 705 588 23 94 
516 BOLIVIA 1 
14 
516 BOLIVIE 217 1 
264 50 
216 
528 ARGENTINA 16 528 ARGENTINE 6358 5516 528 
5 600 CYPRUS 6 6 i i 600 CHYPRE 4085 4046 34 604 LEBANON 2 
6 
604 LIBAN 536 110 73 
1i 
353 
608 SYRIA 10 1 3 608 SYRIE 2161 1480 165 499 
612 IRAQ 6 4 2 
3 4 
612 IRAQ 3873 2138 718 19 998 
616 IRAN 24 8 9 616 IRAN 45n 1106 692 2434 345 
624 ISRAEL 16 13 1 1 1 624 ISRAEL 3340 2996 239 
9 
9 89 i 
628 JORDAN 15 
8 1i i 15 628 JORDANIE 73n 221 47 3 7097 23 632 SAUDI ARABIA 21 1 632 ARABIE SAOUD 11433 5932 4653 
25 
670 155 
636 KUWAIT 18 8 10 
18 
636 KOWEIT n31 3529 3750 37 390 
640 BAHRAIN 18 
6 
640 BAHREIN 27022 119 
2 1o2 3j 26901 647 U.A.EMIRATES 8 1 647 EMIRATS ARAB 1356 1054 161 
649 OMAN 649 OMAN 136 82 54 
191 652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 465 170 104 
128 656 SOUTH YEMEN i i 656 YEMEN DU SUD 172 100 i 1i 44 660 AFGHANISTAN 
6 i 660 AFGHANISTAN 112 69 662 PAKISTAN 10 2 662 PAKISTAN 2561 1635 632 225 33 664 INDIA 39 4 30 4 664 INDE 7335 2087 2838 45 2332 
666 BANGLADESH 1 666 BANGLA DESH 1194 
84 
1194 
31 50 669 SRI LANKA 1 669 SRI LANKA 165 1o2 676 BURMA 1 
12 2 
676 BIRMANIE 702 
1329 13ci 26 680 THAILAND 14 5 680 THAILANDE 1485 582 700 INDONESIA 28 20 3 2i 700 INDONESIE 8031 6644 597 8 701 MALAYSIA 33 1 4 1 701 MALAYSIA 11946 525 228 812 10381 
703 BRUNEI 
13 5 i 703 BRUNEI 151 146 5 6ci 520 44j 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 5685 4293 365 
708 PHILIPPINES 2 1 
9 
708 PHILIPPINES 991 425 177 55 333 1 
720 CHINA 9 i 720 CHINE 3679 11 3666 123 2 728 SOUTH KOREA 9 8 728 COREE DU SUD 2046 281 1642 
5 32 732 JAPAN 6 5 1 732 JAPON 2750 2363 331 19 
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E.>.l.dOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOo 
l803.40 l803.40 
736 TAIWAN 
2 2 
736 rAl-WAN 332 267 45 20 
740 HONG KONG 
4 2 
740 HONG-KONG 502 416 2 
15c:i 50Ci 84 Ii 10 800 AUSTRALIA 7 1 800 AUSTRALIE 2347 163 1503 13 
801 PAPUA N.GUIN 801 PAPOU-N.GUIN 520 450 70 
636156 9n SECRET CTRS. 977 SECRET 636156 
1000 W 0 R LD 3919 2390 550 75 382 433 87 2 • 1000 M 0 ND E 1698127 688268 135681 17255 99342 109799 838158 11405 222 
1010 INTRA-EC 2n9 1989 289 12 259 185 45 
:i • 1010 INTRA-CE 724991 577228 71591 5012 42712 25405 3018 24 1011 EXTRA-EC 1140 402 281 83 123 247 42 • 1011 EXTRA-CE 336980 111038 84089 12243 56831 84394 8387 198 
1020 CLASS 1 550 215 112 62 88 57 14 2 . 1020 CLASSE 1 164720 55695 36041 11482 41114 17559 2633 196 
1021 EFTA COUNTR. 107 52 20 5 15 11 3 1 • 1021 A EL E 31959 12601 6281 1455 8807 2432 318 65 
1030 CLASS 2 5n 186 138 1 34 190 28 • 1030 CLASSE 2 168143 55249 24067 742 15516 66814 5754 1 
1031 ACP s<ra 133 34 19 10 48 22 . 1031 ACP~ 19130 3615 1924 8 4186 4745 4652 1040 CLA 12 1 11 . 1040 CLA 3 4116 95 3981 20 20 
IS03.50 PARTS CF llRJTARY ICITES AND ROTOCHUTES IS03.50 PARTS CF llRJTARY ICITES AND ROTOCllUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CEf\FS.VOLANTS ET DE ROTOCHUTES AUTRES CUE CMLS TEILE FUER DRACHEN UNO ROTIERENDE FALLSCHIRME. ANDERE ALS ZMLE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT 'IERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
400 USA 400 ETATS-UNIS 146 146 
1000 W 0 R LD • 1000 M 0 ND E 315 32 150 58 71 3 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 72 12 i 2 58 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 172 20 148 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 162 13 1 148 
l803JO PARTS CF llRJTAAY FLYING MACHINES, OTH£R TllAH ICITES AND ROTOCHUTU 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
l803JO PARTS CF llRJTARY FLYING MACHINES, OTHER TllAH ICITES AND ROTOCHUTU 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROOYNES AUTRES CUE LES AERONEFS CIVILS. LES CERFS.VOLANTS ET LES ROTOCHUTES DE: bflii 'fu~~~~UG&'tN~~ER ALS LUFT. AUSG. ZMLE LUFTFAHRZEUGE, DRACHEN UNO ROTIERENDE FALLSCHJRME OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT 'IERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 228 90 28 99 6 4 001 FRANCE 72120 35721 9996 22190 139 3460 614 
002 BELG.-LUXBG. 50 2 48 
240 3 
002 BELG.-LUXBG. 19071 971 18070 
18241 
8 11 11 
003 NETHERLANDS 244 1 
14 i 003 PAYS-BAS 19086 141 17aB 14 690 336 004 FR GERMANY 161 121 17 8 004 RF ALLEMAGNE 68798 62979 2104 112 1485 
005 ITALY 14 
133 
9 
18 5 4 
5 005 ITALIE 4657 
58293 
3914 128 403 1517 615 006 LrrD. KINGDOM 192 32 006 ROYAUME-UNI 82284 18143 3916 12 
007 IRELAND 1 1 6 007 IRLANDE 169 49 64 27oS 56 008 DENMARK 25 
5 
19 008 DANEMARK 4300 6 1589 
009 GREECE 7 2 i 009 GRECE 3762 2an 865 20 125 025 FAROE ISLES 1 
2 2 
025 ILES FEROE 125 
96i 1346 028 y 12 8 028 NORVEGE 3693 
389 73 
1386 
030 N 15 1 13 030 SUEDE 1573 186 124 801 
032 D 3 
5 
3 032 FINLANDE 432 
5i 
1 2 429 
036 RLAND 8 i 2 036 SUISSE 1459 1107 148 153 038 IA 2 1 038 AUTRICHE 906 323 578 2 3 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 1008 1005 2 Bi 1 042 SPAIN 6 4 042 ESPAGNE 2444 2321 36 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 335 334 1 
2 5 048 YUGOSLAVIA 30 6 24 048 YOUGOSLAVIE 526 261 258 052 TURKEY 052 TURQUIE nos 4525 3181 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 1128 1127 1 
208 ALGERIA 
2 2 
208 ALGERIE 219 49 170 
10 3 212 TUNISIA 212 TUNISIE 935 922 
216 LIBYA 69 69 216 LIBYE 29417 29417 6 220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 2167 2159 i 224 SUDAN 
5 5 
224 SOUDAN 162 161 
240 NIGER 240 NIGER 6775 6n5 9 3 29 288 NIGERIA 31 31 
3 
288 NIGERIA 18717 18676 
322 ZAIRE .. 9 6 322 ZAIRE 586 416 7 163 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 375 
378 
120 255 
334 ETHIOPIA i 334 ETHIOPIE 547 169 350 UGANDA 350 OUGANDA 558 558 309 352 TANZANIA 1 352 TANZANIE 319 10 
378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 589 589 j 382 ZIMBABWE 
59j 352 13i 1o4 2 j 382 ZIMBABWE 606 599 49370 33j 3719 ai 400 USA 400 ETATS-UNIS 201643 1301n 17959 
404 CANADA 5 4 1 404 CANADA 3347 27 3047 183 48 42 
406 GREENLAND 1 406 GROENLAND 535 
184 
535 
452 HAITI 452 HAITI 184 
292 476.NL ANTILLES 
3j 3j 476 ANTILLES NL 294 2 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 23265 23265 
504 PERU 6 6 504 PEROU 4846 4846 
508 BRAZIL 11 11 508 BRESIL 18878 18878 
528 ARGENTINA i i 528 ARGENTINE 332 332 Ii 604 LEBANON 
2 
604 LIBAN 590 582 343 612 IRAQ 3 1 
2 
612 IRAQ 1253 839 71 
100 616 IRAN 38 35 616 IRAN 28234 28007 29 
624 ISRAEL 3 1 1 624 ISRAEL 2282 17 159 2105 
2 628 JORDAN 2:i 23 628 JORDANIE 184 24477 146 182 34 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 24658 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dbo Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.dOO 
1803J0 8&13.SO 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 147 126 21 
2 640 BAHRAIN j 3 .j 640 BAHREIN 169 167 240 3 647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB . 2175 1927 5 
649 OMAN 
1 1 
649 OMAN 497 248 249 
652 NORTH YEMEN 3 652 YEMEN DU NRD 413 483 413 667 MALDIVES 3 667 MALDIVES 483 304 701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 1244 940 9 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 2300 2210 81 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 167 107 60 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 187 187 
738 TAIWAN 
1 1 
738 T'Al·WAN 328 328 
1 800 AUSTRALIA 
1300 
800 AUSTRALIE 966 
627615 
965 
1639534 977 SECRET CTRS. 1306 977 SECRET 2267149 
1000 WORLD 3184 1308 968 333 498 10 56 13 1000 M 0 ND E 2944982 827615 471548 118443 72169 1839534 1140 14484 2051 
1010 INTRA-£C 923 353 152 380 8 22 10 1010 INTRA-CE 274247 181037 54428 49304 878 7219 1583 
1011 EXTRA-£C 953 814 181 118 3 34 3 1011 EXTRA-CE 403570 310507 82015 22853 463 7264 468 
1020CLASS1 681 366 168 111 2 33 1 1020 CLASSE 1 226371 140412 58855 19878 427 6678 123 
1021 EFTA COUNTR. 43 3 9 6 
1 
25 • 1021 A EL E 9103 1770 2834 1645 74 2780 345 1030 CLASS 2 272 249 11 8 1 2 1030 CLASSE 2 177167 170075 3148 2977 38 586 
1031 ACP (63) 52 47 1 3 1 • 1031 ACP (63) 28989 28196 557 199 34 3 
l8GI PARACHUTES AND PARTS TltEREOF AND ACCESSORIES THERETO l8GI PARACHUTES AND PARTS TltEREOf AND ACCESSORIES THERETO 
PARACHUTES ET LEURS PAll11ES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES FAl.LSCHIRllE UNO TEU DAVON SOWIE FAUSCHIRMZUBEHOER 
1804.00 PARACHUTES, PARTS lltEREOf AND ACCESSORIES THERETO l804.00 PARACHUTES, PARTS TltEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
PARACHUTES ET LEURS PAll11ES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES FAl.LSCHIRllE UND TEU DAVOll SOWIE FAUSCHJRYZUBEHOER 
001 FRANCE 6 1 6 5 001 FRANCE 384 176 636 11 1 183 4 002 BELG.·LUXBG. 18 11 1 002 BELG.-LUXBG. 1863 1109 107 
1 003 NETHERLANDS 3 3 1 3 003 PAYS-BAS 130 33 77 3:i 5 19 004 FR GERMANY 5 1 004 RF ALLEMAGNE 640 5 444 148 12 005 ITALY 2 
1 
2 005 ITALIE 283 19 
25 2 
259 
1 006 UTD. KINGDOM 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 146 38 82 
s8 008 DENMARK 1 
1 
008 DANEMARK 188 86 44 
2 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 480 238 1 j .j 239 036 SWITZERLAND 2 
1 
2 038 SUISSE 498 32 17 
1 
435 3 
042 SPAIN 1 64 042 ESPAGNE 207 1485 196 10 204 MOROCCO 66 2 204 MAROC 1601 113 3 
220 EGYPT 1 1 3 1 220 EGYPTE 377 65 373 3 5j 4 400 USA 4 
1 
400 ETATS-UNIS 198 73 
404 CANADA 1 
1 
404 CANADA 229 21 
15 
174 34 
512 CHILE 1 
1 
512 CHILi 162 89 58 
528 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 161 161 
5 608 SYRIA 6 6 608 SYRIE 1013 1008 
612 IRAQ 1 1 612 IRAQ 298 244 54 
624 ISRAEL 4 4 
5 
624 ISRAEL 460 426 34 
' 649 OMAN 5 3 649 OMAN 256 354 256 652 NORTH YEMEN 3 3 652 YEMEN DU NRD 354 612 662 PAKISTAN 3 
5 
662 PAKISTAN 612 
621 664 !NOIA 5 2 664 !NOE 624 3 672 NEPAL 2 
1 
672 NEPAL 170 170 200 706 SINGAPORE 1 
1 3 706 SINGAPOUR 200 Ii 197 3 800 AUSTRALIA 7 3 800 AUSTRALIE 684 476 
1000 WORLD 170 83 43 1 4 39 • 1000 M 0 ND E 13414 3874 5550 222 105 10 3813 40 
1010 INTRA-EC 37 13 10 i 1 13 • 1010 INTRA-CE 3628 1445 1302 25 48 8 787 17 1011 EXTRA-£C 133 70 33 3 28 • 1011 EXTRA-CE 9768 2429 4230 196 58 4 2828 23 
1020 CLASS 1 17 1 4 1 3 8 . 1020 CLASSE 1 2517 431 428 194 58 4 1383 19 
1021 EFTA COUNTR. 3 
69 29 3 • 1021 A EL E 1115 336 33 15 4 709 18 1030 CLASS 2 116 18 • 1030 CLASSE 2 7244 1996 3800 1 1443 4 
1031 ACP (63) 4 4 • 1031 ACP (63) 330 310 20 
1805 CATAPULTS AND 511111.AR AIRCRAFT UlJNCllJllG GEAR; GROUND A.YING TRAINERS; PARTS Of ANY Of TIE FOREGOING ARTICLES 111115 CATAPULTS AND SllllLAR AIRCRAFT LAUNCllJNG GEAR; GROUND R.YIHG TllAINERS; PARTS Of ANY OF THE FOREGOING ARna.ES 
CATAPULlIS ET ENGINS SIMIL.; APPAREILS AU SOL D'ENTlWNEllEllT AU VOL; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES KATAPULTE UND AEHNL STARTVORRICHTUNGEN FUER LUFTFAHHZEUGE; 80DEHGERAETE ZUR FLUGAUSBD.DUNG; TW DAVON 
1805.10 CATAPULTS AND 511111.AR AIRCRAFT LAUNCHING GEA~ PARTS TltEREOf 
UK: auANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRI s FOR VALUE 
8805.10 CATAPULTS AND SllllLAR AIRCRAFT LAUNCHING GEA~PARTS lltEREOf 
U IC: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRI FOR VALlE 
UK: ~~~UM~~~~ ~~~~~~~~~~~~SJJ e~sRSDETACHEES KATAPULTE UNO AEHNL STARTVORRICHTUNGEN FUER LUFTFAHRZEUG E; TEILE DAVON U IC: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 476 476 
1000 WORLD 31 1 28 4 • 1000 M 0 ND E 711 98 3 1 478 135 
1010 INTRA-£C 27 1 28 3 • 1010 INTRA-CE 113 91 2 1 21 1011 EXTRA-£C 3 • 1011 EXTRA-CE 120 4 114 
1805AO GROUND A.YING TRAINERS AND PARTS FOR avD. USE 8805.40 GROUND FLYING TllAINERS AND PARTS FOR avD. USE 
U IC: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALlE 
97 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination Mangen 1000 kg Quantltb Bestlmmung 1----~---------~---~------~--~--------i Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. 
eans.40 APPAREU AU SOL D'ENTIWNEllENT AU VOL DES1lNES A DES USAGES CIVILS 
UK: OUANTITES CONFIDENTIEl.LES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 4 1 
004 FR GERMANY 2 
006 UTD. KINGDOM 6 
400 USA 20 
~ ~:~~p:RABIA 9 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
48 
16 
31 
20 
10 
2 
2 
1 
an5.IO GROUND Fl'YINO TRAINERS AND PARTS FOR lllLITARY USE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
4 
17 
9 
34 
7 
27 
17 
10 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALi£ 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
5 
UK 
APP AU SOL D'ENTRAJNEMENT AU 'IOl, LEURS PARTIES ET PIECES OET ACHEES. NON OESTINES A DES USAGES CMLS 
OE: PAS LATION PAR PAYS 
UK: CONFIOENTIEl.LES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
006 UTD. KINGDOM 4 
216 LIBYA 
40 BOO AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 51 5 
1010 INTRA-EC 5 1 
1011 EXTRA-EC 48 4 
1020 CLASS 1 44 4 
1030 CLASS 2 2 
3 
40 
45 
3 
42 
40 
2 
ISOS.40 B00£11GERAETE ZUR FlUGAUSBILDUNG. TEILE DAVON, FUER ZIVU NUTZUNG 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUf"TEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 424 26 
ai Z27 121 004 RF ALLEMAGNE 613 54j 3 006 ROYAUME-UNI 3291 2696 
119 
45 
400 ETATS-UNIS 1753 41 1050 543 
404 CANADA 635 164 247 Z24 
632 ARABIE SAOUD 3411 3411 
977 SECRET 71071 
• 1000 M 0 ND E 81538 844 7742 348 958 
• 1010 INTRA-CE 4438 584 2858 227 190 
• 1011 EXTRA-CE 6030 260 4885 119 768 
. 1020 CLASSE 1 2426 243 1298 119 766 
. 1030 CLASSE 2 3597 17 3580 
l805JO GROUND FlYllG TRAINERS AND PARTS FOR lllLITARY USE 
0 E: NO BRE.AK!lOl'm BY COUNTRIES 
UK: QUANTmES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BODENGERAETE ZUR FLUGAUSBILDUNG, TEILE OAVON, NICHT FUER ZIVILE NUTZUNG 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
UK: GEWJCKT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
006 ROYAUME·UNI 139 
140 
10 
216 LIBYE 140 
BOO AUSTRALIE 1390 
184 977 SECRET 34400 
• 1000 M 0 ND E 36262 184 206 10 
• 1010 INTRA-CE 237 21 10 
. 1011 EXTRA-CE 1825 185 
. 1020 CLASSE 1 1417 24 
. 1030 CLASSE 2 208 161 
98 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EJl>.aoa 
50 
523 3 
71071 
574 71071 3 
574 3 
129 
34216 
1300 
59 34218 1584 3 
59 147 3 1437 
1390 3 
47 
r=xport Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 1:>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 1:>.>.ooa 
8901 SIUPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FAWHG WITHIH ANY Of THE FOi.i.OWiNG HEADINGS Of THIS CHAPTER 8901 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FALLING WITHIH ANY Of THE FOU.OWING HEADINGS Of THIS CHAPTER 
BATEAUX NON REPRIS SOUS LES NOS 8302 A 8905 WASSERFAHRZEUGE,AUSG.SOLCHE DER TAlllFNRIU90U905 
ISln.10 WARSHIPS IS01.10 WARSHIPS 
IT: CONFIOENTIAL IT: CONFIOENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BATIMENTS DE GUERRE KRIEGSSCHIFFE 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
504 PERU 300 300 504 PEROU 351 351 
68128 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 68128 
1000 W 0 R L D 300 300 • 1000 M 0 ND E 68479 351 68128 
1011 EXTRA-EC 300 300 • 1011 EXTRA-CE 351 351 
1030 CLASS 2 300 300 . 1030 CLASSE 2 351 351 
ISln.20 SEA-GOING PASSEHGER YESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 8901.20 SEA-GOING PASSEHGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
PAQUEBOTS DE PWS DE 250 BRT FAHRGASTSCHIFFE UEBER 250 BRT,SEEGAEHGJG 
030 SWEDEN 375 375 
7 
030 SUEDE 737 737 
349 048 YUGOSLAVIA 7 
1024 
048 YOUGOSLAVIE 349 
6938 220 EGYPT 1024 220 EGYPTE 6938 
318 CONGO 369 369 318 CONGO 1719 1719 
390 SOUTH AFRICA 12167 12167 
1 
390 AFR. OU SUD 58308 58308 
167668 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 167668 
121 442 PANAMA 
17055 13804 3251 
442 PANAMA 121 
10245 8224 453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 18469 
476 NL ANTILLES 33933 33933 6508 476 ANTILLES NL 167521 167521 96:i 600 CYPRUS 6508 
14400 
600 CHYPRE 963 
97946 700 INOONESIA 14400 
19499 
700 INOONESIE 97940 
7889 740 HONG KONG 19499 740 HONG-KONG 7889 
1000 WORLD 105342 27961 47741 29633 7 1000 M 0 ND E 528650 164904 345462 17813 471 
1010 INTRA-EC 3 
27961 
3 29633 • 1010 INTRA-CE 28 164904 28 17813 471 1011 EXTRA-EC 105339 47738 7 1011 EXTRA-CE 528622 345434 
1020 CLASS 1 12550 12167 1 375 7 1020 CLASSE 1 227062 58308 167668 737 349 
1021 EFTA COUNTR. 375 
15794 47737 
375 . 1021 A EL E 737 
106596 177766 
737 
121 1030 CLASS 2 92789 29258 . 1030 CLASSE 2 301560 17077 
1031 ACP (63) 17424 369 13804 3251 • 1031 ACP (63) 20188 1719 10245 8224 
ISlnJO SEA-GOING TANKERS Of ALL KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS ISln.30 SEA-GOING TANKERS Of ALL KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX.QTERNES DE TOUS TYPES, > 250 BRT, POUR NAVIGATION llARITIYE TANKSCHJFFE ALLER ART, > 250 BRT, SEEGAEHGIG 
001 FRANCE 1453 
2745 
1453 001 FRANCE 7442 790 7442 003 NETHERLANDS 2745 
4400 
003 PAYS-BAS 790 
14239 006 UTO. KINGDOM 4400 
2398 
006 ROYAUME-UNI 14239 
17193 008 DENMARK 2398 
2839 250 500 008 DANEMARK 17193 746 187 339 009 GREECE 3589 009 GRECE 1272 
028 NORWAY 49130 
248 
49130 
315 
028 NORVEGE 56464 
451 
56464 3:i 030 SWEDEN 563 030 SUEDE 484 
044 GIBRALTAR 11050 
689 578 
11050 044 GIBRALTAR 3136 3000 3409 3136 220 EGYPT 1267 
131654 32420 
220 EGYPTE 6409 
7460 1619 268 LIBERIA 216073 51999 268 LIBERIA 37607 28528 
314 GABON 49002 49002 
32271 350 
314 GABON 3060 3060 
2340 194 442 PANAMA 35665 3044 442 PANAMA 4353 1819 
453 BAHAMAS 15612 
35250 
15612 453 BAHAMAS 32635 
104050 
32635 
508 BRAZIL 35700 
70953 9752 
450 508 BRESIL 104228 
11340 876 
178 
600 CYPRUS 80705 
2501 
600 CHYPRE 12216 
1974 632 SAUDI ARABIA 2501 632 ARABIE SAOUD 1974 
647 U.A.EMIRATES 10872 
2750 
10872 647 EMIRATS ARAB 1461 
20732 
1461 
700 INOONESIA 2750 700 INOONESIE 20732 
706 SINGAPORE 9656 9656 706 SINGAPOUR 6612 6612 
720 CHINA 24659 24659 
98512 
720 CHINE 3784 3784 
5737 728 SOUTH KOREA 98512 
21966 
728 COREE DU SUD 5737 3480 736 TAIWAN 42429 20463 
642 
736 T'Al-WAN 4132 652 
11447 804 NEW ZEALAND 642 804 NOUV.ZELANOE 11447 
1000 W 0 R L D 701684 166096 403267 65443 828 1142 64908 • 1000 M 0 ND E 357479 92429 183421 14138 3596 11786 52109 
1010 INTRA-EC 14585 5143 2839 1453 250 500. 4400 • 1010 INTRA-CE 40935 17982 748 7442 187 339 14239 
1011 EXTRA-EC 687099 160953 400428 63990 578 642 60508 • 1011 EXTRA-CE 316544 74447 182676 6696 3409 11447 37869 
1020 CLASS 1 61696 248 49130 642 11676 • 1020 CLASSE 1 71605 451 56464 11447 3243 
1021 EFTA COUNTR. 49693 248 49130 
63990 578 
315 • 1021 A EL E 56948 451 56464 
6600 3409 33 1030 CLASS 2 600744 136048 351298 46832 • 1030 CLASSE 2 241155 70212 126212 34626 
1031 ACP~a 280687 51999 180656 48032 . 1031 ACP~ 73301 28528 10519 34254 1040 CLA 24659 24659 . 1040 CLA 3 3784 3784 
ISln.40 SEA-GOING FISHING AND FISHERY VESSELS, FACTORY SIUPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 8901.40 SEA-GOING FISHING AND FISIERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX DE PECHE, NAYJRES.USINES ET AUTRES BATEAUX A ACTMTES UEES A LA PECHE, > 250 BRT, POUR NAVIGATION llARITIYE FISCllEREIFAHRZEUGE, > 250 BRT, SEEGAEHGIG 
003 NETHERLANDS 333 333 003 PAYS-BAS 1378 1378 
006 UTO. KINGDOM 915 3500 920 915 006 ROYAUME-UNI 3650 4468 1524 3650 008 DENMARK 4420 008 DANEMARK 5992 
99 
100 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg auanlllas Destination 
Bestimmung Werle Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E}.).a()a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark D>.ooa 
8901.40 8901.40 
009 GREECE 1044 629 415 2093 009 GRECE 1314 782 532 5833 028 NORWAY 2701 608 028 NORVEGE S016 2163 
204 MOROCCO 312 312 
725 
204 MAROC 2227 2227 35j 220 EGYPT 725 
158 
220 EGYPTE 357 
2308 284 BENIN 158 
130 
284 BENIN 2308 
soi 288 NIGERIA 130 58<i 288 NIGERIA S07 5684 406 GREENLAND 580 
3968 
406 NLAND 5684 
12079 408 S.PIERRE,MIQ 3968 
1920 
408 RRE,MIQ 12079 
24219 412 MEXICO 1920 
soi 
412 UE 24219 
167 442 PANAMA S01 
26i 
442 ANAMA 167 
969 512 CHILE 1252 991 
83618 
512 CHILi 1237 268 
575 528 ARGENTINA 63618 00 528 ARGENTINE 575 230 632 SAUDI ARABIA 90 
352 
632 ARABIE SAOUD 230 
523 662 PAKISTAN 352 
3100 
662 PAKISTAN 523 4468 728 SOUTH KOREA 3100 728 COREE DU SUD 4468 
1000 WORLD 106561 8522 89138 2078 1492 3154 1248 841 90 1000 M 0 N D E 75299 10179 17878 26527 1412 7394 5028 8653 230 
1010 INTRA-EC 8712 3500 829 
2018 
415 920 1248 
841 
• 1010 INTRA.CE 1rs34 4468 782 26527 
532 1524 5028 
6653 230 1011 EXTRA-EC 99849 5022 88507 1on 2234 90 1011 EXTRA.CE 8 984 5711 17093 880 5870 
1020 CLASS 1 2701 608 2093 . 1020 CLASSE 1 S016 2163 5833 
1021 EFTA COUNTR. 2701 5022 608 2078 107j 2093 84i . 1021 A EL E S016 571i 2163 26527 880 5833 6653 230 1030 CLASS 2 97148 87899 141 90 1030 CLASSE 2 54948 14910 37 
1031 ACP (63) 289 130 1 158 . 1031 ACP (63) 3146 S07 31 2308 
8901.SO SEA-GOING REFRIGERATOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 8301.50 SEA.001110 REFRIGERATOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX FRIGORIFJQUES DE PLUS DE 250 BAT POUR LA NAVIGATION lllARITWE KUEHLSCHlfFE UEBER 250 BRT,SEEGAENGIO 
442 PANAMA 14633 14633 
14576 
442 PANAMA 25506 25506 34455 453 BAHAMAS 14576 
148i 
453 BAHAMAS 34455 
1073 600 CYPRUS 1481 600 CHYPRE 1073 
1000 WORLD 30890 14833 1481 14578 . 1000 M 0 ND E 81034 25508 1073 34455 
1011 EXTRA-EC 30890 14833 1481 14578 . 1011 EXTRA.CE 61034 25508 1073 34455 
1030 CLASS 2 30890 14633 1481 14576 . 1030 CLASSE 2 61034 25506 1073 34455 
1031 ACP (63) 14576 14576 . 1031 ACP (63) 34455 34455 
8901.11 SEA-GOING CARGO SHIPS, lllCL COMBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONHAGE > 250 TONS l301J1 SEA-GOING CARGO SHIPS, lllCL COllBJNED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX DE PLUS DE 250 BAT POUR LE TRANSPORT lllARITWE DES llARCllAHDISE5, TC BATEAUX lllXTES FRACllTSCHJffE UEBER 250 BAT, SEEGAENGJG, AUCH ZUR PERSONEllBEFOERDERUNG ElllGERICllTET 
002 BELG.·LUXBG. 4738 
4100 
4738 
170 
002 BELG.-LUXBG. 273 
260i 
273 
12 003 NETHERLANDS 4548 278 
121i 
003 PAYS-BAS 2643 30 
2370 004 FR GERMANY 1211 850 1624 004 RF ALLEMAGNE 2370 515 540i 005 ITALY 2474 
3527 92j 005 ITALIE 5916 13487 645 006 UTD. KINGDOM 6302 3351 900 497 006 ROYAUME-UNI 113n 3210 11oi 35 007 IRELAND 1989 
309i 
999 007 IRLANDE 2884 
268i 
1763 
008 DENMARK 3091 
23543 32998 26848 36738 008 DANEMARK 2681 5629 42438 24000 53320 009 GREECE 127691 7564 009 GRECE 133005 7618 
024 !CELANO 8408 8408 2688 024 ISLANDE 12064 12064 12105 025 FAROE ISLES 5621 2933 025 ILES FEROE 28145 16040 
028 NORWAY 714 260 
3416 
454 028 NORVEGE 1515 760 
2983 
755 
030 SWEDEN 10910 6056 1438 030 SUEDE 12499 8438 1078 
032 FINLAND 491 491 
499 
032 FINLANDE 1419 1419 56ci 036 SWITZERLAND 499 
117 
036 SUISSE 560 
115 040 PORTUGAL 117 
3836 
040 PORTUGAL 115 
180 042 SPAIN 3836 042 ESPAGNE 1SO 
044 GIBRALTAR 12138 
37i 
12138 
13445 
044 GIBRALTAR 800 
sti 800 1726 048 MALTA 13816 
1582 
046 MALTE 1794 
69i 204 MOROCCO 1582 
118821 51140 724i 13442 31932 
204 MAROC 691 
909s0 16433 3802 27613 5993j 268 LIBERIA 555058 332482 268 LIBERIA 236017 37282 
302 CAMEROON 24125 24125 
6059 5935 
302 CAMEROUN 41620 41620 
20487 5516 334 ETHIOPIA 11994 35 334 ETHIOPIE 26003 134 342 SOMALIA 35 
2eci 
342 SOMALIE 134 
183 346 KENYA 2SO 
39787 12554 
346 KENYA 163 
27672 516 400 USA 89423 37082 400 ETATS-UNIS 143022 114834 
413 BERMUDA 65373 64874 499 
3 
413 BERMUDES 68084 68024 60 
1o2 424 HONDURAS 3 405 424 HONDURAS 102 1148 432 NICARAGUA 405 
2315 39823 30173 39882 15723 
432 NICARAGUA 1148 536 737i 9019 67462 31067 442 PANAMA 133929 6013 442 PANAMA 118534 3079 
463 CAYMAN ISLES 545 350 195 463 ILES CAYMAN 278 119 159 
476 NL ANTILLES 2330 
9002 757..j 2330 476 ANTILLES NL 3235 41553 68739 
3235 
508 BRAZIL 16576 508 BRESIL 110292 
528 ARGENTINA 160 160 
82668 4000 712 528 ARGENTINE 4289 4289 407j 3575 64i 600 CYPRUS 102534 15134 600 CHYPRE 15779 7486 
604 LEBANON 1520 1520 
1200 20Bo<i 41990 604 LIBAN 1118 1118 7386 84656 17522 616 IRAN 63990 616 IRAN 109564 
632 SAUDI ARABIA 10000 67i 10000 632 ARABIE SAOUD 1525 983 1525 636 KUWAIT en 636 KOWEIT 963 
669 SRI LANKA 6220 6220 5206 669 SRI LANKA 905 905 2009 680 THAILAND 5206 
130i 
680 THAILANDE 2009 
1976 700 INDONESIA 3286 
30295 
1985 700 INDONESIE 6759 
6770 
4763 
706 SINGAPORE 30295 68658 36sci 1746 12 706 SINGAPOUR 6770 eos4 2213 2222 1oeti 720 CHINA 97295 23035 720 CHINE 64440 50853 
732 JAPAN 4870 4870 
42s0 
732 JAPON 17202 17202 
95i 736 TAIWAN 7951 3701 736 T'Al-WAN 2291 1340 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>.aoa Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOo 
8S01J1 ggQ1,l1 
740 HONG KONG 64421 37371 14650 12400 740 HONG-KONG 73259 13522 25686 34051 
801 PAPUA N.GUIN 195 
24745 
195 801 PAPOU-N.GUIN 343 3485 343 811 WALLIS,FUTUN 24745 811 WALLIS,FUTUN 3485 
1000 WORLD 1536230 292987 669993 197342 69356 141463 165074 15 1000 M 0 N D E 1286403 317065 189021 78324 53306 351549 295948 1190 
1010 INTRA-EC 154045 18282 28559 33926 32048 38939 2291 . 1010 INTRA-CE 167150 28387 5932 43083 29509 56791 5448 
1011 EXTRA-EC 1382187 274705 641434 163416 37309 102524 162784 15 1011 EXTRA-CE 1119254 290678 183089 35241 23798 294758 290500 1190 
1020 CLASS 1 150842 63175 32443 13445 117 41662 . 1020 CLASSE 1 219316 83664 5039 1726 115 128772 
1021 EFTA COUNTR. 21138 15214 3915 
81313 33459 
117 1892 . 1021 A EL E 28172 22680 3544 
25452 21584 
115 1833 
1030 CLASS 2 1134050 188495 608991 102407 119382 3 1030 CLASSE 2 835498 156161 178050 294643 159506 1o2 
1031 ACP~a 591687 118856 356607 51140 7241 19501 38342 . 1031 ACP (~ 304300 91084 78902 16433 3802 48100 65979 1040 CLA 97295 23035 68658 3850 1740 12 1040 CLASS 3 64440 50853 8064 2213 2222 1088 
8S01.13 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT WITlllN IS01.llMI ISOl.13 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT WITHIN m1.t1M1 
BATEAUX DE MER DE PlUS DE 250 BRT, AUTRES QUE REPRIS SOUS 8S01.1D A 11 SEESCHffE UEBER 250 BRT, ANDERE ALS IN IS01.ID BIS 11 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 5863 
1&5 
5863 004 RF ALLEMAGNE 269 
16398 
269 
005 ITALY 165 
979 218 
005 ITALIE 16398 
12024 3 242 006 UTD. KINGDOM 1612 355 006 ROYAUME-UNI 19418 7149 
008 DENMARK 1111 1111 008 DANEMARK 550 550 
009 GREECE 757 757 846 009 GRECE 244 244 882 042 SPAIN 848 333 042 ESPAGNE 882 618i 044 GIBRALTAR 333 044 GIBRALTAR 6181 
046 MALTA 399 399 
182 
046 MALTE 193 193 
71i 216 LIBYA 182 
23339 6029 
216 LIBYE 711 
1929 33998 7 268 LIBERIA 29368 268 LIBERIA 35927 
302 CAMEROON 2614 2614 302 CAMEROUN 175 175 m M~t>1JR';.~NC 272 272 m MZt>1JR';.~NC 1544 1544 29806 
700 
29806 60oci 630 346 26866 346 22aB 902 442 PANAMA 8011 681 
310 
442 PANAMA 34261 4205 
6737 463 CAYMAN ISLES 310 
5312 
463 ILES CAYMAN 6737 
2058 632 SAUDI ARABIA 5312 20oci 632 ARABIE SAOUD 2058 664 INDIA 2000 
620 
664 INDE 18637 
3596 
18637 
666 BANGLADESH 620 
217 
666 BANGLA DESH 3596 
1532 816 VANUATU 277 816 VANUATU 1532 
1000 WO R LO 90004 1840 65289 12761 310 5 1028 2908 5863 1000 M 0 ND E 149705 54009 24629 42660 6737 26 1593 19782 269 
1010 INTRA-EC 9653 520 2987 
12761 310 
5 
102i 
278 5863 1010 INTRA-CE 36921 23547 12837 
426s0 6737 
26 
1593 
242 269 
1011 EXTRA-EC 80351 1320 62302 2630 • 1011 EXTRA-CE 112764 30462 11792 19540 
1020 CLASS 1 1578 
1320 623o2 
732 
310 
848 
2630 
. 1020 CLASSE 1 7256 
30462 11792 
6374 
6737 
882 
19540 1030 CLASS 2 78773 12029 182 . 1030 CLASSE 2 105528 36286 711 
1031 ACP (63) 32531 26502 6029 . 1031 ACP (63) 39178 5180 33998 
8S01.65 SEA-GOING CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE llAX 250 TONS, !Na. COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS mus SEA-GOING CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE llAX 250 TONS, !Na.. COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS 
BATEAUX DE 250 BRT OU MOINS POUR LE TRANSPORT llARITJME DES UARCHANDISES, YC BATEAUX UIXTES FRACKTSCHlfFE BIS 250 BRT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG EINGERJCHTET 
268 LIBERIA 1263 1263 268 LIBERIA 671 671 
1000 W 0 R L D 1557 264 1263 30 • 1000 M 0 ND E 790 87 671 21 11 
1010 INTRA-EC 125 95 
12&3 
30 • 1010 INTRA-CE 27 6 
671 
21 
1011 EXTRA-EC 1432 169 • 1011 EXTRA-CE 762 80 1i 
1030 CLASS 2 1432 169 1263 . 1030 CLASSE 2 762 80 671 11 
1031 ACP (63) 1432 169 1263 . 1031 ACP (63) 751 80 671 
8901.70 SAIL-BOAT$, WITH OR WITHOUT AUXIUARY MOTOR, llAX 250 GRT IS01.7D SAIL-BOAT$, WITH OR WITHOUT AUXD.JARY MOTOR, llAX 250 GRT 
BATEAUX A VOILE POUR LA NAVIGATION llARITlME, llEUE AVEC MOTEUR AUXIUAIRE, IW. 250 BRT SEEGELBOOTE, SEEGAENGIG, AUCH MIT HD.fSMOTOR, IW. 250 BRT 
001 FRANCE 381 193 
57 
37 2 149 001 FRANCE 5120 1596 
5ri 
1643 17 1864 
002 BELG.-LUXBG. 92 
215 
1 34 002 BELG.-LUXBG. 609 353 17 3 15 003 NETHERLANDS 366 30 
13 237 
121 406 003 PAYS-BAS 1734 262 135 3253 1116 3200 004 FR GERMANY 1012 
22 
281 75 004 RF ALLEMAGNE 9448 
142 
2361 439 
005 ITALY 205 183 40 1s:i 1i 005 ITALIE 1371 1229 424 2656 50 006 UTD. KINGDOM 970 104 662 
8i 
006 ROYAUME-UNI 10959 1929 5900 
379 007 IRELAND 90 7 2 007 IRLANDE 469 58 32 
008 DENMARK 18 Ii 12 4 6 008 DANEMARK 135 2sB 123 35 12 009 GREECE 403 90 301 
32 
009 GRECE 3533 1521 1719 
028 NORWAY 95 25 
16 
38 028 NORVEGE 864 243 
247 2 
207 414 
030 SWEDEN 91 27 20 28 030 SUEDE 782 276 135 122 
032 FINLAND 49 
2i 
10 
3 37 i 21 18 032 FINLANDE 295 134 90 9 79 i 191 14 036 SWITZERLAND 184 99 23 036 SUISSE 1567 899 445 
038 AUSTRIA 85 15 51 4 15 
235 
038 AUTRICHE 606 7 496 25 78 
2519 040 PORTUGAL 248 
19 
13 040 PORTUGAL 2674 
528 
155 
042 SPAIN 419 23 377 042 ESPAGNE 3168 217 2423 
044 GIBRALTAR 43 43 
25 
044 GIBRALTAR 554 554 
1o5 046 MALTA 25 
7 2:i i 9 046 MALTE 105 90 20i 42 16 048 YUGOSLAVIA 40 048 YOUGOSLAVIE 409 
052 TURKEY 87 23 18 46 052 TURQUIE 855 71 159 625 
272 IVORY COAST 14 14 272 COTE IVOIRE 117 117 
284 BENIN 13 
9 
13 284 BENIN 254 
136 
254 
302 CAMEROON 9 302 CAMEROUN 136 
314 GABON 40 40 314 GABON 396 396 
346 KENYA 9 9 
12 
346 KENYA 102 102 
322 373 MAURITIUS 12 373 MAURICE 322 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.<!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.>.<!Oa 
8901.lV 8901.lV 
390 SOUTH AFRICA 16 
215 
16 46 122 116 87 390 AFR. DU SUD 149 2073 147 720 37oS 2 313 400 USA 1821 575 400 ETATS-UNIS 25281 7395 11063 
404 CANADA 143 117 
89 
26 404 CANADA 1514 1345 
2820 
169 
413 BERMUDA 108 
3 !i 19 413 BERMUDES 3126 23 89 298 442 PANAMA 12 
18 
442 PANAMA 112 
222 450 WEST INDIES 321 303 450 !NOES OCCID. 3050 2828 
453 BAHAMAS 85 60 25 65 453 BAHAMAS 1201 747 454 456 DOMINICAN R. 101 
27 
36 456 REP.DOMINIC. 613 
212 
613 
457 VIRGIN ISLES 27 457 !LES VIERGES 212 
458 GUADELOUPE 22 22 Ii 458 GUADELOUPE 237 237 1oB 459 ANTIGUA.BARB 8 
27 ~ ~~~~~-to'6i~B 108 244 465 ST LUCIA 27 244 
476 NL ANTILLES 113 113 
27 5 17 
476 ANTILLES NL 904 904 
201 35 31 600 CYPRUS 78 29 Ii 600 CHYPRE 566 299 134 624 ISRAEL 10 
11 
2 624 ISRAEL 151 
137 
17 
632 SAUDI ARABIA 11 
10 
632 ARABIE SAOUD 137 
115 644 QATAR 10 
7 
644 QATAR 115 
62 706 SINGAPORE 21 14 706 SINGAPOUR 233 171 
800 AUSTRALIA 58 32 ,.26 800 AUSfRALIE 577 333 244 822 FR.POLYNESIA 39 39 822 POL YNESIE FR 607 607 
1000 WORLD 8152 850 3171 165 704 4 2573 11 655 19 1000 M 0 N D E 88441 7261 32118 3326 12909 23 26529 so 4177 48 
1010 INTRA-EC 3531 547 1316 94 389 3 765 11 408 • 1010 INTRA-CE 33375 4336 12004 2254 5908 20 5543 50 3260 
48 1011 EXTRA-EC 4621 303 1855 71 315 1 1808 249 19 1011 EXTRA-CE 53066 2926 20114 1072 7000 3 20986 917 
1020 CLASS 1 3417 300 1072 70 199 1 1595 180 . 1020 CLASSE 1 39414 2902 12508 1050 3971 3 18099 881 
1021 EFTA COUNTR. 767 36 226 23 52 1 336 93 • 1021 A EL E 6805 140 2157 281 157 3 3498 569 48 1030 CLASS 2 1204 3 783 116 213 70 19 1030 CLASSE 2 13627 23 7605 3029 2887 35 
1031 ACP (63) 258 175 83 . 1031 ACP (63) 3132 1842 1290 
8901.73 OTHER SEA-GOING PLEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOATS, GROSS TONNAGE llAX 250 TONS 8901.73 OTHER SEA-GOING PLEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOATS, GROSS TONNAGE llAX 250 TONS 
BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR LA NAVIGATION llAlllTlllE, llAX. 250 BRT, EXCL BATEAUX A VOILE SPORT- UNO YERGNUEGUNGS800TE, SEEGAENGJG, llAX. 250 BRT, KEINE SEGELBOOTE 
001 FRANCE 563 16 
173 
304 5 238 001 FRANCE 10252 90 
514 
8564 22 1576 
002 BELG.-LUXBG. 202 56 29 45 002 BELG.-LUXBG. 1352 190 838 244 003 NETHERLANDS 317 220 2 
288 3 47 
003 PAYS-BAS 739 274 23 
4190 14 349 004 FR GERMANY 942 
23 
326 270 8 004 RF ALLEMAGNE 11583 
213 
2930 4001 91 
005 ITALY 177 67 2099 81 6 005 ITALIE 1852 310 29453 1261 68 006 UTD. KINGDOM 9035 228 6169 539 006 ROYAUME-UNI 68057 684 27823 10097 
008 DENMARK 39 10 29 
71 36 008 DANEMARK 868 100 768 237 334 009 GREECE 146 45 009 GRECE 1437 866 
028 NORWAY 69 
9 
20 49 028 NORVEGE 432 
92 3 
115 317 
032 FINLAND 20 53 24:3 33 i 11 032 FINLANDE 244 943 3o9 7 149 036 SWITZERLAND 773 443 i 036 SUISSE 6284 1697 3328 5 038 AUSTRIA 119 28 77 13 038 AUTRICHE 2493 61 2230 197 
040 PORTUGAL 8 
32 
8 
13 61 
040 PORTUGAL 152 
441 
152 
125 soi 042 SPAIN 118 12 
10 
042 ESPAGNE 1567 200 
156 046 MALTA 10 
13 4 
046 MALTE 156 
105 227 i 048 YUGOSLAVIA 17 048 YOUGOSLAVIE 333 
208 ALGERIA 54 54 
67 
208 ALGERIE 2544 2544 
642 216 LIBYA 67 Ii 216 LIBYE 642 299 220 EGYPT 8 220 EGYPTE 299 
302 CAMEROON 16 
2 
16 302 CAMEROUN 304 
120 
304 
314 GABON 2 
393 411 197 24 
314 GABON 120 
8906 11210 2099 86 400 USA 1742 
20 
717 400 ETATS-UNIS 27259 3oli 4956 404 CANADA 117 97 404 CANADA 1825 1517 
413 BERMUDA 180 
719 
180 413 BERMUDES 1114 
3491 
1114 
442 PANAMA 719 442 PANAMA 3491 
458 GUADELOUPE 50 50 45 458 GUADELOUPE 722 722 1376 464 JAMAICA 45 
35 
464 JAMAIQUE 1376 
497 484 VENEZUELA 35 
225 16 
484 VENEZUELA 497 
1168 262 632 SAUDI ARABIA 242 1 
41 
632 ARABIE SAOUD 1443 13 
1o9 636 KUWAIT 266 207 18 636 KOWEIT 6046 5036 301 
640 BAHRAIN 26 16 10 640 BAHREIN 837 652 185 
644 QATAR 54 
2o6 
54 644 QATAR 2998 688 2998 647 LI.A.EMIRATES 287 81 647 EMIRATS ARAB 3328 2640 
667 MALDIVES 29 29 
10 
667 MALDIVES 1024 1024 
135 700 INDONESIA 10 
12 
700 INDONESIE 135 38 10 706 SINGAPORE 22 10 706 SINGAPOUR 183 135 
732 JAPAN 19 
18 
19 732 JAPON 132 
62 
132 
800 AUSTRALIA 47 
12 
29 800 AUSTRALIE 233 
172 
171 
822 FR.POLYNESIA 12 822 POL YNESIE FR 172 
1000 W 0 R L D 16932 624 9465 4304 1638 20 796 3 71 11 1000 M 0 N D E 165294 3061 45364 78429 30496 165 7169 14 435 161 
1010 INTRA-EC 11428 317 6965 2777 979 5 335 3 47 • 1010 INTRA-CE 96160 1185 31952 44514 15793 22 2331 14 349 
16i 1011 EXTRA-EC 5503 307 2500 1526 659 15 461 24 11 1011 EXTRA-CE 69134 1876 13412 33915 14703 144 4837 86 
1020 CLASS 1 3092 117 1210 835 494 14 387 24 11 1020 CLASSE 1 41307 1797 6857 16589 11892 132 3793 86 161 
1021 EFTA COUNTR. 997 53 481 329 65 1 67 1 1021 A EL E 9688 943 1853 5735 620 7 525 5 
1030 CLASS 2 2400 190 1290 691 153 2 74 . 1030 CLASSE 2 27744 79 6555 17327 2727 11 1045 
1031 ACP (63) 120 57 16 45 2 . 1031 ACP (63) 1891 199 305 1376 11 
8901.74 SEA-GOING FISHING AND OTHER RSHERY VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 8901.74 SEA-GOING ASHING AND OTHER RSHERY YESSW, GROSS TONNAGE llAX 250 TONS 
BATEAUX DE PECHE ET AUTRES BATEAUX A ACTMTES UEES A LA PECHE, llAX. 250 BRT, POUR NAVIGATION llARmME FISCHEREFAHRZEUGE, 11AX. 250 BRT, SEEGAENGIG 
003 NETHERLANDS 557 368 180 9 003 PAYS-BAS 454 292 160 2 
Januar - uezemoer n104 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanli!~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Betg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.clba Nimexe EUR 10 utschtan France Italia Nedertand Betg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.clba 
890114 8901.74 
004 FR GERMANY 290 61 
942 12 392 
229 004 RF ALLEMAGNE 1043 16 
1932 12 1886 
1027 
006 UTD. KINGDOM 1766 211 34 209 006 ROYAUME-UNI 5216 284 mi 1102 007 IRELANO 162 
95 
3 125 007 IRLANDE 217 
155 
9 93 
008 DENMARK 95 235 30 008 DANEMARK 155 378 115 009 GREECE 265 
37 
009 GRECE 493 
228 025 FAROE ISLES 194 157 
.j 025 !LES FEROE 1470 1242 19 028 NORWAY 16 
186. 46 2s0 12 028 N GE 101 1eci 208 220 82 030 SWEDEN 1045 
151 110 
563 030 s 2548 
1156 1181 
1940 
208 ALGERIA 261 208 A 2337 
212 TUNISIA 521 521 
49 
212 2719 2719 
188 220 EGYPT 49 
e11i 
220 EG 188 
1233 248 SENEGAL 818 248 SENEGAL 1233 
268 LIBERIA 7 7 268 LIBERIA 339 339 
272 IVORY COAST 960 960 38 272 COTE IVOIRE 422 422 209 284 BENIN 112 74 
281 
284 BENIN 380 171 
1304 370 MADAGASCAR 281 
15 
370 MADAGASCAR 1304 
126 372 REUNION 15 
119 
372 REUNION 120 
1318 406 GREENLAND 119 40 406 GROENLAND 1318 435 458 GUADELOUPE 40 458 GUADELOUPE 435 
462 MARTINIQUE 12 12 
244 
462 MARTINIQUE 135 135 2305 664 !NOIA 244 
286 
664 !NOE 2305 
2262 801 PAPUA N.GUIN 286 801 PAPOU-N.GUIN 2262 
1000 W 0 AL 0 8507 750 3017 734 1650 21 476 642 1217 • 1000 M 0 ND E 27822 651 6271 4231 5898 14 2765 2106 5886 
1010 INTRA-EC 3142 483 695 3 1097 21 34 392 437 • 1010 INTRA..CE 7663 448 863 68 2140 14 115 1886 2129 
1011 EXTRA-EC 5365 287 2322 731 553 442 250 780 • 1011 EXTRA..CE 20158 204 5407 4183 3757 2650 220 3757 
1020CLASS1 1375 201 157 31 4 120 250 612 . 1020 CLASSE 1 4242 188 1242 18 19 305 220 2250 
1021 EFTA COUNTR. 1076 201 
2165 101 
4 46 250 575 . 1021 A EL E 2657 188 
41sS 4145 
19 208 220 2022 
1030 CLASS 2 3991 86 549 322 168 . 1030 CLASSE 2 15915 16 3738 2345 1506 
1031 ACP (63) 2638 1941 70 305 322 . 1031 ACP (63) 6284 2261 245 1433 2345 
8301.71 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE llAX 250 TONS, NOT WITHIH 81101.65-74 8901.71 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE llAX 250 TONS, NOT WITHIH 8301.65-74 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BATEAUX DE MER, MAX. 250 BRT, NON REPR. SOUS 8901.65 A 74 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: geJi~\1fel~~JtR~~N 8901.65 BIS 74 ENTHALTEN 
001 FRANCE 111 10 6 25 70 001 FRANCE 1057 1 
117 109 28 803 
002 BELG.-LUXBG. 19 
2 .j 43 19 002 BELG.-LUXBG. 143 59 363 142 004 FR GERMANY 51 2 004 RF ALLEMAGNE 475 12 41 
005 ITALY 97 
9 
4 93 
.j 005 ITALIE 750 16 24 726 41 006 UTD. KINGDOM 28 15 
27 
006 ROYAUME-UNI 211 94 
218 007 IRELAND 27 007 IRLANDE 218 
008 DENMARK 9 
:i 9 008 DANEMARK 156 Ii 2 21 156 028 NORWAY 11 7 028 NORVEGE 102 71 
032 FINLAND 110 29 65 45 032 FINLANDE 831 .j 295 404 427 036 SWITZERLAND 30 
sO 036 SUISSE 299 185 038 AUSTRIA 51 
9 
038 AUTRICHE 195 8 2 
210 040 PORTUGAL 9 
9 
040 PORTUGAL 210 
1o5 066 ROMANIA 9 
12 
066 ROUMANIE 105 
126 216 LIBYA 12 
9 
216 LIBYE 126 
157 220 EGYPT 9 220 EGYPTE 157 
240 NIGER 5 
160 
5 240 NIGER 239 
131 
239 
248 SENEGAL 160 3:i 248 SENEGAL 131 391 260 GUINEA 33 
41 22 260 GUINEE 391 107 s:i 288 NIGERIA 63 
10 
288 NIGERIA 190 
2 251 302 CAMEROON 10 
5 
302 CAMEROUN 253 
318 CONGO 17 12 318 CONGO 268 58 210 
322 ZAIRE 25 25 
28 
322 ZAIRE 465 465 
110 350 UGANDA 28 
1 
3500UGANDA 110 
1 355 SEYCHELLES 27 
s:i 26 355 SEYCHELLES 712 359 711 366 MOZAMBIQUE 61 
5 
8 366 MOZAMBIQUE 491 
128 
132 
386 MALAWI 5 
81 s:i 386 MALAWI 128 38 3157 748 400 USA 135 400 ETATS-UNIS 3944 1 
404 CANADA 20 
56 
20 404 CANADA 130 
2591 
1 129 
412 MEXICO 56 
292 
412 MEXIQUE 2591 
1o3:i 432 NICARAGUA 292 
140 
432 NICARAGUA 1033 
1625 458 GUADELOUPE 140 
11 
458 GUADELOUPE 1625 
122 508 BRAZIL 11 
2eci 
508 BRESIL 122 
3964 616 !RAN 298 18 616 !RAN 4303 339 
624 ISRAEL 7 7 
24 
624 IS 205 205 
211 628 JORDAN 24 3:i 628 JO IE 211 2 540 2 632 SAUDI ARABIA 33 20 9 632 AR SAOUO 544 647 LI.A.EMIRATES 64 35 647 EM SARAS 1157 604 446 107 
664 !NOIA 615 600 15 664 !NOE 4281 3963 318 
700 INOONESIA 6 6 700 INDONESIE 104 104 
701 MALAYSIA 339 339 
16 
701 MALAYSIA 2096 2096 
166 703 BRUNEI 16 703 BRUNEI 166 
706 SINGAPORE 20 
2 
20 706 SINGAPOUR 220 
15 
220 
728 SOUTH KOREA 301 
:i 299 728 COREE OU SUD 2489 20 2474 732 JAPAN 57 8 46 732 JAPON 475 106 349 
740 HONG KONG 68 68 
387 
740 HONG-KONG 5169 5169 
1876 977 SECRET CTRS. 387 977 SECRET 1876 
1000 WO AL D 4123 167 402 157 1922 114 936 28 387 10 1000 M 0 ND E 41827 640 5281 8158 17844 178 9553 252 1878 49 
1010 INTRA-EC 408 58 12 15 69 25 225 4 • 1010 INTRA..CE 3114 26 95 165 597 28 2142 41 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanti!~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.~clOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~<IOa 
8901.ll 8901.71 
1011 EXTRA-EC 3326 109 390 140 1853 89 711 24 10 1011 EXTRA.CE 36831 614 5188 5965 17247 148 7411 211 49 
1020 CLASS 1 449 50 3 44 157 195 . 1020 CLASSE 1 6290 185 21 391 3688 2005 
1021 EFTA COUNTR. 219 50 3 37 68 
89 
61 
24 
• 1021 A EL E 1658 185 20 320 425 
148 
708 
211 49 1030 CLASS 2 2868 59 388 96 1686 516 10 1030 CLASSE 2 30429 429 5165 5574 13447 5406 
1031 ACP Js63a 436 33 170 1 47 89 96 • 1031 ACP(~ 2987 391 319 1 926 148 1202 1040 CLA 10 10 • 1040 CLASS 3 113 113 
8901.ll INIUTABl.l BOATS, LENGTlt < 211, WEIGHT llAX 100KG 8901.71 INIUTABl.l BOATS, LENGTH < 2M, WEIGHT llAX 100KG 
BATUUX PNEU!IATIQUES, LONGUEUR < 2 II SCllUUCllBOOTE, LAENGE < 2 II 
001 FRANCE 176 1 
3 
146 27 2 001 FRANCE 1227 8 
45 
1073 115 2 29 
002 BELG.·LUXBG. 19 6 2 8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 141 30 12 40 
4 
14 
003 NETHERLANDS 12 1 8 1 
1 
003 PAYS-BAS 163 7 101 15 Ii 36 4 3 004 FR GERMANY 303 245 52 3 004 RF ALLEMAGNE 1668 1374 225 12 42 
005 ITALY 11 10 
2 2 
1 005 ITALIE 119 Ii 64 38 1 2 52 006 UTD. KINGDOM 6 1 006 ROYAUME-UNI 145 67 29 2 
7 028 NORWAY 9 9 3 028 NORVEGE 208 200 1 030 SWEDEN 13 10 030 SUEDE 158 126 32 
390 SOUTH AFRICA 7 7 
15 
390 AFR. DU SUD 161 
9 
156 
24 2 
5 
400 USA 48 32 400 ETATS-UNIS 793 366 391 
404 CANADA 10 10 
3 
404 CANADA 184 179 
17 
5 
512 CHILE 15 12 512 CHILi 101 84 
624 ISRAEL 6 6 
9 
624 ISRAEL 111 110 1 
628 JORDAN 9 
4 
628 JORDANIE 153 
4 29 153 2 632 SAUDI ARABIA 17 12 
1 
632 ARABIE SAOUD 119 84 
706 SINGAPORE 13 4 8 706 SINGAPOUR 167 28 124 15 
800 AUSTRALIA 7 3 4 800 AUSTRALIE 102 31 5 66 
1000 W 0 R LD 771 14 409 264 38 2 41 2 • 1000 M 0 ND E 6806 95 3620 1975 209 28 835 6 37 
1010 INTRA-EC 542 9 272 209 37 2 12 2 • 1010 INTRA.CE 3667 58 1723 1426 197 22 234 6 3 ; 1011 EXTRA-EC 230 5 137 55 2 29 • 1011 EXTRA.CE 3135 38 1897 548 11 6 601 33 
1020 CLASS 1 147 4 97 20 25 1 . 1020 CLASSE 1 1967 30 1259 133 2 1 537 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 50 3 24 18 4 1 . 1021 A EL E 591 18 424 91 
6 5 
54 4 
1030 CLASS 2 82 1 41 35 3 1 . 1030 CLASSE 2 1158 4 635 415 64 29 
1031 ACP (63) 4 3 1 . 1031 ACP (63) 111 93 4 14 
8901.80 INIUTABl.l BOATS; LENGTH lllN 211, WEIGHT llAX 10QKG 8901JO INIUTABl.l BOATS; LENGTH lllN 211, WEIGHT llAX 100KG 
BATEAUX PNEU!IATIQUE5, LONGUEUR lllN. 2 II SCHLAUCHBOOTE, LAENGE lllN. 2 II 
001 FRANCE 71 10 22 28 28 5 001 FRANCE 400 101 346 131 113 4 51 002 BELG.·LUXBG. 38 10 1 4 1 002 BELG.-LUXBG. 481 63 14 21 
7 
37 
003 NETHERLANDS 49 13 29 
129 
6 003 PAYS-BAS 659 158 393 1 
22 
100 
4 2 004 FR GERMANY 201 
11 
67 3 004 RF ALLEMAGNE 1339 
136 
649 617 3 42 
005 ITALY 213 201 
2 
1 005 ITALIE 2995 2850 29 4 1 5 4 59 006 UTD 115 13 99 006 ROYAUME·UNI 1709 152 1442 22 3 008 D 17 2 15 
10 
008 DANEMARK 249 26 213 5 2 
009 G 73 20 42 
2 
009 GRECE 1476 246 1055 163 
13 
4 8 29 028 N AY 55 11 20 20 028 NORVEGE 572 128 299 81 22 
030 SWEDEN 20 3 15 1 030 SUEDE 303 38 207 5 7 27 19 
032 FINLAND 8 
25 
8 5ci 2 032 FINLANDE 135 7 121 2 7 5 036 SWITZERLAND 102 25 036 SUISSE 880 235 417 221 
10 038 AUSTRIA 82 64 5 12 038 AUTRICHE 731 515 94 112 
052 TURKEY 7 1 6 
2 11 
052 TURQUIE 187 33 149 3 2 
390 SOUTH AFRICA 36 6 17 390 AFR. DU SUD 582 86 285 32 179 
12 400 USA 956 138 567 16 235 400 ETATS-UNIS 14651 1819 7574 251 4995 
404 CANADA 72 11 51 1 9 404 CANADA 1055 143 774 17 120 
616 !RAN 6 
1 3 6 616 IRAN 116 1 66 27 2 115 632 SAUDI ARABIA 6 1 632 ARABIE SAOUD 113 6 12 
647 U.A.EMIRATES 4 3 1 647 EMIRATS ARAB 104 
3 
90 
4 
14 
706 SINGAPORE 21 
11 
7 14 706 SINGAPOUR 391 137 
2 
247 
800 AUSTRALIA 51 38 2 800 AUSTRALIE 773 154 585 32 
1000 W 0 R L D 2319 364 1309 280 39 3 314 6 3 1000 M 0 ND E 31888 4227 19009 1812 239 53 6327 8 210 3 
1010 INTRA-EC 784 82 475 170 34 2 19 1 • 1010 INTRA.CE 9364 911 6949 961 182 22 269 8 62 
1011 EXTRA-EC 1530 282 833 107 5 2 295 6 • 1011 EXTRA.CE 22488 3315 12061 815 58 31 6058 148 
1020 CLASS 1 1412 273 761 103 4 1 266 4 . 1020 CLASSE 1 20216 3199 10633 740 34 8 5501 101 
1021 EFTA COUNTR. 270 103 75 83 3 3 3 . 1021 A EL E 2663 924 1156 423 29 2 76 53 
1030 CLASS 2 113 4 71 5 1 29 2 . 1030 CLASSE 2 2233 78 1428 75 24 23 557 48 
1031 ACP (63) 13 1 10 2 . 1031 ACP (63) 295 30 212 3 3 13 32 2 
8901.11 BOATS, OTHER THAN SEA-GOING;WEJGHT llAX 100KG 1901J1 BOATS. OTHER THAN SEA-GOING, WEIGHT llAX 100KG 
BATUUX POUR LA NAVIGATION FLUVIALE, llAX. 100 KG, EXCL BATUUX PNEU!IATIQUES BINNENWASSERFAHRZEUGE, llAX. 100 KG, AUSGEN. SCHLAUCHBOOTE 
001 FRANCE 68 4 
aci 15 7 4 35 3 001 FRANCE 1130 209 110 287 44 61 450 78 002 BELG.-LUXBG. 127 8 23 8 
1 
6 
4 
2 002 BELG.·LUXBG. 576 165 98 78 
12 
73 
15 
52 
003 NETHERLANDS 87 15 27 1 
12 
38 1 003 PAYS-BAS 1004 290 184 12 
115 
471 20 
3 004 FR GERMANY 314 
5 
25 213 46 2 16 004 RF ALLEMAGNE 2588 
97 
388 911 5 748 14 404 
005 ITALY 45 12 
1 
24 
4 
4 005 ITALIE 775 151 29 413 26 114 006 UTD. KINGDOM 21 6 9 Ii 1 006 ROYAUME-UNI 416 272 75 93 14 007 IRELAND 9 3 1 3 007 IRLANDE 116 11 9 11 3 008 DENMARK 15 4 5 
2 
008 DANEMARK 163 50 26 
2 
76 
49 009 GREECE 9 2 1 2 2 009 GRECE 248 105 13 40 39 
028 NORWAY 32 13 11 3 5 028 NORVEGE 319 16 135 7 51 110 
Januar - uezemt>er 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.ooa 
l!llllJ1 l!I01J1 
030 SWEDEN 44 3 15 7 12 7 030 SUEDE 635 70 104 184 5 108 4 160 
032 FINLAND 16 3 3 96 5 5 032 FINLANDE 268 75 27 2 1 90 73 036 SWITZERLAND 146 29 15 4 2 036 SUISSE 1062 452 128 385 1 64 32 
038 AUSTRIA 26 17 2 4 8 3 038 AUTRICHE 362 246 20 29 6 51 10 042 SPAIN 13 1 2 2 042 ESPAGNE 185 54 36 6 35 49 5 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 
3 
1 062 TCHECOSLOVAQ 190 118 
25 
47 25 
068 BULGARIA 6 1 2 068 BULGARIE 156 100 10 21 
334 ETHIOPIA 3 3 
4 
334 ETHIOPIE 136 
17 2 
131 2 3 
390 SOUTH AFRICA 5 
27 29 1 i 390 AFR. DU SUD 122 15 38 87 8 1 400 USA 211 101 52 400 ETATS-UNIS 3270 1105 363 842 864 50 
404 CANADA 32 15 15 2 404 CANADA 356 9 124 3 4 152 64 
612 IRAQ 2 2 
2 5 
612 IRAQ 123 123 4i 3 73 632 SAUDI ARABIA 7 632 ARABIE SAOUD 120 2 
740 HONG KONG 11 10 740 HONG-KONG 101 Ii 6 i 95 13 800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 182 1 159 
1000 W 0 R L D 1356 130 286 498 39 5 331 10 56 1 1000 M 0 ND E 16429 3699 2543 3188 360 83 4959 67 1519 11 
1010 INTRA-EC 694 43 158 258 27 5 164 10 29 • 1010 INTRA-CE 7022 1201 957 1388 240 78 2364 55 734 5 
1011 EXTRA-EC 663 88 128 240 12 167 28 • 1011 EXTRA-CE 9392 2498 1588 1785 120 5 2595 12 785 8 
1020 CLASS 1 561 82 100 230 10 116 23 . 1020 CLASSE 1 7064 2095 996 1531 92 1 1783 12 554 
1021 EFTA COUNTR. 278 53 51 126 1 28 19 • 1021 A EL E 2749 864 447 659 13 1 376 4 385 
6 1030 CLASS 2 89 2 27 7 2 48 3 . 1030 CLASSE 2 1745 68 576 230 29 3 748 85 
1031 ACP Jra 10 4 2 3 5 2 • 1031 ACP (~ 302 14 46 134 8 3 86 9 2 1040 CLA 13 1 3 3 . 1040 CLASS 3 583 335 14 25 64 145 
1!1111.13 MECHANICALLY PROPEllED TANKERS OF ALL KINDS, WEIGl!T > 1DOKG, OTHER 1lWI SEA-GOING 8901.13 MECHANICALLY PROPEllED TANKERS OF ALL KINDS, WEIGHT > 100KG, OTHER 1lWI SEA-GOING 
BATEAUX.QTERNES DE TOUS TYPE&, P.TRANSP.OES MARCH. P.NA'llG. FLUV., YC BATEAUX l!IX1ES, A PROPULSION MECAlllQUE, > 100 KG BINllENTANKSCHIFFE ALLER ART, AUCH ZUR PERSONEllSEFOERDERUNG, MIT llASCHlNE1WI ANTRIEB, > 1DO KG 
002 BELG.-LUXBG. 750 750 
3s0 2263 002 BELG.-LUXBG. 829 829 45 895 003 NETHERLANDS 3568 955 
ssci 003 PAYS-BAS 2136 1196 soi 004 FR GERMANY 2050 1500 004 RF ALLEMAGNE 1174 573 
006 UTD. KINGDOM 791 406 391 400 006 ROYAUME-UNI 829 140 169 660 036 SWITZERLAND 1710 1310 036 SUISSE 3398 3258 
448 CUBA 140 
12991 
140 448 CUBA 198 
16 2442 
198 
600 CYPRUS 12992 600 CHYPRE 2458 
1000 W 0 R L D 22021 2105 353 12991 2409 4183 • 1000 M 0 ND E 11079 2165 88 2442 4258 2128 
1010 INTRA-EC 7179 1705 352 
12991 
959 4183 • 1010 INTRA-CE 5021 2025 68 
2442 
802 2128 
1011 EXTRA-EC 14842 400 1 1450 • 1011 EXTRA-CE 6058 140 20 3458 
1020 CLASS 1 1710 400 1310 . 1020 CLASSE 1 3398 140 3258 
1021 EFT A COUNTR. 1710 400 
1299i 
1310 . 1021 A EL E 3398 140 2ci 2442 3258 1030 CLASS 2 12992 
140 
. 1030 CLASSE 2 2462 
198 1040 CLASS 3 140 . 1040 CLASSE 3 198 
l!llllJS MECHANICALLY PROPEllED CARGO VESSELS, INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGHT > 100KG, EXCEPT 8901.85 =CALLY PROPELLED CARGO VESSELS, INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGHT > 100KG, EXCEPT 
TANKERS 
BATEAUX P.TRANSPORT DES llARCHANDISES DE NAVIGATION FLUVIALE, YC 8ATEAUX·l!IX1ES, A PROPULSION MECAlllQUE. > 100 KG, EXCL 
BATEAUX.aTERNES 
BlllllENFRACHTSCHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, MIT llASCHJNELLEll ANTRIEB, > 100 KG, AUSGEN. TANKSCHIFFE 
001 FRANCE 1021 380 1304 380 640 001 FRANCE 473 118 383 294 1n 2 002 BELG.-LUXBG. 2106 422 
8436 
002 BELG.-LUXBG. n8 2n 
4357 003 NETHERLANDS 10128 1647 45 
19s0 
003 PAYS-BAS 5600 1216 27 
1365 004 FR NY 3563 
324 
750 863 004 RF ALLEMAGNE 2444 
387 
142 937 
036 SW AND 914 350 240 
184 
036 SUISSE n4 267 120 
1194 288 NI 184 17i 288 NIGERIA 1194 1366 318 CONG 171 
18 
318 CONGO 1366 203 450 WEST INDIES 78 
10313 
450 !NOES OCCID. 203 
12o3 600 CYPRUS 10313 
125 
600 CHYPRE 1203 338 680 THAILAND 125 680 THAILANDE 338 
1000 WORLD 29883 3118 3165 10313 3027 9999 262 1 1000 M 0 ND E 14524 2088 2264 1203 2065 5485 1397 2 
1010 INTRA-EC 16883 2027 2129 
10313 
2787 9939 
262 
1 1010 INTRA-CE 9314 1335 561 
1203 
1945 5471 
1397 
2 
1011 EXTRA-EC 13000 1089 1038 240 60 • 1011 EXTRA-CE 5209 754 1722 120 13 
1020 CLASS 1 2004 964 800 240 • 1020 CLASSE 1 820 415 285 120 
1021 EFTA COUNTR. 1554 964 350 
10313 
240 
sO 262 • 1021 A EL E 802 415 267 12o3 120 13 1397 1030 CLASS 2 10996 125 236 • 1030 CLASSE 2 4388 338 1437 
' 1031 ACP (63) 475 231 60 184 . 1031 ACP (63) 2608 1401 13 1194 
1!1111.18 CARGO VESSELS, INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING OR MECHANICALLY PROPEllED, WEIGHT > 10CKG 1!1111.BS CARGO VESSELS, INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING OR MECHANICALLY PROPEllED, WEIGHT > 100KG 
BATEAUX POUR TRANSPORT DES llARCHANDISES DE NAVIGAT.FLUVIALE, YC BATEAUX·MIXTES. SANS PROPULSION UECAlllQUE, > 100 KG BlllllENFRACHTSC AUCH ZUR PERSONEllSEFOERDERUNG, OHNE llASCHJNELlEN ANTRIEB, > 100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 3019 
15857 
1300 1719 
595 
002 BELG.-LUXBG. 1115 
4896 
429 686 
128 003 NETHERLANDS 17352 900 
eoO 003 PAYS-BAS 5172 148 515 009 GREECE 800 
3200 1307 
009 GRECE 515 
474 135 028 NORWAY 4507 
602 
028 NORVEGE 609 
137 036 SWITZERLAND 602 445 038 SUISSE 137 516 264 SIERRA LEONE 445 264 SIERRA LEONE 576 
268 LIBERIA 7640 7640 
201 
268 LIBERIA 10795 10795 
so2 318 CONGO 201 
1170 
318 CONGO 502 
239 442 PANAMA 1170 22ci 442 PANAMA 239 22ci 632 SAUDI ARABIA 220 632 ARABIE SAOUD 220 
1000 W 0 R L D 36853 27192 3003 3739 629 2070 220 1000 M 0 ND E 19981 16747 1250 1442 131 191 220 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eu1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·Exx<11>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SX<llla 
8901.88 8901.U 
1010 INTRA-EC 21205 15857 2200 2519 829 
2070 
• 1010 INTRA-CE 6805 4896 577 1201 131 
191 22ci 1011 EXTRA-EC 15648 11335 803 1220 220 1011 EXTRA-CE 13176 11851 673 241 1020 CLASS 1 5922 3250 602 2070 . 1020 CLASSE 1 810 480 139 191 
1021 EFTA COUNTR. 5922 3250 602 
122ci 
2070 • 1021 A EL E 810 480 139 
241 
191 22ci 1030 CLASS 2 9726 8085 201 220 1030 CLASSE 2 12366 11371 534 1031 ACP (63) 8336 8085 201 50 . 1031 ACP (63) 11876 11371 502 3 
8901.17 SAIL-BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH IW 7 511, WEIGHT > 100KG 8901.17 SAIL-BOAT$, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH IW 7511, WEIGHT > 100KG 
BATEAUX A YOU POUR LA NAVIGATION FLllVIALE, 11£11£ AVEC llOTEUR AIJXlJAIRE, LONGUEUR IW. 7,5 11, > 100 KG SEEGELBOOTE, NICHT SEEGAENGJG, AUCH ll!T HILfSUOTOR, LAENGE IW. 7,5 II, > 100 KG 
001 FRANCE 140 6 
34 
9 5 35 85 001 FRANCE 1617 120 
193 
110 56 289 1038 
12 
4 
002 BELG.-LUXBG. 59 5 2 4 
28 
13 
7 
002 BELG.-LUXBG. 507 49 11 41 
271 
201 
29 003 NETHERLANDS 96 11 9 3 
178 
38 
1 7 
003 PAYS-BAS 972 119 96 29 
1379 
428 
8 34 004 FR GERMANY 469 
4 
64 23 64 106 26 004 RF ALLEMAGNE 4368 
69 
694 300 646 1141 166 
005 ITALY 52 25 
2 
3 1 16 
4 
3 005 ITALIE 529 209 
23 
15 8 198 22 30 006 UTD. KINGDOM 79 3 46 8 18 
18 
006 ROYAUME-UNI 627 35 369 13 165 205 007 IRELAND 23 
2 
1 4 007 IRLANDE 255 
27 
7 43 
006 DENMARK 29 6 3 18 006 DANEMARK 284 50 
19 9 
31 176 
009 GREECE 9 3 6 5 2 009 GRECE 111 18 38 2 63 2ci 028 NORWAY 21 1 12 028 NORVEGE 166 8 
4 
100 
030 SWEDEN 13 1 3 
2 
7 2 030 SUEDE 153 28 22 
7 2ci 
77 22 
032 FINLAND 10 1 2 
24 7 
1 4 032 FINLANDE 130 18 17 304 14 54 038 SWITZERLAND 250 70 89 18 27 15 038 SUISSE 2550 889 657 83 191 325 101 
038 AUSTRIA 112 72 17 4 5 4 10 038 AUTRICHE 1057 688 115 55 36 39 124 042 SPAIN 27 3 2 2 2 18 042 ESPAGNE 385 37 14 21 23 12 278 
208 ALGERIA 7 
25 
7 
4 11 2 64 1 208 ALGERIE 141 303 134 73 a8 24 7 12 400 USA 132 25 400 ETATS-UNIS 1541 204 837 
404 CANADA 38 
5 
23 . 1 11 3 404 CANADA 432 
111 
210 
27 
11 195 16 
508 BRAZIL 6 
12 
508 BRESIL 140 2 
152 647 U.A.EMIRATES 12 
7 
647 EMIRATS ARAB 152 
e1 706 SINGAPORE 14 7 706 SINGAPOUR 171 
8 17 
80 
800 AUSTRALIA 11 10 800 AUSTRALIE 109 83 
1000 W 0 R L D 1751 214 402 84 226 181 559 10 64 11 1000 M 0 ND E 16091 2613 3483 1115 1799 1756 6749 62 471 43 
1010 INTRA-EC 957 34 185 40 196 153 299 8 37 7 1010 INTRA-CE 9273 437 1819 493 1513 1454 3451 43 229 34 
1011 EXTRA-EC 795 181 217 44 30 27 260 5 27 4 1011 EXTRA-CE 8814 2178 1864 819 285 302 3298 19 242 9 
1020CLASS1 645 173 178 35 28 26 174 5 26 . 1020 CLASSE 1 6876 2015 1336 475 260 286 2257 19 228 
1021 EFTA COUNTR. 412 144 117 29 14 24 62 22 . 1021 A EL E 4132 1641 859 364 138 250 680 200 
9 1030 CLASS 2 146 6 39 9 2 1 84 1 4 1030 CLASSE 2 1848 132 524 123 26 16 1004 14 
1031 ACP (63) 19 6 1 12 . 1031 ACP (63) 275 6 98 9 5 157 
8901.89 SAIL-BOAT$, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH > 7511, WEIGHT > 1DOKG 8901.89 SAIL-BOAT$, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH > 7511, WEIGHT > 100KG 
BATEAUX A VOD..E POUR LA NAVIGATION FLllVIALE, llEllE AVEC llOTEUR AUXlWRE, LONGUEUR > 7,5 11, > 100 KG SEEGELBOOTE, HICHT SEEGAENGJG, AUCH ll!T HILfSUOTOR, LAENGE > 7,5 II, > 100 KG 
001 FRANCE 516 56 
271 
98 93 55 157 57 001 FRANCE 5111 572 
1905 
1286 757 300 1702 494 
002 BELG.-LUXBG. 348 
112 
10 49 38 18 27 7 002 BELG.-LUXBG. 2547 1879 99 411 229 132 210 23 003 NETHERLANDS 688 321 14 
716 
109 003 PAYS-BAS 5812 2455 107 
6310 
909 
004 FR GERMANY 2986 
62 
945 90 22 220 990 3 004 RF ALLEMAGNE 26204 643 8152 791 205 1842 8890 14 005 ITALY 380 260 
31 33 16 15 11 43 005 ITALIE 3508 2263 395 380 171 127 55 455 006 UTD. KINGDOM 1208 19 1002 64 96 006 ROYAUME-UNI 10193 208 8165 so8 819 007 D 96 4 18 8 2 007 IRLANDE 879 41 243 71 16 
006 RK 214 21 153 
39 
32 8 
1 
008 DANEMARK 1596 164 1282 456 96 54 15 009 CE 225 12 164 9 009 GRECE 2564 104 1870 117 
024 ND 11 
7 155 9 
5 6 024 ISLANDE 143 
56 1221 36 42 101 028 AV 321 
9 
23 127 028 NORVEGE 2509 
124 
171 1025 
030 SWEDEN 170 4 22 8 19 108 030 SUEDE 1350 45 202 41 154 784 
032 FINLAND 141 2 95 
71 17 
9 35 032 FINLANDE 1172 10 794 
689 134 
91 277 038 SWITZERLAND 1080 211 621 4 156 038 SUISSE 8793 1978 4552 52 1388 
038 AUSTRIA 239 111 74 33 4 
10 
7 10 038 AUTRICHE 2226 1018 727 306 12 
17 
63 100 
040 PORTUGAL 67 
18 
29 8 16 28 12 040 PORTUGAL 555 256 289 65 5i 249 129 042 SPAIN 280 137 3 91 042 ESPAGNE 2658 1001 51 1099 
044 GIBRALTAR 60 22 6 5 5 16 6 044 GIBRALTAR 904 310 118 61 25 322 68 
046 MALTA 153 
13 
137 5 11 
13 
046 MALTE 1569 
1s<i 
1409 68 92 
1&8 046 YUGOSLAVIA 75 48 1 046 YOUGOSLAVIE 813 455 20 052 TURKEY 294 6 233 47 8 052 TURQUIE 2614 58 1886 570 100 
202 CANARY ISLES 17 33 17 202 CANARIES 172 33i 172 272 IVORY COAST 33 
3 9 272 COTE IVOIRE 331 63 1o3 390 SOUTH AFRICA 102 90 
112 5 454 3 149 390 AFR. DU SUD 997 631 1173 4j 4617 28 154i 400 USA 2196 74 1262 137 400 ETATS-UNIS 21902 803 12218 1475 404 CANADA 808 732 19 42 15 404 CANADA 6821 6232 78 357 154 413 BERMUDA 13 5 4j 8 413 BERMUDES 125 52 454 73 436 COSTA RICA 51 4 436 COSTA RICA 488 34 442 PANAMA 7 7 
2ci 
442 PANAMA 111 111 68 450 WEST INDIES 35 15 450 INDES OCCID. 242 174 
452 HAITI 10 10 
15 
452 I 103 103 208 457 VIRGIN ISLES 31 16 457 AGES 342 134 458 GUADELOUPE 137 137 458 OUPE 1822 1822 
462 MARTINIQUE 27 27 
5 17 
462 IQUE 250 250 6i 110 600 CYPRUS 27 5 600 E 230 53 624 ISRAEL 37 37 
1i 
624 L 265 265 
127 632 SAUDI ARABIA 23 6 632 ARABIE SAOUD 245 118 647 U.A.EMIRATES 25 19 
3 
6 647 EMIRATS ARAB 227 163 
59 
64 
732 JAPAN 13 10 732 JAPON 175 116 
740 HONG KONG 13 13 740 HONG-KONG 116 116 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung 
f---~--~~--~--~---~--~---~--~---~----1 Destination Werte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c1'1'cl0o Nimexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. 
8901.8!1 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
83 
18 
22 
48 
13395 
6657 
6737 
6103 
2026 
629 
62 
794 
346 
449 
449 
334 
53 
11 
22 
38 
7288 
3133 
4155 
3731 
996 
424 
43 
15 
6 
668 
281 
385 
301 
113 
80 
4 
7 
1178 
930 
247 
247 
37 
8901.90 llOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH llAX 7.511, WEIGHT > 1DOKG 
BATEAUX A llOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FLIMALE, LONGUEUR llAX. 7.5 II, > 100 KG 
83~ ~~t~~CuxBG. 1 ~~ 7 25 5g 2~ 
003 NETHERLANDS 40 11 5 
~ ~'lriRMANY 3~~ 8 tl 
~ g~~E~~GDOM ~~ 2 ~ 
028 NORWAY 18 1 
030 SWEDEN 18 
032 FINLAND 14 
036 SWITZERLAND 274 
038 AUSTRIA 46 
042 SPAIN 56 
314 GABON 10 
390 SOUTH AFRICA 14 
400 USA 39 
404 CANADA 11 
462 MARTINIQUE 10 
632 SAUDI ARABIA 18 
636 KUWAIT 13 
800 AUSTRALIA 9 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1416 
739 
676 
514 
374 
156 
40 
2 
47 
19 
8 
1 
2 
126 
27 
99 
81 
68 
13 
2 
61 
4 
8 
9 
1 
6 
2 
7 
249 
122 
127 
85 
66 
42 
18 
98 
:i 
3 
:i 
6 
141 
10 
20 
12 
:i 
2 
373 
161 
212 
198 
160 
14 
2 
61 
2 
2 
12 
2 
116 
98 
18 
17 
14 
1 
8901.92 llOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.511, WEIGHT 7100KG 
BATEAUX A llOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FLIMALE, LONGUEUR > 7.5 II, > 100 KG 
83~ ~~t~~CUXBG. 1~~ ~ a:i 2~ 1~ 
~ ~W~if~~~~~s 2~ 
2
: ~ 82 1so0 
~ 1Jf6.\1NGDOM 1~~ 4 1~ 17 ~ 
~ ~~K 1~ 3 19 88 
009 CE 156 7 15 6 50 
028 RWAY 266 5 13 16 155 
030 SWEDEN 199 3 6 5 
gg~ ~~lr"t~~LAND 5~ 15 96 8~ 2~~ 
038 AUSTRIA 84 18 10 2 19 
042 SPAIN 176 25 24 18 8 
044 GIBRALTAR 48 10 4 
046 MALTA 51 :j 33 
~ :rn~~~iAVIA H 3 
070 ALBANIA 16 16 
16 
220 EGYPT 11 
260 GUINEA 16 
288 NIGERIA 10 
322 ZAIRE 8 
400 USA 1205 
404 CANADA 98 
413 BERMUDA 16 
436 COSTA RICA 8 
462 MARTINIQUE 14 
465 ST LUCIA 11 
476 NL ANTILLES 36 
600 CYPRUS 49 
604 LEBANON 4 
624 ISRAEL 11 
632 SAUDI ARABIA 20 
4 
5 
952 
91 
10 
14 
11 
6 
7 
3 
16 
7 
8 
4 
43 
4 
8 
32 
12 
4 
160 
131 
29 
23 
10 
6 
:i 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
1 
4 
1 
64 
29 
415 
26 
2 
11 
16 
14 
:i 
21 
9 
1414 
601 
813 
725 
94 
88 
14 
67 
16 
20 
155 
9 
5 
7 
9 
5 
13 
11 
20 
10 
15 
9 
3 
10 
10 
5 
476 
288 
190 
112 
49 
77 
17 
632 
9 
130 
121 
130 
29 
9 
71 
74 
62 
17 
35 
35 
82 
20 
13 
5 
11 
6 
100 
6 
4 
5 
14 
11 
3 
3 
4 
8 
2 
14 
12 
2 
2 
2 
7 
2 
1872 
1215 
658 
624 
442 
31 
5 
1 
22 
3 
2 
8 
6 
1 
':i 
52 
28 
23 
18 
15 
5 
3 
5 
152 
4 
4 
7 
3 
123 
11 
3 
8901.8!1 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
9 1000 M 0 ND E 
9 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
763 
178 
141 
394 
121093 
58415 
62675 
56137 
16746 
6480 
652 
8049 
3812 
4437 
4437 
3107 
459 
138 
141 
288 
63698 
26355 
37340 
32838 
7785 
4502 
463 
148 
100 
7320 
3138 
4182 
3280 
1118 
859 
52 
40 
10265 
8028 
2239 
2239 
222 
8901.90 llOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH llAX 7.511, WEIGHT > 100KG 
BlllNENWASSERBOOTE lllT INNENBORDANTRIEB, LAENGE llAX. 7,5 II, > 100 KG 
83~ ~~t~~CUXBG. 1Ws 9~ 16:i 7~ 
003 PAYS-BAS 277 31 43 
~ lfAti~LEMAGNE 3ri~ 91 ~~ 
~ s~rn~ME-UNI 1~~ 17 37~ 
028 NORVEGE 206 10 
030 SUEDE 239 
032 FINLANDE 150 
036 SUISSE 3652 
038 AUTRICHE 496 
042 ESPAGNE 643 
314 GABON 128 
390 AFR. OU SUD 218 
400 ETATS-UNIS 439 
404 CANADA 108 
462 MARTINIQUE 122 
632 ARABIE SAOUO 360 
636 KOWEIT 120 
800 AUSTRALIE 130 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
15899 
7292 
8608 
6532 
4791 
2019 
493 
35 
525 
154 
121 
2 
9 
216 
1481 
238 
1222 
883 
715 
301 
22 
671 
43 
63 
116 
23 
48 
3 
93 
18 
2527 
1043 
1485 
911 
730 
574 
262 
1135 
39 
45 
48 
67 
2115 
148 
176 
1s1 
s4 
51 
5014 
1970 
3044 
2810 
2377 
234 
28 
258 
24 
335 
16 
16 
169 
31 
71 
948 
649 
297 
278 
200 
8 
8901.92 llOTOR·BOATS WITH INBOARD ENGINE$, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.511, WEIGHT nooKG 
BlllNENWASSERBOOTE lllT INNENBORDANTRIEB, LAENGE > 7,5 II, > 100 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1S ~ ~~ilfuME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
5 ~ a1r~T'1LTAR 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
070 ALBANIE 
220 EGYPTE 
260 GUINEE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UNIS 
404 CAN A 
413 BE DES 
436 C RICA 
462 M IQUE 
465 S TE-LUCIE 
476 AN LLES NL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUO 
12215 
918 
1923 
15886 
4460 
4570 
199 
1168 
1209 
2197 
1805 
512 
5344 
737 
2186 
491 
521 
124 
187 
357 
191 
195 
126 
205 
13268 
883 
185 
112 
133 
149 
344 
832 
135 
137 
230 
115 
69 
45 
447 
60 
SS 
74 
16:i 
88 
399 
66 
195 
so6 
244 
1849 
2053 
3366 
27 
69 
98 
23 
1297 
108 
267 
15 
60 
176 
10121 
815 
111 
13:i 
149 
90 
66 
36 
4489 
239 
1494 
345 
s66 
65 
236 
75 
109 
1342 
41 
230 
81 
304 
67 
357 
1094 
68 
112 
95 
742 
135 
474 
96 
9435 
245 
511 
478 
19 
920 
22 
235 
1648 
97 
94 
s8 
410 
249 
136 
6 
1065 
905 
160 
139 
17 
21 
Ii 
4 
3 
4 
12 
2 
53 
20 
33 
2 
30 
17 
442 
227 
519 
205 
20 
112 
107 
178 
29 
185 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
80 
13853 
5391 
8482 
7585 
823 
877 
129 
808 
157 
183 
1522 
125 
46 
103 
115 
44 
166 
120 
283 
122 
198 
105 
29 
144 
66 
61 
5235 
2990 
2245 
1444 
596 
796 
164 
6666 
8 
1368 
1288 
1653 
152 
124 
906 
838 
731 
168 
374 
403 
1051 
217 
215 
49 
191 
66 
1354 
74 
71 
58 
Valeurs 
Ireland Danmark c1'1'cl0o 
83 
55 
28 
28 
47 
41 
6 
94 
88 
6 
6 
6 
15 
24 
18725 
10898 
5827 
5591 
3674 
221 
60 
12 
187 
53 
4:i 
87 
76 
4 
31 
587 
294 
272 
198 
167 
74 
29 
39 
1301 
62 
52 
95 
31 
954 
210 
38 
71 
1o4 
37 
37 
2 
2 
16 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlltb Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination-
Nlmexe I EUR 10 t:'eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.dbo Nlmexe I EUR 10 t:'eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e.>..>.dbo 
8901.12 8901.12 
636 KUWAIT 15 2 8 5 636 KOWEIT 181 28 117 36 
640 BAHRAIN 14 
24 
14 640 BAHREIN 198 
2130 
198 
647 U.A.EMIRATES 32 8 647 EMIRATS ARAB 2247 117 
649 OMAN 12 
5 7 
12 649 OMAN 144 48 a8 144 800 AUSTRALIA 12 800 AUSTRALIE 136 
1000 W 0 R L D 9605 162 3530 710 2519 601 1701 1 355 20 1000 M 0 ND E 78564 1883 22460 14718 15451 2030 18922 15 3087 18 
1010 INTRA-EC 6370 72 2193 337 1904 535 1132 1 175 15 1010 INTRA-CE 42547 791 8113 7198 11257 1413 12165 15 1579 16 
1011 EXTRA-EC 3225 90 1337 361 818 67 569 180 5 1011 EXTRA-CE 35946 1072 14347 7449 4194 617 8757 1506 2 
1020 CLASS 1 2789 73 1205 254 552 63 460 177 5 1020 CLASSE 1 28634 849 12833 3685 3713 581 5501 1470 2 
1021 EFTA COUNTR. 1149 38 121 113 484 11 229 153 • 1021 A EL E 10711 324 1526 1841 3120 112 2575 1213 
1030 CLASS 2 420 17 132 91 64 4 109 3 . 1030 CLASSE 2 6955 223 1515 3407 480 36 1256 38 
1031 ACP (63a 84 16 41 2 4 21 
. 1031 ACP Js~ 991 195 587 14 36 159 1040 CLASS 16 16 . 1040 CLA 3 357 357 
8SOU3 ~GURE AHO SPORTS CRAFT; OTHEll l!WI SAD.-llOATS AHO INBOARD llOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH llAX 7.5KG, WEIGHT 8SOU3 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHEll l!WI SAL-BOATS AND INBOARD llOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH llAX 7.5KG, WEIGHT 
nOOKG 
&~~X~PLAISANl:t OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR llAX. 7.511, >100 KG, EXCL BATEAUX A VOllf ET A ~UNO VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSClllffE). LAENGE IW. 7,5 II, > 100 KG, AUSG. SEGB.BOOTE UNO BOOTE lllT INNENBORD-
001 FRANCE 249 4 
23 
113 13 6 111 2 001 FRANCE 2586 59 
254 
1232 69 50 1165 11 
002 BELG.-LUXBG. 43 1 2 6 i 11 3 9 002 BELG.-LUXBG. 442 8 23 30 6 127 4 15 66 003 NETHERLANDS 75 7 14 22 
sci 19 2 003 PAYS-BAS 756 68 161 223 366 173 004 FR GERMANY 261 
2 
40 41 6 83 19 20 004 RF ALLEMAGNE 2877 36 526 764 60 884 22 131 124 005 ITALY 129 15 
2 4 i 31 25 81 005 ITALIE 968 169 36 9 12 313 90 441 006 UTD. KINGDOM 60 1 25 29 2 006 ROYAUME-UNI 314 38 120 5 139 13 007 IRELAND 29 
2 7 
007 IRLANDE 139 35 17 i 008 DENMARK 30 3 21 006 DANEMARK 215 30 2 102 009 GREECE 14 4 1 i 6 009 GRECE 287 67 91 19 97 3 028 NORWAY 22 1 8 5 1 028 NORVEGE 238 11 92 32 1 80 
030 SWEDEN 17 1 1 5 2 6 030 SUEDE 152 4 5 48 13 80 2 
032 FINLAND 9 1 5 29 1 2 5 10 032 FINLANDE 130 15 44 1 48 22 23 92 036 SWITZERLAND 154 17 64 5 24 
4 
036 SUISSE 1529 200 554 335 56 i 269 8 036 AUSTRIA 56 10 4 26 12 038 AUTRICHE 569 139 63 216 142 
040 PORTUGAL 8 i 1 19 7 040 PORTUGAL 210 5 10 14:i 3 195 042 SPAIN 48 7 i 21 042 ESPAGNE 556 25 92 293 208 ALGERIA 12 11 i 2 4 2 208 ALGERIE 222 221 36 6 1 30 7 220 EGYPT 14 5 220 EGYPTE 168 
5 
109 
302 CAMEROON 6 3 3 302 CAMEROUN 101 57 39 
314 GABON 7 
3 
7 314 GABON 101 
67 
99 2 
390 SOUTH AFRICA 10 7 
5 i 89 i 390 AFR. DU SUD 181 114 112 24 9s:i 5 400 USA 136 4 36 400 ETATS-UNIS 1655 95 666 
404 CANADA 29 26 3 
19 
404 CANADA 390 16 337 37 
146 406 GREENLAND 19 
15 
406 GROENLAND 151 5 
157 458 GUADELOUPE 15 458 GUADELOUPE 157 
462 MARTINIQUE 7 7 Ii 462 MARTINIQUE 115 115 93 2 604 LEBANON 9 1 
25 22 
604 LIBAN 107 12 
200 632 SAUDI ARABIA 54 7 632 ARABIE SAOUD 646 142 296 
700 INDONESIA 18 9 9 700 INDONESIE 613 318 295 
703 BRUNEI 15 
17 
15 703 BRUNEI 200 
:j 222 200 800 AUSTRALIA 24 7 800 AUSTRALIE 350 125 
1000 W 0 R L D 1757 74 425 295 95 18 626 31 48 147 1000 M 0 ND E 19430 1206 5767 3501 670 179 6684 124 327 972 
1010 INTRA-EC 893 22 124 183 75 14 312 27 22 114 1010 INTRA-CE 8584 332 1418 2307 480 131 2999 118 145 656 
1011 EXTRA-EC 868 52 301 113 20 5 315 4 25 33 1011 EXTRA-CE 10838 874 4350 1187 190 46 3686 8 181 314 
1020 CLASS 1 529 40 178 92 9 1 189 4 6 10 1020 CLASSE 1 6360 611 2215 929 160 7 2303 6 35 92 
1021 EFTA COUNTR. 269 30 83 64 9 1 63 4 5 10 1021 A EL E 2854 374 768 631 136 2 814 8 29 92 
1030 CLASS 2 330 8 121 18 11 4 125 19 24 1030 CLASSE 2 4381 196 2131 244 30 41 1371 146 222 
1031 ACP (63) 46 2 29 2 1 2 10 . 1031 ACP (63) 608 21 409 17 4 37 119 1 
8SOU4 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHEll l!WI SAD.-llOATS AND INBOARD llOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.511, WEIGlfT nDDKG 8301.14 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER llWI SAIL-BOATS AND INBOARD llOTOR-llOATS. NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.511, 'llEIGllT nooKG 
BATEAUX DE PLAISANl:t OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR > 7.5 II, > 100 KG,SF BATEAUX A VOllf ET A llOTEUR FlXE SPORT· UNO VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSClllffE). LAENGE > 7,5 II, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UNO BOOTE lllT IHNENllORDANTRIEB 
001 FRANCE 230 40 4 3 1 218 4 001 FRANCE 3662 259 60 6 1 3544 51 002 BELG.·LUXBG. 51 
10 
11 
9 2i 
002 BELG.·LUXBG. 286 
3 
27 
3 196 003 NETHERLANDS 45 5 6 75 18 003 PAYS-BAS 228 26 16 294 14 004 FR GERMANY 260 46 115 004 RF ALLEMAGNE 2204 419 1341 
005 ITALY 61 19 
15 
3 39 Ii 005 ITALIE 701 2<i 116 269 6 579 19 006 UTD. KINGDOM 60 9 28 
10 
006 ROYAUME·UNI 483 77 38 
18 008 DENMARK 26 16 
3 
006 DANEMARK 204 126 6 009 GREECE 26 
4 Ii 23 5 009 GRECE 336 29 sci 330 30 028 NORWAY 65 47 028 NORVEGE 620 511 
032 FINLAND 36 i 5 2i 22 9 032 FINLANDE 168 25 37 374 36 95 036 SWITZERLAND 83 33 4 24 036 SUISSE 686 141 51 295 
038 AUSTRIA 21 2 
3 
19 038 AUTRICHE 232 14 
97 
218 
042 SPAIN 134 24 107 
10 
042 ESPAGNE 1678 228 1353 
102 044 GIBRALTAR 10 34 4 62 044 GIBRALTAR 102 10 36li 64 4 747 400 USA 100 400 ETATS-UNIS 1193 
404 CANADA 46 39 
2 Ii 7 404 CANADA 334 326 Ii s5 8 706 SINGAPORE 14 
1i 
4 706 SINGAPOUR 137 
194 
74 
732 JAPAN 11 
3 12 
732 JAPON 194 
28 135 800 AUSTRALIA 15 800 AUSTRALIE 163 
1000 W 0 R L D 1398 15 294 79 169 18 773 12 35 3 1000 M 0 ND E 14946 109 2385 1337 535 83 10140 129 230 18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< "EllllOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllllOOo 
8901.14 8901.14 
1010 INTRA<C n8 10 138 29 127 10 432 12 18 • 1010 INTRA-CE 8178 22 1044 410 3n 4 8118 129 74 
1011 EXTRA<C 821 4 158 50 41 8 341 18 3 1011 EXTRA-CE 8no 88 1342 926 157 59 4025 157 1i 
1020CLASS1 536 4 143 39 39 293 18 . 1020 CLASSE 1 5745 85 1170 729 149 4 3451 157 
1021 EFTA COUNTR. 218 1 44 21 39 Ii 103 8 . 1021 A EL E 2001 25 221 374 149 55 1178 54 1030 CLASS 2 85 13 11 2 48 3 1030 CLASSE 2 1025 1 172 197 8 574 18 1031 ACP (63) 13 6 7 • 1031 ACP (63) 126 33 93 
8901.95 SHIPS. BOATS AND VCSSELS, NOT SEA-GOING, OTHER THAH CARGO YESSw, PLEASURE AND SPORTS CRAFT AND THOSE WEIGllT < 100XG 8901.95 SHIP$, BOATS AND VESSElS, NOT SEA-GOING, OTHER THAH CARGO YESSw, PLEASURE AND SPORlS CRAFT AND THOSE WEIGHT < 100KG 
8ATEAUX POUR NAYIGATIOH FLUVWf, AUTRES QUE POUR LE TRANSP. DES llARCll., DE PLAISANCE OU DE SPORT, ET BATEAUX DE ·1DOKG ANDERE BINNEllWASSERFAllRZEUGE A1.S FRACll1SCHIFFE, SPORT· UNO VERGHUEGUNGSBOOTE UNO SOLCllE UHTER 100KG/STUEClt 
001 FRANCE 355 71 
316 
33 153 51 47 001 FRANCE 1315 67 306 486 394 56 312 002 BELG.-LUXBG. 383 29 2 14 
12 
22 
3 3 
002 BELG.-LUXBG. 2042 292 15 59 
3i 
1370 34 003 NETHERLANDS 280 184 19 4 96 55 003 PAYS-BAS 1648 529 82 41 36i 908 2i 004 FR GERMANY 217 
2 
46 18 2 30 17 10 004 RF ALLEMAGNE 1336 20 322 196 25 223 147 56 005 ITALY 97 66 
2 
1 14 
2 2 
14 005 ITALIE 1379 956 
67 
13 
4 
210 2:i j 180 006 UTO. KINGDOM 1500 1374 105 15 66 006 ROYAUME-UNI 782 235 371 75 382i 008 DENMARK 91 17 4 
1i 
4 008 OANEMARK 4192 208 88 236 75 009 GREECE 20 
1i 2 15 3 i 009 GRECE 266 33i 9 1 20 16 028 NORWAY 51 2 16 028 NORVEGE 2082 27 1 85 1622 030 SWEDEN 70 4 34 27 3 030 SUEDE 515 84 30 190 151 60 032 FINLAND 66 
26 
3 1 29 62 2 032 FINLANOE 852 mi 51 28 2 no 036 SWITZERLAND 201 88 54 2 036 SUISSE 1676 598 679 199 5 1i 
038 AUSTRIA 113 86 2 8 18 1 038 AUTRICHE 524 330 37 34 111 12 
042 SPAIN 25 1 13 11 042 ESPAGNE 294 4 9 159 5 117 
048 MALTA 11 6 3 2 048 MALTE 134 51 73 10 
060 POLAND 7 2 
14 
5 060 POL E 250 44 
168 
205 
066 ROMANIA 14 
19 
066 RO IE 168 
24 536 208 ALGERIA 20 
1e:i 2 
208 565 
1028 
5 
32 212 TUNISIA 186 
3 
212 T E 1073 13 
12 38 220 EGYPT 45 41 220 EGYPTE 1625 Ii 1575 5 288 NIGERIA n 10 n 288 NIGERIA 573 560 314 GABON 10 600 314 G 178 178 1220 322 ZAIRE 600 
1i 
322 z 1220 
289 334 ETHIOPIA 17 
3 14 30 ni j 4 334 E E 289 3:i 94 456 5242 1i 25 400 USA 284 109 400 E UNIS 5954 33 
404 CANADA 15 2 7 6 404 CANADA 139 27 26 86 
421 BELIZE 68 68 421 BELIZE 1705 1705 
480 COLOMBIA 15 
2i 10 
15 480 COLOMBIE 423 
425 111 
423 
508 BRAZIL 31 
15 
508 BRESIL 536 
2 12 310 624 ISRAEL 19 
10 
4 624 ISRAEL 355 348 5 26 632 SAUDI ARABIA 29 6 12 632 ARABIE SAOUO 566 10 70 3 135 
636 KUWAIT 68 
2 10 
2 
13 
66 636 KOWEIT 2408 14 1i 12 124 2396 647 U.A.EMIRATES 57 1 31 647 EMIRATS ARAB 1953 26 1658 
2 649 OMAN 59 
10 
58 649 OMAN 1202 
100 
1200 
700 INDONESIA 10 
5 Ii 2 700 INDONESIE 190 36 eli 15 4 706 SINGAPORE 36 21 706 SINGAPOUR 213 59 
720 CHINA 53 15 
18 
38 720 CHINE 1483 152 
212 
1331 
728 SOUTH KOREA 34 16 
2 
728 COREE OU SUD 402 190 
11i 732 JAPAN 7 2 
13 
3 
15 
732 JAPON 175 31 &Ii 27 e4 950 STORES,PROV. 28 950 AVIT.SOUTAGE 152 
1000 W 0 R L D 5474 2058 753 258 815 687 1018 2 48 59 1000 M 0 ND E 44704 4268 4350 3565 2765 1349 27432 23 487 487 
1010 INTRA<C 2963 18n 558 74 282 68 258 2 21 27 1010 INTRA-CE 13034 1351 2133 1041 984 115 8940 23 189 258 
1011 EXTRA-EC 24n 379 197 169 333 602 760 27 10 1011 EXTRA-CE 31481 2915 2218 2458 1781 1234 20492 278 87 
1020 CLASS 1 866 133 124 118 215 254 18 4 1020 CLASSE 1 12642 907 1014 1536 679 1 8286 193 26 
1021 EFTA COUNTR. 505 128 99 63 96 
so2 110 9 . 1021 A EL E 5734 840 801 785 588 1 2604 114 1 1030 CLASS 2 1531 229 71 49 104 461 9 6 1030 CLASSE 2 16635 1841 1160 891 934 1233 10631 84 61 
1031 ACP Js63a 800 3 15 2 18 600 160 2 . 1031 ACP(~ ·4350 19 271 14 292 1220 2504 30 1040 CLA 79 16 2 2 14 45 . 1040 CLASS 3 1982 166 44 28 168 1575 1 
8902 VESSELS SPECIALLY DESIGNED FOR TOYllNG (TUGS) OR PUSHING OTHER VESSELS 8902 VESSELS SPECIALLY OESlGHED FOR TOYllNG (TUGS) OR PUSHING OTllEll VESSELS 
REllORQUEURS ET 8ATEAUX-l'OUSSEURS SCIWPER UNO SCllUBSCllll'fE 
8902.10 TUGS 891l2.10 TUClS 
REllORQUEURS SCHLEPPER 
002 BELG.-LUXBG. 92 
1450 
48 
4 32 44 002 BELG.-LUXBG. 491 197 9 44 482 003 NETHERLANDS 1486 003 PAYS-BAS 242 
005 ITALY 616 810 
532 293 
6 005 ITALIE 565 311 
1954 1018 
254 
006 UTD. KINGDOM 995 170 006 ROYAUME-UNI 3682 710 
008 DENMARK 244 212 32 30 008 OANEMARK 132 112 20 si 009 GREECE 591 411 150 
236 
009 GRECE 278 144 83 
182 028 NORWAY 236 
400 
028 NORVEGE 182 
31o:i 204 MOROCCO 490 204 MAROC 3103 
224 SUDAN 53 
532 
53 224 SOUDAN 414 
4441 
414 
260 GUINEA 532 
26 
260 GUINEE 4441 
2o5 276 GHANA 26 
82 
276 GHANA 205 
359 288 NIGERIA 82 286 NIGERIA 359 
348 KENYA 1683 
1o4 
1683 348 KENYA 28431 
626 
28431 
352 TANZANIA 104 352 TANZANIE 626 
400 USA 150 405 150 400 ETATS-UNIS 133 3483 133 442 PANAMA 1415 1010 442 PANAMA 11349 7888 
512 CHILE 982 982 512 CHILi 1237 1237 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Elllldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Elllldba 
8902.10 8902.10 
529 ALKLAND IS. 33 
164 
33 529 IL. FALKLAND 195 
41o:i 
195 
616 AN 661 497 616 IRAN 7890 3787 
624 L 70 70 624 ISRAEL 569 569 
632 ARABIA 685 685 
140 
632 ARABIE SAOUD 7903 7903 
2291 638 AIT 140 638 KOWEIT 2291 
644 QATAR 200 
159 
200 644 QATAR 1065 
1919 
1065 
950 STORES,PROV. 159 950 AVIT.SOUTAGE 1919 
1000 W 0 R L D 12199 4930 580 382 3780 4 2173 44 308 • 1000 M 0 ND E 78102 10739 1983 6098 26103 32515 482 201 
1010 INTRA·EC 4189 2853 580 48 592 4 68 44 308 • 1010 INTRA..CE 5449 1474 1983 5 1175 349 482 20i 1011 EXTRA-EC 7851 2076 175 3189 2105 • 1011 EXTRA..CE 70734 9265 4174 24928 32166 
1020 CLASS 1 484 23 155 306 . 1020 CLASSE 1 364 25 138 201 
1021 EFTA COUNTR. 334 23 
175 
5 
21o5 
306 . 1021 A EL E 231 25 
4174 
5 
32166 
201 
1030 CLASS 2 7368 2054 3034 . 1030 CLASSE 2 70370 9240 24790 
1031 ACP (63) 2649 667 4 213 1765 • 1031 ACP (63) 34697 4540 26 1341 28790 
890131 SEMlOING PUSHER CRAFT l!I02J1 SEMlOING PUSHER CRAFT 
BA!EAUX-l'OUSSEURS POUR LA NAVIGATION llARITIME satuBSCHIFFE, SEEGAENGJG 
002 BELG.-LUXBG. 730 30 
1232 
700 002 BELG.-LUXBG. 148 10 
5011 
138 
322 ZAIRE 1232 
11!!9 
322 ZAIRE 5011 903 400 USA 1199 400 ETATS-UNIS 903 
1000 WORLD 3381 30 1199 1232 200 700 • 1000 M 0 ND E 6078 10 903 5011 16 138 1010 INTRA·EC 930 30 
1199 1232 
200 700 • 1010 INTRA..CE 184 10 903 5011 16 138 1011 EXTRA-EC 2431 • 1011 EXTRA..CE 5914 1020 CLASS 1 1199 1199 
1232 
• 1020 CLASSE 1 903 903 
5011 1030 CLASS 2 1232 . 1030 CLASSE 2 5011 
1031 ACP (63) 1232 1232 . 1031 ACP (63) 5011 5011 
8902.39 PUSHER CRAFT, OTHER THAN SEA-GOING 8902.39 PUSHER CRAFT, OTHER THAN SEA-GOING 
BA!EAUX-l'OUSSEURS POUR LA NAVIGATION FUMALE satuBSCHIFFE, NICHT SEEGAENGJG 
002 BELG.·LUXBG. 1541 1086 
130 
455 
510 
002 BELG.-LUXBG. 1025 510 
479 
515 
177 003 NETHERLANDS 1151 511 
200 :i 
003 PAYS-BAS 843 187 
79 7 004 FR GERMANY 573 
70 
370 004 RF ALLEMAGNE 280 
227 
194 
036 SWITZERLAND 70 036 SUISSE 227 
316 CONGO 48 48 48 318 CONGO 463 463 182 330 ANGOLA 48 
11 
330 ANGOLA 182 
168 700 INOONESIA 11 
e:i 700 INDONESIE 168 1128 706 SINGAPORE 83 706 SINGAPOUR 1128 
1000 W 0 R L D 3527 1797 181 666 880 3 • 1000 M 0 ND E 4326 2515 663 6 763 372 7 
1010 INTRA-EC 3265 1597 130 655 880 3 • 1010 INTRA..CE 2155 697 479 6 594 372 7 
1011 EXTRA·EC 262 200 51 11 • 1011 EXTRA..CE 2170 1818 184 168 
1020 CLASS 1 70 70 . 1020 CLASSE 1 227 227 
1021 EFTA COUNTR. 70 70 
51 11 
. 1021 A EL E 227 227 
1a4 168 1030 CLASS 2 192 130 . 1030 CLASSE 2 1944 1592 1031 ACP (63) 51 48 3 . 1031 ACP (63) 465 463 2 
8903 ~~~~ fJM~St&i~~s~A~G~~s~g_~1r~8a:i~a?f&fi~Ro~lf o~R'lti,WJ,'w;'LA°fF= IS 8903 UGHT·YESS~ FIRE.fl.OAT!1i:9REDGERS OF All ICINOS FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS THE NAVIGABILITY OF WHICH IS SUBSIDIARY T THEIR llAIN NCTION; FLOATING DOCKS; FLOATING OR SilBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION PLATFORMS 
BATEAUX.PHARES/:i.BATEAUX-l'OllPE~BATEAUX.QRAGUEURS, PONTONSGRUES ET SIMIL; DOCKS FLOTTANTS; PLATEs.fORMES DE FORAGE OU 
D'EXPLOITATION, OTTANTES OU SU MERSIBLES FEUERSCH~OESCHSC~SCllWIMMBAGGER, ·KRANE U.ANDERE WASSERFAHRZEUGE; SCHWIMMDOCKS; SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR· ODER RDERPLATTFO EN 
8903.11 SEMlOING DREDGERS 8903.11 SEA-GOING DREDGERS 
BATEAUX·DRAGUEURS POUR LA NAVIGATION llARITIME SCHWIMUBAGGER, SEEGAENGJG 
002 BELG.·LUXBG. 810 
8097 320 
600 210 002 BELG.-LUXBG. 3910 
2411 1056 
2791 1119 
003 NETHERLANDS 8428 
226 
11 
120 
003 PAYS-BAS 3470 
931 
3 14 006 UTD. KINGDOM 341 
674 
1 006 ROYAUME·UNI 1011 
1389 
6 
008 DENMARK 674 
1300 
008 DANEMARK 1389 
1524 042 SPAIN 1300 
487 
042 ESPAGNE 1524 
3723 060 POLAND 487 
soO 060 POLOGNE 3723 2540 208 ALGERIA SOO 
485 
208 ALGERIE 2540 
569 268 NIGERIA 485 
2661 
268 NIGERIA 569 
18348 524 URUGUAY 2661 445 524 URUGUAY 18348 2536 632 SAUDI ARABIA 445 632 ARABIE SAOUD 2536 
664 INDIA 3871 
15895 
3871 664 INDE 19119 
2115 
19119 
736 TAIWAN 15895 
527 
736 T'Al·WAN 2175 
2471 815 FIJI 527 815 FIDJI 2471 
1000 W 0 R L D 51423 27327 485 321 6149 16800 221 120 • 1000 M 0 ND E 62809 24323 569 1062 31571 4089 1121 74 
1010 INTRA·EC 25253 8n1 
485 
321 820 15000 221 120 • 1010 INTRA..CE 9804 3800 
569 
1062 3722 25 1121 74 
1011 EXTRA-EC 26170 18556 5329 1800 • 1011 EXTRA..CE 53004 20523 27849 4063 
1020 CLASS 1 1300 
18556 485 484:i 1300 . 1020 CLASSE 1 1524 2052:i 569 24126 1524 1030 CLASS 2 24384 SOO . 1030 CLASSE 2 4n58 2540 
1031 ACP (63J 1012 485 527 
. 1031 ACP~~ 3040 569 2471 1040 CLASS 487 487 . 1040 CLA 3 3723 3723 
8903.19 ~W9sUGHT VESSEL$, FIRE.fl.OATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION 8903.19 SEA-GOING LIGHT VESSELS, ARE.fl.OATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION 
PLA1f0RMS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'clba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clba 
8903.11 BATEAUI A USAGES SPECIAUX .sF BATUUX.ORAGUEURS-,DOCKS FLOTIAHTS, PLATES-FORllES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTIAHTES 8903.11 ~~d~&~~ mCKE -IEllE SCllWlllMBAGGER-,SCHWlllllDOCKS, SCllWlllllENDE ODER TAUCHENDE BOHR- ODER OU SUBllERSIBLES, POUR LA NAVIGATION llARITillE 
001 FRANCE 124 M<i 124 eO<i 001 FRANCE 1581 39j 1581 964 002 BELG.-LUXBG. 1440 
6610 1170 182 
002 BELG.-LUXBG. 1361 
31338 74j 1354 003 NETHERLANDS 9562 546 1600 003 PAYS-BAS 35223 638 1784 004 FR GERMANY 546 
2 
004 RF ALLEMAGNE 638 
113 005 ITALY 2 
1i 
005 ITALIE 113. 
164 006 UTD. KINGDOM 11 
9 1200 700 5 
006 ROYAUME-UNI 164 
20 1571 2180 296 008 DENMARK 1914 
21223 
008 DANEMARK 4067 
136509 028 NORWAY 22887 1650 14 028 NORVEGE 139249 2081 659 
030 SWEDEN 21084 21084 030 SUEDE 192748 192748 
042 SPAIN 84010 
114 
84010 042 ESPAGNE 501 
174 
501 
202 CANARY ISLES 114 
1283 
202 CANARIES 174 
3072 208 ALGERIA 1283 350 208 ALGERIE 3072 1118 216 LIBYA 350 330 216 LIBYE 1718 901 220 EGYPT 330 
13716 
220 EGYPTE 901 
37132 268 LIBERIA 13716 
459 
268 LIBERIA 37132 
1903 302 CAMEROON 459 302 CAMEROUN 1903 
314 GABON 3290 3290 314 GABON 29984 29984 
400 USA 17628 17628 400 ETATS-UNIS 124562 124562 
450 WEST INDIES 600 600 450 INDES OCCID. 409 409 
508 BRAZIL 18696 
744 
18696 508 BRESIL 122992 
9941 
122992 
616 IRAN 744 4j 616 IRAN 9941 499 647 LI.A.EMIRATES 47 647 EMIRATS ARAB 499 
1000 W 0 R L D 199272 7363 64368 1200 3899 119 106207 2400 13716 • 1000 M 0 ND E 709123 41299 420404 1571 7033 185 198742 2748 37132 9 
1010 INTRA·EC 13932 6619 1181 1200 1899 
119 
633 2400 
13718 
• 1010 INTRA-CE 43229 31357 911 1571 3235 
185 
3407 2748 
37132 9 1011 EXTRA-EC 185341 744 63188 2000 105574 • 1011 EXTRA-CE 665894 9941 419494 3798 195335 
1020 CLASS 1 145686 38851 1650 105185 . 1020 CLASSE 1 457072 261071 2081 193911 9 
1021 EFTA COUNTR. 43971 144 21223 1650 119 21098 13716 . 1021 A EL E 331997 9941 136509 2081 185 193407 37132 1030 CLASS 2 39654 24336 350 389 . 1030 CLASSE 2 208823 158423 1718 1424 
1031 ACP (63) 17465 3749 13716 . 1031 ACP (63) 69050 31918 37132 
8903J1 DREOGERS, OntER THAN SEMlOING 8903.t1 DREDGERS. OTHER THAN SEA-GOING 
BATUUX.ORAGUEURS POUR LA NAVIGATION FLIMAl.E SCHWlllllBAGGER, NICHT SEEGAENGIG 
001 FRANCE 467 419 31 506 17 001 FRANCE 1068 993 65 305 10 002 BELG.-LUXBG. 1506 1000 
9 1100 3 
002 BELG.-LUXBG. 490 185 i 52 503 003 NETHERLANDS 1512 400 003 PAYS-BAS 919 357 
006 UTD. KINGDOM 416 27 389 
11i 
006 ROYAUME-UNI 3935 113 3822 
152 007 IRELAND 117 53 007 IRLANDE 152 175 m ri~~~ARK 53 s6 008 DANEMARK 175 301 86 
16 
216 LIBYE 301 
120 220 EGYPT 16 220 EGYPTE 120 
288 NIGERIA 40 40 
46 
288 NIGERIA 106 106 
100 328 BURUNDI 46 
7s0 
328 BURUNDI 108 
15236 448 CUBA 750 
23 
448 CUBA 15238 
264 488 GUYANA 23 3j 488 GUYANA 264 234 616 IRAN 37 33 616 IRAN 234 210 640 BAHRAIN 33 640 BAHREIN 210 
1000 W 0 R L D 5236 2057 398 195 599 1100 887 • 1000 M 0 ND E 23495 2375 3828 683 654 52 15903 
1010 INTRA-EC 4156 1924 398 31 568 1100 137 • 1010 INTRA-CE 6634 1840 3828 65 384 52 665 
1011 EXTRA·EC 1081 133 184 34 750 • 1011 EXTRA-CE 16661 536 618 269 15238 
1030 CLASS 2 291 93 164 34 . 1030 CLASSE 2 1347 460 618 269 
1031 ACP Jra 120 40 46 34 750 . 1031 ACP (~ 483 106 108 269 15238 1040 CLA 750 . 1040 CLASS 3 15238 
8903.99 LIGHT VESSE~ FIRE FLOAT$, FLOATVlG CRANES, FLOATVlG DOCKS, FLOATVlG OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION PLATFORMS, 8903.99 LIGHT VESS~ FIRE FLOAT$, FLOATVlG CRANES, FLOATVlG DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION PLATFORMS, 
NOT SEA-GOIN NOT SEA-GO 
BATUUX A USAGES SPECIAUX .sF BATUUX.ORAGUEURS-,DOCKS FLOTIAHTS, PLATES-FORllES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTIAHTES 
OU SUBMERSIBLES, POUR LA NAVIGATION FLUVIALE ~~~~E~SO~~CKE -IEllE SCHWlllMBAGGEll-,SCHWIMMDOCKS, SCHWlllMENDE ODER TAUCHENDE llOHll- ODER 
001 FRANCE 635 539 96 4oli 001 FRANCE 684 261 i 423 326 002 BELG.-LUXBG. 415 
1661 759 
7 
691 
002 BELG.-LUXBG. 349 
986 
22 
642 003 NETHERLANDS 3114 3 186 003 PAYS-BAS 2131 490 13 438 004 FR GERMANY 4344 
18 
3558 004 RF Al.LEMAGNE 3664 
1i 
3226 
005 ITALY 27 9 
39 
005 ITALIE 193 176 
151 006 UTD. KINGDOM 39 
7s0 
006 ROYAUME-UNI 151 
374 028 NORWAY 785 35 
1ooo0 
028 NORVEGE 2546 2172 
1110 030 SWEDEN 10000 
2 18 
030 SUEDE 1110 40 83i 036 SWIT LAND 20 
1:i 
036 SUISSE an 
190 036 A 21 8 
301 
036 AUTRICHE 191 1 
179 048 y 316 15 048 YOUGOSLAVIE 276 97 
052 T 425 425 
126 
052 TURQUIE 3782 3782 
371 224 s 126 
12 
224 SOUDAN 371 
51 288 NIGERIA 252 6<i 240 288 NIGERIA 703 564 652 314 GABON 60 314 GABON 584 
318 CONGO 360 360 
199 
318 CONGO 127 127 
40j 322 ZAIRE 199 
99 
322 ZAIRE 407 
156 366 MOZAMBIQUE 99 
9 
366 MOZAMBIQUE 156 
154 508 BRAZIL 9 i 508 BRESIL 154 146 612 IRAQ 7 
18 
612 IRAQ 146 
200 616 IRAN 18 6<i 616 IRAN 208 602 632 SAUDI ARABIA 76 16 632 ARABIE SAOUD 646 44 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantitbs Bestlmmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 liutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa 
8903.99 8903.99 
636 KUWAIT 115 69 46 636 KOWEIT 875 835 40 
669 SRI LANKA 15 15 669 SRI LANKA 117 117 
728 SOUTH KOREA 9900 6 9900 728 COREE DU SUD 3170 202 3170 732 JAPAN 6 732 JAPON 202 
1000 W 0 R L D 32242 2690 5487 470 21868 199 780 750 . 1000 M 0 ND E 24374 5760 5663 4679 6721 408 769 374 
1010 INTRA-EC 8580 2225 4326 145 1193 
199 
691 
750 
. 1010 INTRA-CE 7250 1342 3893 609 764 
4oS 
642 
374 1011 EXTRA-EC 23681 465 1161 325 20672 89 • 1011 EXTAA-CE 17124 4418 1769 4071 5957 127 
1020 CLASS 1 11574 459 4 60 10301 750 . 1020 CLASSE 1 9048 4272 103 3010 1289 374 
1021 EFTA COUNTR. 10825 13 2 60 10000 
199 68 750 . 1021 A EL E 4724 190 40 3010 1110 408 125 374 1030 CLASS 2 12062 7 1157 264 10367 . 1030 CLASSE 2 8022 146 1666 1061 4616 
1031 ACP (63) 1070 437 366 199 68 . 1031 ACP (63) 2330 775 1023 407 125 
8904 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAIONG UP 890C SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAIONG UP 
BATEAUX A DEPECER WASSERFAHRZEUGE ZUll ABWRACKEH 
8904.00 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAXING UP 8904.00 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 
BATEAUX A DEPECER WASSERFAHRZEUGE ZUll ABWRACKEH 
002 BELG.·LUXBG. 6120 
37510 2556 
6120 
1530 
002 BELG.-LUXBG. 1106 
404i 7i 1106 134 042 SPAIN 53926 12330 042 ESPAGNE 6629 2383 
048 YUGOSLAVIA 55670 55670 048 YOUGOSLAVIE 3946 3946 
346 KENYA 7233 7233 
5743 
346 KENYA 857 857 186 662 PAKISTAN 141714 135971 662 PAKISTAN 15044 14258 
664 INDIA 115424 115424 664 INDE 12288 12288 
666 BANGLADESH 260155 260155 666 BANGLA DESH 34390 34390 
680 THAILAND 9070 9070 30000 680 THAILANDE 1043 1043 560i 701 MALAYSIA 30000 
34286 
701 MALAYSIA 5601 
4253 720 CHINA 34286 720 CHINE 4253 
728 SOUTH KOREA 16825 16825 728 COREE DU SUD 2137 2137 
732 JAPAN 41903 41903 
286879 39643 
732 JAPON 6202 6202 
11362 6242 736 TAIWAN 371046 44524 736 T'Al·WAN 23276 5672 
1000 W 0 R L D 1146213 760978 289779 93836 1530 90 • 1000 M 0 ND E 116874 89157 11464 16118 134 1 
1010 INTRA-EC 7359 1008 141 6120 
1530 
90 • 1010 INTRA-CE 1146 34 5 1106 
134 
1 
1011 EXTRA-EC 1138854 759970 289638 87716 • 1011 EXTRA-CE 115729 89124 11459 15012 
1020 CLASS 1 151573 135083 2630 12330 1530 . 1020 CLASSE 1 16780 14189 74 2383 134 
1030 CLASS 2 952995 590601 287008 75386 . 1030 CLASSE 2 94697 70682 11385 12630 
1031 ACP (63a 7260 7233 27 
. 1031 ACP Js~ 863 857 6 1040 CLASS 34286 34286 . 1040 CLA 3 4253 4253 
8905 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (FOR EXAllPLE, COFFERDAllS, LANDING STAGES! BUOYS AND BEACONS) 8905 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (FOR EXAllPLE, COFFERDAllS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
ENGINS FLOTTAHTS DIVERS (RESERVOIRS, BOUEES ET SllllL) SCHWlllllENDE VORRICHTUNGEN {SENKKAESTEH, BOJEN UND DERGL) 
8905.~K: ~~~~~cm.~JNi~sTHAN VESSELS (EIG. COFFER-DAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 8905.00 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (EIG. COFFER.OAllS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ENGINS FLOTTANTS DIVERS iRESERVOIRS, BOUEES ET SIMIL) 
DK: PAS DE VENTILATION PAR P YS SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN ~KKAESTEN, BOJEN UNO DERGL.) DK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDE 
001 FRANCE 739 6 
160i 
46 546 1 140 2ci 001 FRANCE 2321 204 30 342 443 13 1319 14 002 BELG.-LUXBG. 2302 11 4 612 
11i 
54 002 BELG.-LUXBG. 708 85 59 86 
29i 
434 
003 NETHERLANDS 1369 40 1065 6 488 147 003 PAYS-BAS 3009 755 60 43 413 1859 1 004 FR GERMANY 870 68 278 8 22 74 004 RF ALLEMAGNE 1365 1592 61 57 235 596 3 005 ITALY 277 10 
29 
177 
69 
22 
49 
005 ITALIE 2261 11 
123 
243 19 396 
256 006 UTD. KINGDOM 1020 2 740 131 3ci 006 ROYAUME-UNI 1961 12 438 328 804 234 007 IRELAND 30 
49 117 i 5 007 IRLANDE 240 86 13 2 4 008 DENMARK 195 23 008 DANEMARK 697 6 23 569 009 GREECE 246 3 223 8 12 009 GRECE 394 105 11 105 173 
024 !CELANO 17 3 4 1 
s3 99 9 024 ISLANDE 343 83 39 11 99 956 210 028 NORWAY 795061 32 794807 70 028 NORVEGE 21262 680 18204 1321 
030 SWEDEN 650 604 4 
12 24 163 
42 030 SUEDE 7104 6380 4 48 174 1714 720 032 FINLAND 439 12 214 14 032 FINLANDE 2708 280 37 455 036 SWITZERLAND 1008 2 932 1 70 3 036 SUISSE 335 109 35 15 102 74 
038 AUSTRIA 31 24 
3033 
2 
14 
5 038 AUTRICHE 185 105 
29 
9 
15 
71 
040 PORTUGAL 3124 2 i 75 040 PORTUGAL 263 38 6 181 042 SPAIN 22 
5 
12 9 042 ESPAGNE 234 10 14 1 203 
052 TURKEY 8 6i 3 052 TUROUIE 176 102 118 3 71 060 POLAND 67 3 3 060 POLOGNE 389 49 
8 
222 
068 BULGARIA 1 
2584 i 1 068 BULGARIE 105 122 2ci 97 208 ALGERIA 2585 3 208 ALGERIE 142 i 3 212 TUNISIA 138 
14 
135 
2i 2 
212 TUNISIE 206 36 202 179 216 LIBYA 51 3ci 14 216 LIBYE 299 3ci 8 76 220 EGYPT 364 3 39 282 10 220 EGYPTE 1475 53 273 835 284 
224 SUDAN 62 i 60 32 2 224 SOUDAN 181 2 147 264 34 268 LIBERIA 33 i 4 3 26 268 LIBERIA 266 2ci 4i 15 425 288 NIGERIA 59 25 288 NIGERIA 508 7 302 CAMEROON 69 60 1 8 302 CAMEROUN 133 51 6 76 
330 ANGOLA 311 301 4 6 330 ANGOLA 2776 2601 95 80 346 KENYA 36 4 32 346 KENYA 159 2 157 
370 MADAGASCAR 123 j 41 3 82 370 MADAGASCAR 369 122 13 25 356 390 SOUTH AFRICA 71 11 
194 
50 390 AFR. DU SUD 764 2 
4 1815 
615 
400 USA 2661 18 2285 5 159 400 ETATS·UNIS 6930 492 425 29 4165 
Jcrnuar - uezemoer J~lj4 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Ila Ila I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>."clba Nimexe I EUR 10 peuischlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E"Mba 
8305.DO 8905.DO 
404 CANADA 115 67 2 9 
1 
37 404 CANADA 1804 805 6 65 
3 
928 
442 PANAMA 25 3 21 48 442 PANAMA 1756 54 1691 8 472 TRINIOAO,TOB 48 2 466 472 TRINIOAO,TOB 129 a3 22 129 512 CHILE 470 2 512 CHILi 163 
1 
58 
612 !RAO 22 22 
79 29 612 IRAQ 329 328 26 292 1466 616 !RAN 213 105 2 616 !RAN 2162 378 3 624 ISRAEL 10 
28 24 
8 624 ISRAEL 202 2 2 
187 
195 
4 632 SAUDI ARABIA 168 
1 
2 114 632 ARABIE SAOUO 1527 
19 
14 140 1182 
1 636 KUWAIT 105 10 94 636 KOWEIT 324 27 
4 
1 276 
640 BAHRAIN 52 
8 
52 640 BAHREIN 191 187 
644 QATAR 11 
4 ss6 19 3 644 QATAR 138 36 70 57 59 81 647 U.A.EMIRATES 697 3 85 647 EMIRATS ARAB 897 11 721 
649 OMAN 21 5 16 649 OMAN 174 47 127 
662 PAKISTAN 116 6 at 3 116 662 PAKISTAN 721 99 1273 19 721 664 !NOIA 112 16 664 !NOE 1525 134 
684 LAOS 1 6 1 684 LAOS 142 436 2 142 700 INDONESIA 8 
3 
2 700 INOONESIE 452 14 
701 MALAYSIA 28 
9 145 
25 701 MALAYSIA 318 
114 29 25 3 293 706 SINGAPORE 184 3 27 706 SINGAPOUR 628 28 454 
728 SOUTH KOREA 39 9 
119 
1 2 29 728 COREE DU SUD 572 147 4 39 14 386 732 JAPAN 130 9 732 JAPON 215 
4 
2 195 
740 HONG KONG 18 1 17 740 HONG-KONG 446 2 2 440 800 AUSTRALIA 1292 1273 19 800 AUSTRALIE 585 8 54 521 
804 NEW ZEALAND 13 13 
481 
804 NOUV.ZELANDE 267 1 266 
7198 977 SECRET CTRS. 481 977 SECRET 7198 
1000 W 0 R L D 825347 1159 818077 284 2602 694 1978 72 481 • 1000 M 0 ND E 85269 13692 26793 2127 3564 6158 25450 285 7198 4 
1010 INTRA-EC 7047 179 4034 102 1958 202 502 70 • 1010 INTRA-CE 12954 2839 626 738 1539 1361 5579 274 
4 1011 EXTRA-EC 817800 980 814038 171 643 491 1478 1 • 1011 EXTRA-CE 65083 10853 26167 1361 2025 4795 19871 7 
1020 CLASS 1 804650 777 802699 34 164 456 520 . 1020 CLASSE 1 43324 9254 18863 219 413 4487 10088 
1021 EFTA COUNTR. 800329 678 798994 15 162 262 218 
1 
. 1021 A EL E 32199 7674 18348 83 390 2672 3032 j 4 1030 CLASS 2 13077 200 11278 132 479 36 951 . 1030 CLASSE 2 21101 1533 7185 1121 1599 308 9344 
1031 ACP Jra 2622 15 2257 11 64 36 238 1 . 1031 ACP (~ 2519 74 342 92 174 307 1524 6 1040 CLA 75 4 61 5 5 . 1040 CLASS 3 657 67 119 20 12 439 
113 

Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iuµn~ripwµanK£<; µov6.5t<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnhelt Bestlmmung 
1----r-----ir---""T"""-----r---..-----,----T-----r---.-------1 Destination 
Unllll supplllmentalre 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo 
IS02 El.EKTRISCHE LOKOllOTIVEN 
ELECTRIC RAIL LOCOllOTIVES, BATTERY OPERATED OR POWERED FROll AH EXIERIW. SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOllOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIOUES 
IS02.t0 El.EKTRISCHE LOKOllOTIVEN llJT STROllSPEISUNG AUS AKKUllULATOREH 
STUECK 
BATTERY OPERATED ELECTRIC RAIL LOCOllOTIVES 
NUllBER 
LOCOllOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIOUES A ACCUllULATEURS 
NOllBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
208 ALGERIA 
276 GHANA 
372 REUNION 
404 CANADA 
412 MEXICO 
504 PERU 
664 INDIA 
708 PHILIPPINES 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
8 
6 
2 
5 
2 
2 
4 
9 
10 
2 
3 
4 
77 
18 
81 
8 
53 
4 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
4 
4 
2 
10 
4 
8 
6 
I002.30 El.EKTRISCHE LOKOllOTIVEN ll!T STROllSPEISUNG AUS STROllNETZ 
STUECK 
8 
8 
2 
4 
ELECTRIC RA1. LOCOllOTIVES POWERED FROll AH EX1ER1W. SOURCE OF ELECTRICITY 
NUllBER . 
LOCOllOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIOUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
NOllBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1 
2 008 DENMARK 2 
690 VIETNAM 16 
1000 WORLD 45 2 4 22 
1010 INTRA-EC 3 2 1 22 1011 EXTRA-EC 42 3 
1030 CLASS 2 5 4 
1040 CLASS 3 16 
ISD4 TRIEBWAGEN (AUCH FUER STRASSENBAHNENt llOTORDRAISINEN 
16 
18 
18 
16 
2 
2 
4 
9 
10 
2 
3 
4 
50 
3 
47 
4 
43 
4 
i 
1 
6 
8 
8 
llECIWllCA11Y PROPELLED RAILWAY AHD TRAlllYAY COACHES, VANS AHD TRUCKS, AHD llECHANICA11Y PROPEWD TRACK INSPECTION 
TROU£YS 
AUTOllOTRICES (llEllE POUR TRAlllYAYS) ET DRAISlllES A llOTEUR 
8004.10 ELEKTRISCHE TRIEBIYAGEN ll!T STROllSPEISUNG AUS STROllNETZ 
STUECK 
ELECTRIC RAl.WAY AHD TRAlllYAY COACHES, VANS AHD TRUCKS POWERED FROll AH EXTERHAL SOURCE OF ELECTRICITY 
NUllBER 
AUTOllOTRICES ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
NOllBRE 
001 FRANCE 3 59 3 003 NETHERLANDS 73 
2 16 
14 
004 FR GERMANY 18 
.19 007 IRELAND 19 
009 GREECE 12 12 
028 NORWAY 11 11 
038 AUSTRIA 9 9 
24 204 MOROCCO 24 36 212 TUNISIA 36 
390 SOUTH AFRICA 3 3 46 484 VENEZUELA 40 
10 708 PHILIPPINES 10 
4i 740 HONG KONG 41 
1000 WORLD 301 149 41 2 18 51 42 
1010 INTRA-EC 125 90 
41 
2 18 17 
42 1011 EXTRA-EC 178 59 34 
1020CLASS1 24 23 1 
8604.10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
21 
152 
20 
36 
1 
40 
ISIJ4.llD llOTORDRAISINEN UND TRIEBIYAGEll, AUSGEH. El.EKTRISCHE ll!T STROllNETZSPEISUNG 
STUECK 
42 
Y PROPELLED RAILWAY AHD TRAlllYAY COACHES, VANS AHD TRUCKS OTHER THAii THOSE POIYERED FROll AH EXTERHAL SOURCE OF 
Y; TRACK INSPECTION TROUEYS 
DRAISlllES A llOTEUR ET AUTOllOTRICES, AUTRES QU'ELECTRIOUES A SOURCE EXTERIEUR D'ENERGIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
'302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
334 ETHIOPIA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
400 USA 
464 JAMAICA 
612 IRAQ 
9 
1 
13 
17 
10 
10 
24 
1 
2 
5 
2 
11 
49 
3 
21 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
2 
4 
1 
2 
16 
10 
24 
1 
1 
5 
2i 
1000 W 0 R L D 234 100 43 
1010 INTRA-EC 83 28 2 
1011 EXTRA-EC 171 72 41 
. 1020 CLASS 1 39 31 5 
: 18~ ~n.~~UNTR. 1~ u 34 
1031 ACP (631 44 1 4 
• 1040 CLASS 3 3 1 2 
29 
7 
22 
2 
1 
20 
9 
48 
12 
36 
1 
35 
30 
WJ5 PERSONENIYAGEll, GEPAECKIYAGEll, POSTWAGEll, WARETTWAGEll, GEFANG£NEN'IAGEll, llESS\YAGEN UND ANDERE SCHIENEHGEBUNDENE 
SPEZW.WAGEN 
RAILWAY AHD TRAlllYAY PASSENGER COACHES AHD LUGGAGE YAMS: HOSPITAi. COACHES, PRISON COACHES, TESTING COACIES, TRAVEUING 
POST omCE COACHES AHD OTHER SPECIAi. PURPOSE RAILWAY COACHES 
=~=RS. FOURGONS A BAGAGES, YOITURES POSTAi.ES, SAlllTAIRES, ca.J.UUIRES, D'ESSAJS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
8605.00 PERSONENIYAGEll, GEPAECKWAGEll, POSTWAGEll, WARETTWAGEll, GEFAHGENEHYIAGEll, llESS\YAGEN UND ANDERE SCHIENEHGEBUNDENE 
SPEZW.WAGEN 
STUECK 
~JN ,"JR~o~~rr~~ COACHES AHD LUGGAGE VAHS; HOSPITAL, PRISON, TESTING, TRAVELUNG POST OFFICE AHD OTHER 
NUllBER 
A =RS, FOURGONS A BAGAGES, YOITURES POSTAi.ES, SAlllTAIRES, ca.J.UUIRES, D'ESSAJS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
003 NETHERLANDS 10 9 
004 FR GERMANY 3 
35 005 ITALY 36 35 007 IRELAND 38 3 
008 DENMARK 10 10 
036 SWITZERLAND 11 10 
040 PORTUGAL 
at 52 35 204 MOROCCO 
3:i 220 EGYPT 61 28 
334 ETHIOPIA 109 109 
59 346 KENYA 59 
a8 612 IRAQ 88 20 632 SAUDI ARABIA 40 20 
22 740 HONG KONG 22 
: 1000 W 0 R LD 837 120 316 43 2 37 117 
. 1D10 INTRA-EC 149 57 14 37 2 2 35 
13 
13 
2 
2 
117 
Januar - Dezember 1984 
Bestlmmung 
Destination Besondere MaBelnheH 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1011 EXTRA-EC 488 83 302 
1020 CLASS 1 13 10 1 
1~ ~[l~~UNTR. 4n ~ 30i 
1031 ACP (63) 172 113 
8 
1 
1 
5 
35 
86DI WERKSTATTWAGEN, KAANWAGEN UND ANDERE SCllJENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINDI OHNE llOTOR 
82 
1 
8i 
59 
RAILWAY AND TllAllWAY ROWNQ.SJOCK, THE FOLLOWING: WORK.SHOP$, CRANES AND OTHER SERVICE VEllCLES 
WAGOHS-ATELERS, WAGONS-ORUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOIES FERREE$; DRAISIHES SANS llOTEUR 
86Dl.OO WERKSTATTWAGEN, KAANWAGEN UND ANDERE SCllJENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINDI OHNE llOTOR 
STUECK 
WORKSHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAllWAY ROWNG STOCK 
NUllBER 
WAGOHS-ATELERS, WAGONS-ORUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOJES FERREES; DRAISINES SANS llOTEUR 
NOllBRE 
001 FRANCE 16 2 12 
003 NETHERLANDS 12 12 
:i :i 004 FR GERMANY 6 
28 005 ITALY 29 
9 006 UTO. KINGDOM 18 9 
008 DENMARK 2 1 
028 N AWAY 1 i 1 036 ALAND 5 4 
038 A 12 8 3 
048 VIA 12 12 
056 UNION 10 
200 
10 
204 MOROCCO 200 
2 216 LIBYA 2 
228 MAURITANIA 1 1 
314 GABON 3 
10 
2 
318 CONGO 20 10 
366 MOZAMBIQUE 44 44 
372 REUNION 4 4 
404 CANADA 1 i 480 COLOMBIA 1 
5 608 SYRIA 5 
2 701 MALAYSIA 5 3 
1:1 728 SOUTH KOREA 12 i 736 TAIWAN 1 
1000 W 0 R L D 865 68 262 79 9 2 447 
1010 INTRA-EC 85 51 
282 
25 5 2 2 
1011 EXTRA-EC 780 15 54 4 445 
1020 CLASS 1 40 9 3 21 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 21 9 3 8 1 
442 1030 CLASS 2 730 6 259 23 
1031 ACP (63a 27 11 13 3 
1040 CLASS 10 10 
l607 SClllENENGEBUNDENE GUETERWAGEN 
RAILWAY AND TRAllWAY GOODS VAN$, GOODS WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAGONNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES llARCHANDISES 
8607.20 FELDBAJOI., FOERD£11. UND GRUBENWAGEN 
STUECK 
NARROW GAUGE RAILWAY AND TRAllWAY GOODS VAN$, WAGONS AND TRUCKS 
NUllBER 
=~= ET WAGONNETS A VOIE ETROITE (DECAUVILLE) 
001 FRANCE 60 60 
2 8 036 SWITZERLAND 22 12 
70 276 GHANA 70 
404 CANADA 10 10 
1000 WORLD 697 289 109 208 7 84 
1010 INTRA-EC 140 112 21 
208 
7 
a4 1011 EXTRA-EC 557 177 88 
1020 CLASS 1 149 105 26 8 10 
1021 EFTA COUNTR. 139 105 26 8 
74 1030 CLASS 2 405 69 62 200 
1031 ACP (63) 130 54 2 74 
8607.30 GEWOEHNLICHE OFFalE GUETERWAGEN 
STUECK 
Ireland Danmark 
118 
Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre Destination 
V.l.GOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.l.GOo 
&607.30 ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 
NUllBER 
WAGONS ORDllWRES OUVERTS 
NOllBRE 
001 FRANCE 76 51 3 22 
003 NETHERLANDS 217 
73 5 i 217 005 ITALY 85 
038 AUSTRIA 57 57 
35j 058 GERMAN OEM.A 357 
8 220 EGYPT 9 
8 
1 
232 MALI 8 
248 SENEGAL 22 22 
5 314 GABON 5 
8 318 CONGO 8 
934 322 ZAIRE 934 
55 612 IRAQ 55 
154 616 IRAN 154 
1000 WORLD 2025 292 181 14 ., 1531 
1010 INTRA-EC 391 124 17 4 7 239 
1011 EXTRA-EC 1834 168 164 10 1292 
. 1020 CLASS 1 68 6 62 
. 1021 EFTA COUNTR. 68 6 62 
10 935 . 1030 CLASS 2 1209 162 102 
. 1031 ACP~a 977 38 5 934 
. 1040 CLA 357 357 
8607.40 GEWOEHNUCHE GEDECltlE GUETERWAGEN 
STUECK 
ORDINARY VANS AND COVERED WAGONS 
NUllBER 
WAGONS ORDllWRES COUVERTS 
NOllBRE 
248 SENEGAL 34 34 40 352 TANZANIA 40 
26 612 IRAQ 26 
219 616 IRAN 219 
: 1000 WORLD 334 229 60 4 40 
. 1010 INTRA-EC 11 8 
60 
2 40 . 1011 EXTRA-EC 323 221 2 
. 1030 CLASS 2 319 219 60 40 
1031 ACP (63) 74 34 40 
8607.60 KESSEL, BEHAELTER- UND FASSWAGEN 
STUECK 
TANK AND CASK WAGONS 
NUMBER 
WAGONs.aTERHES, RESERVOIRS ET FOUDRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 158 27 
2i 
130 
002 BELG.-LUXBG. 27 i 003 NETHERLANDS 7 
2:1 10 i 004 FR GERMANY 39 
6 006 UTD. KINGDOM 38 32 
030 SWEDEN 10 i 10 036 SWITZERLAND 9 2 
038 AUSTRIA 116 75 41 
056 SOVIET UNION 50 50 
058 GERMAN OEM.A 287 287 
612 IRAQ 236 9i 236 616 IRAN 91 
24 628 JORDAN 24 
. 1000 W 0 R L D 1112 228 737 141 7 
. 1010 INTRA-EC 281 52 81 140 7 
. 1011 EXTRA-EC 831 174 658 1 
. 1020 CLASS 1 135 82 53 
1021 EFTA COUNTR. 135 82 53 
. 1030 CLASS 2 358 91 266 
• 1040 CLASS 3 338 1 337 
8607.711 SELBSTENTLADEWAGEN 
STUECK 
SElf.CISCHARGJNG WAGONS 
NUMBER 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
l6Ul.70 WAGONS A DECIWIGEllEKT AUTOMATIQUE 86Q8JO 
NOllBRE 
005 ITALY 1330 36 558 
1304 
16 705 
soci 15 001 FRANCE 22 12 42 10 006 UTD. KINGDOM B27B 410 673 1759 1B29 44 1 004 FR GERMANY 44 
32 
2 007 IRELAND 118 368 8 i 4 1o3 B2 005 ITALY 32 
18 
008 DENMARK 557 10 1B 59 
036 SWITZERLAND 29 11 009 GREECE 21 1 13 B 1 
28 4 25 212 TUNISIA 50 
12i 
50 024 !CELANO 153 96 
19 2 B1B IRAN 127 
26 
028 NORWAY 286 24 66 175 
B24 ISRAEL 26 i 6ci 030 SWEDEN 431 47 100 6604 20 153 159 105 632 SAUDI ARABIA B1 036 SWITZERLAND 8045 768 467 33 4 1B 
038 AUSTRIA 353 1B7 59 59 7 17 
Bi 
44 
1000 WORLD 391 182 136 1 72 040 PORTUGAL B1 
35 1010 INTRA-EC 98 44 42 i 12 044 GIBRALTAR 35 249 16 325 1011 EXTRA-EC 293 138 94 60 048 YUGOSLAVIA 590 
Bi 5 1020 CLASS 1 29 11 18 056 SOVIET UNION 280 10 204 
1021 EFTA COUNTR. 29 11 18 i 6ci 060 POLAND 22 22 2 1030 CLASS 2 264 127 7B 064 HUNGARY 12 10 
6i 4 066 ROMANIA 71 
75 21i 16 156 l6Ul.90 =GUETERWAGEN, NICKT IN l6Ul.10 BIS 70 EHTHALTEI 208 ALGERIA 956 438 46 5 21B LIBYA 217 12 5 144 5 
SPECIAL YAHS, WAGONS AND TRUCKS NOT wmuil l6Ul.10.70 220 EGYPT 363 179 134 47 1 2 248 SENEGAL 567 3 498 9 5 60 2 NUllBER 268 LIBERIA 1077 
245 
1067 
272 IVORY COAST 261 1B 3 3i ~= SPECIAUJ, NON REPR. SOUS 1607.10 A 70 288 NIGERIA 189 7 148 
2 . 302 CAMEROON 914 911 1 306 CENTR.AFRIC. 44 43 1 
001 FRANCE 224 17 195 12 314 GABON 72 
2 
B9 1 i 2 4 002 BELG.-LUXBG. 239 53 
2 
186 
5 
330 ANGOLA 75 B7 
15 
1 i 003 NETHERLANDS 207 200 i 334 ETHIOPIA 182 165 5 1 32 3 006 UTD. KINGDOM 13 20 12 352 TANZANIA 182 6 135 1 008 DENMARK 25 5 i 372 REUNION 36 2 36 1016 i 028 NORWAY 5 4 
4 
390 SOUTH AFRICA 1027 8 205 1608 3. 3 030 SWEDEN 4 
53 30 s9 3 400 USA 11B95 3730 1B24 4494 28 038 SWITZERLAND 148 1 404 CANADA 142 122 13 2 1 4 
038 AUSTRIA 112 8 4 100 412 MEXICO 18 13 5 
048 YUGOSLAVIA B B 413 BERMUDA 5991 2 5989 
056 SOVIET UNION 1 1 
42 
442 PANAMA 313 40 313 058 GERMAN OEM.A 42 
70 
462 MARTINIQUE 40 
B2i 068 BULGARIA 70 463 CAYMAN ISLES 621 40 1i 21B LIBYA 195 
100 
195 47B NL ANTILLES 51 
6 220 EGYPT 100 
130 
496 FR. GUIANA B 
6 1i 484 VENEZUELA 130 504 PERU 17 
100 604 LEBANON 21 21 508 BRAZIL 158 52 
2 720 CHINA 64 64 
5 
528 ARGENTINA 25 2 21 
804 NEW ZEALAND 5 604 LEBANON 1031 
1o2 
6 1025 
2i 12 i B12 IRAQ 193 51 
14 i 1000 WORLD _ 2451 419 514 1440 1 62 13 1 1 B1B IRAN 119 100 
2o3 
2 2 
1010 INTRA-EC 1146 297 138 692 1 17 
13 
1 i B24 ISRAEL 271 46 18 4 2 i 1011 EXTRA-EC 1305 122 376 748 45 632 SAUDI ARABIA 334 23 102 96 110 
22 2 1020 CLASS 1 406 72 139 180 3 12 636 KUWAIT 286 218 43 i 1 1021 EFTA COUNTR. 2B7 65 34 160 3 5 i 647 U.A.EMIRATES 41 7 30 3 2 3 1030 CLASS 2 B95 42 237 414 
42 
1 706 SINGAPORE 363 10 345 3 
1040 CLASS 3 204 8 154 728 SOUTH KOREA 7 68 3 i 5 4 732 JAPAN 187 13 
9ri 
100 
IS08 WAREHBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGSlllTTEL .IEDER ART 740 HONG KONG 2348 375 2 984 10 3 800 AUSTRALIA 140 20 77 34 i B CONTAINERS SPECWJ.Y DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR llORE llODES OF TRANSPORT 804 NEW ZEALAND 237 174 B2 
1840 81B VANUATU 2137 197 100 
CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS llODES DE TRANSPORT 822 FR.POLYNESIA 95 95 905 23j 958 NOT DETERMIN 1142 
ISOl.10 WARENBEHAELTER lllT BLEIABSCHIRllUNG FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
STUECK 1000 W 0 R L D 72B60 11011 14720 29066 3528 10284 2360 839 1050 2 
1010 INTRA-EC 26687 3919 7640 2672 3166 7930 320 629 411 2 CONTAINERS WITH AN Alfll.RADIATION LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO-ACTIVE MATERIALS 1011 EXTRA-EC 44831 7092 7080 25489 362 2117 2040 10 839 
NUllBER 1020 CLASS 1 23658 5478 2B96 12226 95 738 2013 B 406 
1021 EFTA COUNTR. 9365 1102 B79 6663 64 198 294 365 
2 CONTAINERS A Bl.llDAGE EN PLOllB DE PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS, POUR TRANSPORT DES MATIERES RADIO-ACTIVES 1030 CLASS 2 2071B 1586 4290 12940 2B7 1378 27 22B 
NOllBRE • 1031 ACP (63a 6052 225 2353 3136 46 283 2 
4 
7 
1040 CLASS 457 28 94 323 1 7 
1000 WORLD 93 23 38 18 16 
1010 INTRA-EC 20 8 
38 
3 11 
1011 EXTRA-EC 73 17 15 5 
IS08.90 WARENBEHAELTER FUER ANDERE BEFOERD£RUNGSYITTEL ALS RADIOAKTIVE STOFFE 
STUECK 
CONTAINERS SPECWJ.Y DESIGNED FOR CARRIAGE BY DIFFERENT llODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADK).ACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
CADRES ET CONTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS QUE MATIERES RADIO-ACTIVES 
NOllBRE 
001 FRANCE 3072 303 
3ss:i 
732 327 1B96 10 4 
20i 002 BELG.-LUXBG. 5290 987 2 459 
1650 
7 81 
003 NETHERLANDS 3934 1814 228 B 584 172 43 21 004 FR GERMANY 6089 2597 B21 2147 28 1 111 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dt!cembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt Besllmmung Unll6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarll a~aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< "E~~aoa 
8701 ZUGllASClllNEll, AUCH lllT SEl.WINDEN 17V1.15 UOTOCULTEURS. UOTEUR A EXPLOSION OU COUBUSTIOH INTERNE, CYUNDREE PLUS DE 1llOO CU3 
NOUSRE ms (OTllEJI THAN THOSE FAWNG WITHlll HEADING NO 17.81), WHETHER OR NOT RrnD WITH POWER TAXE.()ffS, l'IHCl£S OR 
001 FRANCE 619 612 7 
002 BELG.-LUXBG. 62 62 i 4 TRAClEURS, YC TRAC1EIJRS. TREUU 003 NETHERLANDS 263 258 
009 GREECE 60 60 
8701.12 =~PER, FAHIWITRIEB YERSRENNUHGSUOTOR, HUSRAUll llAX. 1llOO Cll3, LElSTUNQ llAX. 4 KW 036 SWITZERLAND 75 75 
040 PORTUGAL 99 99 
Au~TURAL WAUCING TRACTORS WITH SPARK OR COllPRESSIOH IGll!TION ENGINE OF UAX 1 llOOCll3, OF POWER OF~ 4ICW 1000 WORLD 1402 12 1369 8 10 5 
1010 INTRA-EC 1078 3 1061 1 9 4 
1011 EXTRA-EC 324 9 308 5 1 1 
=8~~TEURS, UOTEUR A EXPl.OSJOH OU COUSUSTION INTERNE, CYUNDREE 11AX. 1llOO CU3, PUISSAHCE 11AX. 4 K11 1020 CLASS 1 237 235 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 203 
9 
201 1 1 
1030 CLASS 2 78 64 4 
001 FRANCE 2n9 6 
921 
792 
2 
115 1866 
002 LUXBG. 1276 4 85 48 264 l701.41 ACKER- UND FORSTSCHWPER -KEINE EINACHS.ACKERSCIWPER, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG llAX. 11 KW 003 RLANDS 356 6 59 145 98 STUECK 
004 MANY 3529 293 119 99 3018 
006 INGDOM 446 
1 
63 382 ~r.rmm FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WAUCING~ ENGINE POWER UAX 4KW 
008 DENMARK 143 141 
2331 030 SWEDEN 2341 
5 
4 6 
032 FINLAND 506 00 128 501 TRACTEURS AGRICOLES .Sf UOTOCULTEllR$- ET TRACTEURS FORESTIERS. A ROUE5, NEUF5, PUISSANCE llAX. 11 KW 036 SWITZERLAND 250 8 24 NOUS RE 
038 AUSTRIA 359 28 12 319 
040 PORTUGAL 422 1 371 50 001 FRANCE 3985 160 4j 203 3 3619 2 042 SPAIN 550 
235. 2 
550 002 B~LG.-LUXBG. 620 17 12 29 541 048 YUGOSLAVIA 239 2 003 N THERLANDS 191 36 3 25 5 98 3 220 EGYPT 95 95 004 FR GERMANY 80 3 89 16 2 54 005 ITALY 98 
35 
1 5 
1000 WORLD 14111 304 1648 2627 .5 270 9182 75 006 UTD. KINGDOM 54 3 12 3 54 1010 INTRA-EC 8729 20 1319 1360 3 263 5764 15 007 IRELAND 55 1 5 8 2 1011 EXTRA-EC 5382 264 329 1267 2 1 3418 008 DENMARK 84 23. 
2 
46 5 1020 CLASS 1 4890 282 188 1093 1 3326 ~30 SWEDEN 25 12 
28 
4 2 
1 1021 EFTA COUNTR. 3925 44 139 517 
1 5 3225 15 036 SWITZERLAND 75 32 14 1030 CLASS 2 487 141 173 92 038 AUSTRIA 88 59 
18 
29 
042 SPAIN 88 70 
9 17111.11 =~PER, FAHIWITRIEB VERSRENNUHGSllOTOR, HUSRAUll llAX. 1000 Cll3, LEISTUNG UESER 4 KW 052 TURKEY 39 30 
220 EGYPT 26 
24 
26 
236 UPPER VOLTA 24 
42 AGRICULTURAL WAUCING TRACTORS WITH SPARK OR COllPRESSION IGll!TION ENGINE OF UAX 1 llOOC113, OF POWER OF > 4K11 616 IRAN 42 
18 38 HUllSER 624 ISRAEL 65 9 
632 SAUDI ARABIA 5 1 3 1 
=8~~TEURS, UOTEUR A EXPLOSION OU COllSUSTION INTERNE, CYUNDREE 11AX. 1000 CU3, PUISSANCE PI.US DE 4 KW 652 NORTH YEMEN 18 18 
1000 WORLD 5888 442 234 602 23 40 4519 25 
001 FRANCE 3134 348 330 2758 31 9 19 . 1010 INTRA-EC 5189 252 158 309 10 38 4420 5 002 BELG.-LUXBG. 999 22 616 5 . 1011 EXTRA-EC 697 190 78 293 13 4 99 20 003 NETHERLANDS 438 101 26 306 
4 
. 1020 CLASS 1 435 133 46 163 12 4 57 20 
004 FR GERMANY 1505 
31 
251 1250 . 1021 EFTA COUNTR. 218 112 28 56 2 2 2 16 
008 DENMARK 364 333 . 1030 CLASS 2 248 49 29 127 1 42 
009 GREECE 1765 
115 
1765 
18 
. 1031 ACP (63) 51 2 27 19 1 2 
028 NORWAY 154 21 
030 SWEDEN 201 1 5 182 18 l701.44 ACKER· UND FORSTSCHIDPER -KEINE EINACHs.ACKERSCll.EPPER, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 11 BIS 25 KW 036 SWITZERLAND 307 33 269 STUECK 
038 AUSTRIA 147 51 4 92 
040 PORTUGAL 2m 1 2n6 =Br.rmm FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WAUCING), ENGINE POWER > 18K11 BUT UAX 25KW 
042 SPAIN 110 
221 2 
110 048 y VIA 487 264 
052 T 72 2. 70 TRACTEURS AGRICOLES .Sf UOTOCULTEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUE5, NEUF5, PUISSANCE > 11 A 25 KW 
208 A 1531 1530 HOllBRE 
212 T 71 70 
1 216 LI 863 
2 
862 001 FRANCE 65 25 
11 
27 13 
220 EGYPT 301 297 2 002 BELG.-LUXBG. 48 13 23 
12 2 390 SOUTH AFRICA 183 52 131 003 NETHERLANDS 55 15 3 26 400 USA 530 530 004 FR GERMANY 20 6 4 5 8 464 JAMAICA 888 888 005 ITALY 19 13 
s5 652 NORTH YEMEN, 194 194 009 GREECE 55 49 2 800 AUSTRALIA 370 370 030 SWEDEN 52 1 
036 SWITZERLAND 60 35 24 
2 1000 W 0 R L D 18084 1036 6n 16256 37 16 82 038 AUSTRIA n 75 66 1010 INTRA-EC 8290 511 609 7102 35 14 19 040 PORTUGAL 98 38 
1011 EXTRA-EC 9794 525 68 9154 2 2 43 042 SPAIN 27 27 
1020CLASS1 5517 484 18 4977 1 37 052 TURKEY 157 3 156 1021 EFTA COUNTR. 3596 209 11 3340 
. t 38 208 ALGERIA 52 49 1030 CLASS 2 4192 31 48 4105 6 236 UPPER VOLTA 40 40 21 1031 ACP (63) 940 10 16 912 342 SOMALIA 21 
100 616 IRAN 101 1 
8701.15 =1f'CKERSCHl.EPPER, YERSl!ENHUHGSUOTOR ALS FAHRAHTRIES, HUBRAUll UESER 1000 CID 652 NORTH YEMEN 18 18 
1000 W 0 R L D 1052 369 80 543 8 33 2 3 14 
AGRICULTURAL WAUCING TRACTORS WITH SPARK OR COUPRESSIOH IGNITION ENGINE OF > 1 llOOCU3 1010 INTRA-EC 2n 60 29 138 8 31 2 3 10 NUllSER 1011 EXTRA-EC 775 309 51 405 2 2 4 
1020CLASS1 498 198 2 291 2 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 287 197 1 85 
2 
2 2 
1030 CLASS 2 274 111 49 111 1 
1031 ACP (63) 66 2 43 21 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unll6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.doo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.doo 
8701.52 ACKER- UND FORSTSCIWPER -ltElNE ElllACllS-ACKERSCHLEPPER-,Allf RAEDERN, NEU. LESTUNG > 25 • 370 
STUECK 
17D1.54 
002 BELG.-LUXBG. 1546 500 229 57 9 
243 
751 
8 !GB~ FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING~ ENGDIE POWER > 250 BUT llAX mew 003 NETHERLANDS 4285 2512 326 135 
10 
1061 
004 FR GERMANY 1313 
7s0 
8 859 2 429 5 
005 ITALY 1306 161 85 1 2 384 32 24 TRACTEURS AGRICOl.ES .sf UOTOCULTEIJRS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NBJFS, PUISSAHCE > 25 A 37 KW 006 UTD. KINGDOM 2467 1132 1188 4 
859 NOUBRE 007 IRELAND 931 72 468 18 j 008 DENMARK 2685 907 1225 
001 FRANCE 1083 547 
16 
133 2 1 400 009 GREECE 2970 908 85 671 1 1305 
002 BELG.-LUXBG. 292 84 12 3 20 1n 024 ICELAND 237 33 48 1 153 2 003 NETHERLANDS 456 322 3 6 
5 
105 025 FAROE ISLES 5 
1105 63i 242 6 908 5 004 FR GERMANY 101 
200 
7 24 64 028 NORWAY 2931 39 
005 ITALY ~~ 70 12 1 148 030 s N 1757 641 191 186 717 22 006 UTD. KINGDOM 66 44 9 
125 
032 F D 3716 490 612 94 
2 
2520 
007 IRELAND 126 
26 i 1 036 s ALAND 1189 709 69 184 225 008 ARK 63 1 34 038 IA 1274 693 
1o9 
334 246 
009 E 418 104 30 61 223 040 GAL 1011 98 297 S07 
024 I ND 36 1 35 i 042 SPAIN 676 222 47 147 2 260 028 N AY 345 121 
2 
223 048 YUGOSLAVIA 80 62 7 2 j 
030 s N 353 1SO 193 8 052 TURKEY 22 8 i 14 2 032 FI D 86 8 
19 10 
78 056 SOVIET UNION 3 
260 5 036 s ALAND 452 355 68 204 MOROCCO 672 191 216 
038 IA n5 538 
1o9 
20 216 208 ALGERIA 2853 2840 7 5 
13i 040 GAL 900 127 48 616 
2 
212 TUNISIA 2056 1862 29 34 3 042 PAIN 56 3 11 40 216 LIBYA 2600 j 5 2592 052 TURKEY 75 3 22 44 28 220 EGYPT 218 20 191 204 MOROCCO 69 
300 
4 43 224 SUDAN 593 
3i 
593 
208 ALGERIA 315 
120 
15 
a6 232 MALI 31 2 10 14 212 TUNISIA 218 12 248 SENEGAL 28 2 
216 LIBYA 1979 
4 30 1979 252 GAMBIA 12 8 2 i 4 220 EGYPT 35 9 260 GUINEA 11 2 i 2 6 244 CHAD 9 
5 4 
264 SIERRA LEONE 53 i so 4 272 IVORY COAST 9 
1:i 
268 LIBERIA 20 5 8 2 
302 CAMEROON 19 
10 
6 272 IVORY COAST 19 2 
2 
17 
334 ETHIOPIA 32 22 276 GHANA 48 1 45 
342 SOMALIA 12 22 20 11 1 284 BENIN 5 3 2 i 2 346 KENYA 62 
2 
20 288 NIGERIA 188 185 
370 MADAGASCAR 45 36 7 302 CAMEROON 67 6 1 2 64 378 ZAMBIA 54 2 
12 
52 306 CENTR.AFRIC. 8 1 1 
390 SOUTH AFRICA 445 3 
17 22 5 430 314 GABON 12 4 8 400 USA 6007 233 5730 318 CONGO 13 
2 
6 
2 4 
7 
404 CANADA 355 80 1 4 270 322 ZAIRE 38 30 
424 HONDURAS 66 66 
5 8 334 ETHIOPIA 41 41 436 COSTA RICA 13 342 SOMALIA 13 
5i 
13 
442 PANAf'2A 30 229 30 346 KENYA 407 355 464 JAMA CA 229 
20 
350 UGANDA 57 15 i 15 42 492 SURINAM 20 
10 
352 TANZANIA 108 35 
2 
57 
504 PERU 10 
2 22 366 MOZAMBIQUE 85 48 2 83 512 CHILE 24 370 MADAGASCAR 134 j 84 524 URUGUAY 20 9 5 i 20 372 REUNION 9 12 2 600 CYPRUS 42 27 378 ZAMBIA 54 j 42 608 SYRIA 89 3 83 3 382 ZIMBABWE 121 18 96 
616 IRAN 169 2i 16~. 276 386 MALAWI 42 352 i 40 42 2 624 ISRAEL 304 390 SOUTH AFRICA 2329 38 5 1934 628 JORDAN 69 19 20 
2 
30 400 USA 11233 4n7 31 455 5927 
632 SAUDI ARABIA 19 16 1 
12 
404 CANADA 1421 48 so 23 1 1299 
649 OMAN 13 1 40 412 MEXICO 2817 30 2817 652 NORTH YEMEN 89 48 424 HONDURAS 31 
:i 
1 
662 PAKISTAN 15745 15745 436 COSTA RICA 61 7 51 
666 BANGLADESH 66 65 456 DOMINICAN R. 23 23 38 669 SRI LANKA 333 
2 
333 464 JAMAICA so 12 
701 MALAYSIA 24 21 469 BARBADOS 17 6 11 
732 JAPAN 208 30 208 472 TRINIDAD,TOB 78 11 67 736 TAIWAN 30 85 579 480 BIA 53 8 6 47 800 AUSTRALIA 803 139 484 ELA 270 74 190 
801 PAPUA N.GUIN 15 
92 
15 488 G A 35 
10 :i 
35 
804 NEW ZEALAND 347 255 496 F . UIANA 13 
22 815 FIJI 14 14 500 ECUADOR 101 79 
20 504 PERU 65 28 16 
1000 WO R LO 34870 3865 531 1157 58 28 29217 15 512 CHILE 131 8 2 121 
1010 INTRA-EC 3178 1437 171 250 21 21 1278 1 516 BOLIVIA 34 34 
1011 EXTRA-EC 31692 2428 360 907 35 1 27941 14 520 PARAGUAY 33 
2 
33 
1020 CLASS 1 11258 1864 141 238 28 5 8969 13 524 URUGUAY 79 18 n 1021 EFTA COUNTR. 2947 1300 128 78 2 
2 
1429 10 528 ARGENTINA 78 Ii 73 1030 CLASS 2 20424 562 218 664 5 18972 1 600 CYPRUS 81 Ii 1031 ACP (63) 578 73 58 256 2 2 187 608 SYRIA 19 1 10 
612 IRAQ 12 2 10 
1200 8701.54 ACKER- UND FORSTSCIWPER -KElNE ElllACllS-ACKERSCHLEPPER-,AUf RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 37 • 590 616 IRAN 1200 38 9 66 STUECK . 624 ISRAEL 423 309 
628 JORDAN 80 
616 
25 
2 
55 ~~ FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (Elc;L WAUCING~ ENGDIE POWER > 37KW BUT llAX 59KW 632 SAUDI ARABIA 1322 7 697 
636 KUWAIT 12 4 1 7 
644 QATAR 13 
:i 2 
13 
TRACTEURS AGRICOl.ES .sf UOTOCULTEIJRS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSAHCE > 37 A 59 KW 647 U.A.EMIRATES 44 39 
NOUBRE 649 OMAN 20 1 22 19 652 NORTH YEMEN 212 98 92 
001 FRANCE 9249 37SO 2060 2 137 3297 3 656 SOUTH YEMEN 192 30 162 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D(lcembre 1984 
BesUmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 supplllmentalre 
Destination DestinaUon 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>..ioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.>.til>a 
17D1.54 17D1.55 
662 PAKISTAN 4530 
113 
4529 458 GUADELOUPE 41 41 
664 INDIA 129 16 462 MARTINIQUE 23 5 
23 22 669 SRI LANKA 42 6 22 20 
464 JAMAICA 27 
680 THAILAND 67 61 469 BARBADOS 9 9 5 2 700 INDONESIA 147 102 45 lli ~~~~~~l~OB 16 9 701 MALAYSIA 232 48 184 179 24 155 6 706 SINGAPORE 39 
:i 39 488 GUYANA 
7 1 
4 708 PHILIPPINES 8 
13 
5 500 ECUADOR 42 24 
111 
14 
720 CHINA 14 1 
2 26 
504 PERU 131 20 
24 728 SOUTH KOREA 40 12 
3 
512 CHILE 50 10 16 2 732 JAPAN m 90 140 544 516 BOLIVIA 75 6 73 736 TAIWAN 123 1 
229 228 
122 524 URUGUAY 9 
92 
3 
800 AUSTRALIA 2723 814 1452 528 ARGENTINA 92 
801 PAPUA N.GUIN 12 
2sS 34 4j 12 604 LEBANON 14 
14 
804 NEW ZEALAND 1540 1204 608 SYRIA 56 2oci 56 809 N. CALEDONIA 10 9 1 612 IRAQ 200 1 21 815 FIJI 15 15 616 IRAN 476 454 
2 624 ISRAEL 221 144 55 20 
1000 WORLD 83443 27378 5038 8783 121 401 43569 34 114 7 628 JORDAN 10 1 26 
9 
1010 INTRA-EC 26752 10541 2465 3945 34 384 9311 32 40 j 632 SAUDI ARABIA 331 149 155 21 1011 EXTRA-EC 56691 16835 2573 2838 87 17 34258 2 74 652 NORTH YEMEN 111 18 90 1020 CLASS 1 32931 10397 2193 2310 50 6 17898 2 68 7 664 INDIA 18 20 1021 EFTA COUNTR. 12115 3769 1660 1337 9 1 5276 63 669 SRI LANKA 21 
1i 1030 CLASS 2 23733 6433 379 515 37 11 16352 6 700 INDONESIA 20 143 
3 
1031 ACP (63a 2389 242 121 23 28 10 1965 701 MALAYSIA 161 7 4 
11 
1040 CLASS 27 5 1 13 8 728 SOUTH KOREA 14 7 3 
732 JAPAN 195 103 58 
100 
33 
17Dt.55 = UND FORSTSCllW'PER -KElllE EINACHs.ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 59 BIS 75 KW 736 TAIWAN 177 47 153 21 800 AUSTRALIA 1794 782 428 431 
804 NEW ZEALAND 426 217 10 81 118 
~:.rmm FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 59KW BUT llAX 75KW 
1000 WORLD 43881 15588 3804 18569 70 120 5684 34 12 
1010 INTRA-EC 21709 7171 2369 9948 39 111 2038 32 3 
llM.~RS AGRICOW .sF llOTOCULTEIJRS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUF5, PUISSANCE > 59 A 75 KW 1011 EXTRA-EC 22172 8417 1435 8621 31 9 3848 2 9 
1020 CLASS 1 18511 6983 1369 6855 24 1 3274 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 5882 1417 688 3201 8 Ii 563 2 3 001 FRANCE 8671 2599 
329 
5331 
5 
4 737 . 1030 CLASS 2 3629 1409 66 1761 7 372 6 
002 BELG.-LUXBG. 990 310 196 96 150 . 1031 ACP (63a 
727 177 19 463 5 4 57 2 
003 NETHERLANDS 1382 548 100 511 
11 
132 . 1040 CLASS 32 25 5 2 
004 FR GERMANY 2524 
389 
82 2351 2 78 ACKER· UND FORSTSCHUPPER -KElllE ElllACffS.ACKERSCIWPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 75 BIS llO KW 005 ITALY 609 92 
469 
1 
2 
127 
32 
17D1.51 
006 UTD. KINGDOM 4485 2461 1515 6 
361 2 
STUECK 
007 IRELAND 647 65 
192 
219 
16 9 008 DENMARK 1186 523 77 369 =~~~LED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING~ ENGINE POWER > 75KW BUT llAX IOKW 
009 GREECE 1215 276 59 794 4 82 
024 !CELANO 22 3 3 1 Ii 15 3 028 NORWAY 485 209 67 109 89 TRACTEURS AGRICOLES .sF llOTOCULTEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUE5, NEUFS, PUISSANCE > 75 A llO KW 
030 SWEDEN 1089 517 232 236 104 NOllBRE 
032 D 1023 314 341 93 275 
036 ALAND 1293 118 44 1124 7 
2 
001 FRANCE 3698 551 
324 
3039 
3 
107 
038 IA 1573 241 1 1275 54 002 BELG.-LUXBG. 497 137 1 19 
32 
4 040 GAL 397 15 
1o3 
363 19 003 NETHERLANDS 989 125 655 164 3 
22 
042 SPAIN 1349 127 1033 86 004 FR GERMANY 2563 26 
1071 1473 16 
2 048 YUGOSLAVIA 34 14 20 005 ITALY 218 167 548 3 3 20 14 052 TURKEY 41 22 27 14 2 006 UTD. KINGDOM 2105 
187 1350 2 1i 062 CZECHOSLOVAK 24 
120 
007 IRE ND 111 34 
100 439 2 9 204 MOROCCO 124 26 4 
008 DE RK 725 99 70 
212 TUNISIA 72 
5 
52 009 E 896 111 466 306 
24 3 
13 
220 EGYPT 28 8 15 028 NORWAY 260 25 41 151 16 
224 SUDAN 15 
1 
12 030 SWEDEN 499 107 196 143 53 
248 SENEGAL 11 9 
3 
032 FINLAND 773 64 89 556 64 
272 IVORY COAST 19 1 15 036 SWITZERLAND 279 4 155 120 24 276 GHANA 13 4 3 5 038 AUSTRIA 220 53 11 132 
280 TOGO 7 4 2 1 040 PORTUGAL 73 5 20 48 2 288 NIGERIA 102 
2 
102 
3 
042 SPAIN 403 39 359 3 
302 CAMEROON 6 
1 
1 048 YUGOSLAVIA 13 11 2 
314 GABON 6 4 1 064 HUNGARY 2 
13 38 2 318 CONGO 4 
4 
4 
3 2 
204 MOROCCO 163 112 
322 ZAIRE 18 7 212 TUNISIA 93 61 31 
334 ETHIOPIA 18 14 4 220 EGYPT 7 7 1 342 SOMALIA 13 
14 
13 
4 
244 CHAD 5 4 
346 KENYA 235 217 247 CAPE VERDE 9 14 
9 
350 UGANDA 16 1 15 
2 3 2 
248 SENEGAL 17 3 
352 TANZANIA 17 8 
2 
1 272 IVORY COAST 24 24 g:j Ii 366 MOZAMBIQUE 3 64 1 1 288 NIGERIA 101 4 370 MADAGASCAR 65 
4 
302 CAMEROON 10 6 
372 REUNION 60 
28 
56 
2 
318 CONGO 5 5 38 378 ZAMBIA 67 
2 
37 322 ZAIRE 52 14 
382 ZIMBABWE 7 5 
465 29 
342 SOMALIA 41 41 
390 SOUTH AFRICA 590 95 1 346 KENYA 28 1 
27 
400 USA 7254 4119 262 1365 1508 352 TANZANIA 10 7 
404 CANADA 946 109 94 235 506 366 MOZAMBIQUE 31 28 2 
428 EL SALVADOR 11 10 i 2 1 
370 MADAGASCAR 6 3 2 
432 NICARAGUA 13 4 
2 
372 REUNION 32 30 2 1 436 COSTA RICA 73 31 40 382 ZIMBABWE 96 38 95 458 DOMINICAN R. 7 7 390 SOUTH AFRICA 110 64 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
11estimmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.OOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOo 
1701.58 17111.58 
400 USA 692 145 97 397 2 51 488 GUYANA 14 14 
:i 404 CANADA 144 141 3 500 ECUADOR 81 
:i 
78 
428 EL SALVADOR 5 Ii 5 504 PERU 5 4 2 436 COSTA RICA 8 512 CHILE 4 
1i 24 442 PANAMA 6 
14 
6 524 URUGUAY 36 465 462 MARTINIQUE 14 
2 Ii 528 ARGENTINA 465 10 480 COLOMBIA 10 
2 Ii 608 SYRIA 10 i 15 484 VENEZUELA 12 2 
4 
612 !RAO 16 
496 FR. GUIANA 20 16 
4 
616 IRAN 3 3 
10 2 516 BOLIVIA 4 624 ISRAEL 13 1 
524 URUGUAY 3 406 3 628 JORDAN 7 2 28 5 528 ARGENTINA 406 632 SAUDI ARABIA 218 112 78 
612 IRAQ 21 21 
30 
720 CHINA 7 5 
4 
2 
12 616 IRAN 30 
2 12 
732 JAPAN 30 14 20 624 ISRAEL 16 
70 
1 736 TAIWAN 21 1 
121 454 632 SAUDI ARABIA 439 314 54 1 BOO AUSTRALIA 1055 178 302 
4 644 QATAR 4 4 
18 
804 NEW ZEALAND 47 1 11 12 19 
647 U.A.EMIRATES 19 1 
: 1000 W 0 R L D 652 NORTH YEMEN 184 173 10 13823 3311 1948 6805 20 1640 20 79 2 
720 CHINA 16 16 . 1010 INTRA-EC 7144 1794 297 4164 10 790 11 78 2 728 SOUTH KOREA 12 
5 
12 
2 
. 1011 EXTRA-EC 6679 1517 1649 2641 10 850 9 1 
736 TAIWAN 17 
s5 10 . 1020 CLASS 1 51n 1342 1507 1645 3 671 9 BOO AUSTRALIA 407 120 232 2i . 1021 EFTA COUNTR. 1124 465 20 523 1 110 5 2 804 NEW ZEALAND 52 B 23 . 1030 CLASS 2 14n 160 142 986 7 179 
809 N. CALEDONIA 13 11 2 . 1031 ACP (63a 294 16 38 208 7 22 2 
1040 CLASS 25 15 10 
1000 WORLD 17772 2223 6006 8755 48 43 677 19 2 
1010 INTRA-EC 11802 1270 4139 5970 13 32 357 18 2 17111.81 ~~ UND FORSTSCHLEPPER -ICEINE EINACHS-ACKERSCIWPER·.AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
1011 EXTRA-EC 5970 953 1867 2785 33 11 320 1 
1020 CLASS 1 3926 612 1236 1808 26 3 241 
1021 EFTA COUNTR. 2104 258 512 1150 24 3 157 Humi~ FORESTRY AHO AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WAI.KING) 
1030 CLASS 2 2025 341 631 958 7 B 79 
1031 ACP (63a 434 2 172 239 20 
1040 CLASS 19 19 =RS AGRICOW .sf llOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, USAGES 
17111.58 ACKER- UND FORSTSCHLEPPER -ICEINE EINACftS.ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > llD KW 
STUECK 001 FRANCE 268 54 
139 
11 67 57 79 
002 BELG.-LUXBG. 755 106 8 411 
12:i 
91 
2Bi ~BF° FORESTRY AHD AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WAI.KING), ENGINE POWER > llDKW 003 NETHERLANDS 2238 809 77 
5 29j 942 004 FR GERMANY 417 
112 
10 17 46 41 
005 ITALY 192 18 
4 
25 6 31 364 25 TRACTEURS AGRICOLES .sf llOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS. A ROUE5, NEUFS, PUISSAHCE > llD KW 006 UTD. KINGDOM 752 11 286 51 11 
4764 NO MB RE 007 IRELAND 4781 54 15 2 008 DENMARK 548 1 
16 
24 Ii 468 001 FRANCE 3745 968 
4j 2655 2 116 6 009 GREECE 727 390 2 218 95 16 002 BELG.-LUXBG. 120 62 9 
3j i 028 NORWAY 290 :i 214 003 NETHERLANDS 210 107 11 54 
5 
030 SWEDEN 87 B 75 
004 FR GERMANY 430 Bci 44 347 32 2 032 FINLAND 81 46 18 :i 4 63 18 005 ITALY 123 19 
405 i 24 18 036 SWITZERLAND 72 j :i 1 006 UTD. KINGDOM 1546 410 172 480 038 AUSTRIA 178 164 1 2 1 i i 007 IRELAND 20 18 i 332 2 2 2 048 YUGOSLAVIA 511 360 179 147 2 008 DENMARK 507 73 97 052 TURKEY 3162 718 1234 36 968 27 
009 GREECE 443 76 3 362 2 204 MOROCCO 33 
4 i 2 2 31 028 NORWAY 54 18 3 33 88 4 224 SUDAN 150 119 24 030 SWEDEN 531 288 151 276 GHANA 50 10 1 27 j 12 032 FINLAND 295 42 
9 
233 18 1 322 ZAIRE 20 9 2 1 
036 SWITZERLAND 75 28 38 i 378 ZAMBIA 32 Ii i 147 32 25 038 AUSTRIA 150 85 7 57 400 USA 2689 
4 
2510 
040 PORTUGAL 19 4 1 11 3 404 CANADA 264 2 11 20 227 
042 SPAIN 226 127 2 86 11 463 CAYMAN ISLES 1468 1468 
048 YUGOSLAVIA 10 5 5 484 VENEZUELA 38 37 
246 35 062 CZECHOSLOVAK 4 4 
2 
600 CYPRUS 281 
s5 15 Ii 064 HUNGARY 7 5 i 604 LEBANON 186 95 15 204 M 0 12 1 10 628 JORDAN 99 9 
:i 4 
8 35 47 
212 T A 48 6 42 
2 
632 SAUDI ARABIA 26 3 5 10 
224 s 3 1 36 647 U.A.EMIRATES 18 2 7 9 248 AL 38 i 2 652 NORTH YEMEN 12 12 272 COAST 5 3 1 662 PAKISTAN 45 43 
276 GHANA 2 2 i 664 INDIA 36 12 402 36 130 284 BENIN 2 680 THAILAND 1977 1433 
314 GABON 8 
4 
8 
2 
701 MALAYSIA 140 4 15 121 
322 ZAIRE 7 
: 1000 W 0 R L D 334 ETHIOPIA 82 
4 
82 
12 
22954 2975 822 73 4795 283 12806 369 829 2 
346 KENYA 24 7 j . 1010 INTRA-EC 10678 1536 548 44 1095 220 6518 365 353 1 352 TANZANIA 61 1 
:i 50 3 . 1011 EXTRA-EC 12276 1439 274 29 3700 83 8290 4 478 1 370 MADAGASCAR 5 2 
:i . 1020 CLASS 1 7417 1304 211 5 1553 42 4070 3 229 378 ZAMBIA B 5 . 1021 EFTA COUNTR. 719 218 20 5 5 1 296 3 171 
382 ZIMBABWE 17 
145 
12 5 6i . 1030 CLASS 2 4831 117 63 24 2144 21 2213 1 247 390 SOUTH AFRICA 463 43 214 . 1031 ACP (63) 356 29 14 17 166 11 103 1 15 
400 USA 1850 406 952 489 
2 
3 
404 CANADA 371 1 353 14 1 17111.n ~~llASCHINEN, AUF RAEDERN, NEU 436 COSTA RICA 61 4 30 17 10 
456 DOMINICAN R. 5 4 26 1 462 MARTINIQUE 26 Ii Ii ~F° TRACTORS FOR SEllJ.TRAILERS 480 COLOMBIA 19 7 
484 VENEZUELA 111 111 
123 
124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Besttmmung Besondere MaBelnllelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Desttnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland ·Danmar1t 'E.>.AdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllAclOo 
1781.n ~ A ROUES, POUR SElll-REllORQUES, NElfS 1781.71 
701 MALAYSIA 97 96 Ii 1 001 FRANCE 6685 2604 
245 
1536 2273 28 44 706 SINGAPORE 11 63 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1601 255 72 1021 
201 
8 
1 
720 CHINA 68 3 
003 NETHERLANDS 984 498 141 125 66i 18 732 JAPAN 10 1 8 1 1 004 FR GERMANY 1739 
201 
144 479 424 23 
2 
2 736 TAIWAN 7 6 
10 10 1 005 ITALY 1247 99 
628 
906 35 4 800 AUSTRALIA 376 326 29 
006 UTD. KINGDOM 4006 1251 196 1915 2 
145 
14 604 NEW ZEALAND 59 26 33 
007 IRELAND 415 62 48 16 192 4 : 1000 WORLD 008 DENMARK 242 38 127 22 3 30042 13258 2604 4477 7847 892 918 18 32 
009 GREECE 93 58 1 28 6 . 1010 INTRA-EC 17012 5187 874 3011 7002 694 245 18 3 
024 !CELANO 2 2 
6 13 14 j . 1011 EXTRA-EC 13030 8091 1730 1466 845 198 871 29 028 NORWAY 52 12 
89 
. 1020 CLASS 1 4398 2330 639 417 550 171 280 11 
030 SWEDEN 104 
22 6 1 
11 4 . 1021 EFTA COUNTR. 1188 594 67 206 212 1 91 11 
032 FINLAND 33 4 
2 1 
. 1030 CLASS 2 7895 5335 849 1014 264 27 388 18 
036 SWITZERLAND 383 297 17 50 16 
. 1031 ACP Js63~ 1465 603 120 358 51 9 324 038 AUSTRIA 537 253 7 123 148 5 1 . 1040 CLA 737 426 242 35 31 3 
040 PORTUGAL 77 8 31 19 19 
042 SPAIN 398 108 22 49 218 1781.71 SATIEllUGllASCHJNEll, AUF RAEDERN, G£BRAUCHT 
043 ANDORRA 3 1 2 
s6 STUECK 048 YUGOSLAVIA 131 75 
10 91 052 TURKEY 287 173 12 ~miro TRACTORS FOR SElll-TRAlERS 056 SOVIET UNION 314 285 
1 32 
29 
060 POLAND 37 4 
064 HUNGARY 48 37 9 
1 2 
TRACTEURS A ROUES, POUR SEllJ.REllORQUES, USAGES 
068 BULGARIA 60 37 20 NOllBRE 
202 CANARY ISLES 6 1 
11 
5 
204 MOROCCO 14 3 
9 2 4 3 15 
001 FR E 116 21 
572 
6 9 76 4 
208 ALGERIA 192 2 157 002 .-LUXBG. 909 75 3 253 
2o4 
6 
11 212 TUNISIA 193 
1o6 
159 34 003 ER LANDS 783 196 354 2 
71 
16 
216 LIBYA 255 33 116 
1 
004 ER MANY 406 
7.j 206 103 2 24 220 EGYPT 437 33 266 137 005 ITALY 407 154 
3 
15 118 45 
14 
1 
224 SUDAN 8 4 2 4 2 006 UTD. KINGDOM 102 15 16 50 4 31 228 MAURITANIA 5 1 
2 
007 IRELAND 31 29 6 236 UPPER VOLTA 6 4 
21 
008 DENMARK 38 4 3 3 244 CHAD 29 8 009 GREECE 176 116 48 3 
248 SENEGAL 9 
23 
8 1 
1 4 
028 NORWAY 36 14 9 13 
264 SIERRA LliONE 28 
16 Ii 032 FINLAND 14 5 7 2 272 IVORY CO ST 36 
13 
12 
18 
036 SWITZERLAND 13 10 
5 
1 
276 GHANA 43 
5 
1 11 038 AUSTRIA 70 64 
2 3:i 288 NIGERIA 873 436 224 
1 
208 046.MALTA 35 
19 302 CAMEROON 115 5 37 72 048 YUGOSLAVIA 19 99 292 2o6 3 34 306 CENTR.AFRIC. 15 3 12 
2 2 
052 TURKEY 1778 1142 
314 GABON 48 29 15 062 CZECHOSLOVAK 4 4 
35 Ii 318 CONGO 5 2 3 j 9 Ii 208 ALGERIA 41 1 322 ZAIRE 35 7 4 216 LIBYA 31 29 1 
2 324 RWANDA 2 2 
12 15 51 
220 EGYPT 181 177 
2 3 330 ANGOLA 79 Ii 224 SUDAN 17 11 3j 334 ETHIOPIA 29 1 2 18 
4 
232 MALI 38 1 
342 SOMALIA 8 
36 
4 248 SENEGAL 40 
3 
40 
348 KENYA 36 
3 2 
260 GUINEA 7 4 
350 UGANDA 15 10 
4 
268 LIBERIA 7 6 
2 1 4 366 MOZAMBIQUE 4 
1 
276 GHANA 20 11 
372 REUNION 5 4 35 280 TOGO 17 3 14 2 3 3 378 ZAMBIA 47 10 302 CAMEROON 31 11 12 
382 ZIMBABWE 38 11 27 322 ZAIRE 75 6 
1 
3 66 
386 MALAWI 4 4 15 149 . 334 ETHIOPIA 4 2 3 Ii 390 SOUTH AFRICA 1248 1024 538 1s:i 400 USA 18 6 7 .1 400 USA 692 
2 
1 496 FR. GUIANA 6 
25 404 CANADA 4 
212 
1 608 SYRIA 27 1 
448 CUBA 212 612 IRAQ 14 12 2 
4 3 458 GUADELOUPE 3 
3 
3 616 IRAN 68 61 
9 1i 3 462 MARTINIQUE 4 1 
2 14 
632 SAUDI ARABIA 87 39 17 2 
472 TRINIDAD,TOB 16 
2 
636 KUWAIT 7 7 
20 6 2 1 480 COLOMBIA 3 1 647. U.A.EMIRATES 54 25 
484 VENEZUELA 3 1 
5 
2 660 AFGHANISTAN 36 34 2 2ci 496 FR. GUIANA 5 
6 
669 SRI LANKA 20 
5 500 ECUADOR 6 4ci 822 FR.POLYNESIA 6 504 PERU 43 3 
: 1000 WORLD 512 CHILE 8 8 
1 6 
6015 2255 1694 70 832 813 239 14 98 
600 CYPRUS 7 
91 
. 1010 INTRA-EC 2968 526 1303 15 452 509 110 14 39 
608 SYRIA 91 
9 s9 1 . 1011 EXTRA-EC 3046 1729 391 54 380 304 129 59 612 IRAQ 248 179 . 1020 CLASS 1 2030 1263 106 13 326 210 59 53 
616 IRAN 2338 2336 
11 
1 
10 
1 . 1021 EFTA COUNTR. 151 99 1 5 26 2 
70 
18 
624 ISRAEL 77 8 37 11 . 1030 CLASS 2 1005 457 285 40 53 94 6 
628 JORDAN 199 195 
28 2 10 14 
4 
2 
. 1031 ACP (63~ 351 60 159 14 21 80 17 
632 SAUDI ARABIA 1370 1313 1 . 1040 CLASS 11 9 1 1 
636 KUWAIT 104 102 2 
RAUPENSCHLEPPEli 644 QATAR 74 74 
1 2 29 3 1781J5 647 U.A.EMIRATES 88 53 STUECK 
649 OMAN 122 98 1 4 23 652 NORTH YEMEN 13 5 3 
9 
1 TRACK.UYING TRACTORS 
656 SOUTH YEMEN 14 
4 
5 NUllBER 
662 PAKISTAN 273 269 
664 INDIA 3 3 
3 669 SRI LANKA 3 
2 14 700 INDONESIA 17 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 supplllmentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 j[)eutschlan~ France I Italia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Mlla Nlmexe r EUR 10 p;utschlan~ France 1 Halia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.>.alla 
8701J5 TRACTEURS A CHENillES 8701.97 
NO MB RE 
342 SOMALIA 9 9 
42 001 FRANCE 75 2 3 
72 1 2 
2 
346 KENYA 42 
2 2 003 NETHERLANDS 22 5 2 8 352 TANZANIA 11 
2 
7 004 FR GERMANY 26 
4 
2 15 9 366 MOZAMBIQUE 3 1 005 ITALY 96 89 29 1 3 1 370 MADAGASCAR 37 30 7 3 006 UTD. KINGDOM 65 34 17 378 ZAMBIA 3 4 007 IRELAND 17 390 SOUTH AFRICA 80 
1 18 
76 008 DENMARK 4 
32 
4 400 USA 233 
1 1 
194 20 009 GREECE 39 7 404 CANADA 61 1 25 33 032 FINLAND 12 
12 
12 458 GUADELOUPE 4 4 036 SWITZERLAND 12 
1 
462 MARTINIQUE 6 6 3 040 PORTUGAL 30 29 473 GRENADA 3 
2 042 SPAIN 645 13 632 508 BRAZIL 3 1 048 YUGOSLAVIA 24 24 
1 
528 ARGENTINA 2 2 
1 1 5 060 POLAND 1 1 16 600 CYPRUS 12 5 204 MOROCCO 17 
1 
604 LEBANON 23 j 1 22 212 TUNISIA 14 13 608 SYRIA 13 
3 
6 216 LIBYA 2 
1 
2 612 IRAQ 4 1 5 j 220 EGYPT 15 14 4 616 IRAN 15 3 4 288 NIGERIA 4 11 624 ISRAEL 37 11 1 21 342 SOMALIA 11 
1 1 
628 JORDAN 10 
mi 1 1 9 352 TANZANIA 3 1 632 SAUDI ARABIA 129 15 3 370 MADAGASCAR 2 2 
42 
636 KUWAIT 12 1 4 7 390 SOUTH AFRICA 44 2 
24 
640 BAHRAIN 2 1 j 1 400 USA 176 82 70 644 QATAR 9 
1 5 2 456 DOMINICAN R. 5 5 1 647 LI.A.EMIRATES 18 4 8 458 GUADELOUPE 3 2 649 OMAN 2 1 1 480 COLOMBIA 3 3 662 PAKISTAN 4 3 1 504 PERU 8 8 
2 
664 !NOIA 11 1 10 616 IRAN 3 1 676 BURMA 10 
1 4 2 
10 632 SAUDI ARABIA 53 53 
18 
680 THAILAND 74 67 680 THAILAND 18 5 700 INDONESIA 3 2 1 728 SOUTH KOREA 5 
42 1 
706 SINGAPORE 9 5 8 1 800 AUSTRALIA 49 6 728 SOUTH KOREA 5 
732 JAPAN 4 4 
1 1 1000 W 0 R L D 1562 13 265 1157 1 4 119 1 2 736 TAIWAN 5 3 
13 1010 INTRA-EC 351 6 130 156 1 3 52 1 2 800 AUSTRALIA 83 1 6 63 1011 EXTRA-EC 1209 7 135 999 1 87 804 NEW ZEALAND 22 
3 
11 11 1020 CLASS 1 1003 1 105 858 1 38 809 N. CALEDONIA 4 1 1021 EFTA COUNTR. 58 1 1 44 12 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 205 6 30 141 28 4574 418 1053 1932 9 110 953 4 97 
1031 ACP fra 29 1 9 14 5 . 1010 INTRA-EC 2169 100 792 920 4 101 207 3 42 1040 CLAS 1 1 . 1011 EXTRA-EC 2405 318 261 1012 5 9 748 1 55 1020 CLASS 1 1570 122 55 882 3 2 460 1 45 8701J7 ZUGYASCHlllEN, NICllT IN !701.12 BIS 95 ENTHALTEN 1021 EFTA COUNTR. 663 44 8 552 2 2 35 1 19 STUECK 1030 CLASS 2 822 184 206 129 2 7 285 9 
1031 ACP (63a 272 6 110 28 2 6 120 
1 TRACTORS NOT WITHIN 8701.12·95 1040 CLASS 13 10 1 1 NUMBER 
l702 KRAFTWAGEN ZUll BEFOERDERN VON PERSONEN ODER GUETERN l/Mg~RS, NON REPR. sous 8701.12 A 95 
~m>~o~~'OR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR llATERIALS (INCLUDING SPORTS llOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE OF 
001 FRANCE 645 26 548 4 62 5 
002 BELG.-LUXBG. 225 16 168 34 1 
81 
6 
16 
VOITURES AUTOllOBILES A TOUS llOTEURS POUR LE TRANSPORT 003 NETHERLANDS 390 27 199 53 
3 
14 .. 
004 FR GERMANY 353 8 169 121 8 38 14 8702.03 OMNIBU~AHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSllOTOR lllT FREMDZUENDUNG UNO lllND.2!00CCll HUBRAUll ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. 005 ITALY 260 229 58 7 14 3 2 lllND.25 HUBRAUll, NEU 006 UTD. KINGDOM 95 6 23 53 5 STUECK 007 IRELAND 53 
8 1 22 1 008 DENMARK 50 18 NEW llOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNmON ENGINE OF MIN 2 8DOClll3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF lllN 2 500Cll3 009 GREECE 98 9 3 84 
2 
2 j NUllBER 028 NORWAY 46 2 20 
2 
15 
030 SWEDEN 62 1 55 9 1 4 aw~S,fJsUTOBUS A llOTEUR A EXPLOSION, CVUNDREE 2800Cll3 OU PLUS, OU A llOTEUR A COMBUSTION INTERNE,CYUNDREE 2500Cll3 032 FINLAND 17 
23 6 
4 3 
036 SWITZERLAND 287 252 1 5 NOllBRE 038 AUSTRIA 93 16 
2 
76 1 
040 PORTUGAL 156 1 145 8 001 FRANCE 892 561 
6 
62 11 258 
1 042 SPAIN 294 6 1 
261 33 002 BELG.-LUXBG. 113 83 
1 
23 
130 048 YUGOSLAVIA 13 6 
12 
003 NETHERLANDS 191 56 4 
2 2 4 052 TURKEY 105 62 30 1 004 FR GERMANY 96 170 
74 8 6 056 SOVIET UNION· 3 3 
1 
005 ITALY 174 4 
171 358 1 2 060 POLAND 6 5 1 006 UTD. KINGDOM 635 102 1 2 064 HUNGARY 2 1 12 007 IRELAND 5 82 9 3 204 MOROCCO 13 3 1 008 DENMARK 107 16 10 208 ALGERIA 17 14 4 024 ICELAND 16 4 2 216 LIBYA 19 11 4 
2 1 
025 FAROE ISLES 11 
51 2 
9 2 220 EGYPT 21 2 2 14 028 NORWAY 83 
1 1 
26 4 224 SUDAN 16 4 1 1 10 030 SWEDEN 261 99 135 25 232 MALI 7 7 032 FINLAND 19 15 5 26 4 248 SENEGAL 15 15 1 3 036 SWITZERLAND 217 165 21 276 GHANA 5 1 038 AUSTRIA 371 348 21 2 288 NIGERIA 8 
1 
1 2 7 040 PORTUGAL 3 3 1 302 CAMEROON 25 20 1 2 042 SPAIN 5 4 314 GABON 15 13 1 2ci 048 YUGOSLAVIA 2 2 1 322 ZAIRE 20 052 TURKEY 18 17 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Besonclere Ma8elnheH Bestlmmung UnH6 1uppl6mentalre Destlnatlon Destlnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.AdOO Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.Ac!Oa 
W03 l702.05 
056 SOVIET UNION 4 2 2 024 !CELANO 14 13 1 
060 POLAND 6 6 025 FAROE ISLES 11 6 11 064 HUNGARY 1 1 028 NORWAY 9 ; 2 3 068 BULGARIA 5 4 030 SWEDEN 20 14 
2 
2 
202 CANARY ISLES 5 5 
24 
036 SWITZERLAND 147 131 14 
204 MOROCCO 24 
9 1057 ; 038 AUSTRIA 106 105 :i 1 208 ALGERIA 1079 12 042 SPAIN 4 1 
212 TUNISIA 57 2 54 1 043 ANDORRA 1 1 66 216 LIBYA 214 83 
107 
130 1 
2 Ii 046 MALTA 66 4 220 EGYPT 194 62 13 2 048 y OSLAVIA 5 
28 24 
1 
4 224 SUDAN 16 5 5 6 052 T y 1263 1206 
228 MAURITANIA 4 2 2 056 s UNION 5 5 
232 MALI 9 5 3 060 12 11 
240 NIGER 3 2 1 068 BULGARIA 2 2 
4 2 248 SENEGAL 80 77 2 208 ALGERIA 7 
100 272 COAST 105 105 212 TUNISIA 103 1 2 
284 2 2 
70 
216 LIBYA 12 10 1 1 
288 70 
70 
220 EGYPT 8 6 
2i 9ci 8 302 71 1 
2 
224 SUDAN 131 11 
322 60 
:i 
58 322 ZAIRE 47 1 29 17 
:i 330 LA 4 
2 
1 
2 2 
386 MALAWI 3 
28 5 14 334 ETHIOPIA 64 58 400 USA 75 6 27 342 SOMALIA 18 2 16 458 GUADELOUPE 7 1 
346 KENYA 3 1 5 462 MARTINIQUE 5 :i 5 352 TANZANIA 5 ; 504 PERU 3 355 SEYCHELLES 21 20 512 CHILE 10 10 2ci 366 M IQUE 4 2 1 600 CYPRUS 34 13 
2 372 RE 28 27 608 SYRIA 28 26 6 378 61 
4 
60 612 IRAQ 9 3 
390 4 ; 1:i 18 628 JORDAN 30 30 1oi 400 134 102 4 632 SAUDI ARABIA 116 15 406 LAND 4 
2 2 9 
649 OMAN 49 49 
458 GU ELOUPE 13 660 AFGHANISTAN 61 60 
22 462 MARTINIQUE 57 ; 38 19 740 HONG KONG 22 :i 469 BARBADOS 21 ; 20 800 AUSTRALIA 22 19 512 CHILE 7 6 
: 1000 W 0 R L D 516 BOLIVIA 8 ; 8 :i 3909 2558 108 128 258 371 388 65 37 600 CYPRUS 4 . 1010 INTRA-EC 1334 657 68 50 101 181 200 65 12 
604 LEBANON 4 2 Ii 1 . 1011 EXTRA-EC 2574 1901 40 75 155 190 188 25 608 SYRIA 24 16 . 1020 CLASS 1 1763 1509 4 22 30 44 133 21 
612 IRAQ 18 16 1 . 1021 EFTA COUNTR. 300 269 36 16 1 3 5 6 616 IRAN 7 1 6 
37 
. 1030 CLASS 2 787 372 51 123 146 55 4 
624 ISRAEL 201 164 
. 1031 ACP Js63a 248 26 14 37 122 37 10 628 JORDAN 6 5 
2 2 
. 1040 CLA 24 20 2 2 
632 SAUDI ARABIA 128 124 
1:i 636 KUWAIT 141 128 W12 OMNIBUSSE, FAHIWITRIEB DURCH YERBRENNUNGSllOTOR lllT FREllDZUENDUNG, UHlER 28t10CCll HUBRAUll ODER lllT SELSSTZUENDUNG, 
640 BAHRAIN 5 3 2 UHlER 2500CCll HUBRAUll, NEU 
647 U.A.EMIRATES 6 4 
10 ; STUECK 652 NORTH YEMEN 11 
656 SOUTH YEMEN 7 
2 
7 NEW llOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITlON ENGINE Of < 2 800Cll3 OR COllPRESSIOH IGN!TlON ENGINE Of < 2 500Cll3 
680 THAILAND 2 NUllBER 
706 SINGAPORE 1 
18 ; 720 CHINA 19 
10 
AUTOCARS ET AUTOBUS A llOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE llOINS DE 2SOOCll3, OU A llOTEUR A COllBUSTlON INTERNE, CVUNDREE llOINS 
732 JAPAN 80 70 3ci DE 2500Cll3, NEUFS 736 TAIWAN 30 NOllBRE 
809 N. CALEDONIA 5 5 
001 FRANCE 225 
7 
84 2 130 8 
1000 W 0 R L D 6407 2625 721 1649 220 1100 26 53 12 002 BELG.·LUXBG. 27 19 1~ 1 ; 1010 INTRA-EC 2213 1054 89 71 218 771 3 4 4 003 NETHERLANDS 165 4 31 
2 9 1011 EXTRA-EC 4194 1571 832 1578 4 329 23 49 8 004 FR GERMANY 810 4 182 599 14 
1020 CLASS 1 1225 884 29 43 1 226 42 005 ITALY 1143 12 
1:i 
1122 4 9 1021 EFTA COUNTR. 970 685 28 29 1 188 
2:i 
39 Ii 006 UTD. KINGDOM 20 2 17 1 1030 CLASS 2 2934 656 599 1535 3 103 1 007 IRELAND 17 
2 67 a:i 1031 ACP (63a 630 17 330 250 2 29 2 008 DENMARK 152 
1040 CLASS 35 31 4 009 GREECE 19 1 18 
2 028 NORWAY 170 36 132 
W05 011111~ FAHRAHTRIEB DURCH VERBRENNUNGSllOTOR lllT FREMDZUENDUNG UNO MIND.2SODCCll HUBRAUll ODER lllT SELBSTZUEHDUNG U. 030 SWEDEN 118 ; 93 21 12 4 f~CK II HUBRAUll, GEBRAUCHT 032 FINLAND 51 3 34 1 036 SWITZERLAND 79 34 13 32 
038 AUSTRIA 92 2 25 65 20ci USED UOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITlON ENGINE Of MIN 2 800Cll3 OR COllPRESSION IGNITlON ENGINE OF lllH 2 500Cll3 040 PORTUGAL 202 
25 
2 
2 NUllBER 042 SPAIN 28 1 6006 052 TURKEY 6000 
17 aw~ser Ji'llR~B~SU~~TEUR A EXPLOSION, CVUNDREE 2SOOCll3 OU PLUS, OU A llOTEUR A COMBUSTION DITERNE,CVUNDREE 2500Cll3 068 BULGARIA 17 :i 4 2 2 208 ALGERIA 41 29 
NOMBRE 216 LIBYA 31 2 26 1 2 
2 220 EGYPT 22 19 
10 102 001 FRANCE 360 280 
5i 
16 
74 
63 1 ; 224 SUDAN 113 Ii 002 BELG.·LUXBG. 242 111 26 5 314 GABON 10 12 2 003 NETHERLANDS 50 18 
7 :i 2 
1 5 318 CONGO 18 6 
4 004 FR GERMANY 67 SB 44 5 6 322 ZAIRE 33 13 16 19 005 ITALY 118 9 11 29 1 65 352 TANZANIA 27 19 8 ; 006 UTD. KINGDOM 99 5 14 15 
186 
372 REUNION 20 
007 IRELAND 186 
137 :i 
382 ZIMBABWE 3 1 6 1 27 008 DENMARK 142 
3i 
1 400 USA 37 4 
009 GREECE 70 38 1 404 CANADA 3 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Besondere Ma8elnhelt Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.Mila 
8702.12 l70121 
456 DOMINICAN R. 3 3 068 BULGARIA 85 13 28 7 
10 
9 28 
458 GUADELOUPE 42 42 202 CANARY ISLES 118 10 25 68 
15 
5 
462 MARTINIQUE 16 16 
s<i 
204 MOROCCO 8488 2 5519 2952 
5 23 472 TRINIDAD,TOB 50 
3 
208 ALGERIA 413032 151 412453 69 i 331 480 COLOMBIA 3 
6 
212 TUNISIA 9520 777 6330 1251 1112 38 11 
496 FR. GUIANA 6 
42 5 
216 LIBYA 5051 316 343 3380 28 895 68 21 
624 ISRAEL 47 
5 
220 EGYPT 3701 105 1092 2019 171 271 29 14 
632 SAUDI ARABIA 5 
93 
224 SUDAN 146 7 27 89 2 7 12 2 
662 PAKISTAN 93 228 MAURITANIA 259 209 34 
2 
16 
701 MALAYSIA 12 8 12 232 MALI 253 229 2 20 809 N. CALEDONIA 8 236 UPPER VOLTA 199 177 4 3 15 
240 NIGER 241 183 48 7 
1000 WORLD 10121 5 252 742 2 2458 6582 14 64 2 244 CHAD 34 34 i 16 10 1010 INTRA-EC 2578 5 29 397 2 2083 28 13 26 2 247 CAPE VERDE 35 j 8 8 1011 EXTRA-EC 7543 223 345 375 6554 1 38 248 SENEGAL 1322 1195 47 i 64 1020 CLASS 1 6802 37 211 292 6245 17 252 GAMBIA 45 1 17 24 1 
1021 EFTA COUNTR. 714 
4 
37 170 287 213 7 
2 
257 GUINEA BISS. 25 10 i 6 9 1030 CLASS 2 716 168 134 82 304 21 260 GUINEA 207 
2 
157 49 
9 1031 ACP~a 325 2 32 67 27 184 12 264 SIERRA LEONE 29 12 3 2 1040 CLA 25 1 18 1 5 268 LIBERIA 78 3 44 7 22 1 
272 IVORY COAST 2337 1 2183 22 
2 
131 2i 8702.14 OllNIBUSSE, FAHllAHTRIEB DURCH VERBRENNUNGSllOTOR lllT FREllDZUEllDUNG, UHTER 28llOCCll HUBRAUll ODER lllT SELBSTZUEllDUNG, 276 GHANA 72 5 8 15 14 
=~2500CCll HUBRAUll, GEBRAUCKT 280 TOGO 255 1 182 57 i 15 284 BENIN 127 2 111 1 12 
49 3 288 NIGERIA 158 6 66 6 2 26 
USED llOTOR COACHES ANO BUSES WITH SPARK 1GNIT10N ENGINE OF < Z llJOCll3 OR COllPRESSION IGNITION ENGINE OF < Z 500 Cll3 302 CAMEROON 2338 1839 105 1 392 1 
NUllBER 306 CENTR.AFRIC. 262 
5 
251 1 10 
314 GABON 1386 1292 31 58 
AUTOCARS ET AUTOBUS A llOTEUR A EXPLOSION, Cll.INDREE llOINS DE 2800Cll3, OU A llOTEUR A COllBUSTION INTERNE, CVUNDREE llOIHS 318 CONGO 901 i 648 19 233 14 DE 2500Cll3, EH COORS D'USAGE 322 ZAIRE 907 443 27 422 
NOllBRE 324 RWANDA 274 4 172 3 94 1 
328 BURUNDI 215 58 50 5 
3 
102 
3 9 001 FRANCE 53 6 3 2 47 1 i 330 ANGOLA 314 6 135 66 92 002 BELG.·LUXBG. 10 
5 6 13 
3 334 ETHIOPIA 104 4 44 30 4 10 5 7 
004 FR GERMANY 46 j 2 2 20 338 DJIBOUTI 195 1 186 8 6 i 8 005 ITALY 22 
13 
11 2 
1i 
342 SOMALIA 134 
9 
4 115 
15 030 SWEDEN 25 
19 
1 346 KENYA 315 158 20 9 78 26 
208 ALGERIA 25 2 3 
2 
1 350 UGANDA 116 14 48 19 1 26 4 4 
400 USA 59 48 8 352 TANZANIA 103 10 22 6 5 7 26 27 
366 MOZAMBIQUE 71 1 44 8 3 8 4 5 
1000 WORLD 585 17 60 142 28 159 38 71 72 370 MADAGASCAR 259 
174 
242 3 13 1 
1010 INTRA-EC 277 10 8 24 17 114 10 71 23 372 REUNION 7027 6321 329 203 
22 1011 EXTRA-EC 308 7 52 118 11 45 26 49 373 MAURITIUS 170 10 101 24 13 
1020 CLASS 1 141 2 3 70 1 12 15 38 375 COMOROS 127 6 67 6 48 
1021 EFTA COUNTR. . 39 2 4j 18 10 2 1i 19 377 MAYOTTE 54 i 54 6 3 2 20 16 1030 CLASS 2 147 44 32 3 378 ZAMBIA 96 47 
1031 ACP (63) 79 16 23 8 22 9 1 382 ZIMBABWE 31 3 9 1 2 1 10 5 
386 MALAWI 109 7 46 16 1 10 29 
13 l70Z.21 =.cNENKRAfTWAGEN, FAHRAHTlllEB DURCH VERBRENNUNGSllOTOR, HUBRAUll llAX. 1500 Cll3, NEU 390 SOUTH AFRICA 11835 127 4356 4028 3 44 3264 
400 USA 6226 175 4464 932 9 557 66 22 
404 CANADA 19294 35 17403 1752 2 89 7 5 
NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COllPRESSION IGNITION ENGINE, llAX 1 500Cll3 406 GREENLAND 244 
72 2<i i 244 NUllBER 408 S.PIERRE,MIQ 93 
31 3 412 MEXICO 3054 3013 2 5 
VOITURES PARTICUUERES A llOTEUR A EXPLOSION OU COllBUSTION 1HTERNE, Cll.INDREE llAX. 1500 Cll3, NEWES 413 BERMUDA 164 21 83 33 8 19 
NOllBRE 418 GUATEMALA 248 10 159 29 50 
428 EL SALVADOR 62 1 1 60 44 001 FRANCE 253881 83922 
50241 
73498 6387 67958 21544 471 103 436 COSTA RICA 171 j 59 66 2 002 BELG.-LUXBG. 301444 206663 25955 4491 
40505 
14044 1 49 
154 
442 PANAMA 132 63 20 40 
003 NETHERLANDS 144239 40519 44661 17264 6009 970 i 166 452 HAITI 248 183 21 44 004 FR GERMANY 339801 56536 104119 75249 150940 1996 1487 453 BAHAMAS 21 3 15 1s<i 5 005 ITALY 258681 153974 
43172 
8484 26694 12947 
6134 
46 
95 
458 DOMINICAN R. 313 146 13 
s8 006 UTD. KINGDOM 302202 133279 72346 26556 20453 6680 167 458 GUADELOUPE 3934 99 3121 562 94 007 IRELAND 20637 3501 5014 3370 743 1077 2 250 460 DOMINICA 49 
93 
1 482 45 3 008 K 33950 17440 7688 5712 1721 1061 328 
s5 462 MARTINIQUE 5049 4198 207 69 009 30422 15982 7228 4196 164 2777 20 464 JAMAICA 48 1 12 1 34 
024 1398 232 68 711 40 58 18 271 469 BARBADOS 93 58 2 
5 j 33 025 F ISLES 654 
5182 4362 448i 679 39j 15 654 476 NL ANTILLES 36 3 24 2 028 NORWAY 15254 131 480 COLOMBIA 1545 1536 4 
030 s 26533 10239 5364 7381 3360 7 20 162 484 VENEZUELA 4938 
75 
2874 2052 11 
032 FI 20288 10584 3170 4282 1253 964 5 30 496 FR. GUIANA 1702 1496 88 43 
2 036 s 62413 15949 17094 19728 597 8136 892 17 500 ECUADOR 59 1 35 19 2 
13 038 A 73386 39140 15187 13579 902 4457 82 39 504 PERU 81 2 36 14 16 
040 p 24560 3442 4565 11014 499 206 4831 3 508 BRAZIL 756 7 735 5 9 
2 042 42810 37064 83 4749 259 68 527 60 512 CHILE 1614 5 1309 155 142 
043 404 45 317 73 52 34 1o2 1 516 BOLIVIA 42 2 5 i 34 044 LTAR 241 20 
12 
.1 524 URUGUAY 46 1 43 
4 
1 i 046 A 1345 470 58 474 15 316 
3 
528 ARGENTINA 242 1 234 1 85 1 048 YUGOSLAVIA 26774 613 24582 1311 24 212 29 600 CYPRUS 1487 112 397 358 74 457 2 
052 TURKEY 393 94 70 113 3 28 79 6 604 LEBANON 596 24 415 71 86 1 1 
056 SOVIET UNION 77 7 41 
s2 2 7 3 17 608 SYRIA 584 5 566 12 6 2 058 GERMAN DEM.R 124 
133 
22 2 3 
12 
65 612 IRAQ 85 4 65 8 
060 POLAND 650 60 294 4 38 109 616 IRAN 1971 5 1915 19 
74 
7 25 
13 062 CZECHOSLOVAK 1346 28 156 1071 2<i 83 6 2 624 ISRAEL 12912 3673 3648 3932 1239 335 064 HUNGARY 537 266 48 153 42 2 8 628 JORDAN 450 16 175 200 
2 
34 25 i 066 ROMANIA 28 5 14 5 1 3 632 SAUDI ARABIA 586 11 146 118 283 25 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Besondare MaBelnhah Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.c!Oo 
8702.21 l702.23 
636 KUWAIT 492 45 141 159 132 13 2 247 CAPE VERDE 63 4. 12 11 17 9 10 
4 644 QATAR 116 4 57 22 
5 
32 1 248 SENEGAL 915 119 709 20 
1 
53 10 
647 U.A.EMIRAl'ES 138 1 103 10 
1 
19 252 GAMBIA 84 21 12 1 32 14 3 
649 OMAN 150 14 73 38 6 18 257 GUINEA BISS. 29 4 9 
1 
5 
s:i 9 2 652 NORTH YEMEN 22 1 17 1 1 2 
39 1 
260 GUINEA 509 130 243 6 46 
662 PAKISTAN 53 
4 
12 
8 
1 
8 
264 SIERRA LEONE 242 74 23 5 6 19 115 
9 664 INDIA 99 33 5 40 1 268 LIBERIA 273 78 114 3 1 64 4 
666 BANGLADESH 79 
1 
26 1 
11 
6 44 2 272 IVORY COAST 1697 210 1334 3 
20 
142 6 2 
669 SRI LANKA 37 18 2 3 2 2 276 GHANA 408 92 38 16 48 
192 2 
680 THAILAND 2429 1 2420 1 2 3 280 TOGO 277 38 173 45 
1 
18 3 
700 INDONESIA 174 25 88 
45 
53 3 5 284 BENIN 220 17 158 2 24 18 j 701 MALAYSIA 81 1 10 4 21 288 NIGERIA 49477 2802 45697 38 13 380 540 
706 SINGAPORE 108 50 14 2 41 302 CAMEROON 2219 348 1714 23 2 102 29 1 
720 CHINA 35 
1 
20 9 2 3 3 306 CENTR.AFRIC. 
.190 8 169 7 6 
728 SOUTH KOREA 21 12 4 1 1 
16 
310 EQUAT.GUINEA 71 5 63 3 
1 732 JAPAN 3152 111 515 1607 217 224 462 311 S.TOME,PRINC 17 10 6 j 101 736 TAIWAN 6821 
8 
6430 335 56 
51 
314 GABON 1220 124 924 63 
740 HONG KONG 183 11 106 
5 
1 
11 
318 CONGO 663 47 446 15 128 27 
800 AUSTRALIA 4224 11 3300 860 17 20 322 ZAIRE 2489 649 583 25 700 530 
804 NEW ZEALAND 519 
69 
84 424 1 1 9 324 RWANDA 454 72 308 3 59 12 
1 809 N. CALEDONIA 2424 1554 610 112 79 328 BURUNDI 271 88 105 
s:i 9 76 1 822 FR.POLYNESIA 2329 157 1464 447 188 73 330 ANGOLA 510 19 64 156 203 6 
958 NOT DETERMIN 190 28 162 334 ETHIOPIA 187 59 44 28 11 9 32 4 
338 DJIBOUTI 244 17 124 13 4 86 
13 1000 W 0 R L D 2551061 688077 1033109 348925 63034 335057 71550 6611 4197 501 342 SOMALIA 305 51 66 116 
9 
6 53 
1010 INTRA-EC 1685257 557842 445271 248418 54555 311463 58529 6607 2075 499 346 KENYA 1000 251 203 9 12 463 53 
1011 EXTRA-EC 865812 130235 587810 100345 8479 23594 13021 4 2122 2 350 UGANDA 470 148 50 6 1 12 251 2 
1020 CLASS 1 341704 123513 105062 77506 7917 15515 10744 2 1444 1 352 TANZANIA 822 129 108 33 13 15 461 63 
1021 EFTA COUNTR. 223832 84768 49810 61182 7330 14225 5863 1 653 366 MOZAMBIQUE 216 36 63 29 7 14 60 7 
1030 CLASS 2 521001 6270 482347 21263 534 7890 2218 2 476 370 MADAGASCAR 270 28 206 5 15 16 
1031 ACP (63A 14181 172 10657 788 73 1953 427 1 110 372 REUNION 2070 539 1327 53 151 
15 1040 CLASS 2907 452 401 1576 28 189 59 202 373 MAURITIUS 153 51 62 3 22 
375 COMOROS 53 6 45 2 
l702J3 ~~NENKRAFTWAGEN, FAHRAHTIUE8 DURCH YERSRENNIJNGSllOTOR, HIJBRAUll UEBER 1500 BIS 3000 Cll3, NEU 377 MAYOTTE 16 
1o4 
16 
26i 5 9 366 29 378 ZAMBIA 1068 288 
~ws WITH EITHER SPARK OR COllPRESSION IGNITION ENGINE, > 1 50DCfl3 BUT llAX 3 OODCll3 382 ZIMBABWE 
1198 95 683 41 1 1 376 1 
386 MALAWI 365 116 85 
1300 
29 131 4 
390 SOUTH AFRICA 49824 5346 5303 46 37729 4 
391 BOTSWANA 13 3 3 2 3 2 
=r PARTICUUERES A llOTEUR A EXPLOSION OU COllBUSTION IHTERNE, CYUNDREE PWS DE 1500 A 3000 Cll3, NEUVES 393 SWAZILAND 9 2 
1 
7 
1 395 LESOTHO 18 5 
40074 9043 111i 11 400 USA 386034 314924 20951 814 110 
001 FRANCE 283159 165328 
35681 
31989 3894 77519 4312 4 113 404 CANADA 32522 28106 4227 35 2 96 51 4 
002 BELG.·LUXBG. 402794 350239 10334 1822 
42377 
4544 1 173 406 GREENLAND 278 1 43 2 1 277 003 NETHERLANDS 155017 81057 24328 6498 
2619 
698 2 57 408 RE.MIO 46 
111 1 004 FR GERMANY 335967 
139406 
61165 21298• 244827 4514 1544 412 6343 6219 7 5 
005 ITALY 243904 58256 
9078 
3755 40570 1856 
10538 
61 413 DA 204 88 3 48 15 1 64 006 UTD. KINGDOM 433156 265342 45993 11833 90161 
2420 
211 416 GU MALA 540 380 64 19 2 
35 007 IRELAND 15680 4738 3181 1295 168 3871 7 424 HONDURAS 104 67 1 
·; 1 1 008 DENMARK 41556 23341 4320 1224 2156 10328 187 
21 
428 EL SALVADOR 84 70 5 1 
009 GREECE 5503 3484 370 404 4 1073 147 432 NICARAGUA 27 14 7 1 1 3 
5 024 ICELAND 687 333 165 12 21 74 2 80 436 COSTA RICA 351 226 47 4 66 3 
3 025 FAROE ISLES 617 
26523 4771 918 173j 8658 93 617 442 PANAMA 558 429 49 12 55 6 4 028 NORWAY 42961 261 448 CUBA 35 18 9 5 2 1 
030 SWEDEN 86171 62497 5279 2710 8156 7183 180 166 450 WEST INDIES 10 
129 
2 1 7 
032 FINLAND 21411 14554 2137 275 1535 2881 18 11 452 HAITI 335 160 6 37 
036 SWITZERLAND 136753 88101 18573 10775 1749 17006 503 46 453 BAHAMAS 19 2 9 
s4 2i 1 8 038 AUSTRIA 87813 60422 8760 3004 495 14920 183 29 456 DOMINICAN R. 476 205 159 
3 040 PORTUGAL 9776 4293 3894 264 40 420 847 17 458 GUADELOUPE 1058 196 767 72 20 
042 SPAIN 61703 42466 9604 2986 543 4604 1224 276 460 DOMINICA 13 
329 1025 64 5 8 043 ANDORRA 868 119 623 1 16 100 6 3 462 MARTINIQUE 1427 9 
105 2 044 GIBRALTAR 103 23 15 9 32 12 12 464 JAMAICA 284 140 27 2 7 
046 MALTA 695 397 71 99 j 44 82 2 469 BARBADOS 92 43 32 1 16 048 YUGOSLAVIA 25945 22399 2263 1016 224 25 11 472 TRINIDAD,TOB 166 27 11 
8 4 
128 
052 TURKEY 3818 1401 2224 58 10 46 66 13 476 NL ANTILLES 84 64 6 
8 
2 2 056 SOVIET UNION 234 115 50 7 3 9 20 30 480 COLOMBIA 3696 1022 2654 2 7 1 
058 GERMAN OEM.A 70 
2261 
13 5 9 16 
15 
27 484 VENEZUELA 6526 109 3137 3259 2 17 1 3 060 POLAND 3792 344 431 13 484 244 488 GUYANA 31 19 1 
2 
8 1 
062 CZECHOSLOVAK 771 244 31 6 1 484 2 3 492 SURINAM 36 6 2 
21 
15 11 
064 HUNGARY 1166 1043 27 3 73 8 12 496 FR. GUIANA 380 89 267 3 
2 1 066 ROMANIA 81 49 9 2 10 3 8 
8 
500 ECUADOR 285 207 65 2 2 8 068 BULGARIA 248 104 118 4 5 6 3 504 PERU 391 254 97 12 11 12 3 
070 ALBANIA 13 2 3 4 5j 1 3 2 508 BRAZIL 317 125 129 5 93 34 19 5 202 CANARY ISLES 1391 1113 168 25 19 7 512 CHILE 3169 581 2361 115 5 3 11 
204 MOROCCO 3816 164 3370 183 1 88 7 3 516 BOLIVIA 143 102 9 5 6 10 9 2 
205 CEUTA & MELI 85 58 7 
101 16 
20 
16s:i 61 
520 PARAGUAY 203 75 124 1 1 2 
208 ALGERIA 19922 714 16980 397 524 URUGUAY 232 186 18 2 
11 
22 4 
212 TUNISIA 3213 386 1997 197 3 491 135 4 528 ARGENTINA 397 298 64 11 11 1 
216 LIBYA 4674 685 848 532 103 1971 512 23 529 FALKLAND IS. 40 
1513 162 135 14 18 
40 
10 220 EGYPT 2901 1288 773 678 12 71 54 25 600 CYPRUS 2037 185 
224 SUDAN 580 170 67 45 8 42 243 5 604 LEBANON 67.6 191 262 50 54 119 2 228 MAURITANIA 165 21 96 2 1 9 36 608 SYRIA 1538 377 483 111 11 553 
232 MALI 403 33 228 
41 
2 20 120 612 IRAQ 1424 150 1224 21 22 3 4 
236 UPPER VOLTA 251 14 176 5 15 616 IRAN 31502 521 44 53 
6 
17 30864 3 
240 NIGER 212 17 165 15 3 11 624 ISRAEL 7247 4157 1675 57 1309 21 22 
244 CHAD 42 5 30 3 3 1 628 JORDAN 695 516 100 17 6 6 47 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Beslimmung UnH6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark a~ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c~~OOa 
8702.23 l702.25 
632 SAUDI ARABIA 9922 5886 3557 293 24 74 74 14 204 MOROCCO 29 22 2 5 
636 KUWAIT 4090 2692 1131 206 14 15 29 3 205 CEUTA & MELI 20 20 5j 2 i 1:i 640 BAHRAIN 1029 960 26 1 4 2 34 2 208 ALGERIA 87 14 
644 QATAR 1779 1322 297 20 3 3 132 2 212 TUNISIA 23 11 8 
1i 6 4 s:i 647 U.A.EMIRATES 3661 2501 576 9 14 30 524 7 216 LIBYA 84 3 4 7 
649 OMAN 1890 1001 107 41 
i 
37 704 
i 
220 EGYPT 69 32 8 20 1 1 6 i 
652 NORTH YEMEN 318 113 183 7 2 11 224 SUDAN 33 21 
4 
1 3 4 4 
656 SOUTH YEMEN 114 44 33 3 3 1 29 1 228 MAURITANIA 11 2 3 2 
660 AFGHANISTAN 17 15 2 34 e:i 2 232 MALI 10 1 :i 1 8 662 PAKISTAN 340 212 8 Ii 240 NIGER 9 5 i :i 1 664 INDIA 473 318 28 5 112 2 244 CHAD 8 3 1 
:i 666 BANGLADESH 63 36 3 24 248 SENEGAL 15 4 6 2 6 667 MALDIVES 19 19 44 :i 49 260 GUINEA 24 2 11 1 4 669 SRI LANKA 168 70 264 SIERRA LEONE 17 8 1 .1 6 
672 NEPAL 39 7 
4 9 
31 268 LIBERIA 6 3 1 
:i i 
2 
676 BURMA 28 11 
:i 22 4 272 IVORY COAST 14 2 8 680 THAILAND 9440 6595 2690 108 21 276 GHANA 9 2 
i 
7 
690 VIETNAM 157 2 154 1 280 TOGO 4 3 
4 4 696 KAMPUCHEA 43 
1124 
42 
2 
1 22 2 284 BENIN 35 15 27 :i 700 INDONESIA 2445 1290 
154 
5 288 NIGERIA 88 4 1 64 
701 M IA 6206 5330 19 72 19 609 3 302 CAMEROON 70 14 52 2 2 
703 BR 46 26 338 1 49 4 19 2 311 S.TOME,PRINC 5 5 11:i :i 706 SING RE 2316 1658 116 149 314 GABON 145 18 9 
708 PHIL! INES 174 147 10 1 5 6 5 318 CONGO 16 4 7 3 2 
720 CHINA 1687 1323 334 13 11 5 1 322 ZAIRE 102 47 1 41 12 
724 NORTH KOREA 16 15 
18 i :i 
1 
i 
324 RWANDA 9 1 3 5 
728 SOUTH KOREA 414 386 5 
e6 328 BURUNDI 12 3 4 5 4 732 JAPAN 29560 27815 541 470 235 411 2 330 ANGOLA 29 
9 
9 15 
736 TAIWAN 15207 5590 8138 481 81 906 11 
2 
334 ETHIOPIA 36 
14 
1 26 
740 HONG KONG 1405 1204 61 15 52 11 60 342 SOMALIA 26 4 2 6 
BOO AUSTRALIA 12917 7194 3453 1008 1066 12 179 5 346 KENYA 68 14 
:i 
54 
801 PAPUA N.GUIN 11 10 
24:i 200 64 74 1 2 350 UGANDA 23 12 14i 2 8 804 NEW ZEALAND 4883 682 3589 352 TANZANIA 201 18 36 :i 
809 N. CALEDONIA 1268 487 602 97 57 25 366 MOZAMBIQUE 20 1 
2 
19 
815 FIJI 9 5 
10 
1 3 378 ZAMBIA 21 2 
i 
17 
816 VANUATU 15 564 52 2i 5 382 ZIMBABWE 14 8 5 822 FR.POLYNESIA 1272 531 104 386 MALAWI 40 17 
28 4 4 
23 
958 NOT DETERMIN 96 87 1 8 390 SOUTH AFRICA 1661 782 843 
393 SWAZILAND 12 
5393i 1536 49j 124 395 12 4j 1000 WORLD 3166343 1808335 469145 125370 43226 598138 106637 10547 4937 8 400 USA 75612 19082 
1010 INTRA-EC 1918738 1032935 233294 82120 26251 510726 18878 10545 2187 i 404 CANADA 3576 2461 4 9 6 1 1095 1011 EXTRA-EC 1249511 775400 235764 43249 16975 87404 87959 2 2750 406 GREENLAND 25 
179 i 14 
25 
1020 CLASS 1 995062 707596 112220 34288 15814 77782 45689 2 1671 412 MEXICO 194 
2 2:i 1021 EFTA COUNTR. 385572 256723 43579 17958 13733 51142 1826 1 610 416 GUATEMALA 101 73 2 
1030 CLASS 2 246179 62628 122452 8481 1135 8525 42207 751 424 HONDURAS 8 8 
2 1031 ACP s<ra 70330 6524 55665 850 143 2283 4651 214 Ii 428 EL SALVADOR 3 1 1040 CLA 8270 5176 1092 480 26 1097 63 328 436 COSTA RICA 21 18 2 
442 PANAMA 124 114 
:i 
9 
17112.25 PERSONEllXRAFTWAGEN, FAHRAHTRIE8 DURCH VERBRENNUNGSllOTOR, HUBRAUM U£BER 3000 Cll3, NEU 448 CUBA 10 7 
2 15 STUECK 452 HAITI 24 6 
453 BAHAMAS 25 2 23 
NEW CARS WITH EllllER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, > 3 ODOCllS 456 DOMINICAN R. 11 11 
i NUMBER 464 JAMAICA 52 51 
469 BARBADOS 23 20 3 
=~S PARTICUUERES A llOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLlllDREE PLUS DE 3000 Cll3, NEUVES 472 TRINIDAD,TOB 21 17 4 . 
476 NL ANTILLES 17 16 
480 COLOMBIA 31 31 
2 2 001 FRANCE 3786 1115 
14 
108 1 26 2532 4 484 VENEZUELA 81 77 
1:i Ii 002 BELG.-LUXBG. 3266 1722 68 37 
268 
1421 4 SOO ECUADOR 40 18 1 
003 NETHERLANDS 2172 839 5 21 6i 1038 12 1 504 PERU 34 16 4 13 004 FR GERMANY 3737 
1799 
126 262 508 2751 11 SOB BRAZIL 82 79 1 1 
005 ITALY 2645 35 
6i s5 127 680 15 4 512 CHILE 78 76 :i 2 006 UTD. KINGDOM 5272 4912 24 184 22 21 516 BOLIVIA 46 34 9 007 IRELAND 77 . 41 2 1 
4 
11 520 PARAGUAY 7 6 1 
008 DENMARK 363 136 1 2 220 524 URUGUAY 5 5 
i i i 009 GREECE 106 73 3 3 9 18 528 ARGENTINA 86 83 
024 ICELAND 41 19 2 20 
10 
600 CYPRUS 65 41 
1:i 
2 
5 
22 
025 FAROE ISLES 10 
13ci 2 2 s6 604 LEBANON 112 28 26 40 028 NORWAY 196 6 608 SYRIA 1277 45 3 
i 
1 1228 
030 SWEDEN 514 345 
i 
2 165 1 612 IRAQ 76 35 34 6 
032 FINLAND 143 48 
135 j 3 91 616 IRAN 24 10 3 2 9 9 036 SWITZERLAND 3583 2045 17 52 1326 624 ISRAEL 24 8 1 1 2 :i 
038 AUSTRIA 1047 855 2 18 6 3 163 628 JORDAN 92 64 1 6 
2 
1 20 
040 PORTUGAL 41 31 1 2 2 5 
10 
632 SAUDI ARABIA 3059 2138 70 41 23 779 6 
042 SPAIN 1177 676 7 2 3 479 636 KUWAIT 691 525 3 6 3 153 1 
043 ANDORRA 36 19 7 1 8 1 640 BAHRAIN 213 141 1 1 6 70 044 GIBRALTAR 11 11 
i 5 644 QATAR 545 285 9 5 245 046 MALTA 17 11 647 LI.A.EMIRATES 1352 449 2 4 890 2 
048 YUGOSLAVIA 33 14 
i 
16 2 649 OMAN 834 164 670 
052 TURKEY 24 20 1 2 652 NORTH YEMEN 12 5 5 
056 SOVIET UNION 21 8 1 7 
12 6 4 662 PAKISTAN 59 52 6 060 POLAND 37 15 4 664 INDIA 31 22 9 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 669 SRI LANKA 6 3 3 
066 ROMANIA 4 3 48 672 NEPAL 11 5 11 068 BULGARIA 48 
68 
680 THAILAND 6 1 
202 CANARY ISLES 89 21 700 INDONESIA 9 4 2 
129 
130 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>l>.c!ba 
17112.25 l70127 
701 MALAYSIA 148 61 2 85 324 RWANDA 32 
8 
1 i 31 703 BRU 30 26 j 3 328 BURUNDI 79 4 38 66 2 706 SIN 137 50 80 330 ANGOLA 435 5 11 16 363 
708 21 18 2 334 ETHIOPIA 320 29 1 30 182 49 29 
720 6 8 342 SOMALIA 584 23 11 543 1 3 3 
724 37 37 346 KENYA 231 44 9 5 7 43 123 
728 KOREA 16 16 
2 29 s:i 335 2 350 UGANDA 113 22 6 4 17 31 33 732 JAPAN 4357 3935 352 TANZANIA 109 13 1 17 9 21 47 
736 TAIWAN 238 218 4 16 370 MADAGASCAR 35 1 18 3 1 11 1 
740 HONG KONG 394 348 i 2 44 372 REUNION 35 5 33 1 i 1 4 800 AUSTRALIA 4413 1264 6 3142 378 ZAMBIA 12 1 1 
4 804 NEW ZEALAND 397 102 
5 
294 382 ZIMBABWE 18 4 i 1 2 6 822 FR.POLYNESIA 17 3 9 390 SOUTH AFRICA 219 52 7 1 40 118 
3 6 400 USA 17534 11743 91 1636 530 1593 1931 
1000 W 0 R L D 130737 83562 2303 1597 373 1840 40852 27 183 404 CANADA 229 n 5 30 6 47 64 
1010 INTRA-EC 21424 10837 210 521 187 1135 8682 27 45 412 MEXICO 40 37 1 2 
1011 EXTRA-EC 109312 72925 2092 1078 208 705 32170 138 416 GUATEMALA 11 6 3 2 i 1020CLASS1 96889 66699 1581 745 149 530 27105 80 436 COSTA RICA 13 9 
8 
3 
1021 EFTA COUNTR. 5565 3473 23 155 14 66 1826 8 442 PANAMA 18 6 2 1 
1030 CLASS 2 12241 6138 505 321 44 168 5009 56 453 BAHAMAS 52 37 
3j 3 3 
12 
1031 ACP Jr~ 1233 345 262 154 11 84 364 13 458 GUADELOUPE 41 i 1040 CLA 182 88 6 10 13 7 56 2 462 MARTINIQUE 56 55 
2 40 464 51 8 
l702.27 ~~NENXRAFIWAGEN, FAHRANTRJEB DURCH VERBREHNIJNGSUOTOR, GEBRAUCHT 469 s 12 3 i 1 8 472 AD,TOB 17 1 
14 13 
15 
476 NL ILLES 32 2 2 
USED CARS WITH EITHER SPARK OR COUPRESSIOH IGNITION ENGINE 484 VENEZUELA 14 6 1 
2 
7 
18 HUUBER 488 GUYANA 22 38 1 492 SURINAM 586 
3 10 
537 10 1 
~~f PARTICULERES A UOTEUR A EXPl.OSION OU COUBUSTION llITTRHE, USAGEES 500 ECUADOR 36 19 1 2 1 
508 BRAZIL 48 28 
3 i 4 15 5 512 CHILE 45 32 5 
001 FRANCE 4915 864 
186:i 
147 38 3528 336 2 
2 
516 BOLIVIA 12 10 
4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 8778 5241 64 1419 350j 189 i 520 PARAGUAY 15 9 i 003 NETHERLANDS 11290 7540 70 66 635 99 7 3 524 URUGUAY 16 15 3 4 i 004 FR GERMANY 15204 
32227 
2596 251 11009 545 3 162 528 ARGENTINA 19 5 6 
199 005 ITALY 42261 2950 
7.j 693 6233 157 63 1 i 600 CYPRUS 319 79 82 2 1 37 006 UTD. KINGDOM 4939 1257 43 524 2973 299 4 604 LEBANON 13523 6178 5 311 6945 2 2i 007 IRELAND 344 30 36 2 1 12 608 SYRIA 330 254 3 2 6 36 2 008 DENMARK 2621 2329 1 8 236 11 612 IRAQ 106 55 34 2 14 1 
009 GREECE 10527 3767 36 1707 324 4667 26 
2 
616 IRAN 599 568 5 4 
5 
11 11 
10 024 ICELAND 172 156 1 3 10 624 ISRAEL 475 330 10 3 106 11 
025 ISLES 134 1 6 i 3 89 3 130 628 JORDAN 2488 2426 2 3 7 29 20 1 028 AV 2075 1835 61 79 632 SAUDI ARABIA 1486 1297 11 11 39 52 76 
030 EN 1491 1045 3 25 51 140 70 157 636 KUWAIT 1592 1568 2 4 2 4 12 
032 ND 256 218 4 2 
18 
20 12 
5 
640 BAHRAIN 34 23 1 1 1 8 
036 ITZERLAND 2100 1453 182 186 135 121 644 QATAR 44 24 2 1 
24 15 
17 
038 AUSTRIA 53n 5243 7 66 4 28 29 
2 
647 U.A.EMIRATES 462 379 1 1 42 
040 PORTUGAL 414 267 9 6 4 114 12 649 OMAN 44 22 
2 
1 21 
042 SPAIN 230 138 4 12 3 59 13 1 652 NORTH YEMEN 42 35 3 2 
043 ANDORRA 21 8 2 11 
25i 
660 AFGHANISTAN 185 185 
4 373 046 MALTA 259 7 i 13 5 1 662 PAKISTAN 385 7 048 YUGOSLAVIA 820 n8 22 1 
5 
664 INDIA 85 18 7 59 
052 TURKEY 1841 1746 4 2 31 37 16 669 SRI LANKA 61 2 1 58 
056 SOVIET UNION 285 56 1 10 12 204 1 1 680 THAILAND 46 3 j 1 41 060 POLAND 7192 5795 48 5 783 519 13 29 701 MALAYSIA 602 20 575 
062 CZECHOSLOVAK 245 210 3 1 25 5 1 703 BRUNEI 53 
10 4 ; 53 064 HUNGARY 385 347 6 5 26 1 706 SINGAPORE 54 39 
068 ROMANIA 80 55 i 8 1 16 708 PHILIPPINES 22 17 1 2 1 068 BULGARIA 113 103 1 2 5 6 720 CHINA 16 10 1 1 4 202 CANARY ISLES 28 13 8 
5 
1 728 SOUTH KOREA 6 4 j 46 9 1 1 204 MOROCCO 169 30 19 
64 
110 5 i 732 JAPAN 3343 2937 40 302 208 ALGERIA 1671 100 1280 1 222 3 736 TAIWAN 764 739 6 18 1 
212 TUNISIA 661 163 101 21 5 370 60 1 7 40 HONG KONG 41 9 4 5 3 2 30 216 LIBYA 1032 384 42 46 41 457 2 800 AUSTRALIA 912 64 21 815 
220 EGYPT 26590 5249 1784 76 10019 9443 16 3 804 NEW ZEALAND 102 5 1 2 4 90 
224 SUDAN 321 84 3 2 12 198 22 808 AMER.OCEANIA 10 10 
9 1i 2 228 MAURITANIA 109 3 13 
4 
36 57 822 FR.POLYNESIA 38 16 
232 MALI 169 3 106 2 54 958 NOT DETERMIN 187 23 162 2 
236 UPPER VOLTA 80 18 9 1 61 : 1000 W 0 R L D 240 NIGER 31 
1i 
4 
8 
18 
3 
215451 108957 14047 5584 17182 60887 8099 78 652 7 
248 SENEGAL 418 234 2 160 . 1010 INTRA-EC 100879 53255 7594 2312 3842 32165 1662 69 176 4 
252 GAMBIA 102 14 
164 j 3 78 6 . 1011 EXTRA-EC 114384 55702 8430 3089 13540 28700 8437 7 478 3 260 GUINEA 1403 46 4 1181 1 . 1020 CLASS 1 37549 27774 330 2038 671 2406 3936 5 388 1 
264 SIERRA LEONE 121 25 4 1 14 58 19 . 1021 EFTA COUNTR. 11885 10217 211 286 81 529 315 1 245 
268 LIBERIA 252 30 4 3 18 193 4 . 1030 CLASS 2 68502 21350 6046 1016 12064 25490 2477 2 56 
272 IVORY COAST 124 12 35 5 
429 
68 4 
2 
. 1031 ACP Jr~ 13391 898 2480 687 1518 7143 659 2 4 276 GHANA 863 76 61 8 254 33 . 1040 CLA 8333 6578 54 35 805 804 24 32 
280 TOGO 103 27 28 1 1 44 2 
284 BENIN 143 21 52 
14 
7 58 5 l702.40 KRAFTWAGEH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG UJT ANDEREll FAHRANTRIEB Al.S VERBREHNIJNGSUOTOR 
288 NIGERIA 628 84 16 36 318 159 STUECK 
302 CAMEROON 3779 168 1176 5 172 2243 15 
306 CENTR.AFRIC. 62 3 38 2 19 
3 
UOTOR YEHICW FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGN!llON 
314 GABON 193 4 62 3 121 HU UBER 
316 CONGO 1013 4 255 2 752 
3 322 ZAIRE 1029 18 121 2 884 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark H>-OOa Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>->-OOa 
1702.40 YOITURES AUTOllOBW POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES A llOTEUR AUTRE QUE llOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION IHTERNE mz.n 
NOllBRE 
804 NEW ZEALAND 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 29 25 4 
3 : 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 11 6 2 
18 
811 55 132 331 27 49 171 14 32 
005 ITALY 28 10 
5 
. 1010 INTRA-EC 156 28 20 4 7 28 47 14 8 
006 UTD. KINGDOM 13 6 1 . 1011 EXTRA-EC 655 27 112 327 20 21 124 24 
030 SWEDEN 9 8 1 
4 
. 1020 CLASS 1 119 2 2 42 2 6 49 16 
036 SWITZERLAND 21 16 6 . 1021 EFTA COUNTR. 48 1 1 21 1 15 8 16 042 SPAIN 39 1 32 . 1030 CLASS 2 531 22 109 284 18 75 8 
208 ALGERIA 44 44 . 1031 ACP (63~ 124 16 25 41 18 11 11 2 
216 LIBYA 20 19 
:i 3 1 . 1040 CLASS 5 3 1 1 400 USA 91 6 79 
17112.71 r.lli?PER (DUllPER~ HUBRAUll lllN. 10000 Cll3 
1000 W 0 R L D 506 2 239 76 58 48 6 79 
1010 INTRA-EC 121 1 55 16 46 48 3 79 1011 EXTRA-EC 365 1 184 60 12 3 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY MIN 10 OOOCll3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINES 
1020 CLASS 1 175 1 38 10 4 42 1 79 NUllBER 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 30 1 4 4 2 1030 CLASS 2 208 144 50 8 4 ~g~1~ux AUTOllOTEURS (DUMPERS~ CYUNDREE lllN. 10000 Cll3 
1031 ACP (63) 92 47 42 3 
1702.60 LASTKRAFTWAGEN ZUll BEFOERDERN YON WAREN lllT STARKER RADIOAKTMTAET 001 FRANCE 51 18 8 2 10 17 14 STUECK 002 BELG.-LUXBG. 45 13 i 14 003 NETHERLANDS 33 19 
:i 4 4 13 llOTOR LORRIES SPECIAUY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF IOGHlY RADIO.ACTIVE MATERIALS 004 FR GERMANY 61 
4 
11 39 
NUMBER 005 ITALY 4 6 :i 13 6 006 UTD. KINGDOM 35 8 
11 CAlllONS AUTOllOBW CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTMTE 007 IRELAND 11 6 NOllBRE 009 GREECE 17 11 
:i 028 NORWAY 3 
4 
1 
1000 WORLD 5 4 030 SWEDEN 5 
:i 1 1010 INTRA-EC 4 i 4 032 FINLAND 6 3 3 1011 EXTRA-EC 1 036 SWITZERLAND 4 
:i 038 AUSTRIA 19 17 l702.n llULDENKIPPE:i.g>= HUBRAUll UNTER 10000 Cll3 JEDOCH lllN. 2800 Cll3 BEi llOTOR lllT FREllDZUENDUNG UNO lllN. 2500 Cll3 BEi 040 PORTUGAL 7 
4 8 7 llOTOR lllT S UNG 042 SPAIN 21 9 
STUECK 048 YUGOSLAVIA 15 10 5 
4 19 052 TURKEY 36 13 
DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 10 OODCll3 BUT MIN Z IOOCll3 F SPARK IGHll10N OR lllN 2 SODCll3 F COMPRESSION IGNITION 056 SOVIET UNION 1 1 j NUMBER 204 MOROCCO 8 
10 208 ALGERIA 21 11 
:i TOllBEREAUX AUTOllOTEURS fiUllPERS~ CYLINDREE IHFElU 1000DCll3 llAJS lllN. 2800 Cll3 POUR llOTEUR A EXPLOSION ET lllN.2500 Cll3 212 TUNISIA 27 
10 
25 
POUR llOTEUR A COllBUSTIO INTERllE 216 LIBYA 49 39 
52 NOllBRE 220 EGYPT 76 14 10 
3 224 SUDAN 11 8 
5 9 001 FRANCE 27 
:i 4 14 11 240 NIGER 14 3 002 BELG.-LUXBG. 8 i :i 1 244 CHAD 3 13 Ii 003 NETHERLANDS 7 
5 1 
3 248 SENEGAL 22 
:i 8 004 FR GERMANY 13 
3 
4 1 260 GUINEA 10 
005 ITALY 13 2 
:i 8 14 6 264 SIERRA LEONE 6 6 3 006 UTD. KINGDOM 47 16 8 36 276 GHANA 21 18 007 IRELAND 30 
:i 3 288 NIGERIA 4 9 6 26 4 008 DENMARK 6 
3 
1 
5 
302 CAMEROON 41 
11 028 NO 8 
4 
314 GABON 13 2 
:i 030 s 12 7 318 CONGO 2 
14 6 032 FI 4 
15 
2 2 322 ZAIRE 20 
036 s LAND 18 2 1 330 ANGOLA 4 5 i 4 038 AUSTRIA 5 
15 
3 2 :i 334 ETHIOPIA 6 208 ALGERIA 39 20 342 SOMALIA 7 
4 
7 6 212 TUNISIA 27 
3 
1 26 346 KENYA 10 
5 216 LIBYA 4 
1 
1 352 TANZANIA 5 
220 EGYPT 45 
10 
44 366 MOZAMBIQUE 2 2 i 1 264 SIERRA LEONE 10 
3 
378 ZAMBIA 2 
1 8 280 TOGO 3 
3 4 
390 SOUTH AFRICA 21 2 3 9 288 NIGERIA 7 
10 
400 USA 60 2 12 6 38 
302 CAMEROON 17 
3 
5 i 8 2 404 CANADA 30 11 7 2 21 322 ZAIRE 17 1 2 2 408 S.PIERRE,MIQ 11 9ri 324 RWANDA 24 8 16 448 CUBA 90 
:i 330 ANGOLA 8 i 7 464 JAMAICA 2 :i 342 SOMALIA 11 10 2 2 472 TRINIDAD,TOB 2 352 TANZANIA 10 2 4 480 COLOMBIA 15 15 
388 MALAWI 4 4 
9 
529 ANDIS. 5 5 
390 SOUTH AFRICA 25 14 
5 
600 s 5 26 1 5 400 USA 20 1 14 604 L ON 21 
3 19 404 CANADA 11 8 11 608 s IA 53 10 21 480 COLOMBIA 8 2 612 IRQ 61 61 16 3 512 CHILE 2 Ii 616 IRAN 28 9 2 529 FALKLAND IS. 9 j 624 ISRAEL 3 1 608 SYRIA 19 10 628 JORDAN 8 6 2 :i 6 616 IRAN 113 85 28 632 SAUDI ARABIA 33 12 13 
628 JORDAN 4 26 4 Ii 644 QATAR 3 2 1 632 SAUDI ARABIA 40 6 647 U.A.EMIRATES 1 
8 
1 
636 KUWAIT 29 12 17 
3 
649 OMAN 7 1 2 644 QATAR 3 Ii 656 SOUTH YEMEN 3 1 5 3 700 INDONESIA 9 i :i 662 PAKISTAN 8 706 SINGAPORE 5 2 664 INDIA 5 5 
800 AUSTRALIA 6 6 669 SRI LANKA 4 4 
131 
132 
Januar - Oezember 1984 Export· Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.llclOa Nlmexe I EUR 10 peU1schlan~ France r Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.llclOa 
l70171 17112.11 
680 THAILAND 8 8 330 ANGOLA 143 10 86 6 33 7 1 
701 MALAYSIA 2 i 2 334 ETHIOPIA 376 93 5 270 6 2 706 SINGAPORE 5 18 4 338 DJIBOUTI 14 2 8 4 2 720 CHINA 81 i 3 342 SOMALIA 63 5 2 54 14 5 12 724 NORTH KOREA 1 i 2 346 KENYA 216 107 1 16 1 800 AUSTRALIA 11 8 350 UGANDA 86 13 9 45 
100 
19 
352 TANZANIA 162 13 43 12 37 1000 WORLD 1357 327 112 359 30 154 352 8 17 366 MOZAMBIQUE 135 15 4 26 47 
1010 INTRA·EC 258 ·59 16 6 18 42 103 8 1 370 MADAGASCAR 75 22 16 1 36 
1011 EXTRA-EC 1099 259 98 353 14 112 249 16 372 REUNION 257 16 241 
8 1020 CLASS 1 240 54 22 15 10 23 112 4 373 MAURITIUS 8 
7 1:i 2 1021 EFTA COUNTR. 44 24 2 1 1 88 14 2 375 COMOROS 22 :i 68 1030 CLASS 2 685 204 74 169 4 134 12 378 ZAMBIA 102 26 6 5 1031 ACP (63J 206 67 27 60 3 5 36 B 382 ZIMBABWE 528 58 28 270 166 
1040 CLASS 174 1 169 1 3 386 MALAWI 17 2 i 15 390 SOUTH AFRICA 4168 3323 
4 
844 
l702.11 ~~ill' ~it8~~ ~PER-,lllT VERSRENNU!IGSllOTOR lllT FREllDZUENDU!IG, HUBRAUll llJH. 2800 Cll3, ODER lllT 391 BOTSWANA 12 8 
395 LESOTHO 5 
166 seS<i 2182 1770 5 ST\JEClt 400 USA 9997 19 
404 CANADA 10 8 1 1 
25 NEW llOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES lllH Z SOOCll3 OR COllPRESSION IGNITlON MIN Z 51JOCll3 406 GREENLAND 25 
32 6 NUllBER 412 MEXICO 38 
2 413 BERMUDA 2 
s6 CAMION$ AUTOllOB~ NEUFS .UCL TOMBEREAUX·, A llOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE lllN. 2800 Cll3, OU A llOTEIJR A COllBUSTION 416 GUATEMALA 56 
17 = CYUNDREE 2500 Cll3 424 HONDURAS 19 2 
:i B 428 EL SALVADOR 16 13 
1:i i 432 NICARAGUA 14 
2 270 001 FRANCE 19755 9230 
839 
3622 1591 4608 703 1 448 CUBA 274 
24 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 5045 2272 254 1297 
1655 
381 2 452 HAITI 43 4 14 i 003 NETHERLANDS 11734 3550 6011 227 
1033 
278 13 i 456 DOMINICAN R. 11 2 40 8 1i 004 FR GERMANY 26941 
3089 
22336 2265 632 626 48 458 GUADELOUPE 84 33 
2 6 005 ITALY 7563 2716 
538 
720 941 93 
126 
3 1 460 DOMINICA 8 
47 39 4 4 006 UTD. KINGDOM 10014 5655 548 1268 1869 
1084 
10 462 MARTINIQUE 94 
22 007 IRELAND 1394 82 21 115 92 
478 
464 JAMAICA 52 30 
008 DENMARK 3434 1611 278 396 167 504 465 ST LUCIA 10 
:i 
10 
009 GREECE 299 177 9 11 10- 81 11 i 469 BARBADOS 11 8 024 !CELANO 98 64 1 8 22 2 472 TRINIDAD,TOB 217 
2 
217 
025 FAROE ISLES 61 
974 51 SS s:i 47:j 307 61 476 NL ANTILLES 2 :i 8 i 028 NORWAY 2088 144 480 COLOMBIA 12 
8 030 SWEDEN 1674 506 3 61 19 767 213 105 484 VENEZUELA 267 1 258 
4 032 FINLAND 2014 1215 127 82 4 383 195 8 492 SURINAM 4 
27 036 SWITZERLAND 3149 2534 146 187 99 135 47 1 i 496 FR. GUIANA 27 22 038 AUSTRIA 3160 2522 68 267 171 39 91 1 500 ECUADOR 22 
4 040 PORTUGAL 861 51 58 117 512 39 84 504 PERU 101 97 
25 042 SPAIN 1390 523 190 524 56 77 20 512 CHILE 105 80 
11 8 2 043 ANDORRA 12 4 3 3 2 
4 
516 BOLIVIA 77 56 
046 MALTA 13 
111 i 9 524 URUGUAY 20 20 9 048 YUGOSLAVIA 115 3 
:i 2 3301 2 
529 FALKLAND IS. 9 
:i i 10 052 TURKEY 3397 88 
27 
1 600 CYPRUS 32 
36 
18 
056 SOVIET UNION 69 41 1 
42 
604 LEBANON 110 72 
39 i 2 058 GERMAN OEM.A 42 SS 608 SYRIA 230 190 101 2 060 POLAND 55 
2 
612 IRAQ 251 104 15 29 
062 CZECHOSLOVAK 5 3 i 616 IRAN 1122 1105 116 9 12 s6 8 064 HUNGARY 63 58 
4 1 
4 624 ISRAEL 555 292 3 76 
068 BULGARIA 20 11 4 628 JORDAN 200. 152 8 24 
244 :i 
16 
:i 202 CANARY ISLES 105 20 17 85 2 366 632 SAUDI ARABIA 3952 3593 46 24 39 204 MOROCCO 447 2 
237 34 5 636 KUWAIT 548 498 13 4 1 30 2 208 ALGERIA 7867 725 6809 55 2 640 BAHRAIN 59 4 1 6 48 
212 TUNISIA 2234 20 574 1630 1i 10 1i 1:i 644 QATAR 60 35 18 9 i i 7 216 LIBYA 1864 102 99 1560 8 647 U.A.EMIRATES 305 126 168 
220 EGYPT 1945 1448 162 217 16 2 100 
:i 
649 OMAN 805 461 
19 
44 2 
4• 
298 
224 SUDAN 716 68 4 9 33 9 590 652 NORTH YEMEN 123 84 1 12 3 i 228 MAURITANIA 100 73 25 2 
6 
656 SOUTH YEMEN 70 
91 
1 67 i . 1 232 MALI 77 10 58 
:i 10 
3 662 PAKISTAN 496 21 34 349 
236 UPPER VOLTA 95 31 51 i 664 !NOIA 2 2 240 NIGER 22 2 1 18 
57 
666 BANGLADESH 9 
8 
9 
244 CHAD 142 11 46 28 
2 2 
669 SRI LANKA 13 
:i i 5 247 CAPE VERDE 13 1 
3o9 
4 4 
4 
680 THAILAND 5 1 
248 SENEGAL 341 10 8 
2 
10 700 INDONESIA 2022 1942 79 1 
1:i 252 GAMBIA 8 i 2 6 701 MALAYSIA 163 150 257 GUINEA BISS. 5 
16 
2 
:i i 703 BRUNEI 3 1o:i 25 :i 3 260 GUINEA 47 24 3 706 SINGAPORE 182 51 
264 SIERRA LEONE 32 5 2 2 9 14 
:i 
720 CHINA 500 496 1 3 
268 LIBERIA 26 5 8 6 
sO 1 3 728 SOUTH KOREA 19 17 2 i :i 272 IVORY COAST 283 90 127 1 5 
118 i 732 JAPAN 7 3 7 15 276 GHANA 195 19 3 10 27 17 740 HONG KONG 40 18 
10 14 280 TOGO 41 26 15 i :i 14 800 AUSTRALIA 1196 627 2 545 284 BENIN 64 7 39 i 804 NEW ZEALAND 196 144 16 34 288 NIGERIA 2375 1775 11 341 i i 247 809 N. CALEDONIA 10 10 :i 302 CAMEROON 602 244 306 20 29 1 819 WEST. SAMOA 3 38 s8 4 i 306 CENTR.AFRIC. 64 12 52 
42 2 2 822 FR.POLYNESIA 101 314 GABON 278 91 141 ~~ ~b~R~ifft~iYN 18 18 ; 318 CONGO 187 120 45 18 
8 
4 
154 
9 8 
322 ZAIRE 537 152 101 58 64 
: 1000 W 0 R L D 324 RWANDA 64 26 
19 
37 1 156795 54205 49681 16717 8247 14326 13010 126 480 3 
328 BURUNDI 83 49 15 . 1010 INTRA-EC 86179 25666 32758 7428 6178 10264 3680 126 77 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Besondare MaBelnheH Bestimmung Unlt6 supplOmantalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.l.Mba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.l.Mba 
l70ZJ1 17D112 
1011 EXTRA-EC 70589 28539 16923 9263 2069 4061 9330 403 624 ISRAEL 75 1 
2 2 
72 2 
1020 CLASS 1 33607 12863 6536 3524 940 ~ill 5708 323 628 JORDAN 282 276 2 2 4 2 1021 EFTA COUNTR. 13044 7866 454 800 866 939 260 632 SAUDI ARABIA 248 192 17 8 22 
1030 CLASS 2 35949 15010 10354 5457 1127 305 3622 74 636 KUWAIT 60 58 1 1 6 34 1031 ACP Jr~ 8400 3201 1469 1071 608 132 1897 22 647 U.A.EMIRATES 282 204 6 32 1040 CLA 1033 666 33 282 2 44 6 649 OMAN 12 
739 
12 6 5 660 AFGHANISTAN 750 
2:i l702J2 1.AS11CRAFTWAG~RAUCHT • AUSG. llULDENKIPPER, lllT VERBRENNUNGSllOTOR lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll llJN. 2800 Cll3,0DER 662 PAKISTAN 37 12 
4 
2 
lllT SEUISTZUEND HUBRAUll llJH. 2500 Cll3 664 INDIA 4 
2 69 STUECK 669 SRI LANKA 71 
9 706 SINGAPORE 255 
2 
41 204 
USED llOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES lllN 2 800Cll3 OR COllPRESSION IGNITION lllN 2 SOOCll3 720 CHINA 2 
49 2 10 NUllBER 822 FR.POLYNESIA 78 17 
CAMIONS AUTOllOBtt.\. USAGES .UCL TOllBEREAUX, A llOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE llJN. 2800 Cll3,0U A llOTEUR A COllBUSTION 1000 W 0 R L D 33786 20602 4075 487 4292 1915 1487 57 865 8 = CVUNDREE II 2500 Cll3 1010 INTRA-EC 19168 11880 2887 72 2317 1147 364 57 439 3 lo!B 1011 EXTRA-EC 14618 8722 1188 414 1975 767 1123 428 3 
1020 CLASS 1 5072 3026 311 12 1047 70 256 350 
001 FRANCE 680 393 364 30 22 222 13 i . 1021 EFTA COUNTR. 1559 896 265 8 136 8 12 234 002 BELG.·LUXBG. 4211 2818 3 1016 
387 
9 . 1030 CLASS 2 8903 5093 872 399 915 687 867 67 :i 
003 NETHERLANDS 1818 1315 34 15 
322 
7 
10 
60 . 1031 ACP (63~ 2573 433 424 336 603 565 180 11 1 
004 FR GERMANY 1037 3263 274 20 179 4 225 3 1040 CLASS 643 603 5 3 13 10 9 005 ITALY 6568 2202 
2 
470 323 168 4j 142 006 UTD. KINGDOM 283 130 7 84 10 
159 
3 l702.IC l'&~PER lllT VERBREHNUNGSllOTOR lllT FREllDZUENDUNG,HUBRAUll < 2800 CID ODER lllT SEUISTZUENDUNG, HUBRAUll < 2500 Cll3 
007 IRELAND 161 1 38 1 008 DENMARK 135 96 6 2 25 1 Ii 009 GREECE 4273 3864 365 3 DUMPERS WITH CYUNDER CAPACllY < 2 8DOCll3 F SPARK IGHITION OR < 2 SOOCll3 F COMPRESSION IGNITION 
024 ICELAND 49 40 2 7 NUllBER 
025 FAROE ISLES 41 1 
24 5 
40 
028 NORWAY 219 28 162 ~~II!: ~o~a,TEURS (DUMPERS) A llOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2800 Cll3, OU A llOTEUR A COllBUSTION INlERllE, 
030 SWEDEN 66 27 5 3 30 
032 FINLAND 194 64 
12 6 95 :i 2 33 NOllBRE 036 SWITZERLAND 134 110 2 1 
038 AUSTRIA 621 606 1 2 7 4 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 19 7 3 
:i 1i 
8 
040 PORTUGAL 276 21 252 
:i 
1 i 003 NETHERLANDS 25 2 1 7 042 SPAIN 14 3 7 
10 22:i 
004 FR GERMANY 72 54 2 2 13 
31 046 MALTA 234 1 
2 i 006 UTD. KINGDOM 49 3 9 6 110 048 YUGOSLAVIA 650 641 
18 
5 
5 
007 IRELAND 112 i 2 052 TURKEY 2469 1463 853 55 75 030 SWEDEN 7 
:i 4i 5 060 POLAND 614 565 2 9 10 7 036 SWITZERLAND 60 8 8 
204 MOROCCO 54 24 25 
18 
3 1 i 038 AUSTRIA 51 9 1i 6 36 208 ALGERIA 180 20 125 2 14 208 ALGERIA 13 i 1 1 212 TUNISIA 296 137 140 4 
5 
15 
5 
212 TUNISIA 7 6 
98 216 LIBYA 52 30 3 9 
2 34 216 LIBYA 105 3 2 4 220 EGYPT 1708 1569 6 9 87 1 220 EGYPT 131 6 20 103 
224 SUDAN 226 18 60 112 84 11 1 268 LIBERIA 11 4 7 14 232 MALI 71 8 3 288 NIGERIA 14 
1:i :i 240 NIGER 12 1 7 
2 
4 302 CAMEROON 18 2 
244 CHAD 24 12 10 i :i 318 CONGO 7 7 j 248 SENEGAL 69 8 53 4 342 SOMALIA 7 
1i 260 GUINEA 57 11 36 1 3 6 i 352 TANZANIA 21 114 10 2 268 LIBERIA 32 16 2 7 4 2 
2 
390 SOUTH AFRICA 278 1 161 
2 276 GHANA 513 112 12 6 350 9 22 400 USA 26 j 10 24 284 BENIN 39 17 21 4ci 1 608 SYRIA 58 41 302 CAMEROON 188 82 59 7 616 IRAN 37 15 22 
306 CENTR.AFRIC. 48 18 26 3 628 JORDAN 36 
2 90 36 314 GABON 24 
2 
15 9 632 SAUDI ARABIA 520 427 
318 CONGO 22 18 
:i 30 2 636 KUWAIT 59 4 54 322 ZAIRE 607 63 5 503 647 LI.A.EMIRATES 30 5 30 328 BURUNDI 2 i 2 2 849 OMAN 209 6 204 330 ANGOLA 5 652 NORTH YEMEN 9 3 
334 ETHIOPIA 19 4 
10 
15 656 SOUTH YEMEN 54 54 
338 DJIBOUTI 14 1 3 706 SINGAPORE 137 137 
342 SOMALIA 181 6 15 159 i i i 800 AUSTRALIA 34 32 346 KENYA 16 12 1 2 
: 1000 W 0 R L D 350 UGANDA 10 3 5 1 :i 1 5 2499 105 337 165 2 29 1823 34 2 2 352 TANZANIA 44 19 6 7 4 . 1010 INTRA-EC 309 21 87 19 2 22 144 32 
:i 2 370 MADAGASCAR 17 4 11 1 1 . 1011 EXTRA-EC 2190 84 270 148 7 1879 2 
372 REUNION 14 14 i . 1020 CLASS 1 484 21 118 50 2 289 2 2 375 COMOROS 26 25 
2 
. 1021 EFTA COUNTR. 128 20 3 47 
5 
56 2 
390 SOUTH AFRICA 11 5 3 . 1030 CLASS 2 1704 63 152 96 1388 
395 LESOTHO 1 
17 12 3j 2 . 1031 ACP (63) 197 24 33 35 5 100 400 USA 69 
12 406 GREENLAND 12 6 4 l701l8 AGEH ZUR GUEIERBEFOERDERUN~EHNUNGSMOTOR lllT FREllDZUENDUNG,HUBRAUll < 2800 Cll3 OOER lllT 442 PANAMA 10 
12 
UNG,HUBRAUll < 2500 Cll3 KEINE PER 
458 GUADELOUPE 12 22 459 ANTIGUA.BARB .22 
464 JAMAICA 30 6i 30 NEW llOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 800Cll3 OR WITH COllPRESSIOll IGHITION ENGINES < 2 500C113 492 SURINAM 61 i 10 NUllBER 496 FR. GUIANA 11 
512 CHILE 28 28 330 xag\1~~3= ==~'Boo~RTrCaa~curlSES, A llOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE <2800 C113,0U A llOTEUR 600 CYPRUS 346 16 22 4 29 604 LEBANON 131 76 
:i 2 
NOllBRE 
608 SYRIA 591 544 22 10 10 
612 IRAQ 20 18 2 
12 Ii 001 FRANCE 45281 7153 not 29688 10 7241 1188 5 616 IRAN 633 612 1 002 BELG.-LUXBG. 13415 2689 3143 31 440 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'EAAOoo 
l702.l8 l702J8 
003 NETHERLANDS 17044 8411 3968 1991 92 1340 1333 2 1 612 IRAQ 18 4 11 3 26168 004 FR GERMANY 23949 
7807 
8258 9009 5200 1383 5 616 IRAN 26187 8 7 3 
s6 005 ITALY 24826 8338 
9355 
52 7144 1485 
328 3 
624 ISRAEL 3342 1213 1865 207 
1 006 UTD. KINGDOM 38714 13539 12738 843 110 
2631 
628 JORDAN 155 135 17 2 
4 4 007 IRELAND 7269 330 3813 495 
1023 
632 SAUDI ARABIA 93 58 1 16 10 
008 DENMARK 8959 4393 1220 1972 350 638 KUWAIT 54 34 1 
1 
19 
009 GREECE 2554 1718 439 72 324 
2 3 
844 QATAR 16 15 
024 !CELANO 107 23 79 847 LI.A.EMIRATES 20 14 
2 
6 
8 025 FAROE ISLES 130 
1930 326 470 3 381 2 
130 662 PAKISTAN 14 6 
028 NORWAY 3111 5 680 THAILAND 1701 68 1630 2 
030 SWEDEN 7414 4079 1004 1184 2 699 439 7 690 VIETNAM 42 42 032 FINLAND 3763 1937 324 403 1 760 338 696 KAMPUCHEA 42 
24 
42 
038 SWITZERLAND 9374 4089 2116 2121 1 942 105 701 MALAYSIA 24 
2 3 038 AUSTRIA 9908 5521 1185 1575 5 1221 400 706 SINGAPORE 13 8 
1 040 PORTUGAL 4005 365 1416 196 13 24 1991 720 CHINA 23 
2 
22 
2 042 SPAIN 4444 163 501 3380 1 398 732 JAPAN 104 44 56 
043 ANDORRA 30 
18 
27 
3 
2 
28 
738 TAIWAN 6 5 23 1 046 MALTA 187 138 
10 
740 HONG KONG 74 37 
5 2 
14 
046 YUGOSLAVIA 14838 14373 349 106 
8 
800 AUSTRALIA 220 213 
328 052 TU y 63 11 1 43 804 NEW ZEALAND 329 6 218 j 056 s UNION 34 2 6 26 
1 11 
809 N. CALEDONIA 231 
2 058 G DEM.R 13 
13 
1 822 FR.POLYNESIA 1089 115 954 18 060 p 22 7 2 
1 : 1000 WORLD 068 IA 13 4 8 
. 20 5 
341530 82411 114977 66103 1009 26819 49607 337 287 
202 ISLES 68 31 11 1 . 1010 INTRA-EC 180011 46040 45879 55725 830 22382 8810 331 14 
204 MOROCCO 2947 
379 
2945 2 
a6 8 . 1011 EXTRA-EC 181510 36371 69094 10378 179 4432 40797 8 253 208 ALGERIA 21319 20845 4 3 
1• 
. 1020 CLASS 1 70033 33083 8837 9577 26 4043 14320 147 
212 TUNISIA 7719 269 7309 100 46 40 4 . 1021 EFTA COUNTR. 37682 17944 8444 5949 25 4027 3277 6 16 216 LIBYA 662 93 332 128 49 10 . 1030 CLASS 2 91314 3268 60179 751 153 386 26476 95 
220 EGYPT 464 47 360 20 8 6 23 
. 1031 ACP Js63a 19316 239 18588 124 74 106 164 2 19 224 SUDAN 42 3 15 1 3 20 . 1040 CLA 163 20 78 50 3 1 11 
228 MAURITANIA 145 3 142 
1 2 GEBRAUCHTE KllAFTWAGEN ZUR GUETERBEFO£RD£RUN~ YERBREHNUNGSMOTOR lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll < 2800 Cll3 ODER lllT 232 MALI 226 4 219 l702J8 
238 UPPER VOLTA 177 1 160 15 ~~ENDUNG, HUBRAUM < 2500 Cll3, KElNE llUlD PER 240 NIGER 70 2 67 1 
244 CHAD 21 
9 
21 
4 29 USED llOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITlON ENGINES < 2 IOOCll3 OR WITH COMPRESSION IGNITlON ENGINES < 2 500Cll3 247 CAPE VERDE 51 9 
1 248 SENEGAL 647 41 594 11 j NUMBER 260 GUINEA 65 4 42 12 
264 SIERRA LEONE 15 8 6 
6 
1 VOITURES AUTOllOBllfS USAGEES POUR LE TRANSPORT DES llARCHANDISES, A llOTEUR A EXPLOSION, CYLllDREE < 2800 C113,0U A llOTEUR 
268 LIBERIA 32 11 14 1 A COMBUSTION IHTERNE, CYLllDREE < 2500 Cll3, SI' TOllBEREAUX 
272 IVORY COAST 320 6 314 
5 13 1 j NOllBRE 276 GHANA 54 14 13 
280 TOGO 108 2 97 9 
2 
001 FRANCE 444 46 33 4 13 379 2 284 BENIN 134 1 131 
5 22 1 002 BELG.-LUXBG. 934 622 2 274 301 3 8 2 288 NIGERIA 11623 1 11593 1 003 NETHERLANDS 727 404 4 5 
81 
3 22 302 CAMEROON 1533 1514 14 1 1 2 004 FR GERMANY 243 
632 
29 5 87 2 17 
306 CENTR.AFRIC. 93 93 005 ITALY 1257 254 51 296 21 1 2 
4 310 EQUAT.GUINEA 114 114 006 UTD. KINGDOM 183 64 3 39 34 
49 
38 
314 GABON 238 
23 
213 10 12 3 007 IRELAND 49 
1481 3 8 1s3 338 318 CONGO 183 155 1 
3 
4 
14 
009 GREECE 1984 1 5 322 ZAIRE 965 3 875 3 67 028 NORWAY 19 13 
2 
1 
324 RWANDA 288 8 280 
1 1 
032 FINLAND 30 25 
11 j 1 3 328 BURUNDI 110 4 104 
9 :i 038 SWITZERLAND 52 29 3 330 ANGOLA 70 
1 
45 12 1 
2 
038 AUSTRIA 80 76 
2 
1 3 
342 SOMALIA 15 3 9 
8 
040 PORTUGAL 43 40 
16 4 346 KENYA 1218 1 1191 17 042 SPAIN 30 4 6 
350 UGANDA 74 4 65 j 5 5 2 3 046 MALTA 62 1 1 3 61 352 TANZANIA 74 15 26 16 048 YUGOSLAVIA 27 23 
2 366 MOZAMBIQUE 28 1 18 5 2 
5 
2 052 TURKEY 96 27 46 21 
4 370 MADAGASCAR 67 62 060 POLAND 267 242 3 
11 
5 13 
372 REUNION 1720 e9 1584 4j j 208 ALGERIA 450 3 409 2 25 373 MAURITIUS 44 
1 
38 212 TUNISIA 2341 93 2208 10 1 29 
4 375 COMOROS 42 41 220 EGYPT 257 26 2 1 26 198 377 MAYOTTE 53 
19 
53 
2 3 
260 GUINEA 47 2 6 2 37 
5 378 ZAMBIA 133 109 
3 
276 GHANA 70 11 
10 11 
31 23 
382 ZIMBABWE 242 42 193 3 302 CAMEROON 30 5 4 
386 MALAWI 55 
3 
48 1 6 322 ZAIRE 342 1 1 
s8 340 390 SOUTH AFRICA 10280 7 10270 342 SOMALIA 58 
5 31 3 24 391 BOTSWANA 10 1 9 400 USA 65 
24 
2 
165 400 USA 1349 356 1325 24 604 LEBANON 230 37 1 3 404 CANADA 364 3 5 
5j 632 SAUDI ARABIA 26 10 7 9 95 406 GREENLAND 57 
26 
706 SINGAPORE 95 
2 2 5 408 S.PIERRE,MIQ 20 822 FR.POLYNESIA 9 
452 HAITI 81 26 80 : 1000 W 0 R L D 81 51 30 458 GUADELOUPE 1046 1025 
13 
10975 4012 3097 192 802 2371 359 462 MARTINIQUE 909 11 884 
28 
. 1010 INTRA-EC 5827 3255 328 25 611 1435 81 81 27 8 
464 JAMAICA 29 1 • 1011 EXTRA-EC 5145 757 2771 165 191 935 278 24 24 
496 FR. GUIANA 363 3 360 . 1020 CLASS 1 545 257 21 27 84 34 85 13 24 
512 CHILE 182 7 175 
14 
. 1021 EFTA COUNTR. 240 196 13 8 5 aJ· 2 9 516 BOL 19 4 12 . 1030 CLASS 2 4323 253 2746 137 101 193 7 524 UR y 72 
. 1031 ACP~a 726 28 67 90 60 439 42 4 528 A INA 386 386 • 1040 CLA 277 247 4 1 6 15 
600 c s 347 263 64 26 
604 LEBANON 43 26 16 
3 
l702.l1 LASTKRAFTWAGEN, FAllRANTRIEB DURCH AND£REN ALS YERBRENNUNGSMOTOR 
608 SYRIA 216 11 202 STUECK 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.Mba Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.OOo 
l7D2.l1 llOTOR VEIGClfS FOR lHE TRANSPORT OF GOOOS OR llATERIALS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COllPAESSIOH IGHITION 17113.10 
NUMBER 
404 CANADA 3 3 
CAMIONS AUTOllOBILES, AUTRES QU'A llOTEUR A EXPLOSION OU A COllBUSTION llTERHE 448 CUBA 5 5 
2 NOllBRE 456 DOMINICAN R. 2 4 458 GUADELOUPE 5 1 
001 FRANCE 16 5 5j 6 7 484 VENEZUELA 19 6 i 19 005 ITALY 65 3 3 604 LEBANON 7 006 UTD. KINGDOM 7 4 608 SYRIA 23 11 12 
4 1oi 036 SWITZERLAND 11 8 3 612 IRAQ 130 4 21 
208 ALGERIA 43 43 616 IRAN 48 40 4 1 3 
302 CAMEROON 98 98 3 624 ISRAEL 19 i i 12 7 632 SAUDI ARABIA 6 2 628 JORDAN 2 
4 6 632 SAUDI ARABIA 57 35 11 
1000 WO R L 0 352 11 224 57 31 19 9 636 KUWAIT 5 22 1 4 1010 INTRA-EC 122 7 68 20 24 2 9 647 U.A.EMIRATES 33 4 6 1011 EXTRA-EC 230 4 156 37 7 17 649 OMAN 9 6 
2 
3 
1020 CLASS 1 29 3 9 4 12 1 652 NORTH YEMEN 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 9 3 
7 
1 1 656 SOUTH YEMEN 10 6 3 
1030 CLASS 2 201 1 147 33 5 8 662 PAKISTAN 30 45 26 3 1031 ACP (63) 128 100 24 4 664 !NOIA 48 3 
680 THAILAND 5 4 1 
l703 KRAFTWAGEN ZU BESOND£REN ZWECKEN 701 MALAYSIA 1 1 
2 3 706 SINGAPORE 5 
SPECIAi. PURPOSE llOTOR LORRIES AND VANS, EXCL llOTOR VElGClfS OF NO 8702 720 CHINA 6 5 
728 SOUTH KOREA 4 
2 
4 
YOITURES AUTOllOBW A USAGES SPECIAUX 732 JAPAN 2 i 736 TAIWAN 1 
1i 8703.10 ABSQWPWAGEN UHD KRANWAGEN 800 AUSTRALIA 11 8 STUECK 804 NEW ZEALAND 8 
BREAKDOWN AND CRANE LORRIES 1000 W 0 R L D 1963 640 248 515 62 141 282 10 65 
NUllBER 1010 INTRA-EC 689 227 90 113 44 114 41 10 50 
1011 EXTRA-EC 1273 413 156 401 18 27 241 15 
YOITURES DEPAHNEUSES ET YOITURES-4RUES 1020 CLASS 1 321 150 15 78 12 2 55 9 
NOll8RE 1021 EFTA COUNTR. 158 90 9 31 8 
25 
12 8 
1030 CLASS 2 913 231 143 318 6 185 5 
001 FRANCE 78 34 
4 
23 1 11 5 4 
. 1031 ACP Jra 116 14 31 38 2 6 24 1 
002 BELG.-LUXBG. 74 40 14 15 1i 1 3 . 1040 CLA 39 32 5 1 1 003 NETHERLANDS 195 91 12 12 
4 
6 
004 FR GERMANY 143 
10 
41 54 22 8 14 8703.30 LKW-BETONlllSCHER 
005 ITALY 20 4 
6 
1 2 3 
10 29 STUECK 006 UTO. KINGDOM 135 32 28 23 7 
17 007 IRELAND 18 
10 
1 CONCRETE-lllXER LORRIES 
008 DENMARK 11 3 1 NUll8ER 009 GREECE 15 10 i 024 ICELAND 2 1 CAlllOflS.BETONNIERES 
025 FAROE ISLES 1 
5 2 i 1 NOllBRE 028 NORWAY 12 4 j 030 SWEDEN 22 10 1 2 2 001 FRANCE 63 7 
4 
49 7 
032 FINLAND 14 7 3 
27 
2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 32 28 
2 036 SWITZERLAND 64 33 
2 
2 2 003 NETHERLANDS 8 6 29 5 5 038 AUSTRIA 37 33 
4 
1 1 004 FR GERMANY 68 29 
040 PORTUGAL 7 1 1 1 005 ITALY 23 4 
12 
18 
042 SPAIN 3 3 
16 
006 UTD. KINGDOM 16 
16 
4 
046 M TA 17 
2 i 008 DENMARK 17 1o9 048 y LAVIA 3 
5 2 2 
009 GREECE 173 64 
4 052 T y 33 17 6 026 NORWAY 6 2 
056 s UNION 7 7 i 030 SWEDEN 14 14 13 062 CZECHOSLOVAK 14 13 032 FINLAND 15 12 
5 068 BULGARIA 5 5 036 SWITZERLAND 34 28 
202 CANARY ISLES 1 1 
4 2 2 
038 AUSTRIA 30 23 7 
204 MOROCCO 8 
4 15 
040 PORTUGAL 12 4 8 33 208 ALGERIA 54 20 15 046 MALTA 33 
2 212 TUNISIA 14 1 8 5 
4 
048 YUGOSLAVIA 2 
218 LIBYA 177 13 
5 
160 052 TURKEY 54 54 3 220 EGYPT 53 29 16 2 062 CZECHOSLOVAK 5 2 
224 SUDAN 7 3 1 2 068 BULGARIA 31 31 58 20 248 SENEGAL 2 2 i 208 ALGERIA 87 9 268 LIBERIA 2 1 212 TUNISIA 9 7 2 
276 GHANA 3 2 216 LIBYA 55 32 22 
280 TOGO 1 3 220 EGYPT 115 65 50 3 284 BENIN 3 3 2 7 276 GHANA 3 j 2 288 NIGERIA 12 
2 
288 NIGERIA 9 
2 302 CAMEROON 2 i 302 CAMEROON 12 3 7 314 GABON 15 13 314 GABON 12 
2 
2 10 
318 CONGO 2 1 
2 2 
322 ZAIRE 5 3 
322 ZAIRE 6 342 SOMALIA fl 6 
334 ETHIOPIA 9 7 366 MOZAMBIQUE 4 3 3 342 SOMALIA 25 24 390 SOUTH AFRICA 10 
5 
7 
350 UGANDA 2 3 458 GUADELOUPE 5 2 352 TANZANIA 4 i 462 MARTINIQUE 5 5 3 370 MADAGASCAR 2 480 COLOMBIA 5 3 372 REUNION 5 5 i 500 ECUADOR 3 2 5 378 ZAMBIA 2 600 CYPRUS 42 35 
382 ZIMBABWE 3 
14 12 
2 604 LEBANON 26 4 22 
14 390 SOUTH AFRICA 28 
2 
1 608 SYRIA 48 30 
2 
2 
400 USA 54 8 28 15 612 IRAQ 43 22 19 
135 
136 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre DesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E).),* Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
l7U3.30 l71l3.40 
616 !RAN 221 190 31 . 1021 EFTA COUNTR. 78 74 35 1 3 628 JORDAN 10 6 
:i 
4 
8 
• 1030 CLASS 2 252 202 10 2 
632 SAUDI ARABIA 244 98 135 
2 • 1031 ACP~a 8 3 4 647 LI.A.EMIRATES 7 3 2 • 1040 CLA 32 32 
649 OMAN 25 12 13 
652 NORTH YEMEN 8 4 4 
2 
l703JO KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN, AUSG. ABSQWPWAGEN, AUTOKRANE, Ln-llETONlllSCHEll UND Ln-llETOllPUllPEN 
656 SOUTH YEMEN 7 2 3 STUECK 
662 PAKISTAN 4 4 
8 680 THAILAND 8 
11 
SPECIAL PURPOSE llOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRETE·UIXER LORRIES AND CONCRETE-l'UllPING 
701 MALAYSIA 37 26 VEHICLES 
703 BRUNEI 18 18 NU UBER 
706 SINGAPORE 28 27 
YOITURES AUTOllOBW A USAGES SPECIAUX, AUTRES QUE YOITURES DEPANNEUSES, YOITURE$.GRUES,CAMIONS-BETONNIERES ET YOITURES 728 SOUTH KOREA 8 6 
POllPES A SETON 
1000 W 0 R LO 1825 808 128 713 40 54 68 4 12 NOllBRE 
1010 INTRA-EC 406 122 37 175 24 38 • 4 12 1011 EXTRA-EC 1419 688 91 538 18 18 60 001 FRANCE 507 139 
98 
137 6 155 69 
1020 CLASS 1 218 143 1 29 33 12 002 BELG.-LUXBG. 292 109 30 39 
aci 15 1021 EFTA COUNTR. 112 84 1 20 
16 16 2i 7 003 NETHERLANDS 280 132 9 10 4j 49 1:i 1030 CLASS 2 1165 510 90 506 004 FR GERMANY 551 
62 
43 254 98 96 
1031 ACP (63a 69 8 16 39 8 005 ITALY 119 27 
11 
14 5 10 2ri 1 1040 CLASS 38 33 3 006 UTO. KINGDOM 148 22 70 9 10 
71 
6 
007 IRELAND 71 
41 28 1 17113.40 LD·BETONPUllPEN 008 DENMARK 84 
8 
13 
STUECK 009 GREECE 95 59 20 2 6 
2 024 !CELANO 12 7 1 2 CONCRETE-l'UllPIHG VEHICLES 025 FAROE ISLES 5 
12 :i 3:i 16 5 NUllSER 028 NORWAY 79 14 
030 SWEDEN 92 44 3 34 8 3 YOITURES POllPES A SETON 032 FINLAND 49 23 7 18 
12 2 
1 
NOllBRE 038 SWITZERLAND 263 140 26 79 4 
038 AUSTRIA 138 94 2 34 2 6 
001 FRANCE 57 46 
:i 
7 4 040 PORTUGAL 43 11 6 24 
:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 13 8 1 
1 
042 SPAIN 39 12 13 7 4 
2 003 NETHERLANDS 22 21 
:i 2 5 4 046 MALTA 7 1:i 4 1 1 3 004 FR GERMANY 21 
2 
7 048 YUGOSLAVIA 22 3 
2 i 2 i 005 ITALY 4 2 052 TURKEY 40 13 10 1 
006 UTO. KINGDOM 19 18 056 SOVIET UNION 33 27 5 1 
007 IRELAND 1 
2 
060 POLAND 10 7 2 1 
008 DENMARK 2 4 062 CZECHOSLOVAK 20 20 2 1 009 GREECE 38 31 064 HUNGARY 14 10 
024 !CELANO 3 3 
:i 066 ROMANIA 1 1 1 1 4 028 NORWAY 16 13 068 BULGARIA 27 21 
:i 1 030 SWEDEN 3 3 204 MOROCCO 29 2i 19 6 117 2 032 FINLAND 17 17 208 ALGERIA 402 201 39 1 15 038 SWITZERLAND 10 10 212 TUNISIA 95 19 25 44 1 5 1 
:i 038 AUSTRIA 26 25 216 LIBYA 240 56 11 112 
12 10 
58 
2 040 PORTUGAL 3 3 220 EGYPT 228 86 5 93 19 1 
048 YUGOSLAVIA 1 1 224 SUDAN 23 
1 
6 4 2 2 6 3 
052 TURKEY 11 11 228 MAURITANIA 12 8 5 056 SOVIET UNION 4 4 232 MALI 14 3 10 1 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 240 NIGER 10 8 2 
1 068 BULGARIA 17 17 244 c 9 
2 
1 7 
070 ALBANIA 2 2 
25 :i 
248 s AL 8 4 2 
:i 208 ALGERIA 33 5 252 A 4 1 
10 212 TUNISIA 3 3 
1 
260 17 6 
2 216 LIBYA 15 14 264 RA LEONE 3 
6 220 EGYPT 18 16 
:i 
2 272 I Y COAST 7 1 
288 NIGERIA 5 1 276 GHANA 6 4 6 400 USA 25 24 280 TOGO 4 
6 2 31 432 NICARAGUA 1 
1 
284 BENIN 39 
5 6 94 4 448 CUBA 1 288 NIGERIA 119 6 4 
472 TRINIOAD,TOB 1 1 302 CAMEROON 73 1 59 3 10 
604 LEBANON 3 3 314 GABON 43 
6 
42 1 
1 608 SYRIA 14 13 318 CONGO 17 8 2 
:i 812 IRAQ 5 5 322 ZAIRE 13 1 3 2 3 616 !RAN 4 4 328 BURUNDI 11 3 3 4 624 ISRAEL 8 7 330 ANGOLA 10 
2 
3 8 1 
628 JORDAN 3 3 
2 
334 ETHIOPIA 40 4 28 6 
632 SAUDI ARABIA 72 68 338 DJIBOUTI 8 3 6 2:i 2 638 KUWAIT 17 17 342 SOMALIA 44 16 2 
840 BAHR~IN 4 4 346 KENYA 32 3 3 
:i 4 25 647 U.A.E !RATES 4 4 352 TANZANIA 48 1 40 
649 OMAN 4 4 366 MOZAMBIQUE 10 5 4 
:i 
1 
652 NORTH YEMEN 2 1 370 MADAGASCAR 10 2 2 3 
700 INDONESIA 3 2 372 REUNION 7 7 
1 1:i 706 SINGAPORE 3 3 378 ZAMBIA 14 
:i 6 720 CHINA 1 1 382 ZIMBABWE 9 i 1 30 728 SOUTH KOREA 18 18 390 SOUTH AFRICA 91 12 41 
800 AUSTRALIA 3 3 391 BOTSWANA 7 3 
:i 16 46 2 4 4 804 NEW ZEALAND 3 3 400 USA 99 17 11 
404 CANADA 5 1 1 2 1 
16 1000 W 0 R L D 583 478 43 22 8 14 10 8 406 GREENLAND 16 
1 1010 INTRA-EC 175 128 8 10 7 13 9 i 412 MEXICO 1 :i 1011 EXTRA-EC 408 350 35 12 1 1 1 421 BELIZE 3 3 1020 CLASS 1 124 116 2 6 424 HONDURAS 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 aupplllimentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark U.Mba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOa 
l703JO l71l4.01 
452 HAITI 4 3 
:i 
036 SWITZERLAND 40 32 7 
2 
1 
~ b~~~~,g~~~~ 3 4 038 AUSTRIA 103 96 2 4 3 3:i 4 
28 
040 PORTUGAL 72 14 4 7 10 
458 GUADELOUPE 30 2 042 SPAIN 167 99 19 21 9 7 12 
462 MARTINIQUE 19 18 1 
2 
048 YUGOSLAVIA 174 174 
2 464 JAMAICA 4 2 052 TURKEY 1504 1501 
:i 465 ST LUCIA 9 9 064 HUNGARY 4 1 
472 TRINIDAD,TOB 17 
:i 2 
17 202 ISLES 13 13 2<i 62 i 2<i 480 COLOMBIA 5 204 cco 103 29 484 VENEZUELA 18 2 16 212 SIA 39 10 
496 FR. GUIANA 15 15 
5 4 
216 A 73 260 14 73 2 Ii 504 PERU 9 
4 3:i 220 EGYPT 284 512 CHILE 37 224 SUDAN 36 j 36 528 ARGENTINA 2 1 1 ti 9 240 NIGER 7 600 CYPRUS 16 
16 
1 
2 10 
248 SENEGAL 4 
16 
4 
604 LEBANON 30 1 1 
1i 
272 IVORY COAST 19 3 
828 606 SYRIA 30 5 1 13 288 NIGERIA 852 24 
1i 612 IRAQ 104 59 2 14 29 302 CAMEROON 12 
616 IRAN 160 124 25 
5 
11 314 GABON 22 
5 
22 46 624 ISRAEL 24 12 5 2 346 KENYA 51 
628 JORDAN 26 11 
4i 
9 
9 46 6 352 TANZANIA 16 16 at 632 SAUDI ARABIA 323 114 33 86 372 REUNION 89 2 5j 636 KUWAIT 38 11 2 2 4 19 386 MALAWI 57 
57i 640 BAHRAIN 11 2 
:i 
1 8 390 SOUTH AFRICA 885 314 
644 QATAR 16 1 1 
4 6 
11 400 USA 662 490 172 
647 U.A.EMIRATES 94 16 8 15 44 416 GUATEMALA 20 20 j 649 OMAN 63 9 
:i 
74 458 GUADELOUPE 20 13 
652 NORTH YEMEN 31 6 
4 
22 462 MARTINIQUE 22 17 5 
656 SOUTH YEMEN 18 1 3 
1i 
10 469 BARBADOS 52 51 
662 PAKISTAN 56 26 4 4 11 500 ECUADOR 11 11 
12 664 INDIA 12 9 3 600 CYPRUS 13 
52 666 BANGLADESH 1 1 612 IRAQ 52 
637 2 15 676 BURMA 3 
5 
2 624 ISRAEL 654 
5 i 680 THAILAND 22 
4 2 
17 632 SAUDI ARABIA 7 
5i 700 INDONESIA 16 7 i 3 662 PAKISTAN 2249 252 2198 701 MALAYSIA 17 1 
5 
1 13 680 THAILAND 252 66 706 SINGAPORE 26 1 6 8 6 701 MALAYSIA 136 76 
128 708 PHILIPPINES 1 
5 
1 
26 4 
706 SINGAPORE 269 124 16 . 
720 CHINA 36 720 CHINA 50 50 
24 12 5 724 NORTH KOREA 9 9 j :i i 736 TAIWAN 59 18 220 728 SOUTH KOREA 22 11 i 740 HONG KONG 220 267 i 2<i 732 JAPAN 4 1 2 
2 
800 AUSTRALIA 391 103 
736 TAIWAN 13 4 2 5 804 NEW ZEALAND 62 28 5 29 
740 HONG KONG 41 1 
:i 2 
39 
: 1000 W 0 R L D 800 AUSTRALIA 16 4 7 11397 5435 525 288 268 334 4524 2 21 
815 FIJI 1 1 . 1010 INTRA-EC 1423 485 222 102 153 146 307 2 8 
1011 EXTRA-EC 9974 4950 303 188 115 188 4217 15 
1000 W 0 R L D 6468 1746 1099 1348 262 519 1387 23 102 2 1020 CLASS 1 4170 3330 33 25 33 79 664 6 
1010 INTRA-EC 2147 564 255 490 118 349 329 21 21 • 1021 EFTA COUNTR. 323 200 14 4 21 46 34 4 
1011 EXTRA-EC 4321 1182 844 858 144 170 1038 2 81 2 1030 CLASS 2 5747 1569 268 158 82 109 3553 8 
1020 CLASS 1 1006 403 109 272 71 12 101 2 36 . 1031 ACP (63a 1142 115 50 3 2 1 971 
1021 EFTA COUNTR. 676 331 47 223 15 2 38 20 . 1040 CLASS 57 51 2 3 
1030 CLASS 2 3164 679 730 577 73 132 926 45 2 
1031 ACP sra 708 4B 227 100 15 40 269 9 8704.11 FAHRGESTEllf FUER PKW~SCHL KOMBINAT10NSKRAFTWA=111T < 15 SITZPLAElZEN,llIT VERBRENNUNGSMOTOR FREMDZUENDUNG llJND. 1040 CLA 151 100 5 9 26 11 2!00 Cr.13 HUBRAUM UND STZUENDUNG lllND. 2500 Cll3 HUB Ull 
STUECK 
l704 FAHRGESTEllf FUER KRAF'll'AllllZEUGE DER TARlflllUI. 8701, 8702 ODER 1703, llIT llOTOR 
CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE llOTOR VEHICLES FAWNG WITlllH HEADING NO 17.G1, 17.02 OR 17.03 fi~sr~ ~o::iix'IEHI~"'&\' =~H~~w~~R~1]ANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
NUMBER 
CHASSIS DES VEHICULES AUTOllOBIW REPRJS AUX NOS. 17111 A l703, AVEC llOTEUR 
&i"t&su~NV=A~~o~E llOINS DE 15 PLACES ASSISES AVEC llOTEUR A EXPLOSION lllN. 2!00 Cll3, OU llOTEUR A 
'704.01 FAHRGESTELLE FUER UCW UND OllNJBUSSE lllT VERBRENNUNGSMOTOR lllT FREllDZUENDUNG UND HUBRAUll lllND. 2!00 Cr.13 ODER lllT 
SELBSTZUENDUNG UND HUBRAUll lllND. 2500 Cll3 NOllBRE 
STUECK 
003 NETHERLANDS 25 24 
CHASSIS FOR llOTOR LORRIES, llOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF lllN 2 IOOCll3 OR COMPRESSION IGNITION 005 ITALY 18 16 
Of lllN 2 500Cll3 028 NORWAY 20 18 
NUllBER 400 USA 2 2 
701 MALAYSIA 4B 4B 
CHASSIS DE CAlllONS, AUTOCARS ET AUTOBUS AVEC llOTEUR A EXPLOSION 111!1. 2!00 Cll3, OU llOTEUR A COllBUSTION INTERNE l!INL 
2500 Cll3 1000 WORLD 169 127 12 20 5 5 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 85 51 9 18 5 2 
1011 EXTRA-EC 84 78 3 2 3 
001 FRANCE 186 55 46 65 23 43 9i . 1020 CLASS 1 28 25 1 1 1 002 BELG.·LUXBG. 274 52 4 81 
80 2 . 1021 EFTA COUNTR. 21 19 1 1 003 NETHERLANDS 185 41 3 2 
19 
57 . 1030 CLASS 2 53 4B 2 2 
004 FR GERMANY 61 306 31 3 5 3 005 ITALY 454 138 
1:i 27 
10 
2 
l704.2I ~~ FUER ZUGllASCHINEN, AUSG. EINAClfS.ACKERSCHLEPPER 
006 UTD. KINGDOM 53 8 2 2 
007 IRELAND 20 20 
2 15 :i 159 008 DENMARK 184 5 
6 
~~ FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WAUCING TRACTORS) 
009 GREECE 6 4:i 12 :i 028 NORWAY 75 16 
030 SWEDEN 12 2 8 1 
032 FINLAND 19 11 8 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Besllmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia· I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.clOa 
m4.29 CHASSIS POUR TRACTEURS, NON COllPRIS LES MOTOCUL TEURS 
NOMBRE 
8705.11 BODIES FOR INDUSTl!IAL ASSEMBLY Of PASSENGER MOTOR YEllCW WITH < 15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTlt PERSONS AND GOOOS 
NUMBER 
001 FRANCE 137 17 119 
1 
1 
1 
CARROSSERIES POUR MONTAGE, DES YEHlCULES AUTOUOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC YOITURES MJXTESt < 15 PLACES 
004 FR GERMANY 110 
13 3453 106 2 j ASSISES 006 UTD. KINGDOM 3474 1 NOMBRE 
036 SWITZERLAND 8 3 5 
038 AUSTRIA 8 8 
126 
001 FRANCE 1509 102 
6 
1401 6 
040 PORTUGAL 120 
3 
004 FR GERMANY 18 
711 
9 3 
1 042 SPAIN 8 5 006 UTD. KINGDOM 792 80 Ii 288 NIGERIA 20 20 30 036 SWITZERLAND 15 6 1 390 SOUTH AFRICA 30 290 038 AUSTRIA 22 15 1600 7 400 USA 290 040 PORTUGAL 1601 1 
616 IRAN 2514 
176 
2514 042 SPAIN 7963 13 7950 
701 MALAYSIA 176 
4 : 1DOO WORLD 822 FR.POLYNESIA 4 19838 954 9714 1443 13 7511 1 
1010 INTRA-EC 9898 874 88 1410 13 7511 i 1000 WORLD 6938 221 3469 3180 3 27 30 7 1 • 1011 EXTRA-EC 9740 80 9628 33 
1010 INTRA-EC 3730 32 3458 228 2 4 
30 
7 1 • 1020 CLASS 1 9656 66 9559 30 1 
1011 EXTRA-EC 3208 189 13 2952 1 23 • 1021 EFTA COUNTR. 1664 41 1607 15 1 
1020 CLASS 1 467 11 423 3 30 
KAROSSERIEN FUER MONTAGE FUER EINACHSACKERSCllLEPP~ KRAFTWAGEN FUER BESONDERE ZWECKE UND FUER LD lllT YERBRENNUNGSMOTOR 1021 EFTA COUNTR. 139 11 
13 
128 
1 2ti 8705.11 1030 CLASS 2 2729 176 2519 MIT FREllDZUENDUNG < 2800 CU3 OOER MIT SELBS1ZUENDUN < 2500 CU3 
1031 ACP (63) 23 2 1 20 STUECK 
l704.t1 FAHRGESTnl.E FUER PKW ~ KOMBINATlONSKRAFTWAGi'llA lllT < 15 SITZPl.AETZEN, lllT YERBRENNUNGSMOTOR lllT FREllDZUENOUNG BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY Of AGRICULTURAL WALKING TRACT= SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS AND GOODS 
< 281111 Cll3 HUBRAUll UN SELBSTZUENDUNG < 251111 CU3 HUB Ull VEHICLES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 IOOCll3 AND COMPRESS IGlllTlON Of < 2 SllllCll3 
STUECK NUMBER 
CHASSIS FOR llOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT Of PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
< 2 IOOCll3 IF SPARK IGNITION OR < 2 500Cll3 F COllPRESSION IGNITION 
CARROSSERIES POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, YOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX ET CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION 
< 2800 Cll3 OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE < 251111 Cll3 
NUMBER NOUBRE 
CHASSIS POUR YOITURE =RIS LES YOITURES lllXTESJ AYEC < 15 PLACES ASSISE5, AYEC MOTEUR A EXPLOSION < 281111 Cll3, OU 001 FRANCE 56 28 836 18 1 10 llOTEUR A COllBUSTION < 251111 CID 002 BELG.·LUXBG. 855 8 10 
4 NOllBRE 003 NETHERLANDS 44 14 11 15 
:i 004 FR GERMANY 731 
197 
33 688 8 
001 FRANCE 45 13 
s4 30 1 2 1 005 ITALY 197 9 004 FR GERMANY 149 
113 
62 1 008 DENMARK 83 74 
005 ITALY 124 11 
1 25 
036 SWITZERLAND 66 61 5 
006 UTD. KINGDOM 30 4 
14 
038 AUSTRIA 131 131 
:i ss4 007 IRELAND 14 9 216 LIBYA 686 008 DENMARK 9 528 ARGENTINA 147 147 
028 NORWAY 22 22 
1000 W 0 R L D 3419 529 1197 1848 8 24 14 1 
1000 W 0 R L D 414 172 103 93 1 28 14 3 • 1010 INTRA-EC 1998 327 881 748 4 22 14 i 1010 INTRA-EC 378 140 99 93 1 28 14 1 • 1011 EXTRA-EC 1423 202 318 900 2 2 
1011 EXTRA-EC 38 32 4 2 • 1020 CLASS 1 531 196 302 32 1 
1020 CLASS 1 32 30 2 • 1021 EFTA COUNTR. 502 194 302 5 
:i :i 1 1021 EFTA COUNTR. 30 28 2 . 1030 CLASS 2 889 3 14 868 
l7DU9 ~t{i~lf.IMT~if1rf.~!l1:8f9~58~J£"J.f'lfil"Jl~~~~:o mCIUEGLHUBRAUllS SOYllE F.ANDlUGllASCH.,OllNIBUSSE,LD 1705.11 ~~tiERIEN, NICllT FUER MONTAGEBETRIEB, FUER PKW < 15 SITZPl.AETZE, EHSCHL KOllBINATIONSKRAFTWAGEN 
STUECK 
BODIES NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER llOTOR VEHICLES WITH < 15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTlt PERSONS AND 
i~lWl~Mxillf&JU~ =~ ~ll~~=E~RPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE < 2 800Cll3 GOODS NUMBER 
NUllBER 
CARROSSERIES NON POUR llONTAGE, DES YEIUCULES AUTOllOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC YOITURES lllXTESt 
CHASSIS POUR llOTOCULTEURS ET YOITURES AUTO. POUR UTllSATlON SPECIALE, COUME AUTRES TRACTEURS, AUTOBUS, CAMIONS AYEC < 15 PLACES ASSISES 
llOTEUR EXPL < 2800 Cll3 OU llOTEUR COMB. INTERNE < 251111 Cll3 NOllBRE 
NOllBRE 
001 FRANCE 442 291 
11 
110 6 8 27 
001 FRANCE 295 47 
3j 238 10 3 002 BELG.·LUXBG. 68 52 1 1 5 3 002 BELG.-LUXBG. 66 1 25 6 003 NETHERLANDS 103 20 4 5 :i 69 1 003 NETHERLANDS 46 31 9 
:i :i 004 FR GERMANY 287 s6 10 30 212 32 004 FR GERMANY 328 33 :i 312 10 006 UTD. KINGDOM 399 3 7 20 282 1 1 005 ITALY 49 15 
13 
1 6 008 DENMARK 73 70 1 1 6 006 UTD. KINGDOM 22 
10 
3 
1 
024 !CELANO 34 28 
1 1 030 SWEDEN 17 6 6 028 NORWAY 139 14 1 4 123 036 SWITZERLAND 79 7 66 
12 
030 SWEDEN 124 10 
3 
7 102 
B04 NEW ZEALAND 12 036 SWITZERLAND 35 15 12 6 
038 AUSTRIA 64 43 
soO 20 1 1000 W 0 R L D 1251 141 108 925 2 33 15 8 21 040 PORTUGAL 503 1 2 
1010 INTRA-EC 808 112 54 597 2 30 2 8 5 042 SPAIN 77 74 3 
1 1 6 :i 1011 EXTRA-EC 443 29 54 328 3 13 18 400 USA 20 9 1 
1020 CLASS 1 231 29 7 178 1 12 4 732 JAPAN 1 1 
1 15 1021 EFTA COUNTR. 117 26 8 82 
:i 1 3 800 AUSTRALIA 26 10 1030 CLASS 2 209 47 147 12 
1000 WORLD 2900 834 847 187 69 513 215 235 
l705 KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 17111 BIS 17113, EINSCHL FUEHRERHAEUSER 1010 INTRA-EC 1485 584 28 154 58 508 153 2 
1011 EXTRA-EC 1415 250 819 33 13 5 82 233 
BODIES (INCLUDING CABS}, FOR T1tE llOTOR VEHICLES FAWNG WITHIN HEADING NO 17.01, 17.02 OR 17.03 1020 CLASS 1 1046 217 517 26 8 5 40 233 
1021 EFTA COUNTR. 906 115 513 24 7 16 231 
CARROSSERIES DES YEIUCULES AUTOllOBll.ES REPRIS ~ory i:os. 17111 A 8703, YC CABINES 1030 CLASS 2 356 22 302 5 5 22 
8705.11 KAROSSERIEN FUER MONTAGE, FUER PKW < 15 SITZPLAETZE, EIHSCHL KOllBINATIONSKRAFTWAGEN 
STUECK 
1705.99 KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE, NICHT IN 8705.11 BIS 11 ENTltALTEN 
STUECK 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bes1Jmmung Besonclere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalr• Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark D>.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.00a 
8705.99 BODIES FOR llOTOR VEHICLES NOT lllHlll l705.11.ft l71Jl27 
NUllBER 
006 UTD. KINGDOM 328723 312181 14277 1670 250 313 
1410i 
32 
=~ERIES OES VEHleutn AUTOllOBW..NON REPR. SOUS 8705.11A11 007 IRELAND 14301 200 
1504 008 DENMARK 37802 20907 15391 ti 028 NORWAY 54296 14817 1004 3055 57o:i 38469 001 F 11534 745 
1094 
8961 146 755 926 68 030 SWEDEN 107376 28612 59701 10305 1 002 9351 7692 187 279 
15298 
31 036 SWITZERLAND 469772 464354 1751 3667 
003 16643 370 414 400 
99i 
87 74 038 AUSTRIA 2067587 2056558 
142se:i 
1805 9224 
004 8073 
1134 
4374 1723 542 36 407 040 PORTUGAL 145503 220 2000 700 
005 ITAL 2530 1036 
sci 11 338 11 115 87s0 042 SPAIN 245461 61787 64120 138 119416 006 UTD. KINGDOM 13456 277 3380 532 352 
118 
060 POLAND 52401 10728 
7oeoci 
41673 
007 IRELAND 224 455 90 13 1 2 066 ROMANIA 70800 129eo0 008 DENMARK 685 3 8 19 179 21 204MOROCCO 266860 
1oeti 
137060 
16658 009 GREECE 148 99 34 5 9 1 
4 
400 USA 19679 1935 
024 ICELAND 18 10 i 5 3 1 10 404 CANADA 83240 75736 4 7500 028 NORWAY 1252 193 116 190 737 508 BRAZIL 50716 
42214 
50716 
030 SWEDEN 591 140 22 1 132 233 35 28 728 SOUTH KOREA 42214 8448 4303 032 FINLAND 46 17 3 
75 13 
22 4 732 JAPAN 22895 10144 
036 SWITZERLAND 976 436 258 179 15 804 NEW ZEALAND 113835 113835 
036 AUSTRIA 1716 1391 7 261 10 37 10 
: 1000 W 0 R L D 040 PORTUGAL 136 6 
se:i 
126 1 2 1 9590304 4231698 1049048 324180 20320 89717 3874934 34 373 
042 SPAIN 677 82 8 1 
5 
3 • 1010 INTRA-EC 5686860 1449485 566559 46541 14192 89572 3520375 34 102 
048 YUGOSLAVIA 117 44 67 1 . 1011 EXTRA-EC 3903444 2782213 482489 277639 6128 145 354559 271 
064 HUNGARY 1073 434 
16 
638 . 1020 CLASS 1 3367018 2724493 271570 19631 6128 145 344800 251 
204 MOROCCO 27 11 
11i 
. 1021 EFTA COUNTR. 2865411 2567245 203288 8751 6128 145 79604 250 
208 ALGERIA 1056 38 847 • 1030 CLASS 2 412985 46932 140119 216155 9759 20 
212 TUNISIA 310 1 283 26 
5 34 
• 1040 CLASS 3 123441 10788 70800 41853 
216 LIBYA 899 21 27 812 
3 220 EGYPT 359 244 83 6 6 17 
2 
8707 wr, STAPEL-, PORTAL- UND AEllllL. KIWTKAllREN; ZUGKRAFTIWIREN, WIE AUF BAHNHOEfEH VERWENDET; mLE DAYON 
244 CHAD 41 
2 
39 
284 BENIN 20 18 
213 
WORK TRUC~ECHANICALl.Y PROPELLED, USED DI FACTORIE~ WAREHOUSES, DOCK ARW OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT 
288 NIGERIA 223 9 
52 
OR HANDUHG GOODS; TRACTORS USED ON RAILWAY STATIO PLATFORMS; PARTS OF THE FOREGOING VEHICLES 
302 CAMEROON 64 7 5 
314 GABON 58 32 26 CHARIOT5-PORTEUR\n-GERBEURS, CAVALIER ET CHARIOTS AUTOllOB. SIMILAIRES; CHARIOTS-TRACTEURS UTIUSES DANS LES GARES; 
318 CONGO 22 17 5 
4 :! PARTIES ET PIECES ACHEES 322 ZAIRE 115 12 97 i 330 ANGOLA 20 13 6 8707.10 SPEZIALKIWTIWUIEN ZUll BEFOERDERN VON WAREN lllT STARKER RADIOAKTIVITAET 
334 ETHIOPIA 174 7 i 167 STUECK 346 KENYA 31 29 
372 REUNION 141 
292 
141 i 2 2 149 TRUCKS SPECW.LY DESIGNED TO TRANSPORT IOGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 390 SOUTH AFRICA 446 
69 
NUMBER 
400 USA 468 119 74 13 192 
404 CANADA 7 68 1 6 CHARIOTS SPECIAl.EllEHT CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTMTE 608 SYRIA 69 
3 
1 NOllBRE 
612 IRAQ 286 172 111 
2 : 1000 W 0 R L D 616 IRAN 107 101 1 3 4 3 
628 JORDAN 72 65 
10 
7 
10 17 
• 1011 EXTRA-EC 4 3 
632 SAUDI ARABIA 610 431 142 
636 KUWAIT 71 70 1 
18 18 
'707.15 PORTALKRAFTIWIREN 
647 U.A.EMIRATES 88 52 i STUECK 649 OMAN 63 59 1 2 
652 NORTH YEMEN 7 
2 
3 63 4 STRADDLE CARRIERS 662 PAKISTAN 66 1 
12 3i 
NUMBER 
706 SINGAPORE 47 4 
7 720 CHINA 233 225 
107 
CHARIOTS CAVALIERS 
740 HONG KONG 108 1 
7 
NOMBRE 
800 AUSTRALIA 87 14 63 
001 FRANCE 37 29 6 
1000 WORLD 76215 15767 13199 13818 2965 18254 2012 116 10084 003 NETHERLANDS 36 35 1 
1010 INTRA-EC 62644 10772 10391 11378 1984 17475 1231 116 9299 004 FR GERMANY 75 
2 
74 1 
1011 EXTRA-EC 13571 4995 2808 2442 981 779 781 785 005 ITALY 2 
2 22 1020 CLASS 1 6580 2750 945 636 280 691 503 775 006 UTD. KINGDOM 24 
1021 EFTA COUNTR. 4735 2193 291 468 275 664 75 769 208 ALGERIA 101 
4 
40 61 
1030 CLASS 2 5665 1578 1852 1801 61 86 277 10 736 TAIWAN 4 
1031 ACP Jr~ 1025 172 366 401 11 5 70 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLA 1326 667 11 5 640 2 1 509 1 123 369 8 2 
1010 INTRA-EC 222 3 34 175 8 2 
171111 TEU UND ZUBEHOER FUER KRAFTFAllRZEUGE DER TARIFNRll. l701 BIS l703 1011 EXTRA-EC 287 4 89 194 
1020 CLASS 1 81 1 80 
PARTS AND ACCESSORIES OF THE llOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 17.GI, 17.Q2 OR 17.D3 1021 EFTA COUNTR. 57 
4 e8 57 1030 CLASS 2 198 106 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VElllCULES AUTOllOBILES REPRIS AUX NOS. l701 A l703 1031 ACP (63) 14 6 8 
l70ll.27 SICHERHEITSGURTE NICllT FUER llONTAGE8ETRIEB 8707.21 ~REN lllT ELEKTROllOTOR, lllT llEBEYORRICHTUNG AUF llDID. 111, KEHE PORTALKRAFTKARREN 
STUECK 
=BELTS, NOT FOR DIDUSTRJAL ASSEllBLY ~~C TRUCKS AND TRACTORS, WITH SELF-ACTUATED EQUJPllEHT l.FTDIG TO HEIGHT OF llDI 111 
CEINTURES DE SECURITE, NON POUR L 'INDUSTRIE DE llOHTAGE 
NOllBRE 
=~TS A llOTEUR ELECTRJQUE, AVEC SYSTEllE DE LEVAGE DE 1 II OU PI.US, SF CHARIOTS-CAVAUERS 
001 FRANCE 398796 349740 
418292 
9159 
3736 
100 39795 2 001 FRANCE 3033 2157 
8i 
424 25 39 227 143 18 
002 BELG.-LUXBG. 2368256 666813 327 
10269 
1279094 002 BELG.-LUXBG. 1079 636 63 227 
237 
84 7 1 
003 NETHERLANDS 94930 65838 
537o!i 
2618 
9012 
16207 
2 100 
003 NETHERLANDS 1806 1078 69 135 
e8 257 9 21 004 FR GERMANY 2325964 
332o4 
29474 78850 2154817 004 FR GERMANY 831 
1645 
150 310 53 190 1 39 
005 ITALY 113388 78744 1200 240 005 ITALY 2291 72 125 67 350 32 
139 
140 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.l.alla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark si.ooa 
l707J1 l707.22 
006 UTD. KINGDOM 1970 1379 73 42 132 16 
135 
314 14 040 PORTUGAL 18 2 12 5 3 1 007 IRELAND 156 14 4 
7 
2 1 042 SPAIN 28 21 1 
008 DENMARK 475 384 7 18 61 
18 
048 YUGOSLAVIA 2 
2 
2 
009 GREECE 157 90 25 7 8 8 052 TURKEY 5 
4 2 
2 
024 ICELAND 65 30 3 17 15 204 MOROCCO 8 
:i 1 4 025 FAROE ISLES 25 225 Ii 4 4 24 i 25 208 ALGERIA 13 8 028 NORWAY 282 
12 
18 212 TUNISIA 39 4 35 
2 030 SWEDEN 623 372 1 9 14 184 
2 
31 216 LIBYA 7 4 
4 032 FINLAND 136 106 1 3 1 
1:i 
19 4 220 EGYPT 106 93 8 
036 SWITZERLAND 1325 961 56 104 2 144 18 27 268 NIGERIA 12 
:i 
12 
038 AUSTRIA 863 803 4 24 1 2 29 
2 
314 GABON 4 
4 040 PORTUGAL 129 29 31 58 
4 2 
9 22 318 CONGO 4 10 042 SPAIN 971 538 69 274 61 1 324 RWANDA 10 
2 048 YUGOSLAVIA 18 11 3 2 330 ANGOLA 5 3 
052 TURKEY 48 41 1 6 338 DJIBOUTI 6 Ii 6 056 SOVIET UNION 17 13 Ii 4 17 342 SOMALIA 8 1i 6 060 POLAND 53 28 2 352 TANZANIA 19 
062 CZECHOSLOVAK 34 28 3 3 390 SOUTH AFRICA 20 
19 2 2ci 1i 20 064 HUNGARY 19 15 
2:i 
4 400 USA 268 216 
202 CANARY ISLES 28 33 5 3 404 CANADA 62 :i 2 60 208 ALGERIA 81 22 608 SYRIA 5 6 2 212 TUNISIA 84 12 29 41 
2 
624 ISRAEL 29 8 13 
216 LIBYA 62 54 
17 
5 5 :i 632 SAUDI ARABIA 18 4 1 13 220 EGYPT 65 18 22 636 KUWAIT 1 1 
1i 248 SENEGAL 6 8 649 OMAN 15 4 
272 IVORY COAST 11 
:i 
11 
2 
706 SINGAPORE 11 6 11 276 GHANA 5 800 AUSTRALIA 18 10 
268 NIGERIA 7 
:i 39 5 : 1000 WO AL D 352 TANZANIA 45 
16 
3 2566 146 78 963 589 127 633 19 11 
372 REUNION 17 1 22 . 1010 INTRA-EC 1832 103 58 708 448 107 191 19 2 378 ZAMBIA 22 
122 10 
. 1011 EXTRA-EC 934 43 22 255 143 20 442 9 
390 SOUTH AFRICA 155 
2 6 17 
23 i . 1020 CLASS 1 548 36 7 63 85 10 344 3 400 USA 2775 1451 220 1078 . 1021 EFTA COUNTR. 142 13 5 20 60 10 32 2 
404 A 203 55 64 1 49 33 1 • 1030 CLASS 2 378 4 15 189 58 10 96 6 
406 LAND 29 
17 
29 
. 1031 ACP Js63a 89 2 5 24 27 7 24 
458 GU LOUPE 17 • 1040 CLA 8 3 3 2 
462 MA NIQUE 16 16 
:i 468 GUYANA 3 5 l707.24 ~ANDEREll llOTOR ALS ELEKTllOllOTOR, lllT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. I II, AUSG. PORTAL· UND GEUENDEGAENGIGE 508 BRAZIL 5 
7 512 CHILE 14 6 
4 
STUECK 
608 SYRIA 18 9 
2 
3 
2 612 IRAQ 49 31 13 TRUCKS AND TRACTORS WITH SEl.F·ACTUATED EQUIPllEllT LFTING TO HEIGHT 14111 111, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC, EXCEPT ROUGH 
616 IRAN 116 4 
12 19 6 112 10 TERRAIN FORXUTS 624 ISRAEL 201 114 40 
2 
NUMBER 
632 SAUDI ARABIA 147 44 i 29 1 70 636 KUWAIT 19 5 1 9 3 =swgm: fo'@~CTRIQUE, AYEC SYSTEM£ DE LEVAGE DE 1 II OU PLUS, EXCL CHARIO™=AYALERS ET 847 U.A.EMIRATES 7 1 1 i 5 :i 652 NORTH YEMEN 19 1 11 3 NOllBRE 
664 INDIA 5 3 2 6 706 SINGAPORE 39 27 3 001 FRANCE 2625 1377 16 213 125 222 688 i 720 CHINA 5 5 
14:i 5 002 BELG.·LUXBG. 1371 515 49 421 24i 307 7 736 TAIWAN 152 3 5 003 NETHERLANDS 2202 919 19 46 54ci 958 12 740 HONG KONG 47 13 1 28 004 FR GERMANY 1439 
814 
120 184 351 186 3 55 
800 AUSTRALIA 68 37 51 005 ITALY 2105 140 
110 
323 135 663 
1oS 
30 
804 NEW ZEALAND 18 18 006 UTD. KINGDOM 1774 918 134 346 158 338 3 007 IRELAND 372 15 
4 2 
19 
2 1000 W 0 R L D 21115 12688 893 1858 879 458 2538 1648 357 008 DENMARK 350 177 45 120 
1010 INTRA-EC 11798 7383 461 988 823 413 1292 474 144 009 GREECE 124 67 3 10 3 2 39 
1i 1011 EXTRA-EC 9318 5303 412 870 58 44 1244 1174 213 024 ICELAND 43 15 1 1 15 
1020 CLASS 1 7741 4785 235 486 41 36 869 1164 125 025 FAROE ISLES 11 16 2 7 4 1i 11 1021 EFTA COUNTR. 3423 2526 99 202 19 33 426 21 97 028 NORWAY 120 
2 
20 
1030 CLASS 2 1443 429 168 378 11 8 351 10 68 030 SWEDEN 251 117 
2 11 
18 53 61 
1031 ACP (63a 127 9 26 39 4 3 48 2 032 FINLAND 152 28 45 57 65 1 1040 CLASS 132 89 9 6 24 036 SWITZERLAND 562 329 14 93 9 59 
:i 038 AUSTRIA 503 401 4 35 16 44 
17D7.22 GELAENDEGAENGIGE STAPELKRAFTIWIREN, lllT HEBEVORRICHTUNG AUF 141ND. 1 II, lllT ANDEREM llOTOR ALS ELEKTllOllOTOR 040 PORTUGAL 54 15 7 9 
17 
23 
STUECK 042 SPAIN 696 306 28 13 332 
044 GIBRALTAR 7 
2 2 
7 
ROUGH TERRAIN FORK-LET TRUCKS, LFTING HEIGKT MIN 111, llOTOR OTHER THAN ELECTRIC 046 MALTA 23 19 
NUMBER 048 YUGOSLAVIA 14 7 5 1 
052 TURKEY 39 33 2 4 fiWeWIS GERBEURS TOUS TERRAINS, AYEC SYSTEME DE LEYAGE DE 1 II OU PLUS, A llOTEUR AUTRE Q~CTRIOUE 056 SOVIET UNION 117 96 3 17 
060 POLAND 66 10 2 
2 
54 
062 CZECHOSLOVAK 57 36 19 
001 FRANCE 762 22 653 31 13 43 064 HUNGARY 15 8 7 
002 BELG.-LUXBG. 177 29 3 102 5:i 42 070 ALBANIA 11 4ci 20 :i 2 Ii 11 003 NETHERLANDS 124 35 
12 
4 
70 
32 
1 
204 MOROCCO 95 22 
16 004 FR GERMANY 138 
10 
27 17 11 208 ALGERIA 220 27 108 33 8 16 12 
005 ITALY 106 1 79 14 2 
18 2 
212 TUNISIA 93 7 25 27 2 1 31 
2 006 UTD. KINGDOM 194 1 33 
1 
130 10 
57 
216 LIBYA 128 18 3 5 5 1 94 
007 D 69 
1 
11 220 EGYPT 272 28 21 34 4 185 
008 RK 48 19 23 4 224 SUDAN 9 
11 
9 
030 EN 20 1 12 6 232 MALI 11 i 5 2 032 ND 44 1 
:i 5 32 5 11 248 SENEGAL 20 12 036 s ZEALAND 29 3 8 4 260 GUINEA 22 2 2 11 7 5 038 RIA 27 7 3 8 2 9 268 LIBERIA 31 1 3 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMOa 
l707J4 l707.25 
272 IVORY COAST 48 
27 
22 3 15 8 
6 
042 SPAIN 342 104 230 6 2 
276 GHANA 49 
10 1 5 4 
16 062 CZECHOSLOVAK 96 3 92 
288 NIGERIA 45 7 18 064 HUNGARY 9 2<i 9 302 CAMEROON 78 48 13 6 1 
4 
12 204 MOROCCO 24 4 
6 314 GABON 52 6 32 2 8 208 ALGERIA 18 10 2 38 318 CONGO 15 
12 
7 7 1 390 SOUTH AFRICA 44 5 1 
322 ZAIRE 18 2 
5 
4 400 USA 171 15 153 
2 330 ANGOLA 8 
6 
1 2 404 CANADA 124 24 97 
338 DJIBOUTI 6 
1 6 64 612 IRAQ 22 2 21 1 45 348 KENYA 71 616 IRAN 48 9 352 TANZANIA 23 1 1 21 624 ISRAEL 21 9 1 2 
366 MOZAMBIQUE 4 2 2 632 SAUDI ARABIA 23 5 1 12 5 
370 MADAGASCAR 5 
2 
4 
1 
1 800 AUSTRALIA 55 14 18 23 
372 REUNION 22 17 2 
: 1000 W 0 R L D 378 ZAMBIA 6 
17 27 22 4 2 6 8110 2980 3387 953 197 350 178 11 58 390 SOUTH AFRICA 147 74 . 1010 INTRA-EC 8035 2222 2354 853 192 348 39 10 17 
400 USA 6823 433 5 10 101 6273 . 1011 EXTRA-EC 2075 758 1033 100 5 2 137 1 39 
404 CANADA 486 6 11 21 448 
61 
. 1020 CLASS 1 1712 687 847 58 4 2 83 1 30 
406 GREENLAND 61 
2 
• 1021 EFTA COUNTR. 951 508 348 50 2 19 26 
442 PANAMA 2 
14 
. 1030 CLASS 2 241 60 76 42 53 9 
458 GUADELOUPE 14 
. 1031 ACP ira 17 11 12 5 1 482 MARTINIQUE 10 10 
3 
. 1040 CLAS 122 110 
485 ST LUCIA 3 22 480 COLOMBIA 22 
2 
l707J1 ~ lllT ANDEREll A1S EWTROUOTOR,lllT IDEYORRICllTUNG AUF WENIGER A1S 1 U, KEINE PORTAUalAFTXARREH 
500 ECUADOR 3 
512 CHILE 11 
7 2 
11 
15 600 CYPRUS 24 ~~AND TRACTORS, NOT EUCTRJC, WITH SELF-ACTUATED EQUIPllENT LET1NG < 1U, EXCEPT STRADDl.E CARRIERS 
608 SYRIA 48 38 
1 
9 
612 IRAQ 41 6 34 
616 IRAN 137 32 
2111 
44 
4 
61 CHARIOTS A UOTEUR AllTRE QU'EUCTRJQUE, AVEC SYSTEllE DE LEYAGE A UOINS DE 1 U, Sf CHARIOTS-OVALERS 
624 ISRAEL 2437 140 1 181 NOUSRE 
628 JORDAN 10 8 
1 45 1 1 632 SAUDI ARABIA 420 88 15 271 001 FRANCE 98 2 
71 
69 11 16 
636 KUWAIT 38 3 2 1 7 25 002 BELG.-LUXBG. 119 
8 
3 45 
18 25 640 BAHRAIN 18 
2 
1 17 003 NETHERLANDS 89 16 22 
5 644 QATAR 8 
2 15 
1 3 004 FR GERMANY 280 148 107 21 9 647 LI.A.EMIRATES 92 3 1 71 005 ITALY 269 215 22 45 63 6 649 OMAN 44 3 
1 
1 3 37 006 UTD. KINGDOM 1009 914 3 
10 652 NORTH YEMEN 13 4 1 
3 
7 007 IRELAND 44 8 5 21 
658 SOUTH YEMEN 9 9 8 16 008 DENMARK 23 23 2 3 662 PAKISTAN 26 
8 
1 028 NORWAY 37 32 
1 664 INDIA 20 2 9 030 SWEDEN 32 11 
10 
20 
676 BURMA 9 9 036 SWITZERLAND 111 49 51 
680 THAILAND 4 
2 
3 038 AUSTRIA 22 15 6 
3 4<i 700 INDONESIA 16 
7 
14 040 PORTUGAL 79 36 
2 701 MALAYSIA 17 
3 
10 042 SPAIN 53 51 
706 SINGAPORE 16 5 8 056 SOVIET UNION 3 
2 
3 
708 PHILIPPINES 3 
14 
3 060 POLAND 3 
2 736 TAIWAN 18 2 204 MOROCCO 25 23 32 740 HONG KONG 24 8 8 5 18 208 ALGERIA 84 52 800 AUSTRALIA 322 30 279 212 TUNISIA 78 27 51 
804 NEW ZEALAND 10 
3 11 12 
10 216 LIBYA 44 4 40 
822 FR.POLYNESIA 30 4 220 EGYPT 24 13 10 
244 CHAD 6 6 
1000 WORLD 27995 7383 3104 1113 2195 1221 12582 117 300 272 IVORY COAST 5 4 
1010 INTRA-EC 12362 4802 498 814 1822 1111 3299 115 101 302 CAMEROON 36 36 
1011 EXTRA-EC 15832 2581 2608 499 373 110 9263 1 199 314 GABON 30 30 
1020 CLASS 1 10270 1815 108 217 242 61 7717 1 109 318 CONGO 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 1685 981 30 155 93 59 270 1 96 324 R A 1 1 
1030 CLASS 2 5093 616 2497 276 129 49 1436 90 330 A 8 8 
1031 ACP sra 569 110 98 45 58 8 239 11 334 PIA 3 2 1040 CLA 269 150 1 8 2 110 378 BIA 1 1 
13 390 SOUTH AFRICA 40 27 
5 2 251 2 l707.25 KRAFTKAlUIEll lllT EWTROUOTOR, UIT HEBEVORRICllTUHG AUF WENIGER A1S 1 U, KEINE PORTAUalAFTXARREH 400 USA 549 276 13 
STUECK 404 CANADA 32 32 
442 PANAMA 4 4 
4 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPllEKT LJ1llG < 1U, EXCEPT STRADDl1 CARRIERS 464 JAMAICA 4 2<i llUUSER 508 BRAZIL 20 
1 608 SYRIA 8 6 
=ms A UOTEUR EUCTRIQUE, AVEC SYSTEllE DE LEYAGE A UOINS DE 1 U, Sf CHARIOTS-OVALERS 612 IRAQ 6 2 4 624 ISRAEL 171 171 
s4 632 SAUDI ARABIA 90 36 
001 FRANCE 865 763 
210 
84 8 9 
2 
647 LI.A.EMIRATES 8 1 7 
002 BE XBG. 560 155 23 170 335 658 SOUTH YEMEN 42 10 32 003•N NDS 989 310 317 17 
13 
10 
6 
700 INDONESIA 15 15 
004 FR ANY 1278 
234 
978 274 3 4 701 MALAYSIA 14 14 
005 ITA 526 279 444 3 9 10 706 SINGAPORE 33 33 11 006 UTD. KINGDOM 1669 703 511 
15 
1 736 TAIWAN 13 2 
007 IRELAND 34 49 13 8 800 AUSTRALIA 36 31 5 008 DENMARK 105 48 4 
1 
5 
14 : 1000 WORLD 028 NORWAY 93 39 33 1 5 3829 17 2548 813 148 73 48 354 34 
030 SWEDEN 111 65 36 1 9 . 1010 INTRA-EC 1938 11 1397 228 130 58 44 83 7 
032 FINLAND 33 13 19 26 1 . 1011 EXTRA-EC 1893 8 1149 385 18 17 2 291 27 036 SWITZERLAND 313 184 93 9 • 1020 CLASS 1 1005 1 561 103 10 12 1 291 26 
038 AUSTRIA 325 202 118 8 
3 
• 1021 EFTA COUNTR. 288 1 144 64 5 10 1 40 23 
040 PORTUGAL 71 5 48 17 . 1030 CLASS 2 877 5 581 279 5 5 1 1 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOo Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOo 
l707.27 l707.11 
1031 ACP !ra 122 105 15 • 1011 EXTRA-EC 1287 109 509 551 9 57 10 2 40 1040 CLAS 11 7 3 . 1020 CLASS 1 292 27 59 157 5 9 2 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 213 14 46 115 3 6 Ii 29 l707JS KRAFTKARREN lllT ELEKTROllOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 1030 CLASS 2 874 81 450 274 4 48 9 
STUECK 1031 A~63a 367 8 311 8 34 6 1040 c 121 1 120 
ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, NO UFT1HG EQUIPUENT 
NUllBER l7D9 KRAFT· UND FAHRRAEDER lllT HJl.FSllOTOR, AUCH lllT BEIWAGEN; BEIWAGEN FUER KRAFT· UND FAHRRAEDER AUER ART 
~=' DE llANllTENTION A llOTEUR ELECTRIQUE, SANS SYSTEllE DE LEVAGE llOTOR.CVCLES, AUT~YCLES AND CYCLES FITTED WIT1t AN AUXILIARY llOTOR, WIT1t OR WITHOUT SIDE.cAR S; SIDE.cARS OF AL1 KINDS 
001 FRANCE 339 161 2 19 
llOTOCYCLES ET VEl.OCIPEDES AVEC llOTEUR AUXIUAIRE, AVEC OU SANS SIDE.CAR; SIDE.cARS PRESENTES ISOLEllENT 
33 115 42 002 BELG.-LUXBG. 127 39 19 16 
13 
6 13 17U9.10 ~DER lllT VERBRENNUNGSllOTOR, FAHRRAEDER lllT Hll.fSllOTOR (YERBRENNUNGSMOTOR}, HUBRAUll llAX. 50 CID 
003 NETHERLANDS 108 32 1 38 
31 
21 3 
004 FR GERMANY 269 
42 
16 196 1 6 19 
005 ITALY 74 22 &ci 4 5 20 1 llOTOR.CYCLES, AUT~YClfS AND CYCLES WIT1t 1C ENGINE OF CAPACITY llAX 50Cll3 006 UTD. KINGDOM 125 22 6 7 10 NUMBER . 
008 DENMARK 84 64 
1 
20 
1 10 028 NORWAY 34 7 14 llOTOCYCLES A llOTEUR A EIPl.OSION, VELOCIPEDES AVEC llOTEUR AUXIUAJRE A EXPLOSION, CMDREE llAX. 50 Cll3 
030 SW EN 148 72 
2 
9 3 63 NOMBRE 
032 60 37 2 7 12 
036 ND 333 81 110 91 
2 
46 5 001 FRANCE 24818 51 
8696 
12682 111 11968 6 
036 A 47 29 2 7 
3 
7 002 BELG.-LUXBG. 14007 198 4988 122 4635 3 3 042 SPAIN 613 33 4 572 1 003 NETHERLANDS 16690 1926 2830 7284 
627 
12 
048 YUGOSLAVIA 9 9 
23 
004 FR GERMANY 29955 
21 
5787 15146 8379 14 2 
052 TURKEY 25 2 
5 
005 ITALY 7200 6558 
2213 
1 348 272 
208 ALGERIA 26 1 20 
3 
006 UTD. KINGDOM 7002 4 7 1 4778 
365 220 EGYPT 21 8 2 8 22 007 IRELAND 367 82 1 1199 1 300 390 SOUTH AFRICA 37 
1 116 
15 
25 
008 DENMARK 2413 3 229 
208:! 400 USA 270 27 41 009 GREECE 7050 498 210 3583 
2 
677 
21 612 IRAQ 30 18 10 2 028 NORWAY 3384 1 
12 
804 2555 1 
616 !RAN 10 10 
1 4 
030 SWEDEN 443 252 175 1 
2 
3 
624 ISRAEL 17 12 036 SWITZERLAND 35575 4185 1691 28497 1200 
6 632 SAUDI ARABIA 53 3 30 19 038 AUSTRIA 10066 2587 606 6240 623 1 
800 AUSTRALIA 27 10 16 040 PORTUGAL 247 
4 
3 244 
5014 2 042 SPAIN 6726 7 1699 
1000 W 0 R L D 3048 713 454 1291 92 18 277 21 182 202 CANARY ISLES 417 1 
873 
34 382 
1010 INTRA-EC 1153 365 78 455 60 14 95 21 65 204 MOROCCO 874 1 9 1011 EXTRA·EC 1895 348 376 838 32 4 182 117 208 ALGERIA 43132 43123 
1 1020 CLASS 1 1618 284 296 764 29 143 102 212 TUNISIA 19029 19025 3 
1021 EFTA COUNTR. 630 227 115 126 4 
4 
57 101 232 MALI 3759 3519 239 1 
1030 CLASS 2 272 59 80 72 3 39 15 236 UPPER VOLTA 5572 20 5570 2 200 248 SENEGAL 1459 1011 222 
l707.11 ~REN lllT ANDEREll ALS ELEKTROllOTOR, OllNE HEBEVORRICHTUNG 260 GUINEA 347 1 249 
96 
97 
272 IVORY COAST 9426 9330 
284 BENIN 1450 1450 
~\fa~ AND TRACTORS, OTHER THAN ELECTRIC, NO UFTING EQUIPMENT 288 NIGERIA 1168 
2 
1168 
e5 302 CAMEROON 3519 3432 
306 CENTR.AFRIC. 3149 3143 6 
2 170 ~r.mReTS DE llANUTENTION A llOTEUR NON ELECTRIQUE,SANS SYSTEllE DE LEVAGE 322 ZAIRE 214 39 3 
370 MADAGASCAR 674 227 1 446 
372 REUNION 4293 4133 9li 160 001 FRANCE 250 3 
47 
180 1 63 2 1 390 SOUTH AFRICA 282 
2037 389 184 5 002 BELG.-LUXBG. 85 10 8 18 
15 6 2 400 USA 7762 5327 4 003 NETHERLANDS 78 10 16 10 
19 
21 404 CANADA 264 11 5 240 92 8 004 FR GERMANY 188 
2 
25 91 8 6 41 413 BERMUDA 1233 1139 2 
005 ITALY 51 35 
9.j 5 12 25 2 458 GUADELOUPE 1632 1632 006 UTD. KINGDOM 165 
2 
39 2 462 MARTINIQUE 1036 
92 
1036 
1 009 GREECE 13 
5 
10 
1 1 
492 SURINAM 223 130 945 028 NORWAY 7 
13 6 
496 FR. GUIANA 3048 2029 74 
61 2 030 SWEDEN 55 
7 
11 2 23 600 CYPRUS 255 52 100 40 
036 SWITZERLAND 112 29 76 608 SYRIA 913 912 
1122 038 AUSTRIA 18 7 1 10 624 ISRAEL 1126 3 
042 SPAIN 8 1 1 4 700 INDONESIA 1740 
4 
1740 
713 47 7 7 048 YUGOSLAVIA 18 
12 
18 732 JAPAN 786 7 
052 TURKEY 12 
13 
809 N. CALEDONIA 296 298 434 40 060 POLAND 13 822 FR.POLYNESIA 718 243 
062 CZECHOSLOVAK 103 
18 
103 
: 1000 WORLD 204 MOROCCO 22 4 
7 
288950 12057 133855 96195 1173 42577 2878 3 208 4 
208 ALGERIA 81 
17 
65 8 . 1010 INTRA-EC 109502 2780 24092 47695 1092 31083 2754 1 5 4 216 LIBYA 123 
21 
105 
2 
. 1011 EXTRA-EC 179447 9277 109763 48499 81 11494 124 2 203 
220 EGYPT 132 6 102 . 1020 CLASS 1 66122 9090 2953 44182 31 9645 59 1 160 1 
288 NIGERIA 12 12 
20 i . 1021 EFTA COUNTR. 49819 7025 2312 36061 3 4382 4 1 30 1 390 SOUTH AFRICA 27 5 • 1030 CLASS 2 113070 166 106604 4309 50 1832 64 1 43 1 
400 USA 7 3 
16 
2 • 1031 ACP Js63a 32142 134 30000 993 45 947 3 1 19 2 604 LEBANON 18 
2 
1 1 • 1040 CLA 255 21 206 8 17 1 
608 SYRIA 7 1 4 
612 IRAQ 4 Ii 4 '709.51 r.file~'lrOl.lER, HUBRAUll UEBER 50 CCII 616 !RAN 17 
1 
9 4 624 ISRAEL 7 1 1 6 632 SAUDI ARABIA 29 15 4 4 SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > 50Cll3 
636 KUWAIT 28 21 2 5 NUMBER 
1000 W 0 R L D 2130 137 871 950 52 155 30 27 108 
1010 INTRA-EC 843 28 162 399 43 98 20 25 68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo 
8709.51 SCOOTER, CYLINDREE PLUS DE 50 Cll3 
-
8709.59 
NOllBRE 
432 NICARAGUA 102 34 100 2 001 FRANCE 3236 i 3232 4 436 COSTA RICA 53 307 4 19 002 BELG.-LUXBG. 570 569 458 GUADELOUPE 311 
003 NETHERLANDS 262 1 46 261 2 5 i 4 462 MARTINIQUE 284 284 004 FR GERMANY 10137 20 10079 496 FR. GUIANA 122 i 122 20 59 005 ITALY 502 477 
3207 
4 1 
39 
508 BRAZIL 92 12 
006 UTD. KINGDOM 3246 
25 18 
528 ARGENTINA 96 80 2 14 364 18 009 GREECE 1322 1279 i 600 CYPRUS 407 15 5 5 i 25 030 SWEDEN 526 i 525 604 LEBANON 290 20 4 58 181 1 i 036 SWITZERLAND 2413 i 2412 624 ISRAEL 54 6 7 37 1 1 1 038 AUSTRIA 1188 1187 i 632 SAUDI ARABIA 24 6 10 5 1 2 048 YUGOSLAVIA 1109 1108 644 QATAR 101 100 1 
2i 14 220 EGYPT 1757 1757 647 LI.A.EMIRATES 39 2 2 
232 MALI 200 200 649 OMAN 30 26 
2 
4 
280 TOGO 217 217 652 NORTH YEMEN 77 75 
2eS 1185 18i 838 i 302 CAMEROON 225 225 732 JAPAN 3697 1137 70 
318 CONGO 470 470 736 TAIWAN 99 72 
9 
27 2 i 26i i i 346 KENYA 96 96 BOO AUSTRALIA 3056 1749 1032 
413 BERMUDA 181 
9 
181 804 NEW ZEALAND 167 100 
10 
44 23 
462 MARTINIQUE 233 224 822 FR.POLYNESIA 302 6 286 
624 ISRAEL 220 1 219 
: 1000 W 0 R L D 632 SAUDI ARABIA 160 160 83334 30457 7909 19377 3668 4137 15931 128 1677 so 
706 SINGAPORE 1253 1253 . 1010 INTRA-EC 48875 13810 4590 10415 3374 3327 11935 70 1307 47 
732 JAPAN 218 
2 
218 . 1011 EXTRA-EC 34452 16647 3312 8962 294 810 3996 58 370 3 
740 HONG KONG 107 105 • 1020 CLASS 1 27323 15295 962 7613 205 459 2494 5 289 1 
822 FR.POLYNESIA 510 48 462 . 1021 EFTA COUNTR. 5657 2168 300 2245 107 185 386 1 265 i 1030 CLASS2 6852 1281 2316 1200 82 344 1497 53 78 
1000 W 0 R L D 31837 50 768 30905 5 18 36 40 14 1 1031 ACP (63a 2409 254 856 337 41 266 581 50 24 i 1010 INTRA-EC 19391 22 548 18742 2 13 21 39 4 • 1040 CLASS 277 71 34 149 7 7 5 3 
1011 EXTRA-EC 12446 28 220 12163 3 5 15 1 10 1 
1020 CLASS 1 5857 3 13 5832 2 1 5 1 8709.90 KRAFTRAEDER UND FAHRRAEDER MIT toLfSMOTOR, BEIWAGEN, NICHT IN 8709.10 BIS 59 EHTHALTEN 
1021 EFTA COUNTR. 4237 2 2 4229 i 4 15 4 STUECK 1030 CLASS 2 6560 22 194 6319 5 
1031 ACP (63) 1376 19 4 1334 1 3 10 5 ~=CLES, AU1Q.CYCLES AND CYCLES WITH AUXILIARY llOTOR WITH SIDE.cARS OR NOT, NOT WITHIN 8709.111-51; SIDE.CARS OF 
8709.59 KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER lllT toLfSllOTOR, YERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM > 50 Cll3, AUSGEN. UOTORROUBI NUMBER 
STUECK 
llOTOR.CYCLES, AU1Q.CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGl!IE OF CAPACITY > 50Cll3, EXCEPT SCOOTERS 
~8~~CLES ET VELOCIPEDES AVEC llOTEUR AUXIUAIRE, SIDE.cARS PRESENTES ISOWIENT, NON REPR. SOUS 1709.10 A 59 
NUMBER 
001 FRANCE 149 
5 
38 2 6 103 
18 39 llOTOCYCLES A llOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC llOTEUR AUXIUAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE > 50 Cll3, EXCL SCOOTERS 004 FR GERMANY 232 
6 
44 34 92 
NOLIBRE 005 ITALY 69 1 60 2 i 400 USA 65 1 
:i 32 3 28 001 FRANCE 6350 3043 
214 
2865 187 122 112 1 20 732 JAPAN 110 10 4 55 38 
002 BELG.·LUXBG. 1381 548 290 169 
238 
83 1 76 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 3601 1165 111 1329 
1415 
650 
14 
108 1199 49 _58 167 111 227 420 120 40 
004 FR GERMANY 11515 
609i 
1175 3805 1394 2543 1062 47 1010 INTRA-EC 555 15 5 38 66 118 253 20 40 
005 ITALY 11993 2924 
1920 
1291 1273 410 54 4 . 1011 EXTRA-EC 644 34 53 129 52 109 167 100 006 UTD. KINGDOM 5040 2565 154 160 175 
2018 
12 . 1020 CLASS 1 388 27 16 26 50 63 147 59 
007 IRELAND 2063 7 1 10 2 46 25 . 1021 EFTA COUNTR. 202 15 13 26 13 2 75 58 008 DENMARK 241 109 5 53 26 8 . 1030 CLASS 2 133 4 19 2 2 45 20 41 
009 GREECE 6691 282 6 143 64 85 6111 
e6 028 NORWAY 253 98 4 12 54 
62 
5 ma FAHRRAEDER, EINSCHL WTENDREIRAEDER UNO DERGL, OHNE llOTOR 
030 SWEDEN 1084 558 11 153 8 208 84 
032 FINLAND 303 104 8 128 1 5 4 i 53 CYCLES PNCLUDING DEUVER.Y TRICYCLES~ NOT llOTORISED 036 SWITZERLAND 2720 768 213 1471 37 72 151 7 
038 AUSTRIA 1070 586 17 413 4 40 9 1 VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET SIMR..~ SANS llOTEUR 
040 PORTUGAL 178 54 47 68 3 6 
128 2 042 SPAIN 2314 1130 80 910 3 61 ma.aa FAHRRAEDER, EINSCHL WTENDREIRAEDER UNO DERGL, OHNE llOTOR 
043 ANDORRA 262 20 215 10 12 5 STUECK 
048 YUGOSLAVIA 159 145 1 12 1 2 i 062 CZECHOSLOVAK 145 31 
2 
110 1 
2 
fi~~ INCL DELIVERY TRICYCLES, NOT llOTORISED 
064 HUNGARY 40 22 13 1 i 202 CANARY ISLES 26 23 505 2 9 208 ALGERIA 799 285 
14 
=~EDES (YC TRIPORTEURS ET SIMR..~ SANS llOTEUR 
212 TUNISIA 148 83 49 i 2 :i 216 LIBYA 214 4 1 201 4 i i 220 EGYPT 50 20 2 21 i 5 001 FRANCE 651505 59076 2986i 495615 19874 3647 73280 1 12 224 SUDAN 253 13 4 1 1 233 002 BELG.-LUXBG. 267683 67320 84446 72666 
4895 
13377 
2 
13 
232 MALI 99 45 51 2 1 003 NETHERLANDS 199342 123601 30417 22032 
130867 
17937 458 
272 IVORY COAST 301 28 271 
2 4 
2 
32 6 
004 FR GERMANY 326974 
6579 
100281 69788 1640 . 23151 6 1241 
276 GHANA 102 19 38 1 005 ITALY 23522 8869 
176953 
3096 6 4968 2 2 
302 CAMEROON 50 21 17 12 
2 
006 UTD. KINGDOM 494534 224049 71402 1101 4762 
123159 
16249 18 
314 GABON 122 10 108 2 2 2 007 IRELAND 180692 31581 19655 4371 1886 1oi 40 322 ZAIRE 149 2 7 5 131 008 DENMARK 159555 113536 19521 4865 18761 2771 
10 350 UGANDA 222 11 1 143 
:i 1 66 3i 4 009 GREECE 120923 13912 8340 97907 151 82 521 352 TANZANIA 144 16 1 6 37 46 024 ICELAND 3421 937 448 6 2030 
370 MADAGASCAR 176 1 166 2 6 1 025 FAROE ISLES 1955 
38773 10553 2286 36 2 4 1955 372 REUNION 48 
42 
46 
6 i 2 i 028 NORWAY 80008 28360 378 ZAMBIA 50 2 19 i 030 SWEDEN 85998 36279 4155 1486 635 71 176 43196 382 ZIMBABWE 73 6 
2 
31 1 13 032 FINLAND 32684 23251 783 1040 34 2 383 7191 
390 SOUTH AFRICA 440 331 54 1 
25 
52 2 7 i 036 SWITZERLAND 96032 31300 17678 40035 3880 111 589 2439 400 USA 10405 8004 56 2090 7 213 038 AUSTRIA 213687 171788 3216 37089 1552 1 4 37 
404 CANADA 1090 499 7 24 2 1 551 1 5 042 SPAIN 12530 337 11385 506 261 30 11 
16 416 GUATEMALA 22 21 1 048 YUGOSLAVIA 3354 9 3329 
143 
144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
1710.00 1712.11 
052 TURKEY 3240 564 306 2218 142 10 • 1030 CLASS 2 96785 670 70702 25113 300 
202 ARY ISLES 1838 18 
10170 
1447 371 2 . 1031 ACP (63) 30213 589 27467 1857 300 
208 IA 96525 86348 
3 
7 
216 5022 
3 
9 5006 
221 
3 1712.20 RAHMEN FUER FAHRRAEDER UND KRANKENf AHRSTUEHLE 
220 24146 503 23418 
59 
1 STUECK 
260 GUINEA 2732 45 682 1945 
7 4723 
1 
276 GHANA 4828 54 
638 
40 3 FRAYES OF CYClES AND INVALID CARRIAGES 
280 TOGO 1068 86 119 225 3 NUMBER \ 288 NIGERIA 31921 2 5232 7 26684 302 CAMEROON 1442 10 101 1334 114 136 CADRES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 322 ZAIRE 2060 11 1746 49 2 NO MB RE 350 UGANDA 18735 691 6 537 246 35 18161 5 352 TANZANIA 1702 73 10 647 30 001 FRANCE 116802 376 2721 114711 63 658 994 370 MADAGASCAR 4417 5 4047 14 356 002 BELG.-LUXBG. 20577 2666 7992 5567 10197 1631 785 372 REUNION 9239 5535 3699 003 NETHERLANDS 95424 45226 984 1822 36410 
373 MAURITIUS 1711 188 101 15 1407 
3 
004 FR GERMANY 105598 408 2969 44550 34774 19439 3739 127 2 382 ZIMBABWE 1262 
310 452 
1 1258 005 ITALY 1938 877 
1888 
152 95 400 94 4 390 SOUTH AFRICA 31429 30140 
1237 210 
518 
15 
1 006 UTD. KINGDOM 15831 12627 810 157 254 
26408 
1 
400 USA 123761 1705 99519 18598 2461 16 008 DENMARK 50968 2921 216 1618 19804 1 
301 404 CANADA 8110 65 5870 1957 70 147 1 028 NORWAY 1368 
20 37 
441 66 586 40 406 GREENLAND 1951 333 8 331 1943 030 SWEDEN 13806 759 70 50 12802 413 BERMUDA 664 508 032 FINLAND 4633 22510 1551 606 3 52 111 2421 458 GUADELOUPE 8099 7591 036 SWITZERLAND 53581 20937 9942 1 1 71 
462 MARTINIQUE 4869 4778 91 
2343 
038 AUSTRIA 15587 13255 37 1706 3 15 571 
469 BARBADOS 2451 108 042 SPAIN 5780 893 4298 68 521 
472 TRINIDAD,TOB 3555 206 370 1186 609 2369 204 MOROCCO 800 800 246 492 SURINAM 1293 100 212 TUNISIA 14390 14150 
496 FR. GUIANA 3310 
24 
3310 
17125 1191 3 288 NIGERIA 25170 25170 686 146 2 512 CHILE 18344 1 390 SOUTH AFRICA 907 66 85 561 2 520 PARAGUAY 4260 6 319 4260 23o9 41 400 USA 12286 2341 7567 10 1739 600 CYPRUS 10857 8182 404 CANADA 4041 1487 2183 105 127 139 
3 604 LEBANON 16431 420 739 14849 423 680 THAILAND 5503 
18 135 346 17 152 5500 616 !RAN 602 152 450 
72047 4 6 5120 3 732 JAPAN 809 142 5 624 ISRAEL 92525 10593 4752 800 AUSTRALIA 657 51 534 12 51 9 
632 SAUDI ARABIA 7653 144 30 6999 26 477 3 : 1000 W 0 R L D 647 U.A.EMIRATES 1743 1 1177 
4 
538 7 585521 100460 86548 207489 61429 32608 80082 94 16831 2 
690 VIETNAM 758 
217 
724 30 
2 
. 1010 INTRA-EC 408902 64480 8769 172739 60667 31283 69950 94 918 2 
700 INDONESIA 3552 2 
961 
3331 . 1011 EXTRA-EC 176619 35980 1m1 34750 762 1325 10112 15913 
706 SINGAPORE 1488 25 142 
2 
360 . 1020 CLASS 1 114824 35980 27832 29660 762 1298 3486 15806 
720 CHINA 14491 
723 
8 31 14450 6 . 1021 EFTA COUNTR. 89321 35834 22627 13506 67 724 772 15791 732 JAPAN 1532 42 518 3 240 • 1030 CLASS 2 61728 49945 5033 22 6626 102 
800 AUSTRALIA 3442 45 1723 1118 9 546 . 1031 ACP (63) 32223 31144 22 1057 
809 N. CALEDONIA 5169 
181 
3768 1401 
149 822 FR.POLYNESIA 4440 2202 1908 1712.32 NABEN OHNE FREJUUF- ODER BREllSVORRICHTUNG FUER FAHRRAEDER UND KRANKENfAHRSTUEHLE 
STUECK 
1000 W 0 R L D 3565018 959438 499548 1366991 257833 15998 359398 16284 89495 41 
101? INTRA-EC 2424730 639654 288346 955977 248402 15133 259184 16260 1794 
41 
HUBS WITHOUT fREEWHEEI. OR BRAXING DEVICE, FOR CYClES AND INVALID CARRIAGES 
101 EXTRA-EC 1140272 319782 211200 410999 9431 863 100232 24 87700 NUMBER 
1020 CLASS 1 704610 306094 156381 142277 7718 428 6438 15 85259 
1021 EFTA COUNTR. 511834 302328 36833 81933 6137 187 1162 
9 
83254 
41 
llOYEUX SANS ROUE LIBRE NI DISPOSITF DE FREINAGE POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'IHVALIDES 
1030 CLASS 2 419910 13520 54077 268485 1711 357 79314 2396 NOllBRE 
1031 ACP (63J 86586 1199 8649 13708 1414 253 61235 6 122 
1040 CLASS 15752 168 742 237 2 78 14480 45 003 NETHERLANDS 570311 500888 66715 
3s0 5006 800 1908 10 006 UTD. KINGDOM 330879 325501 
31756 so6 1712 TELE UND ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8709, 1710 UND 1711 008 DENMARK 181066 143696 5120 
028 NORWAY 125723 1195 124224 304 6 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FAWNG WITHIN HEACING NO 17.09, 17.10 OR 17.11 030 SWEDEN 209230 91199 118025 
4490 036 SWITZERLAND 255456 46704 204262 
246 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES REPRIS AUX NOS. 8709, 1710 ET 1711 038 AUSTRIA 625784 357691 248375 19478 
288 NIGERIA 343800 343800 
171111 SAETTEL UND SITZE FUER KRAFTllAEDER 322 ZAIRE 76000 76000 
17200 4756 25 1oo0 STUECK 400 USA 2727511 2704536 
404 CANADA 344895 338700 6195 
llOTOll-(YCLE SADDLES AND SEATS 480 COLOMBIA 95453 92400 3053 
NUllBER 
1000 WORLD 6511501 5506957 841711 103191 18705 833 40080 18 8 
SEUES ET SIEGES POUR llOTOCYCLES 1010 INTRA-EC 1291773 1062220 115157 92440 18680 833 2425 18 
8 NOMBRE 1011 EXTRA-EC 5219728 4444737 726554 10751 25 37655 
1020 CLASS 1 4532266 3768642 722291 4990 25 36312 6 
001 FRANCE 231228 41 
3sS 
230448 662 22 55 . 1021 EFTA COUNTR. 1377740 655906 697316 240 24272 6 
002 BELG.-LUXBG. 19239 23 18648 182 
102 s1 
. 1030 CLASS 2 687462 676095 4263 5761 1343 
003 NETHERLANDS 29562 342 3994 25073 Sri . 1031 ACP (63) 472903 471253 800 850 004 FR GERMANY 190441 
211 
342 189485 37 
006 UTO. KINGDOM 30237 29803 223 1712.34 FREIUUFRUECKTRITTBREllSNABEN, AUSGDI. UEHRGANGNABEN, FUER FAHRRAEDER UND KRANKENfAHRSTUEHLE 
036 SWITZERLAND 43460 2437 41021 STUECK 
038 AUSTRIA 44301 2170 
41928 
42131 
208 ALGERIA 41928 
1857 ~~W' BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYClES AND INVALID CARRIAGES 288 NIGERIA 20667 
402 
18810 446 400 USA 79999 450 78707 
404 CANADA 43932 994 42917 21 llOYEUX A FREIH PAR COllTRE_,EDALAGE SANS DISPOSITFS DE CHANGEllENT DE VITESSE P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
NOUBRE 
1000 W 0 R L D 881267 9371 78660 788207 2304 182 1037 1526 
1010 INTRA-EC 521077 991 6448 511153 1963 181 381 
1528 
001 FRANCE 32059 14009 18050 
10200 1011 EXTRA-EC 360190 8380 72212 277054 341 1 678 003 NETHERLANDS 118659 107702 
12006 
757 
21oo0 206 1020 CLASS 1 263405 7710 1510 251941 41 1 676 1526 004 FR GERMANY 57861 
96164 
24661 
1021 EFTA COUNTR. 111228 7259 1 102185 41 1 215 1526 005 ITALY 96164 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondera MaBalnhelt Bestlmmung I Unll6 suppl6mantalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
171134 1712.50 
008 DENMARK 65743 65343 400 
2 
. 1010 INTRA-EC 8302750 5892579 297204 85805 24260 10097 11200 1491 114 
028 NORWAY 38758 38754 
2406 1223 
. 1011 EXTRA-EC 4028913 3589709 391930 32728 210 3145 813 10378 
030 SWEDEN 21006 17332 51 . 1020 CLASS 1 2693231 2544347 109537 27116 210 1145 520 10356 
036 SWITZERLAND 13675 12978 30 667 . 1021 EFTA COUNTR. 1528199 1435619 62313 19964 2000 20 10283 038 AUSTRIA 35102 34690 85 327 
500 3soci 
. 1030 CLASS 2 1335682 1045362 282393 5612 293 22 
400 USA 121557 110000 7167 . 1031 ACP (63) 765874 526605 235426 1550 2000 293 
1000 W 0 R L D 681094 543824 15092 84180 23710 10200 3813 275 1712.60 FELGEN FUER FAllRRAEDER UND ICRANXENFAHRSTUEHLE 
1010 INTRA-EC 392735 286973 12000 60230 23120 10200 
3813 
212 STUECK 
1011 EXTRA-EC 288359 256851 3092 23950 590 63 
1020 CLASS 1 262283 233620 2515 21700 590 3800 58 l'HEEI. RIMS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
1021 EFTA COUNTR. 118330 113540 2515 2217 
13 
58 HUllBER 
1030 CLASS 2 26076 23231 5n 2250 5 
JAHIES POUR VB.OCIPEDES ET FAUTEUU.S D'INVALIDES 
1712.31 MABEN FUER FAllRRAEDER UllD KRANXENFAllRSTUEIU, NICllT IN 1712.32 UND 34 ENTIW.TEN NOllBRE 
STUECK 
001 FRANCE 257467 1901 
73133 
114921 38460 102180 3 2 
HUBS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES, EXCEPT THOSE Of 1712.32 AND 34 002 BELG.·LUXBG. 460115 87010 6951 292837 
278814 
182 2 
HUllBER 003 NETHERLANDS 539885 77173 144678 38954 
990424 
50 216 
004 FR GERMANY 3831083 1451212 669461 719909 
6 
77 
llOYEUX POUR VB.OCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDEs, NON REl'R. SOUS 1712.32 ET 34 005 ITALY 64249 
272439 
61565 50464 896 1782 3801 NOllBRE 006 UTD. KINGDOM 1707877 983073 136882 261218 
2645 007 IRELAND 61390 5488 52257 
828 
1000 
227762 001 FRANCE 194162 38407 
280314 
150376 5378 1 008 DENMARK 587823 319812 27396 12025 
002 BELG.-LUXBG. 357420 3110 15350 58646 
2946 
009 GREECE 
' 
56649 
4887 
1800 54849 
18416 66 141 003 NETHERLANDS 271676 157255 111369 112 028 NORWAY 38838 15325 9 
004 FR GERMANY 661008 
3907 
220234 405523 34826 425 030 SWEDEN 111706 33817 14539 10092 4227 47458 1573 
005 ITALY 8128 4221 
55200 1130 11 6 
032 FINLAND 37897 13079 3830 712 14296 5no 210 
006 UTD. KINGDOM 1357680 1030 1300243 036 SWITZERLAND 301840 36602 138507 33532 44940 48259 
008 DENMARK 156230 144307 11703 220 
1 
038 AUSTRIA 684309 353518 17027 5855 153592 154317 
028 NORWAY 41901 41380 520 
118650 eti 042 SPAIN 231420 47630 51851 131939 030 SWEDEN 381447 106075 156285 357 212 TUNISIA 92726 87926 4800 
032 FINLAND 141737 94200 16432 31105 
5245 
232 MALI 42499 21700 20799 
036 SWITZERLAND 91206 12225 4340 69396 
406 
302 CAMEROON 35590 25610 9980 
28300 038 AUSTRIA 136265 101251 23259 10723 632 322 ZAIRE 28300 
3012 15623 1020 062 CZECHOSLOVAK 37301 8500 
3160sB 
28801 390 SOUTH AFRICA 19655 
n27 120 3257 232 MALI 316058 400 USA 1107662 766213 95015 235330 
236 UPPER VOLTA 48145 48145 404 CANADA 530093 80 314660 27575 146539 41239 
272 IVORY COAST 172286 172286 680 THAILAND 18312 
2677 476sB 
18312 
1213 3 280 TOGO 96308 96308 732 JAPAN 56845 5294 
255252 302 CAMEROON 152476 152476 
34624 571 108120 
736 TAIWAN 279036 
216 
23760 24 
sO 173 400 USA 273089 
1600 
129n4 800 AUSTRALIA 17128 10587 6102 
480 COLOMBIA 64780 50700 12480 
1soci : 1000 W 0 R L D 736 TAIWAN 72100 70300 11438948 1227475 4432151 1352352 1867238 2543939 9675 3801 2315 
1010 INTRA-EC 7566538 763823 2795114 938428 1472524 1591665 2888 3801 297 
1000 WORLD 5886132 11no1 3794544 1107081 101271 4545 160540 11 433 • 1011 EXTRA-EC 3872408 463652 1637037 415924 394714 952274 8789 2018 
1010 INTRA-EC 3055111 348018 1932404 870321 100200 3365 788 11 8 • 1020 CLASS 1 3165085 452999 1394333 260302 364174 686644 4703 1930 
1011 EXTRA-EC 2820521 369691 1882140 426260 1071 1180 159752 427 • 1021 EFTA COUNTR. 1193293 442299 196378 58461 217055 277116 60 1924 
1020 CLASS 1 1125427 356591 341242 304923 1071 80 121151 369 . 1030 CLASS 2 698361 3355 241254 155408 30540 265630 2086 88 
1021 EFTA COUNTR. 803652 355891 206561 233974 400 80 6377 369 . 1031 ACP (63) 189920 330 82625 73869 30540 470 2086 
1030 CLASS 2 1654793 1600 1520898 121337 1100 9800 58 
1031 ACP~~ 822073 11soci 816063 4010 1100 900 1712.70 LENKER FUER FAHRRAEDER UND ICRANXENFAHRSTUEHl.E 1040 CLA 40301 28801 STUECK 
1712.50 PEDAi.£ FUER FAllRRAEDER UND ICRANXENFAHRSTUEHLE HANDl.E8ARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
PAAR NUllBER 
PEDALS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES GUIDONS POUR VB.OCIPEDES ET FAUTEUILS D'INYAUOES 
PAIRS NOllBRE 
PEDAi.ES POUR VB.OCIPEDES ET FAUTEUILS D'INYAUDES 001 FRANCE 85773 
1286 2748 
83267 100 2305 100 1 
PAIRE 002 BELG.·LUXBG. 66443 5728 56521 
16357 
160 
003 NETHERLANDS 385645 289305 205 25214 
4100 
54564 
29 001 FRANCE 1028435 1000476 
47615 
26840 
16346 
1119 004 FR GERMANY 41429 
96434 
27658 82 9500 
002 BELG.·LUXBG. 362701 296171 2569 
8891 1osoci sO 008 DENMARK 102235 450 11127 5801 Ii 003 NETHERLANDS 1251652 1204834 26351 1026 
5914 
036 SWITZERLAND 138256 126671 
soci 004 FR GERMANY 54016 
1675438 
18362 29203 87 390 60 038 AUSTRIA 241992 228593 3010 9889 
005 ITALY 1750263 74821 5098 1700 1491 4 400 USA 13189 200 12759 230 006 UTD. KINGDOM 1426005 1289021 128695 
: 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 357249 355840 40 1069 300 
4816 
1268711 746152 97827 220450 89177 18744 81205 98 13058 
028 NORWAY 106868 99465 2430 157 . 1010 INTRA-EC 741629 388325 9485 165887 88197 18744 70862 98 31 
030 SWEDEN 272344 266906 25 1 5412 • 1011 EXTRA-EC 525082 357827 88342 54563 980 10343 13027 
032 FINLAND 276218 276188 
357o3 2846 20 
30 • 1020 CLASS 1 445860 357827 16960 51515 980 5563 13015 
036 SWITZERLAND 326608 288039 . 1021 EFTA COUNTR. 418147 357827 16760 26594 750 3279 12937 
038 AUSTRIA 538451 500121 21370 16960 . 1030 CLASS 2 79146 71382 2972 4780 12 
232 MALI 105700 
1oosoci 
105700 
272 IVORY COAST 165619 65119 1712.91 GEPAECICTRAEGER FUER FAHRRAEDER UllD ICRANXENFAHRSTUEHLE 
288 NIGERIA 360000 360000 
22252 300 
STUECK 
390 SOUTH AFRICA 126830 104278 2oci 1145 9 400 USA 806333 790850 11381 2748 WGGAGE CARRIERS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
404 CANADA 75760 65050 8831 1879 HUllBER 
480 COLOMBIA 224200 212200 12000 
612 IRAQ 80000 80000 
1166 10 
PORTE-BAGAGES POUR VB.OCIPEDES ET FAUTEUILS D'INYAUDES 
800 AUSTRALIA 77270 76100 NOllBRE 
1000 WORLD 10331663 9482288 689134 98533 24470 13242 12013 1491 10492 001 FRANCE 76161 38044 25997 11400 65 655 
145 
146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.c10a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA1'd0a 
mz.t1 muo 
002 BELG.-LUXBG. 103064 6879 927 9250 85737 
1450 
271 
172 
• 1020 CLASS 1 408226 57194 13741 269474 32 66488 1296 
003 NETHERLANDS 105256 21999 141 81494 
153413 .1028 
. 1021 EFTA COUNTR. 138151 55702 9185 52617 32 
752 
19796 819 
004 FR GERMANY 1443621 
19334 
4363 1275369 380 9448 . 1030 CLASS 2 136777 87 13499 113168 120 8531 620 006 UTD. KINGDOM • 56813 200 33307 3592 
195 
. 1040 CLASS 3 30511 58 28313 2134 6 
008 DENMARK 81248 80608 290 445 1359 036 SWITZERLAND 49187 37158 10380 m4 ANDERE FAHRZEUGE OHNE llASCHINEllSI FAHIWITRJEB UND ANHAENG£R FUER FAHRZEUGE JEDER ART; TED..E DA'ION 
038 AUSTRIA 123631 42587 
36738 
75783 5261 
212 TUNISIA 60001 
2348 
1185 22080 OlliER VEHICLES (INCLUDING TRAILERS), NOT llECHANICALLY PROPEUED, AND PARTS THEREOF 
400 USA 33855 343 31164 
1000 W 0 R L D 2282704 311993 43894 1578268 323955 1515 11272 380 11427 
AUTAES VEHICULES NON AUTOllOBILES ET AEllORQUES; LEUAS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
1010 INTRA-EC 1923138 185052 5831 1434282 283121 1515 3555 380 9620 mu1 SPEZWANHAENGER UND -&Arm.ANHAENGER ZUll BEFOERDERN YON WAREN lllT STAAXER AADIOAXTMTAET 
1011 EXTRA-EC 359568 126941 38263 144008 40834 7717 1807 STUECK 
1020 CLASS 1 270227 116507 823 127905 16392 6797 1803 
1021 EFTA COUNTR. 196722 96215 380 86633 6620 5119 1755 TRAILERS AND SElll·TIWLERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT taGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
1030 CLASS 2 83057 5234 37440 16101 23358 920 4 NUllBER 
m2.95 YOADEARADGABEUI FUER FAHAAAEDER UND KRANKENFAHRSTUEIG..E REllORQUES ET SEMl-REllORQUES SPECIAL.ES POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE AADIO.ACTMTE 
STUECK NO II BAE 
FRONT FORKS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 1000 W 0 R L D 22 10 12 
NUMBER 1010 INTRA-EC 19 9 10 
FOURCltES AVANT POUR VELOCIPEDES ET FAUTEU!LS D'INYAUDES 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 
NOllBAE 1714.33 CAllPING-WOHHANHAENGER 
STUECK 
001 FRANCE 32098 3658 5084 28058 382 600<i 1 003 NETHERLANDS 175646 120215 6022 
3722 
38324 =wis AND THE UKE, FOR CAMPING 004 FR GERMANY 171057 
518 
239 70175 93849 3000 72 
036 SWITZERLAND 18842 60 9054 1 9209 
038 AUSTRIA 151826 107780 39796 4250 =~~QUES POUR LE CAMPING, TYPE CAAAYANE 
1000 W 0 R L D 708648 258008 104433 168970 21039 144074 10635 629 860 
101 D INTRA-EC 422702 139123 10283 113775 16664 132555 9600 629 73 001 FRANCE 9941 5143 
1221 
188 143 1651 2684 132 
1011 EXTRA-EC 285946 118885 94150 55195 4375 11519 1035 787 002 BELG.-LUXBG. 3283 940 8 462 
2893 
650 2 
1020 CLASS 1 189599 118285 1523 53193 4271 11519 30 778 003 NETHERLANDS 12081 5895 2346 50 
754 
609 288 
1021 EFTA COUNTR. 185112 118285 115 50170 4251 11519 
1005 
772 004 FR GERMANY 7770 
2065 
6515 62 322 69 48 
1030 CLASS 2 96174 600 92627 1829 104 9 005 ITALY 6981 4454 
2 
11 400 2 
51 
49 
1031 ACP (63) 86523 83911 1823 4 785 006 UTD. KINGDOM 4286 364 2997 80 518 
974 
274 
007 IRELAND 1226 1 180 
19 
1 70 
m3 KINDERWAGEN UNO TElLE DAVON 008 D ARK 3593 2774 138 
185 
343 319 30 009 G E 909 217 434 9 32 2 
BABY CARIUAGES AND PARTS THEREOF 028 4096 3027 4 338 321 114 292 
030 919 412 5 375 82 45 
YOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 032 FINLAND 512 503 
918 17 
1 1 2 5 
036 SWITZERLAND 3118 1786 230 46 31 30 
muo KINDERWAGEN 038 AUSTRIA 1936 1319 488 37 18 37 37 
STUECK 042 SPAIN 646 4 495 35 4 9 138 3 208 ALGERIA 322 
2 
278 1 1 
BABY CARRIAGES 216 LIBYA 16 
7 6 
12 2 3 NUMBER 220 EGYPT 29 4 
4 
9 
224 SUDAN 4 
YOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS 244 CHAD 6 6 
9 NOllBAE 288 NIGERIA 10 
9 314 GABON 9 
10 26 1 4 001 FRANCE 18618 65 
27448 
2992 
2141 
40 15418 100 3 390 SOUTH AFRICA 44 3 
179 002 BELG.-LUXBG. 52677 8559 8116 
20343 
6410 3 400 USA 589 9 240 6 2 152 
003 NETHERLANDS 75509 38628 4565 9631 
1215 
2342 
3 
404 CANADA 149 15 
1 
1 133 
004 FR GERMANY 168361 
294 
13842 133074 206 20021 612 IRAQ 38 36 
3 005 ITALY 85759 2171 
58907 277 502 
83293 
1518 
1 616 IRAN 20 
16 
16 
17 006 UTD. KINGDOM 94229 10192 22824 
20841 
9 624 ISRAEL 39 26 3 2 2 38 007 IRELAND 31176 428 1763 6826 
1409 
1318 632 SAUDI ARABIA 89 20 1 4 
008 DENMARK 13284 8968 100 706 2101 
1 
636 KUWAIT 13 11 29 5 2 23 009 GREECE 25878 366 416 24125 970 800 AUSTRALIA 60 1 2 
028 NORWAY 5072 1155 794 1650 1011 462 
: 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 2977 1690 
137 
228 1051 8 83031 24577 21002 628 2167 6984 5958 51 1632 38 
032 FINLAND 7129 5212 1075 367 338 . 1010 INTRA-EC 50070 17399 18285 495 1478 8160 5309 51 893 
36 036 SWITZERLAND 73065 20661 7728 33667 
32 
11006 3 . 1011 EXTRA-EC 12957 7178 2713 131 689 824 647 739 
036 AUSTRIA 45117 26853 298 15009 2925 . 1020 CLASS 1 12139 7081 2268 56 631 806 572 725 
064 HUNGARY 30216 10 
23 
28106 2100 • 1021 EFTA COUNTR. 10610 7053 1470 54 592 781 272 388 
38 390 SOUTH AFRICA 4147 
1300 
3166 958 
15 
. 1030 CLASS 2 760 55 438 75 57 16 69 14 
400 USA 155709 4331 129686 20377 
. 1031 ACP Js63~ 77 2 17 10 10 12 22 4 404 CANADA 59253 94 59108 50 • 1040 CLA 58 42 7 1 2 6 
484 VENEZUELA 8271 576 7694 
200 600 CYPRUS 7822 721 6901 mu1 STALLDUNGSTAEUER 
604 LEBANON 14124 2504 11620 STUECK 
608 SYRIA 5966 5966 
612 IRAO 29109 
6 226 
29108 
695 5927 
SEif LOADING/UNLOADING MANURE SPREADERS 
624 ISRAEL 36003 29155 NUllBER 
632 SAUDI ARABIA 12050 30 2305 9411 
126 
50 254 
636 KUWAIT 3266 
187 
216 2806 124 EPANDEURS DE FUlllEA 
800 AUSTRALIA 28396 64 5687 22458 NO II BAE 
1000 W 0 R L D 1141005 124839 100369 655332 5194 23162 228549 1618 1942 001 FRANCE 669 534 
137 
58 
45 
75 2 
1010 INTRA-EC 565491 87500 73129 244377 5042 22409 151398 1818 20 002 BELG.-LUXBG. 331 147 2 
170 1011 EXTRA-EC 575514 57339 27240 410955 152 753 77153 1922 003 NETHERLANDS 577 344 61 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unll6 suppl6mantalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllaba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllaba 
1714.37 1714.0 
004 FR GERMANY 187 
126 
123 15 42 5 2i 2 046 MALTA 50 15 10 1 34 006 UTD. KINGDOM 204 33 9 6 3 
50 
048 YUGOSLAVIA 169 87 72 23 1 10 028 NORWAY 65 
1 
15 052 TURKEY 217 106 5 71 1 
030 SWEDEN 48 
138 
22 25 056 SOVIET UNION 794 221 500 72 65 1 038 SWITZERLAND 602 382 82 058 GERMAN DEM.R 111 
164 
43 
1 
3 
038 AUSTRIA 173 74 
150 
99 060 POLAND 175 8 
1 
1 1 
208 ALGERIA 150 
15 126 2 13 
062 CZECHOSLOVAK 24 17 6 2 1 800 AUSTRALIA 150 064 HUNGARY 221 69 1 148 
066 ROMANIA 88 
102 8 
88 
1000 WORLD 3373 1723 665 444 115 259 48 27 94 068 BULGARIA 141 31 
6 1 1010 INTRA-EC 2064 1212 354 88 94 253 36 27 2 202 CANARY ISLES 18 1 8 
1 1011 EXTRA-EC 1309 511 311 358 21 8 10 92 204 MOROCCO 112 2 107 
1661 22 2 1020 CLASS 1 1075 498 138 338 6 7 90 208 ALGERIA 4286 600 1921 57 8 1i 
1021 EFTA COUNTR. 890 457 138 218 
15 6 3 
77 212 TUNISIA 174 6 73 89 1 4 9 1 1030 CLASS 2 233 14 173 20 2 216 LIBYA 1206 135 39 979 33 2 3 6 
220 EGYPT 670 238 38 366 6 20 2 
1714.39 ~~E· UND SELBSlENTUD£WAG£H FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, AUSG. STALLDUNGSTREUER 224 SUDAN 294 30 4 160 48 8 2 42 
228 MAURITANIA 46 28 2 
1 6 
16 
232 MALI 106 5 94 
=ERSBI LOADlllGIUNl.OADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT MANURE SPREADERS 236 UPPER VOLTA 64 22 35 7 6 3 240 NIGER 70 
4 
61 
15 244 CHAD 77 58 
11 16 Afilr~HARGEUSES ET AIJTO.DECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLE&, SAUf EPANDEURS DE FUMIER 248 SENEGAL 434 12 395 
1 2 260 GUINEA 95 17 63 4 
4 
8 
264 SIERRA LEONE 25 10 3 
268 2 8 1 001 FRANCE 1524 389 59 858 7 228 5 37 268 LIBERIA 294 4 2 4 13 002 BELG.·LUXBG. 580 316 28 96 
361 12 
81 272 IVORY COAST 47 
11 
40 6 
3 
1 
003 NETHERLANDS 2884 2068 9 99 218 335 276 GHANA 100 140 2 6 82 2 004 FR GERMANY 1207 
144 
42 163 59 26 639 284 BENIN 161 4 3 
8 
8 
005 ITALY 156 11 
8 203 35 242 1 288 NIGERIA 316 120 20 10 1 156 1 006 UTD. KINGDOM 655 80 5 83 82 302 CAMEROON 284 58 154 60 9 2 1 007 IRELAND 181 45 51 2 306 CENTR.AFRIC. 56 7 47 2 
3 4 4 008 DENMARK 57 47 
8 1 
10 
1i 
314 GABON 326 13 297 5 
024 ICELAND 80 54 318 CONGO 105 46 59 
4 5 100 31 028 NORWAY 1091 157 4 1 929 322 ZAIRE 182 19 13 1 
030 SWEDEN 1642 402 162 2 1076 324 RWANDA 94 13 20 59 2 
032 FINLAND 359 136 
s5 256 2 3 221 328 BURUNDI 32 13 19 5 32 i 5 038 SWITZERLAND 1367 973 1 
1 
49 330 ANGOLA 61 5 7 
038 AUSTRIA 844 435 244 1 163 334 ETHIOPIA 191 65 2 42 69 3 10 
040 PORTUGAL 51 
40 
51 338 DJIBOUTI 224 
19 
220 4 
14 042 SPAIN 444 404 
2 10 
342 SOMALIA 202 1 168 
1 220 EGYPT 31 3 16 
1 23 346 KENYA 32 14 12 5 224 SUDAN 29 
1 
3 2 350 UGANDA 65 15 
4 
39 
4 26 
11 
322 ZAIRE 33 
5 
3 27 2 352 TANZANIA 192 51 13 91 1 
390 SOUTH AFRICA 39 2 34 13 5 366 MOZAMBIQUE 56 1 4 4 2 42 3 400 USA 152 132 
1 
370 MADAGASCAR 207 3 168 35 1 
600 CYPRUS 73 i 72 6 4 15 372 REUNION 135 18 135 33 18 i 632 SAUDI ARABIA 268 17 219 378 ZAMBIA 76 
732 JAPAN 42 34 20 3 4 4 382 ZIMBABWE 10 5 2 5 4 5 800 AUSTRALIA 53 28 2 390 SOUTH AFRICA 804 66 718 
4 
9 
804 NEW ZEALAND 10 10 400 USA 451 113 9 8 161 132 24 
406 GREENLAND 58 
40 4 
58 
1000 WORLD 14284 5450 248 2722 830 787 253 242 3954 412 MEXICO 44 
9 4 1010 INTRA-EC 7258 3089 126 1165 584 744 126 242 1182 436 COSTA RICA 26 13 
1011 EXTRA-EC 7028 2381 120 1557 48 43 127 2772 450 WEST INDIES 2 1 
118 
1 
1020 CLASS 1 6247 2337 87 1321 26 1 14 2461 458 GUADELOUPE 118 
1021 EFTA COUNTR. 5434 2157 85 725 8 1 3 2455 462 MARTINIQUE 90 
18 
90 33 1i 1030 CLASS 2 767 18 33 234 20 42 109 311 464 JAMAICA 68 
1031 ACP Js63a 179 2 22 40 7 36 46 26 472 TRINIDAD,TOB 31 7 22 24 1040 CLA 12 6 2 4 476 NL ANTILLES 27 
40 19 
5 
484 VENEZUELA 62 3 
1714.43 ANllAENGER UND SATTELANHAENGER ZUR 8EFDERDERUNG VON GUETERH, AUSG. SELBSTUDE· UND SEL8SlENTUD£WAG£H FUER LANDWIRTSCHAFT 498 FR. GUIANA 118 118 
1 40 2 STUECK 504 PERU 43 6 20 512 CHILE 27 1 1i =S AND SEID-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OTHER THAN SELfi.OADlllG/UNLOADlllG VEIGCLES FOR AGRICULTURAL USE 529 FALKLAND IS. 11 
9 14 600 CYPRUS 81 
13 1 
58 
604 LEBANON 34 7 13 2 3 REllOROUES ET SEllJ.ftEllOROUES POUR LE TRANSPORT DES llARCHANDISES, SF AUTO.CHARGEUSES ET AUTQ.OECHARGEUSES PR USAG.AGRICO. 608 SYRIA 253 97 54 94 3 2i NOMBRE 612 IRAQ 774 446 183 21 87 2 10 616 IRAN 3206 302 2878 
62 
24 
001 FRANCE 6595 2777 3683 1015 1701 788 310 12 4 624 ISRAEL 108 40 1 1 4 002 BELG.·LUXBG. 9829 870 45 4926 
1061 
39 54 628 JORDAN 325 265 
213 
5 2 43 27 26 003 NETHERLANDS 8887 2561 4886 79 54o9 117 1 182 1 632 SAUDI ARABIA 1724 606 373 75 186 11 12 205 004 FR GERMANY 12425 
112 
1016 114 398 95 5392 636 KUWAIT 914 177 17 4 9 673 34 
005 ITALY 2412 2180 60 10 24 29 286 57 21 640 BAHRAIN 48 7 1 14 2 4 24 006 UTD. KINGDOM 5862 229 3866 654 577 
973 
169 644 QATAR 38 13 7 2 
s5 12 007 IRELAND 1178 7 179 1 15 3 647 U.A.EMIRATES 704 129 32 13 1 253 6 3 182 
008 DENMARK 3248 2158 56 117 701 209 7 
1i 
649 OMAN 261 78 11 8 2 154 8 
009 GREECE 998 549 118 36 219 19 40 652 NORTH YEMEN 101 18 31 10 1 41 
024 ICELAND 203 27 110 9 1 13 43 656 SOUTH YEMEN 144 2 13 Ii 129 028 NORWAY 3116 163 31 
5 
70 28 9 2815 660 AFGHANISTAN 57 49 Ii 1240 2 030 SWEDEN 1804 297 3 249 11 20 1219 662 PAKISTAN 1269 14 5 
032 FINLAND 273 103 
939 735 5'3 1 3 78 664 INDIA 23 4 10 1 1 8 038 SWITZERLAND 6568 4098 
10 
75 205 669 SRI LANKA 42 15 
18 
26 
038 AUSTRIA 2820 2302 48 244 102 8 106 700 INDONESIA 26 12 18 1 7 042 SPAIN 91 10 14 58 2 1 6 701 MALAYSIA 114 1 23 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 auppl6mentalr• DesUnaUon DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell.>.dbo Nlmexe I EUR 10 peutschi~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell.I.OOo 
m4.a 18112 UFTFAHRZEUGE, SClllERER Al.S LIFT; ROlEIEllDE FAUSallRllE 
706 SINGAPORE 79 8 4 53 1 8 7 R. YING llACllJNES, GLIDERS AND KITES; ROTOClllllES 
720 CHINA 23 8 i 15 728 SOUTH KOREA 13 8 
2:i i 4 AEROOYNES; ROTOCHUTES 732 JAPAN 84 31 8 1 
740 HONG KONG 48 36 12 8802.01 ZIVlE SEGEU'UIGZEUGE 
804 NEW ZEALAND 2 2 18 2 i UK: GEW1CHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH 1.AENDERN FUER DIE WERTE 822 FR.POLYNESIA 21 STIEK 
1000 W 0 R LD 82220 21392 23087 12747 15634 3580 4394 327 10572 527 CIVIL GUllERS 
1010 INTRA-EC 51234 8263 15984 1487 13835 3078 1810 298 5875 22 UK: QUAHTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
1011 EXTRA-EC 40924 12129 7083 11238 1899 480 2784 28 4697 505 NUMBER 
1020 CLASS 1 16779 7430 1211 1951 1233 63 334 4557 
1021 EFTA COUNTR. 14810 6998 1133 993 1035 55 
2ll8 28 
4466 
so2 Pl.ANEURS CIVILS 1030 CLASS 2 22564 4117 5305 8947 763 330 139 UK: QUAHTITIES CONFIDENTiru.ES ET PAS DE VENTll.ATIOO PAR PAYS POUR LES VAl.EURS 
1031 ACP Jra 4685 634 1961 969 234 184 606 8 27 42 NOMBRE 1040 CLA 1581 582 567 341 3 67 17 1 3 
001 FRANCE 35 34 
:i 
1 
002 BELG.-LUXBG. 14 11 
003 NETHERLANDS 10 10 
.j 005 ITALY 13 9 
006 UTO. KINGDOM 78 67 11 
008 DENMARK 11 8 3 
030 SWEDEN 6 6 i 032 FINLAND 15 14 i 036 SWITZERLAND 65 59 5 
038 AUSTRIA 20 20 2 042 SPAIN 8 6 
048 YUGOSLAVIA n n 
390 SOUTH AFRICA 11 11 
25 i 400 USA 122 96 
732 JAPAN 10 10 
14 600 AUSTRALIA 29 15 
1000 W 0 R L D 543 466 72 3 1 1 
1010 INTRA-EC 168 140 24 1 1 i 1011 EXTRA-EC 3n 328 48 2 
1020 CLASS 1 371 320 46 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 110 102 6 1 1 
1030 CLASS 2 5 5 
U02.05 DRACHDI UND ROT1EREND£ FAUSCHIRllE 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
KITES AND ROTOCHUTES 
UK: QUAHTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
CERFS-VOl..ANTS ET ROTOCHUTES 
UK: QUANTITES CONFIDEKTlfilES ET PAS DE VENTll.ATlON PAR PAYS POUR LES VAl.EURS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 91 81 3 7 
1000 WORLD 157 112 38 1 
1010 INTRA-EC 120 110 3 1 
1011 EXTRA-EC 37 2 35 
l8n2.09 WFTFAHRZEUfih SCH\l'ERER Al.S LUFTF'J'ICllTllASClllNEL AllTRIEJll AUSG. ZMLE SEGEIAUGZEUGE, DRACHEN UND ROTIERIALLSCHIRllE 
UK: GEWICHT VER ULICH UNO OHNE AU LUNG NACH l.AENDERN FU DIE WERTE 
STUECK 
UK: ~~~c~~: ~ ~m~Jrl~~fi~R~uFL GLIDERS, KITES AND ROTOCHUTES 
NUMBER 
AEROOYNES FONCTIONNANT SANS MACHINE PROPl1JilVE AUTRES OUE Pl.ANEURS CIVILS, CERFS-VOLANTS ET ROTOCHUTES 
UK: QUANTITES CONFIDEKTlfilES ET PAS DE VENTll.ATIOO PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 26 2 22 1 1 
003 NETHERLANDS 18 12 4 2 
005 ITALY 106 6 100 2 028 NORWAY 100 8 90 60 036 SWITZERLAND 256 196 
038 AUSTRIA 116 71 i 45 400 USA 6 2 3 
508 BRAZIL 95 94 1 
528 ARGENTINA 2 6 2 624 ISRAEL 69 63 
632 SAUDI ARABIA 1 1 9n SECRET CTRS. 
1000 WORLD 1040 354 404 278 3 1 2 
1010 INTRA-EC 331 44 128 158 2 1 2 1011 EXTRA-EC 709 310 278 120 1 
Januar - Dezember 1984 Export 
Besttmmung 
Desttnatlon 
Basondara MaBalnhalt Bestlmmung 1----,..----,r-----r-----.---...---....,.----r---.,.----r----I Desttnatlon Unlt6 auppl6mantalra 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
18112.119 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
509 
485 
199 
298 
288 
12 
1802.15 ZIYU HUBSCHRAUBER. LEERGEWICHT llAX. 2000 KG 
91 
90 
185 
117 
105 
2 
UK: GEWICllT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENllERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
CIVIL HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OO(l(G 
UK: OUANTlTIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
UK:~~~~ ~Vl~~~~fuN PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FR 3 2 
:i 003 N NDS 2 
004 FR ANY 19 i 16 005 ITAL 5 4 
006 UTD. KINGDOM 11 2 4 
028 NORWAY 1 i 1 030 SWEDEN 6 1 
036 SWITZERLAND 6 5 1 
038 AUSTRIA 8 6 2 
040 PORTUGAL 1 j 1 042 SPAIN 10 2 
220 EGYPT 1 1 
272 IVORY COAST 1 1 
288 NIGERIA 1 1 
330 ANGOLA 1 
:i 1 390 SOUTH AFRICA 5 2 5 400 USA 34 18 11 
480 COLOMBIA 1 1 
496 FR. GUIANA 1 i 512 CHILE 3 
612 IRAQ 1 1 
647 LI.A.EMIRATES 1 9 700 INDONESIA 9 i 706 SINGAPORE 2 1 
708 PHILIPPINES 2 2 
732 JAPAN 16 15 
800 AUSTRALIA 4 4 
801 PAPUA N.GUIN 1 1 
en SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 158 59 75 10 
1010 INTRA-EC 40 5 28 3 
1011 EXTRA-EC 118 54 49 7 
1020 CLASS 1 91 41 40 7 
1021 EFTA COUNTR. 22 12 6 1 
1030 CLASS 2 25 13 9 
1031 ACP (63) 3 3 
1802.11 ZIYU HUBSCHRA~ LEERGEWlCHT > 2000 KG 
UK: GEWICllT VERTRAU UNO OHNE AUFTEIWNG NACH lAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
CIVIL HELICOPTERS, UNI.ADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
UK: ~c&'W'~~ ~VI~ Oe~tTION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1 i 005 ITALY 1 
:i 006 UTD. KINGDOM 15 12 
028 NORWAY 4 4 
204 MOROCCO 3 3 
212 TUNISIA 1 1 
395 LESOTHO 1 
10 400 USA 10 
700 INDONESIA 5 5 
720 CHINA 1 1 
732 JAPAN 1 1 
800 AUSTRALIA 1 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 44 2 39 2 
1010 INTRA-EC 17 2 13 1 
1011 EXTRA-EC 27 28 1 
1020 CLASS 1 16 16 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
1030 CLASS 2 10 9 
:i 
2 
7 
2 
5 
2 
2 
3 
i 
2 
3 
3 
UK Ireland Danmark 'EA>.dba 
2 
2 
1 
i 
1 
1 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
18112.11 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CLASS 3 
~ L: m1R=~ER, KElNE ZIYll, LEERGEWlCHT llAX. 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
STUECK 
MILITARY HB.ICOPTERS, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
NL: CONFlOENTIAL 
UK: OUANTlTIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
ES D'UN POIDS A VIDE MAXI. 2000 KG AUTRES OUE CIVILS 
S CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
006 UTD. KINGDOM 2 
350 UGANDA 3 
406 GREENLAND 1 
647 LI.A.EMIRATES 4 
: 1000 W 0 R L D 10 
. 1010 INTRA-EC 2 
. 1011 EXTRA-EC 8 
• 1030 CLASS 2 8 
. 1031 ACP (63) 3 
l802.2I HUBSCHRAUBER, KElNE ZIYll, LEERGEllJCllT > 2000 KG 
NL: VERTRAUUCH 
2 
3 
4 
9 
2 
7 
7 
3 
~ ~ ~rWf'uu~TRAUUCH _IJND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
MILITARY HB.ICOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OO(l(G 
NL: CONFIDENTIAL · : 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
HEUCOPTERES D'UN POIDS A VIDE > 2000 KG AUTRES OUE CMLS 
NL: CONflDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFlllENTIEllE ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONFIDEN1IEL 
NOMBRE 
009 GREECE 3 3 
~ ro~~~~SLES 1~ 16 
220 EGYPT 1 1 
484 VENEZUELA 6 6 
508 BRAZIL 4 4 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 32 30 
1010 INTRA-EC 3 3 
1011 EXTRA-EC 29 27 
1020 CLASS 1 18 16 
1030 CLASS 2 11 11 
l802J3 ZIVU UOTORFLU~ LEERGEWICHT llAX. 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH D OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
UK: &Y'M'r'rsw.~"fi\~~~lBmm.RIES FOR VALUE 
NUMBER 
UK: ~~~~Fl=~~fftJ~ ~WJ.GPAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 28 19 42 002 BELG.-LUXBG. 49 6 
003 NETHERLANDS 24 15 9 
004 FR GERMANY 69 6 55 005 ITALY 76 68 
006 UTD. KINGDOM 66 19 22 
008 DENMARK 11 9 1 
009 GREECE 8 5 2 
024 !CELANO 6 4 4 028 NORWAY 7 2 
i 
1 
2 7 
1 
9 4 
2 
15 
UK 
Janvier - Decembre 1984 
Ireland Danmark 'EAAdOo 
6 
i 
1 
i 
1 
:i 
2 
149 
150 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>..>.<IOCJ Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>..>.<IOCJ 
l8D2JS l8D2.35 
030 SWEDEN 15 7 6 . 1020 CLASS 1 87 33 28 10 9 2 4 
032 FIN 5 5 
27 :i • 1021 EFTA COUNTR. 29 9 6 8 1 1 3 036 s LAND 56 26 • 1030 CLASS 2 40 18 20 2 
038 AU A 13 10 3 • 1031 ACP (63) 19 9 10 
042 SPAIN 30 5 25 
212 TUNISIA 4 4 8802.39 ZMLE llOTORfLUGZEUG~ LEERGEWICllT > 15.000 KG 
220 EGYPT 3 3 UK: GEWICHT VERTRAUUCH 0 OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
232 MALI 3 3 STUECK 
244 CHAD 2 2 
272 IVORY COAST 5 4 
UK: 8ff'_MJifl~~N~°%"f1~~ ~&iiNTRtes FOR VALUE 302 CAMEROON 1 1 
10 334 ETHIOPIA 10 
1 
NUMBER 
352 TANZANIA 1 
:i 390 SOUTH AFRICA 11 9 
11 4 UK: ~=::fi~Fl=rLl.e~1~ tJ'li ~'B!Tt~ PAR PAYS POUR LES VAlEURS 400 USA 99 44 .40 
404 CANADA 2 2 NOMBRE 
412 MEXICO 16 16 
436 COSTA RICA 1 1 
3 
001 FRANCE 57 57 
3 647 U.A.EMIRATES 3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3 
680 THAILAND 3 003 NETHERLANDS 6 5 
701 MALAYSIA 3 3 004 FR GERMANY 2 2 
:i 732 JAPAN 6 6 
13 
006 UTD. KINGDOM 4 2 
800 AUSTRALIA 16 3 028 NORWAY • 1 1 
804 NEW ZEALAND 6 5 030 SWEDEN 1 
977 SECRET CTRS. 032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 1 
1000 W 0 R LD 699 217 391 25 17 38 8 5 2 042 SPAIN 1 
1010 INTRA-EC 331 79 199 1 14 29 8 2 1 052 TURKEY 1 
:i 1011 EXTRA-EC 368 138 192 24 3 7 3 1 208 ALGERIA 2 
1020 CLASS 1 278 126 128 11 3 6 3 1 216 LIBYA 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 104 52 44 
13 
3 2 3 220 EGYPT 1 
1 1030 CLASS 2 87 11 62 1 272 IVORY COAST 1 
1031 ACP (63) 28 1 16 10 1 288 NIGERIA 9 
:i 8 19 16 400 USA 42 4 
880135 ZIVILE llOTORFLUGZE~ LEERGEWICHT > 2000 BIS 15.000 KG 476 NL ANTILLES 3 3 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH D OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 480 COLOMBIA 1 
STUECK 504 PERU 1 
:i 600 CYPRUS 2 
UK: 8ff'M/~N~N='f~~'W~~~~_ffllE 632 SAUDI ARABIA 11 11 :i 636 KUWAIT 10 8 
10 NUMBER 700 INDONESIA 11 1 
706 SINGAPORE 2 2 
1 
UK: ~'EMFl~rLl.e~~ fJ~ ~LAM~~.J~AYS POUR LES VALEURS 728 SOUTH KOREA 1 800 AUSTRALIA 2 2 
NOMBRE 977 SECRET CTRS. 
001 FRANCE 8 2 3 • 1000 W 0 R L D 180 60 55 29 34 
002 BELG.-LUXBG. 1 
11 
. 1010 INTRA-EC 72 57 12 1 2 i i 004 FR GERMANY 13 
:i 1 1011 EXTRA-EC 108 3 43 28 32 006 UTD. KINGDOM 5 • 1020 CLASS 1 50 3 8 21 19 1 
007 IRELAND 1 
:i • 1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 008 DENMARK 2 . 1030 CLASS 2 58 37 7 13 
009 GREECE 2 2 . 1031 ACP (63) 10 9 
024 !CELANO 1 1 
028 NORWAY 3 3 
3 3 ~ L: ~J~~~UGE, KEINE Zl\'lll, LEERGEWICHT IW. 2000 KG 030 SWEDEN 10 2 
032 FltjLAND 1 
3 3 8 UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 036 S ITZERLAND 14 I R: VERTRAUUCH 
042 SPAIN 1 STUECK 
204 MOROCCO 2 
216 LIBYA 1 MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
220 EGYPT 1 
1 
NL: CONFIDENTIAL 
228 MAURITANIA 1 UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
244 CHAD 2 2 I R: CONFIDENTIAl 
268 LIBERIA 3 
6 
3 NUMBER 
288 NIGERIA 6 
1 314 GABON 2 1 AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE MAXI. 2000 KG 
318 CONGO 2 2 NL: CONFIOENTIEL 
322 ZAIRE 1 
1 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAlEURS 
366 MOZAMBIQUE 1 
1 
I R: CONFIOENTIEL 
391 BOTSWANA 1 2:i :i 6 NOMBRE 400 USA 54 23 
413 BERMUDA 2 
1 
2 001 FRANCE 8 2 6 
612 IRAQ 1 002 BELG.-LUXBG. 2 2 
649 OMAN 2 2 004 FR GERMANY 2 1 
664 INDIA 2 2 005 ITALY 1 
1 676 BURMA 1 042 SPAIN 1 
701 MALAYSIA 1 
:i 220 EGYPT 1 1 4 800 AUSTRALIA 3 400 USA 30 26 
822 FR.POLYNESIA 1 612 IRAQ 4 4 
890 POLAR REG. 1 706 SINGAPORE 5 5 
977 SECRET CTRS. 800 AUSTRALIA 3 2 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 158 57 52 24 13 4 3 4 1 
1010 INTRA-EC 31 8 4 14 2 2 2 4 1 1000 W 0 R L D 70 45 15 10 1011 EXTRA-EC 127 51 48 10 11 2 1 • 1010 INTRA-EC 21 8 11 4 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Basondara MaBelnhaH Besllmmung 
1-----.-----.r----....-----.---..---"""T---..----.----T'"'""---I Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedarland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EJ\l.dlla Nlmexe EUR 10 France 
1802.43 8901 WASSERfAllRZEllGE,AUSG.SOLCHE DER TARFNRll.m-8905 
Unlt6 auppl6mantalra 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
49 
39 
10 
39 
29 
10 
4 
4 • SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FAWNO WITHIN ANY OF THE FOUOWINO HEADINGS OF ntJS CHAPTER 
1802.4$ llOTORR.UGZEUGE, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT > 2llOO BIS 15000 KO 
N l: VERTRAlAJCH 
UK: GEWIClfT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH lAENOERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAULICH 
STUECK 
001 FRANCE 5 4 
003 NETHERLANDS 1 1 
004 FR GERMANY 11 11 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
007 IRELAND 1 
10 036 SWITZERLAND 10 
272 IVORY COAST 1 4 288 NIGERIA 4 
400 USA 6 3 
612 IRAQ 1 1 
647 LI.A.EMIRATES 2 2 
9n SECRET CTRS. 
1000 WO R L 0 43 37 
1010 INTRA-EC 19 17 
1011 EXTRA-EC 24 20 
1020 CLASS 1 16 13 
1021 EFTA COUNTR. 10 10 
1030 CLASS 2 8 7 
1031 ACP (63) 5 4 
1802.49 llOTORFLUGZEUGE, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT > 15000 KO 
N l: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUITTILUNG NACH lAENOERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAULICH 
STUECK 
MIUTARY AIRCRAFT. UNLADEN WEIGHT > 15 OOOKG 
N l: CONRDENTW. 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONRDENTW. 
NUMBER 
NL: 
MOTEURS AUTRES OUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE > 15000 KG 
IEL 
UK: 
IR: 
S CONRDENTIEUES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
EL 
001 FRANCE 2 1 
004 GERMANY 2 1 
216 A 9 9 
288 IA 4 4 
400 A 4 1 
484 VENEZUELA 4 4 
504 PERU 1 1 
508 BRAZIL 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 27 21 
1010 INTRA-EC 4 2 
1011 EXTRA-EC 23 19 
1020 CLASS 1 4 1 
1030 CLASS 2 19 18 
1031 ACP (63) 4 4 
6 
1 
2 
1 5 
2 
3 i 
1 2 
3 
6 
2 
4 
3 
1 
BAlUUX NON REPRIS SOUS W NOS 19112 A 8905 
8301.20 FAllRGASTSCHIFl'E UEBER 250 BRT,5EEGAENGIO 
BRT 
~INO PASSENGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
PAQUEBOTS DE PLUS DE 250 BRT 
BRT 
030 SWEDEN 251 
048 YUGOSLAVIA asn 
1200 220 EGYPT 1200 
318 CONGO 1500 1500 
390 SOUTH AFRICA 18835 18835 
1 400 USA 1 
442 PANAMA 1 
13804 453 BAHAMAS 18175 
476 NL ANTILLES 33933 33933 
600 CYPRUS 3001 
2eoo0 700 INDONESIA 28000 
740 HONG KONG 17338 
: 1000 W 0 R L D 128815 49535 4n41 
. 1010 INTRA-EC 3 
49535 
3 
. 1011 EXTRA-EC 128812 4n38 
. 1020 CLASS 1 25664 18835 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 251 
30700 4773j . 1030 CLASS 2 103148 
. 1031 ACP (63) 19675 1500 13804 
8901.30 ~rm AWR ART, > 250 BRT, SEEGAENGIO 
SEA-GOING TAllXERS OF AU. KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
GRT 
ftftr1UUX.QTERNES DE TOUS TYPES, > 250 BRT, POUR NA'llGATION llARITIME 
001 FRANCE 3700 
4783 
3700 
003 NETHERLANDS 4783 
006 UTD. KINGDOM 8952 
4600 008 DENMARK 4690 
2839 499 918 009 GREECE 4256 
028 NORWAY 49130 999 49130 030 SWEDEN 1298 
044 GIBRALTAR 23167 
sooO 644 220 EGYPT 5644 
131654 268 LIBERIA 293689 140422 
314 GABON 49002 49002 
32887 442 PANAMA 36265 3044 
453 BAHAMAS 41061 
352s0 508 BRAZIL 35549 
242991.i 12191 600 CYPRUS 255181 
2501 632 SAUDI ARABIA 2501 
647 LI.A.EMIRATES 10872 
sooO 10872 700 INDONESIA 5000 
706 SINGAPORE 17556 17556 
720 CHINA 50755 50755 
98512 728 SOUTH KOREA 98512 
27458 736 TAIWAN 47921 20463 
1eo0 804 NEW ZEALAND 1800 
: 1000 W 0 R L D 1051583 472195 403267 76238 1143 2718 
. 1010 INTRA-EC 26381 9473 2839 3700 499 918 
. 1011 EXTRA-EC 1025202 482722 400428 72536 644 1800 
1020 CLASS 1 75694 999 49130 1800 
• 1021 EFTA COUNTR. 50428 999 49130 
72536 644 • 1030 CLASS 2 898753 410968 351298 
• 1031 ACP~a 383752 140422 180656 
. 1040 CLA 50755 50755 
8301.40 ~AHRZEUGE, > 250 BRT, SEEGAENGJO 
~INO FISHING AND FISHERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
Janvier - D6cembre 1984 
Ireland Danmark "E>-l.dlla 
251 &Sri 
4371 
3001 
17338 
24961 6578 
24981 6578 
251 6577 
251 
24710 
4371 
8952 
299 
23167 
21613 
334 
41061 
299 
96024 
8952 
87072 
23765 
299 
63307 
62674 
ftftr1UUX DE PECHE, NAYIRES-IJSINES ET AUTRES BAlUUX A ACTMTES UEES A LA PECHE, > 250 BRT, POUR NA'llGATION llARITIYE 
003 NETHERLANDS 333 333 
151 
152 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besonclere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.A<!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.AOba 
8901.40 8901J1 
006 UTD. KINGDOM 915 
3576 1486 
915 600 CYPRUS 118206 27019 82688 8000 499 
008 DENMARK 5058 
629 362 604 LEBANON 817 817 1812 33000 32298 009 GREECE 991 
4900 
616 IRAN 67110 
028 NORWAY 5508 608 632 SAUDI ARABIA 23240 
499 
23240 
204 MOROCCO 312 312 
375 
636 KUWAIT 499 
220 EGYPT 375 
154 
669 SRI LANKA 9944 9944 6582 284 154 
114 
680 THAILAND 6582 
1301 288 A 114 
495 
700 INDONESIA 3496 64638 2195 406 LAND 495 
3968 
706 SINGAPORE 64638 85623 nori 1999 m MEXlcSE,MIQ 3968 2400 720 CHINA 147475 51952 2400 
952 
732 JAPAN 8589 8589 8309 442 A 952 402 736 TAIWAN 17347 9038 37371 26239 35808 512 1383 981 
63618 
740 HONG KONG 99418 
528 TINA 83618 801 PAPUA N.GUIN 299 
24745 
299 
632 s ARABIA 1 
372 
811 WALLIS,FUTUN 24745 
662 PAKISTAN 372 
3182 : 1000 W 0 R L D 728 SOUTH KOREA 3182 2154209 584109 669993 250172 134843 228508 286782 2 
1010 INTRA-EC 217509 24907 28559 42407 63681 54491 3464 
:i 1000 W 0 R L D 110522 8805 89138 2554 1109 an2 1248 897 1 1011 EXTRA·EC 1938700 559202 841434 zonss 70962 174017 283318 
1010 INTRA·EC 7295 3578 829 2554 382 1480 1248 897 • 1020 CLASS 1 224403 104822 32443 20369 293 66476 1011 EXTRA·EC 103227 5229 88507 747 5292 1 1021 EFTA COUNTR. 21341 14537 3915 
101573 63262 
293 2596 
1020CLASS1 5508 608 4900 • 1030 CLASS 2 1~ 402428 608991 173724 214843 1021 EFTA COUNTR. 5508 5229 608 2554 747 4900 897 • 1031 ACP Js63a 8 1 263701 356607 63903 12040 33152 92978 1030 CLASS 2 97719 87899 392 1 1040 CLA 147475 51952 85823 noo 1999 
1031 ACP (63) 269 114 1 154 
8901.13 SEESCHIFFE UEBER 2SO BRT, ANDERE ALS IN 8901.10 BIS 11 ENTHALTEN / 19111.SO KUEll.SClllfFE UEBER 2SO BRT.SEEGAENGIO BRT / BRT / 
~ING REfRIGERATOR VESSELS, GROSS TOHllAGE > 250 TONS ~ VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT llTHDI l301.11M1 
BATEAUX FRIGORIFIQUES DE PLUS DE 250 BRT POUR LA NAVIGATION llARIT1llE 1arruux DE llER DE PI.US DE 250 BRT, AUTRES QUE REPRIS sous &301.10 A 11 
BRT 
5863 004 FR GERMANY 5863 
331 442 PANAMA 23049 23049 
ms3 005 ITALY 331 979 268 453 BAHAMAS 17763 
1481 
006 UTD. KINGDOM 1831 583 
600 CYPRUS 1481 008 DENMARK 1111 1111 
009 GREECE 757 757 
900 1000 WORLD 42293 23049 1481 1n83 042 SPAIN 900 
416 1011 EXTRA-EC 42293 23049 1481 1n83 044 GIBRALTAR 416 
1030 CLASS 2 42293 23049 1481 1n63 046 MALTA 499 499 
193 1031 ACP (63) 17763 1n63· 216 LIBYA 193 
23339 9057 268 LIBERIA 32396 
8901J1 ~CllTSClllfFE UEBER 250 BRT, S~GAEHGIG, AUCH ZUR PERSOHENBEFOEROERUHG EINGERIClllET 302 CAMEROON 2614 2614 m ~J~~lf{,_~NC 272 272 29806 
1900 
29806 
6719 408 ~ING CARGO SHIPS, Dia.. COMBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 442 PANAMA 9708 681 430 463 CAYMAN ISLES 430 
5312 632 SAUDI ARABIA 5312 
2661 1arruux DE PLUS DE 250 BRT POUR LE TRANSPORT llARIT1llE DES UARCllANDISES, YC BATEAUX lllXTES 664 INDIA 2661 
57i 666 BANGLADESH 5n 
277 816 VANUATU 2n 
002 BELG.·LUXBG. 4738 1o99 4738 272 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 7649 278 
1440 
98125 3391 65289 16691 430 31 1093 3337 5883 
004 FR GERMANY 1440 
1286 2495 
. 1010 INTRA-EC 10063 914 2987 
16691 430 
31 
1093 
268 5883 
005 ITALY 3781 
3341 1159 
. 1011 EXTRA·EC 86062 24n 82302 3069 
006 UTD. KINGDOM 11899 6702 
1400 
697 . 1020 CLASS 1 1815 
2477 62302 
915 
430 
900 
3069 007 IRELAND 3398 
1859 
1998 . 1030 CLASS 2 84247 15n6 193 
008 DENMARK 1859 23543 41248 53695 51651 • 1031 ACP (63) 35559 26502 9057 009 GREECE 182745 12608 
024 !CELANO 8727 8727 
1898 
l90U5 WrCllTSCHIFFE BIS 250 BRT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSOHENBEFOERDERUHG EIHGERICHTET 
025 FAROE ISLES 3695 1797 
028 NORWAY 1197 499 
3416 
698 
030 SWEDEN 8907 3593 1898 ~.QOING CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE IW 250 TONS, Dia.. COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSElS 
032 FINLAND 1718 1718 
499 036 SWITZERLAND 499 293 040 PORTUGAL 293 3836 BATEAUX DE 250 BRT OU MOINS POUR LE TRANSPORT llARIT1llE DES UARCHANDISES, YC BATEAUX lllXTES 042 SPAIN 3836 BRT 
044 GIBRALTAR 12138 
499 
12138 
20369 046 MALTA 20868 
1582 
268 LIBERIA 1579 1579 
204 MOROCCO 1582 
263?78 63903 12040 22322 90781 : 1000 WORLD 268 LIBERIA 784806 332482 2017 369 1579 30 39 
302 CAMEROON 24125 24125 
10830 1599 
• 1010 INTRA-EC 188 158 
157i 
30 
39 334 ETHIOPIA 12429 
423 
• 1011 EXTRA-EC 1829 211 
342 SOMALIA 423 299 . 1030 CLASS 2 1829 211 1579 39 348 KENYA 299 
79400 12554 
. 1031 ACP (63) 1790 211 1579 
400 USA 153938 61982 
413 BERMUDA 65273 64874 399 l901.70 ~~OOTE, SEEGAEHGIG, AUCH UIT IOLFSUOTOR, IW. 250 BRT 
424 HONDURAS 1 809 432 NICARAGUA 809 
3179 39823 37670 62986 39879 442 PANAMA 192089 8552 ~f&AT&, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, IW 250 GRT 
463 CAYMAN ISLES 799 500 299 
476 NL ANTILLES 3906 20995 18347 3906 508 BRAZIL 39342 
528 ARGENTINA 1599 1599 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhell Besllmmung Unll6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.clba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>l>.clba 
8901.11 BAIDUX A YOU POUR LA NAVIGATION lllAIUTillE, llEllE AVEC UOTEUR AUXILIAIRE, IW. 250 BAT 8901.13 
NOUBRE 
400 USA 68 11 31 3 21 2 
001 FRANCE 34 6 
12 
8 3 17 404 CANADA 6 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 22 j 9 4 1 413 BERMUDA 1 4 1 003 NETHERLANDS 27 4 
2 1i 
12 
24 
442 PANAMA 4 
004 FR GERMANY 79 
2 
32 10 458 GUADELOUPE 3 3 
005 ITALY 16 14 
4 6 2 464 JAMAICA 1 i 006 UTD. KINGDOM 59 3 44 6 484 VENEZUELA 1 2 007 ND 8 1 1 632 SAUDI ARABIA 8 5 
2 008 ARK 3 2 5 1 636 KUWAIT 9 5 2 009 E 27 15 6 
3 
640 BAHRAIN 2 1 1 
028 NO AY 13 6 1 3 644 QATAR 2 2 
030 SWEDEN 13 6 3 1 2 647 U.A.EMIRATES 5 4 
032 FINLAND 5 
2 
2 
10 
2 1 667 MALDIVES 1 1 i 036 SWITZERLAND 49 33 2 700 INDONESIA 1 i 038 AUSTRIA 10 1 5 3 5 706 SINGAPORE 3 1 040 PORTUGAL 9 4 732 JAPAN 1 1 
042 SPAIN 24 3 20 BOO AUSTRALIA 5 4 
044 GIBRALTAR 4 4 822 FR.POLYNESIA 1 
046 MALTA 1 
3 i : 1000 W 0 R LO 048 YUGOSLAVIA 6 790 20 335 283 40 5 92 10 4 
052 TURKEY 6 2 3 • 1010 INTRA-EC 378 10 148 142 25 1 41 8 , 
4 272 IVORY COAST 1 1 • 1011 EXTRA-EC· 414 10 187 141 15 4 51 2 
284 BENIN 1 i 1 • 1020 CLASS 1 317 7 162 87 9 3 43 2 4 302 CAMEROON 1 • 1021 EFTA COUNTR. 211 2 150 44 5 1 6 3 
314 GABON 6 6 . 1030 CLASS 2 95 3 25 54 4 1 8 
346 KENYA 1 1 i • 1031 ACP (63) 8 5 1 1 1 373 MAURITIUS 1 
2 390 SOUTH AFRICA 3 j 4 8 1 3 8901.74 ~AHRZEUGE, IW. 250 BAT, SEEGAENGIG 400 USA 122 49 51 
404 CANADA 20 18 
2 
2 
413 BERMUDA 4 i 2 =ING FISHING AHO OTHER FISHERY YESSElS, GROSS TONNAGE llAX 250 TONS 442 PANAMA 2 
2 450 WEST INDIES 33 31 
453 BAHAMAS 2 1 1 BAIDUX DE PECHE ET AUTRES BATEAUX A ACTMTES UEES A LA PECHE, IW. 250 BAT, POUR NAVIGATION llARITlllE 
456 DO R. 2 
2 
1 NOUBRE 
457 VIR ES 2 
458 GU UPE 2 2 003 NETHERLANDS 8 6 1 1 
12 459 ANT A.BARB 1 
3 
004 FR GERMANY 14 2 
3 5 465 ST LUCIA 3 006 UTD. KINGDOM 20 9 
3 
2 
476 NL ANTILLES 4 4 007 IRELAND 5 
2 
1 1 
600 CYPRUS 6 3 008 DENMARK 2 
3 2 624 ISRAEL 2 i 009 GREECE 5 12 632 SAUDI ARABIA 1 i 025 FAROE ISLES 13 1 644 QATAR 1 i 028 NORWAY 2 3 1 706 SINGAPORE 3 2 030 SWEDEN 31 5 5 26 800 AUSTRALIA 6 3 3 208 ALGERIA 10 
822 FR.POLYNESIA 5 5 212 TUNISIA 5 5 
220 EGYPT 1 
217 1000 WORLD 680 34 352 51 31 9 183 2 38 2 248 SENEGAL 217 
1010 INTRA-EC 275 20 124 28 17 1 53 2 24 2 268 LIBERIA 2 2 1011 EXTRA-EC 405 14 228 23 14 2 110 12 272 IVORY COAST 3 3 
1020 CLASS 1 292 13 140 22 11 2 94 10 284 BENIN 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 100 3 56 17 2 2 13 7 
2 
370 MADAGASCAR 1 
1030 CLASS2 112 1 88 3 16 2 372 REUNION 1 
4 1031 ACP (63) 23 17 6 406 GREENLAND 4 j 458 GUADELOUPE 7 
1!1111.13 ~AJx UND VERGNUEGUNGSBOOTE, SEEGAEllGIG, 1W. 250 BAT, KEINE SEGELBOOTE 462 MARTINIQUE 2 2 
3 664 INDIA 3 
2 601 PAPUA N.GUIN 2 
OTHER SEA-GOING PLEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOATS, GROSS TONNAGE llAX 250 TONS 
NUUBER 1000 WORLD 543 11 263 177 13 2 13 8 58 
BAIDUX DE PLAISAHCE OU DE SPORT POUR LA NAVIGATION llARITlllE, IW. 250 BAT, EXCL 
0
BAIDUX A YOU 
1010 INTRA-EC 218 8 18 182 8 2 3 5 14 
1011 EXTRA-EC 325 3 245 15 1 10 1 44 
NOUBRE 1020 CLASS 1 52 2 1 3 1 5 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 34 2 
244 12 
1 3 1 27 
001 FRANCE 77 2 5 42 32 . 1030 CLASS 2 273 1 8 5 5 002 BELG.-LUXBG. 8 
3 
3 
3 
. 1031 ACP (63) 238 228 2 3 5 
003 NETHERLANDS 27 17 4 
14 6 004 FR GERMANY 73 
2 
11 38 1 8901.71 SEEmlW. 250 BAT, NICHT IN 8901.15 BIS 74 ENTHAl.TEN 
005 ITALY 11 5 36 3 1 DK: OHNE AUFT LUNG NACH LAENDERN 006 UTD. KINGDOM 156 3 109 6 STUECK 
008 DENMARK 4 1 3 
2 3 009 GREECE 19 14 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, NOT WITHIN 8901.65-74 
028 NORWAY 7 
4 3 
3 4 DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
032 FINLAND 8 
2 
1 NUMBER 
036 SWITZERLAND 45 5 36 
3 038 AUSTRIA 8 1 3 BATEAUX DE MER, MAX. 250 BAT, NON REPR. SOUS 8901.65 A 74 
040 PORTUGAL 1 
3 
1 6 DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 042 SPAIN 15 3 NOMBRE 
046 MALTA 1 5 048 YUGOSLAVIA 7 001 FRANCE 40 
4 
10 11 18 
208 ALGERIA 4 4 002 BELG.-LUXBG. 8 45 3 4 216 LIBYA 1 
13 
004 FR GERMANY 55 2 5 
220 EGYPT 13 005 ITALY 24 2 2 22 302 CAMEROON 1 1 006 UTD. KINGDOM 4 1 
4 314 GABON 1 007 IRELAND 4 
153 
154 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.>.c!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.clOo 
Dn.71 DJ1JO SCIUUCHBOOTE, UENGE llIN. 2 II 
STUECK 
008 DENMARK 5 
15 i 2 5 028 NORWAY 21 3 INFLATABLE BOATS; LEHGTH llIN 211, WEIGHT llAX 100KG 
032 FINLAND 10 3 25 1 9 NUllBER 036 SWITZERLAND 28 
038 AUSTRIA 17 15 1 3 IATUUX PHEUllATIQUES, LONGUEUR llIN. 2 II 040 PORTUGAL 3 
4 
NOllBRE 
066 ROMANIA 4 
2 216 LIBYA 2 3 001 FRANCE 10179 605 506 4654 4786 4 129 220 EGYPT 3 002 BELG.-LUXBG. 2190 1311 11 347 6 15 240 NIGER 2 2 003 NETHERLANDS 1506 628 750 2 
28 
120 j i 248 SENEGAL 1 004 FR GERMANY 14200 
370 
4767 9355 3 39 
260 GUINEA 1 005 ITALY 4121 3743 45 1 2 7 3 1i 288 NIGERIA 2 
2 
006 UTD. KINGDOM 2975 384 2518 12 
4 302 CAMEROON 3 008 DENMARK 543 108 372 7 52 
318 CONGO 2 1 009 GREECE 2245 482 1555 190 
25 
3 15 
1i 322 ZAIRE 1 028 NORWAY 2987 502 n8 1654 17 
350 UGANDA 1 96 030 SWEDEN 544 83 407 7 2 31 14 355 SEYCHELLES 97 i 032 FINLAND 1386 23 1357 1 22 5 366 MOZAMBIQUE 3 2 036 SWITZERLAND 3478 1295 840 1320 1 
388 MALAWI 1 
2 3 9 038 AUSTRIA 4660 3786 111 749 14 400 USA 15 052 TURKEY 120 56 59 2 3 
404 CANADA 26 16 10 390 SOUTH AFRICA 767 136 362 46 223 
412 MEXICO 1 
2 
400 USA 36166 3353 27364 212 
2 
5236 
432 NICARAGUA 2 3 404 CANADA 1638 264 1154 12 206 458 GUADELOUPE 3 
8 
616 IRAN 79 2 54 22 3 77 508 BRAZIL 8 3 632 SAUDI ARABIA 187 99 9 616 IRAN 4 1 647 LI.A.EMIRATES 42 
4 
35 
2 
7 
624 ISRAEL 2 2 706 SINGAPORE 333 112 
2 
215 
628 JORDAN 1 i 3 800 AUSTRALIA 1494 378 1081 33 632 SAUDI ARABIA 5 
'. 1000 W 0 R L D 647 LI.A.EMIRATES 5 1 3 95187 15125 49487 18402 5248 95 8708 10 109 3 
664 INDIA 569 . 566 1 • 1010 INTRA-EC 38632 4518 14212 14284 5174 70 371 10 13 
700 INDONESIA 1 1 . 1011 EXTRA-EC 56520 10607 35275 4106 74 25 8337 98 
701 MALAYSIA 6 6· 3 • 1020 CLASS 1 53781 10031 33735 4022 54 11 5886 42 703 BRUNEI 3 • 1021 EFTA COUNTR. 13099 5701 3501 3739 50 2 79 27 
706 SINGAPORE 5 i 5 . 1030 CLASS 2 2373 211 1540 84 20 14 450 54 728 SOUTH KOREA 91 
10 
90 • 1031 ACP (63) 240 24 174 6 2 4 28 2 
732 JAPAN 22 2 10 
740 HONG KONG 1 1 
32 
8901.11 BINNENWASSERFAHRZEUGE, IW. 100 KG, AUSGEN. SCIUUCHBOOTE 
977 SECRET CTRS. 32 STUECK 
1000 W 0 R L D 1598 8 70 830 818 3 238 2 32 BOA~OTHER TlWI SEA-GOING, WEIGHT llAX 100KG 
1010 INTRA-EC 159 3 19 57 18 1 60 1 i NUllB 1011 EXTRA-EC 1405 3 51 571 600 2 178 1 
1020 CLASS 1 532 1 36 438 8 49 :amt: POUR LA NAVIGATION FLUVW.E, IW. 100 KG, EXa.. BATUUX PHEUllATIQUES 1021 EFTA COUNTR. 460 1 33 408 3 
2 
15 
1030 CLASS 2 868 2 15 133 587 127 
1031 ACP (63a 113 1 5 96 3 2 6 001 FRANCE 2181 119 
93j 516 382 81 972 110 1040 CLASS 5 5 002 BELG.-LUXBG. 4019 236 2466 204 
17 
128 56 48 003 NETHERLANDS 2892 538 982 220 
1029 
1050 29 
2 8901.71 ~~UCHBOOTE, UENGE < 2 II 004 FR GERMANY 19630 208 920 16002 6 1137 48 488 005 ITALY 1099 299 
31 
488 66 124 006 UTD. KINGDOM 658 223 324 
210 
20 
=wLE BOATS, LEHGTH < 211, WEIGHT llAX 100KG 007 IRELAND 252 2 35 
138 
5 
008 DENMARK 412 59 129 i 86 41 009 GREECE 2n 49 113 28 45 
BATUUX PNEUllATIQUES, LONGUEUR < 2 II 028 NORWAY 3300 14 374 2578 3 94 2 240 NOllBRE 030 SWEDEN 1329 86 583 86 314 255 
032 F D 471 130 110 6 1 126 98 
001 FRANCE 19608 338 
167 
5099 14070 3 98 036 s ALAND 9487 944 575 7795 1 111 41 
002 BELG.-LUXBG. 4550 1525 125 2727 36 6 038 A IA 995 531 65 294 3 89 13 003 NETHERLANDS 872 488 259 14 4i 95 8 4 042 SPAIN 298 23 30 1 203 37 4 004 FR GERMANY 26319 21871 3985 125 285 062 CZECHOSLOVAK 45 16 
15 
14 15 
005 ITALY 1252 
105 
1191 
at 1 10 50 2 068 BULGARIA 172 60 22 15 006 UTD. KINGDOM 581 29 357 .1 
9 4 
334 ETHIOPIA 31 
24 30 
26 2 3 
028 NORWAY 327 313 1 390 SOUTH AFRICA 185 17 
15 
113 3 1 030 SWEDEN 380 270 108 2 400 USA 8452 750 1557 4840 1454 33 
390 SOUTH AFRICA 326 
79 
296 
20 10 
30 404 CANADA 804 11 273 43 2 399 1 75 
400 USA 2550 1570 870 612 IRAQ 26 
32 
26 4j 68 404 CANADA 257 247 30 10 632 SAUDI ARABIA 150 2 512 CHILE 2026 1996 740 HONG KONG 287 
5 
25 
8 
262 j 624 ISRAEL 120 117 3 800 AUSTRALIA 340 1 321 
628 JORDAN 179 
137 323 
179 i '. 1000 W 0 R L D 632 SAUDI ARABIA 1363 902 ao1n 4158 7954 35629 1884 109 8388 188 1880 1 
706 SINGAPORE 524 
18 
397 112 15 . 1010 INTRA-EC 31420 1434 3739 19401 1818 104 4098 182 865 3 
800 AUSTRALIA 317 99 4 197 . 1011 EXTRA-EC 28750 2724 4215 18222 268 5 4292 8 1015 3 
1020 CLASS 1 26535 2549 3703 15964 229 2 3279 6 803 
1000 WORLD 73690 4907 35852 11865 17438 181 3365 10 73 1 1021 EFTA COUNTR. 16142 1708 1782 11247 8 1 742 2 652 3 1010 INTRA-EC 54805 2709 23604 9414 17199 175 1690 10 4 • 1030 CLASS 2 1845 63 484 183 39 3 972 98 
1011 EXTRA-EC 18880 2198 12248 2448 237 8 1875 89 1 1031 ACP s<ra 177 6 54 30 4 3 72 7 1 1020 CLASS 1 12378 1903 8001 1030 22 2 1387 32 1 1040 CLA 370 112 28 75 41 114 
1021 EFTA COUNTR. 3747 1619 964 980 12 
4 
140 32 
1030 CLASS 2 6137 137 4245 1416 10 288 37 Dn.13 ~ANXSCHIFFE AWR ART, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, lllT llASCHINEUEll ANTRJEB, > 100 KG 
1031 ACP (63) 343 328 3 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Besondere MaBelnheH BesUmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu!schian~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
1901.13 fJ~~J:iOPcWfDcrJ~ ~KINDS, WEIGHT > 100KG, OTHER 1lWI SEA-GOING 8901.17 :aw: A VOILE POUR LA NAVIGATION FLUYW.E, llEllE AVEC llomJR AUX1WRE, LONGUEUR IW. 7,5 II, > 100 KG 
BATEAUX.cnERllES DE TOUS TYP~TIWISP.DES llARCH. P.llAVIG. FLUV. YC BATEAUX lllXTES, A PROPUlSION llECANIQUE, > 100 KG 001 FRANCE 340 19 
4i 
37 B 36 237 i 3 TONHES DE CHARGE UTILE EN T llETR. 002 BELG.-LUXBG. 100 7 3 13 
24 
35 
3 003 NETHERLANDS 186 16 30 7 
197 
106 i. i 002 BELG.-LUXBG. 2706 2706 1177 4176 004 FR GERMANY 808 8 110 152 64 267 16 003 NETHERLANDS 9187 3834 005 ITALY 82 25 7 1 34 7 
004 FR GERMANY 6272 2297 3975 006 UTD. KINGDOM 127 4 44 18 44 14 
6i 
3 006 UTO. KINGDOM 2308 
1205 
1108 1200 007 IRELAND 66 
6 
1 4 
036 SWITZERLAND 6927 5722 006 DENMARK 68 3 
3 2 2 57 448 CUBA 216 i 16239 216 009 GREECE 32 12 4 1 14 1i 600 CYPRUS 16240 028 NORWAY 32 1 2 16 030 SWEDEN 45 10 9 i 2 13 11 1000 W 0 R L D 43934 n45 1204 16239 9395 9351 032 FINLAND 18 1 4 
27 
4 6 1010 INTRA-EC 20550 6540 1202 
16239 
3457 9351 036 SWITZERLAND 318 126 63 8 20 63 11 1011 EXTRA-EC 23384 1205 2 5938 038 AUSTRIA 138 96 12 12 3 4 11 
1020CLASS1 6927 1205 5722 042 SPAIN 35 5 3 3 2 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 6927 1205 2 16239 5722 208 ALGERIA 26 30 25 7 10 2 1 5 1030 CLASS 2 16241 
216 
400 USA 199 22 123 
1040 CLASS 3 216 404 CANADA 44 
7 
9 2 2 32 1 508 BRAZIL 10 1 
32 1901JS ~CHTSClllFFE, AUCH ZUR PERSONDIBEFOERDERUNG, lllT llASClllNEUEll ANTRIE8, > 100 KG, AUSGEN. TANICSCHlffE 647 U.A.EMIRATES 32 
14 706 SINGAPORE 25 i i i 11 800 AUSTRALIA 23 20 
llECHANICW.Y PROPEl.llD CARGO VESSELS, INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGER$, NOT SEA-GOING, WEIGHT > 100KG, EXCEPT 
TANKERS 1000 W 0 R L D 3098 357 494 301 307 178 1370 11 78 2 TONNES, CARRYING CAPACITY IN llETRJC TONS 1010 INTRA-EC 1809 72 254 220 271 146 811 5 29 1 
1011 EXTRA-EC 1288 265 240 80 36 32 559 6 49 1 BATUUX P.TIWISPORT DES llARCHAHDISES DE NAVIGATION FLUYW.E, YC BATUUX·lllXTES, A PROPULSlON llECANIQUE. > 100 KG, EXCL 1020 CLASS 1 918 274 140 53 28 29 342 6 46 
BATEAUX.cnERllES 1021 EFTA COUNTR. 576 235 94 42 13 26 126 40 
TONHES DE CHARGE UTU EN TONNES llETR. 1030 CLASS 2 346 9 98 18 8 3 206 3 i 
1 
1031 ACP (63) 71 1 27 4 2 37 
001 FRANCE 3691 
1225 3586 624 3066 002 BELG.-LUXBG. 8245 3434 
29793 
8901.19 ~~LBOOTE, NICHT SEEGAENGIG, AUCH lllT HllfSllOTOR, LAENGE > 7,5 II, > 100 KG 
003 NETHERLANDS 36595 6438 364 
6232 004 FR GERMANY 12000 
123i 
1066 4702 
036 SWITZERLAND 4148 1967 950 
218 
~f&ATS, OTHER 1lWI SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXIUARY llOTOR, LENGTH > 7.511, WEIGHT > 100KG 
288 NIGERIA 218 
520 318 CONGO 520 
100 450 WEST INDIES 100 
1289i 
:aw: A VOILE POUR LA NAVIGATION FLIJVW.E, llEllE AVEC llOTEUR AUX1WRE, LONGUEUR > 7,5 II, > 100 KG 
600 CYPRUS 12891 
126 680 THAILAND 120 
001 FRANCE 108 10 
aO 16 16 12 37 17 1000 WORLD 82428 12310 7608 12891 11380 37920 318 1 002 BELG.-LUXBG. 146 44 51 10 1i 5 9 1010 INTRA-EC 60720 7663 5065 
12891 
10430 37561 
31i 
1 003 NETHERLANDS 214 118 5 
152 
26 i 1011 EXTRA-EC 21706 4647 2541 950 359 004 FR GERMANY 756 
13 
229 23 7 50 294 1 1020CLASS1 7445 4527 1968 950 005 ITALY 86 60 6 6 3 3 4 10 1021 EFTA COUNTR. 7444 4527 1967 1289i 950 359 318 006 UTD. KINGDOM . 321 4 272 14 26 1030 CLASS 2 14261 120 573 007 IRELAND 21 1 4 1 1 
1031 ACP (63) 1143 566 359 218 006 DENMARK 59 5 48 Ii 4 2 i 009 GREECE 41 2 28 2 
l901JS BINNENFRACHTSClllFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, OHNE llASCHINELLEll ANTlUEB, > 100 KG 024 ICELAND 2 
2 s8 2 1 1 LADE10NNEN 028 NORWAY 122 i 13 47 030 SWEDEN 41 1 6 1 4 28 ~~S~~ra,~:=~'A'f:s°O AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING OR llECHANICALLY PROPEl.llD, WEIGHT >100KG 032 FINLAND 56 1 39 19 6 2 14 036 SWITZERLAND 332 67 181 1 58 
038 AUSTRIA 72 42 18 6 1 i 1 4 BATUUX POUR TIWISPORT DES llARCllANDISES DE NAVIGAT.FLUYW.E, YC BATUUX·lllXTES, SANS PROPULSION llECANIQUE, > 100 KG 040 PORTUGAL 17 
3 
12 i 2 4 3 TONHES DE CHARGE UTILE EN TONNES llETR. 042 SPAIN 63 34 1 19 
044 GIBRALTAR 14 7 1 1 1 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 14847 
71610 
6781 8066 
1270 
046 MALTA 18 
4 
16 1 1 
2 003 NETHERLANDS n835 4955 3000 048 YUGOSLAVIA 19 12 1 009 GREECE 3000 
5875 3174 
052 TURKEY 62 1 54 5 2 
028 NORWAY 9049 
3045 
202 CANARY ISLES 2 
6 
2 
036 SWITZERLAND 3045 
2447 
272 IVORY COAST 6 i i 264 SIERRA LEONE 2447 390 SOUTH AFRICA 26 24 
24 2 s6 i 38 268 LIBERIA 30960 30960 
aoO 400 USA 447 23 256 17 318 CONGO BOO 
5176 
404 CANADA 222 203 4 10 5 
442 PANAMA 5176 
8976 
413 BERMUDA 3 1 i 2 632 SAUDI ARABIA 8976 436 COSTA RICA 2 1 
442 PANAMA 1 1 i 1000 WORLD 157263 111073 15583 16419 1357 3855 8978 450 WEST INDIES 4 3 1010 INTRA-EC 95769 71610 11736 11068 1357 
3855 8978 
452 HAITI 1 1 
2 1011 EXTRA-EC 61494 39463 3847 5353 457 VIRGIN ISLES 5 3 
1020 CLASS 1 12957 6056 3046 3855 458 GUADELOUPE 36 36 
1021 EFTA COUNTR. 12957 6056 3046 5353 3855 8976 462 MARTINIQUE 6 6 i 3 1030 CLASS 2 48537 33407 801 600 CYPRUS 5 1 
1031 ACP (63) 34384 33407 800 1n 624 ISRAEL 7 .. 7 
3 632 SAUDI ARABIA 5 2 
8901.17 ~ lllCHT SEEGAENGIG, AUCH lllT taLFSUOTOR, LAENGE IW. 7,5 II, > 100 KG 647 U.A.EMIRATES 4 3 i 1 732 JAPAN 2 1 
740 HONG KONG 3 3 
2 i i i SAIL-BOATS, OTHER 1lWI SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXIUARY llOTOR, LENGTH IW 7.511, WEIGHT > 100KG 800 AUSTRALIA 15 10 
NUllBER 804 NEW ZEALAND 2 1 1 
809 N. CALEDONIA 4 4 
2 i 822 FR.POLYNESIA 10 7 
155 
156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besonclere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France nan a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark U>.c!Oa 
l901.8 l901.12 
1000 WO A LD 3417 224 1887 184 228 40 305 5 582 2 476 NL ANTILLES 2 
2 
1 
1010 INTRA-EC 1752 79 839 109 189 33 139 4 358 2 600 CYPRUS 4 2 
1011 EXTRA-EC 1665 145 1028 75 39 7 168 1 204 604 LEBANON 2 
2 
2 i 1020 CLASS 1 1532 145 932 61 39 5 149 1 200 624 ISRAEL 3 
2 1021 EFTA COUNTR. 642 113 314 26 10 1 26 152 632 SAUDI ARABIA 4 1 1 
1030 CLASS 2 129 96 11 2 17 3 636 KUWAIT 3 1 1 
1031 ACP (63) 16 12 3 1 640 BAHRAIN 2 2 
647 U.A.EMIRATES 3 2 
l901JO ==ASSERBOOTE lllT IHNENBORDAHTRIEB, LAEHG£ 11.AX. 7,S II, >100 KO 649 OMAN 2 
3 
2 
800 AUSTRALIA 4 
=~·us llTH INBOARD ENGINES, NOT SEMlOING, Of LENGTH llAX 7.511, WEIGHT > 100KO 1000 W 0 AL D 1838 39 607 184 340 62 305 2 95 2 
1010 INTRA-EC 929 18 281 102 264 49 195 2 39 1 
1011 EXTRA-EC 704 23 348 79 78 13 110 58 1 
:aw: A UOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FUMAl.E, LONGUEUR II.AX. 7J II, > 100 KG 1020 CLASS 1 626 21 316 64 72 11 87 54 1 1021 EFTA COUNTR. 237 11 31 33 65 5 44 48 
1030 CLASS 2 73 2 30 10 4 2 23 2 
001 FRANCE 185 5 
24 
103 16 61 • 1031 ACP Js63a 18 1 10 1 2 4 002 BELG.·LUXBG. 69 1 1 1 
3 
30 i • 1040 CLA 5 5 003 NETHERLANDS 57 5 1 
98 3j 41 3 004 FR GERMANY 344 
5 
28 1 155 22 l901.13 ~ UND VEIGNUEGUNGSBOOTE (BlllNENSCHIFR). 1.AENGE II.AX. 7,5 II, > 100 KG, AUSG. SEGB.BOOTE UND BOOTE lllT INNENBORD-
005 ITALY 42 10 1 3 21 2 
006 UTD. KINGDOM 49 
2 
35 3 3 1 
9 
j 
i STUECK 009 GREECE 19 1 6 i 028 NORWAY 18 1 
3 
8 8 PLEASURE AND SPOR11 CRAFT, OlllEll TllAll SAL-BOATS AND INBOARD llOTOR-IOATS, NOT SEMlOING, Of LENGTH llAX 7.5KG, WEIGHT 
030 SWEDEN 17 
2 
1 1 TIOOKG 
032 FINLAND 17 
s3 1 9 12 2 NUllSER 036 SWITZERLAND 254 65 107 20 
038 AUSTRIA 36 15 4 9 2 6 BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION R.U'IW.E, LONGUEUR II.AX. 7.5 II, > 100 KG, EXCL BATEAUX A VOILE ET A 
042 SPAIN 48 10 8 10 
3 
20 llOTEUR FIXE 
314 GABON 10 1 
5 j NOllBRE 390 SOUTH AFRICA 14 1 
3 400 USA 46 5 35 001 FRANCE 512 23 
59 
287 28 22 148 4 
404 CANADA 14 2 12 002 XBG. 133 2 5 14 
4 
53 i 10 s6 462 MARTINIQUE 6 
14 
2 4 003 NDS 441 39 72 204 
126 
55 
632 SAUDI ARABIA 27 i 13 004 ANY 666 9 128 112 18 102 3 113 64 636 KUWAIT 30 29 005 ITAL 464 29 
4 
1 1 58 
72 
366 
800 AUSTRALIA 20 3 16 006 UTD. KINGDOM 141 7 47 1 2 54 8 007 IRELAND 54 
6 36 i 1000 WO A LD 1514 141 217 369 84 17 820 11 54 008 DENMARK n j 40 1010 INTRA-EC 797 18 105 218 64 • 348 10 28 i 009 GREECE 60 32 9 2 11 2 1011 EXTRA-EC 717 123 112 151 20 9 272 1 28 028 NORWAY 98 1 60 16 16 
1020 CLASS 1 499 97 76 138 17 1 151 1 18 030 SWEDEN 61 3 5 36 3 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 346 82 58 120 11 j 57 1 17 032 FINLAND 26 10 8 1 1 6 36 20 1030 CLASS 2 209 20 36 13 2 120 10 036 SWITZERLAND 384 68 125 94 6 35 36 1031 ACP (63) 43 1 20 1 5 16 038 AUSTRIA 304 64 21 173 15 
040 PORTUGAL 11 2 4 
eO 5 l901.12 ==ASSERBOOTE lllT INNENBORDAHTRIEB, 1.AENGE > 7,5 II, > 100 KO 042 SPAIN 113 3 17 12 
208 ALGERIA 66 65 
2 2 220 EGYPT 49 i 43 ~~~BOATS llTH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, Of LENGTH > 7.511, WEIGHT TIOOKO 302 CAMEROON 26 15 10 
314 GABON 25 
4 
24 1 
390 SOUTH AFRICA 35 31 
13 2 25i 3 :aw: A llOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FUMAl.E, LONGUEUR > 7J II, > 100 KO 400 USA 430 35 126 
404 CANADA 81 3 70 8 84 406 GREENLAND 85 1 34 001 FRANCE 212 3 34 64 17 ~ 107 458 GUADELOUPE 34 002 BELG.·LUXBG. 47 2 2 8 1 462 M TINIQUE 25 25 
003 NETHERLANDS 49 2 12 
23 215 
10 22 3 604 LE NON 19 3 12 4 85 004 FR GERMANY 343 
6 
37 11 26 31 632 DI ARABIA 180 56 39 
005 ITALY 152 118 
2 
6 j 21 2 1 700 I NESIA 89 47 42 006 UTD. KINGDOM 74 1 55 5 
6 
1 703 NEI 24 i 43 24 007 IRELAND 8 1 
3 12 
1 800 AUSTRALIA 53 9 
008 DENMARK 16 
2 4 1 2 : 1000 WO AL D 009 GREECE 28 8 1 11 5298 373 1424 1098 193 59 1185 108 252 608 
028 NORWAY 41 1 3 1 21 13 2 • 1010 INTRA-EC 2548 118 374 819 171 48 521 78 123 498 
030 SWEDEN 56 1 2 1 10 42 . 1011 EXTRA-EC 2747 255 1050 478 22 11 664 30 129 108 
032 FINLAND 10 
5 25 
2 4 
5 
4 
3 
• 1020 CLASS 1 1661 201 516 438 14 4 394 30 44 20 
036 SWITZERLAND 108 26 36 8 . 1021 EFTA COUNTR. 887 148 223 320 12 2 93 30 39 20 
038 AUSTRIA 19 5 2 1 3 
2 
8 . 1030 CLASS 2 1052 39 533 24 • 8 7 268 85 88 
042 SPAIN 125 7 93 4 1 17 . 1031 ACP (63) 138 6 91 4 3 4 29 1 
044 GIBRALTAR 7 1 1 2 3 
046 MALTA 6 3 2 l901J4 SPORT· UND VEIGNUEGUNGSBOOTE (BlllNENSCHIFR). 1.AENGE > 7,5 II, > 100 KG, AUSG. SEGB.BOOTE UND BOOTE lllT IHNENBORDANTRIEB 
048 YUGOSLAVIA 2 i ~" . 052 TURKEY 3 
070 ALBANIA 5 5 
3 
PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER 1llAll SAL-BOATS AND INBOARD llOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, Of LENGTH > 7.511, WEIGHT nooKQ 
220 EGYPT 3 NUMBER 
260 GUINEA 1 i i 288 NIGERIA 2 i BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION R.U'IW.E, LONGUEUR > 7.5 II, > 100 KO.SF BATEAUX A VOD..E ET A llOTEUR FIXE 322 ZAIRE 2 1 
21 4 19 NOllBRE 400 USA 212 165 2 
404 CANADA 24 23 1 001 FRANCE 60 
17 
6 1 51 
413 BERMUDA 3 2 002 BELG.·LUXBG. 20 3 4 436 COSTA RICA 1 
2 
003 NETHERLANDS 8 2 
5 16 3 462 MARTINIQUE 2 004 FR GERMANY 57 8 25 
465 ST LUCIA 2 2 005 ITALY 14 5 1 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Beaondere MaBelnheH Bestimmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 . France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Elllldoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'Ell Moo 
8901.14 8903 UGllT-VESSELS, FIRE.fLOAMREDGERS Of AU KINDS FLOATING ~ AHD OTHER VESSELS TIIE NAYIGASDJTY Of WlllCH IS 
006 UTO. KINGDOM 21 4 4 3 9 
SUBSIDIARY TO TIIEIR llAJN CllON; FLOATIHQ iiciCi!S; Fl.OATllG OR BllERSIBLE DRIUJNQ OR PROOUCTION PLATFORMS 
008 DENMARK 8 5 :i BATEAUX.P~BATEAUX.flOUPESBBATEAUX.ORAGUEURS, PONTONSGRUES ET SIMJL.; DOCKS FlOTIANTS; PLATE$.FORllES DE FORAGE OU 
009 GREECE 5 
:i 2 
4 
2 
D'DPl.OIT~TION, OTIANTES OU SU llERSIBLES 
028 NORWAY 16 9 
032 FINLAND 6 2 
6 
2 2 8903.11 ~IDIBAGGER, SEEGAENGIQ 
036 SWITZERLAND 30 17 1 5 
038 AUSTRIA 7 1 6 
042 SPAIN 33 7 25 SEA-GOING DREDGERS 
044 GIBRALTAR 1 4j 1 1:i NUllBER 400 USA 63 
404 CANADA 16 15 
10 
1 BATEAUX-DRAGUEURS POUR LA NAVIGATION IWUl1llE 
706 SINGAPORE 12 2:i 1 NOllBRE 732 JAPAN 23 
:i 800 AUSTRALIA 4 002 BELG.-LUXBG. 3 5 2 003 NETHERLANDS 7 1 
1000 WORLD 457 9 182 51 30 13 174 10 7 006 UTD. KINGDOM 2 
1010 INTRA-EC 198 5 42 15 23 2 98 10 3 i 008 DENMARK 1 1011 EXTRA-EC 281 4 120 38 7 11 78 4 042 SPAIN 1 
:i 1020CLASS1 204 3 93 31 8 1 66 4 060 POLAND 3 
1021 EFTA COUNTR. 62 1 23 8 6 
10 
23 3 208 ALGERIA 1 
240 1030 CLASS 2 57 1 27 5 1 12 288 NIGERIA 240 
1031 ACP (63) 9 7 2 524 URUGUAY 1 
632 SAUDI ARABIA 1 
8901.95 = BINllEllWASSERFAllRZEUGE ALS FRACllTSCHIFfE, SPORT· UNO mlGNUEGUNGSBOOTE UND SOI.CHE UNTER IDCXG/STIJECK 664 INDIA 1 
738 TAIWAN 1 
815 FIJI 1 
SliJP~ATS AHD VESSELS, NOT SEA-GOING, OTHER THAN CARGO VESSELS, PLEASURE AND SPORTS CRAFT AHD THOSE WEIGHT < 10CXG 
NUllB 1000 WORLD 264 8 240 8 3 3 
1010 INTRA-EC 14 8 
240 
2 1 3 
BATEAUX POUR NAVIGATIOH FlUYW.E, AUTRES QUE POUR LE TRANSP. DES llARCll., DE PLAISANCE OU DE SPORT, ET BATEAUX DE ·IOOICG 1011 EXTRA-EC 250 2 8 2 
NOllBRE 1020CLASS1 1 
2 240 :i 
1 
1030 CLASS2 246 1 
001 FRANCE 464 2 
91 
357 26 58 21 
. 1031 ACP :aa 241 240 1 002 BELG.-LUXBG. 169 10 34 24 
26 
10 
1 
. 1040 CLA 3 3 
003 NETHERLANDS 181 54 32 40 
243 
23 5 
004 FR GERMANY 478 
1 
70 81 7 28 32 17 8903.11 TIFO~~&~T moo -KENE SCHYllllMBAGGER-,scHWlllllDOCKS, SCHYllllllENDE ODER TAUCIEllDE BOHR- ODER 005 ITALY 179 162 
14 
4 8 
2 
4 
006 UTD. KINGDOM 186 3 138 27 j 008 DENMARK 1082 46 1026 
11 
3 
009 GREECE 18 
s9 1 1 5 21 ~SUGllT VESSELS, FIRE.fLOAT5, FLOATING CRANES, FlOATING DOCKS, FLOATING OR SUBllERSIBLE DRIUJNQ OR PRODUCTION 028 NORWAY 119 1 1 24 13 
030 SWEDEN 87 25 8 5 45 4 NUllBER 
032 FINLAND / 69 1 47 7 1 8 13 8 036 SWITZERLAND 212 88 104 2 1 g~~°3A~rLEtts:J~UXNAf.:.JM~EURS-,DOCKS FLOTIANTI, PLATBfORllES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTIANTES 038 AUSTRIA 174 9 9 153 1 1 
042 SPAIN 32 1 1 15 2 13 NOllBRE 
046 MALTA 35 25 6 4 
060 POLAND 23 20 
4 
2 001 FRANCE 2 
6 
2 
2 066 ROMANIA 4 5 2 002 BELG.-LUXBG. 8 2 8 2 208 ALGERIA 8 1 
1 
003 NETHERLANDS 12 
4 
2 
212 TUNISIA 3 1 5 20 004 FR GERMANY 4 220 EGYPT 35 
2 
10 
2 
005 ITALY 1 
286 NIGERIA 14 10 006 UTD. KINGDOM 1 
1 314 GABON 26 26 
32 
008 DENMARK 4 j 322 ZAIRE 32 
2 
028 NORWAY 11 3 
334 ETHIOPIA 2 
:i 1028 324 s2 2 030 SWEDEN 1 1 400 USA 1447 27 042 SPAIN 
2 2 404 CANADA 21 3 2 16 202 CANARY ISLES 
6 421 BELIZE 3 3 208 ALGERIA 6 
480 COLOMBIA 2 j :i 2 216 LIBYA 1 508 BRAZIL 10 
2 4 
220 EGYPT 
1 624 ISRAEL 30 50 2 21 268 LIBERIA :i 632 SAUDI ARABIA 63 5 1 6 302 CAMEROON 3 
636 KUWAIT 11 j 1 10 314 GABON 6 6 647 U.A.EMIRATES 19 6 4 400 USA 1 1 
649 OMAN 21 
2 
20 450 WEST INDIES 1 1 
700 INDONESIA 2 
2 :i 2 
508 BRAZIL 3 3 
706 SINGAPORE 9 1 616 IRAN 1 
720 CHINA 15 6 
6 
9 647 U.A.EMIRATES 
728 SOUTH KOREA 12 6 
:i : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 11 7 
25 
1 105 4 65 14 3 12 4 
950 STORES,PROV. 233 208 1010 INTRA-EC 34 3 7 12 3 7 4 i i 1011 EXTRA-EC 71 1 58 2 5 
1000 WORLD 5987 278 2938 1398 421 138 430 108 279 1020 CLASS 1 15 8 1 5 1 
1010 tNTRA-EC 2770 118 1520 537 328 92 115 35 28 1021 EFTA COUNTR. 12 7 1 
:i 
4 
1011 EXTRA-EC 2980 160 1418 838 93 44 315 73 41 1030 CLASS 2 56 50 1 
1020CLASS1 2341 80 1232 731 65 8 182 39 ~ 1031 ACP (63) 40 39 
1021 EFTA COUNTR. 679 69 171 284 33 8 77 35 
1030 CLASS2 586 73 166 97 24 36 120 33 37 l903J1 ~"l:MBAGGER, N1CKT SEEGAENGIG 
1031 ACP :aa 147 2 54 26 4 32 24 5 1040 CLA 53 7 20 .a 4 13 1 
DREDGER$, OTHER THAN SEA-GOING 
8903 FEUER~~SCHWlllllBAGGER,-«RANE U.ANDERE WASSERFAllRZEUGE; SCHYi!llllDOCKS; SCHWlllllENDE ODER TAUCHENDE NUllBER 
BOHJI. ODER EJUILATIFO 
157 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnhelt Bestlmmung 
1----~---------~---~--~---~--~-------1 Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.~ 
l903J1 BATEAUX-ORAGUEURS POUR LA NAVIGATION R.UVIAL.E 
NOllBRE 
001 FR 
002 
003 
006 
007 IRE 
008 DE 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
328 BURUNDI 
448 CUBA 
488 GUYANA 
616 IRAN 
640 BAHRAIN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP~a 1040 CLA 
12 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
i 
1 
1 
1 
:IT 
u 
10 
8 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
i 
2 
12 
1 
5 
4 
2 
2 
2 
9 
11 
• 2 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
8903.• ~~C&~CXE .KEJNE SCHWIMllBAGGEll-,SCHWlllllDOCXS, SCllWlllllENDE OOER TAUCHENDE BOHR- ODER 
STUECK 
l/8rslloo~ FIRE FLOATS, R.OATllQ CllAHES, R.OATING 00CU. R.OATING OR SUBllERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION PUTFORllS, 
NUllBER 
8t1Ea~~r&..g,~J1111Afx:~=UEURS-,DOCKS R.OTTANTS, PLATE$fORllES DE FORAGE OU D'EXPl.OITATION, R.OTTAllTES 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
366 MOZAMBIQUE 
508 BRAZIL 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
669 SRI LANKA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
51 
111 
27 
8 
5 
52 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
14 
1 
4 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
1284 
267 
1017 
918 
10 
93 
21 
28 
20 
8 
4 
1 
4 
950 
17 
933 
906 
2 
27 
14 
249 
205 
44 
5 
5 
39 
1i 
6 
i 
2 
1 
i 
8 
1 
1 
1 
39 
17 
22 
2 
1 
16 
3 
4 13 
4 8 5 
4 :i 
1 3 
i 
1 
1 
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Janvier - Decembre 1984 
Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba 

Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
Gliederung der 
Veroffentlichungen 
des Eurostat 
Ta~1v6J.1'10'1 
TWV 61l1JOOIEUOEWV 
rou Eurostat 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statistikker (grat omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Pen11e- og finansstatistik 
5. Reg1onalregn5kaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolknlng 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Besk<eftigelse 
5. Socialsikring 
6. L111nninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlander 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevolkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lohne und Einkommen 
1. fEvld~ CJTOTICJTld~ (<1>016 E~w<1>uMo) 
1. revrd~ OTOTIOTIKE~ 
2. revrd~ TIEPl<l>EPEIOKE~ OTOTIOTIKE~ 
3. ITOTIOTIKE~ TWV Tpfrwv xwpwv 
2. E9vucol Aoyop1oa11ol, 
61111oa1ovo111116 1101 1ao~6y10 nA11pw11wv h6xpouv etw<1>uMo) 
1. E0v1Kof Aoyoproaµof 
2. Aoyop1oaµof KOTO TOIJEa 
3. Aoyop1oaµof KOT6 KA66o 
4. N6µ1aµo KOi 6rwoa1ovoµ1K6 
5. nep1<1>EPEIOKOf Aoyop1oaµof KOi 611µoa1ovoµ1K6 
6. lao(uy10 nAripwµwv 
7. T1µe~ 
3. nA118uap~ 1101 1101vwv1d~ auv81\11e~ (Kfrp1vo etw<1>uMo) 
1. nA118uaµ6~ 
2. Ko1vwv1d~ auv8(fKE~ 
3. no16Eio KOi enoyyeAµar1Kft EKnof6euari 
4. Anoax6Ariari 
5. Ko1vwv1Kft npoaroafo 
6. M1a8of KOi E1ao6frµaro 
1 . General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
1. Popplation 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blat omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og star 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. landbrug, skovbrug og fiskeri (gr111nt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (r111dt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. F<Ellesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. land- und Forstwirtschaft, Fischerei (griiner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungslandern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. B101111Xovlo 1101 un11pEale~ (Kuov6 etw<1>uMo) 
1. B101111xovfo, YEVIKO 
2. EvepyEJo 
3. I1611poupyio 
4. METO<l>OPE~ KOi unripeafE~ 
5. rEwpyfo, 66011 1101 aA1Efo (np6a1vo etw<1>uMo) 
1. rewpyio, YEVIKO 
2. rewpyfo. nopaywyfr KOi on0Aoy1aµoi 
3. rewpyfo. r111e~ 
4. rewpyfo. Aoyopiaaµof 
5. rewpyio, 6oµft 
6. t.aari 
7. AA1eio 
6. E~wrEpnc6 E11n6p10 (K6KK1vo Etw<1>uMo) 
1. OvoµoroAoyfo 
2. AvroMoye~ Tll~ Ko1v6r11ro~. YEVIKO 
3. AvroMoye~ µE r1~ xwpe~ un6 ov6mut11 
9. 416<1>opo (Ko<l>e etw<1>uMo) 
1. f.16<1>opE~ OTOTIOTIKE~ 
2. 616<1>0PE~ nA11po<1>opiE~ 
4. Industry and service$ (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture. forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture. production and balances 
3. Agriculture. prices 
4. Agriculture. accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques generates (couverture grisel 4. lndustrie et services (couverture bleuel 
des publications 1. Statistiques generates 1. lndustrie. general 
de l'Eurostat 2. Statistiques regionales generales 2. Energie 3. Statistiques des pays tiers 3. Siderurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux. 5. Agriculture. forlts et plche (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violette) 1. Agriculture. general 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture, production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix • 
3. Comptes des branches 4. Agriculture. comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances regionaux 6. Forets 
6. Balances des paiements 7. Peche 
7. Prix 
6. Commerce exterieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions socillles (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communaute, general 
1. Population 3. changes avec les pays en voie de developpement 
2. ~onditions sociales 
3. ducation et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria. generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell'Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali, 5. Agricoltura. foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura, produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura. prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura. conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura, strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunit" in generale 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i i>aesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 9. Statistiche varie (copertina marrone) 
5. Protezione soclale 1. Statistiche varie 
6. Safari e redditl 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energie 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen. 5. Landbouw. bosbouw en visserij (groene omslag) financiiin en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 1. Landbouw: Algemeen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financien 5. Landbouw: Structuur 5. Regionale rekeningen en financien 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolking en socials voorwaarden (gele omslag) 1. Nonienclatuur 
1. Bevolking 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
2. Sociale omstandigheden 3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 1 . Diverse statistieken 
6. Lonen en inkomens 2. Diverse mededelingen 

\ 
Europmlske Fmllesskaber - Kommlsslon 
Europlilsche Gemelnschaften - Kommlsslon 
Eupwrra"i1<tc; Ko1v6T!JTtc; - EmTpom\ 
European Communities - Commission 
Communautl!s europllennes - Commission 
Comunlt~ europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunldades Europeas - Comlsi6n 
Analytlske tabeller vedr8rende udenrlgshandel - Nlmexe 1984, udf8rsel 
Bind K: 86-89 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1984, Ausfuhr 
Band K: 86-89 
Ava>.uT11<ol n(vQKt~ tl;wnp11<06 1:11noplou - Nlmexe 1984, tl;Qywyt~ 
T 6µoc; K: 86-89 
Analytlcal tables of foreign trade - Nlmexe 1984, exports 
Volume K: 86-89 
Tableaux analytlques du commerce ext6rleur - Nlmexe 1984, exportations 
Volume K: 86-89 
Tavole analltlche del commerclo estero - Nlmexe 1984, esportazlonl 
Volume K: 86-89 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - Nlmexe 1984, uHvoer 
Deel K: 86-89 
Tablas analltlcas de comerclo exterior - Nlmexe 1984, exportaclones 
Vol(lmen K: 86-89 
Luxembourg: Office des publications offlclelles des Communautl!s europllennes 
1985- XL, 158 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrlgshandel (rodt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
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Det europmlske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer after landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »lande after varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemelnschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" tur jede Sstellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden tur 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kaplteln der Nimexe (2stelllg) In je einem 13. Band (Z). 
ITanOT1Ktc; TOO t~wn:p1Kou tµnopCou n;c; EupwnaiKfi<; Ko1v6T11Tac; Ka( Twv KpaTwv µt>.wv Tll<; 
auµcj>wva µt '"'v 6voµaTo>.oy(a Nimexe. 
KaTavoµfi at «npo"i6VTQ KQTQ xwpa» y1a K00£ t~aljificj>1a tmKtcj>a>.CSa Nimexe µt 12 T6µouc; y1a T(<; 
daaywytc; KQ( 12 T6µouc; y1a T(<; t~aywytc; (A-L) KQTO K>.06o KQ( KQTQVoµfi at« XWPE<; KQTO npo"i6VTQ » 
auµcj>wva µt TO Ktcj>a>.a1a Nimexe (2 ljil"lcl>Ca) µt llva tva 13° T6µo (Z) y1a T(<; daaywytc; KQ( T(<; t~aywytc; 
lLVT(OTOLXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and Into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) In a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays,. au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les Importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre cc pays par prodults,. au niveau des chapltres de la Nlmexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membrl, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizlone "Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodicl volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazionl; ripartizione "Paesi 
per prodotti,. in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een lndellng ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados mlembro'3 
segun la nomenclatura Nimexe. / 
Ventilaci6n de "productos segun pals,. para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categoria.s de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun prodlJctos,. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nlmexe. 
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